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L E T T E R E 
D e l l a Santa Madre 
T E R E S A D I G E S Ü . 

L E T T E R E 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G E S U 
FONDATRICE D E L L E MONACHE, 
e Padri Carmelitani Scalzi, 
T r t d o t t e J a l l a L m g u a S p a g m o l a n e l í I t a l i a n a 
D A D. O R A Z I O Q U A R A N T A 
C o n f u k o r e del la Sacra Congregaz i cme deli1 I n d i c e : 
C O N L E A N N O T A Z I O N l D I M O N S 1 G N O R 
G I O : D I P A L A F O X , E M E N D O Z A 
V e f c o v o d i O í m a , e de l C o n f e g l i o Reale d i S. M , C a t t o l i c a , 
Ktyovamente tradotte daW Idioma Spagnmlo neW Italiano 
x D A G A R L O S I G I S M O N D O C A P E C E R O M A N O . 
P A R T E P R I M A . 
V E N E Z I A , M D C C X L I X . 
Nella Stamperia Baglíoni. 
C O N U C E N Z A D E ' S U P E R I O R ! > E f R I F I L E G J O * 

P R E F A Z I O N E 
A l U L e t t e r e á e l l a Nof tra S a n t a M a d r e T E R E S A , e 
d l e AnnotAzjoni d i M m f i g m r G k i d i P a l a f o x , 
e M m d o q * , F e f c w o d i O f m a . 
Dempí la Religióne i l defiderío, che aveva di por ín lace alctine 
Lcttete della fuá Gloriofa Madre, eFondatriceSaRta T E R E ^ S A » 
Ccura non doveífeio effere meno ñ imate , c fiuttuofe nclla Chic-
fa dell'alcre Opere fue: anzi, come piu brevi, e ufuali, piu uti-" 
l í , e accomodate all'anime fpintual i , e religíofe: E ancorché la 
fuá dottrina fia si celefte, che i l pretender d'Uluftrada fia in cer-
to modo ofcutarla-, ed i l levarle» oaggiongerle una claufula» é levar dal Cie-
lo una ftella> o aggionger alia di lei lace un 'ombra: mt tawia nelle Lettere 
famigliari , c domeftiche ogni cofa non fi deve participare a tut t i : in queftc 
della noftra Santa t terapi, le perfonc, e le occafioni nelle quali furono feríe-
te, a tutti non coftano; effendo le materie fpírltuali» che in íegnano, si fubbli-
m i , e delicate, ha voluto Monfignor Gio: fopraddetto dar quefto tributo alia 
Santa, e far alia Religione quefto onore d i meditar alcune Annotazioni, e av-
vertenze, non per dar luce maggiore alie dette Lettere, raa per manifeftarne la 
molta , che i n se oceultano, temperando in una parte i ragg} della dottrina , 
e in tutte rifehiarando lo fpirito, i l tempo^ le ckcoftanzc> e perfonc, alie qua-
l i la noftra Santa le fcriíTe. 
Quefto Prelato ha refo compito l 'aífunto con tanta felicita, e decoro, che 
dir potiamo cib che Aufonio fcriffe, che folo i l di !m lucido ingegno poteva 
aver fatto con brevitá si opportuna, alie Epiftole ( l i b r i brevi di T E R E S A ) 
ú fe l ic i , ed elegantiffirae Annotazioni . 
-Brevítate parata 3dAufc?' 
Scribere y felicefq^ ue Netas mandare lihllU* km . 
Occupazione, nella quale , fe ha efempio ncl tempo ( avendo Marco Tul l io* 
fatto altre annotazioni a i rEp iño le d 'un fuo a m k o : Reli^nis Ej>iftoLis tantam cíe Qyu 
faciam-i ut noiam apponam &c. )¡ non lo avra per certo nel m é r i t o , e ncll'ap- v*1*"0" 
plaufo, che g ü hanno quefte da conquiftare» Mancava quefta penna alia fama 
de'di luí do t t i , copiofi, e fpirituali fciitEi, e che quefti foffero i l preziofo ^ e 
i k e o ferigno,. i n eui i l l ibro dell'Epiftole di T E R E S A aveíTcra íl maggior 
rifpeíta, e culto. Tralle fpoglie, che Aleífandro Magno rlporto d i D a r í o , a l 
«Ut di Plutarco, fu un ricco fcrittoBio, i n cui foleva i l Monarca Períiano cu-r 
fíodire, e confervare i fuoi prezíoá odori» ed unguemi; e dopo varíe confultc 
íifolvette Alefi^ndto, non potere quello avere impiego piu degno, quanco re f -
iere cuñodia deiriliade d'Omero. Multo* ejus ufus al iú demanfirarttibusi H j c píata*. 
optimey inqpit? Madis Homeri euftadia dabitHr.. Dot to , copiofo, e i n tutte le SuaÁicL 
íaanicre feliciílimo Serittore é Hato, ed c i l piedetto Moní ignore , effendo i d i 
hii l i b r i come uno ferigno, m cui g l i odori della v i r tu , e di Cnfto Jbattnpf 
non la io , ma due Mondi profumatoi fino pero, che i l fbíTe de g l i feritd di T E -
R E S A , e con le di l u i Annotazioni fervifle di prsziofa caifa alie di lei Epi-
^ o k , pare non iñaffe ben impiegato.. Ora veramente ha coronara la fuá glo-
ria i mpxk rifelcndisr ^ .v iüa del Sol d i T E R E S A » é i l d i l u i maggior elogio. ' 
' ' O q^ uack-
O qamii ne potcemmo. qut addui're dovuú a l di luí fangue > allc: dt luí dot-
tf ine, a!le fue viutii , . fe la raodeftia dd Preíaco lo pefmettcíTel Ma per nonxra-
hfciaf ixü'iti tutto querult t noftri doveLi rimettendo eht faper vorra le qualitá 
d i queíía Appoíkjlico,, e peifetto Prclato, a l Paftor della Notte buona3 nel iadi 
cui Prefazione (impreíTá i a Spagna ) s'abbozzíioo alcune lodt deile moke, che 
lichicdona i di tut gran meri t i ; folo m i contenrero* moftrar irv quefto Signoie-
verificati gli attrifeuti, che Pietro Blefeníe, autoc giaviíTimo, fcdífe d 'un graa 
Biafenf Prelato, pee ammaeíkamento d 'ua altxo^ Emt ad mores com¡>vfitusr liberalds* 
íp.lijl.' afabillsy difcretus* in loquenda modefiusy timidus in tfoffeeritoiPe y, m ad/verjita-
ts fecptrus y. mitis Ínter difculos ^ cum his qui oderunt gacem pac ¿fie us effnfits<im 
eleemofynis , m z,eh femperans, in mifericordia-fcrvefiSy in reí familiaris dif-. 
penfaiione me anxius neo fhpnus r circumffeffius: ad' omnia >. ¿ilorum quaíuor ani-
rnalium. imitator; > qua ante y. & retrhy & ift- circuit-n hahre: o&dbs ¿ravzdentia d^ 
fcrilhintur. Se vuoi vedere-in. pratkai la¿ idea di- urt. guan- PtelatO', mira M b n * 
íígaor Gio: di Paiafox,. e Mendoza, che in luí aimniierai tuEti g i l obblighi d! 
una; Mi t ra , , con> fingoiare fludioy e pEemnra pofti in; efecuzione. 
Nacquc fígiío si della. virtu5, che deüa, nobií ta: coneiofiacíie. fe da qucftái 
parte trae la fuá: origine dalla nobilidima Cafa dei Marcheíi' di Arí-za. in A -
r a g o n a d a i r aitra. pare, che ía; vktüí i'abbia fortmto. per fuá riputazione , er 
g lor ia , ficcome per taEte lo ave* difpofto la. naturalezza . Era: libérale,, affabi-
le,. pacifico^ come quello, che eíTendo Perfonaggio si; fegnaláto , eííére doveai 
uel Coro< di tutte le v i r t i i perfetto . Salí per. i gradi de'fuoi. raeiitis ( tu t ta iL 
íubitanco' eflendo-, come dice Caffiodoro, molto foípetto Omni a fufo ta proban-
SgiltV.. w ineauía:. ) allai fommita: de' maggiorl uffizj . I n quellii d i Eifcale dl:Guerra ^ 
c Ajuditor daír Indis. fu< provvido ne' configlj,, dotto^ nelle con t rove r í i ' e a t t en to j 
ncl comandare,, modefto.. nelle fue parole,, e i n qudlo át Lemofínieiio- maggio* 
re della M a e í t i deirimpeEatrke, prudentíííimo'difpeníicre.. Mella- maggior feoru-
danza fuá , e nel mezzo del fuo fifenzio i : di luí; raolci meriti gram voce dá-
vano per rintereffé, ed avvanzamento del ben pubblico , defida\aado che al ié 
Mitre de' Troni; pafíaííe, conciofiaché: le fue vJrtú?; troppo íplendore erano per i l 
S e c ó l o P i e f e n t o l l o S. M i che Dio. cuftodifca,. al Vefcovato de la Píieblat de 
ios. Angeles a. e per non* privar r üioi; coníegl^: di si- approvato^ Miniftro , g i l 
raccomando infiemí la. vifita genérale delia nuova Spagna, e fuoi Tribunali r.e 
la refidenza di tre Vice-Re.- oceupazioni„ che imbarazzarc: feotona» moitii uo* 
mini grandi, ed a tutte egji diede compito, c felice fine,, fupplcndo la fuá ca-
pacita, e talento per molt i . La prudenza,. L'integritá,. la. giuftizia, com cui: \m 
quefti^ e nel carico di» Vice-Ke, cite poi^ Sua* Maeftá g l i diede, fi fia po r í a to^ 
non fi pofíbno racgKo» feoprire,. che collludire la; fenrenza,. che i l Reali Confia 
glio deir indie diede nell ' infórmazione ,, che di lüi fi prefé d i tami , c sií i nv i -
iuppati ufHzj . ConfiderandO' particolarmente , che ftando1 i l efetto; P t d á t o i m 
Spagna, contro- di lui procedevanoí coas inquifizione neirindie,s dové la* di fian-
za, e remulazione con. le loro- fiezze potevano^ ancora minorrSole impedir; Ui 
lliGe.. Ecco la fentenza. 
Vifta da N'oi ntlConfíglio> Reale dell! Indie V informazione, che per partico-
iare commifilóne di S.-M.-prefe i l Licenzkto* D.-Francefco Calderon RomeroAu--
ditore delía Real udienza d t l M é d i c o a l ' Sig; D. . Giovanni di Pkláfox,, Mcn». 
doza, V efe ovo de l a Píiebla de los Angeles,, del Configlio d t S.M., e deli de^. 
to Reale deil'Indie , quale al; prefente é del Réale di Aragona. ^ del tempo» 
che efército i carichi dií Vice-Re , G ó v e r n a t o r e e Capitán ¿ e n e m l é dclfe 
í iuova Spagna 5, e. Ptefidente dclhi Reale udienza. del Mefíico j e che dalia da^-
ta Informazione non dfuho conno i l detto Signot Vcfcovo, n é centro alcim 
de'fuoi í c rv i , o altci áuo i , aecufa, ne colpa alcuna , né v i fu dimanda> indo* 
Icnza^ nécapítOlo alcumD-, anzi cofta a^veire i l detto Signorc proceduto neirufo, 
cd -eícrcizio -delle dette Carich*, con la retticudine, nettezza, diíintcreíre, epm-
denza, che da "Si grande, ed attento M i n i i l r o , e grave Prelato í i deve fperarc, 
efeguendo i n turto le Reali cedole, ed ordtni d i fuá Maeftá , e proecurando V 
aumento della fuá Real facoltá, ^cónfemziene , e quiete 4i quelli Regni , buon 
trattamento de'fuoi nazionali , autoritá deUa detta Real rudienza, edamminiftra-
xione délla Keal giuftizia, e opraro turto c i ó , Che g l i j)arveconveniente, enc-
ccíTario a l ben pubfalico, e fervizio d i Dio noftro 5ignore, con zelo, amore , 
e vigllanza, che da perfona di tanta quá l i t á , pofto , ed obbligazioni 'fperare fi 
dovea* 
D I O A M O ? che la fentenz.a neíla refidenx.A data dal Xjitidice, e ¡>romnz,ia-
XA nella dettA CU ta del Mejfico l i 23. Aíarao pajfato di queflo amo -, in cui 
dichiarh i l detto Signar Don Giovanni di Paldfox, e Mendoza $er bnono * net-
to-, * retto JMmifiro-> e zjelante del fervizJo di Dio-, * del Me Neflro Signare % 
4 meritevóle , ¿hi fuá Maefla lo prejnj per i fervinj , 'che le ha greflato nelV 
ufo-, ed efercizSa Aelle dette Cariche; añorándolo conugudli > emaggiori ¡fofti : fia 
da vortfirmarfi * e la xonfirmiamo in tuttos e per^ tutto ció, che in ejfa fie onde» 
ne , e dichiara. E ardiniamo al detto Signar Vefcavo Don Giovanni di Pala-
fax , e Mendoza fi ritornino e reftituifeano di fpefe di giufiizia della detta 
¡Real udienz.a, i mille doicenta, equaranta cinque pefi 9 che i l detto Giitdice fe~ 
te t che .dajfe $>er Me fpefe di qttefia refidenza D. Adartin di Ribera, che fi mo-
firo ipartje ¿nella Ciña del Mejftco per lo -detto Signar Pifcovv. E con quefía no-
fira fentenza defim-tiva, eos} pranmz.iame , e comnndiamo fenz^ a alcuna fpéfa, 
Quefta fentenza ( con i Signori che 3a dierono , che fi poífono vedere ncl-
le memorie della Dlgnirá Eccleíiaílica, de la Puebla num.76. ) é l a piú fonora 
tromba della d i lú i fama, lo feudo contro la calunnia, cl ' indice^ checonmag-
gior certezza moflra 1 mer i t i , e doti d i quefto Prelato. 
Pía ípaziofo campo ncercavano le vircu, ch' egli efercito come Vcfcovo ; a-
vendo per guida D i o , non temerte *le cadute , né íi fido nellc áltezze . Vífito 
tutto i l fuo Vdfcovato, xegoió i l fuo Capitolo, xiformó i l -fuo Clero , miglio-
rolío de'-Miniftri, diede gl i fpirituali , e i dotti a popol i , animo col fuo efem-
pio , e dottrina i MonañecJ , conferrab piú di fertanta mille perfone nél fuo 
diftretto , diede gli O r d i n i a qua'fi tu tú i Rcligioíi , fece che gli £ccloüaftici ra-
l i coiTipa-nfiTero, che fi TifpcrtaíTero i Sacrl Canon i , che i n rutto fi offervaífe i l 
Santo ConciHo d i Trenro : lifeerale sí di molro amore con i virruofi , che d i 
maníbetudine coa 1 difeoli , pacifico con quelli fteífi , che abborrivano la pa-
ce proecurando , che piuttofto la piaccvolezza , che i l caftigo l i riduceífe a! 
fcene.. Quefto JC T avere difefa la immunirá della Chiefa , la liberta Eccleíiafti-
ca , le di lei decime, e rendite , c ricuciro la tónica di San Pietro , che cert* 
i m i attendevano a lacerarla , .ebbe per premio con queñi rali , períecuzioni , c 
caluamc, cc^tofo frutto appreflb D i o Bella fuá pazienza-, perfetta foddisfazio^ 
« e , e allegcezza nella fuá aninja: Perché, come fuole detto Moníignore diré : 
JSIon fi •átvona numerare agli uomini sfortunati le lid-, ma leragioni, Concto-
fiaché chi con ragion comfoatte , c piú pacifico-, che chi fenza ragion calun-
n i a . Pennc, da lk quali «gli gtammai afpcttava c m , hanno pioccurato di ofeu-
ra r ic : ma fcbben avíventnraro é co lu i , che per la giuftizia puifee, quefto Pre-
la ío ben egli l o é ; conciofiaché per folo difender la giurifdizíone della Chie-
£ i , per fylo £arc, che s* okbcdifca al Santo Concilio d i T r e m o , a'Brcvi Appo-
üoii-
ftolíci, cteCedola ReaiU fe g l i avventairono per afforbldo. Níurid perb giüfti-" 
íica> o condanna la concraddizione, bensi la caufa ; chl difeíide la giuftizia , 
anco vinto trionfa-, chi patrocina la irragionevokzza , perdite trova nelle vit> 
to r í e . 
La pietá n d Vefcovo é la píetra piú preziofa del di luí Báculo , ed i l Ble-
fcnfe puo bcn d i r é , che qucfto Prelato curto fi diffufe ín elemoíina : mentre 1» 
fteflb g lorno, che prefe i l poíTeíTo, diede quindeci raille pefí , per riftaurare la 
fuá Chiefa Cattedrale, oltre abre quantitá , che dopo fecondarono le prime . 
Fondo Seminarj, Ofpi ta l i , e 'tarnte opere pie, che pare al paffo della fuá carita 
í l Signore le rendiré g l i moltíplicaffe*, e non v i é ftato Convento, nc perfona 
neceífitofa, a cui i l calore de!le di lu i elemofme non rifcaldafle, come oggipur 
nel Vefcovado d'Ofma i fuoi fadditi l o fperiraentano, conciofiaché conluicreb-
fcc fin dali'infanzia la pietá, e la compaíllone. Non tralafció ( perché la di l u i 
provvidenza tanti occhi oftento, quanti i i Carro d i Ezechiele si miftcriofo) d i 
aííifterli nello fpirituale con la dottrina , nella quale inftancabile é ftata la d i 
l u i penna. Ha fcritto molci l ibr i per la comune riforma, eprofitco, si dolci , si 
fpiri tuali , si d o t t i , che fono i piü ehiari teftinionj del di l u i fpirito , ficcome 
quelli che ha fcritto i n difefa della giurifdizione Ecclefiaftica, V idea piü perfet-
ta del fuo Appoftolico zelo. In vero pare la ñefla calunnia un'invenzione, pee 
avergli cagionato si dotta, si modefta, esi forte difefa. La fteffa contraddizione 
lo canonizza, g l i ñeíli che lo aecufano, lo feufano, e i l i be l l i centro la fuá per-
fona, e dignita, che lo riprovano, lo approvano, imperocché tutte le fue azio-
n i fono si libere d i colpa , che anzi , ( fe quefta lo é ) la maggiore farebbe i l 
non tenerla • Ecco i l catalogo dclle fue Opere, che fono arrivate alia miano-
t izia . 
1 Difcorfi Spirituali, 
2 Vita di S. Giovanni Elmo/inario * 
3 Uomo dé'deftderj» 
Ijioria RtaleSacra) hecdé Pren-
cipij e fudditi» 
5 IngiufiizAe, che intervenmro nella 
morte di Crifto Nofiro Redento-
re . 
6 Sei Lettere Paflorali, " 
7 Influente della. Pede, 
2 Un Catechifmo, 
9 Pafior della Notte buona* 
l o Memorialc per la dignita EpifcS' 
palé de la Puebla» 
2-1 Difefa. Canónica, 
\z Della PazAenzji, 
13 Dell'Oraz.ione, e Meditaz.ione l 
14 /.* Anno Spirituale. 
15 Anmtazioni alie Lettere d i S* 
T E R E S A . 
Con queña ultima ha coronáto quefto PrelatoT antecedenti, ed éftato necef-
fario dir'alcuna cofa d i quelle prime, per ponderare le d o t i , g l iu f f iz j , le v i r t i i , 
e lettere dell' Aurore, che ha meditato quefta ul t ima, acci6 con qucfto non foló 
a tut t i cofti i l noftro riconofeimento a sí illuftre opera, e benefizlo, ma percí^é 
fervi d i ftimoío agli fpirituali per continuamente leggerla : poiché , come díífe 
Sant'Ambrogio, ció che maggiormente infervorcra i l difeepolo , é i l fapere le 
qualitá del Maeftro, qual c quefto si degno Prelato; Primus difiend* Ardor%tto-
Hlitas efl magifiri* 
L E T -
i 
L E T T E R A 
D d í i l luf tr i j f imú Monftgntor 
I O V A N N I D I P A L A F O X , 
e d i M e n d o z a V e f c o v o d i O f m a , e de l C o n f e g l i o d i 
Sua M a e f t a , a l R e v e r e n d i l f . P. t r a D i e g o de l la 
P re fencaz ione G e n é r a l e d e C a r m e l i t a n i S c a l z L 
£ £ F E £ E *N B J S ¿ J M O • P A D R E * 
O n mia gran coníblazione ho lefto T cpiílole diS.Terefa', ¿lie 
V . P. Reverendiff. vuol mandare alie ftampe per univerfal gio-
vamento di -tutta la Chiefa Gattolica; peiché in ciafeuna d i 
eíTc fi difccjpre quello ífirico maravigliofo di quefta prudentif-
fima Vergine, alia quale comunico ilSignofe tanti lumi ? ac-
cio con eííí illuminaffc, e mcglíoraffe Taa íme de' fcdeli : E 
febbene tut t i i fuoi /c-ritd fono ripíeni di dottrina eelefte; con 
mno c í o , come avvcríono i Piíadci dell'umana erudizione , 
son puo ncgarfi, che neUe kttere fkmgliari dichiaramoko piü i l . genio dell* 
Aurore , ü efpnmono si F inrerne, come 1'efterne qualitá di eflb con maggior 
propr ie tá , e con piú viví coloi i di quello, che fi faccia ne'rrattaci, e lunghira-
gionamenri: onde íiccome íará fempre i l meglio di S. Terefa quello, i n cui fa-
l á di sé fteffa moílra maggiore, percio quefte letrera , nelle quali manifefta in tal 
modo i i fuo ardentiffimo zelo, la fuá ^mmkabile diferetezza, e la fuá pruden-
za , e carita prodigiofa, devono eflér ricevute da tutti con maggior godirnentG3 
€ con profítto non minore deH'altrc fue Opere. 
Veramente niuna cofa di quante diíTe , fece, e fcriffe qaefta gran Santa, do-
vrcbb'effer ignorara da i fcdeli : e percio mi difpiace moko i l vedere akuaefot-
toferizioni del fuo nome, compoñe con lettere tolte agral t r i fuoi fcrittí : perché 
mancando quei caratteri alie íue epiftole, raancano parimente in quellctanti l u -
m i alia Chiefa univerfale, E piu bifogno abbiarao di apprendeíe dalla lectura dcl-
le d i lei Opere, che di venerare i l fuo norne nelle fottofcrizroni : imperocchq 
qual^I t ra coia fono 1'epiftole famiglíari de'Santi, che rícopertc iftruzíoni 9 offertc 
con foave maniera a'fedcli, e cheun'eloquente, e f crfuaíiva dottrina, dalla qual^ 
vien informara Tumana, e críftíana comunicarione di noi medefiml, e non for 
lo .porge lurae co 1 fuá difeorfo- , rna ancora efficacia , e calore per feguire , e 
immuare c í o , che i Santi con la loro v i r t u , ed efempio infegnarono? 1 
E COSÍ mí pare, t he Ja Santa ne'fuoi trattati del Camminodif>erfezione, delle 
fam Prima * A Man-
Manf ion i , deli'Efplicazione del Pater noftei-, dc'fuoí documcnti, e ayvifl '(che 
tut t i fono celeíli ) ci ha infegnaco íl modo di vívere in ordine a D i o , e d' iñ-
drizzare i noflri paííi per ií cammino fpirituaiei ma la raaaicra , con la\quak: 
ábbiamo >da vivera inelíVftenére comúmcazione degl 'uní con grairri ( dalla quá-
le dipende in gran ¡parte, e foríi nella n-*aggiore anche I'interno ) ce 1'infegna 
ia quefte lettere , perché con queílo , che fice i n eíTe, c' illumina , e dimortra 
cío-, che dobyamo apprender€, e con quello ch'opera va nel tempo IfteíTo , che 
le feriveva, c i ammadftra di ció» che dobbiam'operare . 
Che zelo non difoopre I n ejGTe del bene dell'anime '! che prudenza e fapelre 
nelle cofe/miftiche , raorali , e polinche I che effieacia in perfuadere ! che chia^ 
cezza nello fpiegarfi ! che grazla, e Forza oceulta d'incatenar con la pentia quei 
meáejStm, che con INerudizíone amroactlral, 
M o l t i Santi fono ñ n i nella Chiefa di D i o , che inqual i tá di Maeftijuniver-
faK 1'hanno infegnata: tno l t i , che con fapicntiííimi tractati rhanno i l lumina ta í 
n i ^ k i , che con cfficaciífinie feruture l 'hanno,difefai chi abbiacon maggior 
dolcezza perfuafo, rapito, e incatenato, o con maggior foavitá , e effieacia vin-
co, e convinto le anime, non f i trovera cosi fácilmente» 
Innumerabili y i m i , proprietá, e grazie poíTono pon deraríi nella Santa ; nondi -
co nelle di leieroicheíjzioni, perftzioni, e coftumi, perché quefte glá approvate» 
e canonízate dalla Chiefa, piu ricercano r immitazione, che l a lode ; ma parlo 
de'fuoi dolcifllmi f c i i t t i , ne'quali c i ó , che pid aramiro, é lagrazia, foavirá, e 
confolazione, con la quale ci va guidando verfo la parte migiiore, ed c in tal 
guifa, che prima ci riconofeíamo foggetti, chevint i , prima imprigionat í , che piefi » 
La ftrada dellavita interiore c afpra, e difpiacevole-, ^HfiU efl via-, quti ducit 
ad vitam. Matth.j.v.i^, perché la natutá deve vincer sé ftefla , e tutti fono 
paííi doloroíl alia parte inferiore quanti ne fá Tanima verfo lo fp i r i to i laondeí l 
render quedo cammino dolce, allegro, e guftofo al viandante non folo g l i fa-
cilita i i viaggio, ma gl i fá ancora piii raeritorie le pene, riducendoleagodimenti • 
Chi dona con ailegria, é amato dallo Spirito Santo; HiUrem datorem aili» 
gh Dens. z.Cor.9. v . j . C i ó fignifica, ch'egli ama piu degli altri quello , che 
piu lieto degli altri lo ferve: Ta l contentezza, foav i tá , e gufto viene mirabií-' 
mente comunicato dalla Santa nelle fue Opere , raddolcendo da una parte , e 
rendendo daH'akra piu meritorie le pene: Soccorre tutti ne'fuoi fe r i t t i , e l i l a -
feia contenti con la fuá dolce maniera d'infegnare, e di perfuadere . Iddio per 
la maggior carita del Giufto, e i l Giufto per la maggior ailegria, c mérito di 
fervire a D i o , perché né la grazia naturale, né la forza foprannaturale, che i l 
di lei mirabil fpirito ha nella fuá penna, né i l modo; come fpiana , e facilita 
ogni difficoltá del cammino della vircü, mai potra baftantemente ponderaríl . 
Dicono raolto bene i M i f t i c i , che Iddio in quell'anime, le quali feieglie per 
sé fteflb, non diftrugge, ma perfeziona le qualitá naturali", onde i l coliericolo 
rende zelante, e g l i da con lo fpirito la moderazione: i l flemmatico lo fá con-
templativo, e con lo fpirito g l i porge la diligenza. Cosí ancora i l naturale di 
S.Terefa, la fuá capacita, 1' ingegno , i l difeorfo, la grazia , e 1* affabiiitá del 
t rat to, fenz'alcun dubbio furono in grado molto Aiblime*, ma elévate poi tutre 
quefte p a i t i , e innalzate con la grazia foprannaturale , illuftrata la di lei anima 
da i lumi datigli da D i o , infiammata dalia fuá car i ta , e illuminata dalla fa-
pirnza, ne formó una grazia efficaciílima al perfuadere, e un'effieacia foaviíli-
ma , e infierne fortiíílma, che conduce, e rapifee le anime verfo D i o : lecondu-
cc con la dolcezza dell'infegnare, e le rapifee con i a forza dello fp i r i to . 
Forfi peto ? che mentie va guada§natido le anime a D i o , e innamorandole della 
virtúf 
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virtü:, íi. fcorda la Santa di se ñeflfa? non al certo , perché fenz'averne ella tal 
intenzione, nell' ifteíío tempo, che le fá innamoiare di D i o , k vá allacciando , • 
e innamorando ancora, d i sé; medefima- j sfa j . ' i 
N iuno legge 1'Opere; dellaSanta,. cheimraediataraente non; cerchi Iddior € niu---
no cerca Iddio moíTo- dalla lettura. dell'opere di leí , che non rimanga divoto, e 
innamorato della. Santa;. iL che non folo cred'io fia grazia particolare dellofti^-
l e , e. forza maravigliofa dello. fpir i to, che rinvigprifce occuítaracnte, maprov-
videnza di D i o , perché, ama tanto l a Santa , che vuo l aíftcurare con la forza 
poderofa delía. di lei interjceífione. tutti quelli , . che rende perfetti con 1' immita-
zione dclle virtú j c i l luminati con la luce de'trattati fpiritualt di eflfa. 
N o n ho veduto alcun uomo di voto d i S. Tercia, che non í lafpmtualej n é h o 
veduto uomo. fpirituale,, che fe legge. le Opere di eflía,, di lei divoníllmo non d i -
venga *, né foiamente i fuol fcri t t i comunicano un'amoreragionevole interiore, e 
fuperiore, ma anche, pratico,. naturales fenfitivo , e tale, che mi rende pcrfuafo^ 
( giudicandolo per me ñeíTo ) che non vi. fará; alomo , che l ' ami , i l quale non 
íi, portaííe i h rimotiílune Provincie ( quando la; Santa, foífe nelmondo) per ve-
derla , t r a t t a d a e comunicarla. Ma giacchc non meritandola quefto Mondo , íi 
trova effé coronata di gloria nel Cielo, biíbgna sforzaríl a cercarla dov'ella? ftá. 
La Religióne di;V..P.RevcrendiirLSanta, penitente, perfetta, piena di eccellen-
tiífime v i r t u , e perfezÍQni,, io non! dico ,. che non deva al fuo zelantiílimo , e 
íantiíT, Pád teE l i a i l ze lo , , lapeni'tenzav ildiftaccamento,? e r a u f t e r i t á : ; m a t u t t o c i ó , 
che. tocca alia carita, la fóavitá, l'affabilitá , T effér da tutti; univerfalmente ama-
ta , lo deve fenza dubbio alia fuá S.. Madre Terefai: Ella é c h e l i lafció eredi 
della, fuá grazia, immitatori della. fuá, dolcezza, e figlj, deíla: fuá canta... Efebbene 
in quefto, e ra tutto rifplende moltO'S..Terefa. ne'fuoi figliuoli:. perché: la. loro 
v i r t u , domrna. Religiones., e offervanza1 non;puo baftantementeeífer ponderara ;• 
con^tutto c i ó , fe ho da diré queilo, che mi detta: i lp ropr io aífetto, e ftima fen-
za1 dar gelofia. a i figlj, per le figiiedi eífa,, trovonon sóíche di piü nelle Spofe d t 
Gefucrifto, perché le veggio affiñite. d'álcune circoftanze particolari, baftknti acfc 
imprimere in eflb una viva , e perfetta' fimilitudine delía. loro' Santa Madre , s i 
per rifpetto della medefima natura, poiché finalmente la Santa fu Madre, c non* 
Padre j , si per aveiT eíTa piu comunicato, e aífiftito, si perché a loro furono prin-
cipalmente diretre le di lei iftruzioni , si perché^ i l primo impiego del fuo fpirito 
fu i l dar a Dio tante fíglie, benciié" dopo gli abbia-anchedato-tali figliuoli, che 
da effi riconofee la Santa ifteífa la perfezione deli.' opera , si perché la Santitá 
ch ' i l , di lei: fpirito- infufe,, e comunico allaj claufura» e muraglie de' fuoi Mona-
fterj, vien partecipata; da quefté prudéntifllme V e r g i n i c h e v i abitano: E finalmen-
te , perché furono piu. davvieino imbevute del di. lei fpirito,. e 1! impreílibne d i 
queiranima feolpita con celeñi v i r t u , fií ftampoconfingolar efficacia nellamate-, 
ria cheaveva pid: proílima. Confeífo,, che. non; vedo, n£afcol to Religiófa-alcuna 
delle C.armelitane Scalze, Ja; quale nel modo, nella foftajnza, nello fpiri to, nelF 
azionij difeorfo,, grazia , e caiítás non= mv. fembri. una- viva immagine de:! fuá 
íanti í í ima,. e perfctnffima Madre; e neirifteíTomodOs, che unofpecchiofüirm d i 
molti cerchi, fuol di una fola; immagine réndeme, infinite, e d lino fol fembiante 
farnemolti f imili y, cosii ancora di una Santa- pare ,, chefene fiano fórmate tant' al-
tre, e di: un?immagine d i Dio ( che tali fono 1'anime perfetce ). molt ' ir. magini 
del medefiiTio,. fimili al lor primiero,. e.ammirabilorigmaíe, cheéía.Santa Madre . 
^er9; é certo,. cíie mi fon' ingannato im di ré , che reífer ftat'ella- Madre 3,.abbía po-
tuto piCvinfluiré neü' immitazioae delle fue fíglie, quando siefficacemente. fii vede 
a íwaafa t io ne'figlj, perché fenz' alcun dubbio Santa Terefa, benche Donna nel feílo * 
A. i - neL 
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n t l v a l o i ^ acl ze íb , ñeílí) íp i t i to j nelia gtandézza dell' animo, ttclla fotttzzx 
del raorej c fuperioritá in ceñcepire, pcnfare, rífolvere, efeguire? e operare > fm 
piu che upmo. 
11 che ñ riconofcc non me» chiaramente nella inaravigliofaxRlfomia, che fcee-
deir an tka , e Venerabile Religione del Santo Carmelo per i ' u n o , e l'-áltro feflb 5; 
che in quefte Jewere, nelle quali quanto fcdve, par che íia dettato da un petto 
íTiagnanhno, grande, e virilea che da qucilo di una. uiiiile> e Scaíza Religiofa. 
D i ció é ben pronto un chianífimo. efempio j . per quello, chcfucceflecon uno. 
dt' miei Anteceffori e ü riferiíce in una di quefle epiftole , i l quale fu Monfi-
gnor Alfonfp Vciafquez Prelato dotco, p i ó , e prudente: mjus nonfumdignus car^ -
rigiam calceament-orum folv&re: cht efíendo Aato fuc Confeífore i n Toledo, dove • 
ancora fti Canónico , mando a pregar la Santa ^ che gr infegnaffe a* far orazio-
ne*, E quefta prodigiofa Maeñra di-fpirito per obbedire al fuo Confeíiore wbOHi 
epif tolaehe gli rifpofe, quafi porgendoli in mano l'aifabetto fpirituale, comin--
Úo ad' infegnargli a conofeere le prime lettere, indi a congiungerie,- poLa. com-
pitare,. e finalmente a ieggere fcioltaraente nelia. vita, di fpirito., *-
Ben pare- a me, che fi maravigliarebbono , e ralkgrarebbono gl ' Angeli,. veden-
do la forza, e efficacia della grazia , e mirando la L)ifCepok infegnare al Mae-
I t r o , la figlia al Padre, la fuddita- al Prelaxo, 
E per maggiOr ponderazione coníideriamo a qual Perfónaggib infegnava la; 
Santa queíío abecedario fpirituale; ad un Vefcovo, e Prelato domflSmo, e pió , , 
e Padre dc' Poveri , afilo dcgl 'Aff l i t t i , c univerfal maeftro deiraninie,. che ftavan 
a fuo carleo y ad- uno, ch'era- feco ftefíb si auñero!, ch' andav' a: píedl h\ v i f i -
ta dclla propria ©ioceíi , come lo dice la Santa nelle fue fondazioni j . ad uno ,. 
che dopo aver governato la- Chiefa d' Ofma coa; virtu inimmitabile fu per la f&-
-onda volta nominato dalla fomma prudenza, e giudizio del ReFilippo-Secón* 
4o alia Metropolitana-di Compo^eila ,-e avendo per qualche tempo femto con? 
tran fp i rko, e zelo, anche quefta fanta Chiefa, la.lafcib con egual lume,.e ^ i * nganno, cóme la r icevé , e fi r i t i rb a moriré nelia folitudine. Dunque a'Prela^ 
ti" , i quali fánno reggere, e lafciar-e: Vcfcovati infiegna^ S.Terefa>>. e infegnaJora; 
ñ o n men a reggerli,, ch'a lafciarlF.. | 
ConfeíTOi ctf aveado-veduto quefta kttera ,-mi?p©rí'aKDne volte a confiderayé 
qual foíFé maggiore, o i ' umi l t á ' de l Vefcovo , o l'iobbedlenza della Santa*, e fe 
quel Ptelato fu piu grande qkiand'ebbe la Santa genuflefla alie fue piante per ara-
maeftrarla i n Toledo, o puré quand'eglí s'inginoschto per írapafar da lei i h Of* 
ma: e quarazione debb'eflcr piu grata a -Dio , o qaella.del Macíko-' in 'fogget> 
t-arfi airinfegnaraento drifa difcepola, o quella delía difeepola i n fottopporíiialll 
obbedienza del proprio Maeí l ro , e Paftore: P una , e B akra fu bellase. quella 
fea ftata maggiore, che fu portata con piibardenzaídi^cari ta , ma quel lo , cb' 
ogn'akm cofa eccede é= la grazia dello SpiritoSanto,, ubLvult fpirat, Jo*?,* 
Vi & e ci- dimoftra si in queñoj come i n akr'eferap^, e .caí i , che né le d igni tá^ 
né r!ingegno, ne l'efperienza, né i ftudj', né la dottrina , n é l fot t i l i diícoríi 
fono quel l i , £l>e principalmente r^ndono g l 'uominí Savj, ina bensi la grazia Di* 
vina per mezzo deH 'umiká , carita^.ofazione, .fervore, divozione*, penitenza, 
mortificazione, e quel trattare internamente con'©ÍOÍ.CO T. quale S. Terefa fia 
da íüoi primi anni memb di operar maraviglie,. 
Q u e ñ o - f u , che la fece -univ^rfal Maeftra dífpirr tot i^fuoi ' tempifárá ; :anthe n c í ' 
futur i : queftólafeceMadredi tanii 'figl) i efiglie, .che fono lo fplendore, ela con -
folazione delía-Cbiefa: quefto fece, che i Ee , i Prelati, i Maeftri piu dotti delle Re* 
l i ^ ion i , e f ^ v m & é piivgraadidique!fccololaxercafíero, per eífér illuftrati dal • m 
$ 
leí gran ImnEí e per ittiparare d d í a S. leí domina ad eíTet' umin dKccj^Viáí^iidl 
«rudi-zione celefte» 
Quanto SL me ( Padre Reverendlffimo) queftalentera fraile altre mi é ftata di grandif-
;{lma confolazione, perché c i b , cb ' é verifimi'e non foffe neceflario nel mió Ante-^ 
eeíTote, fatá per me Túnico rlmedid) •, l a luin-efece i í laazal 'umil ta , in me la m&& 
fita ne cavera i l f rur to : a lal íu dKetra fuella lettera^ ma per ü laminar me-: a luí 
finalmente par che vada ii-fopfafcritto, e a me i i conten uto di efla. 
•L'utíle, che fi cava da i fcritti di Santa Terefa, non pababbaftanza ponderarfi. 
>dalla penna: lo dicano le anime, che in virtú di eíli fono rtate libérate da i laccj 
<leíla vanitá del mondo: lo dicano quel l i , che dalla comunicativa luce di loro han-
no-tratto le favílíe per infiammare nelia dtvozione i proprj cuot i i l o dica 51 nume-
ro si grande de'figlj, e fíglie, e di altri fervi di D i o , che ad ^ífi devonoprima 
fe convefíione, e dopo ancora la vocazione. 
L'annodel i639.folQ Con legg-er TOpere di S.Terefa uno de i pía dotti Erctici d' 
Alemagna, i l qualenonavevanopotutoridurre né laforza ddi'ifteffa verítá, ne le 
yenne de i piu Sav) Ca tKj l i c i , folo f d k o | in leggere l'opere efi quefta Divina Mae-
í t r a , che da lui furono preTe per impugnarle, íi vidde al contrario da efífe in tal 
•modo il luminato, e convinto, che dopo aver .publicamente abhrugiato i fuoii ibri» 
c abjurato grer ror i , fi refc figlio obbcdienre alIa C h i d a : Equ' fto cafo fu dal Si-
gnor D . Duardo i n Braganza feritto con le feguenti parole al foatel o . 
C a p i t o l o d d l a L e t tera feri t ta del S ignor D . D u a r á o d i Braganza al-DuCá 
f t io fratell-o m Da ta 4e ' 3. M a r z o 1639. 
•S-tando giá per fcttvfcrítrere ía prefeme, mi prt/viene di áue foJefHCCtjffe nigúr* 
mi pajfañ in Brema mi JDucato di Fittembirgh Ciita molto'rinHomata deW jUema" 
gna-, dalla quale fono ufeiti i maggiófi Eretici, che Jlanoqut: Era Rettor di *éjfs 
'•da f 'jolti anni in qud uno di cofióro-, che aveva ddto molto che fare con i Juoi -libri 
a tv tti i Cattoiüi di quefie partí: udita la fama di Santa Terefa, fe cercare un 
libio deUa di Lei vita per impugnarlo*, e confutarlo; e tre anni contimd fietteferi* 
vendo fopra di éffo , fcaff. ndo e abbmgiando in un mefe quanto a^veva ferino aegC 
altri -e fnalmetit* determino*, che mn era poJfibHe? che quella Santa non feguiffe 
l l vero cammino delta fahartóne 3 e abbrugio tutíi i fmi libri? lafcih t ujfixj.o e 
tPtti' M refh, e fi convertí in breve nel giorno delta Purificalione frojfima paffam -% 
nel quale lo viddi comunicare con tante lagrimee divoz.ióne, chehenfi conofJeva 
In gran fede-, che aveva. l^ ive oggi, come chi vuol vendicarfi dettetnpo ptrduto , 
Jfa ferivendo fopra /' Epijiole di San paolo, rifutando quamo avevaprima fojp a C 
ijteffe perverfámeme feritto; e dicono fia un1 opera motto bella, 
O forza maravágliofa della grazia! o fpirtco pía penetrante, eferitofé, chela 
fpada verfatile ! o célele raaeftTa , che viví «rerna ne ' tuo í fcr i t t i ! o f c r i t t i , che 
penetrare 1'anime ! Volle Iddio manifeftar la fuá Onnipdtenza, e la forza deila 
Cattolíca veritá , additando dov' egii aííifte con la fuaChiefa. Volle > che feof-
gsíTe Finganno, ch'abita nel Settentrione-, c che non la penna di un' Agoítmo 1 
non quella d i un'Arabrogro, o Girolamo, né quelie de í Grifoftomí, e Naz ían-
zeni , ma q^ella bensí di un umile Vergínella bafta^ ( quando per effa , Come 
^cr ó rgano proprio parla lo Spíriro Santo ) a condaCefe 9 e confutare g l ' erroire 
dclr erética pravita* 
E fe ralrr 'Opere di Santa Terefa hannó avüta tal ' efficacia per CóAdurre l ' a* 
imea D i o , io mí pwfeado, che i'averanno molco maggiore quefte letrere fpíri-
- I foíché la med.fimaS^Hta ne lafcih feritto ndla fuá Vita qual' interno pro-
ík to faccffe un Sacerdote íti legger ció , ch'efla gl'i fcutveva, e cfee íblo cotí; paí^ 
farvi fopra gl'occhis micigava, eftingueva in iu i molto graví tribolazioni. Per 
cío Voftra Paternitá Re\ ercndiíT. ci confoli tutti con cfpodcfübkaracnte aile lUmpc , 
perché faranno d'uti le univerfale a tute'i fedeli , e alia Chiefa Cattolica . 
Ad iñanza de i Padri di coteflo S. Con ven to , ove di mora V . P. Reverendiíf. 
e partlcolarmente ad iftanza del Padse Priore Fra Antonio di Sant' Angelo ho; 
fatto ad ogni lettera alcune annotaziont, le quaíi credo faranno ipiu a propofito 
per trattenere i Noviziad de i Conventi di V. P. ReverendiíT. con una, non del 
tutto innutile ricreazione, che permandaríi alie ftampe, 
Lé oceupazioni di quefta pericolofa dignitá fono tante, che appena mí hanno, 
lafeiati liberi trenta g ío rn i , e non del tu t to , anzi molto pieni d'imbarazzi, che: 
non íl poíTono feufare dal paftoral minifterio, per impiegarli in si guftofa fati-; 
ca: e cosi la brevitá, e anguñia del tempo fervirá per difeolpa a g r e r r o i i . Id-
dlo guardi V . P . ReverendiíT. Ofma l i 15. Febbraro 1656. 
D i V . P. Reverendifl: 
• . • Mol to Scrvitorc , 
<3io: Fefcovo di Ofma, 
L E T T E R A 
D e l P . F . D i e g o della Prefentazione G e n é r a l e de i C a r m e l i t a n i Scalzi 
• ' della p r i m i t i v a O í i e r v a n z a a l i ' I l l u f t r i í í S ignor D . G i o v a n n i 
d i Pa lafox , e d i M e n d o z a V e f c o v o d i O f m a , e de l 
C o n f e g l i o d i Sua M a e f t á . 
G E S U * , E M ? A R I A . 
llluflríjfmo Sigmre, 
MI comando V . S. Illaftriflima , che le inviafli quelle lettere della Noftra Madre Santa Terefa, che avevo raccoltej e m e l é rimanda cosi piena di 
ricchezze celefti, cosi adórnate di concetti fpintuali , e cosi onorevoli per la San* 
t a , e per i fuoi fíglj , che incorrerei la taccia d' ingrato, fe non le fignificaffi 
con la prefente le obbligazioni ch'io , e tutto TOrdine ne profeífiamo a V. S. 
llluftriffima per favor* si fegnalati. x% . 
Molto dobbiarao alia noftra Santa péi^ averci lafclato tantl docuraenti del Cielo 
i t i tutte le fue opere; ma come inquefte letteire famigliari fi mefchialafublimitá de' 
fpirituali infegnamenti con la baíTezza de'negozj temporali, a chi sádividere Tuno 
dairal t ro , e cifá conofeere i tefori nafeofti nel fangodelle umane faccende, non fi 
pub negare una ftima aííiú grande, perché in ció manifefta una proprietá ( la qua-
le rifplendc molto i n V.S. llluftriffima)deirifteíra bocea di D i o , dicui é attributo: 
S i feparaveris yretiofum a miw luafi os meum eris .Jerem* 15.V.1«?. Separa Iddio i l 
preziofo dal v i le , dandoci ad intendere la difFerenza, c h e v ' é frailpreziofodello 
fpirito, e la vi l tádel lecoíeterrene, V. S. Illuftriílima ci fcoprelofpirito, che nella 
eorteccia dellc parole di quefte Lettere fiferra; perché febbene riguardatecon raeno 
attenzione, fembranodibaíTometallo; nótate dalla penna di V. S. Iliuftriflima mani-
feñano quei tefori fpir i tuali , che i n sé fteífe rinchiudono. Si trovano lingue, che 
fembrano penne, e perché lafeiano feritto ne*cuorici6, che pronunziano: Lingua 
mea calamus ftribú velociter[cribentis* Pfalm»^..Vi 2* ma fitrovanoanchepen-
ns, che fembrano lingue, mentre ferivendo, parlano, imprimcndoaltiííimi con-^ 
cetti 
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cetti di fpirito nella parte fápenore de i ránime. La penna di V. S. Illuílriín. par-
la si coneettofamente» ch'ognl riga, che pone nel f®glio, é baftante a fpezzar 
la durezza d'oga'atrna,. ora. mavendola a dolore delle fue colpe, ora disfacen-
dola neU'umil t i del füo niente, e ora feparando con ammirabil deílrezza, non 
folainente lo fpirito- dalla, carne , raa anche Taniraa dallo fpirito, dimoftrando 
la differenza, che v ' é tra Tuno , e l ' a l t ro j elevando lo fpiriro alia pidalta co-
gnizione di D i o , e infiamraando la volonta neL tempo ftcíTo, che manifefta le 
ragioni, con che l a muove. Partí d' intelletto fogliono- chiamarfL le opere degl* 
eruditi: queíle d i V.S^Illuftiff, fono anche figlic delia fuá volonta (cheanche la 
volonta pao aver figlj ) tranflulit in regnum filii dileBionisfu&,. Cobjf. u v. JT,, 
e fe quefte note, per efler si concettofe, fi dimoftrano partí del chiariffimointel' 
let to, del quale Iddio ha dotato V . S.. lliuñriíT. per efler anche si aífettuofe , íi 
dimoftrano figlie della fuá: volonta, e per quella, clie dimoñra di avereverfola 
Santa, e verfo i di lc-1 figlj ? e figliuole:. onde per queílo nuovo. titolo tutei üa-
mo tali di V. S..IHüftmír., e chi a l t r l , fe non Tamore averebbc potuto mettec 
nell' imbarazzo , e fatica di' queft' Opera un perfonaggio si oceupato da quclle-
del governo? Chi altr¡,y fe. non ramore, . avrebbe moílb ad onorare^ e favorirc 
con tante iperboli quelle,, che; ben conofeiamo efler ció un' impegno del di i d 
affetto, non mcrito della noítra baflezza?, Sicche puo dirfi che V . S. IlluñrijT. da 
un nuovo eflere alia Santa, e a fuoi figlj , tornando, a. generarli con I ' amore 
nella mente di tutti quel l i , che leggeranno queñe note.. 
Vero é elv anche V.S.IiluftriíT. vi'en'a. ritmvar. se ftefla in quefti fuoi fer i t t i , 
che per efler lavoro-delle fue mani ,, vengono ad efler padmente fuoi figlj. Man-
cava ad Abfalon la prole, e per vederfi egli. si bello, ftimo di far aggravioai 
Pofteri, fe non lafeiava loro, un ritratto almeno della propria perfona: fece for-
mare una ílatua, che lo. rappreféntafle a l vivo, , ma avvertendo, che quell i , che 
la miraflero, e ne ammiraflero la perfezione,. lodarebbono non tanto Torigina-
le,. che rapprefentava, quanto Tartefice che l'aveva fabbricata, determino di por-
vi egli fteflb la manov e v i fcriííe fotto:: Manus Ahfal&m . i.Reg.1%. verf.zS* 
Quafi volefle^ diré , fe t i rapifee alia: maraviglia piu i i fapere dcli ' artefice , che 
la beilezza di quelio, che rapprefenta,, avvcrti che Abfalon non, e folo i i rap-
prefenrato, ma egli ñeíTb ancora pofe la mano neU'opera,, e per efler opera delle 
fue mani non folo ha in sé laperfezione d i r iua t to , , ma anche, rcfpreflione dell' 
animo fuo. Quandb non aveffimo tante pitture, e modelli deireroiche v i r túd i 
V..S. IlluftriíT. baílava; per, farcele conofeere la mano di. quefta fol ' opera; e ch i 
defiderafle di afmmirare l'attenzione della fuá prudenza, la fublimira del fuoin-
gegno, rapplicazione del fuo ininifterio, i l zelo della fuá cari ta, confideri que-
fte note, e. av.vcrtifca che non folameníe fono linee,, che rapprefentano la genc-
roíitá dell 'animo-fuo, ma linee tirare, dalia, fuamano,, che trasfufe inef le i lpro-
prio cuore-, onde fi devono ben. chia/uare mano d'Abfaloa., 
NabueodOnofor faibricoííi un^altra ftatua per quaiche parte pin ftimabiledi quella. 
di Abfalon, non per la perfezione del lavoro,, ma peí i l prezzo della materia 9 
perché fe quella era di margao,, quefta di Nabucodonofoi fu. diíiniíTimo metal-
lo . . C h i non riconofeerá in queíl' opera., compofla, di tant l inembri , e varietá 
di dot í r ine^ elocuzibne,, e figure, i l valore del mctallo „ e la finezza'. di quell" 
orví di carita, che rifplende in quefti foglj ? E. chi fapraíciogl«a'c i 'enigma, ve-
dendola,. benché. fia turra- d!oro, efler. anche ¿'argento» per la puiizua,. e chiarez-
za dello ftilc?;E; benché tiuta d'oro,.non mancarrli la perfezione degl-akrime-
tallií. Solo non trovo, che. abbia le piante di creta,, come laraenzionata; ñama 
4k Nabucodonofor, E quefto a mió credere é p e r c h é non dovevano baftar pic-
A. 4. cióle. 
á o k baeccitt anzi neppitr grandifftoe píetce peí atterratla j Cosi; fu ncteffstío a^ 
ficurarnc la bgfe nd la fermezza della verita,, che fofliene:. E ficcome TaltLafta-
tua doveva rimanfr ferrna i n un luogo fin a tanto, che fofle atterratada quelpic-
p o l faffpbaftava perció, ciie aveffc i piedi di térra per íbíVen^ríi si poco tempo : 
ma quefta, che deve durar eternamente, e paffar per le maní d i tutto, i l mondo i 
aveva bilbgno di fiante piu íbl ide, e anche piu leggiere,- per poter i n tal maniera 
Correré j e volar da per t u r t o l a o n d e m i perfuado > che fe i piedi d i queft5 opera 
fono eosi d r i t t i , come quelü degran ímal l d'Ezechielle* Pedes torum pedes refti.. 
Ez,ech, 1. verf .7. per non vaciliare , torceré o declinare a part' alcuna 0. ma per 
indrizzaríí fempre verfo D i o , e verfo i l di luí fanto fervizio , queft'iftefla fermez-
za, e lettitudine g l i ferviradi ale; come a'fuddetti d i Ezechielle, de5 quali dice: 
un'altra verfione: Pedes eorum peinad> L.a penna di V».S. Uluftriff. fomminiftrai 
piedi^ e porge l ' a k airepiftole ddla noílra Santa, e le fá volare, alzandoíianch* 
<?íra al medefimo vo ló : Volino dunque ©Itre la fama, vo l inoo l t r ' i venti,.raentre 
volano airEternita, mentando non folamente gl'applaufi del mondos, e de i Sa-
pienti di: eflb> che ne ammireranno i'erudizione, ñimeranno la prudenza, eofíer-
veranno l a dottrina ?• nía anche de i favj del Cielo», che ne apprezzeranno la.pro-
fonditá delle feíftenze,. approfittandofi del miftero de i concetti e deifutile dcgl' 
affetti . I figliuoli d l S.Terefa» e io i l minimo di eíTi non ho parole per fignificar, 
i a mía ohbligazione, e gratitudine; come dunque leavexo per efprimere queifen-
t iment i , che formo della grandezza» e fublimitá di quefte note^ nelle quali am-
miro rumano dclla dolcezza,, i l forre ddlaperfuafiva, i l folido delle r ag ion i , e 
ia fublimitá del v o l ó , co-'l quale ergcndoíi.in altoagguifa dcll 'Aquila fuperioread 
ogn'zluo: FAcies ^quila. defuper, i^^ el folleva dalle cofe terrene 
alie celefti, daU'umane alie Divine, anzidal lé Divine alie piu Divine , e, allapro-
fonditá de i fuperni mifterj ?. V o l i ( dico nuevamente ) queft' Opera con ale d' 
quila, e d' Aquila.grande, non folo a i diferti della noñra .Riforma , ma ne'lüQ-
ghi popolati, e piu popolati del mondo5, e vol i fenza fermaríi mai, fin a tanto , 
che giunga-alie mani del Re noftro Signore al quale deíidero -dedicarla , perche 
dalle, mani di ur\ Re Cattolico paíli a quelledel Re fuperno, che renderá a.W 
S. Ultiftriír. i l meritaoo. premio per quefta,fatica, e per- tutte le. altre, che abbraccia 
in, fervirlo. Da quefto, Cpoycnto de I Csicnielitanl Scalz,.i d i Zcaragofa l i 2^.Mag-
| t o 1656. 
m Y . ^ JUiufíriíí.. 
11 miñor, Cápelíano i e maggiór Servitore. 
Era Dkgq díllA.P.ref§ma^i.ons^ 
A V V E R T I M E N T I 
S o p r a r A n n o t a z i o n i ^ e l I e L e t t e r e d e l l a 
S a n t a M a d r e 
T E R E S A D I G E S Ü ' . 
P Er t re cofe fí c o f t u m a i í far a n n o t a z i o n i ad alcun3'Operar la p r i -m a per i l l u f t r a rne i ' A u r o r e : l a feconda per dichiarare i f uo i d i -
f c o r í i : l a rerza per render p i í i a t t e n t o , e a v v e r t i t o i l L e t t o r e . 
11-
L ' A u r o r e d i quefte Ler te re , c h ' é SanraTere fa , n o n p u b ven i r e tnag -
g i o r m e n r e i l l u t t r a t o : anz i la Sanra c o n le fue v i r t ü , ope re , e m i r a -
c o l i é q u e l l a , che ha i l l t i í t r a to l a Spagna , la Chiefa , e i l M o n d o í 
o n d e ben p u o efler loda ta r m a n o n f i p o t r a nifei d i r é i l l u í t r a t a . . 
U L 
I I fecondo fine, c h ' é d i dichiarare i d r f c o r í i , fará n e c e f í a r i o i n a l -
cune d i q u e f t ' E p i f t o l e , perche n o n i n tu t t e fi conofce perfettamenre 
l a ma te r i a , che c o n t e n g o n o , n é 1 ' interno r e le perfone , al ie q u a l i 
f o n o d i r e t t e , n é tu t te le altre c i r c o í t a n z e d e l l e q u a l i fa d i m e f t í e r i , 
|>er u n ' e í a t t a i n t e l l i g e n z í t , 
I I t e r z o , c&Tc render a t ten to i l L e t t o r e , é q u e l l o , che ¡ o í>iíi d e -
fídero, e che p roccure rb d i confeguire i n quefte n o t e : p e r c h é , c h i 
c o n avver tenza , e c o n f í d e r a z i o n e v o r r á leg^erle , é cer to ne r i m a -
ñ e r a approf i t t a to per ü g r a n l u m e , che la Santa c o m u n i c a , e infe-* 
g n a ne l le í i i e L e t t e r e . 
V . 
L e no t e devono e í se r b r e T Í , e ch ia re : pe ro Brevi fenza che m a n -
c h i n o del necc f l ^ r io r e ch iare , í é n z a che p a í f i n o a l f u p e r f l u o : devo-< 
a o a n c h ' e f f é r f ru t tuofe per r i n t e l l i g e n z a , e efplicazione d e l l ' O p e r a , 
e fe quefta é fpiriEuale, d e v o n o feguire i l m e d e í l m o if í tenco> e m & r 
t o d o , e d e v o n o eíTer par imente f p i r i m a l i . 
V I , 
L i c o m e n t i p o í T o n o a m p e t t e r e l u n g h t d i f c o r f i , e l u o g h i d e ^ S a n t í , 
m a le n o t e , p o e h i í T i m i j c o n t i n t o c i b a vendo l a m i r a p i u al giova^ 
m e n t ó d e i r a n i m e j che a i r i n c o r r e r e i n quefta cenfnra , fe ne cite-
r a n n o a l c u n i , m a q u a n t o m e n o fi p o t r a > per n o n entrare dalle n o -
t e i n C o m e n t o , 
V I L 
S c o m p o n g o n o l e n o t e d i o g n i for ta d i m i n u z i a del t e m p e , mo 
% í c r i t t u r e , g e r f p n e f u c G e á i , e a l t i i fimili ^ r co f t anze , e fono^ 
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appun to c o m e le c i g l i e , e pa lpebre , o a l t r ' e í l r e m i t á del c o r p o , che: 
f e r v o n o a U ' ó r n a m e m o , p o i c h é fenza d i eflie r imane b r u t t o ; p u b ben 
fenza d i efíe fuíTiftere, m a n o n fará cosi, b e l l q , e p e r c i ó quando oc-
corra i l no t a r f i alcune d i f i m i i i c o í e , n o n deve g k i d i c a r í i per fuper-
fluo q u e l l o , che per la decenza^ a u t o r i t á , e bellezza f i p u b d i r ne-
c e f í a r i o . 
Y n i 
N e í l u o g h i , o a u t o r i t á , , c h e f o g l i o n o p o r t a r í l fopra le no te 
q a a n d ' i l Te f to e i n i d i o m a volgare , , a í c u n i , che i n t e n d o n o i l l a t i n o ^ 
d e í i d e r a n o , c h e fiano citate le parole la t ine del § . , o del la S c r i t m -
r a ; e a l t r i c h e n o n l o c a p i f c p n o , i n c i b m o h o s ' i m b a r a z z a n o : o n -
de p e r c h é í i a m o d e b i t o r i egualmente a t u t t i , l i po r t e r emo i n l a t i n o 
per q u e l l i , che 1' i n t e n d o n o , e. i n volgare ancora per c h i l? igno^ 
raf le , 
I X ; 
B e n c h é le n o t e r i ce rch ino b r e y i t á , i l p r o í k t o ?> che deve cavarfe-
ne t a l v o l t a n o n la r i ch iede , e. p e r c i b a n qualche occa i lone c i a l l o n -
garemo p i n d i q u e l l o , che v o r r e í í i m o i ma fe a l lora quefta l unghez -
za, ftraccaíTe i l L e t t o r e 5 p o t r á l a í c i a r le n o t e , e paíTar ayant i ad al tre 
lettere d d l a S a n t a , p e r c h é , n o n é r a g i o n e v o l e , che t ra lafc iUa, penna 
d i fcriyere,. c í o , c h e conviene a l f e rv iz io d i . D i o , ed é. fempre bene 
di p re fe r i r é r u t i l e al c ó m o d o , e t an to p i u , quando J a let tera ha que-
da facili ta, d i , poter eíTer i a f c i a t a , q u a n d o í i . v u o l e , e p u b i l L e t t o r e 
f e n z ' a l c u n p r e g i u d i z i o averne i l r i p o í ü o 
X . 
F i n a l m e n t e e í l e n d o pofte. q u e d e no te i n - o g n i let tera a i . p i e d i d i 
S a n t a T c r c f a , n o n p o á b n o compa r i r male , m a n é anche p o f í b n o 
parer b e n e s n o n p o í í o n o c o m p a r i r m a l e , u m i l j a n d o f i a ¿ quefta fp i r i -
m a l e , e a m m i r a b i l e maeftra u i f p i d t o : e nemmeno^ bene paragona-
te^ alia, f u b i i m i t a d e l d i l e í ( l i l e , e g r a z i a i n t e r i o r e , , dal la quale f o n o 
a n í m a t e le fue l e t t ere j rna i n q u a l f i y c g l i a m o d o n o n .cercandofi ( n é 
D i o , l o v o g l i a ) ; i l p r o p r i o a p p l a a í o , m a f o i amen te l a . v e n e r a z i o n e 
della Santa , é r a l t r n i prof i t to , fi t o l l e r e r a f á c i l m e n t e , e c o n o g n i 
r a í f e g n a z i o n e la cenfuraj p u r c h é íe ne confeguifca i l fudde t to fine. 
0(3,1 fnppof to dunque d i queíl5 a v v e r t e n z e í l ; d a - p r i n c i p i o j . c o n la . 
le t tera r c B e íc r i f íe la Santa a l Re . F i l i p p © , Secondo ^ 
L E T T E R. A P R 1 M A . 
M P r u d e n u í T i m o Signore i l R e F i l i p p o S e c o n d o . 
Jí % G 0 M E X T 0 . 
Ricorre alia pieta, e patrocinio del Re^ perche fia conofcinta y ^ difefa V Jmé-
cenz.a non men degl' altri Padri Scalz.i-, che del Padre Graciano 
contra le calunnie^ e voci dé1 loro comrarj» 
La grazia dello Spinto Santo ila fe.mpre con V . M . Amen. 
E 'g íun to a notizia un Memoriale, che han dato a Vóftí'a Maeñá 
contro al Padre Maeftro Graziano, nel che non poffb non iftu-
pirmi delle macchine del Demonio , e de' fubi Mihíñr i *, poiché 
non contentandofi d' infamare quefto fervo di D i o (che é tale per 
t l ^ ^ l ^ ^ j j veritá, tenendo tutte noi tanto edifícate, che di continuo mi fc r i -
- * 1 ' - ' vono.dá i Monañerj» che cgli vifita> che l i lafcia con nuovofpi-
rito ) proccuranO ora di piu difcreditar quefti Moñafteíj i ne'quali tanto c Noí l ro 
Signore feivi to. E fi fono a quéíl'eífetto Valuti di due Scalzi » de'quali T u n o , 
prima d'efler Frate, fervi a qüefti Monañerj , e ha íatto cofe, per le quali da ad 
intendere , che molte fíate gíi manca i l giudizio : e di quefto Scalzo, e al tr i 
appaífionati contro al Padre Graziano- ( come chi abbia da caftigasrli ) han volu-
to valetfi i fuoi emól i , facendogU fottofcrivere ñravaganze , che quándo non te-
me fll i l danno> che potrebbe rrarne i l Demonio, mi prcndetei guftO di qael che 
dice faríi dclle Scalze, come di cofet al noftro abito móftruofe. Per amor di Dio 
fupplico Voftra Maeftá non permettá, che vadino 'ne'Tribunali teftimónj tanto i n -
farai) perché é di tal razza i l mondo, che puo reftáre i n alcuno qualche fofpetto 
(per molto che íi provl i l contrario) quando v i ü dia qualche occafiohe. "E non 
giova alia Riforma rapporre macchia in quel, che per la Divina bontá fi trova tan-. 
to informato . Come potra Voftra Maeftá vcdere, reftando cosi fervita , iñ una pro-
va che volle i l Padre Graziano ñ faCcfle dí quefti Monafterj, per alcuni rifpetd d i 
perfone gravi , e fante, che maneggiano quéfte Moúache-. E giacché da quei^ clV 
han formato qüei raemoriali, puo prenderíi informazione di quel che. l i íníioveí; 
per amor di D i o Noftro Signore v i ponga Voftra Maeftá la mira, cóme in cofa, 
che tocca alia fuá gloria» e onore. Perché s 'avvéggono i contrarj, che íi fa con-
tó delle loro teftimonianze, per toglier la viíita» opporranno á chi la fa, ch' egli 
é un' erét ico, e dove non é molto tímor di D i o , fará agevole i l provarlo . 
2 lo fento gran paífione di quel che patifce quefto fervo di Dio^ e con quanta 
rettitudine, e perfezione fi porta in ogni cofa; e queílo é quelj che mi obbliga a 
füpplicar Voftra Maeftá , che vogíia favorirlo» ovvero commandar fia tolró daU'oc-
cafione di quefti pericoli: eífendo egli figlio di Crcáti di Voftra Maeftá, né egli per 
sefteíTo é dameno, parendomiveraujente un 'Uomo maíidáto da DÍ03 e dalla fuá 
SienedettaMadre, laCuidivozíone ,che mantiene bengr^tide-, lo tiró ali'Ordine per 
ínio 
12 L e t t e r e d e l l a S a n t a M a d r e T e r e f a d i G e s h 
túo ajuto; poiché eran piú di dlcifecte anni , che io mi trovava fola in patíre, e 
giá non fapeva come íbffrirlo, non bailando le mié deboli forze, Supplíco Vodra 
jMaefta di perdono, per eíTermi tanto avvanzata; perché i l grande amore, che por-
to a Voftra Maeftá, ha potuto rcndcrmi ardita, confiderando, che mentre toliera 
i l Signóte le mié indifcrete doglianze, non lafcierá aáco a Voftra Maeftá di fof-
fr ir le . Piaccia a luí d'efaudir tutte le Orazioní degli Scalzi, e Scalze, che íi fan-
n o , perche ci guardi Voftra Maeftá per mol t i anni , giacché in térra altro appog-
gio noi non abbiarao. Scritta i n Avila a'13. di Settembre 1577. 
Indegna Serva y e fuddita di V, M* 
Tetefa di Gesu. 
A S S O T A Z 1 O Ü l* 
1 T L motivo di far, che la Santa fcrlvefle 
JL quefta lettera, fu la perfecuzione, che 
íi folievo centro le di lei Monache di Sevi-
gl ia , e contro i l Venerabil P . F . Girolamo 
Graziano, una dellcprime, efondamentaii 
pietre di queft'edifizio fpirituale delia Ri - -
forma, del quale íi parlera a fuo luo^o. 
a Tre cofe fi poffono notare in quefta let-
tera , la prima lo zelo, la feconda la coníiden-
z a , e la terza la fanta liberta di fpirito, con 
la quale ferive aquel prudentiílimoRe» 
Leduc prime fono aífai chiare per tutta 
la lettera, e 1'ultima fi manifeftainquella 
fanta ingenuitá, ezelo, con che parla di 
queili , i quali si ingiuftamente caiunnia-
vano le di lei Monache, e Religiofi, 
3 Buono farebbe ftato, che per tacer la 
Santa, avefíero due Religiofi difeoli aííb-
gata nel fuo primo natale una Religione, 
che ha dato tant1 anime al Cie lo , e tant* 
efernpj di profítto alia Terra. 
Non é giufto, che übbia piü lunghe ar-
nsi la rilaíTazione,,che la ragione. Taccia 
la menzogna, che (non é ben¿ , che taccia 
I31 veritá : percio dice lo Spirito Santo. 
No/* eJT6 humilis in fp-pientin íua^ ie forte hu-
TnilieitHs in ¡iuhitistm feducaris. TLccleftaft. 13. 
v. 11. Non penfare: che il tacere lía umil-
t á , quando la malizia prevale, e fi lafeia 
indifefa rinnocenza. Függi puré da un'u-
m i k á , che con rommiffione, degenera in 
jftoltezza: Ke in ftultít'mm feUncaris, 
4 Si deve anch1 avvertire quanto giufta-
mente quefta venerabile, Religione celebra 
repetiti anniverfarj, efá continué Orazioní 
per il Re Filippo Secondo, e fuei Sereniíli-
mi fucceíTori: mentre íi puo diré, chenac-
que, e crebbe nelle braccia della di luí 
pietá , e zelo, e fe ció non foífe ftato, pub 
elfere, che foífe rimafta imperfetta Topera 
di si i l luftrc e infigne Riforma. 
Ma li rimedib a tutto con eífer ricorfa la 
Santa a quefto religiofifllmo Principe, fecon-
doJJ dettarae del Santo O n i a , chediífe: /OT-
pffihil^eJle-, fim. regdi prwidemifi ¡>Mem re* 
'hus inr i , t . M a c h . ^ v . é . E^mpoíTibile, che 
fi confervi la pacej fe non lo fa la prov-
videnza, e la mano del Principe. 
í Le perfecuzioni, chepati ne'fuoi prln-
cipj quefiaRiforma furono grandij ma non 
é da maravigliarfene, perch'é piü facile i l 
fondare tre Religión!, che rlfonnarnc fol* 
una, e í iconofee bene, perché Iddio creo in 
fettegiorni i l Mondo, ma oceupo trentatre 
anni in riformario, e non V ottenne fenza 
che i l Mondo io poneffe prima in Croce, per-
mettendo quefto per tirare a se per la via 
della Croce i'ifteífo Mondo: Cum exultutus 
fuero a térra y omnin traham adr/ie. Joan.n* 
v. 3 %. In meno tempo di tre ore di una tri-' 
1 bolata notte fondo Crifto rAppoí lolato do-
po la fuá prúpa vocazione: maquanti gior-
n i , e notti, quanti Conci l j , eOrdiniviJo-
no intervenuti dopo per riformario ne'iuoi 
fucceíTori? L a ragione di quefto é , perche 
alia creazione non s'oppone impedimento 
dalla natura, ma ben s'oppone quando íi 
vuol correggere, e ríporla in ftrada dritta * 
I l creare é tutto di D i o , ma in riformare 
abbiamo anche parte noi altri, e íiamo ra-
l i , che ftrettamente uniti a'propr} danni 
facciamo refiftenza al rimedio. 
6 Efaggera la Santa in quefta medefima 
lettera la gran perfezione, con la quale fof-
friva i travaglj queiruomo di Dio il Vene-
rabil Padre Graziano: perene i gran Prencipi r 
fogliono aver rnoko difpiacere deile pene 
de'iervi del Signore, e appropianíi gTol-
traggj, che a quelli vengono fatti. 
E ítrignepiúcon diré . T¿figlio de fervitori 
della Mnefta Voftra, •> ñe egli per se (lejfo e dü 
mene; come fe avelle voluto diré: fervitore del 
R e , che per sé fteífo non demerita quefto ca-
rattere, ciervo di D i o , che jjramanom'ne-
rita in quefta vita, e nelf altra ? Serva di 
D i o , e del Re merita premj duplícati, e 
mokograndi. Vuole la Santa appropriare al 
Re i l fuo negozio aíferendo, efler fervo an-
che della Maeftá Sua quello, che tant® coo-
pero alia Riforma di una si Santa Religione. 
7 Paflfa dopo a ponderar giuftamente qmn-
topauIamedeiima'Sanw perlofpazio ^i di-
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rífett5 annl, e coiné T única fuá confolazione, nmore, (he gii pona l ' ha refa ardita. Niun? 
ínandatvigli da D i o , fu il Venerabil Padre alera cofa pareggia queltermini, che fono in^ 
Graziano, illuftre teftimonianza della virtü negualiífii'ni 5 come i3 amore. QjLiefto uní Id -
di quefí5 fant nomo , e defía provvidenaa dio COR T nomo , anzi lo fece uomo: /'w/t/í»' 
Divina, laqualeperle grand'opere fempre nimiam- ckaritAtem fiiam, qita dihxit nos. JJ-
manda, e previene iftromenri proporzionati • phe/. i,v*4- e queft'iftcflb unifee T anima al 
COSÍ ki. tutte le Fondazioni della Chiefa? fuá Dio: gui mantt in charhate y in peo nta-
Cattolica^. per innalzar grediüzji delle Re- 6* -D«Af in eo .jo.n,. v. 16. e minor di-
ligioni, forraaelavora ilSignore moltMHu.- fianza v'erafraFilippoSecondOjeSantaTc-
fíri colonne, ch3 imite al primo Foudatore, refa,. diquella, cheéfralFanima, e D i o . 
le foftentíno-, e le propaghino . Chi fíiTomy l/amoreappianaogn'altezza^d é padrone 
gl-Appoftblr, bendhé rl Signoreaveífe fon- delía pazienza, cheualleva, ecrefcecon i í 
dato la fuá? Chiefa fulla pietra di Pietro> medefíuio amore, perché queilo, ch5 e aman-
Chlfurono li primi difeepoli di San Bene- te , c anche paziente, e Iddio tollera, per-
detto. Placido, Maura, eakri íimili? C h i che airia^e fe fi daífe fpogliato d3amore,íi 
quei di S. Domenico, S-Francefcoe di tut- vedrebbe tofto armato di íevera giuftizia t /• 
ti'gráitrí? per mezzo del primitivo fpirito, quelToé, chetoglieaqueftailflagello, anzi 
ch3 Iddio fuol daré a^Fondatori, opera con lega a fui con ritorte funi le manrper oíferir-
maggior lume, e fervore nell3anime, eco- lo cosi legato alia noítra redenzione. 
si fono allora- in piú, numero i Saná j perciO' lucre quefte virtti, e qualitá proprie di 
diceva S.. Paolo: autem primitias' fpiritus Dio , vengona dalla Santa applicate al fuo 
kabentes. Rom.%*.v. z^, e aggiugne S. Tom- • Re, e con TiíteíTa íulinga T amniaeftra, non 
mafo: Ternporet prius •> c&teris abmduntins- A~ mencheloda-, riirumina_, nonmencheinnal-
pofioli hahuet-mt,. D.ThomJíi'd, za>, e cosi confeguifee ilfiio fine. Eccellent' 
8 Termina la fettera con una foavrífima artifizio di trattare peMndiirre dolcemente 
perorazione, e difereta lode diSuaMaefta, lagrazia, e render neli'iftéíib tempe i l bene*-
dicendogli v che gli perdoni) perché H grand* fattorc obbiigato, e contenta. 
L B T T E ^ A 1 1 . 
ü i r i l l u í t r i l ü m o S ignor D . T e u t o n i o d i Braganza , A r c i v e í c o v © 
p o i cTEvoxa.. I n S a l a m a í i c a . 
A R G Q M E N ' T O. 
Gli rvndr le grazie de'favori, e del? affem^ che moftra ¿fuoi Convenrí-i t 0 
defiderio di fondarne un tmovo in Portogallo^ , ton qmlche dúCHmmt9 
di folllevo in materia di [¡¡ irito^ 
C E S t T 
? T A grazia ddlb Spinto Santo fia con V . S. I l íüñn í l ima , e venga molla alk, 
JLd buona ora con la falute , i l che é flato per me un gtan contento, febbeneper 
«n viaggio si lungo, breve mi parve la iettera;, e ancora mi; dice V-S* l i laf t r . fe 
feguí fuello aiche i va . Che fia rimafta fcontenta del si , non mi é íiuovo : n é íi fgo-
m e n t í c h e col tsfavaglio del cammino, e 51 n o n pocef goder del tempo tanto agglufta-
co , fénza qualthe tepidezza. Quando rirorni alia fuá quiete, tornera# godería an-
eo T anima. Ib-mi trovo adeíTo con qualche falute inrignardo'del paírato , che quan-
do fapeífiancorno dolermi come V.S. Ilíufl:r.terrebbeinnuUa le fue pene. Fu incíe-
dibiie i lgran- maie , che pee due raefi pati i , e di tal forta , che ridondava; ne i r i n^ 
í c m o y per tenervi come una cofa fenz'eíTere. D i queft'interno gia mi fento buona * 
« d F c f t e r n o v co'mali ordinarj , pero ben regalara da V - S . I l k f t r . N o ñ r o Signore 
celo paghi,, cílendorre avuto* abbaftanza per rae, e Taltre inferme, che non lo eran 
B0Cfeí J l tut t€ venute da Paft'rana., per eífer moito mnida quella Cafa .. Si t r o v a » 
a i e g l i b f ó n o anime molto buone j gufterebbe di trattarle, e fpecialraente la Priora .. 
, 3& Sageva io giá la morte del Re di Francia . Gtan p.ena m' anecca 11 vedes 
tan» 
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tanti travaglj , e come va i i Deraoni.ofacen1doacquifl:od, anime. Iddio vi ponga r i inc-
dio., che fe le noftre Orazioni fpflfero. di qualche ajuto, non fi tfafcura i i , íupplicarne 
S. M . alia quale porgo apcora-ie míe preghiere, perpcché paghi a,V,.S. Illaftrifs. i l pen-
fiero, che ka di far grazie, e favori a queft'Otdine .11P. Pravinciale (dico i i Vifuato-
re) s'ha.poitapo.tantQlpnt^no,, chené. anQOperlettere ho pocuto trattar qaeftpnego-
z i o . I n quanto a quel che V..S. midice di farcoftiallaCafa di quefti Scalzi s faria bcne 
apropofito, quandoilDemonio, perqueftoft.cíTpnonio d iñurb i ; ed é n o n poca co-
moditaJi f a v ó r c c h ! ella.ci f á E torna-adeíTp affai bene., chei Vifitatori ü fon confer-
mati di nuovpxenon per tempo, l imirato; ecredp dipiü.con maggiore autori táper 
roccorjrenze, che prima J ^ ponno arametter Monafterj , e cosi fpero nei. Signore J . 
che fará per d i f p o r l p V . S. non lo lafci per amor di Dio »v Prefto -mi pare, che s' acco-
fteráil P. Vifijatofe, i o g l i f c r i v . e r ^ e mi diconp,. che fará a.cotefta, vol ta . M i fará 
g íaz ia di? parl'argii, e d k g l i i n tuttp i l füp parere... Paó,V.,S. pavlargll, con.ogni fchiet-
tezza: perchéemoltobupno, , emér i ta , , che cosií i . tratd con eflb, eforfe per amor 
fup fi rifolverá di farlp, Sino a,veder c i ó f u p p l i c o V . S.IUuftrifs,.nori;r abbandoni. 
La Madre Priora flraccomanda aile fue.Orazioni. . Turre fono ñ ate, e fono con penfie- • 
ro di raccpraaiidaria a Noftro Signore, come lo faranno in Medina,, edove. vorranno. 
darmi contento. M'affliggQ la poca falute, in cui í l t r o v a j l : n o f t r o P . Retrore. No-
ftro Signore ce la concedae a.V. S. Illuftr . tanta, fantitá, come io lo priegp. Amen. 
Eaccia dirc al P. Rettore, che ftiamo con particolar penfiero di domaedafe a i ! Signore 
la fuá . fa lute^eche la paffo bene colPadreSantander s ma non co 'Rel ig iof iv ic in i , 
perche cpmprammo una,cafa,bene aproppíito perno i , chepereírerpreíro .alla. loro», 
el han moffa lite., né sp come andera a finiré. 
Jndegna ferva-, e Suddita di V. S, 
Terefa.di Gesú Carmelitana •. 
A N N Q T' A Z: . l Q .N / . . 
^tíeíía Jettera fu feritta deiranno 15'74o 
mentre la Santa íi trovava inSego-^ 
viaj é diretta ali'lliuftrifs.. Sjgn. D. Teutp-
nio, di Braganza Arciveicom, di Evora ,. 
prima peib: che foífe tale, e arrivato di 
pqaxterppo a Salamanca: fu quefto,Signo-, 
re. grande.in-ogni cofa, fanguengire-
íempioi nella Chipia j . e nella, divozipne, 
che ebbe alia Sapta. 
z Confola, e anima in eífa quefta Freía-
te : nel primo numero delta tepidezza, che 
provava nel proprio fpirito j e^ gli propone la . 
fperanza,, che.ceffato il.tumultpde1 luoine-., 
gozj'; farebbc anche ritprnato alia fuá quie-
te :buona cura doveva aver quefto Prelato, 
4ciranima fya, mentre andaya fenipre con. 
tanto, timore, di sé fteífo. Beatus homo^«f, 
femper ejlr pavidus . Prcv. iB. v. 14». 
V cfterno con l3 interno non s3 accompagna 
molto bene ?. ma talvolta pero:, benché T ani-. 
ma lo fenta meno, íi ^approfitta, p iu , perché 
noníiamo, come ci pare dkeífere,, ma come 
íiamp.. NondiiTieno é nccefikrip,... che- T uo-
mo fi r^ccolga, e ritiri in sé fteiíb , e.cibfi ot-
tiene con i'Orazione i e per querto molte vol-
te cpnieglia la Santa,, che chi deve eífer ppr, 
tutti j fc di tai modo, che non íi ícordj di sé . 
r 
3;E aesl lripetitameme, feriveva San Ber-
nardo al Tontefice Eusenro r dicendo: Si es 
homo otnmum, ómnibus omnia /¿Mus ;: efto et-
iiím tu'i z Alícqujn qu'td tibi proderito* fi miver-
fas Inferís i tfiipfum per das h S, Bew*. de cev~ 
f d . ad Bug. Se fei per jciuti, dévi eífe're anche 
per tej. altrimenti, che t i giova il?guada-
gnar timb gli altri , e perder poi te llcífo? 
In queílo numero va pondaraí1^0 con mol-
ta, grazia, che aífai piuLgrjsindi. eranaijamen-
ti di quefto Prelatp, che le fue pene, e quefts 
é peníione deili noftra debolézza, .che^íiano 
maggiori in noi le querelé, che i :trayagl), 
minori i dan n i , che i l timore, fe puré i tdan- -
no non édi colpa,.ma..íolo di natura. . 
4. Nel fine del numero;.primo, fa menzio-
ne.d;feifevRel¡giofe deliCpnvento di Paftra-
na, che fu trafportato a quello^diSegovia, 
due delle quali eramo anime molto buone, 
fpecialmente la Priora: .era queftá:lá Vene-
randa.Madre Ifabella di.SanDomenico Fon-
datrice.-del - religioíiífimo-iMonafter© dellé 
Carmeíitane.Scalze di S. Giufeppe. di Sara-
gozza, la di cui^vita'deí^ifíei coo^penna 
erudita, elegante^edifcrets i l áS ig i^ Don 
Miqhele Battifta deíiá Nuzza Protonotario 
diAragona» e di quel Tupremo Confeglio 
i l quale con molte opere, piene di fpirtta^ 
C o n T A m o t a v o n i , P a r t e T r m a . \ Í $ 
% dlvozione, asglugne molto fpiendore a ogni cofa va coníumando la morte . Per 
Iquáh Corona, e al Carhielo. . quella di quefto^ Re íi follevarono tnoke 
5 Nel fecdndo 'numero parla iáella mor- erefie. nel íuo Régno , e quefte eraho H 
te del Re ¿i %ahaa, che fenza dubblo 'travaglí, che tórmentavaho lá Sarita , ai 
fu Carió IX. íl quale mori nelí* anno che allüde qu'ando dice, che aveva gran 
1574. alli 30. di Maggio in eta di anni pena ¿al veder quantc anime ándava gua-
-jo. Non vi é ficurezza in qtteíla vita , e dagnando íl Deitionio1, 
L E t T E H A l í í . 
A l l ' i í l e f l b ÍUuftr ifs . Pre la to D . T e u t o n i o d i Bragañi&a; 
A r c i v é f c ó v ó d ' E v o r a . 
A R G O M E N T Ó. 
£(? anima con molte ragionl a non ricufor la Chiefa d* Evora , alia qual ira 
yromoffb, e a contimar nella protezione del fuo Ordine -de* 
cui gran travaglj gli da lungo raggHOgiio^  
J E S U S. 
La grazia dello Spirito Santo fia con V.S. llluftriííitna. Amen. 
.1 T ^ ^ ^ttera di V. S. Illuftrifs. ricevei fono piu di due mefi, e behé ávrei voluto 
V_J riípftndéí iftlrnantinénte, e attehdere qiíalche bonacciade* gran t ravagí j , che 
l ino dall* Agoftoabbiam paflfátbgli Scalzi, ele Scáíze^ e pcr darglienequalche raggua-
g l io , come nella íua letrera mi comanda, mi fono andata trattenchdO.'' e fin ora va 
ognigiornopeggiore, come appréfso d i ro l lc . AdeíTo non vorrei , che vedermi coft 
V.S . poiché malamente potro per lettera efpiimerle i l contento^ che miha appórtato 
una fiia riceVuta quefta í^ttimana petcaoímiho del P. RettOte, febben con piú chia-
rezza» fonogiá trefettiitiane, che io tenévafuenübve , arrecatemi anco dópo da al-
tre partí i né so come penfi poíí;i una tal cofa eflermi fecreta. Píaccia alia Maéttá divi -
na , checio ferva per si gran gloria, eonor fub,''epet.ajuto kltrui* perché vada fem-
precrcfccndoin molt.i fancirá, come io penfo che Tara 
2 Cr'eda V.S.IÍIiiftnfs.che in cofa tanto raecómandata a Dio» e da anime, che 
f o l o h a n í a r a i r a a l f ü o fervizio i n quantogli chieggono , non lafeierá d ' e faüd ide : c 
iobenché molto trifta, non fon meno coñtmaa in chiederglielo > e in tutti quefti Mo-
nafteri d'rqueíle ferve di V. S. Illaftiifs. Jovc trovó ogni ^ iórno pm anifiie* che m i 
pongono certamente in gran confufione. Pare, che vada feiegliéndo i l Si^fíóre, 
per condiírle a qtíéfte cafe-, da-luoghi do ve ñon sb chi día loro quefte notizie. 
5 E percio íi faccia V. S. grand' animo, e ñon le paífi pcr V immagiñazione i l , pen-
fare, che non lia ftato cosiordinato da D i o , ( che io cosí lo tcñgo per certo ) fe 
non che vuole SuaMaeftá , che ponga ella adeflb in ópera qüañto ha fempre defide-
rato di fcrvir lo, eflendo ftato moho oziofa, e coaofcehdó Nóftro Sigñore, i l gran 
bifogno di chi favorifea per luí la v i r tú , ptirché da gente baflas e póveía póco pof-
fiamo, fe non rifvtglia i lSign . chi ci píotegga, per molto che alcró da ñoi n o n ^ 
cerchi, che i l fue) fervizioj poiche í tala ínalizia si folievatá i rambi^iónev e r o n o -
re in mohi rche i ' a vean da uner fotco i piedi, tanto Cañoñizzató» che pare, che 
i l Signor üeflb, cofi efler onntpoccnte vogli váleríi delle fue ¿reaturc» perché v in-
ca fenza d' tíía la v i n ú ; poteb. g i i aiancanó quei , che avevá prefo per difender-
Ja -, t percio fciegíie le pciíóne , che intende 1c póflono ajutare. 
4 Proccuri V. S. Uluíh-ifs. imp;egarfiinquefto> cOmeióintendóche fará per farei 
« t e - l t dará íddio torzt , e falute ( e io l o ípero dá S.Maeftá) e grazia> perché ac-
terii 
1 ^ L e m r e i e l l a S . M a d r e T e n f a d i ü s s u , 
ccrri in tutto . Per quefta parte ferviremo V. S. lUuíhifs. con pregarglielo d i con. 
t l n u o . Placcia al Signore concedede pcrfone inclinate ai ben dell 'anime, perche 
poíTa ella ripofare. Mol to m i confola, che tenga la Compagnia tanto per fuá, ef-
lendo quefta d i grandiííímo bene pee ogni cofa. 
5 M i fono m m poco rallegrata del buonfucceíTo della miaSignora laMarchefa d' 
Elcej poiché m i tenne con gran pena, e aníietá que! negozio, finché feppi, che 
era cosi ben terminato. Lodato fia D i o . Scmpre quando i l Signore da tanta moltitu-
cudine di travaglj u n i t i , fiioíedar buoni fucceíTí: perché come ci conofee per tanto 
fiacchi, e ' l tutto incamminaanoftrobene, mifura conforme alie forze ü patire. E 
cosi mi perfuado dv'abbia a fuccederci i n queftc tempefte di tantl g i o r n l , fe non 
fefll io certa, che vivano queftiSCalzl, e Scalze intente a tirar la lor Regola con 
rettitudine, cver i t á , avriatalvokatemuto, cheaveíferodaufcirgl iemoli , conque! 
chepretendono (chefarcbbediftruggerqueftoprincipio, che ha proecurato fiincam-
min i la Vergínc Sacratiíllma) i n quanto a l l ' aftuzic, che v ' ha frammefifeil Demonio» 
che par ch' abbia da D i o ottenuto licenza di moftrare in ció i l fuo potete. 
6 Son tantelecofe, e le diligenze úfate per difereditarci, e fpecialmente i l P. 
Graziano, eme (che é dove báttono i colpi . ) Eridico a V . S. che fon tance le 
imputazioni, che fi fon caricate a queft'uomo, e memoriali, ch* han dato al R e , 
c tanto pefanti, e anqp fu quefti Monafterj di Scalze, che fi fpaventarebbe fapen-
do lo , come abbia potuto tanta malizia inventarfij c io intendo che in ció fia fat-
TO molto guadagno; ftanno quefte Monacfac con tanto giubbilo, come fe a lor 
non toccafle , e*l Padre Graziano con una pqrfezionc, che mi tiene attonita. 
Gran teforo tiene Iddio chiufo in queiranimai con far particolar orazione per 
que i , che F in ventano „ perché gl 'ha fopportati con un'allegrezza, come un San 
Girolamo. Per averie eglí vifitate due a n n i , e conofcerle, non puo foffrirlo, 
perché le tiene per Angioí i , c cosi le chiama. 
7 Fu D io fervíto, che di quelche toccavaanoi íi difdiceífero quci, che ravcatl 
detto, ed'altre cofe che diceano del P.Graziano, vennefi per ordine del Con í i -
glio alie prove, c fi vidde la ver í t á . D'altre cofe ancora íi disdiffero, c a r r i -
yoífi ad inrendere la paífione, di cui era picna la € o r c e . E tenga per certo, 
che pretefe i l Demonio impediré i l profitto,-che da quefte Cafe íi cava, 
8 Ora lafeiando quel che íi c fatto con quefte povere Monachc dcU'Incar-
nazionc, che per l i loro peccati m'éleffero ( ch ' é parfo una gran confufione ) 
refta tutta la Citrá ftordita di quanto han patito, e patifeono, e ancor non so 
quando fia per aver fine, perché é ftato bene ftrano i l rigore del P. Toftado 
eon effe. Le tennero, per pii i d i cinquanta giorni fenza lafciarne udir Mefsaj 
non dico, veder perfona alcuna, perché ció nemmeno adeífo. Diccvano , che 
erano feomunícate, e mt t i i Tcologi d 'Av i l a , che no , (perché cí'a la feomuni* 
ca i n cafo, che eleggcfíero fuori d i Cafi non eíTendofi allora detto, che fi po-
neva per me) e parve lo ro , che per effere io profefla di quella Cafa, c eífervi 
vivuta cant'anni, non veniva ad eífer forefticra > perché volendo io to rna rv i , 
ben potrei farlo , per eíTere iv i la mia dote, e non eífer Provincia feparata: e 
confermarono altra Priora con la minor parte . Si trova i n mano del Coní i -
g i i o , né so dov'andera a terminare. 
9 Ho fentito non poco i l veder per cáufa mia tanto ftrepito, e fcandalonel-
la C i t t á , e tante anime inquiete, elfendo le feomunicate píu di cinquanta quac-
t r o . M ' é ftató folamente di conforto, l'avere io fatco tutto i l poílibile, perché 
non m'eleggeífero. E aílicuro V.S. Illuftriílima , c h ' é uno de*maggiorí trava-
g l j , che ponno in térra accadermi, i l vedermi la dentro, e percio i n tutto i ^ 
tempo, che v i dimorai, non ebbi i in 'ora di f a lu t^ 
^ i o Pureí 
Ü o n í * A r n t i t a v o m , Jhirte P r i m a , É | 
t o ^iire» ábbenché molto mi muovano a compaífione queil' Animé % che 
He'fono di moka perfeziofte, e fi fia conofciuto i n che maniera abbtno íbp-
íportaci i travaglj , quel che fao Tentiro aíTai piii é che , per ordine del P. Tofta-
áoy é piu á ' a n mefe, che Carcerorono i due Scalzi, che le confeflavano , COR 
dTer gran Religiofi, e tenere edificata in cingue anni , che >vi ftanno , tutea la 
íC i t t á , che é quel che ha fofterttato la Cafa, í o m e í o i a iafeiai. C u n o almeno, 
che chiamano F. Gio: delk Ctoce, c da tutei , e tutte tenuto ^fer Santo-, e cre-
do non ííaíio invenzioni , >^er oppinione mia egli é un gran foggetto : e puré 
néranvi ftaá me-ífi dal V'ifitatore Appoftolico í>omenícano, e dalNunzio paflato^ 
e trovandoíi foggetti al Vifitator <3raziano. Non sb in che finirá . M i da pe-
tia r ave r l i me^ati v í a , e non íappiamo dove, ma fi 4:eme che l i tengano bene 
íftretti, e ho paura di qualche difaftto . Iddio v i ponga rimedio. 
i i M i perdón! V . S.-Illurtriíííma, fe tanto midi lungo; égiuftocfaefappía la y : -
m t á di quel che pafla, in caío che venga coftá i l Padre Toftado. l l N u n z i ó a i r 
^arrivo lo favori raolto, e diffe al Padre Cfaziano, che deñfteffe dalla vif i ta . E 
'¿enebe non lafci pero d'efíere Commiírar io Appoftolico ( perché né i l Nuhzio 
avea moftrato la fuá facoltá., né per quanto dice , lo .privó ) andoflene ih A l -
calá , e i v i , ed i n 'Pafti^ana íi sftá i n una .grotta patendo, tome ho detto , non. 
"ha piu ufato della fuá commrífione; fe non , che ftá i v i , e tutto fofpeifo. 
12 EgU defideta i n eftremo non tomare alia vií i ta , e tutte alttcsi lo defidéria-
ano -, perché farcbbe per noi molto male, quando non úi facefle Iddio grazia d i 
"formar Provincia, quando no , io non so dove avrá da teírminaríi . É nell' i n -
camminarfi a fuella volca-, m i fcriiTe cíTer rifolato., quando paffaíTe a vifitare íl Pa-
dre Toftado, d'ubbidhlo, e che rifteflb fi facete datfí t te. E g l i n é p a f s o c o l a , n é 
venne quá . Credo lo tratteane rlSignore, ad ogni modo dicono i Padri, ch' egii 
10 muove tutto , e che proecuri la vif i ta , che é quel che i n efí:remo c1 afíligge^ E i A 
verita non v ' é altra caufa di quella, che ho a V . S. Tllultr. cifenta ; effendémi 
'di-propofito alleggierita con informarla appieno di tutta quefta Iftoria, ancorché fi 
Han poco in leggerla, ¡trovandofi -tanto obbligata a favorir queft'Ordine. 
Ed in oltre, perché vegga gl'inconveniend, che v i fono i n voler , che paíKanSd 
Ja con g r a k r i , che ora diro , Ch'é un'altra confafione. 
13 Non rpotendo io iafeiar di proecurare per le v ie , che .poífo, cKeftohíi íírug-
ga queño bubn -principio: né niun Dotro , che mi confeffa, mi configlia altr i-
inent i , fi moftrano quelli Padri molto difguftati coñ rae ? ed hanno ittforiliat« 
11 noftro Padre Genérale di forta , che ragunb un Capitolo genérale clie íi 
tenne: e ordinarono, e comando i l noftro Padre Genérale , che niuna Scalza, 
c particolarmente io , pocefle ufeir dalla Caía , e íckglieíTe queíla che foííe i n 
fuá vo lon tá , fotto pena di feomunica , Si feopre ben chiaro , che ció fi fa v 
perché non feguano piu Fondaziohi di Monáche : e muove a grati pietá (a gran 
anoltitudine d* efle , che gridano per quefti Monafterj , e come che fia . i l nume-
ro si fcatfo, e non íi faccino de 'a l t r i , ñón íi da luogo á riceverne. í s ^ n c ó r -
ché ordinaíTe i l Nunzio pSíTáto che "non peif tjuefto fi lafciaífe di fondár^ e 
abbia io gran patenti del Vifitatore Appoñoiicp per fondarej fon m o k ó determi-
nata non farlo, fe '1 noftro Padre Gerierale, o ' I Papa non ordinaffero áltrimen-
l e , perché, quando per mia colpa j ion ref t i , íni fa D i d grañ lavoi'e , che mi 
t r o v a v a g i í ftracca, effendo^ che pét íervire a VyS. Illuftrifs» non mi farebbc che 
t ipofo , E'rigorofa cofa ílpénfa^c di non piu vecferla? fe non rae locomandaífero» 
sj'ápporterebbe gran confolazione , c benefeé non fi frapponeíTe quefto punto del 
Capitolo Genérale 5 le pateptí , che io a'veva del noftro Padre Genérale , notl 
parfavano che de'folí Regni d i Caftigíia > per dove faceá nreftieri di nuevo Man-
1 n > 
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•dato. Tengo per fermo, che ora non lo dará it noftio Padre Genérale, farebbe ía-» 
•cile ottenerlo dalPapa, e molto piá quando f i portafle un'autenticci, che volleal 
Padre Graziano íi formaffe del modo con che vivono qüefíi MonaRer"], la vita che 
fanno, i l profitto a l t ru i , e dove dimorino ; cofe , chedicono, farebberobaftantia 
•canonizarle, c queft^^i perfone gravu l o non V ho letra, perché temofi dllatino 
i n dir ben di mb, ^erb io affai piú vorrei, che fi concludeffe, tjuando abbia da e'f-
fere col noftro Padre GenCTale, e fi chiedeffe i'aver per bene, che fi fondi in íf-
pagna , perché cosi fenz'ii'fcíre io , vi fon Monache , che poffono farlo •, dico > 
fatta la Cafa, Invitaivele, perché f i toglie un gran proíicto 'dell' anime. Se aveíTe 
V . S. inottriflhna qualche conofcenza col Protettore del noí l ro Ordine, chedko-
no fia Ñipóte del Papa, porrebbe egli terminarlo col noftro Padre Genérale> ein-
tcndo fará gran fervizio t l i N . S che V . S. la proccuri, e f a i i a queft' Ordine ua 
gran benefizio. 
14 Accadeutfaltroinconveniente ( poiche vogllo cheV.S.flluftrifs. reftiavverti* 
ta de l t r t t o , ) che fi trova i l Padre Toftado ammeíTo per Vicario Genérale in cote-
fto Regno, ie farebbe ftrano cafo i l cadere nellc fue mani > e fingolarmente i o , e 
crc<3oufe!Tbbétuttelefueforzeperdifl:urbaTlo: i l che non farebbcin Paftiglia, come 
adeífo pare, perché avendo giá lefercitato i l fuo ufifizio fenza moftrarne la facolrá^ 
c parckolarmcnte i n quefto delP Incamazionc, é ftato giudicato afíai male , e g i l 
han fatto confegnare, per una provvifioneReale, glifpaccj al Configlio ( f ffendO" 
gliene ftata intimara MX\ altra nelF invernó paflato ) che non g l ' hnnno ancora te-
í l in i i t i , né credo gl i renderanno. Abbiamo di piü lettere de'Vifitatori Appoftolici 
per quefti Monañet j , perché non fiano vil i tat i , che da chi íará depnrato dal No* 
ftro Padre Genérale 3 purché fia Scalzo. Per cotefte parti non cormido Cofa alcu-
na di qüefte, ben prefto per cammino piano i l tutto íi ridurrebbe a períczicme * 
Confidera V . S. Illuftrifliraa ,3 come potranno tutt i quefti inconvenienti fupetarfii 
del refto non mancheranno buone Monache per férvida » E '1 Padre Giulian & A-
vila ( che pare fia giá pofto i n viaggio ) le bacía le raani , Si moftra molto alle-
gro dellc nuove ( che egli giá fapcva, prima che gli foflero da me dette ) e mol-
to certo , che avrá i n cotefto impiego da guadagnar melto avanti d i Noftro Si-
gnore, Mai ia d i San Girolamo, che fü la fuperlora d i quefta Cafa ^ le bacia an-
cora le raani. Dice venira molto di buona voglia a fervirlo , quando Noftro Si* 
g n ó i i l o difponga. Sua Macfta guidi ¡1 tu t to , purché fia per fuá maggior g lo r ia , 
c guardí V . S. Illuftrifíima con molto accrefeimento del fuo amore. 
15 N o n é da ftupirfi, che non poíTa adeífo V . S. Illuftriífiraa go^f'-e 11 ritira-
mento, che defidera con quefte novitá . Glielo dará noftro Signóte raddoppiato» 
come fuol fado, quando íia ftato lafeiato per fuo Scrvizio*, fcbbencfemprcdcfidc-
10, che proccuri tempo per sé ftefla, che in ció confifte tutto i l noftro benc . 
Da quefta C a í i di San Giufeppc d1 Avi la a' 16. di Gennaro 1578. 
Supplico V. S. d i non darmi tormento con quefte foprafcrittc per amore di N . S. 
Jndegna Serva 3 e Suddiía di S. Jllujtrifs, 
Tercfa d i Gesu. 
A N Ñ o T A 2 l o K 1, re: e con raglone temeva quel pcfb dí a-
ver cura all3 anime , che agí* Angelí ftefli 
j r \ tTeña lettera fu ícrltta al medefimo pub dar agprertíione: Onus humeris Angeíi-
\ ¿ Prelaco 5 quando fu eletto alia Chie- cis formidandum, lo chiama i l Sacro Con-
fadiEvora: nel primoj e fecondo numero cilio di Trento fefs* 6, t*n. 35. c, 1. 
gli da animo, accio cc'>r-..a in Diobenedet- Percib dice S. Bernardo, che piuttofto de-
j o , cherajutarebbelnqueJ nmiílerio, per- üderava avef fopra T anima fuá cento Pafto-
che |OÍÍÍ doveva eíler grande i l di luí timo- r i , ch'eíferPaftore di un1 anima fola, perché 
piá 
4 C o n í Annotazjom . Parte: P r i m a , 
pm fo-fp5v«,ntano i denti del Lupo , che e la piü feníibile , e dalla 
i l báculo del Paftore:. guts dtibh mihi cen-
tum in tnel eufiodiam deputari Puftores 
plus timeo áentes Lftpi y qttam. vlrgam Pajlo-
r.ís>. Epifi. 57^  , . . 
x Non v' é pazzia. maggíore quant* i l r i -
ce veré con allcgria una Mitra ; e percia 
non volle il" Signore dar la Tiara a S. Pie-
tro, quando Tinterrogo : Peíre amas me l 
fin a tantos che gli vidde ufeir lagrime da-
gl' occhi con. la: terza domanda: & contri-
fiatus efi Peirusy quia dixit ei tertio-, Petre 
amas mel jfmfri&MM*. perche ben, dimo-
ftra di non, conofeere i l pefo di. quefta d i -
gnitá chi k; riceva con^ mente lieta:. onde 
quando vidde i l Signore , che i l Santo íi 
era attriftato, Cubito lo corono!, dicendoli:: 
p.^ fce oves meas: e con la Tiara fulle tem-
ple , e gli; pofe; ancora la Croce fu gl'om-
meri;, annunziandogli come apparifee daL 
T e ñ o q u e l l a gloriofa, morte,,, con la, qua-
le doveva terminar la fuá penofa vi ta . 
E'ragionamento afsar difereto quellov 
che fa nel n. 3,. cioe, che pofsa moho piü 
la nobiká virtuofa, che la gente di minor 
qualita, per ajutare al- fervigio. di D i o , i l 
che dice con» maniera, molto^gentile: e noiis 
y é.dubbio alcunovche un Nobile/pirituale é; 
come un' accefa fiaccola, dallaquale vien i l -
luminata. tuttala Cit tá, ííceome¿tale anche, 
i l Nobile viziofo.,. ma pee abbrugiarla: tut-
tsvvia la- vera nobiltá é.annefsa con Ta virtu :• 
Quid en'tm prodefl: (diceS..Gio:.Grifoftomo 
ei , quetnr fbr.didmti mores ,, generatio clara ? 
uiat quid mcjet i l l i generatio vilisj, quem mo-
res adorvant} D , Jo: Chryfo/L 
4- Una. gran benediz^ione gli manda» nel 
n. 4 do ve á\ce: che Iddio gl.i diabuoxiMini-
ft'i, perch3 in un uffizio, come in quello del 
Yefc.Qvo, dove non íi pub tutto operare da 
sé ftefso, é iomma felicita averli ta l i . 
Gli dice ancoratnell- iftefso numero: che 
t' ajutarehbono afsai i- Padri della Compagnia. 
di Gesu , i l che é. teílimonio ben illliftre 
( come ve ne fono, molt'altri inqueftelet-
t-ere del fervore ,v e fpirito di quefta fan-
ta Religione fc 
5 Daí numero». 5V poi comincia ariferir a 
quefto Prelato le gran mortificazioni , ch5 
uno de'Padri dell-Ofservanza cagionballa. 
medéfima Santa, e alie prime colbnnedel-
la Riforma ,. e come, apparifee dalle, Cro-* 
niche fu quefto i l ; Padre FraXSirolamoTo-
liado , che mofso. da fanto zeló , mortifi-
cava ,. e riprendeva' tutti quelli,,che. coo-
peravano alia Riforma. 
Queíl 'é quella, che chiama SantaTerefa 
gexiecuziorede gjufti, ¿fenz alcundubbio 
19 
quale per le 
forze della natura íi pub fperare menodi-
fefa j perché q uando mi perfeguitano i buo-
ni i cattivi ÍL rallegrano , e íi ridono di 
me y dove dunque devo ricorrere oh infe-
lice? Se mi perfeguitano i cattivi, farb a-
jutato da i buoni, mafe queíH mi, congiurano 
contro , dovrb. forfe ricorrere da"cattivi? 
6 E' pero vero ( e cosi dobbiamo dir 
tutti ) che allora é piü ficuro Y ajuto , 
quando, piü irtimediabile fembra la perfe-
cuzione,:. perché Iddio , che con mano fe-
greta la governa o. íki con la permiííione, 
ó» con ¡a pr.ovvidenza ,. quando vede, ch* 
é. giá layorata la pietra, che va preparan-
do per i l fuo edifizio , fuol fare o, che íi 
rompa i l flagello , e cada alie piante del 
mortificato , o che la pazienza deir uno, 
dia luce allí" altro , per renderlo vinto , e 
convinto: e hv tal guifa i l medeíimoDio,. 
e. i. fuoi Appoftoli vinfero i l Mondo: sic-
ut, OVMS in medio, Ltiporum , Matth.. 16, v.-16.. 
7 Nel numero 5. difendel'innocenzadel-
le fue Monache, e del Venerabil Padre F.. 
Girolamo Graziano, e adducendo V efem-
pio di S.. Girolamo- nella di liii.tolleranza,. 
vuol iníinuare, che le calunnie oppoftcgli 
furono. della medefimaqualitá dÜquelle, che 
imputavano al Santo r i l qualé ben pub efsere 
iramitato non meno nelíoffirimento , con che 
le patl, che nel!'eloqnenza:, conlaqualeíi 
difefej exosi appunto fainqueftoluogo San-
ta Térefa, perdi'ilfiero , e la pazienza non 
fono cofe contrarié, ma folodiverfe, ed anche-
per ilnome poteva ipplicaríibene V efempio., 
8. Soggiugne nelfiftcfso numero: chepa-
rev.^ che Iddio avefte dato, licenza a¿ Demo-
nio di perfeguitarte ? e a quefto propoíito pub-
efser,, che diceíse la Santa, parlando della 
Terra, nella quale íífollev&talperfecuzio-
ne^cwe i D0monj avevano cola pm potenza 
per tentare , che in altra parte : dico , che 
pub eífer, che fia cosi , perché é si deli-
zibfo i l paefe , che. vi. fa di meftier ufar 
piü diligen^a:, e cura per guadagnaríi i l 
Cielo. Quantoibene.fece Abramo in eleg-
geríi le Montagne,- e. meglio di Loth , che 
fcelfe le amenitá,de!Giordano., 
Qiiefta licenza. fuol- daré i l Signore al De^ -
monio, per render piü mentoriele nene, e 
innalzar le anime, come lo l'fsejiella f iu do-
lorofa Paífióne:; W í j ? hor*. vJf i^ 'i. -S p;tf~ 
fijts tenehrarum Luc. zi ,.-. . >'|i queíV é l o-
ra neila quale fará afsai grande i l potere 
delle tenebree quandUl Demonio intenta-
va diíb-uggere l?redifizio deUa.noftra reden-
zione con queinftefse pene , piu-r andiva 
innalzando \ e fabbricando i l Signóte, e cosL 
B. a. appun-
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appunto avvenne alia Santa , e alia fuá 
Kdigioía Riforma. 
$ Si difdjírero finalmente i teftimonj , cor 
me aííerifce la Santa al numero?. Sc.mpre 
la veritá fupera la calunnia: pub bene of-« 
curaríi, ma non eftinguerii, e benché t r i - -
bolata, finalmente rimane coronata, accre-
4itando quel mirabií aííioma di S. Grega-
rio , che per difenderíi non v" é cofa pm 
forte , e facile della veritá : Nihil e¡i ad 
defende&dum. ueritAte tutjttsy nihil efi ad di-* 
cendum veritate f i u i l m . B , Gregor. za 3» 
part. Tajior, c . 1* adm. iz . 
10 Nel 8. numero rjferifce la Santa un3 
altra perfecuzione, che paü , e patironoin 
Av^a le Monache dell' Incarnaziooe per 
averia ¿etta la feconda volta perSuperio-
ríi , e nel , fegu ente pondera i l dolórc che; 
n ' e b b e . p e r c h é folie feguito per f;ia ca-
gione. quefto, diftssrbo :. che propria cenfu-r 
ra di vera fpiritualé , gictar/la colpa i n 
sé ftcíTa, quandValtri fpno i colpevoli: ben 
pub eífe;re, ch? moveré quella perfecuzió--
ne un zeló indiícreto , e>con tutto cib 
v^iol addoífarfi.la colpa perché ne fpfírc 
la pena. 
11 buon fpiritualé vuol cariearfii dr tutto 
co'l difcredito della;co]pa per eífer di.f-
prezzato, e c o l tormento dellapena,.per 
effer moryficato: quefte era. i l difpiacere , , 
e infierne il, piacere^ deila Santa r, perché; 
fldíF iftefso t'empo rimaneva afUitta nella-
parte inferio.re e, nella fupejiore, confo-. 
lata. 
?i Per quefta ftrauá íi ha-dá pafsare 5, 
guando íi. vuol confeguir© • lá riforma dé* 
coftümi tanto nel féfoiójquant3 anche nel?; 
le Religioní , come lo proccurava la San-.-
ta, ed é precifo, cjie quei che intentano,, 
llano prima afflitti s e tormentati, perche 
é ben chiaro , ch5 una si grand2 imprefa 
npn i r pup far in un fako., ' 
E' ngcefsario,? chelépercofse, elépuncu-» 
re del zelo, c o l qualé íi'vá oprandoper 
la fuddetta Rtfoima? diftruggan^prima, e.-
tolgano tuctMl malé perché'pofsádopo ger— 
níínáré, c crcfcerc i l bfcne ,. 
iz E quefta fu ía giurifdizionej c h ' I d - -
dio concefse al Profeta:^ eW/a/, ó*, de-
fifuas-, &. &dtfoesj plantes, Jer. \ . v. lo. 
ét non pub farfr- tutto qüeftó nacuralmen*. 
te, quand'il riformatore , e'chi devi efs(?r, 
riformato, fe lá paülno: dórmendo.. 
Di qui hanno origine le, querele ueJmal-
contenti, che danno nome dlinquietudine.' 
^lla riformazióne : Comrmvet^ populum .^ do^  
t-eps psr miverfstm Judia?» y ineipiéns aGal i -
ha¿H/%í4e_hH(> I W ' i l ' . v . U e iodsng come 
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cofa fanta , e foave la quiete della rilafsa-
zi&ne; foave , e dólce ben pub efser cbe 
í ia, ma fanta non fará giammai. 
Quindi anche nafce nel riformatore , . 
come, fegui in Santa Terefa, quel vivo» 
íentimento di aver cagionato c o l fuo ze-
ló quel difturbo ne'Padiri deiF Ofservan-
za, dalli quali pafsb ancora in quelli del-
la Riforma., perché gli difpiaceva di ve-
derli afflitti , e mal contcnti, quando li 
bramava tu t t l allegri, e confolád in Dio 
benedetto.^. 
13 Percib sforzata dkl proprio zelo ad 
operare j e anguftiata dall* amore ( mentr* 
affliggeva* quelli, per-i quali operavae ve- -
dendo ch' era ella ftefsa F occalione, fe non 
lá caufa deile difcordíe, quando non bra-
mava altro, che ftabilir per tutto la pace)' 
fofpirava- , e íi- doleva con i l Profeta , 
quando.diceva: TA tnihi mater me.* , quare 
geüHifti • me virum rix& •,. virum - difibrdls, in 
miverfd térra ?. coaie fe avefse detto : l o , 
OÍ Signore». fono i l fomento delli difgufti, 
quandó bramo efser dclle conlolazioni: e 
queft3erano i fpfpiri della Sanu in ; quefta 
letrera, per vedere quelló, che pativanoi 
fuoi Co • venu,, edi i fuol figliuoli. per fuá < 
cagionc •. 
14 Nel numero 10.- lodá irvencrabil Pa-» 
dfe F. Giovanni della Croce e riferifee 
la di lúi prigionia i che doveva efser mol-
to rigorofa-, ma che poteva efser meno ^. 
fe lddio •lo'preparavaaila fantitá?. mai coila ; 
poco quello , chs vale molto 5 né inva-
no, canta, la Chiefa<. 
Ttinjiombury.prefs'urhi 
M-Kpoííti lapides 
Sftis • ctApranmr hits ^ 
Vivís &dtjf¿iis>.. 
Non é poíTíbiié, < che nellá Chlefa di DIR-
divenga Béato-Giovanni délla Croce , ch. 
prima non é llato Fra Giovanni della Gro-
ce , perché fenza Ctoce ben íi pub daré 
un Fra GiovaniíLj .raa non giammai un Bea^  
ro Giovanni. 
B ben íi conofee da quefto íucGefso , , 
mentre nell3 iftefso tempo, che ü s Venera--
bil Padre Fía Giovanm della Croce fitro-
vava nelk Croce della fuá prigionía, Santa 
Terefa pativa la Croce dellé di lui penei Per-
cib Ja Santa- é giá canonizata dalla Chie* 
fa> e i l detto Vcnerabil 'Padre fta in trat-
tato di' canonizarlí , onde ben accreditata 
rimane da quefti efempf lá Croce. 
i f ; Manífefta nel numero 13íquell-incon-
traftabil > coftánza, che aveva di non tralá-^-
feiar mai V imprefa della propagazione déMa 
fua^tfofma, ed anche ci moftralafuaanv-
C e n t A m o t a z i m . P a r t e P r i m a . t i 
mlíabile raffegna^ione, dove diífe, Sonori-
foítítlfsi'mfi, aaonfarb) fe ilnoftro Paire Gene-
r'ítley e i l P/ipn non mi oriimno in contrario. 
16 Parla nel numero 14. ¿el ricorfo, che fi 
ebbe al Confeglioj accio queÜi ordinidel 
Oeneraie, edelCapitolo, i quali in qualcbe 
inodo impedivano V avvanzamento della Ri-
fbrma3 fofsero ritenuti: e feíiipre inclino la 
Santa airobbcdienza del fuo ordinarioPre-
lato, a"nche avendo facoltá di altro Süpe-
riore a quello, per non fario fe aveíTe volu-
1:0. E'queda una rafsegnazione in grado e-
roico ubbidire contr* i 1 proprio dettame, po-
tend*anche lafciar di farlo rriconofcendocon 
San Gregorio: che V ubbidienza é quella, che 
guida k virtü nell' anima, la conferva den-
tro di effa ; Obedientia foltí virtus efi , qus. 
menú enteras virtates inferity inferta/que ru-
Jlodit. D.úreg. I. 5 5. tnjch c. 70. 
Tutcavvolta é bnon Teftimomo in favore 
de'ricorlí, che íí fanno a' Re neceíTitofamen-
l e , quando lo ricerca T urgenza della caufa, 
c per comprovare, che Iddio ÍI vale delle 
mani di tutti per i l bene dell3 anime, mentr1 
ora fuá Divina Maeftá íícomplacque di dar 
iume a5 Miniftri di Spagna, per conofcere le 
convenienze di qiíeftafantaRiforma,quaii-
«do non lo diede a queíli d' Italia, e cosi ope-
rando tutti con buona intenzione, davano 
g? uni materia di maggior mérito con la con-
traddizioj^e, e gli altri porgevano aumen-
to alta fpirito con Fajuto. 
Quei d'Italia venivano rerti daltimore, 
che non fofle quefta cofa di Dio , e quelli di 
Spagna dalla confidenza, che i l tuttofoíTe 
¿i Dio , con che febbene erano non folamence 
diveríi, ma anche contrar) grordini , cheil 
davano, mífuna parte peccava, anzi tutti 
tmeritavano, e veniva a fondaríí piii(lábil-
mente » per mezzo del!5 ifteíTa coftfcraddí-
zione, rimprefa. 
Apparifce ancora da quefto numero, e dall' 
antecedente, cíie quefto Prelatodefidcrava 
fi fondaífe un Convento di Religiofe Carme-
litane Scalze nella fuá Dioceíi, accib godef-
fe di si illuílre Riforma anch* i l Regno d i 
Portogaílo . La Santa percib gli propone 
le difficoltá, che vi erano per creguirlo, e 
anche i prudentiífimi mezzi pe¡r fuperarle, 
dal numera 13. in avanti. 
-17 Nel numero-i r. lo confola, perché non 
potev' attendere molto al raccoglimento in* 
teriore, raeiitre íi trovava si occupato i ma 
tuttavvaa gli dice, che íí fappia trovar quálche 
tempo, perapplicareaséfteífo, fanto,efa-
no confeglio a tutt5 i Prelati i perché, che 
giovailguadagnartutti, eperder pokeftet-
í o ? c©me dice i l Signorc: guam dabk homo 
'Comnrntationempro mima fun^ i Matt-, 16, v, t6m 
bifogna domandare a fuá Divina Maeftá-, che 
difponga la noftra carita con buon ordine,co-
me concefíe alia fpofa: Ordinavit in me churi-
tattem. Cant:z f.4. dandocéla di tal modo^che 
prima fia per noi fteífi, e dopo per gl5 a l t r i . 
Nella poftdata di quefta letterafi avveííe» 
che non potendo la Santa fofírire le proprie 
lodi , prega quefto Pre!ato a moderare le fo-
prafcritte, perché avanti la prammaticadel. 
Re Pilippo I I . folevano far'fi rnolto magnifíca-
mente, manifeftando in cib, che per T u-
mile i non é maggior tormento T applufo, d i 
quel, oheíia ringiuria a! fuperbo; e clxe la 
Santa fapeva dfer umile, non foloneldif-
prezzo, ma ancora nella íode , ch ' é quella 
rara virtü efaggerata da San Bernaitdo: Ncyi 
magnum efi efse hamiíem in abjeliione , ma-
gna qiiidefn & rara virtus , humiiitus hono" 
rata, D. Sern. hom. 4. fuf, mifsus ,, 
L E T T E R A I V . 
A i r i l l u í h i í f i m o S i g n o r é D . A l v a r o d i M e n d o z a , V e f c d v o 
d i A v i l a . I n O l v i e d o . 
A R G O M E N T O . 
rende colle ¿razie d,¿ fmi favori qualche contezx.a di qutl che pajpt nel Mef 
nafterio 4y ¿ivita, t con gran premura gU raccomanda urí foggetté 
mn men degm, chs benemérito* 
G E S U \ 
La grazia dello Spitito Santo fía con V. S. liluñriíKma íehifte* Amen * 
1 f ^ . ^ m ' fovo íána del male, che paavo, fcbben non cosi del capo, eíTendo 
c^ e fempre mt tormentía quefto tímore, per5 con fapere, ch' ellá goda fa-
|utc y 10 paffero- ajG&i bene malí maggicri, jLe bacio molte v olre le maní, per la gra-
rarte Prima, B 5 2¡a 
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izia delle fue lettere, che ciapportano gran confolazione , e cosi fono ñatedaquefte 
Madri ricevute, che vennero a moftrarmele, comemoltofavorue, e con racione. 
2 Se avefle V. S. veduto quanto era neceffana la vifíta di chi dichiari le Co-
í l i t uz ion i , e le fappia con averie pratlcate , m i perjfuado le reclierebbe moko 
contento, e intenderebbe , che gran_ fervizio ha fatto a Noftro Sígnore , e benefí-
zio a qucfta Cafa, i n non lafciarla i n mano di chi mai fapefle intendere per don-
de poteva, e cominciava ad entrare i l Demonio, e fin ora fenza colpa diniuno, 
ma con buone inrenzioni. Certamente io non mi fazio di render grazie a D i o . 
N é della necefficá, nc del roancamento, che poífi cíTere, per non averviingeren-
za i l Vefcovo, non fe ne prenda travaglio, perché fi rimedierá fra gl i uni ^  e g l i 
altr i Monaí ler j , e ci manterra V . S. Illuftriííima, per tutto i l corío di fuá vita 
queiramore, come che foífimo per godería qui (che cib é la nofira pena per non 
eífervi ) n é mutazione alcuna nei refto pare abbiamo fatta, llardo noi cosí fud-
dite, c fempre tali faremo a tutt i i fuoi Prelati , e fpecialraente al Padre Grazia-
n o , che pare gl'abbiamo attaccato i 'amore, che a V . S. manteníanlo» Oggigl* 
incarnminai la fuá lettera per non trovarfi egli q u i . Fu a fpedir in Alcalá quei 
che partono per Roma . Son rímafe aífai foddisfatte le Soreile di l u i . E certa* 
mente é egli un gran fervo di Dio*, e come veggono, che i n ogni cofa feguí-
rá i comandi di V . S. Illuftriffima, ajuta non poco. 
3 Per quel , che tocca a quella Signora, proecurero quel che mi comanda, ef-
fendovi l'occafionei perché non é perfona, che foglia venire a quefta Cafa chi 
venne a dirmelo: e per quanto fi dichiaro , non é cofa di maritaggio . Dopo 
aver veduta la lettera di V . S. Illuftriflíima, ho coníiderato fe poffa eífer quefto, 
e fe pretendeva attraverfare, febbene non poffo intendere, che v i í i ape r fona , che 
i n queño cafo le appartenga, chi venne a rifferirmelo, fe non Con ze íode lben 
pubblico, e di D i o . Sua Maeftá P indr izz l , come piu íia fervita, chegiáfi trova 
instale flato, che ancorché V.S. non voglia, le faran parte. Aífa imiconfola lo 
ftai* V.S . cosi libera, che non ne fente pena. M i r i fe faria beneavvertirneT A -
badeffa, é ' l moñrarfi V . S* in collera con la parte, per vedere fe poteífe cosi dar* 
v i f i qualche riraedio, dovendo io dirle, che m i fu molto eífaggerato. 
4 Del negoziodelMaeftroDaza, io non fochedi rmi , ma folo chebramereifa-
ceffe V.S. Iliuftriílima qualche cofa per l u i , come che ioconofea quanto di volon-
ta gli deve, che ancorché riufciffe poi i n nul la , io rimarrei contenta. Tan tog l i 
dice, c h ' é quella che le mantiene, che s 'arrivaífeadintendere d'arrecarlenojain 
fupplicarla di farglí qualche grazia, non perciolafcierebbe di férvida , mache folo 
proccurerebbe di non dir giaramai a V.S . che le faceífe grazia alcuna. Come vive 
con quefta si gran volonrá , e vede V.S . le fa, ed ha fatte ad a l t r i , lo fente un 
poco, parendole fuá poca ventura. ' In quanto al Canonicato, egli fteflb ne feri ve 
a V . S. quel ch1 occorre. Con eífer certo, che fe vacherá qualche cofa, prima che V . 
S.vada v í a , gl i ne fará grazia, e reíla contento : e la parte , c h ' i n ció avre-
te, per farmi a credere, che farebbe da D i o , e dal Mondo approvato , e veramente 
gl i lo deve. Piaccia a Dio v i fia qualche cofa, perché lafci tu t t i contenti, che 
quando fia meno, che un Canonicato, i 'accetterá per mió parere. I n fine non 
han tutt i verfo V.S. un'amor cosi nudo, come le Scalze, che altrononvoglia-
m o , che l'effer ben volute , e Iddío ce la guardi per piú di molt* anni . Pero 
puo anco mió Frateljo, ehc adeffo é nel Locutorio, entrare i n quefto numero. 
Egl i le bacia piü d'una vo l ta je mani , e Terefa i fuoi piedi . Reñiamo tutte 
mortifícate, per comanclarcl ía raccomandiamo di nuovo a l Signore, perché ha 
da eíferc cib si bene in tefe da V . S. che ci fa offefa . ' M i <ían' preífa per que-
fta » e percib non poffo eífer piú lunga . S t imo, che con diré V. S. Illuftrif ' 
fima 
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fima al Maeftro > che fe vacheiá qualche cofa > gli la dará > rimarta con-
teato.. 
Ináegna Serva* e ftddita di V, S. 
Terefa di Gesú. 
A X H O T A Z I O N I * 
t \ M Onílgnor Vefcovo di Avila, alqua-
i V i le dalla Santa fu fcritta la prefente 
lettera, fu i5 Uluftriíiimo D. Alvaro di Men-
doza , che pafso dopo alia Chiefa di Palenza,. 
Prelato nobiliflirao noameno di fatigue, che 
divir tú , Figlio de'Signori ConddiRibada-
via: e fotto T ombra di luí í ípubdir , che 
nafceífe quefta S. Riforma , perch' egll fu 
quello che piü d'ogn^akra difefe in quei 
principj la Santa r e ricevé nella fuá giu-
rifdizione i l Convento, di S. Giofeppe di 
Avi la , dove rinnaeque i l Carmelo. 
2, Fece alia Santa, e alia di IciReJigio-
ne g íandi , e importantlfílmi benefizj : i l 
primo , fu tra tante perfecuzloni, averia 
ricevuta fotto la fuá protezione, e averia 
difefa con la propria dignitá contro gl' 
emoli di quefta Riforma , che furono af-
íai potentt, come apparifce, dalle. Fonda-
zioni % e Croniche k 
I l fccofsdo,. dopo. averia difefa nel prin-
cipio delta fiu nafcita, darla a'medeíími Pa-
dri Sc^lzi, accib la governaííero; equefto 
vien infínuato nella prefente lettera da 1 nu-
mero primo fin al terzo. E.bench0 i l primo' 
fofs' importantidímo, per poteríi formare,, 
non fu meno i l fecondo , perché fi poteífe 
propagare , aumentare, ed afíicurare. 
3 Obbligata la Santa da tutti quefti,emolt" 
altri benefizj, gli raanifefta la propria gra-
titudine. con foavita grandiflima-, e interce-
¿endo per unfuo Cappcllano ( ch^era i l Mae-
& o G.aipar-o Daza, e lanterceíTione non deb-
bc rimaner intruttuofa , mcntre fu Canóni-
co di Avila) come di paflaggio, glirappre-
ícnta difcretamentc 1J amoreche gli porta-
vano eíTa, elefueMonacheScalze, dicendo 
con la folita fuá grazia, in gne mn hanm tutti 
•verfo V. S. un amor cosí nudo y come le Scal-
re, cheetltramn'voglicttno, che l ' efsere benvo-
tute: conqueftlcolpi j fxpubdire dartiglia-
ria fpirituale, íbleva la Santa battere, ed ab-
battere leakmi volontá, e far acquiftodeir 
anime con una fpirituale, non men dolce, 
che vigorofa íbavitá. Que!, che guadagna-
va a Dio , gl* acquiftava ancora per vantag-
gio della fuá Religione , e quet ,. che ac-
-quiftava per la fuá Religione, guadagnava 
unitamente anche a Dio: ch' é liarte am-
mirabile ,. delta quale ufava S. Paolo : O-
mnibus omnia faüus. Jum y ut omnes facerern 
[alvos •> i . Coñnth. 9. v. 22., 
4 Nel numero 3. par che tratti la Santa di 
qualche avvifo, che aveva dato a quefto Pre-
lato, ed elfo aveva prima ricevuto, in ordi-
ne a qualche patentado, che íi trattava, e 
conveniva d' impediré, di perfona,, che forfe 
apparteneva al medclimo PrelatO', E mentre 
dice , che bifognava avvertirlo. all5 Abadef-
fa, e verifimile,, che la cómplice foífe qual-
che Donzellaprincipale, che dovevaftarein 
qualche Convento,. ma con; minor ritira-
tezza^ che nella cafa paterna. 
5; lo mi perfuado, che queft'efpediente, 
che fogliono prcndermol:; conquelle, che 
non hannovocazione a faríi Religiofe, di rin-
chiuderle in Monaíterj, é per effe di poco 
pi ofitto, e per i Monaften di molt' imbíiraz-
zo: ccosi né configliarei li Mnnúííerj di ice-
veríe, néiPadri di farvele entrare, che fa~ 
rebb'il mcglio per tutt i , le Monache vive-
.rebbono piü oíiervanti, e le fecolari nieiK 
te meno modefte.. 
E T T E R A V . 
A i r i f t e f í b l l l u f t r i í l i m o Signor D o n A l v a r o d i Mendoza , , 
V e f c o v o d i A v ü a . 
A R G: O M E N T O* 
C l i rimando con una dona , e graziofa Cenfura le rifyofle d i vsrr S'oggettL sk 
d' un detto. aa. leé interiormente f mito, p a fuo Fratello rom > 
nicato*. Cerca, te fteffa iñ me». 
J C F T nhKidienza non mi forzaíTc, io né rifponderei, ne accettero ía .?rud'Cf -ira 
O per Icuiu ragiom , m a r ó n giá perqnelle, chedícoaoqueíle Sort'"e, " i ^ ; per 
^WHP ¿l'upgofttori mió Fratelloperché paja, che raffezione abbiadara' tor-
B 4 ceiu 
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cére la giuftixiaj eflendo che fian turti da rae moko araatí3 come queí che ñañ-
Ga ajutaco a portare i miei cravaglj -> e mió Fratello arrivo su i ' u l t imo bevei: 
del caKce, ancorché gliq ne fia toecata qualche parte > e piu ne parcecipera co l 
favor del Sigtfore, 
2 Egli m i día grazia: perché non dica ío cofa , che meritt eíTer denunziata 
air inquif izione, tal mi va la tefta per le mol te íerrere, e negozj', che hoícr i t -
to da |erfera i n q u á ; pero tutto, puo T u b b i d í c n z a e co^i cfeguiro bene, o ma-
te quel che m i eo0vanda , Ho ben tenuLo. gran defiderio d i rkrearmi un poco 
con g l i ícriniv rari non- é ftatO' poffibile,. 
cenfura 5 ^ ^ N^6 ^ m o « a é deilio Spoíb deil'anime noflre ^  che dice: Bufiif 
3 lizpct. te ftefsa in me , Segno dunque é , che erra i l Signor Franccfco di Salzedo 3 i a 
«doí,^' dilataiTi tanto , che Iddio fta in tmte le co£e3 che giá egli sa, che ftá in . tutte. 
4 Dífcorre anco moko deírintendi.mentOs e, dell' unione • Giá fi sá3 che non 
opera ncll? unione i ' intendimento j dunque fe non opera., come ha dk cercare y 
p&l 84- quel che dice Davide: XJdira quel che in me parla U Signar. Dio ?.- Moho- mi fod-
disfece , perche deve un poco ftimaríi quefto parlar k i pace nelle poíenze, ancoj> 
ché abbia d' intende.ríi; del füo p o p ó l o m a - i o non-pretendo di non dir bene aku-
no di quanto han detto, e perci'6 r idico, che, non. cade bene, perche i l Tefto noti-
d ice í > ma. che cercJoMmo 
\ 5 E quel ch 'é peggio., é , che fe non íi diíílice avió da denunciarlo 'al í ' Inquifi* 
z íone , che fía vicina i perche dopo di_aver decto in, turto lo feritto, qiiejio^  e detto 
di S^  Paolo-, e dello Spirito Santo*, á\CQ 3 che im fermate íciempiezze . Venga-
prontamente ad eniendarfi , akdmente vedra quel che paíTa .. 
•6 11 Padre Giulian d 'Avi la comincio bene > e f in ima le , e percio non fé-gli 
deve la gloria P'oiche qui non fé gli domanda che dica d&íla luce íncreara , s 
qapfuiaa creata, come s'unifcano, ma folo ,. che ci cercloiamja in. Dio . Ne voglían íapere, 
^.Ayiia. ^uel c^e ^n í€ un'anima., q^uando íi £.rova.taato.congionta al fuo Creatore, fe é 
ella con effaunita, c come da luí- fia differente, o no-; perche , a mió credere 
non cade ¡vi i i difeorfo in q-uefle difpute-, che fe vi foííe, potrehfee capirfi la dif¿ 
ferenza , che corra t r a l Greatore, e la crfatura .. 
cenfiu*. 7 Dice d i piu: Quand'o fi trova ¡Hríficata.» Credo »- che non fono qui' bañanti ' 
Padíe"^ v l i i ú , ne purifieazione,. eíféndD cofi íoprannaturale , conceduta da Dio a cHvuo^ 
G¡e. dalia le • e fe qualche cofa difpone, quefta é l'araore. G ü perdono ad ogni modo i f u o l 
*:<M:e'' e r ro r l , per eíftr üa to men lungo^del mío P. F. Giovanni dell'a d o c e , Contiene 
nella fúa rifpofta affai buona dottrina per chi voglia far gl'Eferciz|> che faníi nel» 
la Gompagnia di Gesu3 ma non giá a noñro-propoí i ro . 
8 Caro ci coftererebbe fe non poteffe da noi cercarfi Dio , ch' eíftndo mort i al 
Mondo . Non lo era la Maddalena, laSaramaritana , né la Cananea, quandp lo 
ritrovarono . Si diffonde anco moílo al£farfi]unaieofá: fteffá con Dio per unione : 
e quando ció fuqcpde? e fá queftc grazie all 'anima, non dirá.» che lo cecea, aven-
dolo giá trovato . 
9 M i guardi Iddio di gente tanto-fpiri-tuale j clie d' ogni cofa vuol fare contem-
plazione, cada dove fi voglia. G l i reñiamo ad ogni modo in obbligo per averci 
cosi bene dato ad intendtre quePcfae queftibniamo. Conviene percio i l parlar fém-
prc di D i o , perchad viene ui i le , donde non penfiamo^ 
cenfuiaa ' j 0 N o n : é ftato differente i l Signor, Lorenzo di Cepeda, alqualmoltodobbiamo 
:f!2o.Fia per l i fuoi verfi ( e per la fuá. rifpofta ,. che ci ha detto piu di quel chetntende) per 
la ricreazione, che con eífi c5 ha data , gl i perdoniamo la poca umiltá di cacciar-
fi in- cofe cosi fubblimi, che adduce itella füa rifpofta: ed anco per queituon con* 
M i ó ? che cj dá? che abbino quieta P orazione ( come fe.foffe i n los mano). fenza^ 
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che d o fe gü dímandij giá sa la pena, alia quaie é tenuco chi cib commettc. V o -
güa Iddio che fe ^gl'attacchi qualche cofa d'accoftarci al male , che gran guf tomi 
da, febben conofco > che ebbe gran ragione di piccarfi , Q u i non puo giudicarfi 
del meglioj poiché tutto fi fcopre difetto, fenza far torto a n iuno . 
11 Comandi V . S. Iiluftriílima3 che s' emendino. Forfe mi emendero, i n non 
parcre a mío Fratello umile i n poca cofa . Son tanto d iv in i tutti coteñi S ignor í , 
che han píuttofto perduto per qualche punto di piú, poiché ( come ho detto ) chi 
arriverá a queña grazia d'aver 1'anima feCo unita , non dirá 5 che lo cerca , cf-
fendo che glá l o poíTÍede. Bacío a V. S. IlluftníTTma per pin volte ie man! per lo 
favore., che con la faa lettera mi fece. Per non i íhncar la piaoltrecon queñifcon-
ccrti > non pongo anch ' io adcffo ia carta. 
Jndegna Serva, e fuddita di J^ i S* 
Tcrefa di Gesu. 
j í N N O T A Z T O N I * 
i f \ Ueíla piü che letterafembta un famí-
K¿ gliar ragionamento, cheícrifse la San-
ta a queft' Ilíuftriínmo Veícovo, fopr'una cer-
ta conferenza fpirituaíe, alia qitale diede ©c-
cafione 11 feguente fuccelTo, che fará neeef-
fario di fpiegare con qualche dilataiione > 
benché ir reftringerá al poííibile. 
z Per quant'apparifce da un1 akra lettera 
della Santa, debb'clía fentire neli5 interno» 
dell' anima fuá, che Iddio gli dtceva: Cerca-
ti in me: fe participe di queftofegretoilSi-
gnor D. Lorenzo di Cepeda fuo fratello, che 
aílora íi trovava in AviBa, pregándolo a r i -
fpondere per íei a quefta petizione del fuo 
Divino Spofo. Giunfe a notizia di Moníi-
gnor Vefcovo» ilquale íi compiaeque ordi-
nare fopra íe ftiddette parole una fpirituale, 
e fruttuofa ricreazione , comandando che íi 
difeorreífe, e íifcrivefse neilamateria, edi-
chiarafse ciafeuno, che cofa intendeva, che 
rí Slgnore domandafse aquel!-1 anima in quel-
kparole. Ed arendone feritto 11 Venerabii 
Padre R Giovanni della Crocc uomo fpiri-
tuale, e oracolo mifficodiqueitempi, CO-
SÍ ancora Giuliano-d3 Avila, Sacerdotefeeo-
íare di queíla Cittá di gran fpirito, e fervo-
re, i l quaíe accompagnava fempre la Santa 
r.ea fuoi viaggj, ed efsa ne fa fpefso menzione 
nelle fue fondazioni. E parimenteFrancef-
co di Salzedo, Caval-iere fecolare,- ch'era 
moho verfato neli3 Orazione, chiainato-dal-
la Santa, i l Cavaliere fanto», con i l fratello 
della medefima D.Lorenzo di Cepeda fuddet-
to ( che cosr deve chiamaríi , meritandolo 
moko bene per efser fratello di una Santa di 
st nobirquaKta, e raravirtü) i l quale íi tro-
vava moho avvanzato nella vita fpirituale. E 
avendo ciafeñeduno confegnata la fuaferit-
tura al Vefcovo, quefto le mando tutte alia 
Santa, comandandogli in virtü di fant'ub-
liíiienía. a ceníurarie,. §i comefece in que-
fío difeorfo con maravigliofa grazia , e 
fpirito. 
3 Ben 11 poteva ferivere un lungo traftato 
fopra quefto motto fpirituale: Cercati in me, e 
per efser cofa molto interiore, íi potrebbe dif-
correr molto fopra quefta cenfura. Ma non 
avendofi lefcritture date da5 conferenti, non 
fe ne puo far akro giudizio, chequcllone 
fecc la Santfi, e quefto h anche ilpiuíicu-
ro , perchJ efsa con la luce comunicatagli 
da D i o , fapcva afsai piuícherzando. chele 
akr'anime, benché molt avvanzate ne l l o -
ro piu ferj fentii-nenri * 
4 Dopo efseríi la Santa neí numero primo 
purgata da ogni fofpetto, che per efser forel-
ladelSignor D. Lorenzo di Cepeda, tinode 
iquactrofoggetti al dileiefame, íi difeolpa 
dair uffizio di cenfurare con la neceííitá dell* 
ubbidienzai e comincia a farlo, afserendo, 
che non penfava dir bene dialcuna diquelle 
colé, che gli ahri avevanoferitte, e ben íi 
conofee, che queíV iftefso fu in eftetto una 
diícreta approvazione in quei difeoríi , e 
che averebbe da íenno detto bene d3 ogni 
cofa , chi íi offeriva dir raaíe del tutto r 
fcherzando-v 
f Cenfura a Franrefco di Sal'z-:do r Mortifi-
ca, edefelude Francefco di Sakedo dal nu-
mero terzo fin5 al feftoj dopo averio notato T 
che non íi tratta di unione nel cercare Iddio , 
raa nel ritenerlo, perche íi diífufe nclla cura, 
e diligenza che deve ufar V animaper afcolta-
reIddio , ele parole nonerano, af-olta. me y, 
ma benii , Cereaíiin me: e percib mirabilmen^ 
te fpiega k Santa non efser Y iftefsa cofa-c^r-
che afcoltat perehha/coltay denotarice-
ver quelluiTier ©parola, o notizia chevicn. 
comunicata da Dio ali'anima, ma i i cerca-' 
re íignifica V efecuzione , o profecuzione 
di ció, che ha veduto, o udito. 
E immediatamente lo tocca ancora con 
grandiíTima grazia per cib,chJil medeíimo Salr-
aedo protefta nel fxne del fuo difeorfo % cioé » 
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che ttitlÉ le cofe dette da lui erano fciocchertey 
quando aveva prima aíTeritp,,, ehs tutto cib, 
che volevñ diré 3 e^ /i ¿i P^o/o: sáche la San-
ta lo ftringe , e comanda, o che fi ritratti 
fubito, o puré, che lo denunzierá ÚY Inqui-
íízione , mentre dalle fue propoíizioni fud-
dette s'iníqriva, che quelle, cofe., che di-, 
ce S.. Paolo 3 fiano fcipcchezze.. 
6 Cen fura M Padre G>uliano d' A v i h . Dopo, 
tñ'etfi in tal giiifa fpedita la Santa di France-
fco di Salzedo, paffá a cenfurare» ed efclu-, 
derQ i l P. Giuliano dJ Avila dalnuinsrofefto, 
elofa con lainedeíímagrazia, dicendo ,chc 
confumQ i l tempo in cib,, che noaappartene--
va al queíito, e inlinuando,. che tratto^ de* 
fentimentideiranima, quando íitrova unita 
con D i o , e che cib non é a propoíito per quel 
motto, nel quale fplamentc dice Dio alFani-
ma: cercati in me: c queíto nonvtipMirer 
che cerchi i fuoifentimenti, e moltomeno, 
neli- unione.- con, ¡1 medeíimo D i o : perché 
liando, in. efiCa» non- v.s é che cercare, né íi 
pno cercare, ma fulo godere del Signore, 
1' unione íi poUicdc. 
Tuttav.vja dopo averio cosí efelufo, lo lo-
da , e mortifica, toccando di paiTaggio i l Ve-
nerabil Padre Fra Giovanni dellaCrocecon 
eftreiria gentilezza; , dove dice : miM¿,¿tt fir~ 
dono #4 "g711 medo i:fuoi errori •> per efsererftxto 
tnen. lunga del mió, Btidre Giovanni delta Crece '. 
Cpn che appena termina di medicar Fuño, che. 
cpmincia a pungere, e ferir V altro.. 
Qenfura al, Venerabile Padre Fra, Gicvanni 
delta Croce, Con e¿ual galantaria efclnde an-
che ii-Venerabil PadT.eF. Giovanni della Oro-, 
ce nel numero feteimo , perché-forfe intefe 
in quelle parole i l : praticc operare déllváni-? 
mefpirituali ,f.ch5 équello, , che Dio ricerca 
da eíse,, quando le ifpira , che lo cerchino 
per venirli a trovare in lui allegre,, fpddisfat-
te , e approfittate, e. fe io .ndn teipefíldi ei-
fer cenfurato dalla Santa 5. come gli altri ,.di-. 
r,ei, ch' egli fu queilo, che piü;.di tutíi íí avvi-
cinb- al fentimenro dello fpirito inquellefan-
te parole > cercaji in me 5 Ma fovíi come si gran; 
Mn,eftro, qual' era ,„ di materie miftiche,déb-. 
bediiatarfiíopra-letrevic., purgativa, iliíi-„ 
minativaj ed unitiva ( lequalifpiegb dopo.. 
ben profondamente-ne, i Cantici, chefecea., 
queíV intento ) e la Santa ,, per efser'egli en-
trato.. a trattar, della pratica^deir operare, lo 
tácela di che abbiavoUitp infsgnarp.a far gi*" 
efercizj; della Compagnia di.Gesír, che tan-
to giovamentohanno refo aí mondo, ne \ qua-
l i <;on grand3 accertp;, e prudenza s! incomin- -
cia dalla vía purgativa per-condurrel':anima, 
alf iiluminativa, e poi allHinitiva . 
8 E perché debbe diré i l Venervabil Padre 
nd fuo difeorfo,, che biíognava per cercare 
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Iddio y morir al mondo, replica la Santa con 
grandJ acutezza , che. non é necefsario, per 
cercare Iddio, lo.ftar morti nel Mondo, men-
tre non vifiavam la MáMalena , ne la Samma-
ritana , ve U Cananea ^qumdo cercavano 
Iddio in cafa del Farifeo. per le ñrade , e 
a] po^-zoi voíendo diré , ch5 erano anche 
principianti nella virtü , c dandofi diveríi 
ílati nidia vita di Spirito per cercar Iddio, 
perché forfe i l Venevabile Padre parlafse 
4eí cercarlo per i ' amoré , e con Tamore 
nella via unitiva. 5 la Santa lo; riconvenne 
con l " efempio della Maddaléna,,: che lo 
cerco nel principio per la purgativa., 
Poi. anche l o . nota perché intenda quel 
motto ¿v cercorfi in me y quando T anima ftá 
unita con i l fuo.Spoío, e replica acutamen-
te la Santa, che fe con T unione gia lo poíTic-
de,,no!i gli dirá Iddio» che lo cerchi, ma 
piuttofto, che non lodafci? o che.te.goda, per-
ché, non vi é biíogno di cercare cib, che íi ha. 
S> Xeímina, con la foliragrazia nel nume-
ro nono, dandogli uaJ altra botta con diré j 
Che iddio lo liheri dagente si. fpirituale che d" 
ogni cofa voglicno fare coníemplazioneperfata; 
con che, lo licenzia, lodandolo con Tifteísa, 
nota con la quale lo mortifica , mentre fe 
gli dice, che, erroAell'applicazione deldif-
corfo , lo qualifica per uomo, fpirituale 
e che abbia accertato in cib, chchafcrittOe. 
Nel lafciarlo perb , torna di nuovo a pun-
gerío con. acutiíílma gentilezza , dicendo $ 
con tutto ció gli refiiamojconphbligo y fer averci 
dato sí lene ad intendere quelU. che- non ri~ 
cercavamoy con che tra V approbazione , e 
riprobazione lo., iafeia contento, lodatce,; 
mortifica.to., 
10 Cenfnra, a- Lorenzo diCepedli^ fao ^ratel--
lo. Ma i l Signor Lorenzo di Cepeda vie-
ne^  da lei cenfurato nel,. numero décimo , 
piu in quamx^alla perfonache al difeor-
fo , e con una fanta.fuperioritá, T avvifa 
che eominci; ad imparare;. ,, dandogli a co-
noícqre ,; che é ancora molto novizio , e 
caneando-piü, la mano fopra quello inchi 
aveva piü autoritá , Tincammina per la via 
della íanta umiltá j.clv é, la. porta > e font-
damento. della feienza'. interiore 
11 Cenfura a tutti, ed. a sé medejtma .V l -
naímente, dice, di tutti, , aver feritto s) divi-
namente y. che hamio. errata per troppo y efsenio 
pafsati - piu avanti di c i ó c h e JignifUcava il mot~ 
to, E per non perdonare, a, sé ftefsa paren-
dogli fprfij poca umiltaí^aver cenfurato gl1 
altri , e • riaianer ella efente. dalla cenfura, 
dice al medefimo Mpnfignor Vefcavo v, r^ e 
quinto ha detto ,,e ftato fén%a-verun acerr-
/ í , :con che ripone in crédito l i feritti al-
trui difereditando le proprieoppoíizioni, 
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i l imiti del proprio conofci- do nella purga,tiva, feguitando nelf illuml rklrandoll a 
mentó, dopo aver gettato la. cenere su la 
fronte di tutti . 
12, Come fi püo giuciicñrey che laSanfá tn-
tvndcfse quefle paróle; cércatt in tne . Circa 
i l móttO) e rintelligénza ai cib, che Id-
dio chiedcva air anima, in dirgli j Cercati 
in me : non avendone lafciato la Santa i l 
fuo párere, hanno largo Campo di difcor-
rere i di lei íiglj , e figliuole íielle loro 
onefte ricreazioiii» 
Per qüanto pero pub argOmentarfi 
dair efcliifione dell5 altrui giudrzio ? e ra-
síioni, che ne adduceva la Santa, i l di lei 
féntimento f u , che dicendo iddio all" ani-
ma: cereati in tne: volefse dirgli cónfenfo 
molto fpirituale : cerca di me-, ed ivi tro-
verai te : perche fe cerchi vte feníñ di me 
wai potra i bene ritróv'ar te , 
14 Perché parla con un' anima, che in 
ogni cofa cercava sé ílefsa ( come fucce-
de communemente a tutte ) e dapertutto 
íi abbracciava con i l fuo proprio amore , 
e anche dentro Tiftefse cofe fpirituali vo-
leva cercare , e trovar sé medeííma : Si 
compiaceva de'luoi digiuni , íí foddisfava 
deirOrazioni ; e in tutto quello , che o-
perava lo fpirito, vbleva afsapofar la fuá 
parte anche la natura, e come che tal vol-
ta applicava T affetto al difetto , quaudo 
fembrava, che cercafse Iddio , cercava sé 
ftefsa. Egli percib le difse: cereati in me-, 
gia che vuoi cercar te flefsa , e non ti cer-
care in t é . 
\Come fe avefse voluto diré, fe vuoi cer-
car allegrezza , o godimento , non puoi 
trovarlo altrove; che in me, cereati inme-, 
e non fuori di me , perché non troverai 
quiete, fe non in me, e in turtaTinquie-
tudinc. 
Cereati in me-, perché folo in me gode-
rai del ripofo, che non é poííibiie godere 
in te, e fuori di me. 
Cereati in me-, perché folo ti trovera! in 
me , mentre in ogni alrra parte anderai 
perdura fenza di me. 
Cereati in me , ed io faro , che quando 
trovi me, iafci te ftefsa: e rimanghi in me 
•fenza di te. 
i? QuePtu breve, efpofizióne ho voluto 
farne, rimcttendola alia cenfura delle Ma^ 
du Scalze, che la qualificarono con mag-
•gior pietá, perch1 alia grand1 efuáizione é 
dottrina de Padri Scalzi non. árdifeo di 
eiporla. 
j . 1 r ^Ja quefto debbe aver mira i l di-
f 1 Venerabil Padre Fra Giovanni 
della Croce benché-íi dilatafse nelle tre 
W > per le quali fi cerca Iddio, piangen-
nativa, e ardendo neirunitiva: e la Santa 
gli equivocava i ragionameñti, per morti-
ficarlo; e ficcome íi proteftb nel principio 
di quefta cenfura , che non avrebbe detto 
bene di cofa alcuna ( quella che del tur-
to , e di tutti diceva , e infegnava a dir 
bene ) volle umiliare con moka gentilez-
za quel gran Maeftro di fpitito. 
'Ñon avtei io ardito di ferivere cibjche 
ho feritto, fe aveífe avuto da giüngere al-
ie mani della Santa, febbene per eífer da 
lei infegnato, ben mi avrei potuto avven-
turare a qual íi fia cenfura, 
17 Cíb^ ch5 é^degno di ammirazione in 
quéfta,'Che ha fatto la Santa, éladeftrez-
za, lo fpirito, la grazia , la fuperioritá > 
con che entra , ed efee da tutti quei ia-
gionamehti, éd é tale, chefeS. Tommafo, 
Solé della vera "Teblogia voleíTe ridarre iu 
pratica la virtü dell5 Eutropélia , non po-
trebbe delinearla con piu vivi colon, che 
conie praticb la Santa in queíF occa-
fionc. , 
Ed é buona mifura del di iei altifllmo 
fpiritó i l mirarla tanto fuperiore a tutti , 
•di modo che, eífendo uno degrumiliatiil 
Venerabil Padre F. Giovanni della Croce, i l 
miftico, i l fottiliífimo, e i l profohdimüto, 
tuttavvia appreífo Sarita Terefa diviene uno 
de3 fuoi umili difeepoii, e di quelli , che 
diedero materia alia fuá giüdicátüra. 
18 Qiiefto fuccéíío é parimenteimafan-
'dífima approvazionc delle ricreazioni fpi-
rittiali delle fante Religiofe, e dialtreche 
riferifee Cafliano eífer folite fai'fi tra uo-
mini di fpirito, e di quanro Iddio ne go-
da , quando fono di queíto gerhere , o di 
altro onefto divertimento, meritré Una San-
ta governata da Spirito Divino fu la prin-
cipal'cenfura , e autrice di qüéíla ricrea-
zioñe -fpiritüale-, 
Percib ftiinó verifllmalarivelazione, ch' 
ebbe un Religiofo molto accreditato di fan-
titá della Riforma di San Pietro d'Alcan-
tara : Riforma da itie amata "con gran te-
nerezza ( per quanto mi Vieñ riferito da 
parti degne di fede ) a lqüale , trovandoíi 
in üñ fimil trattenimento , e anche molto 
meno fpirituale , e piü naturale , foprav-
Venne unJ eftafi , e dopo aftretto dall' ub-
bidienza , manrfeftb , che fü pet aver ve-
duto i l Signore- dar la fila berredizione a 
quei Religioii, che fi ttattenevano, e dif-
fc a luivche godeyá molto, che qualche 
voka i fuoi fervi allentaífero X arco , per 
far prender fiato alia natura , accib dopo 
piú foggetta , e allegra ferva e ubbidi-
íca , come deve alio fpirito. 
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A l m o l t o I l l u f t r e S ignor D o n S a n c í o D a v i U , che fu p o i 
V e f c o v o d i J a é n , 
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S i rallegro, puttofio feto , che condoglia delta morte della Marchefa fuá 
Madre i e del difegno di fcriverne la Fita; con akuni rkordi 
fpritMli in materia di fcrupoli* 
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Lagrazia dellq Spiiito Santo fia cpn V . S, I l luf tn í l lma. Amen. 
i T T O' lodato n o ñ i o Signore, e ftimo fuo gran favore quel che eila tiene 
J L I per mancamento, lafeíando alcuni eccefli , ne' quali dava per la mor-
te della mía Signora la Marchefa fuá Madre , nella quale abbiam tutti tanto 
p e r d ü t o . Gode Sua Signora Illuftriífima D¡Oj ed oh piaceffe a luí» che íbr-
tií l imo tutti un fine íímigliante. 
z Ha V . S . fatto molto bene inferíver la fuá V i t a , per efleie ella fiata molto fan-
ra, e fono io di quefta veritá teftimonio. Le bacio lemaniperlagwizia, che mi fá 
i n volermela mandare-, poiebe ho io in efifamolto cheoffervarc, ein chelodarDio. 
Cotefta gran determinazione, che non fente i n sédinonoffenderDio» come quan-
do fe le offerifea occafione di fervirlo, ed allontanarfi dal nonifdcgnado, non le 
dia travaglio; é ció fegno ben chiaro, che tiene almeno i l deíiderio di non offen-
der fuá Maeftá , E 1'accoftarfi V. S. ogni giorno al Santlffimo Sacramento ^  e di-
fpiacerle quando non lo faccia, é altresi fegno di pid ftretta amicizia. 
3 Vada fempre piu intendendo legrazic, che dalla fuá mano riceve, perché vada 
anco conofeendo quanto 1' ama: e lafcifi di mirare nelle fottigliezze della fuá mi -
feria, che in confufo a t u t t i , e fingolarmente a me l i rapprefentano. 
4 E ín quanto a divertirfi nel recitar i 'Uff iz io D i v i n o , nel che ho io mol-
ta colpa , e vogüo credere fia debolezza di tefta , e cosi anco lo creda V . S. 
perché é ben noto al Signore, che giá che recitiamo, brameriamo di farlo ben 
bene. Io la paílo meglio, e in comparazione dell'anno pafíato, poíTo anco d i -
re, che bene: benché poco tempo fenza patire ; e come veggo , che giá che íi 
v ive , torna i n meglio, ben lo fopporto. 
) 5 A l Sig. Marchefe, e a mia Sig. la Marchefa Fratelli di V. S. bacio le mani ; e 
benché fia andata lontana, non mi dimentico nelle mié povere Orazioni dipregac 
noftro Sig. per cífi-, e per V . S . ne fó molte, eífendo ella mió Signore, e Padre 
Spirituale. La fupplico, faccia in mió nome, dar un faluto al Signor D. Federi-
co, e a mia Sig. Donna M i n a , noh avendo tefta per iferivere loro a parre : 
e V . S. per amor di Dio mi perdoni . M i guardi Sua Divina Maeftá la fuá 
perfona, e le conceda la Sant i tá , ch'io le prego. Amen. 
D'AvHa io . d'Ottobre 1580. 
Indegna Serva di V, S, e fuá Figlia 
Terefa di Gesit. 
^ N N O T ^ ^ 7 0 W 7 * i l quale fu Vefcovo di Cartagena, di Jaén, 
1 / ^ U e f t ' Eccleííaftico Signore fu n i l u . Plafenzia r e últimamente credo anche ^ i 
ftriírimo Signor D.Sancio d'Aviía^ Siguenza, Prelato efemplariííimo, figlíuo-
lo 
Icr de Sígnori Marchelí di Velada . Lafcib 
fcritto un trattato aflai dbtto della venera-
zione dovutaaireReliqtiiede'Santi, e pre-
dico nella Canonizazione delia Santa; Fu-
ConfeíTore- dí eísa qumá' era; anco moho 
giovane, e che appena eraíl finito dí ordina-
re r. i l che é buena prova dclla di lui virtü. 
s Tutta-vvist la Santa dlfcepola dava docu-
menti alvirtuofo Madbro ( che tanto diftá la 
virtü: d^lla Santitá ) facendone egla iftanza. 
alia medefima , e glle ir dava molto buoni, 
quando gli diceva , che paísafse da! proprio 
conofeimento alf amore, proraovendo pero 
quefto, fenzalafcíarquello, perchénonve 
dubbio., che i l proprio conofeimento non h^ 
da efser abitazione , raa traníito , e ftrada 
per giungere a queílo di D i o , come éti chi co-
nofee la propria aralattia., e ne cerca la medí-
cin t: poiche fe i i ferito fe ne ftafse rimirando 
le propiiepiaghe fenza proecurarne i l rime-
dio, facebbe la iua ruinar etal voltafenort 
íi accorre toftr con T antidoto, e fe fi inter-
na, e profonda troppo T anima nel conofcer 
sé ftefsa, va a riichio di perderíi con la difpe-
razione, d i ' é c ib , che difse i l Santo Profeta-
David : Niji quod' lex tan medJtatio mm efiy. 
tuneforúperiifsem inhumilitate tmn*. P/¡118-
^ 9;. e percibbifognapafeardal proprioco-
nofeimento alia fperanKa;, dat qualedipenr-
de i i coriofcimento dellaBontá di Dio .. 
3 Lo co afola parimence della diítrazío-
ne, che pativa neli1 orazione: cofav, che fuoF 
tormeniár molto- tutev: pero dice maravi-
gllofamentje la Santa ,, che quando rintenzio*-
ne , e defiderio édi orar bene, non occorre 
affliggerll , perché Iddio riceve le noftr' im-
perfczioni con. le. fue perfezioni, come la. 
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che pafsa con la buona, con-moneca catnva, 
forme nelaícib per infegnamento: si oculus 
tuus Jimplex fueñt-) totum corpus tuum lud-
dum ertt . Matth,€..v, zz. Se é buonala tua 
intenzione , buona fará anche T azione. 
4 Con che la Santa viene adefcludere un 
certo adagio, che corre un poco rilafsato ( a 
mió credere^di quei ,- che dicono circa ali* 
adempimento deU'obblí^o di farorazione. 
Si recitafli, bene rectíafii: ÍQ hal detto Torazio-
ne, hai ben detto T orazione: perché fareb-
be meglio di poneré i duc punti dopola parti-
colzbefie: d o é , Jt recitafti bene: recifajiit e 
che i l far orazionemalamente é gran pena per 
ü corpo-, e per T anima, perché quello pati-
fce, e quefta non merita: e non íarebbe an-
che poco, fe íi fermafse qui j ma molte vol-
te nel far raale orazione, 11 paisa dal non mc-
ritare anche at peccare. 
y Tuttavvia quando h vol'ontá é buonaj» 
comedicéiíi Santa, eíí faladil igenzanon 
v i é che áftiggeríí dellJ involontarie diftra-
zioni,, emaírimeneir immaginative, eintel-
letti v i v a c i i quali difTicilmente íl correg-
gono ,,e dü queíli parla Ta Santa per sé me-
defima nel numero 4^  quando íi dichbra an-
che in ció colipevole, perché era sí grande 
lavivacita.^ e comprehenfione di fer, come 
berr ííriconofee da cio> che opero , e ferif-
f e i e peráb non dubito- punto?, che fará ña-
ta orando-y e anche governandb* íopr"" i l 
Breviario (fenz' avvederféne, ) tre, o quat-
tro Monafterj delle fue Scaíze, ma avver-
rendólo , fi emendava, irchebaftaperadem-
pire allenoftre parti, e meritarafsai, eco-
si deve inrenderii quelT adagio; SirtmafiU 
bene : recitaff i . 
L E T T E R A V i l . 
M ' i ñ e f l b Uluf t r i íTimo S ignor D e n Sancio d ' A v i ^ a ; 
K G & M M. M T O -
Mmofira bmmafá eP aver ía Pítaprmejfttle dalla Marchefa fm madre, con qualfke 
ragguailio a^artemnu aLMmafiero d* JLvila donde ^ l i era naturaUr 
G E S U ' . . 
Ea grazía; déllo Spirito ^anto fia fenipre con V.-
s Q E aveflr ib faputo T che era ella c o f t í á t y r e i priraa rífpoftcr allá fuá íetteta-1 
O- deíiderandolo io molto per manifeftarle i l gran conforto che m' arreco . Glie 
lo^ renda Sua Divina Maeftá con quei Beni fpirituali , ch' io íempre le priego , 
z. Nella fondazion di Burgos fono ftati i tiavagíj r la paca falute» le molte oc-
sapazioni, che poco tempo m i avvanza per rendermi quefto'comento. Slaglorian 
• ^ s ? ^ SÍ* ^tt© <^ CUQ «fta fittiío>; € beae. jBramem ^©ko cammínar pet:: 
I Q . L m m d c l U X . M a d r e T u r ^ f * (& GJCSU 
donde V. S. íi t rova, che mifarebSe"capfa di gran, contento íí poterle manifeftare-
alcune cofe d i prefenza, che l i ponno, malamente per letrere ,. In poche cofe vuole 
i l S ignó te , ch? io faccia- la mía. volontá». ademf>ire queüa di S, D . M» che équelch$ 
importa • Defldeio.in- eftrcmo veder la. Vita di mía Signora la Maixheía i dovette r i -
Cfvctitaidi la, letrera mia la. Badeffa fuá Soieila , e credo che per, aver ella voluto. 
leggerla^. npu me í abbia, m a n d i l • Con, moka cagione ha v.oiuto V . S. che reñí 
per memoria d'una-Vita si;fanta . Piaccia a,Dio- la, componga V . S. del molto 
ch^ refta da d i r v i , temendo che fia piuttoño da retor corta. 
% 03Signoie! E quanto c quci che io patü , perche i Padrl di mía Ñipóte la 
lafeiaffero in A v i l a d o aliTiiQ.ntomo dalJurgps 1 Vedendomi tanto oftinataa uícii 
coir intento. Dio guardi, V . che íi prende sí gran cura di fayorirleinogni cofa, 
fperando ch' abbia daseflfere i l lor, rimediq I^dio la gu^rdi peic. molt i anni con la, 
faniita, c j ¿ io fempre le pjriego. Amen, 
^a l^aicnzu 12= Agoftp 15820 Jndegnaferva,fudditadiV.S, 
Terefa di Gcsü... 
A N N.Q r Ui .Z: I O N ! . 
J T;N queíla- lettera.appen^ vi é., che poter 
X ^ver t i ré ; e diretta almedefiiiioPrela-. 
tp Illuftnífimó^ Signor DanSancio d5 Avila 
av^nti peroche foiie tale: e ben firicono-
i^e qual aveva da effer dopoKchi íio dair 
ora era Cronifta delle Yirtü della. Santa 
Madre.. Non dovett£ pero ftamparfi quefta 
vita, p almeno io 1100 l'ho veduta in al-, 
tra Hanjpa }_ che :¡n queMa: delíe íingolarj, 
*}ualitá di queíio gran-Preíato , i l : quaie, 
conohbi, e. vjíitai in Si^uenza, 
* Nel num. z., fá: mcnzio.ne d i c ío, che; 
pati neíla Fondazione di Burgos, dove r Ar-
civefeovo, di quella Sapta Chiefa mbijífico -
molto la Santa, e le fue Religiofe 5 dllfe-
rcndo.di concédergli la itcenzajj quando íi; 
trovavapo- giá .dentro la medefíma Citta 5. lo., 
racconta la Santa, nelle. fv.s fond.azioni, con 
grandiflim^grazia,.e tra le altrccoie dice, 
che concede,va lorolalicenzaj.ma.con- tali, 
condizioni , che parevano. tu;^ impoffibili.: 
<lopo al fine le conoíceífe prima phe la San-
ta partifíe, c. con grandiíüípa fuafpddisfa-.. 
zione j fu, 11 nPrciato oífervantiífimo, .echia-
moíS; Kon : Criíloforo Vela.. 
3,: I l valor ¿fila Santa II conofee ancora nel 1 
num.. nel confervare per Dio la íaaÑi-
póte , e proecurare j^che andaífe co H confe-
glio di S.. Qirolamo: Per calicRtum Fatrem y 
& atlicatam Mt*tre»K» C. i^er. in Epif. ad He-
llodor. a cercare, i l fuo eternofpofo., Qiiefta-. 
Ñipóte della Santa-, dellaqualefeceiftánza 
a' fupi Genitoriaccia 1^ laieiaílero in Avila; 
fin a tanto >% che ella tornaífe. dailáfondazio-
n.e díBmgps, fii , com¿íiraccoglieda un'al-
tra ÍLC|era della S^ntavDonna Beatrice. di 
Ahumada,, c dopo: morra la Santa 9. prefe Y 
abito di CanrieKtana Soalza nel Monaltero di, 
Alva,,cpme la medeliinaSantaavevaprima 
profetizado, e ü- cjiiamb,Beatrice di Gesu, 
fu Priora deUe Carmclit.uie Scalze: di Ma-
dr id , , dov.' io la trattai e. comunica!, ed; 
era una Rclígiofa fpmmameníe fpirituaié,. 
e perfetta: mi diede. un1 Immagitie diCrifto-. 
CrpceüflTo, la qu^l*eífa a^yeva portato feco-, 
per Ip fpazio, di piu di quarant' anni: E; io -
per. quefta cagione e principalmente per. 
eíler qaeli''.lminaglne,r ch/e, la pprtafempre, 
meco., o perdir meglio, ella mi porta feco, 
fono giá piü di dici fett' anni. Mori • la3 detta;. 
ferva di- Dio in Madrid; dell3 anna, i6$<?*., 
con oppinione d i -fantká o. 
I , E T T E R A ; V l l l , 
AiV l i i u f t r i f f m a S ignor I ) © n A l f o n f o Y e I a f q u e z ; W d ' O f m a . 
Comfcendo f^r divina rivelAzime nelle rsMisziirtii dal Prelatoil folo difetto.dell'O-
r#ziqnhzti€ ne Ínfima il hifogno *, e h maniere conm ptíJmQMftQáQ &Princi%iami * 
Rgvevendiííiaio Padre dell' Anima mia 
Na delle maggiori grazie, per le quali mi fento a Noftro Signere'rohbli-
gara , é dasmí Sa» Maeñá deíidepo d' c3Ví ub.bidi.ente) poiche in quefok 
'Con í A n n o t a ' z j o n i , P a r t e P r i m a , 3 r 
v l r td fperlmento partieolare corifolazióhe, e contento, come i n cofa , che pia 
d ' ogn ' á l t t o incaricb Nófttó Sighóre^ 
z M i cótnafitlo 1*ákró 'giottic 11 'x^cmmSúxh, l i D i o j mi mántéhgo inquerto 
penfieío, che Bal fuo Ordine vía piíi m i s' accrébbe, T hp éffegüito, non ponendo 
la mira neila raía p i c d o t ó z a r ma nciréflere cdfa impoiíámi da V . S. Illüftnífima, 
''e con qüefta fede mi prometto dalla fiía btíntá' , che 'préndei-á l n 'bene qüel che ini 
?pare di rapprefentarle, e gradírá l a mía vo lon tá , liaícéhdo quéfta dall 'übbidienza. 
5 'Rappréfentando l o dunque á N o ñ r ó Sighore le gralzie^, che ha fattc a V.S. 
"e io ftefla coliofco, i n averie data«umil ta , carita^ -e zelo dell 'ahitiie, 'edi prender 
le parti deU'onor divino , e conofcendolo 'q t íéüo défio^ domandai a Noftro 
'gnore accréfcrmento d i tuíte le v i n ü , c perfezioni, perché riefca si perfetto , có-
«me ricerca la d ignirá , i n cui frtrtíva'pofta d ' aDio . M i f r m ó t o b , che man cava 
a V. S. quel che é1 principalmente neceíTario a cotéfte V i r t u , e 'mancando lo pin 
importante, che viene ad éflere ¡ r f o n d á m e n t o , fi diftrugge í ' opdra , e non c fer-
ina . Máncale dunque rOrazione come uha lampada accefa-, ch'c ¡ H u m e della 
Fede ; e la perfeveranza neU' Ora'zitfne con ^fortezía, ronlpéndo 11 i-hancehimen-
to deirunionef, che é Tunzione dello Spiritó Santo, dal cui mancámeníó na-
4 Fá di menieri i i fofFrire t P w i i f N l m i l i i É i ^ l ^ ^ í ^ a i i #dN"|^ifeñ | le l iüma-
ginazioni impertinenti , e gi l empiti de'moviinenti ñ a t u r a l i , cosi ne l í ' an i ina , 
per Paridita , e difunione , che'fente , come nel fCofpó , pee máücaMcnto ddla 
foggezione, che ha • da mántenere a l l o t p i r i t o . Poiche;, fébbéñe ci pare,'che non 
Ti no vino In noi ¡mpertezioni > 'qüatído tprc -Iddió gí* occhi ^¿11' anima , come 
fuol farlo neirOrazione, -Ijén cdmpaíifcono coteík íntpérfezidni. 
5 Q u é l éhe mi t u mofirato in qudñto a i r ó f d i n e , die ha V.S/llIüñriiTriiíia da 
tenere, t i e l principio d e ü ' O r a z i o n e , fettofi i l fegno dellá Cf6ce, 4 F áceufaffi di 
tu t t i i fuoi áifetti commefíi dopo la CotíféíTiOne: cTpógíiafü di tuttcleCófe , come 
•'fe aváTe in 'queirora da inorire : aver on vero perftimenío de'íñáncanié'nti, e reci-
tare i l Salmo JMiférere , in penitenza d* efle . E apprcffo lifc da diré-, alia voftra 
Scuola, vengo ad appiendtfre, non giá ad infegnare . Parlero con vOÍlra Maeftá» 
ancorché polvete, e cencre, e miferaljile vefme deira terrea. E diceñdo; Mofíra tc , 
Signore , in me i l voflto-potere, ancórefae Imiferabile fórmica della t é r r a : e con. 
offeriífi a Dio in perpetuo Tacdfizio d* olocauftO pOíiá avanti g l ' ócchi deirinten-
dimento, o del Corpo di Gefucriílo Crocefiflío, nel quale con í ipofo , e áíFettd 
•dcir anima vadalo rimirando, e cOñfiderando parte a parte. 
6 Primletameñte coofida-ando la Natura EJivifta del Verbo Eterno del Padre 
tinita con rumana , The 'ñon avea in "sé eíTere alcunoj fe non le fofle fiato da-
t o da Dio^ E áíiiííarfi i n quella píófonda Cmiltá , con la quale t a n t ó Ü disfece, 
facendo r t J o n í O D i o j ' e T)ío í ' U ó m o : e quella magnificenzá > e l iberál i ta , con 
cui uso X)io del fuo porere-, manifeftaftdoíi a g l i XJomini s rendendoii parcecipí 
della fuá glor ia , potenza, e gratidé5:za. 
7 E fe da queflo iBs^afberá queiratnmirazione, che íuóVpróáufreln un* animan 
qui fi f e r m i , avendó ife riguardhre un' altezza^si bafla, t: una balfezza si f i -
t a . M i n i o uel Capo íoroná to di Spine, dove fi -co^fiderá la tozzezza de lñoñro 
intcndhiiento > e eccifa. Chieáete a N . 5. abbia per ben'e áprirci gl* occhi dcU* 
anima , e fchiarirci i l ftoftro intendimento colla loc t dellá-fede , scciocché coa 
wmiltá atrivianio ad inteftdere chi « Dio » e. chi í ioi Üarao; e COtt quéft* umile 
conofeimento poíEamo oííervate i fuói cómáttdamrñti s c cohfigli adempiendo 
i n tutto i l fuo volerc. E porre la vifta ncllc mam inchiodate, coníideinndola 
«sa l ibcrali ta, e la noftra í lret tcrza : c o m p a r a d » i íuo i conativi» e i noftrik 
« Guar-
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S Guacdargli i Piedi inchiodati, confideraodo k diligcnza, con cui fi cerca , e1« 
|) igrizia, con cuinoi locerchíamo. Duizzar k mira i n quelüancaapcrco, fcopren-
údovi i l fuo cuore, e io fvifceraco amore, con cui am^-, quandó v o l k foflfe.noftro 
mido , c aoftro rifugio ; e che per quclla fwra entraífimo .al tm\po del diluvio del-
ie noftre tLibolazioni nell ' Arca. Suppíicárlé , che come ei yoíle g i i foíTe aperco i l 
lato i n teftímonianza deli 'Amore, che c i portava; comandi ci»e s'apra anco i l no-
ftro, per ifcoprirti i l noftro cuore, manifeftargli le noftre neceflitá, e accertare a 
Comandar per eie i l rímedío, c la medicina conveniente. 
9 Deve accoftarfi V« S, all* Orazione con laflegnazione , c foggezione , « c o a 
agevolezza iftradai-fí p^: quei canimino, per cui Iddio la Condurrá, fidandoü coa 
licurezza di S . D « M . fenta attentamentc la lezione , die Je ieggerá , tallora mo-
ftrandole le fpalle» ovvero i l v o k o , che viene ad eífere, o chiudeodole la porta , 
c lafciandola fuori-, prendendola per la mano, e introdducendoia oelia fuaftanza. 
Tuteo ha da accomodatíi con uguaglianza d'animo; e quando la riprenderá, ap-
provar i l di luí retto, e aggiuftaío giüdiziio umiliandGÍi. 
10 E quand® la confolera, riputarfene indegna: e per f alera parte approvar la 
fuá bonta, d i cui c natura U manifeftarfi a g r U o m i n i , e rendedi partecipidel 
fuo potere, e bontá . E maggiore ingiuria fafli a Dio i n du&kare dellaliberalitá 
I n far grazie, amando di pin rifplendere nel nmnifeftar lafuaonnipotenza , c'hein 
ifcopríre i l poter di fuá g iuñiz ia . E fe i l negare a fuá potenza, per vendicarle 
fue offefe , farebbe gran beftemmia ; maggiore faria negarla in quel , che egli piu 
defia di moftrarlo, che c il far grazie. E ' l non voler foggcttareil difeorfo, al cer-
co piu farebbe volerlo infegnare neli' Orazione, che cíTerc infegnato , al che v i íi 
v a , e andar contra i l fine, i ' in tento , con cui ha da andarvifi . E manifeñandofi 
la fuá polvere, e cencrc, deve offervar le condizioni della polvere, e cenere, che 
é il fermaríi per fuá natura nel centro della t é r ra . 
í i Pero, quando i l vento la folleva, farebbe centro fuá ftefla natura, fe non 
alzaífe; e follevata, afcende quanto i l vento l ' innalza, e lafoftenta: eceífandoil 
vento titorna al fuo loco: Non altrimenti T A n i m a , che alia polvere, e cenere fi 
rafíbraigiia, deve mantener le condizioni della cofa , a cui íi patagona , e percio 
ha da fiar nell'orazione íeduta nel fuo proprio conofeimento j e quando il foffio 
foave delio Spirito Santo la follevera, ^ porra nel cuor di D i o , e i v i la fofterrá: 
feoprendole la fuá b o n t á , e manifeftandqle i l fuo potere; fappiacon rendimentodi 
grazie goder di quella grazia , eflfendo che la invifeera accoftandola ai fuo petto^ 
come Spofa regalara, e con cui íi regala i l fuo Spofo. 
12 Sarebtje una gran vi l lania , e ruftichczza della Spofa del Re (ch5 egli eleífe con 
eífer di baffa razza ) il non far comparfa nella di lu i Cafa , e Corte in giorno, 
i n cui egli vuo l , che la faccia: come giá fece la Regina Vafti , i l che fu molto 
dal Re fentito, come la Santa Scrittura racconta . Suol i l Signóte far i ' ifteífo 
con quell'anime, che fan con lui le fchive, eflfendo che fi dichiara Sua Maeftá 
dicendo, ch'erano füoi regali lo ftar co i Figl) degli uomín i ; onde fe tuttifug-
giflero, priverebbono Dio de' fuoi regali, fecondo quefto atrributo j ancorché fia 
fotto color d' umiitá , i l che non farebbe che indífcrezíone , c mala creanza » e 
fpezie di difpregio in non ricever da fuá mano quel , ch' egli c i dá , ed é manca-
mento di giudizio di chi fi trova in necdUta di una cofa per mantenimento di fuá 
i v i t a , non prenderla, quando data gi i f ia. 
15 Dicefi ancora , che deve ftare come i l verme della térra . Quefta proprieta 
conüfte i n iftar col petto ad effa attaccato, umiliato , e foggetto al CrcatOre^ c 
alie Creature; che ancorché lo calpeftino> o le becchino g rucce l l i» norts ' innal-
za . I I calpeftar s'imende quando n d loco deli'Orazione fi folleva contra l o / p i n -
to 
€on í A n n o t m j m , P m t P r í m s , 
t o la Carne * e con mille forte d ' inganni; e fcomponlmenti, rappirerenrandogli í 
che piu profitto fará i n akre partí., come farebbe aíliftere alie necefCcá cíe'prof-
í imi > c Judiare ,pcr pocer predicare, e governar quel, ctie cíafcuno tiene a fu® 
carteo^ 
14 A l che pao rIfpon4,erfi > che la ^ r ima , e di raaggior óbbligazione ¿ l a p r o -
firia neceflíitá: e che la perfetta carita com'uicia da se medeí imo. E che i l Pa-
l l o re, per far bene íl fuo affizio-, deve poneríi nel pofto piu a l to , donde poff* 
'veder tucta da íua greggia, e feoprire fe l'aíTaltaao le fíere^ e queño loco alto 
c quel deir Orazione-. 
15 CbiaraaíiakrcsS verme della t é r r a , perché ancor quando gli ucceiii del Cie-
l o l o .pungano, non íi ftacca dalla tér ra , né perde la ubbidienza, efoggezione, 
che deve al fuo Creatore, di perfeverar nel luogo fteflb, i a cúi fu da luí po-
l l o . E nella guerra fteffa l 'uomo ha da tener Eerraamente Ü pofto , che Iddio 
gi'afíegna , ch'e quel dell1 Grazione; ancoreh¿ gr uecelli , che fono i Demonf , 
l o pungano, e moleftino con le imraaginazioni, e penfieri importuni> e con X' 
inquietudini , che i l ©emonio i n quel punto v i caccia, (laceando i l penfiero, e 
fpacgendola in q u á , e^ i n l a , e dietro al penfiero íi va anco via i l cuore : n£ é 
poco í l frutto deir orazione nel fóffrir quefte moleftie, e iraportunitl con pa-
zienza. E quefto vudl dir ofFeriríi i n olocaufto, cioé confumaríi tutto i l facri-
í izio nel foco della tentazione , fenza che ne fcappi cofa alcuna . 
16 EíTendo che lo ftarvi fenza cavarne eos'alcuna^ non é giá tempo perda -
t o , ma di molto guadagno, perché «íi travaglia fenza incerefTe e per la fola gío-
l i a di Dio-, e ancorché a prima vifta le paja, che ü fatica in vano, n o n é c o -
s í , ma fuccede come a' Figliudli , che travagíiano ne' beni de ' lor Padri , che 
ancorchc la fera non t i r ino la paga del giorno ., al fine delFanno l o t i raño 
^tutto. 
17 Ed é quefto aflai íimigliante airorazione M F O r t o , i n cui domandava 
Cesu Crifto N . S. che fe g l i togliefTe l'amarezza , e !a dífficoitá ^ che fi paffa 
i n viticer l'umana natura : Non domandáva , fe gli toglieffero i travagí) , rti* 
folo i l difgufto. Con Cái l i paífava": e quel che domañdava Gl'ifto per la parte 
inferior dell' uomo era, che la fortezza deilo Spiríto fi comuniCaíTe alia cárftC^ 
oella qual s'avvaloraíTe la füa debolezza, efoífe come lo f p k i t o , pronta quan* 
<io gl i fu rífpoílo, che non era ció conveniente, ma che ¿eveffe quel CaliCe , 
c i o é , che vinceífe quclla pufillanimitá , e fiacchezza della carne: e perché da 
noi s' mtendeíTe, che ancor ch' ei foífe vero í d d í o , era anco vero Uomo», giá 
che fenriva ancor le penali tá , come gl i altr i uomini . 
I-8 Fá di meftieri a chi accoña alVOrazione, effer uomo di fatica, e mai 
ftancarfi nel tempo deH'Eí la te , e della bonaccia (come la Fórmica.) nel pou-
íar í i mantenimenti per la Vernata, e ne 'diluvj; c abbia provvií ione, con cu i í i 
foftenti, e non pera di fame, come gl i altri aniraali fprovvcduti , giacché af-
;petta i fortiflíimi diíuvj della Morte , e dd Giudizio» 
19 Per portaríí aU'orazíone , fi ricerca andarvi con veñitura di Noz^C, ch* 
é veílitura di Pafcha, cioé di ripofo, e non di fatica} e4>er qüefti giorniprin-
c ipa l i , tut t i proecurano aver prezioíi arredi: epet far'onore ad una Feíla, fuo-
le ciafeuno far grandi fpefe, .e l o da per feene ímpiegtto > quando riefee Come 
defidera^ Díven i r un gran D o t t o , ovvero Cortigiano^ non pob farfi fenza mol-
l a fpefa, e nrolto travagiío>. I I faríi Córt igiano del Cielo > e: aver feienze íbvra-
ne non pub farfi fenza qualche oceupazion d i tempo, c fatica déllo fpirifo. 
20 E con c¡6 ceífo di piu dite a V .S , alia quale chieggó perdono delí 'ardire, 
che ho avuto d i rapprefcntarle quefto , che benché picno di mancamenti , e 
ínsítfcretezze > non c diffetto del zeloy ch? devo al feivizio d i V.S. come vera 
farte Prirna* , G pecü-
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peccorella fuá i alie di cui fante orazioni mi raccomando. Noñro Sigttófe guat-
i i V.SÍ -con molti ;accrcfcimemi •'di .grazia. Ameft, v 
Indegna. Serva <, t fuddita di, V, S, 
Terefa di Gesü. 
clie dice, clie viíítava a piedi quefta Dio* 
cefi, onde bcn íi pub inferiré qualfofíelá 
Maeftra , della quale un tal Prelato era di* 
fcepolo» Tornlamo ora alie note. 
5 Nel i . e i . numero deíla lettera fi vuol 
falvare la Santa dalla ceñfura 5 che poteva 
opporfegli T> perché una Donna iníegnaífe 
ad un Prelato, e urta figlia di confeííione 
al proprio ConfeíToíe, con diré, che lofá 
per ubbidienza, della qual vittü efs'era 
molto ihnanrorataí e aveva ben ragione d! 
eflerlo, perché quefta virtu é latranquiíli-
ta , e quiete dello S^irito, nella quale íó-
lamente ripofa. Quel, che fono ubbidien* 
t i fcrivono per la riga, e cosí ben pofíbno 
formaí le linee dritte, mal per quellí, ehe 
comandiamo) fe operano come chi coman* 
da, e non come chi ubbidifee alie rególe^ 
le quali devono comandareis' 
6 Nel3.numero dice, chq' venivadaDió 
tutto quello, che gli aveva fcntto, perché 
cib íignifica: Quel mi (i mojlt\ i o mi fu dá~ 
tt> a temfeere^ e io cosí lo credo, e che 
non folamente era cofa di D i o , perché era 
di S. Terefa fuá Serva, ma anco per aver* 
10 eíTa trattato prima con Dio nelforazio-
ne, che é quel mezzo, per i l quale iddio 
íí faol comunicare all'anime, o puré per-
ché ne aveífe rivelazionc-particolare Í per 
cib quefta lettera, al parer mío, ha in sé 
tanto piu di D i o , quanto che non folo é 
della Santa, ma é lecondo la füa orazio-
ne, o alcuna rlvelazione. 
7 Nel medeíímo numero 5. dice una cofa 
valevole a far tremare tutti i Prelati della 
Chiefa Cattolica ( io almeno non trovo do-
ve ripararmene) ed é , che Iddio glidiífeí 
the avendo qaefio Prelato umilta-, curith^ i 
Xelo dell' mime i t delltiner di Dio % gli man* 
tctva con tuttd rio quello , che e p^incipfil-
mente necejfarió ct queflevirtuy qui con buo-
na licenza del lettore voglio trattenermi 
un poco. 
8 Che eos'a quefta? a chi ha la carita, 
che mai pub mancare? eífendo quefta virtíi 
11 feminario di tütte l'altre: a chi éPaftd-
re, e ha zelo delle anime, che pub man-
care? eífendo quefto Tefercizio eroico. del 
fuo minifterq ? a chi ha la mira delF onoí 
di Dio i che pub mancare ? eífendo quefto i l 
fine principaliífimo d'ogni Prelato? e con 
tutto cib diífe Iddio a Santa T ' ; efa , che a 
quefto Vefcovo manCava i lmegl i^ , quando 
aveva tante virtü; ma che cofa fofie quefto» 
. , -che 
A K X O T A Z 1 O X I . 
* Uefta lettera é ftampata frairaitre 
\ ¿ pete della Santa , edé una delle piü 
«diferete, efpirituali, che fia in quefto vo-
lume; e credo, che Noftro Signore abbia 
voluto, che fi confervaífe intierapeTilgran 
fhitto , rhe ha da cagionare, particolar-
mente ad ognl íorta di Prelati Í Col fup-
pofto dunque, che fia importantiíTima, e 
per eífer diretta ad Un Vefcovo della me-
defima Chiefa, alia quale io indegnamen-
te fervo, chiedo permiílione di poterdila-
tarmi un poco piü del folito nelle note. 
2 Nella lettera, che ferifii al Padre Gene-
rale in ordine a quefta epiftola, la quale é 
pofta nel principio di quefto libro , d i f l i , 
chi era quefto Prelato í adeífo aggiungerb 
folamente due cofe per i l crédito della di 
lu i virtíi, eche fanno molto al cafo della 
grandezza dello fpirito di S. Terefa, la qua-
le dava al medefimo in quefta lettera, le-
zione fpiriniale, come fe foífe ftato ad un 
fuo novizio, quando egli era fuo Confeífo-
re: e jo so quefto da chi T intefe da un Se-
cretario di l u i , che T aveva fervito, eche 
íu Prebéndalo di quefta Santa Chiefa. 
3 La prima é , che dopo di aver fervito que-
fto gran Prelato a quefta Santa Chiefa diOf-
ma, ementreferviva aquella di S.Giacomo, 
fece tal propoíizione al Re Filippo Secon-
do , cioé che né Sua Maefta, né egli compli-
vano con T obbligo delle loro cofeienze, fe 
non la dimetteva, per cagione delle graviin-
difpofizioni, che gli erano fopraggmnte ,con 
la podagra 5 e dopo molte repliche confenti 
i l Re, che la lafciaífe: ma con tal condizione, 
che egli fteífo gli proponeífe prima due fog-
getti , accib di loro fcieglieífe la Maefta Sua 
quello, chepiíi glLparelíe,. per farlofucce-
dere in detta Chiefa, e cosi fegui 3 e Sua Mae-
fta elefíe uno dei due propofti da quefto Pre-
lato, nel di-cui fpirito, virtü, e giudizio 
tanto confidava que! prudentiíTimo Re. 
" 4 La feconda , che avendogii detto la 
Maefta Sua, che vedeífe qual rendita vole-
vá rifervarfi per proprio alimento, rifpofe: 
che gli baftavano mille ducati peí poter 
foftentar sé , due fervitori, e due, Capp^l-
lanij ma j l Re gli pe aífegnb dodici mila, 
e fe ne ando a moriré in Talavera. Fu na-
tivo di Tudela del Duero: di lui parla la 
Santa nelle fue fondazioni, come di un'no-
mo Appoftolic©, eben fi conofee da quel, 
C o n lyAnnotaziom 
eñe gli mancava j lo diíTe immediatamente 
iddio alia Santa, e efía. íirailmente al det-
to V e í c o v o . Afcoltlamola puré tutri i Pre-
ia t i , Eccleíiaftici, e Sacerdoti. con fomma. 
attenzione.. 
9 Mancavagli Tórazione confortezza, e 
tale che toglielTe T impedimento deir unio-
ne: e quefta unione é Tunzione delloSpin-
to Santo, e fenza unione interna delio Spi-
to Santo ógnuno vive in pericelo, e íbg-
getto alia, difunione traii5 anime s e Dio , e 
mal per queiranima fenza unione con Dio., 
10 D i qiü dobbiarao imparare lPrelada, 
formar in noiquefto dettame, che non baila, 
i l zejo, né la carita, ne i l defideriodeiro-
nor di Dio fenza 1' orazione, non perché que--
ñe virtú non íiano perséfteffe baftanti a ial-
varci,, ma per i l riíico,, che, íicorre, di che 
non fiano permanenti:, e durabili in noi fen-
za Torazione, eclie fácilmente poíTanoman--
carci per non averia, e mancando a noi le 
virtü , perché non fono, affiftite dall* ora-
zione, ci perderemo,. e. condannaremo ., 
La ragione é chiara:, come puo durar la 
carita, fe Iddio non ci da la.perfeveranza? 
come ce, la dará i l Signare, fe non gliela 
chiediamo I come glie, la chiederemo fen-
za. Torazione ? Come, dunque pub farfi que-
fto si gran miracolo fenza. di eífá,, tolto i l 
canale deirinfluenze Divine, airanima, che; 
e propriamente l1 orazione? per qual parte: 
correrá quefta acqua dello, Spinto> Santo?/ 
Dunque fenzaJl orazione. non, vi, é comu-
nicazione coni Dio per confervar le virtü. 
acquiíbte, né per acquiftar le perdute, né, 
vi é altro mezzo , e ,: ño per diré, altrori--
medio- per aver bene^ 
I.I Qiiefto era quello, che. con ripetiti 
clamori predicava ¿..Bernardo al Pontefice 
Eugenio fuo figíuiolo Spirituale >: e eíféndo 
líuno Vicario, di Crifto, e l'altro» folamente 
un povero Religiofo, ( cafo- molto íimile a, 
quello di. quefta letteradettata dalla pecco-
rella ai proptio Paflore ) gli dice:. Timeo tibi 
Eitgem- multitudo negotiorumi, intermiffa 
aradone.) & conflderatione te ad cor durum 
perdncítt^^ quodí devotione non. incalefch com— 
f ajfione non mollefcit, compuníiione nom fein-
di t u r Ó * ipfum non. exhorret, quídJionfen-
tit .S,.Bern.,¿¿éi. i . de conj/deri ad Eligen. Pont. 
Temo aífai di te Eugenio , che la moltitu-
dine de' negoz) facendoti Fafciár 1" orazio-
ne, e. la conííderazióne-, ti riduca alladu-
tezza di cuore, di modo, che non. lorifcal-
di, piu ladivozione, né rammoliifca lacom-
paflione , nh. la compunzione lo fpezzi, 
ne. abbi di; te ftdGTo, zlcun orrore, per non. 
£.onoícere la propria perdizione. -
Clh. che parole fon quefte di qvLÚÍQttfr t 
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foave fpirito di, Bernardo órgano animato^ 
dello Spirito Santo! O quanto devonoap-
plkare ad eífe-, e l 'udi to, e T animo tutti 
i Prelati!. 
12 Chemaggiordi^razia di un Vefcovo, 
o Superiore, o, Paroco, o Sacerdote, che 
giugnere ad avere i l cuore si indurato, che 
rigetti da. sé. la divozione , e la prontezza 
di correré a tutto quello, che é buono, e 
fanto ? che runane a queft' anima, fe non di 
venire a. perderíi per fempre nel male ? 
Chiod devotione non imatéfsfe .. Qx tutto CÍO 
deriva dal non aver orazione ^ 
13: Che maggior difgrazia, che quando 
un Prelato, o Superiore non compatifeele 
neceflitá temporali j efpirituali de'fuoifud-
diti , maf le riguarda con occhio tranquil-
l o , econ cuore indurato? Quod compóffione 
non mollefcit e. anche di queíl'é caufa i l 
non aver orazione.. -
14 Che maggior difgrazia y. che T aver 
un Prelato i l petto di bronzo , e i l cuor 
di ferro, per reüfter alie lagrime, e alia 
compunzione; Quod compunüione non feindí-
tnry e ^m ^qiLeíto procede, dal non. aver 
orazione., 
15 Che maggior difgrazia.,. che eífendoil 
Superiore que! moílro. propoíta in un' altro 
luogo del medefimo San,Bernardo ,, che tie-
ne i piedi in luogo del capo-, anteponendo. 
iltemporale airetemo, che ha gli occhi nel-
la. collbttola, mirando fempre. al' godiinen-
to prefente, e non; all3 avvenire, che fa del 
petto ípalle, volgendo-quefte al bene, e 
moftrando quello fempre aperto al male, e 
che ha tutte. Y altre moftruofitá pondérate: 
dal Santo: quando poi rimiri séíleífo,non 
abbia di sé ftelfo alcun orrore? Et fvpfum-
non exhorret > e quefto ancora é urf eftetto-
della mancanza dell5orazione.. 
16 Che maggior difgrazia,. che In unln-
fermitá sl pericolofa, e mortale, giugnere-
a. fegno. di. non fentire , e non conofeere i l 
propno.male ? Quia non /entre, ed ecco lo fta-
to., al quale íi riduce:chi lafeial!orazíoue.. 
Queft' e quello,: che Iddio benedétto dille 
mancava al belliífimo arnefe deir altre eccel-
ienti. virtú,. delle quali era armato quefto 
Santo Vefcovo, e di quefto É avvisb per par-
te di Dio. S. Terefa , accib non lafcia(re;di 
proecurare quella cofa,, che únicamente gli 
mancava aperché febbene poífono le.virtü fuf-
fíftereperqualchetempofenza 11 orazione, e 
ailora, de fatto, 1er aveva quefto^ fanto uomo,, 
con^ tutto-' cib,'come dice S.Bernardo nel 
luogoriferito, émoko facile, che fenza di; 
eífa poíí'a a poco a pocoihdurirííilcuore, e 
difarmarfi di eífe, e quando i l foldato fi trova 
difarmato di virta, e dorazione, che altrai 
C 2. r i ~ 
3 $ L m m della S. 
iKinane, ít non che pafli ad eííer trionfo, 
& trofeo de5 propr} nemici ? 
x? JE devefi parimente avvertire» che,. 
come íí íaccoglie dall iftcfifo n . j . giá que-
llo Prelato aveva qualche forta di orazio-
ne, ma mancava tai volta alia perfeveran-
za di eífa , o foffe, come infinua la Santa ^  
per le occupazioni della fuá Dignita, O; 
per le moleftie delie tentazioni, etribola--
zioni, che pativa : e Iddio benedetto nonti 
voieva- menargíi buona quefta partitarj né-
ñ contentava-di. queft'orazione cosi inter-
meíTa, raa la deíidcrava cortante, frequen-
te, e fcrvorofa: Otazione continua, e» in-
ceflante, come diccS.Paolo: Semper gmdv-' 
ie •> fine intermijjione orate,. i . Thejfal. S- verf,. 
17. E come infegna i l medeíimo Grillo. 
Clarn-ando injlando y. pretando) importunando» 
Sicchc ci fa vedere la Santa, che un Pre-
lato fenza orazione. non é Prelato,. madi-
fg raz lá to i t az ione , e danno., 
18^  Nel n. 4. ogni parola; meriterebbe non-
folamente tina n©ta , ma un diífuio. comen--
t o : fenza dubbio quefto virtuofo Prelato do--
•>«eva a^ er^  orazione, pereio gli períuade a, 
non ftraccaríí-in proccurarlá, ma che vincas 
con la perfeveranza gr cudinarj nemici di ef-
5ia, che fono Jádiftf-azione ^^gamento, in-* 
^uietudine , ealtre. diverfe tentazioni , a mí-, 
ferie^ alie quaii ííamo fpggetti í». che alie vo-l--
te procedono,.perche iljcorpo nonsíi trova; 
jjben mortiíicato, altre, perché i'animo é in 
se ílefio diílratto, ekmolte viltre, perclíéld'-
dio cosi vuole, e le permette pet far prova: 
de'fuoi íervi-, e pet^  vMere fe. fqno.degni; 
-di l a i . . Ut digni'hahpafffwi Regm iSei-, fkfor--
y*e inventet. dígmsrfe--* I . TSeJfíí.V:'}* 
Tutte quefte cofé; íi» vincono coi mezzo d\ 
«n3 Usnile perfeveranza, perché, bifogna íe-
ner per ferrn.®) che íi imira tutt'un Inferno 
latiere di maligni fpiriti per impediré, a qual-
lívogiia anima rorazione tantopiu^. quel-
la d3 un Prelato, a carieo del-quale ftanno 
;tant5altre, ma.ben fi conofce da queftamo-
4efjma refiftenza, che fanno i fíemon), allV 
orazione, iamportanza di eífa. 
ií> - Sopra tutta la Citta.d'Aleífandria, Gifr* 
t& popolatifllma non vi era., che. un fol De-
monio per far ruffizio 41 t^ntatore, come fí. 
legge nelle. vite, de' Padri -d* Oriente: -.e dice-
va anche un Santo,, che lo vidde in figura d i 
•ítomo addormentato., e; fenza penfíeri,, ma 
íopca i ' Eremo di. un povero Anacoreta, che 
abitava fuori della, medeíima. Gitta,, e fe na 
ftava in orazione, eranoi Demonj-in nume-
ro di piü di centomila: non aveva Aleífan-t 
dria bifogn'; alcuno 4 i tentatori, effendo el-
ifefteffa la medefima tentazione, e la mer 
Tereja di Gesi \ 
fuoi Miniftri i l Demonio, pCíché tutta Ib 
fuá applicazdone fía fifia in quel luogo 
dove mira i l . proprio. danno. 
€he altro. pero fono, i Demonf, che om-
bre vane, e deboli fantafmi?. quando i lS i -
gnore Iddio affiftc; ali; anima orante, e a 
quel Prelato, che K adora, e lo prega per 
s é v ^ p e r i l propri© gregge: che altro fo-
no-,. fe non cani fenza dtnti ? i quali, co-
me dice .Sant3 Agoftino poffono foiftmente 
bajare ,, non morderé.. Latrare potéfis tm**-
dtre. omnino mn písfi:.„ £), Augafi. ferm*. 1 py^ 
de temp. circñ medí.. 
20 Dalmf. . comihcla quefta celéfteMae-
ftra, dopo. aver fatt1 imbracciare a queftos-
Prelato lo feudo, della pazienza , e perfe-
veranza. neli3 orazionead;infegnarli i lmo-
do> come deve combatiere,. e orare, coni 
ripolire avanti ogn^altra- cofa la proprias 
cofeienza, perché chLvuol metterfi a par--
lar con Dio , fenza prima rimirar sé-fteífo' 
non' potra mai né parlargli, ne vederlo 
né afcoltarlo.. i / i noverimme, & novtrim te^ . 
(éomandava a Dio S..Agoftino, Pate,.oSi-
gnore 3 che conofea me , per poter cono-
icer voiy.come, fe voléíTe diré.:: fe4e mié-
paíTioni mi fanno ílrepito-, come potro a-
fcoltare Iddio j fe le mié onflioni mi ren-
dono myxo, perché non le piango ? • come ; 
potro, eífenda muto, parlare a Dio? e fe-
k mié paífioni mi fanno> cieco, come po-
trb-mai aprirgrocchi alDivino'lume ? eper-
cib prima fá'di meftieri lavaríi ve purificaríiu 
per bene poter dopo accoftarfi a D io . . 
z j -L'Orazione , ch'infegna in quefto luo-
go Santa. Terefa al, detto Prelato per comin-
dare ad orare, ; ove dice: ¿t lmfafim fcuola* 
o Signare •,. ie vengo, ad ñpprendere, non giñ ¿adi 
infegnare i parlero -con voflra Maejlk-) . ancor-
che poivere^ o cenere, e miferabil verme della., 
Urra: . mejtraíe in me i l voflropotere, ancorch*-: 
fia ma .mifereibU fórmica é quaíi totalmen-
te prefa dalla^ fcrittura^. ed é molt" a pro-
pofito , perché.: ciafeuno la dka nel princi-
piare> ad orare, e non credo ve ne í k un3 ak 
tra piü difereta, fpiritualé, né proporzio* 
nata i n tutte le di lei operes-ondtáccibfe • 
ne faccia nota particolare.,. ho .volutoripe-
tgrla in quefto numero 
Nel finé del j . n . la Santa yuoié che 
quefto Prelato fi ponga avantiCrifto Groce-
fiffo.>. materia dokiifíma .,, e utiliflima pe^ 
la meditazione, poiché: tutt3 i l noftro bene é. 
venuto di la , e non \ averebbc la noftra ceci* 
t i potuto conofeere la Divinitá fua ^ fe non 
ci aveífe: redento la fuá Santa umanká, e 
fe non -ayefíe. Gonfegijato; i l corpo alia Cro-
ce, Tanima ailé penerve i.fuoi meritiallec 
noftre, anime come. ayereiíimo potuto fgc 
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Varfi dalle noftre colpe> Cola íi deve cer-
care il riíTiedio, dbve veramente íi opero 
il rhnedio del noftro dañno, e pervincere 
il íetpetite, che ci morfe con la colpa, e 
tagionb la noftra morte, íi deve riguaráa-
re il Sacro legno deireterna falute; inquel-
10 abbiamo da cercar la vita, mcntr'inef-
fo pende Tautor ¿ella vita. 
23 Nel fettitno numero awertifce , clie 
fe lo fofpende rammirazione il confíderaun 
Dio Crocefiííb per ndftr^  amore, e per no-
ftro rimedio, e quella Divina natura unita 
alia noftra báítezza, vi íi trattenga, percli* 
11 fine delforazione non é meditare > ma 
amare , e dopo fervire , e per fervire, e 
amare non occorre difcorrer tanto, macó-
lo uittífi con Dio per mezzo della caritas 
efe il difcorfo ca i^ona ammirazione,ram-
mirazione fará naícer 1* amore ? ch'é il fi-
ne totale delTorazione. 
24. Dal n. 7. in avanti gli va proponen-
do alcune meditazioni íbpra le Sácratiííime 
ínembra di Gefucrifto noftro bene. Or io 
ton licenza del Sátiro Padre Fra Pietro d* 
Alcántara, e del di lui altiiTlmo fpirito, e 
con licenza del Ven. Fra Luigi di Granara 
prodigio di qtiefto fecolo, non trovo che 
a queflro pezzetto di fíile di S. Terefa con-
tenuto in detto rramero fettimo, e nelí'ot-
tavo, fe ne dia un* altro, che nel modo, 
c nella foftanza fi pofs'anteporre. 
»y Nel n. 9. poi con quanta dolcezza va 
conducendo quefto Preiato alPorazione? 
con che fantta confidenza tiifpone fl di lui 
animo per tütto quello , che Iddio voglia 
farne> e mifta alia confidenza , con qual 
ibavitá Tinnanimifce a patire coftantemen-
te? come ben gli perfuade, che rjguardi 
con P iftéfíb amore le fpaíle, che ii voko 
¿el fuo Divino fpoTo, 'Come dii diceífe , 
facciapurDio di me <gue!, che vaole, piir-
ch'io faccia fempre cib che vuol Dib. 
26 IMel décimo dopo avergl* infegnáto la 
medicina per le tribolazióni, gli porge 
configlio anche neMivini favoti, cioé, che 
primreramente fi umilii a Dio, fecondo a-
dori la fuá bontá, terzo ne lodi la bene-
'ficenza, quarto non dubiti dell' onnipoten-
Ía: come chi diceífe, fe Iddio é buono, e é potente, fe é amante, e in tutti qae-
ft' attributi é anche infinito , che non lará 
chi é infinitamente imono , potente, e a-
mante con queír anima , di* egli ama , e 
dalla quale viene anch* amato? 
»7 Vers* 11 fine di quefto n. ib. e in t'utt* 
ilfeguente propone con molta grazia , e fpi-
rito la cotnpaxazione tralla polvereterrena, 
e ranima orante: eperché non manchi eos* 
atcwna alia dileieíoqueiiza, € diícfezione é 
Ffirte Print*, 
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la medeíima, che fece nel n. f. neile pa-
role deii'orazione, dicendo: Son pelvere^ e 
cenem come chi voleífe diré agguifa della 
polvere: lafciañ trafportare dal vento dal-
lo Spiríto Santo dovunque dovrá conduf-
ti > fe con favori, umile, ebaffo non me-
no della polvere5 fe con tribolazione, non 
men della polvere calpeftato , o fia nel 
fuolo, o giá fia innalzato al Cielo, dopo, 
fempre hai da rimaner polvere, conofeen-
do, che altro che poca polvere non fei . 
CíimJtmpuiv¡s)Ge!7. iS .v . t7 , diceva Abra-
mo, di polvere fiamo creati, di polvers 
íiamo, e in polvere finalmente ci ridurre-
mo . Eí in pttlverem revertemur. 
•2,8 Nei duodécimo n. non meno altamente 
di quello, che potrebbc fare qualfivoglia 
efpoíirore della Sacra Scrittura, adduce al-
cuni luoghi maraviglioíi del libro d'Efter, 
per pro vare Tattenzione, raífegnata umiltá, 
e umile obbedienza , con ia quale íi dovono 
ricevete i favoti deíto fpofo, equantoroz-
zaíia la cordfpondenza della fpofa reniten-
te , mentr1 avend3 ella in sé turto r'obbllgo, 
é ragionevole, che lo dimoflri con le finez-
zeí equal cofa piu irragionevole, ch'cíTen-
do noftro il debito, non íi proecuri da nol 
il pagarlo ? 't c\\ eífencT io debitore a Dio 
deli'enere di natura per la creazione, dell' 
eífere della grazia per la voCazione, della per-
feveranza per ia confervazione, e di tutto 
per la redenzione : fia poi P anima mía si di-
íamorata, ed egli folo 1* innamorato, e il 
perfetto ? oh Signore non fia mai vero . 
29 Dal n.13. fin al i&. -ptofeguifee mí-
rabílmente la comparazione del verme, e 
con tanta chiarezza, che farebbe unvoler-
la guaftare, 4* aggiugnervi eos* aicuna : e 
con molta ragi'one pub gloriarfi l'animadi 
paragonaríi ad un vermicelio allaprefenza 
di Dio, mentr'in figura del Sigaorc diífe 
David, ch'era il verme, e V obbrobrio del 
mondo < ligo ntttem fum vermis r & noh h¡omo , 
epprobrium hominmn . Pf. z i . p. 7, Chi -é dun-
que, che a vifta di si grand5 umiltá nonfi 
umilii ; e chi pub mai appreíTo tañt'umil-
tá infuperbirfi ? 
30 Nel 13. nbm. nfponde, e coñvmte la 
tentazionej ch' ii Demonio ftiol fareá'Pre-
lati, cioé, che fía íne^lio f operare, che l* 
orare, e che non debba confumarfi in ora-
zione quel tefnpo, ch1 c déftinato ai governo. 
A l chefoddisfaía^Santa, dicendo nel n. 14. 
che nel Preiato il proprio bifogno deve an-
co antepórfia quello degrakri, ed é rifpo-
fta Santifllma, eífendó di S. Gregorio, e di S. 
Bernardo, e di tutti, quelli che hanno ferit-
to fopra 1 uífizio del buon Paílorc^ Perché 
fe il PíelatO non ha orazione, né vorráa 
C 3 né 
3 8 Lettere delk S. Madrs Tereja di Gesu. 
nefaprá, né potra operare eos'akunanon 
potra, perchégli mancarannoieforzeí non 
faprá 3 perché gli mancara il lume: e non 
vorrá, perché gli mancheraloípirito,etut-
talafua faticaverrá dal mancargii Tomio-
ne, laquale é il follievo di tutte le fatiche. 
31 Si pub appoggiare quefta ponderazione 
fopraquelle parole diS. Paolo: Mttendite'vo* 
bis y & univerfo gregi) primum vobis y deinde 
gregi, AÍl. io.v>i8. abbiate cura, dice San 
Paolo, a voi akri, e al voftro gregge, prima 
a voi> e poi al gregge, perché fe ilPaílo-
re íi perde, il gregge non pub ftarficuro. 
E S. Ambrogio dice ,l ch5 i negozj fi devo-
no tra,ttare con diligenza, ma non con an-
lietá. Diíigemer-, non mxie: come fevolef-
fedire, non ci impedifeano Torazione, per-
ché c'impedirebbono la cofa piu importan-
te per confeguire il fine delle noftre ope-
re: e aggiunge con S.Bernardo in un3 altro 
luogo, che T anima del Preíato pafli dair 
orare all3operare, fpargendo da sé quelle 
faville, che ha ricevute nelForazione. Me-
mento , quod omnia debent fervire Jpirituif & 
pofl orñticnetn ignectm mmtmt ciñeres s-flum-
tes ad tempera negotiorutn. 
31 Percib parlando il medeíímo S. Ber-
nardo con il Pontefice Eugenio, chiama 
oceupazioni maledette quelle, che tolgono 
al Prelato totalmente Torazione benché pro-
cedan© dal medefímo ufiizio : perché gli 
tolgono il lume, il calore, ela graziaper 
poter adempir bene alie parti del proprio 
uffizio, e cosi ponderando quefto danno, 
gli dice* ad ¿ot ,cioé aliadurezzadicuoré, 
te trahent malediVtA ifl& occapationes, Jttotum 
te dederis illis, nthil tibí relinquens . S, Ser-
var d. ¿ib. l . de conjíd. ad Eug, Pontif. Que-
ñe maledetre oceupazioni ti faranno indu-
rare il cuore, fe tutto tidai ad efíe, e to-
talmente ti feordi di te. 
Tutto eib iníínua mirabilmente S. Tere-
fa, ove dice: che dalt altezza delt' orazione 
fi pub veder tutta la Jbiocefi. Perché col lu-
me, che gli dáDio puo veder chi ora non 
meno il Vefcovo, che il Vefcovato, ma 
fenza Tórazione non vedrá né r u n o , n é 
Taltro, perché non vedrá sé fteflo. 
33 Si rifletta nel n. IJ. dove parla delle 
ariditá, dice : Stuceando il penfiero, e fpar-
geniclo in quAy e in lay e dietro al pénfiera 
•va anche via i l cuore y e con tutto do non épo-
ca il frutto del í orazion? > che non intende 
la Santa nel diré, che fe rie va via ilcuore 
del confenfo Relie tentazioni, perché folo 
paria della parte inferiore e fenfitiva, fup-
ponendo la reííftenza della luperiore. 
E cosi quefto fideveintenderein duecalí: 
il primo, quando i penfieri che nell* orazione 
occorrono, non fono cattivi, ma folo diverU 
dalHutenzione , cioédi oceupazioni onefte, 
o di altri negoz) indifíerenü , o di trava-
glj, perché in tal cafo, benché tal volta fi 
applichi ad efli il cuore, non íl peccá. 
Infecondí), quandd fono penfieri, eten-
tazioni cattive, e peccaminofe, é in que-
fto cafo il diré, che vada lor dietfo il cuo-
re, nonédiré, checonfente lavolontá, ma 
che \t inclinazioni della voloñtá, e i priml 
moti del cuore non ben mortifícati vorreb-
bono fecondarli, fe non tróvaflero la reíí-
ftenza della ^  grazia nella parte fuperiore 
della volontá, perfeverand®, e negando T 
aflenfo ad dfi nel tempo dell'orazione, e 
cosi deve intenderíi in quefto iuogOi 
, 34 Nel n. 16. fá quella bella compará-
zione del figlio che lavora fenza mercede 
quotidiana, ma poi la riceve tutta iníieme 
al fine deiranno, ch'é il medefímo avvcr-
timento dato dal Padre de due tiglj l'uno 
obbediente, c Taltro prodigo, dicertdoal-
T obbediente: Higlio quane e mió tutt é tm > 
ma quefto bifognava riguadagnare, che gia era 
perduto . Luc, l f. 3 r. 
Nel n. 17. aífimila T orazione diCrl-
fto neirOrto a quella de'Tribolati, maní-
feftando Faltezza , e puritá dello Spiríto» 
che ammaeftrava la Santa nella Teología 
miftica , feolaftica , ed efpoíitiva, ch' ivi 
fpiega trattando della parte fuperiore , e 
inferiore dell'anima di Crifto noftro bene, 
e dichiarando quanto fia poco qüel, che 
fi patifee da noi nell1 orazione j rifpetto a 
quello, che pati in efla Crifto Signor No-
ftro per noi» 
3 6 Nel í 8. numero adduce la comparazío-
ne della fórmica, perché andianlo non folo 
Compofti, ma anche provvidl, e preparati 
air orazione, cioé, che nel tempo diíóccu-
patp maggiormente ci aftatichiamo per To-* 
razione, avvertendo che a eib ne conduce 
lo Spirito Santo, quando rimette il pigro 
alia fórmica: Vade ad fomúcam piger. Prov. 
6» v. 6. accib che come quella rtell1 eftate 
va facepdo máfla di grano per PInvernó, 
Cosi noí ámmafliamo Torazione nel tempo 
oziofo per quello dell1 oceupazioni Í 
Percib avverte Pafcaíio Abate j che tre 
volte orb Noftro Signore nell' orto per fup-
plire atre giorni, che aveva da ftar nel fe-
polcro. Ter rógat in oratiyne Domímm, quid 
tribus diebus futurus erat in carde terr& t Pafch. 
in Matth. c. 16* lib. 11. ma in, vero nelle tre 
ore, che ftette in Ooce orb anche piú forte-
mente, poiché fe neirorro oi b , e fu do 
fanguepervincere F ^ pprenfioñediquei dO-
lori, che aveva a padre, ndk Croce pro i 
efparfe il fangue da tutto ü fuo faiuiífimo 
Cor-
Con í Amotazjom 
Corpo per vlnccre quei dolori, che cagio-
narono, e rifvegliarono rappreníione. 
57 Nel IÍ?. numero. Per infinuarelapuri-
ta, con la quale l i deve ftare neirorazio* 
ne, e nel comunicaríi a D i o , propone af-
fai gentilmente la comparazione diquelli , 
che vanno alie nozze» ein queño immita 
Tifteífo Signore, che k-^JTOpofe per infe-
gnarci la puritá, con la quale deve effer 
ricevuto nel Sacramento, e quelio, che i l 
Signore applica al mifteroEucariílico ,vuole 
la Santa, che íi faccia ancora con i l Signo-
re adorato, e rivecito nell' orazione: e in 
vero chi c qtieUo, che voglia andaré all* 
audienza áél proprio Re, che non íi puli-
fca, prepari, edifponga prima y né altroha 
da cagionare la prefenza Divina all* anima ^ 
fe non puritá, e pulizia interiore di efla. 
38 A l numero ao. dopo aver, come un 
Serafino, ammaeftrato quefto íant' uomo di 
c ió , che deve fare, íí licenzia dal raedeíí-
mo con mille uiTiiíi maniere, enonsá ove 
poríi perefler abbalFataquella, che non fap-
piamo ove afilgnaríe i l foglio per venerarla. 
59 Deve parimente avvertirfi, ch' efíen-
do le virtú neceíTarie. al paftoral minifterio. 
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tante, e si moltiplicate: non parlo a que-
fto Vefcovo cT altro , che deir orazione : 
prima perché ció é fegno, che poffedeva 
tutte le altre; feconda, jper laííngolarmo-
deftia della Santa, che folo voile trattare 
di cofe di fuá profefllone ; terza, perché 
nell'orazione ftimo, che gl i dava un r i -
medio contra tutt^i viaj , e un fomento di 
tutte le virtu, mentre di eífa pub bendir-
l i c ió , che lo Spirito Santo dice dellaSa-
pienza:, Ef venerunt mibi omaia bem fnriter 
cum i l la . Saf>. 7.1/. l i . 
40 Finalmente io non trovo la ftrada di 
licenziarmi da letrera cosi bella, e Cele-
íte, e mi fpiace trovanrii legato allarigo-
rofa ftretteza delle note, benché inquefte 
mi fia dilatato st lungamente, e mi lia 
moho avvicinato al comento, ma ben lo 
merita T intenzione della Santa , e la no-
ftra necelfitá, epiü di tutti lamia, e r im-
portanza deli'orazione in tutti i Prelati: e 
cosi veramente quefta letrera >. ele fue vive 
ragioní non doverebbono efler ftampate fo-
lamente in carta j ma in tutt* i cuori di quel-
l i , che fervono , in si pericolofo, e im-^ 
portante minifterio di cura d*anime. 
L E T T E K A I X . 
AU^Illuftnííima c Eccellentifílma Signora Donna María 
Enriques Duchefsa d'Alba. 
¿1 & G a M E N T Ó. 
LA confbl'a*, e J i rallegro, feco- delta fuá coftanz^ a nelf arrefto del Dnca fm.Marita* 
calle fi>er¿wz.e, e pronofiiei d ottima riufcita, e le raccomanda con gran yre-
wura quella diPadri Gefuitiy nella Fonda.zione di Pamplona, di Navarra,, 
G E S U ' . 
Lo Spirito Santo fia fempre con voftra Eccellenza. Amen. 
1 Y T O a voto gran defiderío. d i condurmL a ció fare, dopo che feppi era V. 
X I E.. i n fuá. cafa., ed e ftata. si poca la mia falute,. che f in dal Giovedi 
della Cena,, non mi s' é. tolta la. febbreche otto gtoEni fono, e era minor 
niale i'averia i n comparazion di quel ch.e ho paíTato. Diccvano i Medie i , che 
mi genei-ava una poftema nel fegato .. Con ¿ l a í l i , e con purghe, é rimafo 
Iddio fervica di lafciarml i n quefto- pelago. di travaglj . Piaccia a Sua Divina-
Maeftá. fia fervita. i n darli tutt i a me fola,, e non giá a chi ha da dolerml piit 
che i l patirli io fola. Per quefte bande é parfo^ che í l e conchiufo aífai bene 
i l refto de'negozj di V. E. 
i Non so che d i t m l , fola che vuole N . Signare» che non. godiamo- di con-
tento che i n coinpiignia. della. pena, come credo la fenta V. E. in. trovarfi fepa-
tata da chi tanto ama, fará pero fervita , che guadagni adeífo molto con. KL 
Signorea e poi arrivi tucta unka. la confolazione.. Piaccia a Sua Maefta. farlo» 
C 4 come 
40 l^ ettere delta Santa Madre Tere [a di Ge su 
come io g l i fupplico, e in taite qucfte Cafe d i Monachc, dove v i s'attendc coi* 
gran premura. Queí lo gran fi^ccefíb ho loro incai-icato, che prendano a contó 
l o r o : né i o , bencbé mala, lafcío di tenerlo continuamente a vif tay come fa-
remo fin che c'arrivino íe nuove, che io deftdero. 
5 Stó confiderando le ftazioni, e prázioftí , tralle quali and'erá V . E. adelTo. 
occupandofu e come raolts voke le parra, che era vita piú ripofata la prigio-
ne. O D i o r quali fono le vanka di quefto mondo?. E quanto raeglio a npa 
defiderar ripofo, né in cffo altra cofa , fe non porre tutte quelle , che ci toc-
cano, nelle mani di D i o , perciocché sá egii quel che ci conviene, meglio, 
che noi altre domandarle. 
4 R e ñ o con gran defiderio di faper come paffa V . E. di falute e del refto , e 
percio la fupplko me lo faccia avvifare. E non fe le día pena , perche non ña 
di fuá mano, perche cffendo tanto tempo ,. che non veggo fuá lettera; con U 
foli a v v i f i c h e da fuá parte mi dava i l P. Maeftro Graziano , io- reñava con-
tenta. N o n poflb or dirle dove io fia per eflere, quando per partir da quefto. 
í o c o , né d'altre cofe, perché tengo fará per eífere cofti, i l P^Fra Antonio d i 
Gesú, e per darle rágguaglio d'ogni cofa. 
5 Per adeffo ha V . E . da farmi una grazia i n ogni c o n t ó ; perche m'importa & 
conofea i l favor , che ia tutto mi fá . Ed é, . che in Pamplona di Navarra íi é 
fondata últimamente unaCafadellaCompagniadi Gesu, e vyentro con moltapace. 
V i s 'é dopo follevata eontro d'eíía una, si gran^perfecuzione, che vogiiano cacciar-
l i dalla Cit tá .' Hím fatto ricorfo al Conteftabile , e g l i ha Sua Signoria accolti, 
con buone parole, e fatto loro gran favore. Q n d che ha V.E. da farmi é , ferive-
re airifteffo Signore una^lettera, ringraziandolo d i quel che ha fatto, e comaa-
dandogli la tLri piú avanti , e l i favorifea in quanto fará loro per oíferiríi. 
6 Come che io so, per- miei peccati, quanta afflizione apporti a 'Religioíl i l : 
vederfi perfeguitati, gl'ho-tenuta gran compaí l lone, e credo che molto guadagni 
con Sua Maeñá chi l i favorifee, e ajuta, e c ió vorrei guadagnaffe V . E . perché 
fíimo fará in ció cosi ftrvito, ch'oferei ehiederlo anco a lDuca , fe fitrovaíTeda 
prcffb. Dicono quei della Comuni t á , che quel che coloro fpenderanno avrandi 
rneno, e pur fá loro la Cafa un Cavaliere, dandogli di piu una buona rendi-
rá , che non é cofa da poveri , e quando pur lo foffe, é Ben poca féde che i l 
parere, che un Dio i l grande non fia potente a dar da vivere a quei , che lo 
fervono. Sua Maeftá guardi V. E^ e le conceda in quefta affenza tanto araot 
fuo, che poífa paíTarlo con quiete, poiché fenza pena fará irapoíllbilé. 
7 Priego V..E' faccia confegnare al portator di quefta i'altra>. che le fupplico, 
E ha da eífer tale, che non paja lettera ordinaria di fávore, ma che cosi V . E. lo 
voglia^. E oh quanto le ríefeo importuna!, I n riguardo di quanto m i fá,, e ha fat-
to V . E , pariré, non é giá molto mi foífra l'eíferle tanto ardita. Spno. oggi; 8,, 
Apri ie , e di quefta Cafa di S.,Giufeppe di Toledo VolU diré d i Maggio 8,, 
/ndegria Serva, e füddita di V. 
Terefa di Gesu, 
4 N N,o -Tti.A z i Q N I.-. Gaditano diqueitempiV.ediquelli, chefér-
vifí'ero ali3 Imperatore Cario Quinto, gran-
IU quefta lettera feritta dalla Santa Iñ 4e Per H fapere, e principar miniftro di Sta^ . 
_ Toledo i anno del P^ 8O. alf 'Ecceí-- to , grande nel Governo, e Maggiordomo. 
lentiít Signorai Ducheiici d3 Mba moglie del - raaggiore-del Re Fiiippo. Secando* 
F 
DucarB.Ferdinando di loledo i l Grande, x N ^ l unumero .iníinaa la Santa, che;-i-
grande In ogni cofa, con erainenza, grande, travag, f di quefta Si^iora termineranno felfc-
per i l pangue,4gran íoidato? anzi irpriráó.. cernerla e feuza á.-.bbk latemle d ique l l i^ 
Con í Annotazjom 
che pati íl Duca per Ordine del la Maeíiá 
del Re Filippoj Secondo per cagione del 
matrimonio del Figlio fatto fenza domandar-
ne prima licenza a que! prudentifluno Re. 
E T efito Fortunato, che dice la Santa , 
che ebbero, fu rufcire il detto Duca libe-
ro dalla prigionia, per andaré con un po-
tente efercito a fpianar le differenze deir 
unione di Portogallo a quefta Corona : e 
ho udito diré , che accettando egli queft' 
ordine, e commiífione di tal imprefa , ri-
fpondeffe : che ubbídha,, aceto fi fapejfe 3 che la 
Maefia fuá avevn tali vajfalli, che ftrñfcinnn-
do catene gli conquifietvano Resunta per allu-
dere al fentimento della propria prigionia. 
3 E che la Santa parlaíTe di quefto , fi 
raccoglie anche piú dal num. 5. e dairora-
zioni, ch' ofterifee di fare per tal3 imprefa 
nel n. i . e dalla cura, che prende fopradi 
sé di raccomandarlo a Dio r e dalle fpe-
ranze? che gli da di fortúnate fucceífo , 
come fegui, perché in effetto il detto Da-
ca fpiano , e riduíTe in quel Regno tutte 
le cofe con poco fangue , ma cor» moka 
prudenza, e valore , e qiü corono le fue 
vittorie quefto valorofo Signore, deponen-
do la fpada dopo la conquiíla. d'unRegno 
si grande. 
4 Mori in Lisbona di" etá sí grave, che 
paífava gl3 otta-nt* anni , e per prolungar 
qttakhe tempo la vita, gli fu ordinato da 
medid di fucchiare il latte di una Donna 
giovane , e egli cosi faceva : e ho udito 
raccontare da un vecchio Cortegiano » 
che alcune volte, mentre flava attualmen-
te allattandoli, e fentiva in sé la propria 
deboiezza, con la qualé íi andava avvici-
nando alia morte , ioleva ftaccaríi dalla 
iriammella , e riguardando la propria Ba-
lia , dirgli con moka grazia: Bulia mia,te~ 
ma ajfíti 3 che voglinte fare un catíivo Mievo * 
Memorabile efempio delladebolezzadel-
ía noílra natura, e de'trionfij e trofei del 
tempo , vedere un Capitán Genérale, che 
fu il terror deli* Italia y e fpavento della 
Germania , e che aveva poco fa conquifta-
to quel Regno, attaccato com' un Barnbi-
ao alie mammelle di una nutrice per ag-
guigner quattro giorni di piú ad una vita 
si illuftre e si proficua al pubblico ftato. 
6 Nel fine del'num. dice la Santa mol-
to diferetamente : SHA Maejia guctrdi- voftr 
'Eccellenía ^ e le cencida in queft' affenza tunt 
Amor fuor che pejfa pajfarlit con quiete, poiche 
fenza pena fura ímpoffibile , di modo che ía 
Santa uniXce in un cuore la quiete e la 
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pena, e quefto non pub farlo , che un 
grand' amore di Dio , il quale tranquilla 
tutte T alterazioni, che eagiona la péna in 
un anima, e quand'i fentimenti della par-
te inferiore la conturbano, il lume, e fer-
vore dello Spirito Santo lamettono in cal-
ma, e opera di tal forta, ch'il fentimento 
combatte , ma non governa il cuore , íi 
fente la pena, ma non fi confentealla pe-
na j onde íí unifeono aífieme il dolorecon 
la pazienza, come chi diceífe, éneceflario 
il patire, ma é anche neceífario il foftrire, 
e cosi dice appunto il Filofofo morale r 
Ni» feHtire mala fuá} faxi ejí: non f e r r é f c e -
min&. Senec. i l non fentire i proprj mali , 
é proprietá difaífo, i l non fopportarli, di 
femmina t t la. Santa voleva , che quefta 
Signora non foííe né faífo, né Donna, ma 
bensi uomo- valorofo, e forte, che sá pa-
tire ,. e fotFrire4 
6 Nel fine della lettera ne dimanda la 
Santa a^  quefta gran Signora una di racco-
mandazione per li Padri della Compagnia di 
Gesu fopra la fondazione di Pamplona al Si-
gn^ Conteftabile di Navarra Cognato di det-
ta DucheíTa ( per la perfona del quale en-
tro a mió credere quelF illuftre Cafa de* 
Beamonti in quefta di Alva ) pregándolo 
a patrocinare i detti Padri nella loro fon-
dazione, e ne fa la Santa efficace iftanza, 
perché amava efficacemente quefta sifervo-
rofa Religione, e per compenfargli nelle di 
lei fondazioni quelVajuto , che da'figlj di 
effa aveva ricevuto nelle proprie: onde con 
vive dimoftrazioni la fupplica, perché non 
fia folo di complimento Y interceífione , 
mentre non era cofa di complimento il fuo 
grand' amore, e defiderio. 
7 Indi nel n. 7. fa la Santa una moltO' 
gentil rifleflione in sé ftefía, aecufandofi , 
e dicendo: 0¿ quantole riefeo imporíma^ in 
ríguardo di quanto mi f k ^ e ha fatto Vofir» 
Eeeellenza patire, non egia moho mi foffres, C 
efferle tant ardita-) e vuol diré, che dove-
va la Santa aver fatto moka penitenza per 
i l buon fuceeflb degl' affari del Duca j on- I 
de la riconviene a pagargli quelle fatiche 
con un altr incomodo , e quel patimento 
con un* altro patimento : e cib con tanta 
grazia , che averebbe obbligato anche un* 
inimico a fare quello , che domandava y 
quanto piu una divota fuá tanto grande , 
come quefta gran Signora ? Singolare fu fen-
za duboio la Santa, e inogni parte íifeor-
ge, che Iddio f adorno non folo di una j 
ma d'infinite grazie^ 
£ E X -
42' Lettere ddh S, Madre Tercfa di Gesu 
L E T T E R A X. 
AU' Illuñriífima Signora Donna Luifa della Cerda, Signora, 
di Malagone. 
JÍ R G O M E H T O . 
S i ntofirq WMto bramofa di fue lettere y altretianto della FondazAone in Toledo ^  
animándola. co{ bene * che v i ft fé* * coll1 Jndulgertzje, cht dá 
Fondatori vi fi guadagnano 
G E S 
La, grazia dello Spirita Santo fia fempre con W, S.. 
K[TOn ho, né loco, ne forze per ifcrivctlQ molto perché a poche perfóne 
1^4 fcrivo adeflb di mia mano. Poco é che ie fcrlífi. lo ma] mi trovo. Con 
V. S. e con la fuá térra la paffo meglio di falute, febbene dalla gente di que-
fía non,, fpno^ gloria a4 Qio, a^borritaPero corne. cpfti fi ftá ia volonta v vor-
xebbe eífervi. anco i l corpo» 
2 Che le pare a.V. S. come, Ip vá.ben, dífpongndo Sua Maeftá. per mío ripofo? 
Sia benedetto i l fuonoiiic, avendo cosi voluto ordinario per mano di perfone gran 
fcrve di Dio , che credo in, cioavra daeíTci: fuadivina MaeftaaTioltp fervita. V. S. 
per amor fuo.vadajnte.n4endo.d' ottener lajicenza:, mi. pare,, che non fi.nomini 
al Governatore che fia. per me, ma pee la Cafa d l queftc Scalze, e aggian^ano 
i l profitto, chi fanno, d©ve fono,. ( per. qucUe almeno.delnoftro Malagon. non 
perdecemov gloria a. Dio ) e yedrá; che prefto avra cofti quefta fuá. Serva,, che 
pare i l Signore voglia non ci diyjdiarao Piaccia a (ua. Maeftá cosi. fia. nclla 
-^gloria con tutti cotefti, miel Signori, alie di. cui, orazioni. molto mi raccoman-
do. Scríyami V- S... come la. va di falute.^ che. moltp.pigra fi moftxa in farmi que-
fía grazia. Baciano, a V.S. le maní., quefte. Sorelle..Npn potra credere le Indul-
gente, e i guadagnij che abbiam tróvate per 1c Fondatricil di queft'Ordiíie, fo-
íQP íenza numero. Sia i l Signore con, V.S.. E' queño giorno di Santa. Lucia, 
Jndegva Serva di V,S . 
Xetefa di Gesü Carmelitana... 
4 N N O T .A Z: l O N. Saiita- molto* fü> ¿ i v o t a e forella del Ducai 
di Medina Celi , in cafa, dellaquale dimora. 
% /^vjjefta lettera e djretta air Illuñriífi- luplti giorni.;S.,Tercfa,jnentr!era Monaca 
ma Signora l>onna Luifa. della Cer-. deirincarnazione prima di fondar il.Cpn-
da.moglie di; Arias Prado, Signor-e di Ma- vento, di S. Giufeppe, e qua.ndo.ne afpet-
lagon,, oggi fpno i , Marcheíi., di. quejlo, tava i.;rscapiti di Roma , e allora non fi 
Stato., oflervava la claufura, che fi offerva al pre- -
Fu.quefto.Cavaliere, ñipóte del Slg.Car- feptej dopojl'Breve di S..Pio,V.. 
dinal Gip;;dl Tabera, Ar.ciyefcovp... di To-. a E- degno diavvertenza,in.qu.efialettera 
fledo, Inqijiíitor Geper^le , e Governatprev lo, ftile,- breve, e. lacónico,, con che. ícrive 
de'Regni di; Spagna ( che.tutti queftipofti la, Santa», ctfé moj'tp,, maravigllbfo., mentre 
pecupb nell3 iñeíTó tempp, in quíellp. delP quafi; in. pgni; tre parpíe; forma un periodo 
Imperator Garlo Y j ). ed era si prudente- intiero,,e la.cagipne di: cib^forfe. fu,, che 
qiiefio.Prelato , che, quando* mori, diífe, i l : doveva-, aver alíroccupazipni 3; eílreftringe-
dettp. Imperatore : M i e, mortó un vecchio , va al ppííJbiile, nellp icrivere. per pecuparfi 
cht mmtpnevfi in pace tutti i mhi Kegni,. nell1 operare, dal che ficpnpfcequantpbc-
Era:queftvt:Signora, alia,qualejcrive.la ne poíTedeífe la lingua Caftigliana. 
5 QPÍU 
Con t Annotaiioni. Parte Prima. 
I Con (JueiV occáfione non pqffo lafclar di 
annotare, che avendo io letto alcüne lette-
re della S. Regina Donna Ifabelia la Cat-
tolica Principeua di glóriofa memoria , e 
dellemaggiofi-, cheabbiaho ammirato i fe-
col i , ho fatto rifleííione, che fono aflai fo-
migliantidiftile aquefte della Santa Madre, 
nonfoloperreloqifenza , e vivacita del di-
re, ma anche nella maniera di concepire i 
difcoríi, nel dichiararíi, neíle proprie ani-
madvefííoni, e ne'paífaggj da una Cofa airal-
tra, e ritornar poi alia prima, íenza fcom-
ponimento, anzi con grandiífima grazia. 
E perché potrebb'eíiefé, ch5io mi foíT in-
gannato, leggachi vuolchiariríí, ed efami-
nar quefta mia rifleífione, le duc lettere , 
che fi trovano di queft3 illuftre Regina, re-
gillrate nella Crónica della Religione diSan 
Girolamo, fcritta dal Reverendo , ed elo-
qüente Padre Fra Giufeppe di Siguenza , 
le quaíi fcriíTe a quel grande, e fpirimal 
Prelato Arcivefcovo di Grañata, e fuO Con-
feífóre Fra Ferdinando xiiTalvera Religiofo 
del fuddetto Ordine, e potrcbl?3 eíTere, ché 
conCorreífe col mió pátere': e le dette let-
tere fono ben degne di efler lette, e vené-
rate per molte ragioni, e aííai benertime-
rei che íi ftampaflfero nel fine di quéfte. 
4 lo confcífo, che quando lek í í l , farañ* 
no giácirca fei anni, formai conCetti, che 
foíTe sifomigliánte 11 natural ingegno, é fpi'-
íito della detta Regina Cattolica , e di S. 
Terefa, chemiparve, fe la Santa foífe ílata 
Reginá, fafebbe fenzadubbióftata un1 altra 
Cattolica DonUa líabella, e'fe qüeftagran 
Principeífa foífc ftata Religiofa, che ben fu 
tale per la virtü, farebbe ftata un'altra Santa 
4 Í 
Tercfa: e avendole rilette adefíb ancora , 
per vedere fe allora mi foíT ingannato, mi 
fono confcrmato ñcirifteffo fentimento. 
y Nel numero i . infinua la Santa, che fí 
trattenéva in Vagliadolid, di dove fu chia-
mata per lafondaz¡one<ÍiToledo, e aque-
llo allude i l diré, che Iddio andavadifpo-
nendo le cofe per fuó ripofo, perché aveva 
da rivederla, con occanone di páltaté alia 
detta fondazioné, e prega queííá Signóra a 
non demandar licenza infuo nome ^ ína fo-
10 de' fuoi Convénd, perché forfi allora i l 
fuo nome doveva patiré qüeílaperfecuzio-
ne, che gli fu fufeitata coíitro, e non vo-
leva , che per fuá cagione íi diftornaíTe i l 
buon'efíío del'negozio : oppure pubéíTere, 
ed é i l piü ficiuó, che pírlaífe della fon-
dázione di Toledo , dove ábitaVa queíla 
Signora, allaquale é diretta la lettera >, e 
11 Goveínatore , del quale favella , era 
qüello di tutto TArcivefcovato , che lo go-
vernava in álíenza delí5 ArcivéfcovO Fra 
Bartolommeo di Carranza, é Miranda Re-
ligiofo dell'Ordine deJ Predicátóri ^ che al-
lora íi trovava in Rortia , dove dopo cin-
qüe anni di prigiónia, con la quale Iddio 
benedetto voile provare la di lui pazien-
za, m'ori in concetto di Santitá nel Con-
vento della Minerva V anno del ifrú. 
6 Ció > che dite dell* indulgenze ritro-" 
"vate per le Fpndátrici 'de4 Monaílerj, deVe 
dirlo per quellé, che doUano iproprjave" 
ri per fondarli > é ne rimangoho con Pa-
tronato , e fe tanto guadágnano quei, che 
foñdáno i ConVenti , qüanto "piü guada-
gnerannoquelli, chefondano, o riformana 
le Religioni, come fece la Santa. 
L E T T E a A X L 
Air IllLiftriíTimo Sígnor D. Diego di Mendoza del Configlió 
di Scato di Sua Maeftá. 
A R G Ó M E ti T Ó. 
Mofira grande fiima di fue íetteré, e contento delt ottinte ¿fpiraz.i(?nz * • 
che fco¡>ro neli'mima, di lui con defiderio di liberta ^  
e ritirata dal Mondo. 
G E S U ' . 
Siá fempre lo Spiritó Santo coíi V. S. Áméfl » 
1 f ^ I c o a V.S* che non poíib intendere lacauía, per la quale iój e quefté Sorel-
le ci ftiamo si tenetamente regálate, e rallegráte col favór ci fece della 
lúa lettera. Poiché., tutto che molte ce ne venghiho', e fiamo gio avvezze ricever 
gfa2ie> e fayori dit Peifonaggj di moltó valore> non producono in noi tySt cf-
fetto i 
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fettoj ücché deve effervi qualche fecreto, che da noi non s" intende, Ed é ap-
punto cosi, che con parricolac nfleíCone Vho oíTeivato i n quete Sorelle, e i n 
me ftefla* 
2 N o n c i preferivono piu d ' m ' o r a di termine per la rifpofta, come che ftia 
fulle mofle i l Meflfagglero , e per quanto feorgo effe ne vorrebbono ben molte » 
perché vanno anfioíe di quel che V . lor comanda: e nel íuo cervello fi figu-
ra la fuá Commadre, che han le fue parole da operar qualche cofa. Se Corrif. 
pondefle alia vo lon tá , con cui le dice, FeíFetto, io farel ben certa, che farian 
d i profitto, raa é negozio di noflro Signore, e folo da S. Maeftá pub venir* i l 
moto , né poca grazia ci fá i n daré a V . S. luce di si fatte cofe: e di calideíi-
derj ^ eífendo impoffibile, che un' intendimento si grande non operino a poco a 
poco quefle due cofe. 
3 Ma poffo con veritá affermarle, che t o k i i negozj, che al Signot Vefcovo 
appartengono, non comprendo per adeífo cofa, che piu rallegrafle 1'anima mia , 
come i l vederla Signor di sé fteíTa. E per verita, che eosi 1' ho difeorfo , che 
folo Iddio pub adempire i dcfiderj di perfonaggio si valorofo, e ha percib Sua 
Maeftá ben difpofto, che íi fiano i n cerra rrafeurati quei che potevano comin-
ciarc a foddisfarne alcuno. 
4 M i perdoni V-S. che io gia tratto da fcema. N é ponno lafciar d^ííerlo i 
piíi audaci, e piíi t r i f t i , e i n ricevendo un poco di favore, prenderfene tu t to . 
5 Mol to íi rallegtb i l Padre Fra Gerónimo Graziano de'fuoi faluti , eífendo 
ío confapevol deli'amore e del defio che le profefla quanto é egli obbligato, e 
anco a mió credere molto piu di fervirla , e che procctira fia da Perfone, che 
egli tratta, e fono di raolta boncá , raccomandato a Noftro Signore . E lo fa 
egli d i si buona voglia, perché le fia di profitto , come fpero i n Sua Maeftá 
avrá da efaudirlo, perché come un giorno m i diffe; non fi concenca, che riefea 
V.S . moito buona; ma moho fanca. 
6 Porto io penfieri piu baífi, d i contentarmi, che fi contentaffe V.S. d i quel 
tanto , che per sé folo le bifogna , e non íl ftendeífe a tanto la fuá carita d i 
proecurare g r u t i l i altru'r, poiché i o conofeo, che fe ella attendeíTe folo alia fuá 
quiete, potrebbe giá godería , e occuparfi nell'acquifto di beni perpetui, e fervic 
a chi I'ha per fempre da tener feco, fenza ftancarfi di daré i füoi beni» 
7 Giá fappiamo quando viene i l Santo, che dice. Siamo giá convenute di ¿o-
municarci tutte per V.S, in quel g io rno , e con cib ufeiremodaldebito, perché 
lo paíferemo allegramente per amor fuo , oceupandolo al meglio che fapremo. 
S DelFaltre grazie, che V . S . m i fa , conofeo, che potro chiedercene molte » 
offerendofi i l bifogno, sáperb N . S. che la maggiore, che pub ella giammai farmí, 
é trovarfi in parte, dove nonpoffa farmi niuna di cotefte, ancor che voglia. Con 
tutto cib trovandomi i n neceífitá, f a rbá V . S. ricorfo come a Signar d i quefta Cafa, 
9 Stb afcoltando i l l avoro , chepaíTano M a r í a , Ifabella, e la Commadre di V, 
S. nello ferivere. Ifabeiluccia , che é quella di S. Giuda , tace , e come nuova 
fteirimpiego, non sb che d i rá . H o rifoluto non emendar loro parola alcuna : 
Hia che V.S. le fopporti, giacché comanda, che le dicano: E i n veritá nonpO' 
ca mortificazione i l leggere fpropoíiti , né picciola prova dell' umiltá di V.S . t 
efferfi conténtate d i gente tanto trifta . C i faccia N . S, t a ! i , che non perda elis 
punto in quefta buona opera , g iacché non fappiamo noi altre chiedere a Sua 
Maeftá, che le paghi a V.S . 
Oggi Domenica non sb fe 20. d 'Agof to . 
¡¿dt&na Scrvd, e vera. FigUa di S. 
Terefa d i Gesu» 
Con lAmm^íoni 
A x n Q T A Z l o u u 
i y^xUefía lettera fti fcritta a qirel Gran 
\ 2 Cavaliere, Miniftro, e difcreto Cór-
ligianoD-Diego Mendoza^ quella, chede-
fcriíTe con penna, eftile sifloqueHte la r i -
bellione de Mori di Granara, laqual ope-
ra , e la vira di S.Pio V» fcrirta da Fuen-
majoríbnofenzadubblo delle piü cleganri , 
e migliori , che abbia la lingua Caftigliana. 
Fu quefto gran Cavaliere in ogni cofa 
fiutiato de' primi foggetri del íiio tempo , 
Gran miniífro diSraro in Italia, epermez-
zo delfa di lui íingolar prudenza íi riduf-
fero a buon fine molte imprefe importando 
Nefla Corte ebbe fama d'uno de'primi Po-
Btici , edel piü diícreto, e gentile nel trat-
t o , e fu Coníigliero di Stato del Re Fiiip-
po Secondo. 
Le ííngolarí qualitá poíTedute da queffo 
gran Cavaliere nello Stato político, e quel-
l e , che poífedcva S. Teréfá nsílo fpiritua-
le, furono a miccrederebuortacaufa della 
loro corrifpondenza, é comanicazione , e 
queíía letrera vien fcritta dalla Santa con 
molt'eleganza, eonfoiinando i l proprlo fti-
le , e i l propric fpirito al foggetto, a cur 
fcrivevaj e io mi perfuado, che doveva for-
fi andar difponendo V anima di quefto Ca-
valiere aqüalché gran rifoluzíone dlabban-
donar i l Mondo •» e ció meglio fi conofce 
dalle nfleífioni, che nel contenuto della íer-
tera anderemo facendo , come fegue. 
z Nel primo numero l i va concillando 
la di lui benevolenza con raccontargE i l gü-
i l o , che íí ebbe nel Mcnaílero della diluí 
íettera , che fu moitó maggibre, che per al-
tre d i gran foggetti j e poi nel fecondb gil 
fígnifica k premura, con laqualeeífa, ele 
fue Monadie , { prihcipalmente una di loro , 
la quaFe quefto gentiliíTímo Signorepuo ef-
fer, che per la di lei fancuillezza, e egli 
per iva; grave eta, chiamaífe col nome di 
Cbmmare , )) lo raccomandavano- a Dio , 
pregándolo atoccargli i l cuore, mentrefo-
lo poteva farAo la Maefta Divina, e- dice, 
che non era poífibiie rimaneffero infrur-
tuofe talr orazionl i'ndipizzare a si buon fr 
He, come eraquello, che un sibuon ingegno 
veniffe illumiiíato da Dio : con- che eíTendo 
egli si inteHigente> andava deftramente la 
Santa aliettandolo per la propria inclina-
zione , e guadagnandbli per Dio la voloni-
ta , mentre ne lodava l3 intendimentO'. 
S Torna di nuovo nel! numero j.adargli 
uní altra batteria con U efaggerazione di 
quantt) l 'amanon amando alcun altro piü di 
JÜuU fuorché Moníignor Vefcovo ( i l quale 
-fuaeffsr ? ( ^ fofíc l'Üiwíliiífimp SignojrP, 
F m e Prima, 4$ 
Alvaro di Mendoza Vefcovo da Avila , d i 
cul altre volte fi e fatta menzione, e giu-* 
dico foffe fratello di quefto Cavaliere ) on-
de con quefta fanta lufinga, e infierne con 
la veri ta fi guadagnava T animo delf uno, 
e T altro fratello , per darli ambedue a 
Dio^ 
4 Dopo che per efler flato queíío Cava-
liere gran íbldato, lo perfuade al fervizia 
di Dio per la parre áeí valore, inlínuan-
dogli, che tanto i l dt lui valore, quanto 
Tingegno dovevano invitarlo' ad intrapren-
derlo , perche un Cavaliere vaíorofo , e 
intelligente, dove meollo pub irapiegare , 
efar pompa ditutto ilfuo valor&, eiapere 
che nel fervire a Dio? 
j E'molto difcreta maniera quella, COÍ^  
che gil dice: fi rttllegruvA in vederlo Signar 
di se fiej/oy -per infinuargli , che deííderava 
que 11' ifteflb , che gil diceva r e non v3 e 
dubbio , che non é Signor di se fteífo chi 
ferve al Mondo, ma éfervo del Mondo, e 
fchiavo di sé fteífo : percib quandofidice, 
/ Signor» iet Mondo > é unJequivoco, perch» 
íi deve á k e y i Servid el MomU; perche i Si-
gnori del Mondo non fono altri , cheifer-
vi di Dio , che core una íanta nmiltá lo 
tafeiano , e lo- calpeftano per feguire I d -
dio : e i Signori del lecolo fono ifervidel 
Mondo, mentre quandb parche iocoman-
á i n o , allbra piü Ib fervono .. 
6 Anche i l Filofofa moróle Genífle , c 
Gentile ben morale dite : Magna /ervieur 
efi magm fortuna * Séneca,. Gran fervitüela 
gran fortuna , perch1 i l piü potente fottO' 
fpecie di comandare, di governare, e por-
tere, ferve aile proprie , e anche aliente 
paífionl. 4 
Anche la parte del valore va accomo-
dando la Santa al faper vincer sé fteífo > 
perché queíF é fenza dubbio piü valorofo' 
di chi vince gil altri: Fomor efi , qui f e , 
qtiam qut fortijfima. vincit. 
7 Nel numero 4.- conofeendo la Santa 
che i andava toccandb fu 1' vivo1 nel volee 
daré documenti ad un nomo dotto ( che e 
imprefa ben temeraria ) per foavizar la-ma-
terla, gli dice: Vojt'ra Signoritf mi perdoni , 
ehe gih truno dñ feemK^ mA cert ey che fem-
fre- fono tuli i pm arditi , e trifti , che per 
ogni poco di-favore ? ehe fi vedxna fare s AV '^ 
vítnñano' a prender \Htto .-
Ó^miarera quefta Santa canto nelle dotí 
nattiralí> quanto nelle' foprannatürali! che 
grazia, c doni Divinl piovevano fopra d i 
lei! incolpa i favori, che riceveva daque-
fto Cavaliere , come cagione dell* ardire 9. 
ehe prendeva. con l u i , e dichiarandolb>3nf 
€he secierofo 3, non che <totto >. c giierrieto * 
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pojffi ajutare , e cib e manifefto fegno che: 
lo voleva veder fuori della. Corte , e de' 
apre piü largo campo al di luldifinganno, 
c aggiunge maggior forza, e ftimolo alia 
Voca¿ione. ; 
8 Tornad con nuova batí,eria: ad aíTalirgli 
ranima, perché íi renda finalmente a D i o , 
íignifícandpgll nel numero, f. le fperanze, 
che aveva di lui concepito i l Padre^  Gra-
ziano., che ip. defideravafanto :. Veramente 
un valoipfo, dotto, e libérale,, eífendo ta-
le con; tu t t i , perché non ha da effer con 
Dio ? valorólo in feguitarlo, nella., Grpce , 
dotto in eleggere la lirada piü íicura , e l i -
bérale in.. daríi tinto a chi tutto fi deve, e 
facendp queftp, non v i é dubbio, chefa--
ría giá Santo ^ ' j 
9 Pero nel numero 6* con artifizio molto 
fagace, e fpirituale gii dice la Santa, che feb-
ben i l Padre Graziano loypieva Santo , el--
la íí contentava, di meno, e gli bañava che 
confeguiíTe unto,cib, che glibifognavaper 
se folo nel] a vita di- Spirito: e eíTendo cib, 
pur aífal, glielo propone per poco., con, 
che primieramente non lo;,fpav.enta con i l 
timore della vita interiore che ricerca la 
Santita, timore, che ha fatíp ritirare tantL 
dal fegukare 1^ lirada di Dio 
Secondo, Tinvita nel principio per la con-
venienza, perche ben lapevala Santa, che 
Iddio T averebbe. follevatp a piü alto gra-
do di grazia L, 
Terzo, non lo vuole principiante, cPre'1-
dicatore,, che é cofa molto imperfetta , e 
percib dice, che gli bafta, che. lia bueno, e 
Santo per se medeíimp,, elafcialla cura al-
trui di render buoni , e Santi gli a l t r i . . 
i o Neirifteffp numero . glidice, che deve 
fervire a colui , che fplo , piia-render pre-
mio dureyple ed eterno ^ perché, chi fer-
ve al mondo ne. ripprta brevi, e témpora-, 
l i le gioje, ma perpetui ? e fenza. fine i pa-
timenti,, 
Gl i aprepañmente lavifta,,con moftrar-
g l i , che. rimangono feordati i di lui.fervi-
g j , e che Iddio lo permettefacendoli tro-
var ferrate le porte del mondo, perché 11, 
rifolva ad .entrar in quelle. del Cielo o .. 
í i Parla poi nei num. 7. diqualcheSan-. 
to , del quale doveva, ayer particolar divo-
zione. quefto Cayaliere,, e, dice, la Santa x. 
che fi comunicítramo in qiielgiorm^ xX cht.XXi'í-
to da maggiormente. a, divedere , che do-
veva trattarfi. qualche. gran, mutazione. di 
vita, .0 ñato di quefto Signóte»v 
iz Neli'íOttayo gli ferive con difcretifli-
n»p fentimento , perché quefto , Cavaiiere 
d^veya forfi ayer ofterto alia Santa prote-
zipne , e ajuto , e cosi gli rifppnde : che 
qneílQ defidem e di veder lo in parte 5 eve non la 
ye 
íuoi laccj;, e dove,, calpeftando i l mondo,, 
gli mancaffe, que.llo,, che pub, daré i l mon-r 
co,, e. fplo gpdeííe Icidio 
13 Immediatamente per. lafciarlo. con a-
nimo, allegro dopo tanti lumi, e documen--
t i ¡M e accib non fuggiífe la difciplina , gli, 
fpggiugne nel numero- 9. quantp. follecite. 
andayano le fue Monache per rifpondere 
aíle di lui letterecon, che gli manifeíla i l 
proprio amóte, e quanto ella di cib gode-
va, guadagnandolotuttavvia piü, per con-
durlo totalmente foggetto aferyir ditrion-
fo a Dio „ 
Poco dopo con la folita fuá grazia tor--
na, a raddolcir la materia , riconofeendoio. 
per gran, Cortigiano , e miniftrp , e dicen-
dplis , £ in vsrita non e, poca jnortificazione i l 
leggere fprppojtti^ ^ ed, e gran preva delf umil- • 
ta, di V. S. l\eJJer(í contentata,,dí gentecattiya , 
cpme fe aveíTe dettp, che cofa poíTpno feri-
yere ad un sagran, Miniftro, e si difereto, 
GenUr upmo ,quattro femplici Monache, fe 
non feipechezze ? e che maggior prova di 
umiltá, .quanto il,degnaríi leggerle.chi é 
si, dptto, e int^lligerite % 
Ma mi perdoni la Santa, che le di lei 
figlie non poílbno in , modo alcuno chi.a-
maríi feipeche,.. mentre pareche le lafciaf-
fe eredi ueceífarie della propria capacita, 
e. deir ifteífa fuá grazia, e. fpirito: • voleva. 
perb.effa, chs fppra ogni cofa galleggiaí-
fe T umiltá fuá , e fi valeva degli artifizj 
di.ogni fama rettprica per tirar le anime, 
a Dio o,, 
14, Ritorna poi alprincipar:negozio,.. pre-
ga.ndo,Iddip., che non permetta rimancr fen-
za eftettp ladi lui bupna nfoluzione per r in--
neificacia dcllc preghiere, di le i , e delle fue 
fighe,, ponendo per la parte deL demerito , 
la, ncre.azipne, fpirituale , che aveva que! 
gran foggetto^con.,quelle ferye di Dio \ 
Finalmente tutta quefta lettera ^  contiene 
m se,marayigliofa_,dolcezza , utilitá;, e.dot-' 
trina , e íi .vede, in efsa. benpraticata la fen-
tenza di San Bernardo r,cheinfegna.eífer : titi-
le la mpderazipnedeUalingua, ma che pe-
ro, non efeluda la grazia deiraftabilitá; Vti-
lis efi cufiodia.oris , . quéí taimen-, ajfdilitatis. 
gratiam, non exíludat . 2?. Bermfú.: lib. ic . de 
confid*^  ad Eugen. , cap. 6. E fenza - quefta dol- -
cezza,.foayitá , . e aífabiliíTima.diferezione, 
cpme. avrgbhe potutp quefta Vergine pru-
dente condur. tantJ. anime a Dio , npn folo 
m vita 3 ma ancora dopo che vive nell" e-
terna gloria , mfegnando con la gracia d i 
c ío , che.na lafeiato fcrittp. 
fCon rAnmtaztont, Pdrts Prima. 4.7 
L t t t É & A X I L 
Áirilluftnífim^ Pignora Donn'Ánná Enriquez , In Toro. 
ui R G O M E N T Ó . 
¿i;e da quñkhe 'rdggHaglio del Monafiero di fagliadolid-y "e altri dñfandarJ¡s 
come delle virtn d* alcune fue fuddife^ 
G É S Ü 5 . 
La grazia dello Spirito Santo fia con V . S. fempire. 
1 \ X I farei confolata non poco d i trovarla i n quefta C i t t á , é darei per benc 
ly i . impiegato i l viaggio folo per goderne a pié piu fefílió, che in Salaman-
t a . Ñ o n ho da N . S. 'meritata queña, grazia ; fiá "per fefripre beñedetto. Quefta 
Priora Tha goduto furto, i n fine é d í a miglior di me^ e fuá gran ferva. 
2 M i fono in eílremó rallégrata» che abbia VÓñta Signoria per qüalchegior-
no avuto i l Padre BaldaíTar Alvarez, 'per ricevere qualche foliiévó da tanti tra-
vaglj . Benedétto fia i l Signore > che la tiene con piu Talute di qüel che fuole . 
La mia adeíTo paila molto megí io , che tüt t i 'quéíí 'a l t r i anni , che non é p o c o i n 
queñi tempi , Ritróvai tal 'Anime in quefta Cafa, 'che m'han fatto lodareil Si-
gnore. E ancorché certamente Sfefania fia al parcr noftrO una Santa, i l talento 
d i Cafilda, e le grazie, che ricéve dal Sighóre dopo aver prefo l ' abito, m' ha 
foddisfatto beñ mol to . Sua Maeftá lo t i r i avantb chedévOnmoltoft iraárfiqueir 
anime, che toú a buon 'ó rá fi piglia per s é . 
5 La fimplicitá di Stefania i n tutto i l rcftó fuor che in Dio mi. tiene áttonl-
ta , quando veggó la Sapienza, che nel fuo idioma tiene la veiritá . 
• 4 í l Padre Provinciale ha vifitata quefta Cafa, e fattávi rEleziónc. Cóncor-
fero nell ' iftefía, che V e r a - , e abbiamo per Sottopríota una di San Giüfeppe d* 
A v i l a , ch'eleífero, e ha nóme Antóniá dello Spirito Santo. La Signora Donna 
Gujomar la conofce. E'uno Spirito aífai buohá . 
5 S' é peí adeíTo lafciata la Fondazione di Zamora , e mi rimettó al lungo 
Viaggio intraprefo . Aveva io fatto i l mió diífegno di proccurare i l mió güfto neí 
paífar per cofti per Toro per báciare a V . S. le máni . E'molto tempo che non 
ricevo lettera del Padre Bald.iftar Atvárez, "gíiehe ferive -, e non certamente per 
moftificarmi^ che non fcñro in ció piofítto-, come credo aneó h e l r e ñ o , fe non 
perché fon tanti i tormeñti di quefte lettere , e quandó alcuno viene folo per 
mió gufto, fempie mi manca i l tempo . Benedétto fia Dió ávendó da góder d i 
l u i eternaiñente, poiché qui con quefte aífehze j É Variétá i n ogni Cofa , poco 
Contó poíliamo faré di cofa a ícuna, toñ qüefto atféñder i l fine, io paífO la v i -
ta , dicono, che Con travagljj e a me non par cosí . 
6 Q u i raccóntá la Madre Priora dcl mio Guardiáno j la dicui grazia non le cade 
meno in grazia > che a me. Nóftró Signor lo faCcia molto fánto. La fapplicoa 
dargli le mié raccemandazioni t l o i'offcrifco bene fpeflb a Nóftró Signore, co-
me anco i l Signor D.Gio: Antonio . Per amor del Sigrioré ñon íi dimentichidi 
me, per la continua ncccllita, che he tengo. N o n é póífibile tráfcürar la Si-
gnora Donna Gujomar, come V. S. dice, e ella c'incarica. GóJerci fou.mamen-
d'imendere qualchc principió d i si buon fucceíTo per accertáre che fia, e go^ 
- der 
4S Letter* della S . Madre Terefa di Ges% 
«áer del contento , ch'ella ne riceve. Da^lielo Noftro Signóte nell'anima qudííi 
Pafqua, quanto io gltelo -pteghetó. 
7 I n quefto giorno d i S. Tominafo fcce i l P. F. Domenico un Sermone, nel 
quale inaalzb a ta l fegno i i ravagl | , che vorcd io averna patiti bcn m o l t i 3 c 
ch'anco U Signóte per l'avvenite me ne defle di vantaggio. M í fono íbmma-
mente piacduti i fuoi fetmoni. V kan no electo pet Btiore né íi sá fe fata da 
loro confermato. Va tanto occupato, che ho potuto ben pocogoderne ; raicon-
temaria ad ogni inodo ia vedere altrettanto V , S. cosi lo difponga i l S ignos , 
c conceda a V. S. tanta íalute , e. ripofo quanto le fa bifogno per guadagnar 
g i i c l lo j che non lia fine^ E domaai Vig i l ia d i Pafqua. 
Jndegna Serva y e fuddita di V*S* 
Terefa di Gesu. 
N i? o r -4 2" / o N / . 
s rjCriíIe la Santa quefta letteraln^aglia-
O dolid alia Signora Donn Anna Enri« 
quet deir Eccellentiílima Cafa degli Enri-
quez de Toro Marcheíi d5 Akañizes . Era 
cjaiefta Signora moíto fpirituale , e ílretta 
árnica d i S. Tecefa onde ben i i conofcc, 
í^e era moito fpirituale^ si da quefto, co-
iné per efler itata figlia fpirituale del P. 
BaldaíTar Alvarez , nomo di talento ammi-
jabile , e de3 priini j c pWU^hrifüali dellá 
fuá Religlone. 
Fu quefto Sawto Rdiglofo della Compa-
gnia -di Gesü , confeííbre delb Santa , e 
uno di quelli , che governavano i l di lei 
ípiri to, e la feppe mortificare, e guidarla 
si bene , che l i moftro molto illuminato 
da Dio* 
a Ho Intefo, che in una certa occaítone, 
quando la Santa íi trovava nel maggior fei'-
vore delle fue fondazioni, fcrifle a quefto 
Padre un biglietto per un negozio importan-
te íbpra quella materia, accib la coníigliaf-
fe, e facevagli in effo grande iftanza, che 
gli rifpondeire fubito , perche nelia dila-
zione corrcva rifchio lafondazione, e que-
fto Padre fpirituale per mortificare, epro-
var la Santa gl i rifpofe fubito; ma íigillo 
i l foglio, e giie lo mando con quefte pa-
role nel foprafcritto : No» lo aprtt per due 
tnefi , e la Santa lo tenne cosi ferrato fin 
atanto, cheegli fcriíTe poteva aprirlo. Bue-
na prova, e mortificazione aífai diferetaper 
un naturale si vivo, efficace, attivo, evee-
mente nelle cofe del fervizio di D i o , co-
me era queílo della Santa. 
5 Nel n«2. e?. loda, eapprova due fue 
Religiofe íiglie del Convento di Vagliado-
l i d , chiamavaíi una Caíilda di S. Angelo, 
come riferifeono le Cron. tem, i , l .z , c. 17, 
e fu tanto fpirituale, che dicono rice-
vefsedaDiolingolari grazie, né fu delle mi-
nori quell* eroico atto, che fcce fucchiaxe 
conla propríabocca la marcla, e materia che 
ufdva dalla piaga di unaReligiofa, maní-
feftando, che averebbe faputo bevere aífai 
bene dal Coftato di Crifto Sign. Noftro quel-
la « che per di lui amore fece un' atto d i 
si €Gcellente carita, e mortificazione. 
4 Quefta fanta xeligiofa vidde un gior-
no in un efl¡*í una gran luce, che fcende-
Ha dal íSelo fopra i i Convento, facendolo 
apparire tuttJ una cofa , e udi una voce , 
che diceva': Vere'locusifte fariñas vft^  accre-
ditando V oflervanza di quel fanto Mona-
ftero, quaíi che foíTedivenuto un Cielo per 
mezzo della liice dell5 orazione. 
Inuna fefta deirEpifania, quando confor-
me al coftume fogliono le Religioferinno-
vare i propr] voti , vidde quefta ferva di 
Dio i l Bambino Gesü nelle mam della Su-
periora, che Hricevevaí tom.i.ULz.c.íS, 
n. 2. ma quefto potrei diré , che lo viddi 
anche io % perché non ¿ poáGbile , che la-
fciaífe di ftar inqueile maniGesú, mentre 
ricevevano tant'atti di eroicavirtü, cheivl 
g l i venivano offeiti; e cosi parimente íi fa 
menzione in dette Croniche di moltealtre 
maravigliofe rivelazioni» 
5 D i Stefania degl' Appoftoii, che cosiíi 
chiamava 1* altra, della quale con moka gen-
íilezza dice la Santa ( che molto sh nel proprio 
idioma ) narrano k medeííme Croniche iv i 
eífer ftata penitentiífima, e In un^occafione, 
che íi trattava di elegger Priora ( e puo ef-
fer, che foffe quella, dellamiale parla la San-
ta nel numero 4» quando Tu eletta dinuovo 
la Madre MariaBattifta ñipóte della medeíi-
ma Santa ) mentre ftava in Coro facend* ori-
zione con la Comunica vidde, che dal Sa-
crario ufeiva una manobianchiflima, ebel-
liífima, e andava a dar la benedizíone fo-
pra la tefta di una delle altreRelígiofe, la 
quale fu poieletta per Priora: é fecond'il 
modo, col quale fi go1 cfoavano queftifaoíi 
Monafterj di Scalze, e fpecialmente queilci 
diVagliadolid, benché «on íi veda quella. 
mana 
Con lÁnnotAzJonl. Parte Prima. 4$ 
•mano in mttelenuove;elezioni:*fenzadub- ..poteva ^uadagnar tutti , e condurii alia 
bio la benediziohe , che aílora diede, íi grazia Divina. 
pub dice, che foffe data per tutee le Prio- 7 Nel fettiino dice, che udl predicare H 
re dell* Drdine : onBe non é mafaviglia , P. F. Domcnico Bañes íuo Confeffore fopra 
che govetnlno si bene^e si allegrecon lo le afftizioni si bene, cheiifarebbe rallegra-
fpifkodi quefta benedizione. ta di averne avuce , perché quarant* amü 
•6 Nel cí. Numero parla un'aítra yoltádel dipatimenti la 4afciarono con mag|ior fete 
-P. Alvarez manifeílando quanto lo Aimi , e di patire: manifeftandó , di ^uant^lmppr-
quantoTi mortifiGhi ia non potergli ferivere. tanza fia i i tollerarli per i l deíiderio, che 
Nel fefto qnel fuo Guardiano, che dice tie moftrava : e che non v* é ftrada íicura 
ftimo foffe qualche figliuolo di queda Signo- fe non quella della Croce, e de ' t rávaglj : 
• ra, che voleva eíTer cüftode della Santa » e che quefta é quella che fa divenir i Con-
perché la Santa non'efeludeva quefte ga- venti un Cielo , come vidde quella Tveli-
4ant3rie, per vedere, fe col mezzo dieífe giofa, e íi é detto nel numero 4. 
L É ^ T T E R. A X I Í I . 
•Al Reverendirs. P. Maeílro F. Gio: Battifta Rabeo da R.avfeñná 
^General deH'Ordine Carmelitano. 
já R V O M !E N "T O. 
¿S* interpone per la difefa-, e frendono l i due Svalui male ímpfejfioHati, e gli 
trtndetparticoUr como di quanto s*andava operañíio per la Riforma 
fenza diferedito degl% altri fmi Snáditi. 
^ E S Ü ' , 
La grazia dello Spirito Santo fia ferapre con V . P. Ámea . 
K TNOpo í i mió arrivo i n Sevigliá, ho feritto a V. P. t i e , o quattio volte, c noa 
J L J Tho fatto -di vantaggio, per eflermi ftato detto da quéfti Padri, che torna-
vano dal C^pitólo^ che non farebbe in Roma, nía partita per la vifitadiquei di 
M a n tova, 'BenedettO -íia Dio? perché fi dié fine a cotefto affare. Dava loineíTc 
contezza a V. P. de'Monafterj fondati i n queft'anno , che fon ífre i n Veas * i n 
Caravvacca, ^equi. Avv i V . P. fuddice molte íerve di Dio . Sonó i due con én-
t r a t e , ^ quefto di povertá, non s* é fin'ora avuta Cafa i fpero péró nel Signóre , 
che v i fará> Perché "vivo í icura , e che alcune di quefte lettere farahho ariivate 
i n mano d i V.P» i n quefta non le do particoiar ragguaglio del mt to . 
2 Diceva io i n effe quanto diverifo fia parlare á quefti Padri Scalzi ( ¿ico al 
P.Maeftro Graziano, e a Már iáho ) di quel che io fentivaper 'quelle par t i . Per-
ché fono veramente veri figlj di V . P . e nelíéíTeriziale avrb árdir di diré , che 
non l i vantaggia niunO di quei che piu íi pregiano d'cíTerlo . Avendomi inter-
pofto per raezzana, per ritornare nella fuá grazia, ( non otando efli di ferive-
re ) ne fupplícava io V .P . in quelle lettere Con tutta la premura poffibíle; co-
me adeífo di nuovo ne la fupplico. Per amor di N . VS. mi faccia V. P. quefta 
grazia, ediami qualche credico, poiché non ho perché non trattar con ognive-
l i t a ; oltreché riputerei offefa d i D io i l non diría , e ád un Padire , che tanto 
Atino, ancor quando non foffe coacraddire aDio> lo terréi per gran tradimen-
t o , e malvagita, 
5 Qyando c¡ ritroviamo al tríbunale della íua prefenza, coóofee V.' P. quel 
che deve alia fuá vera Figlia Terefa di Gesü . Qtfefto folo i n rafftK cofe mi 
confola , perché ben mi avveggo , efleryi chi dica lo contrarió ; c coji anco % 
fmeetitñb. X> ^et 
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peí: quanto poffo , lo fentono tutt i 5 e fentiranno , mentre v i fará vita , dica 
quci, . che fon fenza paffione. 
4 Scrifli giá aV. P. la commiffione, che ebbe i l P.Graziano d a l N u t i z í o , e -í' 
avea últimamente mandato a chiamare. E faprá anco come tornarono a darglie-
la di nuovo per vifitar Scalzi, eScalze, e la Provincia di Andaluzia. l o so ben 
certo, cheriCusb egliqircft'ultimo a turto Tuopotete, anCOrché non íi dica cosi j 
pero quefta é la ver i tá , ncmmeno lo vorrebbe i l Secretario íuo Prátello : non po-
tendo feguirne che gran travaglio . M a fuppoílo che fi trovava giá fatto , fe m* 
aveffer creduto quefti Padri, fi farcbbe efeguíto, fenza dar taccia ad alcuno, e 
ben come tra Fratelli . E per quefto c ' impieghí t u t t o i l poíllbile, perché lafcian-
do 1' eíTer di xa^rone^ fin da che ci troviamo q u i , ci han foccorfo in tu r to : e 
come fcriííl a V . P. trovo qui foggetd di buon talento, e di lettere : e beftmoltó 
raí contentetei fe ve ne foflfero nella Provincia di Caftiglia. 
5 l o fon fempre árnica difar della neceííitá virtú ( come íi dlce)epercio avrei 
voluto , che quando s'impiegavano nella refiftenza, avefler mi rato fe po teanonü-
Tcir eoír intento. Per l 'akra parte non mi meraviglio, perché fono gta ftanchi di 
tante vifite, e nov i tá , che fon corfe per l i n o f t r i peccati i n tant ' anni . Piaccia al 
Signore fappiamo profittarcene . che ben íi tifvegiia Sua Maeftáj íebbene eflendo 
adeíTo deirOrdinefteífo, non pare che fia tanto i n fuodiferedito * E fperó i n Dio^ 
che fe prende Voftra Paternitá a favorir quefto Padre i n modo checonofeano ftare 
i n fuá grazia, i l tutto fia per faiTi aífai bene. Scrive egli a Voftra Paterni tácon 
gran defiderio di quanto d íco , e d i non apportarle diígufto alcuno, ríputandori 
ubbidíente fuo figlio. 
6 Quel che romo di nuovo afupplicat a V.P.per amord iÑof t roS ignore e di 
fuá Gloriofa Madre (che tanto V .P . ama, come anco quefto Padre, che fol'pet 
eífer fuo divoto entro i n qaeft'Ofdine ) é , che gl i rifponda, ma con foavi tá , e 
lafci aitre cofe paíTate, ancorché v'abbia avuto qualche colpa", e raccolgacome 
fuo F ig l io , e fuo TudditOi per eíTer veramente tale, erifteflb Col povero María* 
n o , fe non che alie volte non s'intendc l o n o n mi ftupifeo. Che fcriveíTe a V.P* 
difFerentemente di quel, che mantiene nella fuá volontá , peí non faper dichia-
l a r f i : perché egli confeíTa, che mai ebbe ( né i n detto , né in in fatto) inten* 
zione di difguftarla . Come tanto guadagna i l Demonio noftro nimico in far » 
che le cofe fi prendano a fuo verfo, percio l 'avrá ajutato di forta, che non va-
lendo, abbino difacerbato ne'negazj. 
7 Ma confideri V .P . che de 'Figliuoli é Pctrare, e de'Padrl i l perdonare, é non 
mirare a i loro mancamenti. Per amore di Noftro Signore fupplico Voftra Pa* 
cemita tai faccia quefta grazia. M i r i , che ció per molci rifpetci conviene; per-
ché forfe non Pintende per quel verfo V . P . come 10, che mi trovo q u i , e che 
ancorché noi Donne non fiamo buone in dar coní igl io , talvolta áccértiartio. l o 
non intendo, che danno poíía di qua nafcere*, raaben, come d i c ó , molti erao-
lument i , e niuno in ammettere quei che, fe foflero prefenti ^ fi buttarebbono a* 
fuoi piedi, ( poichc non lafciá Iddio di perdonare ) e che s'intenda, che gufta 
Voftra Paternitá che paííi la Ri íorma per mano d'un fuddito fuopigl iuolo, che 
in "riguardo di ció fi contenta di perdonarle. 
8 Se fi trovaffero m o l t i , a* quali raccomandarlo, vadaj m a n o ü eí&ndoví conié 
pare, con que4 talenti , che ha quefto Padre ( che fu certamentL a credett , che 
COSÍ anco, lo direbbe Voftra Paternitá fe lo vedefle ) pétcHé non hadamoftrare, 
che fi complace d'averlo per fuddito*, e fat cite tü t t i ' á ' avveggano, qüeíla Rifor-
ma ( quando ben, fi faccia ) e per m e z t o d ^ V o í b s f y É ^ 
vi f i í^Ecolfolointenderf i , che di ció ellagufta, i l tutto fi fpiana Vorrei dir molefe 
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coft fu quefto fatto. Supplico N o ñ r p Signore faccia intendtrc quanto cío convie-
ne, perche é gran tempo,. che. non fá V. P.. contó de lk mié parole., Sonben f i -
cura,- che quando in effe io err i , non erra la vo lon tá . 
5? Trovafi qui i l P.Fr. Antonio di Gesuí- e non poflb- fnrne di meno , febbcti 
cominció ancor, egli a difenderfi, come qucfti Padri ., Scrive eglia V. P^aviáfor-
fe miglior forte di me, acciocché. creda,. come conviene turto cío che le dico 
Lddio lo faccja,. come puo , e vede che fa. di. meftieri.. 
l o lo feppi i l decreto, che viene dal Capitolo Genérale , che. io non efca d.' 
una Ca ía . L'avea giá qui fpedito i l Padre Peo vi nciale F. Angelo al Padre Uglioa , 
con xin mandato da notificarmiíi . Egli pensó che mi cauferebbe gran pena, co-
me i l difegno di quefli Padri; e, ftato i l . dármela in, proccurarlo, e a queft'effet-
10 fe T avean riferbato. Sara poco.piú d'un mefe, che io proecurai m i foífe i n -
timato, avendolo pee altra. parte arrivato a fapere .. 
I I l o dico a V . P . con certezza, per quanto poflb conofeer me fteíTa, mi fa« 
rebbe gran regalo, c di gran contento , quando me rordinafle per una fuá lette-
-ra,. e conofeerei, che faria condolendoíi. di si gran travaglj, che. per me( che fon 
da poco in . patire ) ho paflatl imquefte Fondazioni , e che per premio m i coman-
dafle i l ripofo . Perche anco con vedere per qual cammino mi, viene,, m i ha arre« 
cato gran conforto i l poter ílare nella mia quiete., 
i z Tenendo io tanto amorea.V.P. nonho lafciato, come favorita, di fentire, 
che come aperfona, difuhbidiente veniífe i r mandato di Torta, che ilpoteífe i l P . F . 
Angelo pub^karlo imCorte, prima di faperne iocofa alcuna, parendogli , che mi 
íi faceva gran-, forza: e perciba mi fcriífe, che averci i a poturo rimediarlo per la 
Gammera del Papa; come fe, non foífe per me un gran, ripofo.. Quando-in veri-
ta non fofle per me,, l'efeguir quel che V .P . mi comanda, un grandiífimo trava-
g l i o , non mi paíferebbc per penfiero i l , lafdar d' ubbidire*, né mi riducaii Signo-
re a tal: fegrfoche contro la. volontaidi? Vo. P.io proecuri contento ., 
13 Perché poífo afFermar con veritá( e ció a Noftro Slgnore ) che fe qualche fol-
lievo iofentiva.ne* travaglj, feonvoglimenti, afflizioni, e mormorazioni, che ho? 
paífate, era nell'intendere, che faceva la volonta; di V.P. indark gufto, enon me-
no me lapporteraadeffo i l farquel che mi comanda. V o l l i ío poiló in efecuzionc: 
fcra prcífo al Natale, e per eífere si lungo i l camminos, non mi lafciaronp v inten-
dendo, che non era volontá di V.P . ravventurar la falute, é percio fe mi trovo 
tut tavviaqui , non c ftato con intenzione di fermarmi per fempre in que-fta Cafa , 
ma fin che paffi i l Verno; perché non m'intendo con.la gente d' Andaiuzia. 
14 Quel; che iftantemente fupplico a V.P. é , che non lafci di ferivermi, do-
v.unque fi. t rov i , perché non reftandomi giá negozio nlcuno , ( i l che. mi fará 
céreamente di gran contento ).,temo abbia da dimenricarmi, febbene non farb io-
per confentirglielo,, perché, quando pur ella, f i . ftanchi, non. lafeiero di feriverle, 
per mió ripofo.. 
15 Né: qui fi é intefo,, ne intende,, che i l Conci l io , c T M ó t o proprio tolga a' 
Prelati i l potere ordinare, che vadino leMonache alie Cafe per berie, e cofedcll' 
Ordine, delle quali ponno ofFerirñ ben. moltc. Io ció non dice per me, che gia-
non mi fento buona. per cofa alcuna,, né. folacoftarmi in,; una. Cafa , in cni mi 
tDrnerebbe affai bene qualche ripofo , e quiete, ma; in una pugtonc, ogni voítafap-
pía cífer gufto di V.P..ftare di buona, v ig i la tutta.la vita:; ma perché; non abbia V . . 
E.fcrupolo del paífáto,, poiché tutto che io aveflidePatenti,, giammaif^fava in par-
te 'Ucunaa fon daré (che nel refto chiaro ftá,. che non porevaandarvi ) fenza cóníán? 
damento in.ifcrit to , e la licenza del-Fielato : e, in quefta confonnitá d ienmel i 
1.2 ' .Fra Angelo per Veas, e Carayaca i e ' l P.Giaziano per portarmiJb qui 1 
ÜL i perche. 
1 1 Leñen delta S, Adadre Terefa di Gesu.. 
perche teneva allora á ú Nunzio riftefla cpmmilí ipne, che ad^ í ío / f e non che l : ' 
uCava. Ancorché abbía detto. i l ; P: Fra Angelo, che v i venne come Apoñata , e 
che. era feomunicata, Iddio glie lo perdoni. Sa V.P: e puo teftificarlo, che ho 
fempre proecurap di metterlo bene con V .P . edi contenfaTÍO( in cofeperoí che 
non difeontentaffero a. Dio ) e pur giammai fi ridace a ftar bene con me. 
t é G i l farebbe di gran, profitto fe si malamente la paffaffe con. Valdemor . 
]?er efler egli Prior d 'Avila levo viadairincarnazione g l iScak i non fenza gran-
de {cándalo della Ci t rá , e percio faceva andar queile Monache ) trovandofi-giá 
la Cafa ín iftato di jodarne i l Signore ) di fórta y che é di gran compaffione 
quanto vadino f íonvol te , e inquiere. E mi fciivono , che per difeolpar lüi ad-
doflQmo a se" ftefle la colpa. Giá v i tornano gli Scalzi e. come, mi fcriv.ono , 
ha ordinato i l Nunz io , che nun fiano confeffate da niuno» alero- Gármcl i tano. 
17 Gran pena mi ha caufato lo feonforto di quelié Monache; mentre-non íi 
da loro che pane,, e neU'altra parte tanta inquietudine mi move grandemente a 
pietá. Iddio a turto ponga rimedio, e ci guardi V. Pí per molt i anni . 
Oggi hammi detto, che vien quá i l P.Genérale de-'DomenieanU O fe mifa-
cefíe Iddio grazia, che s'incontraíie a venírvi V; P. ancor che per Taltra parte 
lentirá i l fuo travaglio. E percio ai^rá da reftarmi i l mió ripofo per queirEter-
n i t á , che non ha fine, dove vedra V.P . quel che mi deve., 
18 Piaccia al, Signore, per fua .mifericordia, i l rendermene mcritevolé , a co-
t f f t i Reverendl, Padri di V. P. che molto raccomando neir orazióni delle Pater-
í\itá loro . Quefte fuddite , e Figlie d i V. P. la fupplicano dellá fua benedizio-
ne 5 e io per me i ' iñeffo. Da, Sivigl ia , ec. 
JOi.F' P. Irtdegna Figlia-> e SuddittLí 
Xerefa di Gesii o. 
A N. N a T- A Z - l O. N i . . 
Ta "C; MoltodiíFufa quellalettera fcritta dal- • 
JZJ" la Santa al Padre Genérale, che fu , 
dcWa Religione Carmelitana F..Gio: Patulla 
ihibco da Ravenna., e per procederé co.n . 
diferetezza, quando fono lunghe le létte-
iedovtebbero eííer brevi le note, perche-
cib;, che sV'Vgglugíie in-,queftc, non renda 
nojofa j a doJcezza di. ció, che ILfcrivein , 
quelle; ma ch] mai puo efler brevejn lo--
daré, e ammirare. Santa Terefa? 
Dallé querele, che i Padri deiroíférvan-
za formavano de^Scalzi, nacque i l difgu-
íí.o,. dei .-Padrs.Genírale, e-da queftópoine 
íiiccellero mok5 ordini dati da si granPre-
latq,, i qualL furono,di mortificazione agí" 
uni, e di godimento agK.altri: .gl'imi , e^  
graltr i perb'avranno avuto buona, eretta, 
Intenzione., íopra di che. ferive la Santa 
medeíima, fi leggano- le Gioniche al lib. j , . 
dal C. 44.645'., 
i^Qiiefto Reverendiífitno Padre Genérale 
fu «gran Servo di Dio , e molto diyoto della 
Santa, .la cpnobbe in Spagna,. la trattb aífai, 
e gli diede aniíno ad imprendere la Riforma: 
peto tbbe. dopo tali'reiázioni-dalla gente 
co; raria, che mottificb la Santa, i l Padre 
Grazuno, e ilxRidre.Mariano, com'appa^ 
rifee da quefta iéttera, e da un'alera,-che 1 
feguirá poco dopo, cioe.la 17. 
5 Tutta queíla é.indiizzata, dal nume-
ro j . a d . intercadere per-quefti.due Religio-
íi , i quaii'c-pme axitori di novitá voleva-
caftigare ÍL Padre Generalé : li> va difen-
dendo^ iá Santa^  con maniera aífai mite-,., é 
íoave, proce íta d'inteneár. Itanimodelfuo 
Supénore.con Jtagloni icosi diferete..-, ch'in : 
leggerle, mi. pareva di afcoltar i l difcorfo 
della faggia, e manierofa Abigail, quando 
ulci airincontro del Re David, áccioper— 
donaíí'e a Nabal ílio- marito , .contro del 
quale veniva fdegnatov 
4, Poiché la Santa non íi pone direttamente ; 
a diré , che quei Padri aveífero ragione , . 
benchcjapeífemolto bene, ch'eraeosiper-
che cib farebbe ftato. un' arxifchiaríi d'irrita-
re i l proprio Preláto: e i l negar la ragione 
ad'un Superiore, ancorché, veramente non 
labbia , é-difficiliílima imprefa : ma ufei 
molto.. deftramente la Santa>per altra.vftrada, 
ch3eKtquella del perdono 5. eíféndo.piu,faciie 
i l ridurre, gi;animi noftri,fempre amicldella 
liberta,, al.daré, ,.che val pagare: e.non voleva 
la Santa ftrigni"er.e i l proprio SupedoreneU* 
angnftie di dóver pagare i i debitcdella ra-
gione a queldiie buoni Religiofi, maproecu-
raYa bensl'd'alkttarlo coi gufto del daré ^ 
Con l' Anmtwotti, Pme Prima , 
<B álmoftfar la fuá generoííta nel perdono , 
e cosi fopra di eflt rinverfa la colpa , -di-
cendo: che dovevano aver errato, maíen-
xa intenzione, e i l povero Mariano ( dicela 
Santa ) nen Jlsh¡piegeire-. 
j Legga finalmente i l curiofo l'orazioííe 
fatta da Abigail a David, e quefta lettera 
fcritta da S. Terefa al fuo Prelato, e con-
fefferá chi che fia, che l-ha j>refa da qnel-
la , nella maniera, nelle parole, enellera-
gioni , dal che ben fi riconoíce ^che un 
medefímo fpirito in tempi si diítahti gover-
nava granimi di qüeíle díte fante Donne. 
Ed eflendo pur vero, che i l detto Padre 
"Genérale era ugualmente ídegnato con 4a 
Santa, che csn quei due Religiofi j in nef-
fun modo ella volle darfi per intefa del 
disfavore del fiio Prelato, ma ancheinfta-
to di tribolazione aflurífe le párti di favo-
rita , e cib con grandiífimo giudizio , e 
ípirito; primieramente, perché con quefto 
non metteva i l Padre Genérale in diífiden-
za di queiraífetto, che gli aveva prima di-
moftrato. 
6 Secondo, perché cosí ancor-a venivaa 
(diminuir Taggravio, che gli faceva in nfor-
tificarla, perché quelli, che da i fuperio-
r i , e piü potenti ricevono aggravj , per 
far che GeíTino ^ i perfeguitarli , non de-
vono mai efaggerare , ma fempre dimi-
nuiré i proprj torti , eífendo pin facile a 
vincerc i l potere , obbligandolo Con la 
pazienza, che irritándolo con la querela : 
laondc é proverbio Spagnuolo aífai difcre-
to : rendendo grazie per aggravj mgoziano 
gC uomini favj , i l che viene anche ad 
avvicinarfí maggiormente a5 dettami della 
legge Criíliana , che ordina 'eípreífamen-
S í 
te di amare i píopr; nemici 
ver/. 44* 
7 Terzo, perché fopra quefto fon dame ft-
to della corifidenza per Tantica amicizia •, 
e dimenticanza del moderno aggravio fpe-
rava la Santa di ^prir qualche mezzo alia 
difefa de' fuddetti Religiofi, che non ave* 
vano -altro afilo appreífo i l loro Padre Ge" 
nerale, che laprotezione di quefta pruden-
te-, e faggia Donzella. 
E deVe ñota'rfi, che la Santa prima trat-
t o col fuo Genérale della caufa altrui, che 
della pro'pría: oftde fi riconofce, che non 
veniya governata dalla paífione , ma folo 
dalla carita, e che mai volle perderé Top-
pinione del favore del proprió Prelato ,, 
per non rendere cón quefta diííldenza piü 
acerba la piaga.. 
8 l l dirgli nel nüffi. 5. e í ^ . che nel C k U 
uverehbe faputo qtmnto gli dovevn' alludeva 
forfi a qualche grazia , che quefto Padre 
aveva ottenuta da Dio per la di lei inter-
ceíTione, e la gran confidenza, conlaqua-
ie lo ponderava la Santa, moftra, cherdo-
veva faperlo con qüalche fícurezza, e ben 
poteva frimarfi Venturofo quefto gran Pre-
láto, fe aveífe potuto giugnere aquelItió-
go di veritá per verificare una Profezia per 
lui si utile, e neceífaria. 
9 Qtiando la Santa parla della propría 
doglianza, lo fa con grandiífima difcrezlo-
ne , e genrilezza , ponderando la propria 
mortificazione ú amorofamente, che lenza 
dubbio ftimo mitigaífe T animo del fuo Su-
périore con queir umiltá, e raflegnata ob-
bedienza, con la quale T obbligava, come 
Ídacb Abigail quello dello fdegnato, eva-orofo David. 
L E T T E R A X I V . 
Al molto Reverendo P. Maeíko F.Luigi di Granata delí' 
Ordine di San Domenico. 
R G O M £ N T O . 
S i rallegra feco delC utile, che reca cen fmi l ihri alie Chiefe, e J¡moftra (iuant$ 
hr*m<>fa di traltarlo, bifognyfa delle fue OrazJoni, fregándolo a 
deporre ogni ftima di lei. 
G E S \ J \ 
La grazia dello Spirito Santo fia fempre con V . P» Amen 4 
I TpRal le molte perfone, che amino nel Signóte V.P . per aver feritco sifanta 
K e profittevolg doctrinal e che rendono a SuaMaeftágraziíepcr averia con-
&*rte Fnma, D 5 cciu-
54 Lettere della S , Madre Tereja di 'üesu 
ceduta per si grande> e univerfal benefizio delP Anime, una fono i o . E mi per-
fuado, che per niun travaglio avrei lafciato d i vedere chi tanto mi confoia, e 
d'udir l e fue parole, fe fi compatifse al mio 'ftato, e reífer Donna. Perchéfuor 
d i qucfte ragioni l 'ho íempre avuta d i cercar Timiglianti períone per aíficutartíii 
de' t i m o r i , ne' quali ha 1' anima mia per m o l t i anni vivüto . E giacché d i ció 
non fono 'ftata meritevole, mi Tono confolata Con averrai comandato i l Signdr 
D o n Teuronio le fcriva quefta, al che i o fenza ció > non pdtrei avvanzarmi : 
M a confidata nelF ubbidienza-, fpero i n Noftro Signóte abbia da riufcirmi di pro-
f i t t o , perché íi ricordi tal volta V-. P. d i raccomandarrai aNoflrroSignore, áven-
done gran Tieceílítá nell'andar con poco capitale, a g l ' occhi del Mondo , fenza 
averne pur uno, per fare i n veritá parte d i quel che fi fígurano d i nte. 
2 L ' intendere folamente quefto, farebbe bailante a ricevere da Voñra Paterni-
t a grazia , e limo'fina': conofcendo ancor quel , che i n ció paíTa , e ' l gran trava-
glio , che s' ¡ncontra , da chi ha vivuto ana vita ben malvagia . Con eflcrlo ió 
t an to , ho preíb ardire tnolte volte d i chiederle da Noftro Signor una vita beñ 
lunga, Piaccia a Sua Maeftá i l farmi quefta grazia, e vada V . P. crefcendo i n 
fant i tá , e nel fuo Amore. Amen , 
Indegna p r v a , e SudMía di F . S» 
Terefa di Gesü Carmelitana . 
H Signor Don Teutonio credo fia degringannati i n quel clie tocca a me. M i 
-dice, che ftiraa moho V , P. I n ricompenfa d i ció c ella obbligata ad avvifat 
Sua Signoria, no '1 creda tanto 'faciln^ente fenza caufa* 
i /^NUefta lettera e diretta al V. Padre 
V ¿ M, Fra Luigi di Granata ; onore 
della Sama Religrone di SanDomenico, e 
gloria della Spagna, e anche della Chiefa 
uniycrfale, che ben pito railegraríi diaver 
avuto un figlio cosí illuílre. 
t Fu defcritta la di lui vita dalla dotta, e 
fpiritual penna del Lkeuziato Lulgi Muñoz 
molto grand' amico mió, Miniftro del Con-
íeglio dell3 Azienda, c uomo di eccellen-
te giudizio, efpiritoí onde farebbe fuper-
fluo i l parlare in quefto luogo di si vene-
rabil uomo riverito, erifpettarogiuílamen-
te in mt t ' i fecoli, le di lui Opere fono te-
&imonj delle di lui vir tü , e anche 1c ani-
me, che ha condotto a Dio queireííicacif-
iiraa forza, che comunicó lagraziaDivina 
alia di lui eloquentiííima penna . Siraccon-
ta, che T anima fuá compariífe adunaper-
forva di íingolar virtu con un manto di glo-
ria feminato di ftelle innumerabili, e gli 
fu dato a conofeere , che quelle erano le 
anime da luimenate alia gloria permezzo 
é**múi fanti feritti. 
A quefto foggetto si fpirituale ferive San-
ta Terefa, perché fempre i buoni ficerca-
no, c ne hanno ben di mefticri per difen-
deríi dalle perfecuzioni de'cattivi. 
3 Nel primo nuníero gli dice iideliderio» 
che aveva divederlo, e non fne nemaravi-
glio punto, perché invero chi non avtebbe 
defiderato di veder la perfona , e afcoltar 
la viva voce di uno, ch* era 1* iftefs' alle-
gria dell5 anime ne* fuoi feritti ? e chi é , 
che non deílderi di vedere un'autore, nel-
la dicui lezione riceve tanta Confolazionej 
efa tanto profitto? efe facevanogran viag-
g] gl'antichi Oratori per afcoltar quei, che 
leggevano , quanto pin deve ció feguirc 
con i gran Santi , per imender dall'ifteífa 
lor bocea quelle ragioni-, che tanto muo-
vono in fcritto> giacché negli Oratorital-
volta fi trovava una lingüa eloquente, ma 
un^anima rilaífata? e nea Santi fempre íi r i -
tcova la bonta unita alia dottrina* 
4 Queft'é la difíerenza tra5 Santi > oSante 
che fono dotti , e quelli) chefebbene fono 
buoni per sémedeíimi> non fanno fplegarfi 
per altri Í che quelli , i quali ferivono, e par-
lano con fpiritOí e dottrina, efono in rí-
putazione di Santitá, íi devono cercare si per 
vederli , come per udlr l i , ma g? altri folo 
per vederli, e non per udirli , laonde fe 
oggi vivefíe Santa Terefa , io mí partirei 
ben da lontano per andarla a vedere, perché 
quand' ancora non la ritrovafli si Santa, la 
ritrovarei dotta, e intelligente, epotreiri* 
ceverne buoni infegnamentl : ma con al-
tra-^che non poffedeífe i l di lei talenüoj 'e 
grazia, non ritrovandola Santa, farebb' in* 
In te 
C m tAnnotazJbM . Parte Prima . f j 
ímttuofo i l viagglo i perche, non ia ritro- la propria umilta, si nel richledergli dellc 
varei dotta, ne Santa.. Orazioni, perché fe neconofceva biíbgno-
5 Per queft' iftefía.cagione defiderava la £a, sianche nel pregarlo a non credere al 
Santa pederé ih Padre. Fra Luigl di Grana- Signor DonXeutonio, ma piuttofto a dilin-
ta, e, perqueft1 ifteíTa cagione fu, aviíitarlo gannario,. perché feinpr'era bramofa di t r i -
neíla propria Celia i l prudéntiflimo Filip- boíazioni, e obbrobrj, e gr erano fenfibi-
po Secondo., mentre. dimorb. in Lisbona , l i fin all3 anima le proprie lodi , e quefto 
perché, deíiderava di vederee afcoitareco-- é, i l piü chiáro indizio d' uno fpirito affi-
lUi> che tanto godcva in leggere.. curato, aver fimpatia col difprezzo, e an--
6 Nelíecondo numero manifcfta la Santa, tipatia con gr onori . 
L E T T E R A X Y . 
Al Revereiido P. Maeítío F. Pi'etro Ibañez deil' Ordine di Sam 
Domenico,. Confefíbre della Santa. 
ui R G O M £ W T O. 
Met; Hbhldienz.a,. e dejiderio d'accertare gli mmda la R€ldz.ione della fuá Vitat, 
cmjottogorla al fuo efame-, e del Padre A v i l a gran:Maeftro in 
quei tem¡>i di f¡>irito 
E s u ' ; 
Eo Spirito.' Santo fia. fcmpre. cotí; V . P. Amcn , . 
xs l ^ T O n farebbe male. efággemre a V . queño fervizio, per obbligada a te-
J 2 \ ner molto contó di; raccoraandarmL a D i o , poiche i n riguardo di quel che-
bo paflato itii vcdcrmi: fcritte , e ridotte. a.memoria¡tante miferie m i é , ben pote-
va. far loi , febben; poffo diré; in venta , che. piü b e fentito lo -fcrivcr legrazie, che 
noftro Signore. m'ha fatto, che le offefe, che ho fatto a;SuaíMáefl:á., 
, 2 Ho fatto. quel! che V.,P.. m¿ coraando; in^ dilatarmi con- patto ^ che ella m i 
faccia, que! che m i promife. in; romper quel che le par ráuna lo . N o n aveva ancor-
finito di leggerio dopo feritto,, qüando V . P.' mandó per e f f o P u b eíTere, che v i i 
vadino alcunercofe malamente dichiárate, e altre pofte due volte,. ayendo avuto 
si poco, t e m p o c h e non poteva tornare a riveder. que! che feriveváv 
3. Supplico V. P. lo e m e n d i e faccia; ferivere, avendo da portarfi al P.Mae-
ftro A v i l a , perché potrebbe alcuno conofeer la .mano. l o ho gran defideriodif-
ponga i n mododi farglielo vedere y avendo io cominciato a fcriyerlo con queft" 
i n t en topo iche quando^ egli: ftimi, che io vb per buon cammino, rimarro molto 
confolata, fuppoño che non mi refla altro da fare per laimiá parte. 
4. Eaccia i n tutto V .P . come le parra:, e vegga cfíere in obbiigo a chi cosi le con-
ñáa. 1'anima. Quella- di V .P . io raccomanderb ih tutta la^ mia vita al Signore 
c percio. diafi; fretta di iervlre a Sua;Maeftá5tper farrai grazia , perché conofee* 
ra da quel che fi- contiene; quanto* ben* s'impiega in darñ tutto^ (come l 'hagiá 
cominciato ) a chi tanto qui. fi^ coinunica, . fsnzaí mi íura . .S íaper femprebenedet-
ÍD ; fperando io nella. fuá misericordia s che ci vedrerao dove ambiduc vediamo» 
íüú chiaramence. le grazie32 che. ci ha fatte , e per fcmpre ky lodiamo. 
Jndegna: Serva s e fuddita di F , ? . . 
Tercia, di Gesu. 
^ N_ N o T A Z' 1 O U I . della fuá vita , eavanti alcune relázióni di; 
35 "1' A Preiente .letrera va impreífa con P al- favori, che la Santa ricevé da Noñro Signo-
ue Opere della Santa nel fine del libro re , raccoJte dal dottifíimo Maeftro Frá L u i -
D, 4i g i . 
S6 Lcmre dclh S, Madre T m f a di Qts í 
mo si dotto, e fpirltuale, comiera i l Padre; gi di Leone, uno de prhuarj fuggetti, che 
in queíH tempi abbia avuto T Ordine Ago-
íliniano, i i quale fu de^primi checon pen* 
na elegante approvaffe la vita, e íe Ope-
re di S. Terefa, per darle alia íbmpa. 
2 Fu feritta dalla Santa al'Padre Prefen-
tato F. Pietro Ibanez Religiofo deirOrdíne 
d i S.Domenico, ch' era fuo ConfeíTore, © 
fü i l priiTif>, che avendo afcoltato dalla di 
lei bocea la fuá maravdgliofa vita, nefor-
mo un alto , e fubblime concetto , e gli 
comando, che la fcriveíffej ond a^ iui deve 
la Chiefa. T eífer íiato i l mezzo perfarma-
Biíeftaíe' án si gran teforo, che hapoi da-
to tant3 anime alia glqria.. 
g Anche a quefto dotto, e Venerabil Pa-
dre íi deve rultimarifoluziene, cheprefsla 
Santa d" intentar la Riforma, mentrefecon-
dq.che riferifee la Gron. tom idib. i .c .37. 
n. j . eífendoíi congrégate la Santa, Donna 
di Gujomar di UÍloa, e una ñipóte deíla 
Santa, chiamata Donna Maria diOcampo, 
ch'allora era fecolare, e dimorava nel Con-
vento deir IncarnazioneJ ma di i i p .^fsb a 
farfi Monaca in quellodi S.Giufeppe coi no-
me di Maria Battifta , allaqii-ale, montr-era-
Priora in Vagliadolid ferifle la Santa molte 
l«ttere, eper quelle íi conofee la perfezio-^ 
ne delia di lei vita: e nella di lei mbete, 
che fegul,:parimen,te in Vagliadolid» mérito 
4i avere appreííb i l fuo létto iaMaeftá de! 
Re Filippo Terzo, e della Regina Marga-
rita, per impetrar coi diléi mezzo i favori 
del Cielo per i loro figlj, e Reamij dopo 
aver confiderato le difficolta deirimpxeía, 
rifolve/bno, di fare^  tutto qucllo , che loro 
aveífe, cpuligliato i f derto Padre F. Pietro 
ibañes, perche i l P. F. Baldaííare Alvarez-
Gonfeffpre, ch3era in quel tempo della San-
ta > benché aveífe rifteíTo defiderio, trova-
va pero tanti, e sigraviintoppi, clíclifti-
mava iníuperabili, e aveva ordinato , che 
non .fe ne trattaffe : ma avendokx comuni-
cato Santa Terefa aquefto buon Religiofo, 
e^  dettogli anche i l parere del luo Confef-
íóre , domando'quefti otto giorni ditempo 
per prégame Iddió, quali paífáti, ritomb, 
e-ranimb, e T incoraggi airimprefa, come 
xiferifee la Santa nd c.5,1, della fuá vita, 
e, le Croniche nel luogo , ove trattano di 
quefia fendazione,, febbene la Santa, non, 
volendo ailora governarfi contr' i l parere 
del fuo ConfeíTore, non tentó cofa akuna , 
prima d'averne licenza. 
4 loconfeífoi chenon mimaraviglio, che 
i l Padre Baldaffar Alvarez ílimaífe impoífibi-
le unlmprefa tant' ardua, perché infinite erar 
no le ragioni per crederlo, nemmeno mi ma-
*Avi§iio, che la giudicaffeiiufcibik unuo-
Maeftrolbañez, perché Iddioben potédar-
gli kime da conofcerla tale: maquello, di' 
che oltre modo ftupifeo, éd i vedertrs Don-
ne rinferrate in unaGella del Monaílero deir 
Incarnazione di Avila , ch'erano, come l i e 
detto , una povera Monaca ,, cioé Santa Te-
refa, una vedova fecolare Dama principale-
dellaCittá di Toro-, chiamata Donna Gujo-r 
mar d iu i l oa , eunaDonzella parimente. fe-
colare ñipóte dellamedefimaSanta, metter-
íí aidifeorrere^ con -molto propofito dirifor— 
mar una Religione, comequella del Carmi-
ne dottiílima antichilíima , nobiliflima » 
piena d'uomini prudenti, e anziani, favjjs 
fanti, eilluliri inogni genere divi r tu . Natu-
ra la-Cron, / i i - . I.Í:. 35;. w. 6. chequellaDon-^ 
zelkfecolare ñipóte della Santa, accib non 
íiperdeífe d 'animo, gl'offei iv a fin alia fom--
ma di milleducati, equella Signoravedova 
prometteva di a jútar ia^n tuttá h fuá polfi-
bífítá. Confideriamo che cos'erano mille do» 
cati, eiipotere diunaGentildonna vedova?-
per in* imprefa si grande , e infuperabile. 
% Se allora tutte le fcuole del Mondo íi 
foííeropoíte a fentire 11 difeorfo, elacon--
fulta di queíle tre Donne, qual uortio la— 
vio. non avrebbe detto, o che avsvano perr 
duto i l giudizio , o che le feparaífero , c 
ciafcuna'fc ne andaífe a trattare della fuá 
profcfllone, Santa Terefa allá fuá Celia, iá 
vedova in Cafa fuá, e la ziteHa in quella 
di fuá Madre , fenza parlar piü di tal cofa : e 
puré dopo quefta confulta ( meravanitá a 
gi . o.cchi del Mondo, ma. molto mifleriofa a 
queíli di Dio ) cavo a luce ladi luiOnni-
potente fapienza, e ereíTe unédifiziofpiri^ 
tuale si grande, e maravigliofo, cheappe^-
na pub capitar trá i confini della Terra ?, 
eha feminato per tima TEuropa tauti, non;, 
dico-, Monafterj, ma lucide, ftellej, che jl» 
iuminando le vanitá.del Mondo v.coaripe--
ti t i ragg;-difcuDprono i loro inganni. 
6 Chi dirá , non íiá.quefto quel granp 
ditenape: Matth. 15,^.31. ch eífendo i l m* 
nore di tutte le femenze divenne dopo i i 
niaggiore di tutti gl'arborixlella Terra ? chi 
dirá, che non íia quel che diiTe S.-Paolo: 
Infirma mundi elegit Deus, confmi&t fortia l 
i.Corinth. i,v.%7. Eleífe la parte, piíidebo-
l e , che pare impoííibile poíiá aver forzadi 
vincere per fuperare la piü forte, che pa-
re impoííibile^rimaner v in t t i 
7 Chi dirá, che n n ailudevano aqueíl3 
opera i rlngraziamenti, che porgeva iÍ Di - -
viño figlio air eterno Padre, quando g i l . 
^xctYZ'. Confíteor tibi Pater , qnia* abfeondi-" 
fii h&c a fafientibus & revehfti eü parvulis^. 
M m k l Uto %i:t T i coíifeífo, b Padre m ú * * 
Con t ÁnnJavom 
che non ííIuminaíH i fav], ma foio i fem-
plíci fanciulli. 
8 Quefte íbno le vittorie, e i trioníi dcl-
ía grazia T qiueft' é i l dettcrirmfibile deiron-
nipotenza, quefto operanó i meriti del Croce-
fiíto, che con iftromenti deboli confeguiíco-
no ímprefc infuperabili: lavorando col fra-
güe i l duro, e delle cofeminime fórmando 
le grandi, accio-conofca, e riconoíca i l Mon-
do i che cib non é opera della natura , ma folo 
della grazia, accio fi umil] rumanaíapien-
za, efinifca d'intendere, chefenzaDionon 
v5 é , cheignoranza 3 e accib íí abbaflTii'a mon-
dana grandezza a quefta si fanta, forte, c 
íiiperna umirtá: e quefto P. Domenicano non 
folamente animo S. Terefa, ma ancora Taf-
íicuro, che aveva da rmfeire con Fimpre-
fa , elo riferifee coiv quefte parole la Santa 
nel lihro detta faa vita f-jS. l l Santo Dome-
niemo non lafciavet di credere cosí certAmente^  
corrí io fieffn >. che avevst da rinfeire , e perch* 
ib non voPevct ingeri'rmene per non contyavveni--
re ubbidienza del mió Confejfore •> lo trat- • 
tcwa egli medefmo con la mia compagna, »e 
/crheznt a Roma-, e poneva i mezzi. Di que-
ft3 ifteífo Religiofo dice in altro luogo laSan* 
ta f. 33. Vid di la Vergine nofira Signera porgli 
un manto ajfai bianco > e mí dijfe, che glielo 
dava per il' fervizio che le aveva prefl'ato in 
ajutarela fondaxdone di quefta Cafa ( eraquer-'-
la di S. Giuleppe di Avila ) come ih fegno, 
the per l" awentre avrebbe ctífíoditO' la di Im 
anima in purita9 e non l ' avrebbe lafeiata ca-
dere in peccato mortale, e aggiugne la-Santa v 
io ftimo corto che coú fu3 perche di li a pechi 
(tmi fe ne mort t enel tempo^  che vijfe^fece 
tanta penitenza 3 e pafsa la vita j e la morte 
con tal Jantitay che per quanto f i püb conofee-
ve non v e che averne dubbioi mi diffeun'Bra-
ite, che f ¡ era trovato al, di lai tranfito ^  che 
prima di fp'irare gíi diffe, che flava con iai S. 
Tommafo ; dopo mí é comparfo alcune velte con 
tnclta gloria, emi tia detto malte cofe: aveva 
tant orazibne, che anche quando mori* benche 
fer la debclezza aveffe volate feufarfene non 
pote: mi fcriffe poco avmti di mor ir e-, doman-
dandomi) che modo p otsva tenere, perche ter' 
minando la MeJfmrimaKevaper un grande fpazio 
in eievazióne j o ratto, fenza potería impedi-
ré: finalmente Iddio lo premio del molí o, che 
taveva fervito. Queíle parole fono tutte 
ái S.Terefa, dalle quali ben íi raccoglie 
ía grandezza delto. fpirito di quefto dottOj 
& fanto Religiofo., 
9 Benche la Santa fcrlveffe quefta prima 
•volta la propria vita ad iftanza di quefto 
l'adre prefentato fuo Confeffbre, h fcriíTe 
f ero anche per. lai feconda volta diec* anni 
¿ogo con diviíione 4e capitoii ? e as§U>n-
, Parte Prima, f j 
ta di molte cofe per ordine, che n'ebbe 
da un altro Padre Domenicano, e pari-
mente fuo Confelfore chiamato Fra Garzias 
di Toledo uomo dbtto, efpiritualefigliuo-
10 del Convento di Oropefaj onde Tuna, 
e T altra íi deve a quefti due gran figljdi 
si illuftre Religione. 
• 10 Neí numero primo dice la Santa: che 
ha, piu fentite lo feriver le grazie , che Iddio gli 
ha/attey che le fue colpe: fentimento allai 
fpirituale , e diferero r poiehé i l rammen-
tar le fue colpe non poteva delirarla ad al-
t ro , che ad umiltá, e eífendo ella si umi-
\e¿ altro non deíiderava,. che vederíi umi-
liata, ma nel conííd'erarfi favorita da D i o , 
temeva aífai di efifer follevata, e quell5 ani-
ma , che cammina per la ftirada di veritá, de-
fidera per V eteraita i favori, e per quefta 
vka folo lo pene, vuole che tutti la per-
feguitino^e offertdano, non che la ftimí-
no, e lodino. 
11 Nel 2. n. lo prega a lacerare, o fcaf-
fare mtto cib, che ftimerá bene di quinf 
ella ha feritto, aon parendogli, che fia di 
fervizio di Dio . Non errera mai ch' ca.n-
minera fempre con unatalrglfegnazione ad 
un Padre dxto , e foirituale dclt anima 
fuá, com'era quefto faPt'uomo. 
ra' Nel n. ¡: gli dice, che mandi queí 
foglio al Padre Maeftro Giovann" di ¿Wih, 
chriarilíima fteita, che illuminava in nuei 
tempi dall'Andaluzia non foio tutta hSi. a-' 
gna, ma tutta la Chiefa,, la di cui vitade-
vefi parimente alia penna di Don Luigi Mu-
ñoz mió amíco, e da quella íi potra co-
nofeere con quanta premura la Santa cer-
caífe la veritá, mentre íi poneva Óelíení^ 
ni- di queiruomo di fpir^t^, e veritá : é 
aggiugne, che con 1? ceniura di lu í , non; 
gli rhiKine che far altra- diligenzaper quie-' 
taríi , perché quand'un anima hafatto quel-
l o , che gli tocca per alílcurar la fría lira-
da, bifogna, che lafci ogn^apprenííone, & 
incominci a confolaríi', e cónfidare in D Í o , 
11 quale non abbandona chi fa quel, che 
pub per cercarlo damero.- Fidelis autemefi 
Deusy non patietur vos tentari fupra, id ? 
quod poteftis. I , Corimh. io, ve#f,$, 
13 Nel 4. n. íi mette nelle fue maní, e 
lo riconviene con robbl igo, che deve ave-
fe un Padre fpirituale verfo' quello, che 
femplicemente % lui íí foggetta: eoerchéif 
di lei fervore , e carita ardentifilma nonsát 
conteneríi ih se fteífa , gli dice, che fiar 
molto fantonacque ella nel Mondo, per 
eífer maeftra di fpirito, e Dio per cal ef-
fetto la creo: onde non mi maraviglio , 
che dairuiihltá di apprendere, la íollevi 
ú faoto zelo d ' j l lumuwé, ed efortare. 
L E I -
5 8: Lettere ddU í . Madre Ttrefa di Gem. 
L E T T E R A X V I . 
Al Reverendo Padre ira Domenico Bañez deirOrdine 
pomenicano, Confeflore della. Santa. 
J4 K G O M E N, T O. 
Moftrafi in tmo~fubordinata^eil fuo giudizio y COJI nel ric&vere d* una MonacAi 
povera, come del ¿averno^dell'aitre, e del J m fpirito,, 
J E S U S. 
La^grazia dellp Spidto Santo fia con V . P. e con ranima .miá . . 
i . " l ^ T O n é che fgomentaríi di cofa, che íl iaccia per amor di D i o , fuppofto > 
1 ^ che tanto puo quel di Fra Domenico, che ben mi pare tutto quel che 
a lu i s e voglio tutto quel ch'egli, vuole, ne so i n che ha. da; terminar queft' 
incantefi^o.. 
2 La fuá Parda ci ha a pienofoddisfatte. Ella é tanto fííor-di sé ñefla per giub-
bilo dopp ringreflp, che ci fá lodare D i o . Credo-non j i i i fi daráJ?:animo che el-
la rcfti laica, vedendo quanto ha^ V.P . contdbuifo i n rimediarla, e percio ho r i - -
foluto i che fe le infegni a leggere, e conforme andera riufcendo, íi f a r á . , 
3 I I mió fpirito ha ben comprefo i l fuo, fenza parlargli, e íi .é trovata Mona--
ca, che non puo valerfi della perfonada che. entro, fol perla molta orazione, che 
l^ha ridotta a tal fegno» Creda Padre m i ó , ch 'é per me.un gran diletto ogni; vol-
ta che ricevo alcuna, che non porta denaro, ed ; é ricevuta .folo pe r -D io í - e ' l ve-
dere che non han no con che, e ayean da lafciarlo per non ppter p iú , conofcoche 
ikevo da Dio particolar grazia i n farmi mezzo del lor rimedio o .Se poteífi f a r , , 
che tutte foflero di quefta fprta,, m i farebbe^di gcand'allegrczza, pero non .mi r i -
cerdo v i fia ñata alcuna di mia foddisfazione, lafciata per non avcrne. 
4 M i é flato di particolar contento i l veder, h molte grazxe, che D i o le fá , im-
piegate da Voñra Patcrnltá in opere si faite, riduríi anco a quefta. E 'giá fatto. 
Padre di quei che poco poííono: e la carita, che percio i l Signor le dá¿ mi man-, 
tiene cosi;,allcgra5 che faro qual íi, fia,cofa per ajutarla i n opere.fimigiránti, quan-~ 
do poffa. Che le pare del pianto di colei , che. conduceva feep, che nialpenfai fof--
fe per finiré? lo non so perché me la jnc^mmino q u á . . 
5 Giá i l Padre Vifitatore ha cpnceduta la licenza, ed é principio di conceder 
vía piti col favor di D i o : c potro forfe, rice veré, coteftapiagnolofa a.fele fod-, 
4isfa, che per Segóvia mi foperchia.. 
6 Buon Padre ha trovato la Parda in .V.P , ,d ice , che ancor non crede l'ef-
fer qu i . E bifogna lodar Dio per la fuá contentézza. L 'ho anch' io lodato nei 
veder q u i i l . nipotino di - V. P. venutovi, con .Donna^Beatrice, e godei .grande-
mente di .vederlo. Perché, lafcio dif dirmelo ? ; 
7 Stirao ancora, non poco reífere ftata^quefta- forella con queir.aiTiicaSanta, 
fuá íbrella; mi ferive, e. manda ad ofFcrírmi. noni poco » lo le.rifpondo, che m' 
ha inteherita. M i pare d'amarla.aíTai. piu che giá v iva . Giá faprá che ebbe una 
voee per Prior di Santo StefanOj tutte r a l t r e . i i . Pn o re , av.mdomi,.moíTa divo-, 
zione i l vederii tantp cpnformi o . 
8, Jen mi vi,ddi con un Padre del fuo ordine , che chiamano Fra . Melcbior 
Caco.. l o g l i d i f f i , che fe feífero raolti fpiriti cjonfimili ner í i io Ordine, por.refc:, 
bono formar Monafterj di contemplativic, 
t!on í A m o t a z j m , Pane Prima, fg 
f9 Hofcr l t to ad A v i l a , acció che quei, che volean farlo, non s'intiepidifeano» 
?quando non v i fi provvegga per quefta 'banda, deíiderando mol to , che fi dia prin-
cipio. Perché non m i dice quel che ha fatco ? Lo faccia Iddio tanto Santo co-
me io deüdero . H o voglia di difcorrerle un giomo fopra. cotefti t i m o r i , che Ten-
te, perclo non fá che perder tctiipo , e per poco'U\tiile'non vuolcredermi. Meglib fá 
i l Padre Fra Melchiore,,che dice, e i n una vol ta , che g l i parlai, afferma eíTer-
g l i flato di profitto , e che par che non v i fia ora, i n cui non mi tenga préfehtc. 
O che fpir i to, e che Anima tíéfte i n etfo i l Signore l m'ha córifolatfa i n eftremó. 
Tar che non mi refti aitro da fare, che contarle fpiri t i d 'alcri . Reftiíi con D i o , c 
chieggagü, che rae lo conceda per non farrai traviare ih cofa alcuna dalla fuá 
>volontá . E' Doménica la noítc. 
Í ) i r . P. F ig l ia , e Serva 
Terefa d i Gesw. 
A N N- o T A Z i o N I. 
Tj T ^ v l quefta l e t t é r a , ^ d'un akraíl tro-
va la foprafcritta , che dice : A l Re-
"'Vlfendijf. Signore •) e Padrtrie mio^ il Mctefiro 
í>/í 'Dofnen'ico Bftñez. mió 'Signore', dallaqua-
'le ben íi raecóglie il grand* amere, e ve-
nerazione, che poftáva la Santa a quefto 
religíoñfliiltíb Padre» 
Fu quefto grand'nomo, e infigne Mae-
ílro Catedrático di prima Teología in Sa-
lamanca , e le di lui Opere dimoftfano la 
profonditá della do t t r inache poíTedeva, 
íiccome quefta letrera della Santa ne fá 
conofeere lo fpirito, e fantitá. 
% Quefto grave Religiofo fu ¡i primo, 
che diiíefe in Avila , Contro cutti gl*altri 
Religióíi-, e Secólari di quella Ck tá , il 
primo Monaftefo deíle Cármélitáne Scalze, 
«ch1 é quello di S. Gittfeppe fondáco dalla 
Santa 5 e con ün dótto ra'gionamentb pob-
tato dalla Crón. /ow. i . 7 / ¿ . f t . f^ . 4 j . n. 5. 
Egli foio "trátteíífte la rifoluzione , ch* era 
ftata prefa di gittar a térra í i detto Mona-
ftero, perche non era ftátb fatto col con-
fenfo di tutta la Cittá. 
..Di quiíi vede, che quefta SaritaRiforma 
ácve in gran parte, fe non in tutto i fuoi 
primi principí airilluftre Religioñe di San 
Domenico-, la quale con quello fpirito fu-
periore, che Iddio gli fuol comunicare, co-
nobbe fubito i l grañ frufto, che potcvafpe-
rar la Chiefa da quefta pianta, quando cre-
fceífe, e íi awan^aíTe, e fton i5 aveífe troñea-
ta improvvidamente la contraddizione. 
5 Qiiefto medefinfío Padre, efleftdo Coh-
feífore della Santa, gli ordinb, che feri-
ammirabil trattato del camminó 
'di perfezibne j ond1 a lui íi déve qüeíla 
4)ottrina Celefte, nella qüalé non folo fi 
^egge, ma vede, íi riceve, e apprende 
ia perfezione del trattatb, folo conlegge-
te il trattato di perteziont. 
4 Santa Terefa fu cosi divbta di quefta 
dottiifima Religioñev che foleva diré con 
moka grazia, parlando di sé fteíTa: te fono 
U Domeniea in /«^oñe, per fignificare, ch* 
era Doménicana, e figliübla di queft'Or-
dinc nel proprio cuore , e con grandiflima 
paffibne, equivoco íñolto proprio della di 
lei fottigliezza, e irigegno: che p¿rb non 
fi fpiega 'si bene Tn lingua Italiana, come 
nella Spagntiora. 
. E non me ne márávigiib%r poiché chl fa-
"rebbc quéilo^ 'che^ñbn amaffecbnogni pal-
íione una Religioñe-, la qüáie é muraglia fbr-
tifíima , e maeftra • infierne tíniverfale délla 
Santa Fedés Fifcále coftantríTiftib ;in 'difefa 
delle veritá Cáttblrche cbntro gí5 Eretici j 
luce della Teolbgia.eccleíiaftica, edbgñf\a-
tica; fonte di ogni buona feienza mbralc, 
che nuday faftta, éfciolta da bgn* iñterefse 
"umano comunica ripétitamentc mólti rag-
gj di Bübni dbcumenti j e dottrinéair ani-
me de'fedeli . l o ebrifefeb, ch'aftraendo 
ancora dalí'efser ftaro S. Dbmenicb Pre-
bcRdato dalla Gliiefa di Ófma, alia quale 
ftb indegnameñte fefVendb , folo per ve-
der quarttb i fuoi figliübli fe gli áfsbmi-
gliano, ftimb, che debbanb efser da tutti 
amáti, immitati , e riveriíi. 
y Qijefta letrera e 'piena di lacbnlfim, é 
conciíioni, éd e ferifta Con tina maraviglib-
fa brevitá di ftile,'pare, che laSantalafcri-
vefse, nrentre ftava in Segbvia, e in ócca-
íibne, chericevé una Mbnacafenza dote per 
intercetlione del medefimo Padre Maeftr* 
Bañez; e qüefta la chiáhia la fna Parda, 
o fia Pruna, perche forfi era cosi nel color 
del vbl tb , o rieir abito ^ Ó nel cognotne. 
6 Nel primb numero pare, che vqglia in-
íinuare, che faceva qualche efercizio. inte-
riore col confcglib di l u i , rendeftdóíi alia 
fna ubbidienza, eglipone 'adebirb, che fa-
ceva perlui qüe l , che faceva per D i o , e che 
pareVa cofa d* incasto quefto conformaríi 
tanto 
6*> Lettm i d U S. M a 
canto al di luí parere, con che, come fan-
ta.3 fi umíÜa, conofcendo la propria vo-
iontá , e come a fuo Maeftro fpirituale gli 
domanda rimedio, manifeftandogli la pro-
jpria rafíegnazlone. 
7 Nel 2. n. gli dice -, clie la novizia gli 
c piacciuta, € che non vuole, che riman-
ga laica , e che flava molto contenta delF 
abito , e del Monaílero, ed é ben certo^ 
che fará anche profeífione quella che (lan-
do cosi contenta, rende non meno con-
tenta una si fanta Superiora. 
8 N e l j . efaggera i l guftp) che fi provaín 
yimediare ad un'anima, equantopoco cafo 
íi debba fare del denaro per fargli confe-
guire rineílimabil prezzo della redenzio-
•ne, e cosi davrefeb'efísr fempre^ ma uon 
íempfe pub efler quello che dovrebbe. 
9 Nel 4. pondera quanto íí rallegri in vé-
dete 5 che quefto dotto, efpixiuial Religio-
fo s1 impiegíii in opere si buone, e glie ne 
rende mokegrazie: quand'egli ^oveva rin-
graziar la Santa, perché 1'aveíTe ricevuta 
fenza dote, eflTa ringrazia l u i , che glieTab-
bia mandata cosi j volendo in quefta gulfa 
4ar a conoícere quefta gran Maeftra di fpi-
dre Terefa di ütsh 
r i to, e di fondazionej •di quanto maggiof 
importanza fía neVMonaílerj i l ricevere le 
yirtü, che i denarL 
10^Nel ftne parla di quella, che accom-
pa:gnb la novizia, che non ceflava di pia-
gnerc, eper quanto infinua con moltagra-
zia nel mim. f. non piagneva la compa-
gna, perché Tárnica rimaneíTe dentro, ma 
perché ella rimaneva di fuor i , mentredopo 
dice la Santa, che coníidererá, fe pub r i -
cever quella pianplofa, 
C'10 , che dice nel num. f, del!'elezío-
ne di Santo Stefano'di Salamanca, Conven-
to aííai ílimato, e fpirituale, non íi pub 
intendere si fácilmente , e poco importa 
intenderlo. 
11 Neirottavo o. parla del Reverendiíf. P. 
Maeftro Fra Melchior Cano, non giá del!' 
IlluftriíT. e dottiflimo Vefcovo di Canaria di 
quefta fanta Religióne, che aveva T ifteflb 
nome, ma di un^ltro chiamato pur cosi, 
nipote di l u i , uorao fpirituale, c de'piu 
celebri in fantitá, che avelfe in quei tempi 
quel facro Ordihe, del qualefannomenzio-
ne le fue Croniche nel tom.^. lib. 4.. r/í/». 51. 
dove pub vederlo i l lettore. 
L E T T E R A X V I I . 
Al molto Reverendo Padre Priore <kUa Certofa de la 
Cuevas di SivigUa. 
A R G O M E N T O . 
Lo ringrazia della protezione, che tiene del Monafiero di Sivigl ia , in mexjij> 4 
tante hrafche^ e lo prega a continuarla col confíglioy e coll'ajuto. 
G E S U ' . 
La grazia dello Spirito Santo fia con V . P . Padre m í o . 
I y " ^ He pare a V . P . come va quella Cafa del Gloiiofo San Giufeppe? E come 
V ^ / han tratrate, e trattano quelle fue Figlie, dopo TeíTer tanto tempo, che 
patifcono travaglj fpiritualiy e fconíorti con chi avea da confolarle ? M i pare, g l ' 
lian domandati a Dio con iftanza, che ben fe le conofee. Sia D i o benedetto, 
2 A l ficaro, che per quelle, che v i fono, e v i anderanno meco, io fento ben 
poca pena, e alie voke giubbilo, di vedere i l molto che han da guadagnarein que-
fta guerra, che fá loro i l Demonio. Ma bensí la fento per quelle che v i fono én-
trate, che quando aveano da efercitaríi in acquiftar quiete, ed in apprendereleco-
fe della Regola, tutto fe ne vada in turbolenze, potendo come ad Anime novizie 
apportar molto danno. I I Signóte v i dia rimedio. l o le dico, che fon mold gior-
n i , che i l Demonio ftudia d" inquietarle. Scriffi alia Priora, che comuníeaífe con 
V . P. tut t i i fuoi travaglj. N o n avia avuto ardimento di fado . M i farebbe di gran 
confolazione i l poter parlar con chiarezza a V . P . ma eífendo per letrera, non ar-
difeo, e quando U meífaggicro non fofle ficuro, n é anco cib le d i r ía . 
3 Vene* 
Con l*Ármotaimi, Parte Prima , 6 t 
^ Venne quefto giovine a pregarmij fe conofceva io in quefta Cittá chi po-
í^ííB favorirlo con approvarlb per potrr entrare a-ferv.irej perché eflfendo quefta 
Terra inoito fredda, e a luí di molto danhuy non' puo- vivervi's ancorciis v i fia 
nato. Me rafíicura. períbna , a cui ha egli fervito * ( ch' c un Canónico ) per 
virtuofo,, e fedele. Ha buona penna da fcriver,, t da- far con t i . Supplico V . P. 
per amor di Dio , che offerendofele modo- d'accoraodarib , faccia a me quefta' 
grazia., e a Sua Maeftá' quefto fecvkio, e i n far ficurta deíle fopradette ,> fe bi-
íbgneráj fapendole io da; chi non- m i d i rá , che ogni veri tá . 
4 M i rallegrai, quando egli mi par ló , per potermi confolar con- V . P . fuppli-
carla faccia, d i modo che poíla la. Priora, con l 'altre, che vennero di quá leg-
gcr quefta. mia lettera,. dovcndo gia faper Than privara, deiruffizio,. e poftavi 
una> delle ricevuce coft i , e molte altre perfecuzioni , che ha paffate fino a far 
rendcr le lettere,. che, io le avcva fcritte, e fono giá in mano del Nunz io . 
5 Han patite le poverette si gran mancaniento di chi le coníigli , che i Dot-
cori di quefte bande reftano ftordid delle cofe, alie quali le Kanno ridotte col t i -
mor delle fcomuniche.. Io l 'ho non: meno per averíi aggravato-non meno Tañí-
me loro ( forfé per non; intenderfi ) eíTendo comparfe cofe tali nel proceíTo dellc 
loro depoíizioni, che fono una grandiííiraa falfitá, perché io v i fui ben prefen-
te, e mal tal cofa; pafso.^ Ma non ftupifeo che defTero i n tali fpropoíiti, perché 
v i fu Monaca ^/die- fu tenuta fel ore nello fquitt ino, e alcuna di poco difeor-
íb fottoferivéria quel ch'a; loro' piaceffe. C i ha qui giovato, per aver poi 1' oc-
chio n> che cofa, fermiamo, e percio non e l é ftato; che diré . 
6 l^er ogni banda ci ha. bene ñret te per un'anno, e mezzo i l Signore: v ivo 
ad ogni modo in . grandiílima confidanza, che ha Noftro Signore da prender le 
difefe de'fuoi fervi ,, e ferve,. i n modo, che fr arrlvi a feoprir grimbroglj , che 
ha cacciatL in quefta Cafa i l Demonio. E ' l Gloriofo S. Giufeppe avrá da porre 
in netto la veri tá, e quali fiaa le Monache,/che vennero di q u á , perché cote-
i le io non le conofeo,, folo so , che fon piu credute da quel che. le trattano >. 
i l che é flato di ' gran: dánno1 per molte Cofe.. 
7 Supplico V.-P. per, amor di Dio non lé abbandoni , e le ajuti con Orazio-
n i i n quefta tribolazione , non avendo che Dio folo, e niun'altro in t é r r a , 
con chi poflbno confolaríi . Pero S.M. che le conofee, e le proteggerá, e dará 
a V .P ; carita: per. far rif teflb.-
8 Mandó cotefta letrera aperta, perché quando fi trovino con precetto di con-
fegnar, tutte le mié aL Provinciale, faccia V.P. che le íia letta da qualche per-
í b n a , potendo-loro; arrecar qualche alleggieriraento i l veder mia lettera. 
9 Credefi, che. volefle i l P.Provinciale mandarle via daí Monañer io . Le no-
vizie eran rifolute di unirfene con effe . Quel che io arrivo ad intendere é , 
che non pub il1 Demonio tollerar, che v i íiano Sealzi, e Scalze, e percio muo-
ve loro taljguerra: pero confido in D i o , che poco fará per cavarne.. 
10 Si rammenti V'. P. che ha fatto ella i l tutro i n confervarle , adefíb che1 
corre la raaggibr. neceííitá ajuti i í Gloriofo S. Giufeppe. Piaccia. alia Maeftá D i -
vinar; di ' guardar- V . P. per riíugio di- cotefte povere ( che giá fa le grazie, che ha 
fatte a corefti Padri Sealzi) per raolti, e molt i anni coiraccrefcimento di fantl-
ta, che i o femprc le fupplico. Amen.-Oggi ultimo-di Gennaro. • 
Quando^non fi ftanchi Voftra Patemicá'potra ben-legger, cotefta carta indrizza--
Éaaalic forelie... 
a Serva e faddita di 
Terefa di Gesú* 
$ 2 ictttre. delh, S, M ^ 
A u n o T A z i o m . , 
i Q CriiOre la Santa quefta-, Igttcra ncttem^ 
O í po jnü tribolato delía- fecanda per-
fecuiione deP Convento delle Carmelitane 
Scalze di Siviglia, ma ben pub eífer con-, 
tentó quel fanto luogo si della prima , co-
me delia ícconda triboiazionej che di^qui, 
a, poco riferirem©, mentre lo refero ricco 
di meriti, e corone, e di iettere^di S. Te-, 
reía, perche la maggior parte di quelle, 
che in .quefto,. libro fi^trovano-, ícritte alie 
fueMonache, fono a quelle di queftoreli-. 
giofilfimo Monaftero-,. i l quale ftimp certo, 
che rifplenda in perfezione frá tutti gl ia l-
trVj avendo- fatto sforzo i l Demonio per 
poterlo diftmggere, poichejcontro queíío, 
e. coíitr' i l primo, di S. Qiufeppe d i Ayila 
indrizzo tutte le fue principali" batterie. 
z Due perfecuzio.ni, COHT apparifcedalle. 
CronicHq, íi eccitarono contro qucl Con-
vento: la prima, quando la Santa,, lo fon-
da,, e avendo, iicenziato una noyizia, che 
non era ^ propoíito, quefta le accusb al : 
íant1 Vfi}Z)Qy che íi confeffaíTero, V una con 
l ' altra, parché faceYaíio ii 'capitolo delle 
Colpe, e s'inginocchiavano avand lefupe-. 
rióse a domándar coníiglio. 
Quefta terppefta cefsbimmantincnte,per-, 
che i l Santo Tribunale riconobbe laver i tá , 
e. la pnrezza delle Religiofe, e i l diiegno, 
della noyizia, e fu piú tollerabile. queílo 
travaglro, perche íi trovo prefente la Santa, 
che conforto le afffitte, diíingannb gl'ringan-
nati, e.foddisfece a quei fanti MríiftriV 
5 La feconda fu quando in aífenza di lei i -
Padri delUoíTervansa (ch'eranp ftati vifítatL 
dal Ven. PadreGraziano ) dopo che egirufct 
d' Andaluzia, ricuperando efli la loro giurif». 
dizipne , entrarono, in quel. Convengo d i 
Carmelitane Scalze, che non era ancora 
totalmente efente: levaronavla Priora, ne 
ppfero. un3 altra, riceYei:ono, ¡nformazione 
contra i l Padre Graziano, contr' alcune di;, 
quelle Monache, e. contra la Santa ifteiTas-ie 
folie per buonzelo , o per qualche paífione,. 
alia quale quefta, umana, e mortal carneé 
fempre. foggctta, fecero una certa infoíma-
ziom , che mandata dopp a Moníignor Nun-
zio, eccitb urw gran - tumulto contro la San-
ta, e una terribile perfecuzione contra tut-
ta1 la Riforraa, della quale informazione, 
€. perfecuzionje parla; ncioltevol.te Ja Santa, 
e moko particolármente-ío quefta s .e.in un* 
altra; lettera: ma i l tutto íi ferenb con le 
altr' informazioni prefe dopo dar Monfig. 
Nunzioj dal Cpnfeglio, e altri Tribunal!; 
ficche finalmente le calunnie furono vinte 
dalla paiaJuce della, veritáj e ddia per-
TA Tmf&..d¡.Gíesu ,t 
fezione dell' opere della Santa., delle fue-
Religióle,.e del Ven., Padre, Graziano5.e-
degr.altri Scalzi. 
4.. Cib prefuppofto fcriíTe la Santa quefla 
lettera al Padre Priore de las Cuevas di 
Siviglia, Convento;.ReligiaíiOTimo ¿e Cer-
tofini di quella Cittá ,. i l quale come^figlio 
di una Religione si fpirituale, econ quel 
lume,, che comunica a' fuoi Religioir i l v i -
ver fepolti: ai. Mondo, e falo vivi a D i o , 
ajutb molto la Santa in quei prineipj di cofe. 
I l cognorae dell a. fuá famiglía, era quello di 
ed era nativo di Avila , fecondo. 
riferifee la Santa nelle fuerfondazioni//¿.4, 
c^. y. dove raoko efaggcra ra ju to , che 
ebbe dj quefto: Padre, e Prelato Religio-
íiífimo. 
f... Nel r. n. gli íigniíica i l foptravagjio 
con gran dolore; ma nel lefto dice ja ficu-
rezz.ach^ha deife fue Monache, la fperan-
za, che la loro innocenza le abbia da libe-
rare da quella tempefta, eridurle:,in porto 
di tranquillitá , e di^onpre: dice ancora a 
chs non ardifee di fcrivergli conchiarezza, 
forfi , , perché le coie and.avanp tuttavviá tor-
bide. lnfelicitáí grande, quando la raali-
zia del tempo iinprigionaJa liberta. 
<ív Nel 5. n. parla di un cert'uffizió d5 inter-
ceífione, .e indi torna, nel 4,. a riferirié pro-
prie tribolazioni, equelle delle fue Mona-
che 5 .narrando, come le obhligarono a con-
fegnare le fue. lettere, per porle nel.pro-
ceífp: majobepmiaíficuro, che queftejne-
deíime, lettere furono piu 'efficace.mezzO'per 
ifeoprire. le calunnie , perché i Santi :mai 
ferivono dij-tal modo, che non poífano da 
tutti eífer.prefe, e íétte le fóro lettere. 
/> Poi nel n. j . aggiugne i rigori ftraordí-
ríarj , cens-i quali fí era praqeduto, e-che 
le av-evano obbligate a/pttpfedvercpfe, le -
vquali fapeva ella' molto bene ,, che non era-
no feguit^ per formar un proceíTo .che íi 
allpntani dalla^ veritá del . fatto , ancorché„ 
lia con bupna jntenzione, e tanto piü quan-
do íi tr-atta con D p n n e n o n occorre al-
t ro , che un poco^di. fdegnoin quello, che 
interroga, un poco-dudefidério di provare 
in quello, cheferive, e un. poco, di timo-
re in chl rifponde, elíendp baftanti quefte 
trCiPoche cofe a partorire.una mpftíruofa 
calunnia: e cosi ^ pub efíer,. che fuccedeífe 
in , quefto cafo » meptre si prefto íi riconob-
be eífer la veritá jn- contrarío , 
8, Nel fine, di queftp numero avvertifce la 
Safita , clie tutti4wi.arjjjo.-aprir l ^ n ;«r occhi 
per yedere, e coníiderare cib, :ch€; íottpfcíi-
viamp, avendo quefto fucceífprefa, ben:cau-
ta, elei , ele fue Monache, accicíperr^'V;-
venire y i ftaíferp fejnpre con attenzioneo.„ 
'ton tAnnotatml. Parte Prima. -#3 
> D i quefta prudente1 rífleífione é buoti3 lo fpropofito, per i'avvenife ebbemaggíor 
•efempio quelio di Santa Pulchéria Impe- avvertenza: e cosi devono fare tütt* i Su-
ratrice di Grecia forélia deir Imperatore peñori , benché nella moltitudine d'innu-
Teodpfio, aila quále S/Leohe Magno fcrif- -mefflli fpedizioni i Principi, e Perfonag-
fe molte rIettet'e. Qtiéfta -pfüdéñt'iííima Ver- gj fupreini non poífono far di mepo dihon 
gíne avvertendo, che fue fratéllo fottófcrl- firmare molte roite iulla fede de' Segreta-
veva fenza leggere, fece porre appoftata- r j : cosi . governancióíi generalmente i ftati 
mente fía %V altti fpaccj un* iftromento di del Mondo. 
vendita, per i l quale Tlmperadore vende- i b Nenumeri fuíTegüenti non fá altrola 
va rimpératrice fuá moglie per i l prezzo Santa, che implorare la protezionediquel 
di centomila feudi a oro ad un ricco Mer- Prelato per le fye Monache, e'egli j come 
cante di Coftántinopolij e avendoio fotto- vero figlio di SánBrunone, non lafcio di 
feritto Tcodofio , "gji ando dopo i i ÍAtr- proteggérie , e^  tooperb alia vittoria , e 
cante, merttr' era preífente la Saílta, a far- tripnfo , che riportarono le Carmelitane 
gli iftánza deíla fuá colTipra t e 1'Impera- Scalze dalla perfecuzionc, che contro di 
torc maravigliatOÍi d'aver fottoferitto quel- loro era inforta. 
L E T T E k A X V I I L 
Al Padre Rodrigo Alvarez della Compagnia di Gesíi, 
Confefíbre della Santa. 
A R G O M E N T O . 
Per ubbidienz,ai come a fuo Confejfore, gli rimeitt* una luiigay ed efatía Relkr 
ziom deUa fua Orázjionere áelle varié fue f^ecie con gran 
¡frofóndita-,' e fublimitú di difcórfo, 
G E S U*. 
1 C O n ^ tanto difficili a d i r f i , epiu di forte, cha poflanó intendeiri, quéñeed* 
v3 fe in ter ior í , e molto piii con brevitá, che fe non io fa rubbidiénza, fareb-
bc ventura r a c c é r t a r e , e fingolarmente i n materie tanto diff ic i l i . V i ^vüol ben 
poco in farmi daré in ifpróporiti ; venetido i n mano «di chi avra itítefi altri mag-
g i o r i . In qüanto io Tato per diré , fupplicó V.í?. fi "perfilada, che non ihtendo 
di credere d' accertare, perché puo eiGÍere, :che io non 1' in teñda : quel che pero 
poífo aílicurare é , che non diro cofa, che non fia ftata da me p iú , c p iüvol-
te fpérimciífáta. Se ció fia behe, o ho j ló mir i V .P . e me 1' avvif i . 
i Parrai che fará a V.P . di güftó ¡1 comificiár a trattar del principio dicofe 
íbprannatural i , poiché del refto , dlvózione» tenétezza, lagrime, e meditazione, 
che poOiamo qui col ajüto del Signóte acqüiftarci, giá fon ílate intéle. 
5 La prima Orazione > ch' a nüo parere fentii i n me foprannátutale ( che io 
chiamo quella che con induftria, c diligenza ñon puo acquiftarfi per molto che 
íi proecuri , áncorché importi ben molto i l difpdivifi ^ é un raccoglimento i n -
teriore, che fi fente neirániraa-j i n modo che pztQ abbia fentimenti, come qui 
giu gl'efteriori » e voglia ella i n se fleflfa appaítarfi. dallo ñrepito di quefíi efter-
n i : e percio fe Ü tira dietro alie voke con una cehá voglia d i chiuder gl 'oc-
ch i , e di non védete , ne udire, he iñtendere fianó qüclle , i h che Voccupa al-
lora , 1'Anima i che é trattáre % folo con Dió . Non íi prcñde i n cib niun fen-
.timcnto> ne. potenza, reñando tutto intieiro-, ma folo per impiegárfi tutto i n 
D i o . fc fará facile ad inténderfi a.chi fará ftato conceduto, non giá a c h i n b ; 
a^la almen bifogno di moiíe parole , e compántóioni. 
•^ iNlafce bene fpeOb da quefto raccogliniento uña quiete;, c pace mteí iorc^ 
xhe. 
^4 Lettere deíla Santa .Madre Ttnfa di ^ Gesu 
che confifte ndl 'anima, ia modo, che fxare non le raanchí cofa alcuna, c ¿ t e 
anco i l padare, come i l recitare, e meditare Ha ftanchi , non vorrcbbe che ama-
re., dura qualche ífpazio , e anco anól t i . 
5 Suol da quefta Orazione procederé un fonno :, che ichíamano delle pcíten-
:ze, che non í b n o ¡né .tanto :aflbrbite, né tanto Ibípeíe^, -che pofla dirfi rapimen-
ÍO^ ;né del tuttd íuriioae- . 
6 Alcune volee, c anco raolte Intende T .Animaí '-che tta folamente imita la 
vo lon tá , e ció s' intende 'ben chiaro ( dico chiaro «per quel che pare) per tro-
varfi tutta impiegata í n D i o ^ « veder 1'Anima i l mancamento <ii poter ftare, e 
afFaticarfi i n aliara vcofa, « írovanfi l'-altre due potenze libere per affari, e opere 
del fervizio di D i o . I n fine^ vanno a l yari unite Mar t a , e Maf ia . Vol í i io 
fapere dal Padre Francefco, fe farebbe ci6 un ' i n g a n n o ^ p e r c h é m i Tnenava co-
me sbalordiía, e t n i diífe, che fpeíTo recade, 
7 Quando é unlone d i tutte le potenze, e mol to diverfa perclié non puo el-
l a adoperare i n cofa alcuna, trovandoíi F intendimento come fpaventato. La vo-
lontá ama piú di quel che íntendé, anzi neppure intende fe ama, né che íi faccia 
í n modo, che polla dirlo . La memoria, al mió parere, che non ne rirenga alca-
na , nemraen penfiero, e che non íiano per allora né anco i fentlmentl iáefti, co-
m.e d i chi l'abbia perduti, per meglio impiegar r Anima i n quel che íjode, a mió 
parere, perché quel poco fpazio fi perde, e preño pafla^ 
$ Dalla ricchezza, che refta nel i 'Anima, d ' u m i l t á , e d'altrc v i r t u , e deíide-
r j , s*intende i l gran bene, che da quelle grazie le venne, ma non puo dírfi co-
fa Ha , perché ancorché ^ia ad intendeifi , non sá ella ftefla come intendeiio, ne 
^ i^gar lo . A parer mió ( quando fia vera ) é la maggior grazia di quante fá No* 
ftro Signore i n quefto caramino fpir i tuak, o almeno delle grandi . 
9 11 rapimento, o fofpenfione, a mió parere, é tutto una cofa , fe non che 
foglio io chiaraar fofpenfione, per non diré rapimento, che ció fpaventa, e ve* 
ramente puo quefta unione riferita, chiamarli ancora foípeníione. La differenza 
che d'effa fa i i rapimento, é queña . 
10 Che dura p iu , ed é piú fenfibile quefto efterno, andando di forta abbrac-
ciandoíi i lgodimento , che non íi pub parlare, né aprire gl'oGchi, e ancorché 
cib piú íi faccia nell ' unione, qui fuccede con piú forza ( come che i l calor na-
tural fi porta per non so donde ) che quando é un .gran rapimento, I n tutte 
"quefte forte d 'Oraz lon í trovafi p i ú , c meno» 
n Quando é grande, come dico, reftano le mani gelate, e alie volte tefe 
come ftecchi: e l corpo fe lo coglie i n piede, cosi íi refta, o fulle ginoedfia: 
e s'irapiega si £attamente nel godimento di quel , che le rapprefenta i l Signore» 
che par che íi dimentichi d* animare i l corpo , e l o lafeia i n abbandono» E per-
c l o , fe dura, reftan con fentimento le membra.» 
12 Pare che qui voglia i i Signore, che intenda T Anima pui di quel che go-
de neirunione, e percib fe le difeoprino alcune di S.Maeftá per quello fpazio mol-
to d'ordinario: e g l i effetti, co'quali refta i ' A n i m a , fono ben grandi: e ld imen-
ticare sé ftefia, nel voler che fia si gran D i o , e Signore conofeiuto, e lodato. E 
a me pare, che quando fia Idd io , non puo che reftarle un gran Conofcimento, 
che i v i non puo cofa alcuna, ddla fua miferiai e deiringraritudine di non aver 
fervito a chi per fola fuá bontá le fá grazie si grandi , perché i l fentimento, efoa-
vita fon tanto eccedenti tutto ció , che püo qui Compararfi , che fe durafle, e 
non fe le paíTaffe quella memoria, avrebbe fempreanaufea tutri i contmti diquag-
g i ú , e percib viene a tener in poco contó ttftte le cofe del Mondo. 
13 La diíferenza, che pafla t^a'l rapimento, e lo ftaccamentó é , cfc^'l primo 
vá poco a poco morendo a ^ i c^c cofe # e r n c , pcrdendoifent^dicitói , e v» vendo a 
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D t o . fecondo procede da una foia nodzia> che infonde Süa Maefti nel pía 
líKimo del l 'Anima, con una velocítá, che pare che ic fíacchi la parte fuperio-
l-e d'efla, e che al íuo modo di fentire fe le fcappi T Anima dal corpo, e pet-
cío bifogna far aaimo ne'principj, per abbandonarfi nellc braccia del Signore, 
e per tirarla dove a luí pla^cia . Imperciocchc fin tanto che Sua Maeftá la pon-
ga in pace dove vorrá condurla ( dico tirarla ad intender cofe alte ) al ficuro 
íáfogna eiTer ne'principj ben rifoluta di morir per k u > perché non sá la poya-
ra An ima , che ció abbia da eíTere. 
14 Re flan o a mió pareie, ne'principj le virtu tanto piu f o r t i , perché s* ab-
bandona p in , e meglio daíli ad intendere la potenza di queílo gran D i o , per 
temerlo., c amarlo, poiché cosi, fenza eíTere i n man noftra, diftacca 1'anima, 
come vero Sjgnor d*día, e reíla quefta con gran pentimento d' averio otfefo \ 
e fgomenta3 come abbia potuto ofíender Maeftá si grande, e con grandiífima 
íinfierá, perché non fia da alcuno oífefo, ma da tut t i lodato. D i qaá credo io 
che nafcano quci gran defiderj, che íi falvino Tanime, e di cooperarviinqual-* 
che parte, perché fia quefto Dio ioda-to, come merita^ 
15 L'unione dello fpirito é un certo che, non so come chiamarlo, clícafcendc; 
dal l ' int imo dell'anima-, folo quefta comparazione mi fovviene, che pofi dove V-» 
P. s á , e trovaníi dichiarate tutte quefte, e altre forte d' Orazione, tal' é la mía 
memoria., che .preftamente me ne dimentico . Parmi dhe i* Anima, e lo fpiritodeb-
foano eíTere una cofa medefima. Se non che come un fuoco s* egli é grande, ed c 
Hato-ben difpofto per arderé ^ e cosi 1'Anima dalla difpofizione, che mantiene con 
D i o , come i l fuoco ardendo giá preftamente fpicca una fiamma-, e aícendein alto» 
ancor che fia quefto fuoco delia natura del l 'a l t ro, che refta abbaíTo^ né perché a-
fcenda quefta fiamraa., non v i refta i l fuoco. Gosi avviene t i f Anima > che pare 
che da sé producá una cofa si prefta, e delicatamentej che formonta alia parte fu-
periorc: e va dove piace al Signorc, non potendo meglio cuttocio d i d ú a r a r ñ . 
16 Par che quell'uccelletto dello fpirito fcappi dalla miferia d i quefta carne* 
é dal carcere di quefto corpo'j e che sbrigatofenc poffa meglio occupaifi inquel 
che le da ¡1 Signore, E'cofa si delicata, fott i ie, e sí preziofa, ín quanto pu6 
I 'Anima capire, che non le pare poffa eítervi illufionc, né akra cofa fimiglian-
t e . PaíIIita ch'ella é , reftan poi i t imor i , per eflfer si raaivagia chi la riceve j 
che par che i n tutto aveffe con ragion da t emeré , ancorché nell'interior delf 
Anima rimaneífe certczza3 e ficurtá, con la quale potea v i veré , ma non per-
ció per lafeiar di poner la fuá diligenza per non farfi ingannare» 
17 Impero io chiarao un ta l defiderio, che fi della tai volca nel l 'Anima, fen-
za che fia preceduta alcuna Orazione, anzi per lo p iü , tea memoria, cheaU' 
Ip^provvifo fpunra, dal trovarfi Iddio lonrano, o da qualche parola, che a c ihñ 
riduca. E'si potente, e di tanta forza alie volte quefta memoria, che par che i n 
un ' í f tante la feomponga , come quando arriva al l ' improvvifo ad una perfona 
qualche novella di cofe penofe, che non fapeva , ovvero un barrito di cuore , 
o fimile, che par che roiga i l difeorfo ai penfiero per confolarfi , ma fol refta 
come afforbita. Cosi qui avviene; fe non che la pena é per una tal ciSgione , 
clie refta aU'Anima t m coneftimento , che fia benc impiegato i l morir per ef-
f a . i m c n ^ ^ , . ' i ¿ i e pare qaanto 1'Anima intende é per miggior pena; eche non 
vuole i l ^ H o r e , che tutto i l fuo eííere le ferva per alero ^ né che poffa amraet-
ter conformo> nemmeno ricordarfi eífere fuá vo lonrá , ch'ella viva5 ma fol che 
l e paja d i trovarfi ín ana gran folirudine, e tal ' abfeandono d' ogni cofa , che 
000 puo fpíegarfi, perché tutto i 1 M o n d o , c le fue cofe le dan pena , né par 
£1 t rovi cofa creata, che poffa fark compagnia. 
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l S N o n altro vuole 1'Anima, chei l Ci-eatore, e conofce eífer impoffibilcfe ncm 
wuore , e perché non puo darfi la moire , muore perché non muore. D i tal forra , 
che corre veramente pericolo di morir í : , e vedefi come foípefa t r a ' r C i e l q , e la tena, 
n é sa di sé fteíTa che farfi . D i quando i n quando le da Iddio qualche notizia d i 
s é , perché s'avvegga di quel che perde, con un modo sa ftrano, che non pubdir-
f i , n é cfaggerar quefta-pena, per non eííervene i n térra una tale , o almeno ák 
quante ho ío paffate, che l 'agguagli . Bafta i l d i r é , che in mezz' o r a , ch* ella 
dur i lafeia tanto feompaginato i l corpo , e tanto aperti i canali dell' oíTa , che 
íiemmen le maní reftano abili a ferivere, ma con grandiílimi dolori.. 
,19 D i quefto fleíTo aon fente cofa alcuna finché fía paflato qoel í ' impeto . Aí-
Cai ha che fare i n f^ntire nel l ' in terno, né creda, che farebb' ella per fentir' al-
lora tormenti nmggWi-: poMede tu t t i intieri i fentimenti, puo parlare, e guar-
dare, non gia camminare, perché i l gran colpo deU'amore l 'atrerra. Per arr i -
vare a c í o , ancorché v i s' impieghi la vita , quando non fia dato da D i o , é 
í u t t o i n (darno. Lafeia grandiííimi eífetti, e guadagni nell ' anima. Alcimi d o t á 
<itcono una cofa , e akr i un* altra niuno pero lo comanda , M i fcriíTe i l P. 
Maeftro A v i l a , Ch'era buona, cosi l o dicon tutti , e 1' anima ftefla bene ínten-
ide^ c l í ' é gran grazla del Signore, e fe foffe cib ípeSb , poco durerebbe la vita , 
ao L ' impeto ordinario é quando nafce quel deíiderio di vedare Dio con una 
gran «tenerezza, e lagrime per ufeir da quefto eíilio ^ ma come che refta i n l i -
¡fcertá di conofeer Taniraa, che la volontá del Signore é , ch'ella viva-, concia 
í i confola, e grofferifee i l fuo v i veré con fupplicarlo torni non gia i n fuo u-
ú\c? raa in gloria di l u i , e con eíío la paífa. 
21 Un 'a l t r a forta d'Orazione affai ordinaria, é una Torta diferirá, chefavera-
jnente parerc al i 'anima, come íe una faetta fe le cacdaífe per mezzo del cuore, o> 
.4'effa fteíTa. Caufa percib un gran dolore, che la fa temeré, e c o s i g u ü o f o , che 
j i o n vorrebbe g i i le mancaííe. N o n confifte quefto dolore nel fenfo , nemraeno 
lia da intenderfi, che fia piaga maceriale j non eíTendovi ral dmembranza: ma 
fibbene nell ' imterior deir anima , fenza che apparifea dolor del corpo > fe non 
che non ,potendo d^ifi ad intenderc fe non per comparazioni adoperanfi queftc 
groíTerie , che rali ap^into fono i n •paragone di quel che é : ma non so d'altra 
/orta fpiegarlo. N o n debbono percip quefte cofe d i r í i , né feriverfi, per nonpo-
terfi intendere fe non da chi V abbia fperimentato, cieé fin dove arr ivi quefta 
ferita: perciocché fono difFerentiflime da quefte noftre le penedellofpirito. Rac-
í o l g o io da cib ^  come piu patifeono T Anime nellVInferno , e nel Purgatorio %, 
perché ponno qui intcnderfi per mezzo di qiiefte k pene corporali, 
22 Altre yolte pare, che quefta ferita dell* Anima cavi da l l ' in t imo de l l 'Ani -
ma afFetti g iandi , e quando non la dia i l Signore, non ci é rimedio permolto 
che fi proecud, nemmeno, quando egli voglia darla , pub lafciarfi di fenti i la . 
Sonó come certi defiderj 4 i Dio cosi v i v í , e si delicad, che non ponno di r í i , 
p come vedefi legara 1'Anima per non godece, come vorrebbe di Dio , vcniele 
un grande abborrimenro del corpo . Semfcralc come una gran maraviglia , che 
^mpedifee al l 'Anima ¡1 goder quel? ch'allora inrende, che gode a fuo modo d* 
inrender sé ftelía, fenza Pimpedimento del corpo. Gonofcefi allora i l malcche 
ci pervenne dal peccato d 'Adamo, in perder quella liberta. 
23 Ebbefi quefta Orazione, prima di quei ftaccamenti, e ímped grandi, che 
d i f f i ; effendomi dimenticata di d i r é , che d*ordinario non fi tolgono quei grand* 
impet i , che per mezzo 4' un rapinient®, o gran regalo del Signore , con cui 
confola V anima, c la dncora a viver per l u i . 
24 N o n puQ tutto quel che s'c detto eflfer capriccio, peralcunccaufe, che non 
ponno 
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jronno díffi con brevirá, fe ció fia buono, o malo , fallo i l Signore. N o n ponno 
a. tutto mió paiere, lafciarfi. d'intcndeie grcffetti» e come Taniraa approfitta. 
25 Veggo sí chiaramenre eíTer le perfone diftinte come viddi |éri parlando con 
Voftra Riverenza, e col P: Provinciale; tolto che né veggo, né afóolto cofaalcu-
na, come le ho giá detto, ma cío fegue con una ftiana certezza 5 anporché non» 
veggano gr'occhi dell* Anima, e n e l mancar di quella prefenza, sá che manca: ¡ti' 
che modo 10 no '1 sb : folo so moko bene , non eíTere immaginazione 3 perche 
quando 1*0 par mi diftrugga in lagrime per rapprefentarmeio di nuovo, non é pof-
pbile , efTsadone bene fpeíFo venuta alie prove: E cosi va tutto i i refto, che qui 
fi contiene, e quan toúo poffo iRtendere,- perché cíTendo giá feorfi tapt' anni , ha 
potuto vederfi per raccontario con quefta determinazione. La verita é ( ftia i n ció 
Voftra Riverenza avvertirá ) che la perfona che fempre parla , ben poflb afifermare 
quel che mi par che f ia , delle altre non potrei affermarlo,- L 'una ben so , che mai 
é ftata, mai perb n'ho intefo lacagione, nc io ra'applico giammaiinchiederepió» 
di quel che vuole i l S ignóte , perché fubitamente m i pare avrebbe da ingannamii i lT 
D a n o n i o , nemmeno per i ' iñeflb timore adeflb lo chiederei. 
2J6 Parmi, che alcuna. volta fia ftata la principale, ma cóme che ció adeffo nont 
Ben mií fovvenga, né quel che foíTej.non ardifeo affermarlo. Trovad tutto fcritto> 
dova sá V . R. e ciÓ copiofamente, e qui anco fi. conxiene, ancorché noncon que-
fte parole per avvencura. Tutto che fi diano ad intendere quftfte tre perfonediftin-
te per un modo si ftrano•, intende 1*anima eflfere un folo D i o . N o n miricordoef-
fermi parfo, clie parli Noftio Signoce, ma las di l u i umanitá , e ho giá. detto-po-
tete affermare non eííer cipriccio. í ^ 
27 Qüe l che dice V. R. deli'acqua*- i o n o ' l s b j . nemmenohointefodOvefia i lPa-
radifo teirettre.. Giá ho detto, che non poííb ioiricufar d^  intendere , quel che mi 
vien dato ad intendere dal'Signore,: perché io^piü non.poffo: ma demandare i o a t 
Signore, che mi dia ad intendere qualche cofa^, giammai 1 ' ho í a t t o , né ardí reí farlo:: 
rmmantinente mi parrebbe d? immaginarlo da mef te íE , e che m' ingannerebbe i l De-
monio . N é io giammai, ( gloria a Dio );fui curiofa in defiderare difaper cofa alcu-
na.j nc punto mi curo di faper piu : non poco travaglio mi é c o ñ a t o , quel che co-
me dico, ho>intefo fenza volere, fcbbene mi perfuado fia ftato raezzoufatodal Si-
gnore per falvarmi,, avendomi conofeiuta i n eftremo malvagia, perché non hanno 
i buoni bifogno di tanto per fervire a Sua Maeftá. 
28 U n ' altrai Orazion mi fovviene cCKivi prima?, della prima, che di í f i , chele-
va certa prefénza di D i o . , N o n é quefta viíione in modo alduno, fe non cheogni1 -
volta (quando non v i fia almeno, ariditá ); che voglia una perfona raccomandaríi 
»• Sua Maeftá, ancorché fia recitar vocalmente, lo trova. Piaccia a l u i , ebe io» 
per mia colpa non perda tante grazie, e ch'abbia mifericordia di me. 
Inázgntí Serva-, e. fuddita di K P , 
Terefa di Gesú , 
^4 N N O r A Z I O N U- gerlé tra gli uomini illüftri di tm^ altr3 uomo> 
si-illuftre, e celebre, comerifteíTo Padre 
»i f ^ U e í l a piu che letrera fembra parte Rodrigo/ijlvarez r cioé del P. Gio: Eufebio-
V ¿ di un trattatO', e relazione che da- di; Norimberg autore amato da me con 
va la Santa di sé al R Rodrigo Alvarez ogni tenerezra, i l quale fraile altre Opere 
¿10 ConfeflTora. ^ infigni,. con che illumina, e arricchifee le 
i I IP. Rodrigo Alvarez, al qualé ferive- anime, qual rápido torrente di fpiritual dot-
^a la Sanftar fu uno de3 primi, e principali trina , fcrilíe quattro gran tomi, maappena. 
fpggetti- st! in dottrina , come in fpirito , e haftanti a capire lé vite de5 famoíi figlj di que-
iflAoppmione di Santitá , che aveífe nefuoi fta Santa, e celebre Religione , tra quefte 
^ P ^ f t o r a Gonapagma di Gesu j e chi é ancor queilá del detto Padre Alvarez , di 
afíe- di fapere le ^ lui vixtu.} pub leg* cui fa diveitfe-volte menzlone ne1 fuoi feritti. 
ü 
6 8 Lettere detU S, Madre Terefa di Gcm 
S. Tercia, efaggerando fempre le di luie-
loictie virtu» 
3 La materia, delia quaie tratta inque^ 
fio luogo la Santa, é tvitta di orazicne íopran-
nraturale: onde ben pofíofcufarmi, anzfrai 
trovo impoíílbilitato di difeorrervi íopra , 
mentr 'édi cofa foprannaturale, non effend' 
aBch^entrato ne'primi limiti delknaturaie» 
e tanto p iú , che k Santa medefima confeíía 
inquefta, e in altre parti,, noa bailare che 
t aniuia abbia queíV Orazione, e quefti favo.-
fidaDíoperdarli adintendere, ma che do-
po avergliela d^ta, é neceflario gli faccia 
V altra grazia di potería fpiegare, e rari fono-
quelii a chi r u n o , eTakro rhaconceífo, 
mentre vediamo , che nemmeno alF ifteífo 
San Paolo comunico tal favore y.^  quando 
ío rapi al terzo Cielo, perch'cgll non ar-
rivb a capire, fe fu con' Y an imao anche 
col corpo: Sive incorpore y/tve extra Corpus-, 
•nefeio^  Dem ftk. z-.Cer.TZ.V. z. Se io foííl 
elevato lafsú col corpo, o folo con 1'ani-
ma, lo sá Dio : e fe quefto paísbeosicon 
San Paolo, non é da ftupire , che T akt' 
anime non íappiano come íia.. 
4 Tuttavvia perch' h debito dellé note fpíe-
garlecofedubbiofe, e render facili lediffi--
e i l i , e giacehé poco m' intendo di íimili 
materig fiiperiori, rimetterb i l kttoreaehi 
se ha feritto ex profefíb', cioe aJla- mede-
fima Santa,, e al Be^to P; Fra Gio: dclk 
Croce ne'ftioi trattatl miftici, accib ritro-
v i i l comento neir Aurore del tefto. 
Che coía fia Orazione foprannaturale , 
la dichiara la Santa nelie Manfior/i .^ n¿ cap. 
5. e i l Ven Fra Giovanni delh Groce 
nel tihra a. deilai mtt& ofenra cap. f. iienf, 
ln una notte o [cura* 
y Che fia orazione d i quiete k Santa 
nel Cammino di pírfezione c. 39. e 31. e i l 
B. Fra Gio: defía Croce ¿¿L i¿ delia Saii-
ta del Carmelo #. 1 s. 
Del íbnno- delle Potenze la Santa nelle 
Mstnftoni y., cap. 2. e i l Vener. B.. Fra Gio: 
¿ella Croce nella Notte o/cura Ub., z. cap*, 
1$' e Í6, . 
6 Che fia unibne delk fola volontá, la 
Santa nella fuá Vita a. 17. e i l B. P. Fra 
Giovanni delia Croce nella Salifa del Mon? 
te Carmela lxb„ z. £. s* e nella Siámma di 
Amor viva c'anzone 3, §. J*' 
7, Che cofa fia unione di tutte íe poten-
te , la Santa in queílo luogo , e i l P. F. 
Giovanni delk Croce mlla &-alita delMon-F 
tjet Carmelo lib. z, e ^ 3 nella. Flamma di 
iva/canzene 3. § . 3 
Che la volontá poí¿ amare piu dlquello, 
che r intelletto conofee, la Santa in queílo 
ÍAiogp> e il;B#P.Fra Gio: delk Cxocc ne¿ 
Trattato delia Fiamma di amor viva eanzü" 
»e l * %, lo. 
Che cofa fia eIeva2.ione, e come fidiftln-
gua dalla fofpcnfione, laSanta lofpiega in 
queílo luogo, e m moke parti delk fuá vita • 
8 DifFerenza, ch 'édairelevazioneal rat-
to , la Santa»¿/ í. 20* delia fuá Vita y e nelte 
Manfioni 6. cap. 5. 
Che cofa fi-a vofe di fpirito , k Santa 
nella fuá Vita C*ZQ. e n-elle lAanfioni 6. f. 1. 
Che cofa fía impeto di fpirito , k San-
ta mlle lAanfoni 6. c. 20. 
9 Che cola íia ferita di fpirito, la Santa i n 
queílo luogo, e i lB .P . F.Gio: delk Croce 
nel trattato delia Fiamma di amor viva can-
zone z. vevf. 2 E cosi in quefti due gran Mae* 
ñri miítici delk vita Ipirituale trovera chi 
defídera capire queíle materie, quel lume> 
che ricerca,"-ancorché in queíla fola lettera: 
T ha Ipiegato 'sí'bene k Santa con tal proprie^ 
ta, e con si vivecoinparazioni, e maniere-, 
che quafi é fuperflna ogn' alte* eíplicazione. 
10 Ma perché k noílra natura é cosi am-
biziofa. di cofe grandi, e partieoíarmente di 
quelle, che toccano al Div ino , da che i l 
félpente fuíTurrb airorécchio de'noílri pri-
miVz&x'iQXXtW eruisficut D i i . Genefl.verf. I 
quando dovrebbe fokmente ambire kbaf-
fezza , e T umiltá per divenir grande 5 e 
fon occoríe molte diigrazie ípirituali in al*-
cune anime , che da se ftefíe hanno tenta-
to follevaríi- a quefti altiifimi gradi d' ora-
zione : onde quando pareva loro d5 innal-
zarír fin alie ílclle, alíoraprecipitavanonel 
ultimo abiífo 5 ho ftimato bene di far al-
cune bi^ evi rifieflSoni non per fpiegare ció , 
che abbaílanza fpiego la Santa , ma folo 
ad eflíetta, che non kícino tirar le anime 
dalla brama di, godere íimili favorl con 
qualch'interna,, e íegreta prefunzione, che 
poi le venga a far cad'ere dalla vita fpiri-
ruale , quando hanno cwninciato con fan-
l i paffi a íeguirla.. 
11 E la prima cofa , che avverto e, che 
tutto cib, che fi degnb di fare Iddio Bene-
detto con Santa Terefa, e con diverfi altri 
Santi delia fuá Chiefa, non é necelfario, per 
divenir, um anima; fommamente fpirituale ^ 
poiché fenza queílo puo eífer tale qualfi-
Vfigiia, che aral iddio, e lo ferva-perfet" 
tamentey onde, s' inferifce, che tutto cib 5 
che non é predfamertte neceíTario per la 
vita di fpirito, é fuperfluo, e talvolta an* 
che temerario- i l preténdeilo.. 
12 Secondo, checib fi^eonferma dal fape^ 
re, che i l figlio di Dio , mgntre viífe in queílo» 
Mondo, mai andava eílatico,fofpefo, néab-
foi to : e le cib foífe Hato neceíTario per la per— 
fezione j fenonfempre,. almeno moke vok€: 
Con l'ÁnnótazM 
svetíhhe 11 noftro Redentore avuto íimili 
lavti, e elevazioni . 
DellaVergine Santiííima fi fanno lavir t i i , 
1* umiltá, e la Santitá, ma non riferifcono gl* 
JEvangelifti, che aveíTe ratto, o eftafi alcuno. 
SanPietro , c S. Paok) due volte íi legge, 
che folferoTapiti, eeftatici, ma infinite fon 
quelle, che fnrono flagellati, c:aftigati,in-
famati, pe-rfeguitati, e ^ribolati . 
L' ifteflb pub dirii di tutti gl ' altri Ap-
poftoli, e Santi, che ad ogni paffo fi ve-
«iono aver efercitate fe -virtu, epochifluvic 
volte avér ricevuto fimili grazie» e pureíi 
s á , che fuiono i primi , « maggieti Santi 
deila noftra 'Fede. 
13 La terza cofa, che da cib rifulta c, che 
la vera ílrada, per la qualeim* anima pub di-
ventare fanta, e-fantiíüma e quella deíl' ora-
xione, divozione, edellevirtu convenienti 
.al proprio flato, e profeífione-, e-efcrcjzio 
di eíTe, e Tumiltá, e pazienza tn fofírire 
1 travaglj, poiché in quefto íl immita piu 1* e-
áempio del Signore, che in aver eílaíí , e 
ratti , c percib áobbiamo proccurare, e de-
íiderare- folamente queílo , che piü fi ac-
tofta alia di luí .fantUfima ¡ramitazionc. 
14 Quarto, che quel, che tocca a noi non 
ecib , che opera Dio iíiBoi , ma cib che noi 
altri dobbiamo operare con Dio , e nonin 
altro íi ha da Faticare, efudare, che in eleg-
gere, proporre, difporre, e ordinare i mez-
'JA proporzionari, e Tanti per fervire a l u i , 
eífergli in grazia, e ritenerloin noi, e con 
noi : e quefta non é la firada deireftafi,e 
ratti , perché quefti non ftannoinpoterno-
¡ftro; ma bensi roíTervare i fuoi conianda-
menti , e dottrína , i l confervare nctte le 
cofcienze j . e diílaccare tía ogni affetto di-
íordinato, e T efercitaríí nejl' orazrone , e 
mortificazione, lafciando tutto i l rimanen-
te alia di lu i volontá. In fomma avvertia-
mo bene a quel , che facciamo noi con 
D i o , che Dio fara di noi , e in noi quel-
Jo, di che piu íi complacerá. 
E percib nonfolofadimeñieridiílogliere 
I I cuore, ma anche V immaginazione, e i i de-
iiderío, che Iddio abbia da operare nelF ani-
me noftre cofc grandi di queda forta, emai 
penfare, che in eíTa vi fia eos' alevina, per la 
quale Iddio aboia da far fopxa di lei fimili 
claltazioni: poichéilpenllero, che T anima 
11 trovi in diipoílzione, chelddio operi in ef-
ía cofe grandi, é un penfiero moltofupcrbo, 
ed é molto vicina acadere, fe»iánon éca-
dutaquell' anima che cib penfa. 
i y Qiwnto , chepercib i l Re David foleva 
dlXC a D i o : Sígncrs fe ¡o hepenfate di me fie [so 
c»fe gravdi, e mctr^iigíhfe-, e fe non ho pen-
/M9 di Tfn-tmütmentenon mi 4ñfe retriim-
. $me Prima, 
í lene. Pfitlm, i ^o.-verf. i . come fe voleíTe di-
ré: che altro é in me, o Signore, fuorché 
colpe, e delitti ? e fopra un tal fondamento« 
che altr'edifizio potrete eriggere inme, fe 
nondicaftighi ? Qiiefta maniera dipenfare» 
che teneva David, hanno anche da tener 1* a-
niine di sé fteffe, fe vogliono con buoni, 
e fanti mezzi aver fempre Iddio feco. 
i(5 Sefto, che fe io aveflidaipiegareque-
íH favori^ conforme al modo perfetto di ope-
rare, e di renderíi V anime grate a Dio » 
e non appaífionate di fimili interioritá , e 
fegreti fuperiori» che Boncapiícoj lofpie-
garei nella forma che fegue , íecondo Ja 
mia ruftica maniera d' intendere, come pub 
fare un povero, e groífolano paílore: ma 
in queílo modo vorrei , che fi governaíTc 
T anima mia, e quelle di coloro , che mi 
fono ílate incaricate. 
17 Primieramcnte circa che cofa fia O-
razione foprannatúrale, dirci: che quefta é, 
o almeno farebbe l'efiyeitar frequentemen-
te la haturale, e con profonda umiltá mol-
te volte i l giorno , metteríi alia prefenza 
Divina^, oppure lo ftar tutta la giornata al-
ia medefima Divina prefenza , e dando i l 
tempo determinato alT Orazionc , tifcirne 
T anima ad operare Con attenzione , e dl-
ligenza perfetta : e cib fatto lafeiar , che 
Iddio oper-i in eífa, venga , o non venga 
V Orazione foprannaturale, purché fi con-
fervi, e eferciti con fervore la naturale. 
18 Dell'Orazione di qtaieteiodirei, che 
fi proecuri, e domandi a Dio che liberi i* ani-
ma noftra dal deílderio deíle cofe créate, 
che fono Tifteífa inquietudine, egli faccia 
folo defiderare ilCreacore; e aqueít'eítet-
to fi avvcrta di non bramare, proecurare, o 
nchiederepiudiquello, che é neceíTaño al 
proprio flato , e profeífione, e fi aftenga dal 
riempir T anima di proprietá , e defiderj , 
fian grandi, o piccioli, ííano naturali, mora-
l i , o purmiíHci; perché fe fono defiderj con 
proprietá, né per sé , néper altri poíTonó ef-
íer buoni: ma fi vada continuamente vuotan-
¿oTanima quanto fi pub di tutto quello, che 
non é Dio , per lafeiar tutto i l luogo a Dio , 
e cib, che non pub far da se íleífa, pregare Id-
dio , che lo faccia, e con queílo fi ctterrá una 
fantiííinia quiete non folo aell' Orazione, ma 
anche riiori di effa, e in ogni parte fi vivera 
con tranquillitá, equiete, perché iáeíiderj 
fono le fpine, e le inquietudini del caore: 
onde nel vívetefenza defiderj confiíle la quie-
te, allegria, e güilo delr anima. 
19 Del fonno deíle; potenze, direi,che 
fia i l proecurar di tenerle addormite per tutto 
il tranfítorio, e temporale, ma fvegliate per 
i eternitá> conofeendo , che queílavita c un 
• i 3 í>reve 
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breve fonno, dal qüale ne rifveglierá la mor-
te per un'eterno bene, o urí'eterno male: e 
avverta chi vuol vi veré fpiritualinente, che 
fe vive fvegliato all' amere delle cofe tempo-
r a l i , morirá per eternamente patire , 'e al 
contrario, fe vive addormito perletempo-
rali , e fvegliato perTeterne, aíficureráun* 
eterno godimento, perché di la giudicald-
dio, fecondo quello, che di quá fi opera: 
TÍvefti addormentato nel fervirmi ? t i rifvegli 
adeíío dal fonno un'eterno caftigo"; vivefti 
addormentato :per non offéftdérnw, ma fve-
gliato per übbidirmi ? adefíb ti coronero di 
una eterno premio. I n quefta maniera le po-
tenze deir anima ,^intelletto, memoria, e 
volontá devono effer addormentate per i l 
Mondo, ma -vigilanti per D io , e quefto é 
i i vero fonno delle Potenze. 
2^0 L'unione della YoIontá del!5 anima con 
Dio , direi, che fia i l far intut to , epertut-
tola fuá volontá, e i l deíiderare-, e proecu-
rare non allontanaríi un punto da eífa , e fe 
pemoftra miferia avvertentemente, b innav-
-vertentemerrte ce ne allontanaííimo , con-
feíTarfi, e ricevere i l Signore , umiliarfi , 
far penitenze, piagnere, e chiedergli mife-
ricordia, eproccurare,checitorniadincam-
. minare per la -veraitrada, fuggendo, 'come 
<ialfuoco, da tutte quelle occaííoni, che ce 
lie fecero travviare, ein ^ognicofao piccio-
la , o grande cercare di confoTmarfi fempre 
alia fuá Divina volontá, e navigar con eíía 
in queña vita nel modo , che naviga i l Pilo-
ta nella propria nave, i l qualenoa ardifee 
muover le piante fuor di quellegno, perché 
conofee , che pub imniediatamente anne-
•garfi, quandoiie efea: cosi "nol altri doíbbia-
monarigare da quefto 'eíTlio verfo la Patria 
celefle della medefima volontá di Dio fenza 
allontanar un punto da quellala noílra j cotí 
ceno fuppofto , che volendone nfeire ^ ci 
perderemo per fempre : e quefta é la Alio-
na , e perfetta unkme della volontá con 
D i o , e di Dio con la volontá, 
a i L'unione dellepotenzedire!, chefof-
fe i 1 n OTI v olere u n' an i m a n é pen fare, n é cer-
care, né defideraTe altro , fe non quel lo , 
che Iddio vuole coTitutti i proprjfentimen-
t i , facoltá, e potenze : e eífendo tre le po-
tenze, cioé memoria, intélletto, e volon-
t á , e unaíolaeíTenza^loéun'anima: eíTen-
do anche tre le perfone della Santiííima 
Trinitá, Padre, ¥igliiiolor eSpiritoSanto, 
eun'eíTenza-, cioé un foloÜio, nnifcaVa-
nima lefue tre potenze alia Maeílá Divina: 
fleché 1' intélletto altro non difeorra , che 
quel che vuole i i Padre : la memoria altro 
non penfí, che quel che vuole ¡I Figlio : e la 
toiomá alero non ami, che quel che vwole 
dre Terefa di Geiu 
lo Spirito Santo : e íiano anche conformi 
le potenze all'opere, défiderj , parole , e 
penfieri, fempre con laiperanza, evolon-
tá di Dio , che quefta fará la vera, ebuo-
na unione delle potenze a Dio . 
z i I n quanto 'che ami piu la volontá di 
quel, chearrivi a capirT intélletto, non pre-
tenda T anima di verificarlo in quefta vita, 
ma lo lafci per reterna, -enavighi fempre 
con la veilóntá Divina, amando, fervendo, 
e adorando Iddio, e non ceíll di amare, fer-
vire , e adorare Iddio , ma faccia-, the i l 
propriointélletto'fervaairamore, e Tamo-
re íí lafci abbruciare M\V amare Divino , 
nel quale arda fempre Tintélletto, 'la me-
moria , e la volontá, e daí? amare pafii al 
fervire , e dal fervire torni dopo alí' ama-
re, o per dir'meglio , ferva fenza lalciat 
d3 amare , ami fenza lafeiar di fervire-, e 
lafci tutto i l rimanente a Dio, aípettando 
vederlo, quando veda Iddio, e pregándo-
lo , che tal cognizione la conceda a S. Te^ 
refa, o ad altri'Santi, i quali fi tompiat-
cia d' illuminare per fuoi al ti -fini , e per 
profitto -déHa iiia Chi-dfa, ed a noi-altria 
conceda d3 amarlo, e ferviáo in quefta vi* 
'ta, e di conoícerlo, e goderlo neiralrra. 
^3 'Quanto alia (a) fofpeníione , e ele-
vamento io direi, che é ecceílentiífima fof-
penfionc fl proecurar di fofpcnderetutto i l 
male per non cometterlo «iammai, eeífer 
prontiflimo al bene , per farlo fempre : e 
quanto all3 elevamento, énvolto büononoft 
pretenderlo, né deííderarlo mai, come in -
fegna in tanti luoghí la Santa , e quando 
Iddio vuol mortificare ¿un anima ton tal 
fotta 'di travaglio , ftimarlo per mortifica-
zione-, re domandare a Dio , che ne con» 
reda devamenti nel Cielo, ma nella térra 
pene^ e meriti, e pazienza , e ^razia , e 
quéfti fiano gli elevamenti, rhe la Divina 
infinita bontá ci conceda con abbondanza-, 
ma dcgl' altri in niífun modo : e quando 
puré voglia darceli, ( ¿ ) proecuri di umi-
liarfi , e confonderfi , ftlmando tutto cib 
molto pericolofo, e di aílontanarfene per 
•quanto fia poflibile, ch3 € i l piu ficuro. 
Z4 Circa la differenza (<) dairelevamen-
to al ratto, la fpiega maravidiofamentela 
Santa come tutte le altre tole': ma iocon 
la mia rufticitá, come un povero Paftore, 
che poco intendo 5 direi, che quello é ratto 
ntiliflimo neir anima, q^a^do fi laícia raplte 
d i l defiderio delle cofe Cele^ , edeir amor 
•_ Divi -
t a ) Della fofpRnjfioñe > e elevamento, 
(b) Unione di Potente. 
( c ) DeííflevanrentCi o ramx 
Con t Anmtavm.. Parte Prima, 
DIVÍBIO., e di cib, che ha da durar per íem-
pre, e d5 una gloria, che non ha da finir mai) 
e dalla loikcitudine di fervire , amare, e 
piacere a Dio Benedetto , e in tal modo 
venga in cib rápita, che per quanto la tirino 
ilDemoni^r, ilMondo, elacarne, rimanga 
íjempre-ferma , e immobile nel fuo ratto,, 
«el fuo amore , e nel fuo deíiderio di mo-
riré j iuttofto , che oífendere. Iddio , e di. 
amare altra cofa, che bit 5 e di non ave-
re in sé altro amore ,. ch& i l fuo , e que-
fto é i l piü bel ratto, che poífabramaríi. 
25- Del 'voló (¿t) di fpirito. iodirei , che_ 
fia volarfene con. lo fpirito a D i o e que--
ílo fempre. con un deíiderio efficacedi pia-
cere a l u i , di fervirlo, e di non amar co-
fa terrena , ma andar su volando fempre 
cckl deíiderio al; Cielo, fenza arreílaríi , di-
íprezzando v e fdegnando, la térra, equan-
to in efsa é di temporale.e. corruttibiie. 
col folo- fine di: cercare Iddio. 
z6 E nella güila, che iRondoniquando. 
vo l anoe vogliono preuderpafto.non íí cala-
no in térra, perche avendo le. ale grandi, 
e i piedii cor.ti, fe íi fermafsero in térra, non 
potrebbono. dopo alzarfi. piíua.volo. Cosi V 
animan non ha da toccare col deíiderio giam-
mai la térra ,,nécos' alcuna di efsa 1 o quanto. 
men o pu b., m a 111 tto i 1 fuo fine., la fu a folleci-
tudine,. e ¡1 luo voló ha. daefserindrizzato 
verfo i l Cielo, e fe tal-volta per. la, propria-
fiacchezza, e neceflTitá , defidcrerav ©• fará 
obbligata a- prender qualche cofa terrena,, 
fe ne all'ontanL preilo col deíiderio , e r i -
torni a. volare fenza perder i l Cielo di vi? 
íta, vivcndo in térra folo col corpo , ma 
in cielo con la mente. 
i" E come fi é detto delRondone. che. 
per mangiare non fi ferrna in térra, mamen-
trevoia prende col bccco que] ve rmct t io 
femi , de'quali fi palee volando^ e mangian-
do nel!5 iftefsotejnpo: cosi noialtri dbbbia-
mo prendere di quefto. Mondo quel meno, 
che fi pub, e daré a Dio quelpiü,. che íi pao, 
efarí.che tutta la noftrafollecitudine fia di 
volare^ fenza mai arreftarfi per i l cammino. 
ípirituaic,. e di fuggir-volando da'piaceri, e 
ptufli di quefta vita corruttibiie, e temporale 5 
pioccurando diíabbracciare.qui le pcne,.e 
rifervar: alia gloria i godimenti , e.trattan-
do fempre di volare a godere la corona de' 
travaglj, i l ; che a mió parere é voló eccellen-
tc di fpirito,. 
2,8: Dell1 impeto di fpirito direbbe la mia, 
ignoranza, che fofse un grandiífuno sforzo, 
efe i ' anima deve far fempre iivopporfi al ma-
lí;,, eifeguir coftantemente i l bene, di fpen-
t i 
ÉA¿ Dti -voto di ftirito,. 
derla vita per non oífendere ilSignore, edi 
efporli alia mor.te. per fervirlo , e quel va-
lore, e perfeveranza per mai ritornar in die-
tro, ma tener, fempre la mano ali' aratro, 
fenza voltarfí a rimirar Sodoma, eGomor-
r.a , quando va.fuggendo da' loro incendj , 
efenza mai ripofaríi,, né ftraccaríi nella via 
dello fpirito,. penare , camminare, e tirar 
avantl allegramente con la Croceinfpalla, 
feguitando 1! onne del Crocefifso, e.quei di-
re a sé ftefsa un'anima fpirituale quando fi 
trova afflittada ariditá., btepidezza ad immi-
tazione del Signóte, mentre ílava nell' Or-
to , coníiderando che prendeva fopra di sé 
i l foddisfare con tante pene íntollcrabili alie 
noftre colpe: Surgite, eamus. htnc. 70.1.4. Z'.S r. 
Su ergetevi o mié potenze, facoltá.,.e fenti-
menti: andiamopure a penare, a patire, a 
fervire , ab ubbidire , ed efeguire pronta-
mente la volontáDivina, e. animarfi total-
mente a nom retrocederé ma. camminar 
fempre avanti, fenza fermarfi,. 
Qiicílovigore,, quefto sforzo, queftoco-
raggio, e queft'impeto, colqualelagrazia 
anima la noftra debole, e fiacca umanitá, 
dicendoli:. cocaggio, o anima.divota,bifogna 
combatiere fin a moriré, e moriré pcr.gode-
re, perché i l Regno. de' Cieli. con.violenza íi 
acquiíla,, efolo loguadagnano.icoraggiofi: 
RegnumCoelorum'vjm patitur y & vUemi ra-
fiunt illud.. Matt.. i l . v. n . Qiiefto dico é 
lümpeto vero, e utilillimo.di fpIrito.v 
Della ferita di, fpirito, direi, che fia. 
di due maniere: Y una é quella, che fa i'amor 
Divino nell'anima , e viene fpiegata otti-
m amenté dalla Santa, come quella, che a-
veva, e pativasidolciferite^ 1'altra é quel-
la , che fanno le colpe, dellaqualeíbloio 
m' intendo per cagione delie mié, che fo-
no grandiííime, ed. é quando le colpe trafig-
gono, ferifeono,. e tirano i l fangue dallVa-
nimaper ilpeccato, equel ch'é pcggio non 
folo impiagano T anime ,.ma ferilcono T 
ifteífo Redentore dell'anime, ch'.é quello, 
che dobbiamo piagnere con, lagrime, in--
celíanti tut t l noi , che 1' offendiamo. 
Qiiefte ferite di fpirito poífono' eífer di 
tre forte. , e tutte ( mifero. mé , ) l'ho ef-
perimentaté.. 
30 La prima, é. ferita di. colpa grave, e 
mortale,. e per medicarla non v' é altro mez-
zo, che andarfene fubito piagnendo alia con-
feíTione Sacraméntale., e dopo a ri^ever quel-
l o , ch'é. medicina infierne, enaedicoCele-
fte, piagnere, e penare, patire fenzainter-
miflione, e farpenitenza del peccaio: e que-
fto piagnere fi ha da fare av anti quel Dio, 
ch' é ftato colla colpa otfefo, e ferito : e pen-
fote, che mediante, la diluigrazia, equel. 
E. ^ pre-
1 1 L m m ddla S . Madre Ten/a di G m 
pre^iolifíimo fangwc, che fparfe per noi, pub 
i l pcccatorej dopo aver planto la ílw col-
pa, levarli piu fano di que í , che foífe pri-
ma di cadere, e confidarít tutto finalmen-
IQ nella Divina mifericordia, e bontá. 
E non Ib fugga per averio ferito , anz.i 
ccrchi nelf ifteífo férito i l rii-nedio della feri-
ta, perché David fe cadde.per umanafiac-
cliezza, ritorno penitentís a maggiorconfi-
denza con Dio di quella, cbs svefse pri-
ma nelf innocenza: anzi tanto piüdeve cerd-
eare,. amare j e fervire Iddio , qiianto piu 
riconofee quelld, che aveva perduto in per'-
dere Iddio, e raddoppiar Tamors verfo i l 
naedeíimo , dbvendo amarlo non folb con 
amor puro diamante, ma ancora con amo-
re di obbligato per i l perdono, cioé con af-
jfetto piu tenero, e ardfente di gratitudine. 
31 La féconda ferita di fpirito é quella 
ilelle colpe veniali 5 le quali fe íi fonno av-
tertentemente , o per confuetudine intepi-
diicono la carita, e fono pafll, che divertifi-
conodali'.amorc, e. dalla graziaj non ucci-
dono, ma debilitano: non kvanoali' anima 
tutto i l fangue, ma la flagellano, e v i l a -
feiano imprefse notabili cicatrici. 
In queílo cafo deve conibíittere lo fpirito 
per diffenderíi, e cuftodire con gran valore 
le fortificazioni efteriori prima, che ¥- inimi-
co giiinga ad afsalir la muragiia, e abbia 
íempre in mente cib > che dice lo Spirito 
patito: Qui fpernit m ó d i c a p m l a t i m decidet : 
Iccl . i^-.v. i \ E íí efponga prima- alia mor-
te, che oftendere i l Signore con akuna co!> 
pa o fia grave, o leggiera . 
31 La terza ferita di fpirito é quando T a-
nima va ¿eteriorandQ ae3 fanti efercizj di 
perfezione , a poco a poco avvicfnandoíi 
air imperfezioni: giá 1- orazione émeno che 
foleva, le difcipline, conftíFioni, ecornti-
nioni non fono cosi frequenti, e come di -
ce i l Profeta va mutando i l fuo-buen colo-
re; Mutatus efl color optlniits Í Jer. 4^  I . 
Dan. 2. x/. 31. E avendo incominciata la-ftatua 
per la tefta di oro a poco a poco va calando 
all5 argento, e di 11-pubefsere, ohefcenda 
al bronzo, e ai ferro ,-e finalmente verrá 
tutta la ftatua^ a precipitare al fuoio per 
avergli fabbricato i piedi di creta. 
eontro di chedeveopporfivigorQÍamente 
|janima-fpirituale, e difenderfi con Torazio-
ne, e col favore animandofi con Itimpeto 
di fpirito, e ritornando a3 fuoi primi divoti 
efereizj, aazi raddoppiamiolij.e íuggendo 
dalle Creature,. per • cercar folo i l Cteatore, 
umiliandofi, accafandoíí , e confondendo-
fi, e domandando a Dio i l rimedio:, e sT 
antidoto, per curar le fue piaghe. 
35 piquefte íecondéj-c terze.ffme í idor 
leva Y anima Santa , allorché efclamava- T 
che Favevano ritrovata in ftrada grefplo-
ratori o Guardiani ( cioé a diré i Demonjj, 
che fempre vegliano al noftro danno ) e 
che-F avevano makrattata: imjentrmt me Cu* 
ftodes qui circumemt dvitettem, percufserunt 
me Ó" vulneraverunt me. Gmt. y., v. 7. Se 
ella fbfse ftata m Cafa, eioé dentr©' lefo»-
glie della Divina volontá-, e non fofse u-
ícita alia ftrada del proprio compiacimen-
to , e dell' occafione, non T averebbono po* 
tuta ferire , e cosi ,, anime mié , bifogna 
fuggire roccafioni, dove íl va arifehiodi 
ricever ferite, perch3 é molto meglio fcan-
farle, che medicarle. 
Facciamo aunque in modo , che V anif 
me noftre non rimangano ferite dalla col-
p a c h e fe cib faremo , e cercaremo con 
puritá d'affetto i l Signore, io n\ afficuroj 
che ben preíto ir troveranno piagate , e 
morte per amor fuo. . 
34 Termina la Santa il'fuo celefte,. e fub-
biime difeorfo nel- num. Í Z . dicendo : che 
qmfta feritji di amore cava dcdC imiím delS 
mima gli ajfetíi grandi,. c qnando ilSignore 
non le danon ve rimedio per molto-^  chpfiproc~ 
curil ed e certo , perch5cfsendo D i o , che 
opera tutto cib ndranimarquefb non faal-
t í o , che ricevere o patire cib, che Iddio 
opera inefsa,, ilchefpiegava S.Dionifio coa 
diré: Pan Divina,, come altre volte fié det-
to: ma queft' é un ricevere cib, ch'egli opfer 
ra, e non operare. 
35 Pero anch'io. íecondo- i l mió TOZZO 
modo di diicoñrere ,. aggiungo alia miana-
mrale j . e morale. efplicazione con la San-
ta, che di quanto ho detto, fe non é Dio, 
che lo facera-neir. anima-, va totalmente 
perduta , ^voglio diré v che nifsuna opera 
buona, pub íar da sé ftefsa la nuurafenza 
la grazia: e che dopo avenía natura fati-
cato, e fudato, tutto lo deve alia grazia, 
eisendo folo- la grazia quella,, che lommir 
niftra le íorze alia natura ., 
E- cosi fe nc ítá fempre 1? anima affidar 
ta in Dio,con Dioy e per Dio col mezzo 
deli' orazione , e - dipendente fempre dalia 
fuá grazia,. aecib Dio la tenga fempre con 
la íha fanta mano : efsendo veritá infallt-
bile, che non potiamo fervke Iddio fenz5 
Iddio : Nemo poteft dicere i rSsm'mm Jefus j nifl. 
%Spiritu Sanli», . !t Cor1 i . -w. 3; 
36 E finalmente aqueiranime,-cheDio 
wleftccondurre^pef la medeíima ftrada, per 
la quale condufse. la Santa,, ch' e -ftrada si 
fubblime-, e iuperiore, io darei un folcon-
feglio j ma alt3 ahro , che Iddio guida p€i 
i l cammino di quefta mia ruftica annota-
zione? ne daieLtre,, 
Con FAmotaziont. J?me Prima. 
A quelli» che hanno tuttocib, ch'ebbe 
la Santa , cioe fofpeníroni , eftafi , ratti , 
voli di fpirito, rivelazioni, e íimili grazie, 
Íl mió confegli'o é di farequel, chefecela 
Santa, cioe di umiliarli ogni giorno piü. Vie-
ne una íofpeníione, umíliaríi, viene un rat-
to> umíliaríi, viene una ferita di fpirko > 
umiliaríT, viene un vola, umiliaríi: poiché 
eamminando con umiita, ben íi pub con-
fidare in Dio di camminar con íicurezza. 
57 A quelli, che fecondo la mia efplica-
zione non ricevono si alte, e fubblimi grazie, 
manonvanno msno íicuri, e pub efíere, che 
íí'ano egualmente meritevoli, io d'arei qui 
treconfiglj , che lafcib fcritti S. Terefa nella 
i'ettera 15. num. 6. al Padre Graziano : c íoé , 
Orazicne) opere, e huona, cofcienza-, 
Orazione, perché da quefta procede o-
gni bene, e perfezione, vada V anima u-
mile, raííegnata,, fervorofa, c perfeveran-
tc al!'Orazione , che ne ufcirá ad opera-
re, penare, e fervire, avendb femprepre-
fente Iddio, e con quefto ne elfa lafcierá 
mai di amarlo, né egli di amarla. 
Le opere fono genérate dall3 orazione, e 
vengono indrizzate a tre. fini : I l primo per. 
k puritá dell5 anima,, e feparazione di effa 
dalmale : I l fecondo per eferci'taríi nel be-
ne : I l terzo per promoveré, e proccurare i l ; 
meglio, i l che volle darci ad; intendere i l 
Profeta, quandodifse: Diverte a tna&i, &• 
fncbonum 5 intuirepacem, &perfequere eam , 
Pfalm. 3,3. v.. IT» Scoftatl dal male,Gpera-
bene , cerca la pace , e ripofati in efsa , 
perché la pace delf 'anima in Dio e V. ot^ 
timo di tutti i beni'. 
38 Per confeguire i l ! primo, ch^éallon-
taníirii dal male , fi1 da la penitenza , e 
mortificazione, e quefía é la vía purgati-
va, e lafeiando quefta , prefto íi lafcierá 
ognJ altro bene ,. e non fi paíTerá avanti , 
e íi tornera al male. 
Per i l fecondo, c\\ é cercare i l bene ( cioe 
ía vía illuminativa ) bifogna elsercitarfi 
ineefsantemente nelie virtü , e medirazio*-
ni della PaíTione di Noftro Signore, echi 
dacib íi allontana, éfalfa la fuaOrazionei 
.vana,, efejiza frutto la fuá mortificazione. 
Per i l terzo, ch'e la pace deir anima, 
o via unitiva , fa di meftieri avvezzaríí a 
ftar alia prefenza di D i o , e íar atü eroi-
ei di carita, c di amere , e operare5 ogni 
fiofa^ con amore ^ e per, amore con D i a , 
in Dio,, e per Dio., 
Qiuntoallabuona cofeienza, ch1 é i l 
i^rzo rimedio, e procede dalll due primi, 
©xazione, c opere, a tre cofe íi lleve av-
vcrtire : 
gravi, e 
75 
pnmieramente a nettar le colpe 
a queíV erfetto bifogna fuggire le 
occalioni, frequentare i Sacratnenti ,. ora-
re , e vivere in prefenza di D i o . 
Secondo 3 evitare le colpe leggiere, e a 
queíf eífetto , come abbiamo dichiarato, 
bifogna temerle, efuggirle, comeíefoíse-
ro molto gravi , perché febbene non fono 
talí nella malizia i -baíía , che fácciano al-
lontanar Dio , perchéi? amore deiranima fp i -
rituale non le ftimi leggiere. 
Terzo, proccurare di non avere attacca-
mento, né defiderio alcuno , e per cib fa--
re, colíocar fofamente in Dio V amor fuo; 
rogliendolbda o'gn' altr oggetto creato, ma. 
che tutt' i l cuore fia oceuparo dal fuo Crea-
torej di modo che li proccuri non folamen-
te nettarlo dal male , ma riempirio ancor, 
di bene , e che appena íí veda fpuntare la. 
proprietá , o defiderio di cofa ereata , o 
qualfiíia altf erba perniziofa, ficerchi fia-
dicarla. 
40 Turco ció fí confeguirá, dómiandando-
negraziaaDio, ofservandoséftefso, erice-
vendo frequentemente i l Signore con gran-
diííimo fervore-, econ quefta intenzione vo-
lando come T anímale diEzechieile pienodi 
occhi di fuora, e di dentro, cioé avvertcn-
do, che non penetri neíT interno alcuna cofa 
imperfetta di fuori, e guard'andofi di fár co-
fa alcuna di fuori , che non corrifponda a 
queü3amore, che arde di dentro. 
41 Vivendo in quefta maniera T anima at* 
tenta, vigilante, diligente, e umillatasaf-
petti poi, che Iddio faccia di lei tütto cib, 
che vuole. 
E queíV é dottrina ripetuta piu Volte dafik» 
Santa, laquale in tutte le grazie, che rice-
vevav e in tutti i fuoi periculi, etravaglj, 
ora tribolata, ora favorita, fempre íi umi-
lia va ,, e fi lafeiava condurre come a Dio 
piaceva, perché fempre aveva in mente cib „ 
che dice Sant3 Agoftino, che Tumilta , é la 
cura di tutti i mali , la Iicurezza di tutti i ; 
rifehi,- ii medicamento di tutte le piaghe, il> 
rimedio di tutti i danni 5 e chi refercita púa* 
viver-íícuro, chi non Tha, camminaperdutor' 
O humilita-tem, ( dice i l Santo ) Mediomam 
ómnibus* confutentem , omnia tumentiA compri-
trientem , omnia ftiperflua refecuntém , ómniá 
dtpravata corrigentem. 23. Aug. epift. 58¿ 
E finalmente , conforme dice San Grego-
r io , quantovi éd ibuono, di fanto , perfet-
to , e fubblime.,,íi; perdé ,, fe^ T umiltá noni 
lo conlcrva , e difende : Periit omne qtioÁ^ 
vgitur, / i nm hamilitate enjiodimr , I>. Greg». 
lib. moral,-
7 4 . LetferG: délU Madre: Tercfa di GesU: 
L E T T E, R A X I X . 
Airifteífo Padre Rodrigo Alvárez della. Compagnia di Gesuo. 
A R G. O M E N T Ó. 
Rimette alUifieJfo, moffm ddV obbligo. tHédeJimd ^  una difiínta Relacione di 
fuá vita _e d ^ foo fpirito , per dejiderio di foggettarlo di. 
moyo al fuo giudizjio . 
G E S U ' . 
i Uefta. Mona^aj foní¿ ^q€íáraot*'anniche prefe-4* abito e í in 'dapprmcipio 
V ^ [ - c o m i n c í ó , a penfar qualche volta i l gioi;no. nella PaíTione d i . C i i ñ o No--
ftro S ignó te , pet ordine de' Mifter j , e ne' fuoi pioprj peccati, fenza penfar giam-
iiiai in cofa, che aveffe del foprannaturale,, ma folo nelie creamre , o donde 
iaccoglieíTe, quanto ptefto i l tuno finiíce, i n ¡fcorgcrc pct.mezzo delle, creatu-
re la grandezza, di D i o , e Tamoc che c í potta .., 
2 Gaüfayale ció moko maggior• voglia^di feivi t lo- , petcló mal cblje in eí?a 
fpiza i i t imó te , né greta di ptofi.tto. Sempte con gtan defidetio, che_fo0eegli 
lodato, e la. fua> Chiefa, acctefciuta . A ció s' inditizzaya. quanto iecitava, fenz' 
applicat, cofa a sé fteffa, patendole d'impott.irle poco4 che patifle* ella , nel. Pat-
gí i to t io , putehe'quella s' aumentaíre, ancorclié cío foffe bcn poco. 
3. Pafsó- cosi come venti due anni in grandi, atiditá >. né giammai le.pafso pee 
penfieto i l ; defiderar, plu: oltte j . perché.- tenevafi per* tale , . che le. pateva non ef-
fet degna, nettimeno. di penfate i n Dio-, ma che gtan. favore ricevefle da S .M. 
in lafciarla, ftare: alia, fuá:, prefenza r e c i r a n d p o leggendo . i bupnL l ib . t i . . 
4 Sarán, preflb a iS . anni 5 qaando comincioíli a trattat del primo Mpnaftcro, . 
che fpndó d i Scaíze in .Avi la^ tre, o due anni prjma (credo fian tre) che comincio 
a parerle, che alie, voke le parlayano interiormente , e a veder alcune yifioni» c 
Xiyelazioni, internamente negl'occhi dell' Anima *, (i poiché; giammai vidde.cofa al-
cjma con-, grocchi , corpotali, né la udíi ) ruorché due, vol te , . nelle quali le par 
che udiffc parlare, fenza peto intender cofa alcuna. Era quando quefle, cofein-
teribrmeiite, vedeva.j una,rapptefentazionea.che non dutava d'ordinario piu che 
come un Jampp , rimanevale ad ogni. modo epeanto irapreíTo , e con taü.effet-
t i , come fe lo vedefle con gli ,occhi del coi^po, e. anco p i u . , 
5 Era ella allora naiuralmente tanto timida,.che ral vo l ta , né mcndigiorno.. 
avea animo d i ftar,fola. E come che per, moko che lo, proccuraíTe, .non poteva da 
elb fottraríi» viveya in.eñremo^afflitta .teraepdo cío feguiífe petingannodel Demo-
ü i o , cincominc.i6 a comunicarlo con perfonc fpirituali della Compagnia diGesu o . 
6, Furon tra quefti i l Padre, Araoz - CommiíTario allora della; Cprapagnia^ ch* 
incontioíTi a viaggiar per quelli par t i : col P. Francefco Duca.. di Gandiá . t ra t to 
due, volte: con, un*Prpvinciale, che, dimot a adeflb i n Roma , , chiamato]Egidio > 
González » e ancora. con-un' altro Provinciale ad.eflToin Caftiglia, benché cpnque-
fto non tanto : ecol Po Baldaflajt Alvarez, Rettore aLprefcnrein Salamanca, ,che,peri 
fei anni in tutto quei tempo fu fuo Confeffore s coi P. oggi Rettore. in Dugnca 
detto Salazar: col;P. de Segovia;.dettp Santander: col Rettor di,Burgo, dettoRi-
palta, benché quefto fi portaíTe, con effa - ben.male. da^che. arrivb ad. udir.queftc 
cofe , finché dopo ttatto con .3 ella: col Dottpr Paolo Emandez .in Toledo, , doyc 
eta Confultote d d l ' Inquifizione : con u n ch'era Rettore di Salamanca , allora 
che io g l i padai: coiDottor Gutticrez, e.con alcuni altri Padri della Compagnia 3, 
Cen tAnnotaz}oni. Parte Prima. 7$ 
fche erano in oppinione di fpiritüali, cosi come incohcraval^ ne'luoghi, ne 'qui-
i i andava a fondareXsíinge§nava ^ oteare. 
7 Col P. F. Pietro d'Alcancara, che era un fanto uomo deglí Scalzi di San 
FL-ancefco, trattó non poco, e fu quello, che s'applico ben moho in fái; cOno-
fcere, che era fpiiito buono . Paflarono pía di fei anni in farne molte prove >, 
come piü a lungo n'ha fcBtto, e piu oltre diraífi; e ella con altrettatue lagri-
me, e áFfliiióni, quante piii eran le prove, che fi faceano , nc perció lafeiava 
di aver bene fpeflb fofpenfioni, e rapimenti, benché non fenza fentirle. 
8 Faceanfi raolte Oración i , e celebravaníi non poche MeíTe, perché la condu-
CeíTe i l Signore per alero Citntóino ; remendó ella i n eftreino , fuorché nell' Ota-
zione , febbene in tutte le cofe fpettanti al maggior profitto deiranima fuá , co-
nofcevafi granvdifiFcrenza, e niuna vanagloria, né tentazlbn d' eíía , né di fuper-
biai ra a fí confondeva, c áffrontava piüttófto^ pervedefri fcóperra. Anzi fe non 
era con Cohfeffori, o perfona, che avea da darle qualche luCe , non comunicava 
ella Cofa alcuna, e a quefti fteffi piu fenriva i l d i r lo , che fe foiTero gravi peccati, 
perché le parea a vean da prenderla in burla, e'quclleCOfe ^cómedifemminuccia» 
quale avea ella fempre abb«rrite in ud i rké 
9 Sarán Come tredeci anni poco piú , o meno ( dopo la fondazione di S. Giu-
feppe, dove avea ella dall 'altro Mohaftero facto paífaggio, ) che sMncóntro ad ef-
fer per quelle partí i l Vefcovo al prefertte di Salamanca, allóratn'quifitore hon so 
fe in Toledo, c prima in Siviglia, che chiámaíi Soto. Fecc ella diligenza di par-
l a r g l i , per ajfiicurárfi p iü . Gl i dié contó Bel tutto . Ed ci le diíTc, non eífer cofa 
coceante al fuo uffizio, poñoché tuteo quel che ella vedeva, e intendeya, la con-
fermava fempre piii nella Fede Gattolica , e fempre fi era mántehuta , e mantenu-
ta in ció ferma> con eñremi defiderj deirarrtor -di D i b ^ •••e^bch^U'-Atíinfp > :'in íxío-
do che per una fola fi lafcerebbc togiiere moite vol te la v i t a . 
10 Diííele vedendbla si t ravagl iá ta , 'che lo metféfle'tutto in ifcrittócontütt' i l 
refto di fuá vita fenza lafciáfne cofa, a l P, Maeftro A v i l a , pér efíer uomóaffai. 
intendente d'Orazione, e che con quelcheegíi lefcrivéíre, fi quieta (Te. Cosí ló fe-
ce, c fcriÉte i fuoi peccati , e la fuá Vita. E egli Ic Tcriíre, 'la confoló^ "e aíílcUro 
ben moho-. Ta l fu queíta felazione, che tutti^quci Dot t i - , che r h a ñ vedufa, che 
erano inie i GorífeíTori , • a"fFennavvano -'eíTerc -di 'gran^rbfitto> per avvefdmenti di 
materle íp t r i tua í i , e le impoíero il:trafcnveíla , e ' l formUrne un* alero libtetto ^er 
le fue Figliuole ( era ella Priora ) in cui dcíTe-loro qualChe avveftimcnto. 
11 Con tutto ció non le mancaváno di quando in quando i fuoi t imori , pa-
rendole, che anco perfone fpiriruali potcatio, come eflTa, eífer foggettc ad ingan-
n i . Propofe al fuo Confeffore i l porcr trattare con Tua licenza cón qualche gran 
Dot tore , ancorché non foíTer coftoro moho applicati alTOrazione ; hon braman-
do el la , che di faper fe quel che in^effa paífava, fofle coríforme alia SacraScrittu-
ra . T a l volca fi confolava , (limando , che tuttoché peí' fuói peccati merk^írc ef-
íer ingannata, non permetccrébbe i l Signore, clie tantc perfone'fcuone > ál le 'quaí i 
defiderava ella dar qualche luce, timaneífero ingannatev 
t 12 Con quefto intento eómincio a trattar con álcuni iPadri del í 'Órdine delglo-
riofa Padie S. Donjenico, col quale , prima di queíle cofe -, Teia-folita confeflarfit 
:n£ djee con quelH da nominarfi> ma con altri ^di queft*Ordine> M a qUelli , co i 
quali ella poi n a t t ó , fon qtíefti. I I P. Fra Vinccn^o ¡Barrone la confefsoun'anno. 
« mcz¿o •in'Toledo, dov^egli era allora Códfultóre del Santo Üffizio, emprima di 
'queíte cof; aveala anco ttattata molcl anni . Era molto dorto , e mpícbquefti Páf-
«ÍOA C ^^S1 ' anco della Cbftipagnta giá detti . Tu t t i le dicevano , che fe non 
W n d e v a D i o , e ¡ü conofceva per tiítta> di che temeva? 
13 Col 
Lmme deüá S. Madre Terefa di Gcsu 
13 Col P. F. Pietro Ibbanez , che era Lcctap i n A v i l a , e col P. Maeftro 
Domenico Bagnes, oggl Reggente i n V^gliadolid nel Collegg-io di S. Gregorio , mí 
^onfefíai fei a n n i , e fempre , fecondo 1' occorrenza , trattai con eíTo per lectcrc : 
col P. Fra Bartolommeo di Medina Cattedratko di Salammca, cfee;per aver inte-
íe quefte cofe, fa|)eva eííeiie moko avverfo, imando 3 cbe coflui k diría megliod' 
ógni altro ( per tenerla in si poco crédi to } fe and iffe ella ingannata. E fu cío po-
co pm di due anni,. Proqcuro di confeíraríi con effo, e informollo appicno di tuc-
í o quel tempo, che v i fi trattenne, e yidde quanto aveva fcricto, perché fene ren-
deíTe .nia^giomiente engace,. L 'af l lcurb egli, via piu cJie xutd glValm.. £ reft6 ifuo 
glande amico . 
14 Sl confeCsb ancora per qualclie tempo coji Fra Filippo di Meneffe , quando 
fondo i n Vagliadolid, efTendo i v i Rettore di quel Colleggio di San Gregorio , e í l 
^ra prima condotto ia Avila ( per aver intefe quefte cofe ) a parlare con moka ca-
r i t a , volendo conofcere fe andava ingannata per damii lace , e quando che n b , 
per .difenderla, quand© nVudiííe dir male,, ¡e rimafe non poco feddisfatto. 
15 Trattb altresi partlcolarmente con un Provincial di S. Domenico , nominato 
Salinas, perfona di molto fplr i to, e con un' altjro Prete detto Lunau , Priore in 
^ Tommafo^T Avila 3 e in Segovia con tun Lectore chiamaío Fra Diego-de Jan guez, 
16 Non manca vano trá quefti Padri Domenicani alcuni, eforfeanco mt t i í datí 
H molta,Orazione. E con mol t i a l t d ancora ha comunicato , non eflendone man-
cara roccafionc i n tanxi anni , g inmezzo a wpci t i m o r i , e ímgolarraen-tenell'an-
dare in t an tepar í i a fendare. Si i o n fatte ben niolte prove., bramando turti di dar-
le luce, afficurandola cosí , e reftando aíficuratii . Si mofírava fempre foggctta a 
¡quelli, che le comandavano , e percib affliggevaíi , quando non poteva 111 quefte 
cofe foprannaturali iifc!.bidirU, X-a fua Orazionc e .delle Monache da lei fondate, 
fempre s' índrizzava foJíeciramente ali'aumento delJa Fede, e a quefto fine incam-
tninb i l fuo primo Monaftero unitamenre col bene del fuo Ocdinc* ' 
17 Era ella folira di diré,3 che quando alcune di quefte cofe la tiraffero contro 
quel clie fia Fede Ca.ttolica 5 eleggediDio , che non occorreva far ricorfo a ¡ EÍoc-
r-i , né faine prove, perciieavei^-ebbeairiñanreGonofciutoeíTereilDemonio, GiatfP 
jmai fececofaalcuna per quel , ch'intendeva neir Orazione, anzi fe le era da'Con-
jfcffori ordinato, che faceíTeilcontrario, Fefeguiva fenza pena alcana, edavaloro 
contó delcutto^ Qiammaij ' induífe a credere che era Dio (per molto che le dicéfsé-
ro che si ) con tanta decerminazione, che atrivafle a giurarlo, ancorché per gl'efFetti, 
e le grazie grandi, che i'hafatte, inalcune cofeiepareffe fpiritobuono, madefide-
rava fempre virtüpiuttofto che a l t r o , e quefta regola ha ella aflegnata alie fue Mo-
jnache, dicendo l o r o , che la piú umi le , e mortijfícata farebbe la piu fpirituale. 
j 8 Quel ch'ella fcriífe, come f i é detto , confegnó al Padre Maeftro Fra Do-
menico Bagnez, abitante adeífo i n Vagliadolid , col quale piu che con ogn' altro 
ha tratrato, c ora tratta. E g l i j per quel che fi dice , lo prefentb a l fanto Uffizió 
i n Madr id . I n tutto fi fottommerte alia Fede Cattolica , e alia Chiefa Romana, 
ftíun v'ha trovato colpa, eflfendo che quefte cofe non ifti ino in mano di chi fifia, 
pe richiede Noftro Signore r impoffibi le . 
19 La c^ufa d'eíferíi tanto divulgato f u , che vivendo con tanto t i m ó t e , e co-
municándolo a t an t i , uno lo diceva all 'altro e anco per un inconvenienteaccadu-
to in quel ch'avea fqrit to. ,Le ha apportato grandiíl imo . tormento , e una gran 
Croce, e le cofta nonpoche lagrime, né giá comeelladice, perumilta, mape r l é 
cagioni addotte di fopra. Parea permifTione del Signorc per tormentarla , perché 
pi^ntre uno dicea piu male di quel ch 'a l t r i avean detto, poco doponedk^ piu bene* 
?o Temcva i n eftremq di foggetíarfi a chi le pareva», ch' averebbe creduto effec 
tueco 
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turto di D i o , perché i n un tratto tcmeva, che farebbono ftati ambidue inganna-
t i dal Demonio. Con chi fcorgeva con qualche timore , comunicava piu volcn-
tieri le cofe dell' Anima fuá, febbene arrecavale anco pena:, quando , per meglio 
provarla, difpiezzavano anco qucfte cofe, come che ftimaífe akuna d'eíTepiupro-
pr iadi D io 5 e non ambbe volu to , che fenz'addurne la caufa, cosi rifolutamen-
le le eondannaíTero, nemraeno che tutte le seneífero come venute da D i o . E per-
ché moko bene ella cónofceva , che poteva efféryi inganno , percio giammai le 
parve bene aüícurarfi aííatro dove poteva effer peiicolo. 
21 ProccursFa per quanto piut poteva non ofFender Dio di foita alcuna , e 
effer fempre ubbídiente3 e con quefte due cofe ella , mediante i l favor Divino J 
poríi i n falvo, ancor che foífe i l Demonio. 
22 Sin da che eomincio a fentir quefte coferoprannatarali, fempreinclinavafi 
eol fuo fpiiito a rintracciar ció che foíTe pía perfetto, e aveva quafi d'ordinario 
gran defideuio di pariré. E nelle perfecuzioni ( avendone patito ben molte) trova-
vafi confolata, e con paiticolai 'amore, a chi la perfeguitava, e gran defideriodí 
poverrá , e d i folirudine, e d^ufcir da queño efi l io. Per veder quefti eífctti, e ai-
t i i f i m i l i , eotuincio a quietarfi, g iudlcanéo, che effer non poteva malo unofpíri-
t o , che la lafciava con queñ'e vi r t i iy aflíermando i ' ifteffo quei che la trattavano* 
non gia per lafciar, di temeré , raa per non andar tanto sbattuta. 
25 Giammai fu dal fuo fpirito pcrfüafa a nafconder. cofa alcuna, ma foload 
effer fempre ubbidiente. M a i con gl5 occhi del corpo viddc cofa alcuna, come íi 
c detto r ma febbene con una certa delicatezza » e maniera tanio intellettuale 3 
che alie volte,. maíUme ne'princip|, ponevafi a penfare , fe ció foffe qualche fuá 
immagine , e altre non poteva pcnfarlo. Non eran quefiecofe continué y ma per 
lo piu in qualche necefíitá T come a;ccadde una volca , che trovavafi per qualche 
giorno con aicuni tormén t i interiori infopportabiii ^ e con m gran turbamcnto di 
timo' neir anima, fe foffe ella dal Demonio per avventura ingannata , come piu 
dillefamente fi contiene in qoella. Relazioae ( effendo ftati cosi pubbüci ifuoipec-
c a t i c h e v» fi veggono come i l reflo ) perché i l gran timore^ i n cui trovavafi , 
Tha fatta dimenticare del fuo aed i to , . 
24 Stando ella in una sí fatta afflizione, quale non puo abbañanza effiigerarfi , 
con folo udir neir interno quefte parole : /o fono , non temeré j leftava T anima 
con tanta quiete, animo, e confidenza, ch« non arrivava a capir donde 1'era ve» 
ñuto un bene sí gr-nde: poiché non era ftato-baftante i i fuo Confefforc , né ba-
ftarebbono mol t i D o t t i con molte parole, per introddurvi queiia pace, e quiete,, 
che con una f da v i íi era meffa. E i'iñcffo alcre volte , quando con qualche v k 
fione reftava fortifícata, perché altrimente farebbe fíato impcífibíle i l pallar si gran 
travagl | , e contra d i z ion í , únicamente coli ' infermirá, che fono fíate fenzanume-
r o , e ora ña paffanda ( benché non tante^ ) non tirando gi%maiai la vita fenzs 
qualche genere di patire. V é piu y e meno d'ordinario fempre dolod con a!rre 
mol f in fe rmi tá , febbene da ch ' é ella Monaca, la caricarono p í a , fecondorocea-
fione di render al Signore qualche feiviz o . Le grVzic, che da luí riceve, paffana 
ín fietta per la fuá memoria, anco» che di quefte bene fpeííb íi ricordi : raa noti 
pao m elle a fungo trattenei fi, come con fuoi pcccari> che íempre ftanao d' ordi-
aario rormentandola, come un fango di mal'odore^ . . 
L'aver commcfíi tanti peccati, e anco si poco fervíto 3 Dio de ve effer la cau-
fa d i non eflfer tennata di vanagloria. Giammai incofa del fuo fpirito vi -£u a l cúna , 
che non foffe tatra purar e cafta: né le pare (quando fiabuonolo fpir i to, c lecoi t 
foprannatunli ) che potrebbe non cfferla , comechenon v? reftí, che un total abbart* 
too del corgo, nc d'effo, ns pur memoria, c tutta quefta s'occupa i n D i o . 
i 6 Scate 
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26 Senté ancora un gran r imoic di non offender Dio Noftro Signore, e di fat€ 
in tutto la fua^volontá. D i cib kmprc lo pliega. E vive a íuo parere si rifolüta* 
di non ufeir di eíía, che non poErebbono díile cok , nella quale piú penfafle di; 
íervir al Signore,,! ConfeíTorí, che la tiartano, che non faceíTe, o-poncíTein ope-
fa:coi favor dei Signore. E íbp ra quefta confidaiza , che ajuta SuaMacf tá inquei , . 
Che s'applicano daddovero al AÍO fervizio, e gloria, non f n í c o r d a di se ftefla, e 
dei íuo proíkto in paragon di quefto, p ia che fe non foííe, per quanto puoel la in-
ttnder di sé ílefla, e.incendono^i fuoi Confeíferi . , 
27 Turto é gran verita quanco fi condene in queflo feritto, e puo provarfi con 
cfíl, e con cutre le perfane, che da ven t i anni in quá la trattano . Ben ordinario > 
é mofla dal füo fpirito a lodar D i o , c vontbbe che cosi fofíe intefo da tuuo i l 
Mondo , ancorché íbffe per coftarle ben moi to . Da ció nafce in efla. t i bene deir 
anime, e dal vedare quanto v i l i fiano.le cofe d i quefto Mondo , e quanto prezio-
!'interne fenza paragone a lcuno , c arrivata a non fáv como di quelie. 
zS La forie di divifione, che deíidera V.Rviapere, confifte in non vederíicofa' 
aleuna per Finterno , né^ per 1' efterno 5 non eíTendo imtnag inar ianon fenza vedería. 
pero cofa alcuna, intende T anima quelch' é , e vciib dove firapprefenta piuchiara-
mente , che fe lo vedeíTe . Solo cite non fi rapprefema cofa particolarc , come fe 
uB^perfóna fentiíTe, cke u n ' a i t r a f t i prefiTo di I d , e per t rovar í iaU 'ofcuro , non la. 
m i e . j raaintendecon certezza 9 che ella v i é . Se. non , che non é quefta.compa-
fazione baftame, perche chi fí trova a l l ' ofeuro per qualche.mezzo udendo ftrepi-
10 j va difponendola vifta primand' intendere, che iv i era, o pur per prima lá .cono-
f^re. N o n é qüi< cofa alcuna diquefte, fe non die fenza parole efíerne, né interne 
intende chiariífiHíamente 1'anima ehi fía , e verfo qual parte, fijiia,, e anco tal voí-
ta j che cofa voglia % n i f í c a r e . Per donde, come i ' intenda, ella n o ' l s á , macosi 
cío pafsa, nc puoinimaginarc quanto.fi duii » E quanto fi toglie, per molto che vo-
glia comepcima fígurarfeio, n o n giovay perché «a cií' é ció inlmagiáazione., non giá 
rapprefentazione , nonef íendo queipa in fuá mano e rali fono tutíe> le cofe fopran-
naturaU. Eda cioTegueil tenerfí per nuliacolai acui faIddioqueftegrazie,,e fempre 
i n maggioc umil tá di p r ima , perché conofee ch ' é cofa data».e, nella quale non puo 
d í a ne. aggiuogcr, n é , l e v a r e . Rcfta anco maggioie ramore , e ' l defiderio di fervi-
re ad un Signore si potente, che puo quel. che qul.non pofliamo nemmeno inten-
dere, come che pjer molee che fian le lettere v i fon d i quelie , .che non v' ai'rivaao. 
%nedettG. cli i I0.5A. £t0&&* Rer fsinpre. fenips e,. . 
ji N N Q 2^  A Z J QM ) di; q^ante ho vedute dalla fuá peíina, 
perche, ha tre.., cofe molto partrcolári la 
i . f \ Ue/la feconda relazione,. che feee S., prima e la brevita unita con la ch¡ar£2¿a, 
K¿ Tcrefa del proprio ípirito. del P. R©- cofa molfo diffieilé-a-confeguir&.mche da 
drigo AlVarez, fembra fatta per occafione,.. piü fubbliml ingegni., 
ecomc in coflfeguenza dellaprima, .perche La feconda é .ü 'meíchiare in elfa (quafi 
ne) fine di eífa al num. s j . dice la Santa, , diamanti, e pietre pr^ziofe légate. ía-me-
La jnamera J i vifone che F. S. vfiol fnpere i tallo di'-molto pr«zzo ) documenti ammira-
é c , del che fericonoíce, cheaveadoíat to bilí per ammaeílrare Inánime, allequalild^ 
ja Santa la prima relazione , gli debbe ordi- dio ha fatto grazia di ípirico particohre. 
mre, che ne ftendelfe un'airra, nella qua-. La terza !• Oídine de1 tempi cronologi-
k riferiíce ifterialments, i paflSl-, forma, e camente oiTérvato nel'riferire i fuoi Con-
numera, come fiígovernb nella fuá voca- fefsori , che non ü .tíova nclftaltre, e-ag-
zíone, e quali. Maeftri ebbe , per preien--zione, e quali. aeftri ebbc per prelen- giungafi la quarta iiVeíTer una • breve , . 
tarle infierne con i ' altra all' mquiíizione. pmdentiflima iftrazione^dslimodd >, come 
x Mi pare, aí|blutamept,e, che fia uno de dcbbano governarfi .non f ^ a queiranitnc,, 
piu difercíi ragionamenti della Santa, e re- che Iddio lia eldtto per si alta vocazionÉi. , 
hztt>ne piü. fuccin;a ( e ft© peí o^e la p¿u uu- ma anche i Confeífori, ¡di. « S t . . 
Con T Amoiaxkm. Pañe Prima. 
Ben'lo voTrel capire materie si alte di fpi-
r i to , e ottencr grazia di far annotazioni con-
decenti a tal relazione: E veramente dove-
rebbono far queíla parte quei medeíími Pa-
dr i , * quali fcriveva , che- dovevano efser 
fenza dubbio alciiirto moho fpiritudi, op-
pürc doverebbe la medeíima Santa commen-
tar se ftefsat ma córi tuttp cío? perquan-
to me lo permette l a mia femplicitá , e 
dcbolezza , dirb in ogni numero fincera-
mente quello, che giudicarb conveniente . 
4 Comincia dalprimo, dicesdojcómele 
parlafse di un'a!tra{ ilquál método ófserva 
per tutta la relazione, per non efser ricono-
-fciuta, febbene talvolta innavverteiltemctíte 
liarla anche in prima perfona ) quepa. Monn-
taít a che potreflimo aggiügner noij eMo-
naca moho Santa: Son piu di quarant anni^ 
chepreíel' ahito, cío íi deve intendere da che 
entroncirincarnazionedi Avila , equindifí 
raccoglie come certiítímo, che fece l a pre*-
fente relazione in 'Siviglia nei terapo delle 
perfecuzioni, e quando ladenunziáronoal 
fantoTribunale deir inquiíizioneper cagio-
tve di quclla novizia malinconica j-che gli po-
-fc fottoiopra ü ívíonáfrero. 
M i viene in penííeto > che per la paxieííza, 
•c perfezione, con la qiiále íi portarono iti 
quclla perfecuzione, e la Madre, e le figlie 
del Carmelo, abWa dopo loro íoncefso Id-
dio per grazia fingolare í eííliare da tutto 
l'Ordine la malinebnia, perché una tale al*-
legria» come queíla, che godono fempre i 
í iglj , e le figlie di SoTérefa inmezzo delle 
loro afpre penitenze , claufura, e -aufteri»-
•tá, nonpub efser mai abbaftanza ponderata, 
jr In queílb medéfimo numero dice: che 
dal primo amo cotnincio ñ p en (are alln, 'Pai-
ftone di híoflro Slgnore, ed a / m i f secati. Tre 
cofe utiMune ihfegna coft quefto all' ani-
me-: la 'prima, che comincino prefto ad 
•efercitaríi ne l ró raz ione , perché fe nonio 
fanno, puo efsere, che non Y abbiano né 
•prefto, né tardij Ué mai. 
La feconda , che non voglianoentrar fu-
bito in Divinitá, ma che incomincino per 
da Pafíione, e umanitá , fe vqgliono arri-
yare alia Divinitá , perché dalle piante s 
incomincia per faiire alia tcrta> e n o n d á -
la tefta alie piante. 
6 La Maddalena arrívb ad efsercosi gran 
Santa, perchécomincib da buonaparte: ex 
^uointravit ( dice íl Signore ) mn cefsavit of-
eularipedes mees. Luc. h Vi 4J. E poco dopo": 
WtigtiemcunKit pedes meoíi e poco primad cu-
pllts fuis terfit pedes mees y incomÍBcib la San-
ta da pieduonde quafi pubdiríí, che nella fuá 
« e r a , per aver cominciato da'piedi, giun-
^ adelTereíípo, e Maeftra de'penitencia 
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E5 gran vanitá voler comlnciare dal piu al-
t o , ein quefto modo íi fuol finir nel piübaf-
fo, ^gran ficurezza i l cominciar dal meno, 
perché cosi íi fuol finiré col piíi, e parti-
cqlarmente, con Gefucrifto Signor Noftro, 
nel quale i l meno del füo piu é puré infi-
nito. O eterno bene, 6 fapienza del ?adre, 
chi é maicósiftolto, che voglia allontanar 
le fue labbra da voftri piedi crocefiífi? 
Jf Laterza, utilifTima avvfertenza é; quan-
do dice: Che penfava aíla Paf/iene di Ge fu-
crifio ^^ed a fuoi peccati, come fe dicefse ?. 
penfavonel mió rimedio*, e nel mió danho: 
penfavo all' infermitá , e alia medicina : 
penfavo nel vdeno della colpa, eneÍFan-
tidoto della grazia , quando fcorgévo le 
proprie iniquitá me ne andavo fuggehdo 
alia-Paílione, e quando contempiavo Ge-
sü nella Paifione, lo fuppiicavo cbnlagri-
me, che perdonase alie mié iñiquitá. 
8 I I Beato Alberto Magño dice: che in 
mezz'ora di meditaziqne della Paifione del 
Signore íi merita afsai f i^u che in un' anno in-
tiero dipenitenza: e ¡o credo, che iqíiica 
per düe ragioni: la prima, perché la Paifione 
del Signoreé i l principio, mezzó, e fine de' 
noftrimeriti: lafeconda, perché Coamez?' 
oradi meditaziqne della'Pa^ifione oghi gior-
no, non folo fará ranima ün'anno di peniten-
t a , taa tutta la fuá vita fará pefútente, faií-
ta, e mortificata: poiché chiéquelit) , chfe 
veda , e contempli Gesü crocefifso, e non 
défideri di morir erocefifso con lui ? chi vede 
i l fuo Santíííimo corpo impiagato, che non 
deíideri aver quelle piaghe nel proprio > 
per rilañare quelle déll'anima ? e come 'di-
ceva S. Agoñino , e con lui S. Bernardo : 
chi 'puo abbracciar leTerite, fe non "vol-
gendo gli e x h i in quelle Üi Gesü ? Quir 
enim cor fuam -julnerari permitteret, nifipriui 
amoris illius vulnuspercepifset'} D. Bern. trañ* 
dePa fs. Domini cap. circafi», RÍi diffondí!) 
moíto, ma la materia é ben dolce. 
9 Dice neU'iftefso numero : che penfavet 
alie creature •> e indi raccogtievct qttanto prejio 
i l tutt* fimfea-'x folo aqtiefto'ñne ébüonoii 
perífamento ftelle creaturc. Tutta ta carne 
e fieno, dicelo Spirito Santo: la viu.-é u» 
"fiore, cke fpunta ful líiatli no, e cade la fersfc 
Qmnis carofeemmy & Oinnis gloria CJHSJ qttaji 
fies ñgri. 77*1.40. v* 6. Che pazzo inconfioera-
to chce, chi penfa d' áltra maniera. 
Dice ancora: che fcergéva fer wezxo delle 
efeatnre la grundtzza di Dio y e t emoret che 
ci porta , perché foao le cíeature un vivo 
IpeccMo del ftío Greatbre, é íi devé^rtiare 
Iddionelle fuecreature, e le ereature folo 
per Dio : oh fe apprendefíímd bene quefta 
4,otUiñz altiífima deíla Santa, qüanto poco 
im-
So Letters ddla S. Madre Terefa di Geth 
impaccio daKebbono le creature al noftro 
cuore , o come i l noftro cito re fi riempi-
mhhc twto di D i o . 
10 Nei i . nurru dice: chelddiononla con-
da/se per / a ftrada del t imare, mu per fuella, 
del? nmorey fu quefta una grazia aitiííirna, 
daré ad un'anima Tamor di D io : o h che for-
tuna. Tutto fe -gli rende faciie , e foave, 
tutto gli pare fattibile, anzi fatto: nouho 
tróvate alcuno, che cominci per la ftrada 
4* amore, .che non perfevai, e febben ca-
de, riforge: non diífidino per<>qiielli,che 
camminano con timore , feguitino puré 5 
i ru chiedano fempre amoTe , non íi arre-
jftino al mezzo, íenza giugnere al fine. 
11 Aggiugne: che tmt U defiderto era 3 che 
iddio fofselodMo9 e la fuaChtefa acerefciuta 
che per quefto folofacwa Oratroné •> fenzií ap-
flicarcofa&seftefsa.. Niente dice, che face-
r a per s é , quando tutto facevaper Dio j e 
tutto quello, che faceva per D i o , era per 
sé : anche neJ prími principj volie Dio coíH-
tuir queft' anima fanta in un raro diftacca-
mento, e diímterefse, mentremeno nelFO-
yazioni voieva averproprietá, e tutte vole-
va applicarle alia Chiefa, e a D i o . Cerro 
eperbj, che la Santa noa era feiocca ; onde 
poííianao apprendere da lei , che quanto 
¿lamo a Dio é quello, cheabbiamo, per-
ché averío, e non darlo é r i f t e f so , che ne-
garlo j e che tanto piú va entrando Iddio in 
noi , quanto piu n efee del noftro , con De-
ferirlo a Dio . 
iz Dice ancora í che pareva tmportarglipo-? 
co ilpafirellanel'Purgatorio •> perche iddtofofse 
pialodáto' che artifizio ingegnofo, per non 
patir dopo nel Purgatorio, quefto, con 1 icen-
•za della Santa, fembra piuttofto V uhimo 
grado, che i l principio delia vitafpiritua-
le . Sogliono moki Santi terminar in que-
fto diftaccamento , e Santa Terefa comin-
cia, dove akri finifeono: qual fará ftatoil 
fine di chi ebbe tali principj. 
mm*1 Ngl 3. num, dice: che pafih "ventidue 
jmn 't in grand' arldita fenzadejiderttrptkoltrei 
pon fu tanto i l padre, come i l patir tan-
to tempo, ma di non aver deíiderato piú 
oltre , T averebbe aflicurató qualíivoglia , 
benché non lo dicefse la Santa, perché per 
fabbricare wn3 edifizio si alto di perfezio-
nepropria, e della fuá Religione, chegiu-
gnefse, íiccome giunfe a toccar con laci-
nia i l Cielo, ben conveniya i l profondar-
fi^per ventidue .anni intieri a ftabilire i 
fondamenti con la tribolazione. 
Non v'é raiglior cofa, o anime fante, com* 
i l patire ariditá , e travaglj , perché quefte 
lenebre fono luce, quefto abbafsaríi éunfa-
| ire, quefto penare é un follevarft Í per mezzp 
della Paflione íí giugne alia rifurrezÍGne > 
dalla rifurrezione airafcenfione, e dali' a-
fceníione alia gloria. 
- 14 Aggiugne_ la Santa, chefttenevaperta' 
le y che l-e parev'a mn efsvr degna nemmeno di 
penfare in Dio : e benché avefse ragione , 
perché non v 'é drimeriti graziasigrande, 
fe Iddio non gli applica imeritifuoi : que-
fto pero era un modo nioit* eccellente di pen-
fare a D i o , e a sé ftefsa ^  
Queft'é quello, che chiedeva Sant'Ago-
ftino j quando diceva { come notaflimo nel-
ia lettera ottava num. 2,0. ) concedetemi o 
Signore ut mverim me-, <& noverimteZ con-
cedetemiSignore , che mi conofea, e v i co-
nofea: in queft i duc poli íi libra tatta ia fom-
ma della perfezione. 
^ 15: In tutt5 i l num. 4, riferifee le mifericor-
die, che i i Signore le andava compartendo 
dopo ventidue anni di tribolazione, con j 
l u m i , colloquj , vif ioni , e rivelazioni : e 
MU anni volle D i o , che patifse, per favo-
rirla dopo, e renderla capace de" fuoi favo-
r i , e perché navigafse coníicurezzainmez-
zo alie grazie coi mérito, e lume, che ac-
quiftb ne*travaglj. 
Ma furono forfi quefte grazie date fen-
za pene, e dolori? ben certo , che nJ eb-
bero la loro parte, e in altro modo ftaréi 
per diré, che non farebbono ftate grazie, 
credetemi , o anime , che in quefta vita 
fempre fono pericoloíi quei favori , che 
vengono fenza pene. 
if5 Nel ^. num. lo dice la Santa, perché 
fubitocomincib a temeré, e tremare, dubi-
tando fe era D io , o puré i l Demonio , che 
gliparlava: oh che diftanza tanto grande', e 
tanto terribile , oh che pena di un* anima, 
che non sá determinare di chi lia una tanto 
ineguale, e oppofta corrifpondenza ? 
Dice ancora, che per natural condizione 
eir era timidiffima , quefto lo permife Id-
dio , accib li riconofcefse maggiormente la 
fuá onnipotenza nel tender dopo cosi ani-
móla queila, che naturalmente era cosi tí-
mida . 
17 Nel 6. num. va nominando quei Padr? 
fpirituali, ch'ebbe della Compagniadi Ge-
sü : gran crédito di quefta Religione aver 
avuto per difcepola S, Terefa, ch1 é ftata ce-
lebre Maeftra della vita fpirituale. 
Sebbene io crederei, che V infegnamento > 
ch' ella, ebbe , venne immediatamente da 
D i o : ma Tefame, eIebiioneiftruzioni,per 
conofeere fe era veramente di Dio , debbe-
riceverle da queftiPadrifpirituali, e da al-
t r i , che nomina dopo: per quefta caufa fo-
leva diré la Santa, ed efaggerare quant'era 
obbligata alia Compagnia di Gesu » e cor^ 
€ m ÜÁmotazjom. Parte ¡Prima. I r 
-molts ragione; perché robbligo piü gran-
de é quello, che fi contrae nei commercío 
di fpirito, e ne' foccorfí delf anima .per af-
líctirare i l cammino deíla yocazione. 
Quindi ancora íi riconoíce qaí.títo gratt-
cíe fóffe i l numero, e quanto fubiime lo 
fpirito de'prhr.itivi operarj nella fondazio-
ne di quefta S. Religione, perché folo in 
quefto nuni. 6. la Santa nomina quelii , con 
i quali aveva comunicato i l proprio fpiri-
to con gran profitto áéll' anima fua^ ed e 
certo , che Pavera anche comunicato ad 
aitri (cora'elia infinuaí) conform'i luoghi , 
dove íi trova va. 
i8 Nel H. 7. rlferifce, com'ii di lei fpi-
rito pafsb per la cenfura anche di quella fa-
ce deíla Criftiana Pede, onore deila Seráfi-
ca Religione, efua Riforma, e vivo difin-
¿anno della van i tá del Mondo San Pietro 
d'Alcántara, e ch'egli fii uno di queíli, che 
r approvarono j allicurarono-, e difefcro^ 
Riferifceneir 8. che fi fncevano Omito-
Tii, e fi appliccivano Mejfe in pregare Iddie y che 
la guadeignítjfe per altru flrada : ftrane fono 
veramente le noftre domandeí giammai ci 
contentiamo, effendo quello íl miglior cam-
mino, poi ch'era íi cammino , che Iddio 
voleva: ne ccrcavano un altro, ma cib non 
era imperfezione, poiché neirifteíTo , che 
cercavano, l o richiedevano a Dio;. 
Sarebbe diverfo quando F anima réfifteíFe 
alie ftrade, per le quali Iddio la chiama, e 
non ricorreffe a luí .con lepregftiere í quefto 
s i , che farebbe uno sbagüarla lirada: ma i l 
dir T anima a Dio? Signóte, non mi mán-
date vifionl, né rivelazioni, ma datemi pe-
ne, e virtu, íia per quefta vita i l fervirvi, 
eiivedervi per Tete/nitá: I l cammino della 
Croce íia la mi a Croce, e i l mió cammino 
in queft'efilio mi appiglio al Calvario, e 
lifervo per la Gloria i l Tator: dico , che 
facendo rafíegnataiTiente íimii Orazione, e 
demanda, ed anche applicando facriíizj di 
Meífe a taleintenzione, non ha che temeré, 
ma piuttofto puo afllcuraríi con Santa Te-
xefa di non an,dar per cattiva ftrada-, 
20 NelFifteíTo n. 8. dice Che non aveva 
Jtentazíone di vmagleria per le vifionl, che r i -
cevevit: i l che fenza dubbio fu un dono 
ínolto fíngolare di D i o , v i cooperava con 
tutto cib non poco la Santa, penfando piíi 
alie proprie colpe, che alie rivelazioni, e 
queft'e i l miglior modo per eílmeríí dalle 
tentazioni di vanitá, perch3 efponendoíi V 
anima fpirltuale avanti Dio in forma di 
lea j e di perdonaca a riconofeendo , che 
tutto i l fuo bene dipende dalla di luipie-
t a ^ f i toglie ad ogni prefunzione. 
Conclude queñg numeracon dirc r Chv 
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temevn fi hurí bjfero di Lei per Creiere cofa, difem-
minuccia queie rivelazioni: non v ' édubb ia , 
che íl iráttar di rivelazioni fenza vh tu , o 
Í>retendere di áver rivelazioni, feordando-1 deíle virtu, non e proprio di Dónne for-
t i , ma difemminuccie fenza fpirito, egiu-
dizio, benché foíí'e grand'uomo, perché íí 
lafeia la foftanza per T accidente, íi iáfeia 
íi certo per íl dubbiofo .. 
Í I Nel n . d i c e : Aver Hato aconto di se-
ad un certo -Vefcovo adt-ffo di Siilamancít, e al' 
lora Inqnifitore, e che c¡itefto la. rimife al Pít~ 
dre maeftro Glo: d' Avila ^ i i q.uale poíílamo 
chiamare Appoftolo dell' Andaluzia, aven-
dolo dato Iddio a quella Pj-ovincia pef r i -
formaria, e creare in quél Clero molti di-
fcepoli, e uomini d'iníigne Orazione. 
Queilo gran Maeftro di ípirito dice: Che 
la, con folo i e ani'/m ñjf&i'. gran gufto per uti. 
anima tormentáta é i l trovaí chi la confo-
l i quando Ha fcohfolata, e quafi oppreífa 
dal timore di .perderé Iddio. 
2,5 La relazione, che ñferifee la Santa*-
ver mandata alP.Giovanni d*Avila, équa-
fi tutta la vita della medeííiíia, come íi ve-
de in ílampa, edice; Che a.vendola vifiñ úo^ 
mini di lettere y e di dottrina , d.iffero che i l 
'leggerla, era di 'gr&n prefino , molto piú lo 
potiamo dir nol (dopo la morte della San» 
ta ) mentre tanti hahno eméndate la pro-
pria vita, con legger la di lei vita. 
Quefto Signor Inquifitore, che V indiriz-
zb al P. M. Avila , fu Don Francefco So*» 
to , e Salazar nativo di Bonilla dellaSierr^ 
nel Territorio d 'Avila , pafsb perbuon'Ec-
clefiaííico in imt' i Poíli , che ebbe, Proh-
vifore de1 Signori Vefcovi d' Aílorga, e d i 
Ávila, Canónico di quella Santa Chiefa , 
e Inquifitore di Cordova, Siviglia, e To-
ledo , e del Supremo Coníiglio di eífa In-
quiíizione, CommiíTario Genérale della Cro-
ciata, Vefcovo di Altarazin, Segorve, c 
Salamanca : mori F 'anno 15^ 7^ . in Merids 
non fenza fofpetto di veleno pdr aver ca-
ftigato gFlfluminati di qüelía Cittá, e di 
Llerena: ende eífendo ftato si accreditata 
in vita, lo fu ancora raolto maggiormen-
te in fnorte . 
24 Neir undécimo numero aííerifce: Che 
con tHtto c'tb non gli tnancavano timoriy e che 
difie id fuo &onfejfore, y? gli perméttrva di co* 
munkare con a íemi Uomini dmi% con tutte 
quefte approvazidni rtoti fí quietavanó i fu(ji 
fofpetti, e perdo voleva dalla domina mi-
ftíca appéllate alia dogmática. 
Rarogíudízio ebbe qúefta Santa, eprodi* 
giofd lume gli diede Iddio: era i l fuodifeor-
fo : quanto tütti queí l i , che mi hanno eífa-
minata, fono raiftici, the sh 10 fe diranno 
F m e f 
B i Lene re della Santa Madre Tere fa di Cesu 
V ifteífo i Scolaftici ? Se io non pecco; non mi 
fá danno i l patire: i l Demonio mi potreb-
be far cadere in peccato, afficuriamo i l pon-
to della Fede 3 e della grazia, che fopra 
queíH fondamenti Iddio non permetterá, 
che io rimanga ingannata nella Carita. 
Pertarefame fece elezionc difigliuo-
l i di San Domenico, e come quella, che 
dovcva graduarííin Santitá, dopoaverpaf-
fato per diverfe Accademie, e ícuole, an-
do da i Miftici a3 Dottori della Religione di 
S. Domenico, e pare, che fino a quefto non 
poté mai quietare i l fuo fpirito. 
irinfígne teftimonio dello fpirito della 
Santa eílere ufcita con crédito, eapprova-
zione della retta, e giuftificata cenfura di 
quefta Santa Religione, la quale in mate-
rie di dottrina e di fpirito , non sá , né 
vuole ( e quafi difli non pub ) diífimulare 
eos'alcuna , perch3il fuo zelo non pare, 
che la lafci in liberta di fofifrire i l male. 
z6 Nomina molci celebriReligiofidique-
íl 'Ordine Appoftolico , de* quaii abbiamo 
fatto menzione in diveríí luoghi: pero nel 
12. n. é degna di rifleífione la fentenza , 
con la quale concludevano in favore del-
la Santa , confolandola , e dicendo: che 
mentre non cffenáevn Dio y e / ¡ ftimava per 
cattiva, di che temeva ? 
Ed é bellifllma concluíione, quafi volefíe-
rodire, chihá la cofeienza pura, e anche 
r u m i l t á , di che pub temeré? fugge i l De-
monio dairumiltá, né pub entrare dove ftá 
la purezza: non ha che temeré del Demo-
nio tutto fuperbo, e impuro, chi íi trova 
armato di puritá, e umiltá; la puritá fen-
zaTumiltá pub correr rifehio, perché quan-
tunque non vi fia colpa grave, íi pub daré 
qualche fegreta prefunzione, che col rem-
po renda gravi anche le cofe leggiere : quan-
do Tumiltá fi trova difgionta dalla puritá, 
deveíi piuttofto chiamarepufillanimitá,che 
umiltá: ma dove vera umiltá accompa-
gnata da puritá , non bafta i l Demonio, 
né tutto T Inferno imito: e cosi quant' a-
nime íi trovano defiderofe di vivere in ve-
ro fpirito , facciano frequentemente inte-
riore efame, e avvertano bene, fe vivono 
con vera umiltá, c pura cofeienza. 
7^ Nei numen feguenti fin al 16. va fa-
cendo menzione di quei piü celebri Padri 
di fpirit©, che ebbe del S. Ordine di San 
Domenico, e le prove, che fecero del di 
íei fpirito. Tutte convenivano per tendere 
piü necreditato uno fpirito , che doveva 
dopé ammaeftrare univerfalmente la Chie-
fa, come quel di Santa Terefa. 
.«8 Dice in quefto num. 16. che fi afflíg-
gevñ > in ^mjit cofe foprm»Atnrali mn 
peteva uifh'd/'rei dal che chiaramente íí ra<í-
coglie, che non fempre adempiva, ed ef-
feguiva, c ib, che gli ordlnavano iConfef-
fo r i , perché non fempre poteva, operdir 
meglio, eífa lo adempiva, ma peto non ne 
fegúiva Tefíetto. 
La ragione di quefto é , che i Confeíío-
ri poflbno comandare nella sfera delle co-
fe naturali, ma toccando le foprannatura-
l i , fpira la loro giurifdizione: comandb 
forfi qualche Confefíbre a S. Terefa, che 
non andafíe in eftaíi, né aveííe vifioni, o 
rivelazioni: ma che importa , che lo co-
mandi i l ConfeíTore, fe Iddio vuole altri-
menti? Potra bene defiderare la Santa di 
ubbidire a c ib , che gl3 impone i l Confef-
fore, ma non potra confeguire fenonquel-
l o , che vuole Iddio. 
2,5» D i cib dice la Santa; chefiaffliggeva, 
perché defíderava piú l3 eífer ubbidiente, ch? 
favorita, mailSignóte la voleva accredita-
t a , mortificata, e ubbidiente per altro verfo í 
perché finalmente mentre defiderava di eíTer-
10 , giá era tale , benché non fuccedefse 
conforme i l Confefsore comandava , non 
efsendo in man fuá, ma in quella di D i o , 
ch3 é la mano, che comanda a tutte. 
Apprendano da quefto i Direttori delf 
anime a non ftimar fempre per fpirito cat-
tivo quella che non ubbidifce, quandonon 
é in mano fuá i l poterlo fare; perché non 
fempre vuole Iddio, che le opere fopran-
naturali opérate dal fuo fpirito nelle ani-
me, fiano governate naturalmente dal co-
mando del Confefsore: qualche voltafuc-
cede cosi, fí é fperimentato, ma nonéne-
cefsario, che cosi fia fempre, come fi ve-
de da cib, che in quefto luogoferiveSan-
ta Terefa, Quando le Anime non ubbidi-
feono al fuo Confefsore in cib, che pof-
fono fare naturalmente, allora s i , ch'éfe-
gno evidente di fpirito cattivo. 
30 Cib fi conofee da quel, che dice la 
Santa nel numero 17. cioé: che non/aceva 
eos' (ticuna per quel y ch* intendeva nell'Ora-
zione, quando i fmi Confejfori gl' ordinavam 
11 contrario, onde ben íí vede , che dove 
poteva ubbidire, che era nelle cofe, che 
naturalmente operava, ubbidiva: nelle fo-
prannaturali, che non le operava efsa,ma 
venivanó opérate in l e i , non poteva ubbi-
dire , benché volefse, perch3 allora gover-
nava , é comandava nell3 anima fuá una 
forza, e un comando fuperiore a quelio 
del Confefsore. 
31 Neimedefimo numero, dice: che mat 
ffvrebbe ardite di tiurare, ch' era Iddio che 
i a goyerndvñy edal non aver quefto ardiréy 
fi conofee, c l í e i a goyernm IdHo, per*. 
chér 
Con i Anmtazjimi 
che la propofizione, e prefunzione di diré: 
Iddio e, che mi govema (tanto piü giurandó-
la ) niuno in quefta vita pub lecitamente 
farla, né diría, feaza Divina rivelazione» 
perché fenza quefto; ílefcit homo utmm a-
more m cdio dignas fit * Hcclef. y.v. i . Niuno 
pub fapere, fe fia degno dell1 odio, o deir 
amere, íi pub fperare di ftar in grazia, ma 
nonaffermareogiurare, che íí ftá in grazia. 
Dice ancora, che fempre defidernv* piut-
toflo 'virtu che fnvori^ e queft3 é un altro fe-
gno dello fpirito buono: apprendiamo, e 
íe^uiamo par tutti quefto fegno, perché é 
riíleflo che quello della Croce..i 
3 2 Nel 19. n. adduce la caufa, per la qua-
le íi divulgarono tanto le fue rivelazioni, 
e vifioni, e la pena, che di cibfentiva; e 
non me ne maraviglio, perché fe la loda-
vano, doveva difpiacere airanima i e fe 
ne mormoravano , alia natura: e cosi o 
nelVuno, o nelF altro modo doveva fem-
pre rimanere afflitta o la parte fuperióre, 
o puré Tinferiere. 
L ' inconveniente, che dice avvenne, é ben 
graziofoi perché fu i l cafo, che una gran 
Dama di maggior nobiltá, che prudenza,la 
quale defiderava la Santa di tirare a Dio , do-
mando a le i , che gli moftraífe i l foglio, 
che dal Confeífore gli era ftato comandato 
diferí veré: la Santa fece molta reíiftenza in 
moftraglielo, malaSignora, comeSignora» 
ne prendeva fdegno, onde per quietarla, 
la Santa glie lo diede con patto» che non 
10 comunicaífe a perfona alcuna. 
Ma quefta Signora a fuon di campana 
(come íuol dir l i ) lo ando leggendo per le 
viííte , e converfazioni del!1 altre Dame, 
nelle quali dicono alcuni maledici (efará 
temerariamente) che non s'intende troppo 
11 linguaggio di fpirito, edi Dio , comin-
ciarono con quefto a burlaríi, e rideríi di 
quelle rivelazioni, dal che íí fuícitb cen-
tro della Santa una perfecuziene, cómele 
altre, che hanno avuto i Santi., Da ogni 
cofa iddio feppe cavare moho bene , ed 
era facile neiranima della Santa; manen 
^b fe ne cavaífe tanto da quelle conver-
fazioni di Dame. 
33 Nel num, zo» dice: che nen Jl foggettA~ 
va con tanto güilo a quelli^ che flimavmo ef* 
fer cofe di Dio quelle •> che gli fuccedevmo ^ 
come & quelli > che ne dubitavmo : grandiífi-
171 a prova era quefta della di lei perfezio-
ne3 e fublime fpirito, Tandar fempre ben 
attaccata al fanto timor di Dio . 
34 Nel 21. dice; che proccur.tva di nonof-
fender ¿)¿o, e ¿; ubbidire , e con que fio non 
t eme-va i l Demonio: ma con quefto nernme-
m tutto VInferno unito potevatemeré. A-
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nime dótate di ubbidiénza, e puritá non 
temono al tr i , che D i o , e lo temono coa 
timor filiale, e riverente. 
3-5 Nel feguente riferifee greffetti, che 
gli rimanevano neir anima dopo le vlíío-
n i , e rivelazioni, e pub notarli, che mai 
erano d-intendere, o faper piü , maTem-
pre d1 operare meglio, perché non in vano 
dice i l Signore, che dal frutto íi conofee 
TarboreEx fruliu arbor cognofeitur. Matth, 
i z . v . t i . e le opere fono i frutti di quefta 
arbore fpirituale. 
3ó Nel23. parla delle fue vifioni, etri-
bolazioni, e dice : che la paura gli avev-% 
fatto porre in obblio i l prepric crédito , come íz 
aveífe voluto diré, i l timore di offendere 
Iddio mi faceva feordare di tutti gl3 altri 
timori; alia maniera , che uno fuol feor-
daríi de3 piccioli difgufti, quando glie ne 
fopraggiugne uno maggiore. 
Nel mezzo delle cempefte afferifee, che 
ritrovava la calma, e la íícurezza felo con 
cinque parole, che Iddio gli profériva nel 
centro deiranima, cioé: lo fono^  mn aver 
timore: chi con due altre parole crebl 'U-
niyerfo , ben poteva con quefte cinque 
tranquillare un1 anima agitata. 
Con la parola io fono: Ego /«»», Joan.iiS* 
^.4. fece i l Siginore rovefeiare a térra Te-
braiche Coorti neU'Orto di Getfemani con 
le parole; non aver timore: Nolite timere * 
M a t i h . i i . v . i j . quieto la tempefta degl3 a-
nimi, edeironde dcirAppoftolato nelma-
re di Galilea; onde non era gran cofa, che 
con rifteífe parole ferenaffe lo fpirito di 
Santa Terefa. 
Quando le confolazioni dair interne van-
no airefterno, tranquillano ^ienamente le 
anime, e fone confolazioaiJ3<ivine, manon 
fono cosi quelle del Mondo, che per V 
efterno non poffono quietar Tinterno. 
Aggiugne: Che no» filamente la quietava-
no, ma anche la confortavano quelle parole di 
Dio> ¡na qual maraviglia é, che conforti-
no, diano lume, e pace, fe Iddio fteíToé 
la fuá parola? 
37 Nel nunj. i f . dice: She dafavori Di" 
uini non gli rimaneva vanagloria: non me ne 
maraviglio, perché i favori erano D i v i n i , 
fe foífero ftati umani, allora si> cheiltut* 
te farebbe ftato vanagloria. 
Infinua parimente nel medefimo numero, 
che nonfenti nel fue fpirito eos1 alcuna, che 
non foífe cafta, e pura: e aggiugne: NÍ le 
pare ( quando fia buono lo fpirito , a le cofe fi-
prannaturali) chepotrebbe mneJferlA<i come che 
non vi rejii che un totaie abbandcno delccrpOy 
e neppur memoria di effo, quefte parole han-
no bifogno di quakhe dichiarazione. 
f % Non 
tA Lettere delta S. Madre Terefa di Gest*. 
Non vupl diré la Santa, ch3c: fegno difpi-
fito nort buono , i l patir tribolazioni con-
tro la caftitá, perché i l cederé, o confen-
tire in effe é i l malc, non i l foffriiie con 
íefiftenza. 
38 lofpir i to di Dio abitava in S.Paolb', 
quandofilamentava, dicendo, Dntasejimi-
h t fitmulus curnis me&AngelUs Sat&ns.-, qui me 
coUphiteí * i ,Coy. ii. -v. 7. e ih S.Benedetto , 
quando cercara per rimedio le fpine, e ih 
San Francefco, quando fi gitcava fulla ne-
v é , o fulle acceíe brage, e in alti'infinici 
Santi, che con caftitá, e pure2.za toilerar 
rono grandiífime tnbolázioni. 
C í o , che la Santa vucl5 infirmare in que-
fto luogoé , che maji dalle rivelazioni o v i -
fioni gli rifultava tal forta di tentazione , 
anzi uno fcordamento del corpo, ememo-
ria di Dioj perché Ib fpirito Divino é ca-
í to , e produce, folkmente puritá. 
Diverfamente fírebbe Tucceduto, fe fof-
íero ftáte- illufioni, chcltídio avelfe permef-
' í b , che patifíe la Santa fenzafuo confenfo , 
perché in tal cafo fenza^  dübbio T'averebb-e 
molto tormentata il5 nemicos e lafciata con 
tribolazibni, e tentszioni di'cofe- impura. 
Si1 potrebbe ancora credere, che dopo 
•aver Iddio favorita con si alti doni S.Tére-
fa, la volóíTe eíimere da patir fiinil-genere 
di tormento-centro lá caftitá, perche que?-
fti é molto conforme a ció", che in diverfi 
iuoghi riferifee lá Santa di sé medefima.. 
39 Nel n. z6. dichiara ladeterminazione, 
che gli dava Iddió di fervirío fenza ricor-
daríi di sé:, ma foló deirbnore, e gloria 
41 Dio : ma queft' era i l ricordaríi verameníe 
di sé , perché giammai abbíamo <ñ npl fte^-
íi maggior memoria, che quandb n fcór-
diamo di ñor fteflr per Dio . 
40 Aííicuranerfeguente:C¿í/«/*í>«», chj 
ftrive é U verira* e certo, che faria , aven-
dolo ferittos e fottofcri.tto un'anima, che 
camminava fempre in fpirito, e veritá. 
41 Nel iS.. e ultimo, fá una diftinu re-
lazione dellk' maniera, che avevano quefte 
vifioni, e de'buoni effetti, che gli lafcia-
vano neir'anima, e da quefti piü chedaiie 
viíioni medefíme íí poteva comprendere che 
folíero veramente di Dio • 
Tra gli allri era iP migliore quello dell' 
umiltá, eífendo certo, che non potrebbono' 
eífer cofa di Dio , quando lafciaífero con 
fuperbia , e cioi per due ragioni molto chia-
r e r l a primat perché Dio é riftefla perfe-
zione, e Gesu noftro bene Fifteífa umiltáí. 
che akro dunque pito Gesá íafeiare in un* 
anima, fe non quello, che egii hT 
hz feconda, perché Iddio é luce, e i l l i i -
minando un'anima gli da altillima'cognizio-
zione di quel , ch' é Dio», e d i quel, c h ' é ' 
Gnomos onde feorge in ' s l fteífa infinite im-
perfeziom , e che fe vi é qualche cofabuo-
na , queífe .é tutta di D i o , e feorge in Dio -
infinite perfezionii, come dunque* non fará 
umile chi, ció coHofce con San^Paola, il3 
qualé dice K ^ / á hahes-, qued mn ctccepiflfí 
fí atttem dccepifti-, quid gioriariti quafi non ñC"-
ceperis} v. o^^-.v. j , che cofa hai in teftef-
&• o anima, che non 1 abbi ricevuta da Dio ?" 
e fe i l tinto hai ricevuto da l u i , di che t i 
infuperbifci ,e glorj, come fe fofsetuo quei»-
íb\ che hai • ricevuto ?' 
L B T T E K A 
M m o l t o R . P . F r o v i n c i a l e della Coimpagnia , d i G e s ü í n e l i a i 
P r o v i n c i a - d i G a í t i g l i a , 
u4 R G O M E M T O . . 
S i fCnfa delllimfHPazi.one* Moftrafi quanto ob'biigatniy e affetta al ia C ó m ^ á ^ i ^ 
altrettmto bramofa de 11 a Itejfa bmna corrif2pndenz.iL*,> 
ti unione di prima., . 
G E S I T . . 
ü a grazia délló %intcr Santo fia con V . P.; Amm»-
N a léttera di V. .R mí'fü data dal P. Rettore,. ciíe certameote- m' l ia iam* 
non poco ftupire, d k e n d o m l i n e í l a ^ c h ' i b ho trattato, che i l • Padre Ga?» 
f^ato di Salazar láfci la Con?pí!gnia di Gesuy-e- paííi aL noftro Ordine del Gafm% 
a f : perché eos* lo vogiia? e abbia riYclato Nof t ío Signore^. 
O * l Énnouz,ionL Parre Prima. > ^5 
^ í n ^uanto al pr imo, Sua Maeftá s á , che quefto troveraííi per verita, che 
Tnai l'ho defiderato^or quanto meno averio con luí proccarato. £ quando d i 
c í o m'arrivo a notizia quakhe cofa, ma non giá per fuá iettera, mi commof-
•fe di forta, diemmi si gran pena, che non mi fu di niun giovamento alia po-
•ca falute, con cui allora trov-avami , e quefto ñeíTo cosi ta rd i , che venni a fa-
perlo un pezzo V . P . a mió credere. 
3 í n quanto alia rivelazionc, che V-.P. dice-, fuppofto che non avea nc ferit-
t o , he intefa cofa alcuna di cotefta determinazione*, moho meno potrei io fa-
pere fe avcííe egli avuco rivelazione in quefto. 
4. Quando aveííi io avuco la difvehzione, c4ie V.P . áice , non fono si le^-
giera, che per una cofa si farra avea io da volere, che faccíTe egli una muta-
zione si grande, e non dargliene parte: eífendoché da molte perfone ( gloria a 
D i o ) fono ñata ammacñrata deíla valuta, e del crédi to, che a cotefte cofe ha 
da darfi: ne credo i o , che i l P. Sala-zar Farebbe di ció cafo, quando altro nofi 
-vi foífe nel farro, cííendo egli afíai d i fe reto. 
5 I n quanto a quel che V.P. dice, che lo pongafio in chiaro i Prelat i , fa-
ra raolto ben fatto, e puo anco ella comandargliela , eífendo Cofa ben certa, 
che non fará egli per imprenderne eos'alcuna fenza fuá licenza-, per quel cheio 
¿iudico-, con dargliene .prima notizia. Io non faro per negar giammai la moka 
íimicizia, che palTa t r a ' l P.Salazar, eme, e la grazia-, che m i fa. Io giammai 
l a negaro, feb'bene tengo per fermo, che piu e ftato moífo in quelle, che m'ha 
fa t to , dal fervizio di N.Signore, della fuá benederra Madre-, 'che da altra ami-
cizia', perche é bene accaduro, a mió credere, non aver veduto 1*unodelPalrro 
lettera alcuna i n due anni . L'eífer molto antica, dovrá intenderfi, che in altri 
tempi mi fon ved uta con piü neceíílcá d'^juro, quando non avea queft'Ordine, 
che due Padri Scalzi, e averei allora poruto proecurar molco meglio-, che adef-
fo quefta murazione, che gloria a D i o , per quel che mi pare , ve ne fono piá 
di ducenro, e tra quefti perfone bartanti per la noftra povera maniera di vive-
re . Giammai m ' é enrrato quefto peníiero; che fará la mano di Dio pin riftret -
ra per rOrd inc di fuá Madre, che per gtal tr i- . 
6 A quel che V . P . dice, avergli io ferirto , che faccíTe correr voce, ch'an-
7A io lo difturbava; non mi fciiva Dio nel fuo. l ib ro , fe tal cofa mi pafso per 
peníiero. M i íi contenta queft'efTaggerazione, a mío giudizio, acciocche intcn-
<!a V .P . che io non procedo colla Compagnia, Che come chi tiene le cofed'ef-
í a nell ' anima, e porrebbe per quefte la vita , quando incendeííe non dtíTervir 
Noftro Signore, in far lo contrario . Sonó i fuoi fecreti ben grandi e come non 
l i o io tcnuta i n quefto negozio piu parte di quella , ch'ho detto, ed é di ció 
teñimonio Iddio j nemm.cno vorrei avervela in quel che é per ventre. Se íi 
fcutterá fopra di me la colpa, non é la prima vol ta , che patifeo fenza averia i 
pono ad ogní modo efpericnza, che quando é foddisfatto U Signore, tutto s* 
appiana. N é faro giammai per credere, che per cofe molto gravi permettera S. 
Maeftá , che la fuá Compagnia vada contro l 'Ordine di fuá Madre, avendola 
prefo per mezzo per ripararla, e tinnovarla , quanto piu per cofa si leggiera. 
E quando lo permetrefle, temo poíTa accadere, che quel fi penfa guadagnar pee 
una parte, ü perda per altre, 
7 Siatno ben turti Vatfaili di quefto R e . Piaccia a S. M . che quei del Fí-
g l i o , e della Madre fian t a l i , che come valoroíi foldati folo miriamo dove va 
!a bandicra del noftro Re , per feguire la faa v o l o n t á : che fe ció daddovero 
facciamo noi CannelífaiTi» cetro é , che non potranno apparrarfi quei d.lnome 
d i Gcsii, q ü d che tante vohe mi íi minaccia, Piaccia a Dio guardare V . P. per 
cnoltí a n n í , 
ftru frimiT. p , 3 Giá 
" 8 ^ ^ Leñen della S, Madre Terefa di Gesu, 
8 Giá so la grazia, che fempre ci fá *, e bcnche miferabiie, la mccomando beti 
dicuore a N o í l r o S i g n o r e : erifteffo'fupplico V.P.-voglia fai- per me , eflendo gíá 
mezz'anno, che non lafciano di piovere travaglj , -e perfccnzioni fopra quéftapove-
ra vecchia, nc tengo io queflo negozio per i l ^ minore. Con turto ció do a V . P. 
parola di non fargíiene morto, perché lo faccia, né a perfona alcuna, che g l i l o 
dica di raia parte, n é fin'ora g l i T h ó detto. Sonó oggi i o . di "Febbraro. 
Jndegna Serva-» e fuddita di V, V. 
Terefa di Gesu, 
Jl N N O T jd Z 1 O b¡ I , 
i x^OnfeíTo, che-giá quafi defideravodi 
V > veder la Santa fdegnata; perché quan-
t' a i documenti <ii foavitá, di carita , di pru-
denza, di fervore, e di valore, e di pacien-
ta ce ne aveva dato molth onde bifogna-
vaancora, che'fi comunicáfle i l modo di fa-
perfi fchermire da unatralunnia, rifponde-
re, eíbddisfare, con le dovute ragioni, 
Sarebbe grand'ignoranza i l penfare, che 
lia imperfezione neiranimefpirituali lofde-
gnaríi con ragione,-quando Idd io , che é 
la medeíima perfezione, e fonte della fan-
t i t á , tante volte nelle íacre carte íi fá vé-
dete ídegnato. 
s lo rriivado'immaginando, che quelle pa-
role della Geneíij Et Jep/íma d i e requievit. 
-Gen. i . v . ^ . w o n s intendanofolamentedel r i -
pofo .dairoperazione della creazione (che 
neíTuna fatica cofto alia di luionnipotenza) 
ma che vogliano iníimiare, -che folo quel 
glorno ébbe Iddio ripofo con gli i.omini 
dopo xhe l i ebbe creati, perché d5 allora in 
quá non fl' abbiamo -giammai lafciatoripolar 
un momento, irritando íemprela fuá Divina 
Giuftizia -con réitetate ^olpe, « oífefe. 
E bcn ció li conferma , inentre i noftrl 
primi Padri poco dopo, che da lu i furono 
•creati rirntarono con la traígreiTione del 
peccatoj c eliliati dal Paradiío anche a v i -
lla delle loro lagrime penitenti, oin figlio 
traditore -uccife i l fratello Abel innocente» 
•Gen. 4.1;. 9. edi l i avanti moltiplicarono in 
tal manieral delitti deirumano genere, che 
vcdendo i l Signore, che l i peccatorilicom-
inettevano, nu ¡non l i piagnevano, l i fom-
merfe in queiracque, che dagrocchi loro 
non fcppero verfare, falvando fols mente 
otto períbne, rifervate da quell' univerfale 
naufragio. GÍ».7. 'y. 17. 
3 Non é foríi vero, che 11 Verbo eter-
no figlio coeterno di D i o , l i fdegnbanco-
ra mentr' era veftito d' umana carne ? lo di-
cano i Scribi, e Farifei feveramenre da lui 
riprefi per le ftrade, cper le piazzediGe-
nifalemme. M a t t h . i x . v . t $ , e lo dicano'i 
due volte flagclhti Tenditori del Templo, 
J c a n , 2,v.i¿. 
Torfe non i l adirb anche 'S.Pietro fuo V i -
cario? Rifpondano Anania, e Zafira ucciíi 
dal fiato delle fue yoci. Jítt. i.v. 't.& ro. 
e Simone Mago maledetto in Taleftina, e 
'precipitáto dopo per le Orazioni del San-
to in mezzo a í loma. .Aíi. S. v. io. 
4 Ñon vi é flato Santo aícuno, che ab-
bia avutoTattrattiva della dolcezza, edel-
la carita , e che non abbia anche faputo 
atterrire col zelo, e valore: perché la Ca-
rita difarmata di zelo farehbe piuttofto r i -
laííazione, che carita: efare'bbe irragione-
•volé i l demandare ad una'Santa difcenden-
te per la fuá profeífione dal fan'tlffimo, e 
zelantifllmo lElia, che Con tanta ragione 
talvolta non íi fdegnaífe. 
5 Perché non aveva áafdegnarh . e difen-
deríi S. Terefa, fe gli íi ponevain lite quell' 
amore, che eífa portava ad una sifantaRe-
ligione, come é la Compagniá di Gesu ? per-
ché non doveva fdegnaríi, íe gí' imputava-
no , che con una mano íi valeva de5 figlj deila 
Compagniá per ajuto delle fuefondaziohi, e 
•con T áltra proccurava di fpogliarla de* fuoi 
migliori, e piüilluftfi figlj"? perché non do-
veva adirarfi, edifenderíi, fe pretendevanO 
di far pallare per doppio, e finto un'anlmo 
cosiretto, .eíinceTo, quaPera i l fuo ? perché 
non ha da fdegnaríi, volendo in quedo modo 
privarla della ílretta, e íanta corrifponden-
za con una si dotta, e fanta Religione ? 
6 Non era qu.efta calumnia da lafciarcuo-
rere nél forno della di lei carita, ma ca-
lunnia da elTer abbattuta , e vinta con la 
fpada del zelo^ non potevadiifimularficon 
la pazienza, ma doveva diftruggeríi, edif-
íiparíi con la luce della veritá. 
Sarebbe ftatobene, che ilfilenzioaccredi-
tando i l fofpetto, avefledato campo di far 
crefcere i l falfo,<€d3imprigionare i l vero) 
e fenza nfcirgli incontro con la foddisfa-
zione avefife fatto aumentare i l difgufto, e 
T emulazione tía due Religioni si fante? 
Sarehbe flato bene , che per non volerla 
Santa ribattere unatar impoílura, eaífo^ar" 
la in cuna, due Religioni, che produfledi 
un fol parto la Chiefa ad univerfal bene 
peí Mondo, e allegriade'fedeli, foíferonate 
lottando infierne 9 come Giacob, ed Efauí 
«c coa 
Cott FAnnotatmi. Parte Frlma. 
e: con ambiziofa. emulazione della Vtimp— 
gcnitura, come-Zaran, e. Eares?- fiieglio V 
intefe la Santa, che armata di gran valo-
re? e zelo uíci incontro airinganno, lo 
disfece, lo fugo, ed atterrb con la. fpada. 
del fuo fpirito, valore, e íínceritá^. 
7 l l cafe fu quello, che la Santa medefima 
propo¡!e breve r. e fuccintamente nel princi-
pio, e primo numero dlqueftalettera, quaíí 
volendo sbrigarfenc prefto v per entrare 
nella fpiiitual. battaglia,, e per vincere, e 
abbattere in, eíTa la contraria calunnia. 
Pare, che del Padre Gafparo di Salazar 
uomo fpirituale in queíla Santa. Religione 
della Compagnia, eunodeiitiaggior.i,emi-
gliori foggctii di d ía , anzi i l prirno-, che di 
quei Padri trattaífe, e confeísafse la Santa in 
A vila, delia quale per queíla cagione fu mol-
to di voto :.íia per queít'óccaíione, o per qual--
che ¿izania.,. che tal volta.fuole i i Demonio 
ítminare anche tra gliuominifpirituali, per 
vedere, fe pub inquietarli, fofsedetto a que-
fto Padrea cul riiponde la. Santa ( che fu 
i l Padre Giovanni Suarez , che deiranno. 
i f77. gov.ernava la Provincia^ d i Caftiglia 
nella. Compagnia di G.esu, come appariice 
da una lettera,. chein talconglontura fcrif-
fe i l medeíimo al Padre Rettore dcl Colleg-
gio di Avila) pare d icoche a.qucfto.Padre 
fofse rifeuto dal fuddetto Padre Gafparo di 
Salazar, che.volefse pafsare all'Ordine de1' 
Carmelitani Scalzi , e che di cib fbífe corfa; 
una rivelazione avuta o datmedeíimo Padre. 
Salazar,., o da Santa Terefa. 
8 Crcdendo, o.dubitando i l detto Padre 
Suarjez,, che cibpotefse:eíser. vero, neebbe 
feiuflo* fentime.ntot prlmieramente., perché 
fniclfivoglia mutazione era in difcredito del 
r.tiigiofo, e cfsendo.quclio moltolanto,.e 
ipiiitualcj Yeniva a. riiultarne i l diícreditov 
molto maggiore: fccotidariámente, perché 
io era anche della Religione:. perché.aqual 
fine aveva da lafciare una. Madre, e Mae-
ñra si- fanta per cércame un' altra, benché 
la ÍHmaíTe fantiflTima ?.- Nillun'anima fpiri-
tmle. abbandona. la propria madre, nétro-
va a, cambiarla con alcun'altra in: queño-
Mondofenza. particolarifrjma vocazione.. 
9 Terzo,. perché, dicendofi,. che tal mu-
tazione; i i . face va per rivelazione Divina,, 
veniva. a. crefeer. l'ingiuria, accreditandola 
Kdigione, alia quale \oleva paííaie, edi-
icreditando in un ceito moda-quella., che, 
voleva abbandonarc. 
Quarto, perché veniva ad.eífer piufenfi-
tiva; la. qutrela per ramiftá , e corrifpon-
denza, che nutriva la. Santa non iblo. di 
§eriona a pe.rfona, ma di Religi®ne a Reli-
gjftne.-. epareva cofa,molLo arana, che i Pa-
dri della Compagnia ajutaflero la Santa a 
fondare la propria Religione, echelaSan-
ta con levare i loggctti alia Compagnia , 
proccuraíTe di fcnigg^rla. 
i o La Santa pero-, che di tutto quefto era 
innocente,, tanto piiu lo fentiva, e doveva 
fentire, quanto menoíi trovaya colpeVole, 
e tanto peggio-gíipareva, quanto ch3 era to-
talmente contraria non folo al di leí fpirito, 
ma anche: al.tratto nobiíe, geaeroib, eíín-
cero v che profeífava con, tutti per-cib affine. 
di protegger la verká,. e i i proprioonore, 
eper aflicurare. con una 'brevilfimabattaglia. 
una lunga, e coftantiífima pace tra quefte 
dueReligión!, ch'é la polÍLÍvaragione,coii 
laqiialengiuftifica ogni guerra, íidifende, 
fpddisfa,, e vince valorofamente, e di tal 
maniera, che ben da a conofeere di faper 
ferviríl del. zelo fenza perder la carita. 
11 Laonde dal numero primo s dopo aver 
brevemente riferito i l cafo, paíTa immedia-
pmente.nel fecondo a dar. foddisfazione del-
la querela., Primieramente aíficurando alia 
preienza di Dio , che giammai ella aveva de-
íiderato talcofa, efe non 1* aveva defidera-
ta, tanto, piíi lontana: doveva.efler ftata dal 
proccurarla^, Secondariamente,. chequando 
n'ebbe quaiche fentore,. nonfu perché glie 
10 diceífe U- medeíimo Padre Salazar:; ed e 
certo , chequando la Santa raveífe proecu-
rato,. Ü averebbe fatto. cpn l u i , ch' era chi 
doveva- efeguirlo.„ Terzo,, aggiugne , che 
quando lo feppe., fene altero, aífai , si per 
11 fentimento, che doveva avere in veder mu-
tazione in un foggetto si íiabile, e ferrmo nel-
lo i pinto-, si perché pub efíer, che dubitaí-
fe non foífe: addoífata alia di, lei innocenza 
una si ftr.avagante rifoluzione,, e dicgpoi, 
ch3era molto poco, che T aveva faputo"f c 
anche dopo T ifteífo PadreProvinciale: efe 
ella ne foífe ilata l'origine, cer t ' é , che V 
averehbe faputo prima dcgl/aleri. 
u Quindi paífa nel n.5. a rifentiríi nel con-
eetto , che di lei íi formava, cioé,cheíi mo-
veíífi perrivelazioni:. le quali i lP. Provincia-
le chiamb.pungentementc difvelazioni: e la 
Santa ripetendo T offefa ravvertiícc.cheirit 
niifnnmodo ella filafciava, guidare da íimili 
feorte, efsendo. ben ammaeftraia da uomini 
dotti., e ^randi, di quanto crédito íi debba da-
rea queíte materie, e che percia non poteva-
no eíter motivo di una si grande,, e ftrana mu-
tazione, pefchéfenonriufciva certa la rive-
lazione , veniva ad efsetleggierezza la voca-^ 
zione, e piuttofto poteva dirli; tentazione : 
onde né dil°i ,.nédel P..Salazar. doyeya-cib 
crederíi,, con. che non lohinenteíiditénde, 
e lo difende, ma, paisa ancora a lamentaríi; 
delia. credenza, che, di ambedue í l aveva,. 
É 4. J3 N e l 
18 Lettere delta S, Madre T m f a di Gesu 
13 N e l í . n . íi contenta moko volentierh 
che íi veriíichi i l fatto ( come proponeva i l 
Padre) perchéTinnocenza giammaiebbeti-
morc della giuílizia, ecome che ha tuttala 
Jieurezza in se fíeíia, non la fpaventano le 
diligenze, che eftcriormente fi fanno. 
Indi profeguifce a falvare la coriifponden'-
¿a di lei col P.Salazar come pura, antica, 
e difappatlionata: pura, perché íi manten-
ne folo per gloria di Dio : antica, perché 
principio avanti r che la Santa cominciafl'e 
a fondare ( onde íi conofce, che quando 
ícrifíe quefta letter'a, era giá nel fine del-
la fuá vi ta :) e difappaíTionata, perché fue-
cedeva talvolta ii" paífare due anni fenza 
Icriverli , II che era un gran fegno di non 
aver avuto parte alcuna in quefta mutazione. 
14 Termina poi con una fanta jattanza, 
che nemmeno aveva neceífitá di tal fogget» 
co, benché folfe si buono avendone lafua 
Iliforma pin di ducento molto a propofito 
per la loro poveraMnanieradi vivere, qua-
lí diceífe, fe io aveífi avuto da proecuta* 
re, che i l Padre Salazar paífalíe alia noftra 
Rifonna, non farebbe ftato, quando giáíi 
trova ricca , e abbondante difoggetti, ma 
quando n'era povera, e-fcarfa.. 
15: Nel x\.6. aumentando la difefa-a mi^ 
fura deirotfefa, rifpondé ad unJ altra ca-
lunnia, che gli avevano oppofta, cd era, 
che non folo avevano detto a quefto ípirii 
tiial Prelato, ch3 ella foüecitava i l P. Sala-
zar a pallare alia fua-Riforma , ma cheferi-
vcva al medtfimo', accibdiceiTe, ch'ella gli 
íi opponeva : onde vedendoíi imputare di un 
tradimento si brutto, edi una reitá si gran-
de contr i l modo fanto , eíincem-, nelqua-
le eíía trattava per difendereFonorediDio 
aiTieme col proprio, difcndendo la veritá, 
come un' akro Moisé s o un-altro Eiia, di-
ce: «Í» mi feriva Iddio neí fuo libro y fe tal-
co fd mi e pajffltá per il- penjlere, 
16 E vedendo, che i l dettame d'elia ra to-
ne, e della veritá del zel'o, e deir onore di 
Dio. T avevano fpinta a fare un giuramento 
cale, cofa infolita in l e i , benché giufta, e 
pub eífer che mai n' aveíTe fatto un'altro ÍL. 
iTiile in vita fuá j vuol farne, come la feufa, 
• dicendo : Mi fi permetta queft* 'efaggeraxtone 
(/cioé íi fofua un giuramento si grande ) 
ñcciccche intenda Voftru Patemita -, che io non 
procedo con. la Compe-gnidy che ceme^chi tiene 
Le cafe di ejfñ nelV anima , eporrebbe per quefle la 
mitm, foloqueílo grand'amor-e, che mánifefta 
portare alia Compagnia, anche in mezzo det 
proprio-fdegno, ébaílame atemperare mtta 
Ijamarezza, e rifentimento della lettera.. 
1.7 Súbito pero fá una fanta limitazione 
alia Regola,, álcendoi .guandoíntendejfi non 
dij/ervire Nojiro Stgnore in fare i l contrario ^' 
come fe voleífe diré, morirb per la Com-
pagnia di Gesu, ma pero come in quefto 
non- dífpiaccia airifiefifo Gesü della Com-
pagnia: perché fe Gesü voleííe i i contra-
r io , non altro vuole Terefa di Gesü, che 
quello, che Gesü vuol , che operi con la 
fuá Compagnia. 
18 E quefta límitazione fu fatta con gran 
giudizio, efpirito-, perché non vi é ftato, né" 
dignitá ,néprofefi i0ne, né parentela, néob-
bligaziont, né altro vincolo in quefta vita dr 
miierie, edicolpe , alqualenon debbacor-
rifpondereun'amore limitato: efolamente a 
Dio dobbiamodaríi fenza limitazione alcu-
nc. Amo i miei Genitor!, e morirb per loro , 
efarbquanto micomandino, ma ha da eífe-
re con quefta limitazione, che l5amor mío 
fia primíi in Dio , cafo chevoglianocoman-
darmi cofe, che mi allontanino díi'liü. 
Faro qüanto vorrá i l mió Superiore, ma 
con patto, che non mi comandi eos* alcuna 
controla legge di Dio: amerb la mia-Reli-
gione (dice i l Prelato,) e mi conformerb in 
ogni cofa con eífa^urche eífa noh mi doman-
di cib> che non pub concederé i l Prelato: 
amera laReligione ilPrelato, efará quant1 
egli comandará, parché non gli comandi' 
cib, che non conviene all¿ Religione": e cosi 
1' amore diquefta vita Verfo le Creature é un" 
amore con paura, con condizioni, con limi-
trazioni, e riferve. Solo Tamore di Dio ha da 
eífer fenza condizioni^ né limitazioni, né pau-
ra, néfofpetti, perché non íi pub temeré ri^ 
íchio alcuno , dove é la fomma ficurezza. 
Tutto é giufto quellb, che Dio comanda-. 
Tutto é ragionevole que], cheDio vuole. 
19 Poi ritornando la Santa ad aífermara 
con giuramento-di non aver avuto parte in 
quefto negozio, dice: - Che nemmeno-*vo*rebbe 
~ averia in quello ^ che e per venirte cioé'nem-
meno neiremergenze, che potevanodador 
fuccedere, e che fe altra cofa íi crede di 
léi , Iddio la difenderá-, che éP único Pro-^  
tetcore degli innocenci a 
zo Indi con alto-, e fovrano fpirito agguifa 
d' una eclefte ProfttelTa comincia, efeguita. 
un ragionamento- fpiritualeperrappacificare 
ánimi, unirl i , ed allácciarli infierne coi 
fanto- nodo della carita: e lé parolé fono ta-
l i ; , cheben potrebbonoudirleinpiedi , eda 
capofeoperto, nonfolámente tucti ifiglj di; 
quefte-due facre Rcligioni-, ma anche tuttr 
gl' altri fedeli di qualíivoglia ftato, e con-
dizione, pr-omovendo-con raro férvoVe, e 
con efatta ponderazione la comune confer-' 
vazione della pace3 e concordia, con iá. 
quale deve operare, e vivere runiverfaB. 
€ongregazioíie di tutta \% Chicfai * * 
Con l Amotaziom, Pane Prima. S9 
come San Girolamofcri- Religione porta alPaltraj Tuna per quel-
lo , che diede, T altraperquello, che rice-
rendendo in quefb guifa eterni, e íícuri i 
21 Ultimamente 
vendo a Sant3 Agoftino le rifentite querele di 
quella celebre cpntroveríia fopra i Legali 7 íi 
ticenzia, efaggerándo i l diípiacsre, che ha 
avuto diqueftalettera, e delle lamentazio-
ni del Padre > e quanti travaglj andaffero 
piovendó fopra quella poveravecchia, tra 
i quali queft'ultimo era ftatO'de'piü feníi-
bili per averia toccata nell'amore ,- chefvi-
fceratamente portava alia Compagnia. 
2i Da queíta letrera íi raccoglie primie-
ramente, che quando la Santa lafcriffeera 
giá verfo i f fine della fuá vita, efitrovava 
inmolto aumento la fuá Religione, poiché 
ducento granfoggetti CarmelitaniScaiziin-
dicavano eífer giá moka tempo-, oh' era fta-
ta introddotta, allevata, e crefciuta»-
23 Per lecondo íi raccoglie M grand3amow 
res che laS. porto alia Compagnia di Gesü, 
mentre tanto gli fpiacque, che ficredeífe, 
o fofpettaíTe 11 contrario, come íi éavver^-
t i to , con imputargli quella calunnia, che 
diede occaíione a quefta kaera. 
24 Terzo, la ragione che i l P. Provincia-
le avcva per raantenere alia fuá Religione 
un foggettb si-grande, comiera i l P. Gafpa-
ro diSalazar, e Taverebbe anche avuto la 
Santa per defiderarlo, benché non glipaf-
faífe, com'eila dice^ per-ilpenfiero, men-
tre di lui dice nelcap, 38. della fuá vita le 
fcguend parola , dalle quaK íi pub cono-
fcere quanto foffe grande la virtu. di detto Par 
dre. Del Rettore della Compagnia di Cesu-) del 
quale alcune volte ho fatto mencione erail 
medeíimo P.,) ho vedmo wolte cofe di gracia fin-
gclítre,. che i l Signore gli facería, che per non al-
liingarmi , nsn le riferijco qui; glí fuccejfe una 
iclraun gran travaglio) nel quale fu moltoper-
fíguitato-f e fi vidde nielt* afflitto v e mtnir io 
flavo jentenáo Mejja 3 víddi Ge/ucrijlo in On-
ce, quando alzavano C Oftia: mi dijfe alcune 
parole i di io gli dicejjt per confoiarlo y ed al-
tre per prevenirlo di ció t che dcruea fucredere, 
e mettendogli a-vmti quanto aveva patito per 
fot, e che fi apparecchiajfe a foffrire s cío gli die-
de molt animo.T e confolazicne 3 e il tuno e fue-
aeduto dopo, cem'il Signore midijfe, 
2^ Qiiarto, íi conofee da quefta lettera 
lozelo, evalore, chemanifefta la,Santa, e 
la fuperibritá di fprrito, che aveva con quan-
ti trattava, o giá faceíTe la parte di Fondam-
ce., giá euclia diReligiofa, giádiMaeftra, 
giá di Suddita, giá di Capitana genérale, 
eome in quefto cafo, tutte le faceva bene. 
Quinto^ l'iníigne teftimonio, chela-
toó feritto'la Santa zVn.6. delVajuto , che 
diede la Compagnia di Gesú per far quefta 
'.anta R i forma, i l che giuftamente prendeva 
j ^ r : motivo del reciproco amoreche una 
ve; 
pegni deiramicizia, ebuona corrifponden-
za: aggiugnendoíi ancora Tajuto, che pa-
rimente diede la Santa alie fondazioni del-
la Compagnia j come feaveífe voluto dire, 
non é ragionevole, che quelle Religioni , 
che furono cosi uniré, eíi aj Litaron o vicerv 
devolmente nel nafcere, íiano difeordi, e 
contrarié nel crefeere, nel mentare, e nel 
proecurar di condurre le anime a Dio . 
27 Sefto che per quefto avvenimento de-
vono quietaríi granimi degl' imperfetti, che 
íi maravigliano , che nella Chiefa di- Dio 
nafcano delle difíerenze fraile Religioni , e 
fraile perfone Eccleíiaftiche di Prebendati v 
e Vefcovi j perché fe vi fu ancora tra gl* 
Angelí buoni, come tra quelló del Popólo 
di Dio , e quello di Períía, fecondo rife-
rilce Danicle, Dan.io. 1/. 13. comevoglio-
no, che non regnino fragruomini, ancor-
ehé fiano Angeli, mentre finalmente riman-
gono fempre nella sfera di uomini? 
28 S-Pietro, e S. Paolo ebbero fopra la-
materia de3 Legali diíferente dffparere , e 
nientedimeno' íi amarono : uni lo Spirito 
Santo San Paolo, e S. Barnaba, dicendo : 
Segre§ate mihi PauUtm, & Barnabam in opus , 
ad quod affmnp/í eos. Gal. z .v. 11. Aft. I 3. t/. 2. 
E dopo permife lo Spirito Santo ifteífoche 
íi difuniífero, per non avervoluto San Pao-
ib ricever San Marco in loro compagnia, 
come voleva San Barnaba: onde San Paolcv 
eíeífe" \m altro c^ waipagno , che fu Sila; e 
San Barnaba fe ne ando per akra ftrada 
con San Marco. AÜ. i f . verf.^j. Col mez-
zo deir unione di queíli due Appoftoli con-
verti Iddio. gran parte della Siria, c divi-
dendoli dopo , convertí altr' innumerabilí 
Provincic.-
29 Ee differenze di S. Girolamo, eSant*. 
Agoftino, e di San Giovanni Grifoftomo j 
e di Sant3 Ff>ifanio nonrifvegliaronoair at-
tenzione la Chiefa di Dio? Che Religioni 
fono nate iníieme , che non íia nata con 
eiTe qualche naturale emulazione ? X. augu-
fta Religione diSanBenedetto non poté ef-
fér emulata d' alcun altra, perché é la Ma-
dre di tutte le Religioni dell3 Occidente: maí 
tra quelle celebri Congregazioni íigliedief* 
fa Cluniacenfe, e; Ciftercienfe dico i l V,e-
aerabile Pietro Abate Cluniacenfe , ed i l 
giorioíifiimo , e Santiífimo Bernardo findo--
ve giunfe la loro fanta ? e perfetta emula-
zione ? T Appoftolica di San Domenicq, e: 
la Seráfica di San Francefco ebbero nel prin*.-
cipiq,alcune differenze, che nate dalloze»-
lo , Je conüinao ben pr^fto la carita,, 
. so I dL-
Letterc: della S, Madre Tenfai di Ge su a. 
30 1 diícepoli di. San.Gb: Batülí a.ebbero. che cagiona la„difterenza: perche gl'Angellí 
parimente la loro gcloíla di qu^l l i del Si- tornarono ad unirfi fubito. che i l Signore 
gnore >, e andarono a dolerli; col Sovrano, determino > che i l fuo Popólo- ufcilíe di 
Precurfore , perché conconeva piü gente al Períia: S. Pietro, eS. Paolo abbracciaro-
Battefimo de l -S ignore , ,y3 . x». che al no con aftetto. si fvilceraro, che la Chiefa 
fuo, ed egli l i correíTe con quelle amniirabili l i unifce nel culto , nelle fefte, e comme-
paroíe, che riferifce i l facro Tefto Tra i : morazioni , e l i uni in un' ifteffo giorno 
difcepoli di San Pietro, ediS.paola, edi. ora, e iuogo ¡1 rnarthio: eSant'Epifanlo, 
Apollo non mancayano, le loro emulazioni e Sant5 Agoftino fe fe dottrina l i divife da 
lepra, i l voler ciafcheduno, íeguir la propria San Giroíamo, e S. Gio:,Grifoftomo, l i ru i -
infegna:, ed eflendo 1' univerlaL velUilo di-- ni, dopo teneriífiínamente la Gantá fpia-. 
tut t i la Fede,, e la Croce dell'EternqFiglio nando la pieti Críftiana, e i l reciproco a-
di Dio , benché la feguiírerp tut t i concor- more quelle differenze5.che T,intelletto a-
demente h nondimeno dicevano ^ Ego quidem veva rifvegliato. nella vol'onta. 
fum Paute, egoautem Apolio, ego lero.Cfphs. O^mpatifca i l lettore quefta breve, dlgref-
1.Cor. 1.1;. 12. io fon di Cefa(cioe di San fione, perche,non 1* ho, fatta a. cafo , ma 
Pietro ) io d* Apollo , io di Paolo., afíine,, che íi raíTerenino- gl'fmimi, ecreda--
31 Peto,.comequidicemarayigHofánien-, no, che in tali differenze di íentimentt , 
tei-bene Santa Tc-refa^ égiufto, che la carita benche ííapo contrarj i ; dettaml, poílono, 
ritenga, e indrizzi c-oloroche talvolta d i : nondimeiiocaraminar unite, eallac.ciatc.con* 
videil propriodettame, e a more d i quelío, , reciproco, aifetto, le, volontá., 
L E T T E R A XXL. 
Aí Padre Gonzalo d5 Avila della Compagnia di Gssü. 
Coiifefíbre della Santa 
JÍ) R G O M E N T O . 
ZJjuhkidzfce come^ fHo Confeffore nel,darglíqualche: menzo da confervar, la Quiete 
dello.fp¿rito fraile cure fírepitofe del governo„, 
G E S U ' -
Sia. con. Voftra. Rivercnza ,„ 
% TH*9 Mol to tempo,.. che non:.mi fono tanto mortificata, c o m e o g g l c o n l a f u á let-
J j > t e raPo iché non fon cotanto umile, che, vpglia effer tenuta.per tanto fu-
perbaj né ha ella.dajnpftrar, la. fua umilta.tanto a. mié fpefe.. Non hoanai penfato 
di< romper la. fuá, lewera con tanto, guño 0 J o rafficuro,, che sa ben, mortificare,, e 
darmi ad.intendere quel che fono, , rnentre. le pare che mi tenga iniCoacetto di pote-
re infegnare..Iddicme ne l i b e r i ! Non vorreiUmpaffaffe per; la, mente . ,Giá .m 'ác -
corgo d'avcrvi io la colpa: febbene.non so fia piütcofto peí defiderio, che ho. di ve-
der crefeere V . R . in*. bontá , . poten do forfi eífere,, che da, quefta, debolczza. nafca 
una fcempiezza, si grande, come quefta che le dico , , e, dal grandeamor,, che le por-
to y. che, mi fa.^  parlar: cqn l iber ta , fenzajuirar quei.che dlco s che. ancor dopo r i -
raafi con qualche ferupolo d' alc.une cofe, che feco trattai, e, quando non, reftaííi 
con, 1' altro. di: difubbidiente , ; non.: rifponderei a. quel , che, V. R . mi . comanda, 
perche m i pone in,. g raa con t radd iz ioneIdd io la gradifea., Amen .. 
a- U n o de! gran mancament iche : io ml*abbia, c..- formar giudizio di me.fteffa i n 
qu^fte cpfe. d' Orazipne, e. percio non ha_ V'.^R... che fár contó , di quel.che. io . foííi 
per dirle; petché. fará Iddio,; per darle, altro talento,, che ad una Feminuccia cpmeio 
m i fono, , Coníidcnando la grazia J^ttami da Noftro ,Signore di tenerlo tanto ordina: 
riamente p ^ e f é n t e c , che ad ogn i modo vcggo ? quando corrono per contó mio> mol-
te epíe?. 
Co/? ÍAnnotarJoni. Pane Ptlmd. pt 
'tecofe, che han da paftar per mia mano, che non vi fono perfecuzloni, né trava-
^glj, che cosí poíTono tíiftürbái'mi, occorre affate j i n cuipóífo darmi fiectá, mi c 
ben d'ordinario accaduto andar'a ripofare úWüni, e alledue, e aneo pin oltie del-
la mez^a tiotte, rper non lafciai- póiobbligata TAnima ád attehdetead áltri penfien , 
di quel folo^ che tiene di prefente. M i é ftato di gran nocümento .peí: la falute, 
e percio devecíTer tentazióne , tuttoché mi paja refti piu libera i ' A n i m a i come chi 
ha per 1c mani tm "negozio di grande importanza, e nec^ílicáj che fi sbrigápie-
fto deg rak r i , perché non rimpedifeano .punto in quel che ftima pin neceíTario. 
3 E percio mi é di f jtái iQaño^ti i^ ' : Í |udtW' | ic^o1arcbir Sífizte &e3(&elié> an-
corché potrebbe in qualche maniera farfi meglio per mia mano, ma come che non 
fi faccia a queño^fine. "Sua Maeftá lo fuppliíce, ed io 'mint rbvohotabi lmeñteav-
vanzata tiell ' interno, quanto píu proecuro allontanarmi dallecofe. Non oftatitt 
d i conorcerlo chiaramente, ad ogni modo mi tráícuro tal volta i n farvi ftudio, c 
ne fperimento certamente'il dan no; e veggo che J)otrei far d'avvantaggio, e ado-
perare in quefto fatto maggior diligenza, e -trovármi aiTai meglio, 
4 N o n ha cib 3a inténderfi dicófe gravi , chenon ponño ábbandbnarí i , nelche 
confifte forfe anco i l raio errore , perché tali fono le ocCupazioni di V . R. che 
mal farebbe i l lafciarle ¡n potere altrui , come mi faccio a credére fegno che 
veggo la fuá perfona indifpofta, e vorrei l i trovaflfe Con m e ñ o t r a v a g l j . E mi fa 
certamen te lodare i l Signóle i l veder quahto a petto fi prenda le cofeappárreneñ-
t i alia fuá Cafa: che non fono si dappoco, che non intenda la gran grazia, che 
Dio le fa i n darle cdtefto talento, e ' l gran mérito , che v i s' acquifta . M i recá 
non poca invidia, perché vorrei ancor di fíal qualitá i l mió Superiore. Suppoño , 
che nfha conceduto i 1'Signóte che tal fia V . R. per me, vorrei t i* avelTe tanto nel 
Joverno Bell' Anima mia , come in quel della Fontana, che m i ha datoheí i 'ümo-
re , cd é Cofa tanto neceífaria a l Monaftero, che ben merita la caufa lut to ció , 
che V . R. v* impiegherá» 
5 N o n m i refta piu clie ¡dirle. L ' aftlcuro che íeco t ra t tó , come t o n Dio con 
ogni veritá-, e intendo, che tutto c i6 , che faífi per far molto bene Tuffizío di Su-
periore, c cofa tanto accetta a ' D i o , che da i n poco tempo quanto darebbe in piu 
vol te , quando fi fiano l n 'qúefto^mpiegati, e folo non meno p^er efperienza come 
quel che ho detto : fe non che come veggo Voftra Riverenza cosi fpeffo, e piu che 
m d t o becupata"', cosí mi s'c bíferto^utto infierne quel che diíTi , e quanto piu v i 
rifletto, conoTco, Che come ho detto, -corre fra Voftrá Riverenza e me gran áif-
ferenza. lo m'emendero di non palétare i miei ^ r i m i mo t i , gíacché m i coíla si 
?caro. Purché veggalo Voftra fóverehza con buona falute, ceffera la mia tema-
-zionei faccia i l Signóte come pub, -ed io ^iefidéro. 
Serva di Voflra -Riverenzjt 
Tercia d i Gesui 
A H m o T A Z l O K / . menta plíi che da congettura , era quello 
. - d 'Avi la . , 
1 CSP^* lettera e diretta al Padre Gon- Ritrpvandofi quefto fanto ReiígiofoacauJ• 
zalo d' Avila della Compagnia di Ta del "tratto efteriore del governo , meno 
Gesü, ConfeíForexlelIaSattta, e Che allora 'difpofto a quello iirteiiore di D io , coma-
attualmente éfercitava tal uffizio >'éome íí rrico la íuapeha alia Santa, facendofi difee-
raccogíie dal numero primo, e fpecialmen- polo di chi lo teneva per Maeftro, ele co-
te da quclle parole: '-Che anche áopo rimafi mando, che ¿l'infe|t3a.Te la maniera di por-
ton ferupoio di ñíciirie tofe , cht fraftai fecoy larfinelleoccüpazioni eilrinfeche, di loria, 
% dal contenuto di éíTa apparifee ^ ch* era 'che noli bortafíero prégiudizio all ' interné. 
• p o y 
che 
^nche Rettore del Colleggio, dove ftava, •LaSanuáqúéf tonelnu iijrp primo rifponde 
41 quale percio, che daakreletterclCargo- Yon gran Mcretezza : Che non e it umile , 
Lemre della S. Madre Tercfa di Gesh 
vhe mgtia effer ftimata fuperba , e lo va i ' i" 
flpetendo per tueco queftonumero i . ixiquat-
t r o , o cinque maniere íut te eiegantiílime, 
& con ftile si concifo , e lacónico , che é 
d'.uopo ufar gran diligenza nello ftampar-
la , e dove dice % Che non é si umiie , che 
'vogtin effer tenutb -per fuperbet 3 negando la 
|>ropria umütá, viene adaccredinria, per-
ché non vuol eíler tenutafuperba, eflendo 
COSÍ umile, che non vuol poríí a daré in-
íegnamenti per mera umiltá quelja » che 
Iddio aveva creato per illuminare, e am-
maeftrare T anime, 
a Nel 2. numero confefía 'urí altro fuo 
ünancamento di voler giudicar tutti per sé 
fteffa, e queft'ifteflb dife-tto é unagrandif-
jima umiltá, penfando eííer tutti gl ' aitri , 
.com'ella é , quando conofee aver ricevuto 
da Diotantegrazie, e eredendo, chequel-
l o , ch3 ejía ha , non pofía mancare ad al-
guno . 
Qui fpiega f árdeme brama, che mitriva 
di fciogliern dalle cure efteriori, per daríí 
tutta all5interne, e non me nemaraviglio: 
prima, percb,é un' anima, che ha conofei-
raento di Dio , niuna cofa eñeriorela pub 
contentare., e folo le interne laconfolano: 
fecondo, perchérefterno perio piu cagiona 
diftrazione, e F interno dáprofit to: terzo, 
perché vedendo Ja Santa, oye dimoravalV 
matofuoDio, cioé nel fuo cuorea e nelia 
parte di eflp piü interna, gli fpiaceva ( come 
gia a Sant'Agoftino ) i l cercar al di fuori nelle 
Creature quello, che aveva dentro T ani-
ma propria; e finalmente vivendo come re-
legata-nel mondo, non trovava altroripo-
fo che in Dio,. 
2 Nel | numero proíeguifce Tifteífa ma-
teria, edé mole8 utile, perché apprendano i 
Superiori atralafciar le cofe di poca impor-
tanza, per applicare airOrawone, alqual 
pxopofito diceva S. Bernardo a-l Pontefice pu-
^genio s che vi erano molte cofe, che dove-
vafareglifolo, come orare, meditare, con-
templare, piagnerc, ericorrereaDio, mol-
te egli con gV altri , come i l predicare, efor-
tare, araminiftrare i Sagramenti, e ajutarc 
efteriormentele anime-j e molte gl'altri fen-
za. di l u i : come l'aver cura delFazienda, 
giudicar le caufe, e fimili, le quali fpetta-
no a'Minittri, e al Vefcovo folo appartie-
ne Tavvertire, che queftl lo facciano, 
4 Nel numero 4. loda i di luí defiderí, e 
r-eftringeqiieftacuradilafciarle cure inquei 
caí!, chela qualitá, e gravita de'negozj r i -
cercano la medelíma perfona, e dice: che 
allora con la Divina grazia ta\volta íí ri~ 
ceve piu da qnella Bontá infinita in unbre-
viflimo tempo di raccoglimento , che. m altri 
piü dilatad: perché noneíTendo rartedifci-
vire a Dio altra cofa, che V adempire in tutto 
la volontá fuá, allora 1* anima piu riceve 
da l u i , quando piu gli da , e mai gli da 
tanto, che quando íi nega sé ftefla anche 
neir interiore per daríí tutta a Dio , e alia 
fuá fanta volontá nelle cofe efterioii. 
L E T T E R A XXII. 
A l Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio • 
^ R G O M E N T O , 
(jl''ínfima ottimi avvertimenti fopra f elez^ ione del Superiore e interno alia Fonda* 
zAone della Provincia feparata , efortándalo a j a r ricorfo al Re per 
ajuro, e ajfiftenz.a in urí o^era tamo impugnata. 
^ 1 E S U S . 
Sia con Voftra Paternitá mío Padre. 
I T S O p o la partenza del Padre Priore daManzera, ho parlato al MaeftroDazaj 
e al Dottor Rueda fu quefto punto della Provincia -, perché nonvorreifa-
ceflfe V .P . cofa, che altri diceífe chefumalfatta, impercíocchém'apporterebbe cío 
pin pena, ancorehé riufciíTe i n bene, che tutte Takre cofe, che íi fanno mal per 
h o i , ma fenza noftra colpa. Ambidue dicono, che par loro cofa dura, fe la com-
miííionc d i V . P . non contiene alcuna panicolaritá di porerfi fondare, e fpecíalmen-
íe i lDo t to r Rueda, al cui parere io piú.rm accofto, perché lo veggo inogni cofa 
piu aggiuftato, in fine é egli molco D o t t o , Dice, che eflendo materia di giurifdí-
zione,-
Con l AmotATjom. Parte Prima. 93 
líonfiy e diffícilc i l far elezione; perche toko i l Genérale, ovvero i l Papa» n o » 
puo altri farlo: che farebbono di mun valore i v o t i , e che a quefT al t r i non fa-
rebbe bifogno di piu per rkorrere al Papa, e per dar grida > che s' efce dall ' ub-
bidienzay facendoíi i Supcriori in quel che non poffono^ i l che farebbe mal fuo-
n o , e che ftima farebbe aííai pii i difíicile i l confermarlo , che i l conceder llcenza 
¿1 Papa di far Provincia: e che con unalettera,. che feriva i l Re alfuo Ambafcia-, 
core, íi complacerá di concederla;- cííendo ció- facite, quando fe | l i rapprefenti 
come fe la paffino g l i Scalzi. Potrebbe effeuc,, che trattandofi col Re : guftaífe d i 
far lo , poíche anco per la Riforma é di_ grande ajuto» perche i l torrebboao cofto-
ro ín piii v i preraerebbono nell' aver da disfarfi.^ 
2 N o n so fe farebbe a propofito che V. lo comunícafle col Padre Macero 
Chaves ( portando cocefta -mia lectera, che raandaí col Padre Priorc ) eífendceglí 
moho difereto, e facen do noi contó del fuo favorc, l'otterrebbe forfe dal Re. E 
con fue lettere fu qmño dovrebbono condurfi a Roma quei medcíimi Frati( che íi 
é difeorfo ) perche non vorrei in modo alcuno íi lafciaííe d'andarvi, poíchecorae 
dice i l Dottor Rueda y non ci e altro cammino- y o mezzo piu drítto dí quel del 
Papa, 0 del Genérale. lo Je dico, che fe '1 P. Padigíia ^ e tutt» noi alrri av ííimo 
tirato a terrainac quefto negozio col Re^íarebbe gia fatto, e potrebbe V.P. fteQa, 
o l5 Arcivefcovo cosi trattarlo : perché fe eletco giá i l Pcovinciale ha'da eíITre con-
fermato ,, e protetto dal Re, meglio puó farlo adeflb / E fe ció non í l g u e . non re-
fta la notar e la taccia, che reftera , fe dopo efler flato eletto y non s* ottiene: c 
íeíla per caíTatura,, e per macchiay c Teflerfi fatto q¡uel che non poteafij e ' l n o n 
averio bene intefo. Perde V. P. molto di crédito. 
5 Dice i l Dottore, che quando almeno-ció íi facefle dal P.Vifitatore Dome-
nico, o da altro potrebbe meglio tolletaríi „ che i l creare eglinoPrelat í ase fte£-
f i , e che in- quefte materíe di giuriidizione come ho detto , syavventura mol to , e 
importa aífai , che i l capo abbia i l fondamento d i cíferlo , Nel folo penfare, che 
avranno da buttar la colpa in Voflra Patcrníta con qualche ragiorte, m í difan^-
moj; i l che non m i av viene,, quando glie l 'addoíTano, fenza che vi fia-, anzi m i 
nafeono allora piu Tale, e percio non ho veduta Tora di fcdverlequefto, perché 
íi m k i ben bene^ , 
4 Sa ella, che cofa mí e entrara i'n peníiero? clie potra eflér^, chedellecofeche 
ho mándate al Padre Genérale, s'avvaglia contro di noi fteíli ( effendo aífai buo-
nc ). con darle a' Cardinali : c mi é percio paíTato per mente nonraandargli piu a l -
t r o , finché íi dia fine a. quefte cofe, e percio farebbe a propofito, ín veoend'o l*" 
©ccafione, d k qualche cofa al Nunz io . lo veggo, Padre mió^ chequando aífífte 
V . P^ in Madrid, fa molto i n un g ío rno : e che parlando or con quefto, or coa 
fue l l o , o con alcuna di quelle, che ella tiene in Palazzo, e ' l Padre F. Anton io 
con la, DucheíTa, potrebbe farfi. moho > perche ció íi coníegoifse per mezzo del R e , 
deíiderando fegli mol to , che fi confervino. E ' l Padre Mariano, fuppofto che eglí 
parla,- potrebbe darglielo ad intendere, e fupplicarnelo,. e ridurgli anco a mente 
quanto é , che fi trova in prigione^uelj&marello di Fra Giovanni. In fine i l Re 
fcntefutti , non so perche ha da lafeiar di dirglielt»» e chiedergiielo ^  fingolarmen?-
í e i l Padre Mariano ., 
6 Ma che fa i n parlar tanto í Ed oh che* innezíe fcriVo a V . P. c ranKj m i fof^ 
ftc Le dico y che mi fto diftruggendo per non- vedermi ín liberta di poter fare » 
«juel che dico lo ro che faccinov Vorrei adeíTo,. che dovendo i l Re portarfi. tanto» 
íontanov reftafle iatta qualche cofa.- Iddio lo facciay come puó . 
6 Stiamo con gran deíiderio afpetcando cotefte Signore, e fon molco1 rifolüre 
^lefíe Sorellc» i n non iafciar^affar quella di Vófíra Paternita feníza. darle q u i i V 
S í t a , 
94 Lcttere delta S, Madre Tefefa di Gesu> 
hito. Ha deirincredibile quanto lor deve. l o fon reftata loro grandemente obWí-
ta j perché non oftante che fian tante, e non fenza neccífitá, per lo gran defiderio 
d'aver cofa di Voñra Paternicá, non conofcono diffícoltá, O che cofe, che dice 
fa Terefuccia . l o non raeno ne goderei v perché non potrei cosi goderne dov' 
ella va c forfe giammaiy eífendo quel loco affai fuor di mano: Réfta. ad ogni 
modo per me, e lo vo aíTecondando, trovandófi gia ricevuta i n Vagliadolid, do-
ve la pafferá aífai bene, farebbe difguftarle non poco , e íingolarmente a C a ü l d a . 
V i fara qui per Juliana ( benché io di quefto non dica lor cofa alcuna ), perché 
i ' incammínar í i aSeviglia mi fí rende affai malagevole i n riguardodcila Signora 
Donna Giovanna, e forfe anco fentirá m o l t o , 1' efíer gia grande . O che gran 
tentazione ha con fuá Sorella, che vive tralle Donzelíe 1 e peí non inrenderlo. 
bene, per TcíTer accomodata, e con pii i ripofo di quefta. 
7 Lorenzo mió Fratello, che va alia Cor te , e di la a Seviglia, fará portatore 
di qnefta raia letrera: nc fi tratterra i n Madr id , che pochi g io rn i . La Priora mi par 
che le fcr iva, e percio non m i refta che dirle, fe non che íddio guardi Voftra Pa-
ternicá. Quella d'Alba fta, ma l i í l imo , la raccomandi a D i o , poiché, per molto 
che dichino, molto fi perderebbe:, eííendo ella molto ubbidiente, e quando que* 
fto v i fia, con avvifare, a tutto íi trova rimedio . O che gran raaneggio corre 
íral le Monache di Malagone per Brianda ¡ Pero rairifi, che ella fia per tornarvi . 
8 E5 morta a Donna Luifa della Cerda ía Figliuola piu picedla i poiché m i 
tengono i n eftremo afflítta i travaglj , che Iddio da a quefta Signora. N o n le 
refta che la Vedova. M i pa í ragioneyole, che V . P. le ícriva 3 e la confoli , do-
vendofele non poco. 
g Faccia rifleíTione i n q u e ñ o d i lafeiar qui fuá Sorella j fe l o giadichi meglio, 
io non faro per difturbarlo, o fe fia di guño della, Signora Donna Giovanna d' 
averia piu dappreffo. Io temo ( come gia. üa in fuá mano 1'andaré a Vagliado-
l i d J non le ayvenga poi qualche tentazione, perché udirá cofe d i quella Cafa, 
che non fi trovano in. quefta, quando non ña che V O n o ; eífendo quefta térra mi -
ferabile. Iddio la guardi Padre m i ó , e faccia si fanto, come lo. fupplico^ Amen. 
Amen. M«glio fi va riducendo i i braccio. Sonó o g g i i 5 . d 'Apr i le . 
Jndegna Serva, e fuddita- di f , ? , 
Terefa d i Gesu, 
19 Donna Gujomar fi trova q u í , e meglio, con gran deíiderio. d i veder Vo-
fíra Paterni tá . Piang? i l fuo Fra Giovanni della Croce, come anco tutte le Mo-
nache. Terribile cofa é ftata quefta, L ' Incarnazione coitiincia ad andar, come 
fuole, ec, 
N N O T A Z. 1 O N I* rere , che non poteva: faríi : ond'eífa gli 
ferive, che non lo faccia in modo alcuno. 
i T A prefente lettera perquellofiracco- lÍP.FraGirolamoGraziano, alqualeé 
JLíf glie dal contenut.o dieffa, fu ícntta diretta la lettera, fu conforme fi é dettQ, 
con occaí ionecl ie ü P, Fra G.irolamo Gra-. uno de principali iílromend, che Iddio, ela 
ziano, in yirm delle Patenti, che aveva di Santa eleííero per la fondazione di quefta 
VifitatoreAppoftolico deil' Ordine del Car- íanta Rifomia ? come apparifee da quefte 
mine, trattava di eriggere lá Riforma de' letterei perchéfebbeaeilVenerabüFraGio-
Splzi in Provincia partlcciare 3 con Provin- vanni della Croce uorao difpirito mirabi-
ciale feparato, che i.areggeflc, i l che aven- le , i l qualeé ñato illuftrato. da Dio con gran 
do comunicato alia Santa. , ed, eífa a due miracoli, eladiGüICanonizazione íipiiGCof 
Gran DottoridellaCitta d i A v i l a , cioé T u- tempo fperaie dalla pietádeTcdeli , &an-
no, i l Maeftro Gafparo Daza, del quale li é cora una delle principali, e, prhne p/^tre di 
íatto menzione nella lettera quarta, e Pal- queftofantó edifizio, anzipub diríí la prima, 
troilDottor Rueda, ambidue furono, dipa- uuitaraente col Padre Fra Antonio d iGesüi 
coa 
Con t Anmtaikn 
tontuttocib ilPadreMaeftiro Graziano m i l 
primo Provinciale, e Viíitatore deilaRifor-
ina, e fopra del quale caricb principalmente 
i l pefo de' travaglj > e perfecuzioni di eíTa, e 
quelio che tanto prima, come dopo la morte 
di S. Tcrefa a colpi ditribolazioni fusima-
ravigliofamente lavorato, come riferiíce la 
di lui vita faggiamente defcritta, e poftaa 
luce da D. Franceico Grazian Berruguete 
Segretario di SuaMaeftá neirinterpretazio-
ne di lingue >, Miniílro, che per la virtíi, pru-
denza, ed efemplaritá ben íl conoíce efl'ere di 
una famiglia si nobile, c qualificata nel fan-
^ue , eneila fantitá, che come diíTe un dif-
creto Cortigiano, e Giarifconfulio dottifir 
mo Eccleíiaftico , amico mió particolare , 
pare, che quelli di quefta famiglia íi poífa-
no canonizare per atti poíitivi di fantitá ( fe 
CÍQ foífe pofllbile ) come folevano darfi gl* a-
biticH-Cavalieri: per eííerveneftati tanti, che 
In queftafanta Riforma, e fuori di effa fono 
morti in concetto dichiarito di fantitá. 
3 Qiiant'alla vita, e virtü del Maeílro Fra 
Girolamo Graziano rimetto illettore aldet-
to libro della fuá vita, ed io foloaggiun-
go alie gran lodi , chegli da SantaTerefa , 
e rivelazioni , che ebbe delle grazie com-
partite da 'Dio a queir Anima, che fu una 
delle piu efercitate, aftaticate, embolate, 
che abbia avuto la Chiefa di Dio inquel-
la sfera, parlando di quelle <> che non fo-
no canonízate, perché qiiaíidamanid'oro, 
d*argento, e di ferro fu efercitato, lavo-
rato, e mortificato da ogni forta diperfo-
ne , fante , e virtuoíe , e cattive , fempre 
con grand'aumento di perfezione» 
Da mani d* oro, e molto fante, perché den-
tro la fuá medefima Religione, dopo morta 
SantaTerefavgli levarono perfentenza Ta-
bito diRiformato, erimafenelle ftrade del 
Mondo Sacerdote fecolare, che fu una mor-
tificazione, e tribolazione di eftremo grado, 
4 Fu anco lavorato da mani d1 argento, 
perché fuori della Religione in quei Tr i -
bunali, dove ricoffe, non trovo néin Spa-
gna, né in Italia quel rimedio , che deíí-
derava, fofpirando fempre per riavere i l 
fuo abito, per la fuá Santa, cfpiritual Ri-
forma, e tutto fofíxi con gran raíTegnazio-
ne, opera di ammitabile provvidenza D i -
vina, per vedere fin dove giugneífe lapa-
zienza, e virtu di queft'uomo, approvan-
doíi tutto i l fátto contro di lui j negando-
fegli i ricoríi, che domandava, e ferrando-
fegli ogni porta del Mondo, perrendergli 
pm aperte quelle del Cielo^ 
y Per mani di ferro 'fu anéhe íavorato, 
perche nel profeguire coftantemente 1' im-
?rcfa della ricuperazione del fuo amato ab¡. 
y Farís Prima* g § 
toj fu fatto fchiavo dei Morí , e dimoro tra 
ceppi nelle crudcliífinie prigioni d iTuni f i , 
dove ajutb mirabilmcnte quegi3altri poveri 
íchiavi s che neir ifteiTq tempo v i erano, e 
fcriíle akiini trattati fpirituali , € non ten-
fie in ozio le mani per i l benedeíi 'anime, 
quando portava le catene a^piedi j fin a tan-
to , che rifcattato , come fi riferifce nella 
di lui vita, ri torno a Roma, e fuá San ti ta 
gli comando, Che ripigiiaffe Tabito antico 
di Carmelitano calzato, con i l quale íi por-
to in Fiandra , dove viífe efemplanínma' 
mente, e fervi di grandiflima confolazlonc 
alia Sereniífima Signora Infanta Donna Ila-
bella , di cui fu Confefíore , e al Signor 
•Arciduca Alberto, dal quale in Ogni tem-
po fu molto favorito , ed ivi anche mori 
in gran concetto , e oppinione di fantitá. 
Scriífe un tomo aíTai grande di diverfí 
trattati fpirituali , e in eífi dimoftrb gran-
diflimo fpirito, e diede a conofcere , che 
T anima fuá era molto verfata in materic 
interne^ 
£ In qtiefta lettera dunque 'proccura !a 
Santa difllvadere i l P. F. Girolamo dall3 in-
tento, che aveva di far Provincia della Ri-
forma , ed é da notaríi, che a quefto fine non 
•fi fonda tanto *nelPimpofíibilttá diconíeguir-
l o , quanto in che nc»n poteva, né doveva 
farfi, come chi •diceffe, cibs che non pub 
farfi, non ébefie «he íifaccia, -benchépof-
fa cofifegüiríi , ed é prudentiflima ragione 
fpirituale, e molto conforme a quello, che S. 
Bernardo fcrive al Pontefice Eugenio in po-
che parole, ma paroled^oroj Inemninegotio 
(dice) tria confiderat primutn, unTtctM: fecurr 
dumi an deceHt: terttum , an expedíAt . D» 
BernJih. de con/td. ad Euge», In tutto quel , 
che opera i l Pontefice, confideri tre cofe: 
la prima, fe é lecito, lafeconda^ feé de-
cente: la -terza, fe é utile, eponeledue^ 
prima della terza: petché fe non é lecito, 
non fi ha <ia fare, ancorché fia decente, e 
utile, fe fion é decente , non deve farfi : 
ancorche fia lecito, e ütile , ma folodeve 
farfi cib, ch5 é lecito, decente, e utile. 
7 Santa Terefa in queftoluogo dice T iftef-
fo: non é lecito, perché dicono i Dottori , 
che non puofarfi-; non é decenteperché pa-
rerá mále-, E mi npporterebhefm pena ( ággiu-
gne nel numero i . ) che di Vofira PutermtX 
fi dice (fe tofay xhe'foffe mal f í t t tn , ché tutte t 
filtre cofe y che fifmno mulé per »i>* , tn» fenza 
noftracclpety e cüsi ñon é bene, che fi con-
feguifca cib, ch'éd*uti le, per mezzi, che 
non fono leciti , né decenti» 
Con qaeílo viefte la Safíta a Confondere i 
Macchiavelli, e Bodini, e, tutti gli altri in-
fauftiPoUticij che non atrendono a'mezzi, 
pur» 
Lettere ddla S, Madre Terefa di Gesu* 
e valoreé purche íi COñCeguifca i l fine , e quel perver-
fo motto, che in quefti tempi infelici é fta-
to fcolpito fopra le artiglierie. Ratio ulti-
mst. Kegum, quefta é la maggior ragione de' 
Re motto orxibile , e degno folo di eíler 
fcolpito in bronz.©, o in ferro, mentreco-
ÍUtuifce laragione delf operare nellaforza, 
e non nclla veritá, e neíla Giuftizia-. 
8 Perché paríala Santa del Priore di Man-
isera, che fu anche delia cafa, dovefitra-
jufso U primo Convento, cioé ü Durvelo, 
íebbenc dopo fureftituito ai ftio primo luo-
go, mi é íovvenuto di cib , ch' ella dice 
relie fueFondazioni lil>.$.c.it congrandif-
jGma grazia, c ioé , chequando i l Venerabil 
Padre Antonio di Gesü ando per fondat 
queílo C o n v e n t o n o í i portava feco altra 
ricchezza , ne capitale, checinque orologj 
jd'arena , ¿1 mod¿ chefopra cinque orologj 
4* arena Iddio pofe i fondamenti di quefta 
íanta Riforma. Prodigio ben grande, fon-
dar fuir arena un si coílante, e alto edifi-
cio , che giugne a toccar i l Cielo con la 
fuá cimaj pero in imJarena, che ci guida 
col tempo iftcfíb alia morte, e ci ripartifce 
bene Tore della vita , non é si grande i i 
mixacolo. Ohpovertá Divina, qúante ric-
jchezze celeíft dentro te fteífa produci 1 
Quant^écerto c ib , che dice S.Gio: Gri-
foílomo, ch'.é la poverta quella, che per la 
mano ci guida al Cielo ? quella, che ci arma 
¡netteguerre difpirito; e quella, checi co-
yona neirefercizio della morfificazione, e 
pono di tranquillitá, ed in efía fi trovano 
fueteIcricchezzcdelle carita, Efi enim patt-
-fert&s munducsttrix qu&dam in v ía , qu& ducit 
ad Ceelujn , mtiio atletica , exercitatio ma-
gna t & adwirabiUs •> fortus írmquittuí » Z>. 
Chyf.hom. iS.inepift.ñd Hebr. 
$ Ncl z. nuinero propone la Santa moltl 
pruden^i mezzi per ?ffettuare i l difegno della 
ProvinciaÍ poiché farla , per non aver da 
durare, era piuttofto difcreditarla, che for-
marla. 
Fonda la Santa tutto Taccerto di queda 
materia in guadagnare i l Re. e ilPapa. Ben 
licuro e eperno voleva , che foífe Y edifi-
z io , fondandolo fopra due pietre si folide, 
come fono la Poteftá fpirituale, e tempé-
rale : e app^nto gli fucceííe come deíide-
rava, perché i l Re fece T iftanza, e i l Pa-
pa T approvb, c benediíTe, e con quefto íx 
perfezionb Topera della Riforma. 
IO I I Padre Maeftro Chaves , che no-
mina in quefto numero, doveva cíTer quel 
grand' uomo , e Maeftro d^* Confeflbri 
Fra Diego di Chaves, ConfeíTore, che fu 
¿el Re Filippo Secondo , e della Santa , 
Religiofo del facro Ordine di San Dome 
meo , foggetto di alto fpirito 
D i queít'uomo illuftre vienriferito, che 
arvend5 intefo per diverfe lamentazioni d i , 
negozianti, che ricorrevano a l a i , che ua 
certo granMiniftro era affai afpro e intrat-
tabile, ne avvisb la Maeílá del Re, inca-
ricandogli in cofeienza, che lo correggef-
fe: e benché i l Re Filippo Secondo diede 
ordine, che l i moderaífe : vedendo quefto 
Padre fuo ConfeíTore, che non fi emenda-
va , quando fu raandata a chiamar dalla 
Maeftá fuá, che fivolevaconfefíarc, rifpo-
fe: che non poteva andaré a confeíferlo , 
perché non ardiva di aíTolverlo, fe nonri-
formava i l detto miniftro , eíTendo di pre-
«giudizio al Pubblico, e aggiunfe: 'Eterno^ 
che ln Maefik Vofirfi, non etbhia da falvarfí t 
fe non ziipene rímedio , al che rifpofe quel 
jmidcntmimo, e religiofifllmo Prenclpe con 
gran grazia, e pazienzai Venite *ccnfejfar~ 
mi 3 che fi ponera rime dio a tutto , efpero di 
ñvertni a fcdnare , foffrendo patentemente 
y uelio, che mi ferivete, e mi fute. 
11 E non termino qui i l valore di que-
ílo gran ConfeíTore, né laCriftiana modq-
razione di quefto magnánimo Prencipc , 
perché non fi quieto la materia fin a tan-
to , che obbligo fuá Maeftá , e la Maeftá 
fuá i l Miniftro a fottofedvere unapromefía 
di emendarfi neíla maniera di trattare , la 
qual promeífa fu dal Miniftro mandara al 
Re, e dal Re al fuo ConfeíTore, i l quale 
la confervb per farlo, quando non la of-
fervaíTe totalmente levare. 
A quefto Santo Religiofo Santa Terefa da 
titolo di aíTai prudente: e di lui l i vale per 
ottenere dal Re lettera per fuá Santitá in 
ordine alia feparazione de' fuoi Scalzi da 
quelli deir OíTervanza: e non l i deve ammet-
tere la gentilezza, con la quale la Santa Tav-
vertifee: Che facendo contó del fuo favore , 
t otterebbe dal Re , non pub négaríí, che favo-
r i fenza confidenza poco vagliono, e non me-
rita T interceífione chi ne feonfida, e non fa 
ftima del mezzo, ma piuttofto lofprezza. 
fz Nel números. profeguifceTifteflama-
teria, e perfuade con quelle ragioni, che 
potrebbe addurre i l maggior Politico a te-
ner fi^ al parere del Dottor Rueda , cioé , 
che inpunti , ematerie di giurifdizionenon 
íi deve incominciare fenza gran fondamen-
to , perché fono cosi gelofe , e difficili ; 
che i l tentarle fenza quefto, é un'edificar 
fopra T arena. 
i? Nel 4. numero avvertifce quanto con-
venga i l fofpendere alcune relazioni, che fa-
ceva delle cofe deíla Riforma al Padre Ge-
nérale deiroífervanza, fin a tanto , che fofse 
forman la Provincia de'Scaki, conisquellíi, 
che 
€ m í* Ánnmtfom. Pme Primal 
ene ben fapeva, tutta Tarte del buon go-
verno conüftere nel modo di operare con 
•convenienza. 
14. In queft'ifteffo numero, e per tutta h 
Jettera fa rifplenderequella grand^attenzio-
n t , e cura, che la Santa fiprendera, per-
ché i l Padre Graziano íi coniervaire-in quel 
gran concetto , che aveva di uomo fpirí-
male, e prudente, e quefto perdueragio-
n i , la prima, per Tamore, che gli porta-
Va j la feconda , perché difereditato l'iftro-
mento principale , col quale doveva farfi 
queir opera di tanto fervizio di Dio , diíficil-
mentefiíarebbe potmo oonfeguir Tintento, 
15 Concludeil numero dicendo : ilRefen-
te tuttit 'non so perche ahhla, Aa lafciar di dir-
«lielo, facilitava la Santa quefto negozio per 
la facilita, e foavitá , che aveva i l Re in 
udirc, perche i l principio dell'operar benc 
ne' Principi é, che i Prencipi fentano. 
Si accoftb una vecchiarella per parlare s 
Fllippo Re di Macedonia Padre del Grand' 
AleíTandro, e vedendo, che non í tratte-
neva per udir'la^ l o prefe per i l Tjraccio , 
^ gli djíTe : Signare o 'bifognu fentire, o U -
ftiar di \regnnre, ond'egli íi trattenne, e T 
udij e veramente neU'udire, eoperarecon-
íifte i l regnare, e governare, 
16 Nel num. f. dice con grandiíEma gra-
l i a . Mct che fo in parlar tanto ^ e che inezie 
feriv» ? quefto dice dopo aver difeorfo in 
97 
materíe politiche, come i i maggior politl^ 
co , e in materíe fpintuali , come i l piú 
fpirituale : ma non é maraviglia , perché 
íbpr'ii tutto faceVa galleggiar queirumil-
t á , che i l tutto condiva , e converciva ia 
propria íbftanza. O che buona dottrína per 
i fpirituali, faper far tanto , e penfare d i 
non far eos* alcuna ! 
17 Dice neiriftefso numero con granfer^ 
VOl'C : Che fi ¡laftruggendo per vederjt riflret* 
tu y celefti effetti del íuoardente zelo: fen-
za dubbio pare , che Iddio voleffe creare 
Santa Tevefa per Appoílolo nella sfera di 
Donna , mentre non poteva capíre la fuá 
vocazione neli, anguftie della claufura. 
18 Nei num. 6. parla del viaggio , che 
faceva la Madre del Padre Graziano con la 
fuá figlía Donna María, per darglí l'abitfr 
di Carmelitana Scalza in Vagüadolid , c 
efaggera quanto Ja delideraffero in Avi la ; 
ma che effa le confelava con Donna Gíu-
liana, che tu un'altra forelia del medefimo 
Padre, la quale dopo prefe 1* abito in Si-
viglia, e ÍI chiamb Giuliana della Madre di 
Dio . Quefto , e tutto i l rimanente della 
lettera é di negoz; particolari, ma in tHtá 
fa conofe-er lo fpirito, la prudenza, prov-
videnza, e t i fomm'affetto, che portavaal 
P. Graziano, e alie di luí vírtu , e anche 
alia Madre, e pareoti di efíb, perché que-
fta famiglia era fecond1 i l fuo cuore. 
L E T T E R A X X I I I . 
Al Padre Fra Girolamo Graziano della Madte di Dio.' 
A R G M E N T O 
t r a l l a ferie ¿alcuni afari áomefiici tratta ¿LslU vera Or alione migliore ynegVejfetti t 
ed efercizj del le virtk che mi la varieta* e tranquillita degV ajfetti* 
€ E S Ü% 
l a g n z i ^ deílo Spirito Santo íia con Vt P. Padre raio, 
I / ^ \ G g i per vía del Corriero maggiore ho ricevuto tre lettere di V . P.ejcl:iquel-
V ^ / l e , che .portava Fra Alfonfo. M i ha ben pagato i l Signore quel che han 
«ardato . Sia per fempre benedetto; Perché fta V. P. con falute . M i foeprefe a l 
principio un batticuore-, perohc avendomi dato i pieghi della Priora % in niuno 
^ie'quali v'crano fue kttere, puo bensi credere quanto doveva fentirloj maben 
prefto v i fi r imedib. M'accuí i fempre le m i é , che riceve, non facendo cafo i l 
rifpondermi piu volte alie medeíitne cofe, e di porvi la data non fi feordi. 
2 M i domanda nell'una, e nciralrra V . P . come lapaffaí con la Signora Doa-
na Gioyanna, quel che so averie fcrittp per via di quefto Corriero. Credo ven-
la rifpofta in qudla , che m i dice viene per Madr id , e percio non m ' é flato 
frimit, Q di mol-
üni con' 
firmati 
con Tope 
9B Lettere della S. Madre Terefa di Gesu. 
d i moka pena. Trovomi con falute , e la mía Ifabella é tutta la lítfftrá ricrea* 
zione. E'cofa bcn rara la fuá amábilítá", e ' l fuá giubbilo. Jeri mi fcriíTe la Si-
gnara Donna Giovanna, e tutti ;ftan béne , 
3 Ho .non pocolodaco i l Signore delben che camminano 1 negozj-, hanmi íat-
t o ftupire le cofe, che mi diffe Fia Alfonfo , dicevanfi di Voftra Paternitá . D 
D i o , (C quanto neceíTaria era la fuá andata ! Ancorché non aveíTe fatto altro 
m i pare che era i n cofcienza obbligata per Fonore deirOrdine. l o non so come 
poteífero pubblicarfi imputazioni si grandi . Iddio conceda loro la falute. Equan-
do avefle V . P. di chi fidarfi, farebbe bene accertato i l far loro quefto rpiacere » 
d i porre altró Priore j pero non arrivo a capirlo. M i ftupifco di chi poteífe dar 
Coteño parere, che <lava i n far nu l la , E,' gran fatto i l trovarfi cofti chi fia i n 
ogni cofa contrario: e gran travaglio, che ( fe tornaífe in bene, ) egli fíeflblo 
ricufarebbe. In fine non fono avvezzi a defiderar d'eífer poco ftiraati. 
4 Non é da maravigliarfi, che trovandofi Paolo con tante occupazioni, poíTa 
goder tanta quiete con Giufeppe, ne lodo non poco 11 Signore j dicagli V . P. che 
La mi. finifca puré 4 i con ten tarfi della fuaOrazione, n é faccia contó alcuno d'adoperar T 
«liorOra- ín tendlmento , quando per altro cammino fia da N o ñ r o Signore favorito, e che mol -
6 to mi foddisfa quel che egli mifcrive. I I punto confifte, che di queftecofeinterio-
íigiiJi* " d¡ fpirito, l ' Orazione piú accetta, ed accertata, é quella , che lafcia migl ior i 
refidui. N o n dico poi all'iftante mol t i defiderj, che in quanto a quefto, ancorché 
fia buono, non fono eíTI alie volte, quali civengono daU'amor proprio d ip in t i : 
ma chiamo refidui .confermati col!' opere : e che i defiderj, che ha dell' onor d i 
D i o , fi conofcano i n mirar per eífo ben daddovero, e impiegar la fuá memoria > 
e intelletto in veder come "ha da piacergli, emoftrar piu r a m o r , che g l i porta. 
5 Or quefta si ch'e la vera Orazione, e non certi guñi nonplu , che per no-
ftro gufto; e quando poi fi prefenti i l cafo , che ho detto , molta flofcezza , e 
paure, e fentimenti fe v i fia qualche raancamento della nbftr'a ftima. K o n bra-
merei io altra Orazione di quella, che facefle.Grefcefmile V i r t u . Se m'avvenifsc 
con molte tentazioni, ar idi tá , e r r ibo íaz ion i , ¿he rhi láfciaffbro píúui-nile, que-
fta ÍHmerei buona Orazione perché tale io riputerei quel che piu fojGTe accetto 
a D i o . N o n ha da intenderfi, che non o r i ch i patifce; poiché 16 fta^offerendo 
a Dio , e bene fpeífo aífai piu di chi fía rompendo fra sé fteflb la reña , e fi 
perfuaderá, che con ifpremerfi quatro lagrime ció fia 1'Orazione. 
6 Perdoni V.P . quefta forta di commiíllone-, perciocché famore cheprofeffoá 
Paolo, pub tollerarlo, e quando approvi quel che le dico, gl i lodica-, e quan* 
do n ó j lo lafci : dico pero quel vorrei per me fteíra . Io folo dico , che é una 
gran cofa, opera, e buona cofcienza, 
7 M 'écadu to bene in graziail fatto del P. Joánnes , potrebbe effere, volereil De-
monio qualchemale, e cavarne Iddio qualche bene. Ha pero bifognp digrandiífi-
mo avvertiraento; tenendo per ccrto, che non lafcierá i l Demonio-di rintracciar 
quante intenzioni potra per far danno ad Elifeo, epercib fa bene i n tener le parti 
d i quel maligno. E filmo ancora non farebbe male dar a quefte cofe poca udien-
za: imperciocché, fe é perché faccia Joannes penitenza, n é h a ben molte ricevute 
da D i o , e quel che avvenne, non toccó a l u i j perché i t re , che forfc g l i locori-
í ig l iarono, ben prefto pagarono quel che dlífe Giufeppe. 
8 I n quanto alia Sorella San Girolamo , bifognerá farle mangiar carne per 
qualche giorno, e toglicrle l ' Orazione, e ordinarle V . P. i l non trattar con a M 
che con feco, o che mi fcriva ; poiché ha fiacca T imraaginazione» e le pare che 
vede, e fente tutto quanto medita: ancorché alie volte ció fará vero, c lo fará fla-
to perché é ella un'anima moko buona. 
Con l Annctaz)on¡, Parte Prima t 99 
^ Giudico rifteffo della Sorella Beatrice; febbene i n quanto a que l , che m i 
ícrivono del tempo della Profeílíone,, non iftirao io capriccio, ma bene a pro* 
poí i to . Ha ella anco bifogno d i poco digiuno. L'ordini V .P . alia Priora, eche 
non pérmetta loro TOrazione a certe o re , ma V occupaiít i n alcri uff iz j , ac- ' 
cíocche non venghíamo a cadere i n peggio: e credami j . che queflo importa . 
10 Ho fentito difpíacere per la perdita di quella. letrera, né mi dice s' erano.' 
di qualche imporcanza quclle che fono ándate a male i n mano di Peralta», Siale 
d'avvifo , che fpedifco adeflb un corriero . Een, pin che moka invidia ho avuto 
alie Monache de'Sermoni, che han goduto d i V .P . ben mi pare, che lomer i t i -
n o , ed ío non alrro che travaglj y ma non percio lafci Iddio didarmenealtri d i 
piu per amor fuo. M i ha recato íconforto la fuá andata a Gránata j vorrei fa-
pere quanto ha da ftarvi, e come avro da fcriverle, e pet qual vía . Per amor 
d i Dio lo lafci avvifato.. Non é comparfo altrimenti aIcuno> foglio di carta con 
fuá firma, rae ne mandi un paro, che mi pare ve ne ferabifogno,, perché giámv 
accorgo del*travaglio, che palla, e fino a tanto, che v i fia qualche poco di pi i i 
quiete, vorrei levarne alcuno a V . P. Iddio le conceda i l ripofo: cite io le defide-
tox con la fantitá che puo darle.. Amen. Sonó oggi 23. d'Ottobre. 
Indegna Serva di V* P* 
Tereía di Gesu.. 
JL N N O T A Z I O N / . 
1 T>Enché fia quefta lettera aífai famiglia-
- O re, e fcritta, come íi conofce, fen-
za iludió- alcuno, é con tuttoccib dellepiü 
belle,, e fpintuali , che ne. lafcialTe qiiella 
fanta penna:- e fpecialmente tutto quello,, 
che fcrive, a Paolo , che ridica a Giufep-
pe, e un pezzo d' oro miftico, che tutti 
qüelli i quali trattano di vita interiore, do-
vrebbono ftamparlo nell5 anime propíie., 
^Chiama Giuleppe la Madre Maria di San 
Giufeppe Priora di Siviglia , e in quefta 
medefiiua lettera chiama i l P. F^  Girolamo 
Graziano ora col nome di Paolo , ora con 
quello di Elifeo , che a tutta queíla cir-
cofpezione obbligavano la Santa Té perfe-
cuzioni di quei tempi., 
^ Nel 1» numero fa ben conofcere V af-
fetto, che portava al Padre Graziano nel 
penfiero , che íi prendeva della di lui fa-
lute , e nel defiderio delle fue lettere , e 
lamentazioni,. che fa , perche non rifpon--
deífe a tutto coiu'ella. bramava.. 
Ambidue veramente adempivano V uffi-
zio di Padre , e di Madre delb Riforma 
perché SantaTerefa, come Madre amantif-
íima. de' fuoi íiglj, e figlie, viveva fempre 
con una perpetua,, e fanta inquietudine, e 
defiderio di faper quanto p. fTava: e i l Pa-
dre F. Guolamo Graziano dall3 altra parte, 
dandofi. totalmente ai goYerno, e bene delP 
anime , c all 'operazióni, non íi ricordava 
molte v oite di rifpondcre, né di poner la da-
ta alie kttere, e forfi anche di non fcriverle . 
$ Nel 2. numero fa menzigne diSuor Ifa-
bella di Gesü Sorella del P. Graziano, la. 
quale prefe F abito in Toledo di etá aífai 
teñera, e della Signora Donna Giovanna», 
cli era Donna Giovanna Antifco Madre del 
medefimo Padre Graziano > fortunata fenza 
dubbio in aver avuto tali figliuoli , e fi-
gliuole, mentre quafi tutti furono abitato-
r i fpirituali del Carmelo u Pafso quefta Si-
gnora per Avila mentre v i dimorava la 
Santa a dar T abito nel Convento delle Car-
melitane Scalze di Vagliadolid ad una fuá 
figlia , e forella del iuddetto Padre, che. íi 
chiamb Maria di San Giufeppe ; come íi 
é detto nella lettera antecedente numero 6* 
e nellc • annotazioni num.. 18. 
4 Nel nunu 3. dice la Santa:. che^hamo 
faua ftupire le impHt¡tzioni 3 che gil avevano 
futte in Andíüiiíi& , niuno piu della Santa, 
poteva maravigliarfi di cib, come quella, 
che aveva tanta efperienza della di lüi íin-
golar virtíu 
Aggiugne immediatamente ; Che fu ne~ 
ctjfarisi. Id. di lui andata per diffipxr fuelle 
mvole -) perché non v5é alean dubbio ,, che 
la prefenza, la candidenzza,. e finceritá di 
un nomo fpirituale, e come un Solé, che 
quando. fpunta , pone in fuga le tenebre 
delle calunnie , e delle búgie , e poi di-
ce : Che iddio dist lume a quelU •> che pubbli-
cnvitno sí grm menzngne ' domandava la San-
ta per loro a Dio quel lume, che aveva-
no bifogno, per conofeer la virtü di quel 
fant' uomo, perché fenza queílo lume nel-
la noñra miferia anche i l bene par male, 
e i l male par bene. 
í Nel medefimo numero parla la. Santa di. 
G ^ qual-
l o o JLetters dttk S. Madre Terefa di Gtm 
fciarli r e non folo deve lafciarlí qualche elezioae di Priore, fatta dainftefso 
Padre Grazíano tn qualche Convento 
Oííervanza, della quale era allora Vifíta-
tore? e dke una cofa moho difcreta faW 
altre > cioe. E'grm fatto i l trovar/i coftt ch* 
fia in ogni cofa contrario, come fevolefíedi-
te: fi vive con grand' attenzione, quando 
abbiamo alia vifta Finimico;, e con qucft" 
attenzione ft: vive meglio s fe non fofíirao 
acciecati, potrefiiaio conofcere , che gene-
íalmente piú íiarao. obbiigati a5 neniici, che. 
agramici, perche quefti per lo piü ci adur 
laño, e addormentano, ma quelli nelcam-
mino di fpirito ci tengono-fvegliati. 
6 Parla pai netniimero ^ . coniefue Sante 
Cifre, e mi do a credere, che chiami Paolo 
il? Padre Graziano, né me ne maravigJia,, 
feguendo egli, Q iramitando, ( fecondolo 
fpirito, che Iddio gii comunico nel fuo 
fanto eferciz.io, ) T Appoftbio delle gentr. 
7 Gii dá poi iip'avvifoperun'anima i p i r i -
jcuale ( la quale era», come abbiamo detto, la 
medeíima María di S. Giufeppe Priora d i Si-
viglia j c ioeehe gÜ dica v Che finlfca di cen*-
teníwfidella ímOraZiíone'y i l che ha bifogno 
di qiiakhe. fplicazione . I l contentarfi un'a-
nima de 11 a proprk Orafiione^ pub eífere in 
due modi , o-con proprra foddisfazione, o-
prefunzione di íicurezzaifenza quel fanto t i -
more, col; quale e bene »- che íempre vivia-
mo, e tanto piü nelía vita miftica, e non e-
queíloquel chedice la Santa, perche un tal 
genere di contentezza farebbe affái pericolo-
fo. l l fecondo modo di contentarfi c i l quie-
ta rá , e foddisfarfi. di quella ffrada, per la-
quale Iddio la guida* fenzá wlerne mtitarc,. 
.eefperimentare altre, eraffegnarfí nella D i v i -
na volontá: e queíF é i l vero, e perfetto mo-
do, eheiñqaefto luogo la^antaíconfeglk. 
8 Da quefto numero quarto> di dove co-
mincia a^trattare di materia di fpirito, tut-
to cib, che dice, dovrebbe feriverfiin leí-
tere d'oro, e chiimqae lo legga, prego a-
farlo con attenzione, e piü d'una vo-lta, a 
anche a isaferiverlo, perche queíVavvifo , 
che da la Santa , monta piíi , che molte-
carte, e che molti trattati i , che üano ftati-
feritti nella Chiefa di Dio . 
9, Entra, fapponendo una- mafSma gran-
die,. qualeé,..che non íi prenda faíliílio, fe-
5>ella fuá Qrazione noa opera rinteliettov 
difeoríivamente quando Iddio güela dia d^ 
Síkra forta, cios a diré, che fe la volontá 
tira feco r intelletto,.e Dio krende d i tak 
modo accefa .con Kamor fuo , che quelfo 
taccia ) e queft-a arda^ gia. lameditazione e 
paffata a .contemplazione , e allora inten-* 
da , che-quei difcorli, i qtiali fono buons 
mtza^s í íendo. giunía..al fine.: d w la-
l l iarli , ma fara 
forzofo, che l i lafci: poiché trovandofi Y 
anima innamorata di Dio , al qual effetto 
vuol difeoríi, ma piuttofto fi lafci intutto 
condurre da Dio , e confumaríí per D io . 
10 lo direi, che neir Orazione fi" puo dif-
correre per amare, fi puo difeorrere amando * 
e fi puo amare fenza difeorrere, e meditare-
per amare écafabuona, efantar i l difeorre-
re con Tanuna rápita d'amore, econ lafor-
za dell' ifteífo amore, a. megl ioma quan-
do la gran violenza d' amore di Dio fa ceífare 
i l difeorfo m modo, che Tanima ardefen-
za difeorrere, e Tamore impofleífandoíi to-
talmente di lei la fpogli d' ogni difeorfo, 
allora é i l piü perfetto, e vivo amore. 
11 Primo pa rche to facci f anima fola,. 
febbené nemmen queílo pub fare fenza la 
grazia. A l fecondo ,,concorrono Tanima,, 
e Diio: e il" terzo, par che Dio folb lo fac-
cia nell5 a n i m a p e r c h é febbene Y anima o-
pera quanto Dio vuole , con tutto ció in> 
quefto cafo épiüpaífiva, che atüva, ecibs, 
a mió credere^ é quello y che San Dioni-
fio ehiama: Pati Divina, patir T umanitá, 
cioé T anima cofe D i v i n e c i o é que l locha . 
Iddio opera nelF anima. 
Che avremo pero- che far noi- peccatori 
con queftc cofe fenz'intenderle, né trattar 
di D ia , né di fpirito í abbia egli pietá d i 
mer e mi. tanga in sé, ed a sé mi conduz-
ca., Q-Signóte 1 le Monachelie rapifeonoil 
Cielo a' Superiori , perché ei rapifeono V 
Orazione v che le guida al Cielo ^ Dateci 
voi rOrazione diquefte Monache^ epoffer 
deremo virtü da Vefcovi-. 
í i . Poi iieirifteíTo numero poneun'altra; 
raaíTimaímaravigliofa, e fe la prima fu d3.' 
oro> quefta feconda é di di amante r MÍO-ÍT 
da Padre- { dicJ>eila ) che l&miglior Orauone* 
e quella, che Ufcia ¿' anima con fervore , co* 
me. fe volefife diré , quella é miglior Ora-
zione, che dall* Orazione fa paífar Tanima1 
immediatamente ali* azionej all1 obbedien-
za, al fervire, e pkcere a Dio , e air e~ 
fercizio delle virtn^ non folo lafcia defide-
rj , ma defiderj efficacr, p ra t id , e tafr,, 
clíe fe defíderaobbedire, obbedifce, fede-
fidera faticare, facicav fe defiderammiliar-
fi, fijumitía, fe deíiderapatire j patifee, e 
finalmente-, che riduce lapratica'di amare. 
Iddio in fervire Iddio. 
ix Si' racconta di uir nomofpifituale ef-
fer ftato rapito i i r eftafi avanti un Papa, c 
folíevato aífai da térra, in modo che quel* 
Pontefice gR bacib-i piedi -con gran divozio-» 
ne, mentre ílava in aria ritornb m sé in tem-
po, che poté vederlo relíacico: e donde a-. 
v m Píefider mativodiconfuííonei § E 
m 
Con l Amou^tom 
ñhAto fupérbia, rlputandoíi per grande chi 
doveva umiliaríí fin all*chiflo per merabaf-
fefla : onde ben gli diíTe un'akro fpbituale, 
che ivi fi trovo prefent^-: O infelice falifti Se-
rafina, e fcemiefli 'Lucifero, bifogna InterHie-
tt-, che Recome la medkazione ci deveeíTer 
feorta al!3 amare, cosi X amare ci deve far 
guida al!'operare, e all'umiliaríi, e íicco-
me la confideraEÍone ci ha da condurre -al-
ia contemplaaione , la conremplazioncci ha 
da guidare alie virtu dcll' attenzione , e a 
cutre le azáom , ed eferciz,] pratid dclle 
virtü. 
Qiieña e4a ragione, periaqiíale r-i Signo-
re non diede per fegno del buon ípirito \ O-
^zione, ma le opere per indizio delFOra-
zione, quando dille, Non ptih f arbere•> ch' c 
huono dar catfiví frmti ne iuoni ti cñttivo , 
áalli frutti cono feerets í arbere : ex fruíiíbus 
eomm cognófcetis eos . Matf. 7. veri. 17, Ó^-iS. 
•quaíi dicelíe:: offervate le virtu delí' uomo 
ípirituale-í e conofeerete qual fia lo ípiri-
to di l u i . 
13 Jutto íl numero f. é celefte , ponde-
rando quanto convenga T aver perOrazione 
.perfetta quclla, chepiu netta T anima , ela 
purifica, o per dir raeglio quella, dip la con-
duce piü efficacemente all ' efercizio delle 
virtü, queUa, che a ci© la guida, efttlluaii-
na, perché operi con maggior puritá d'af-
fetto: e termina congrandiífimagrazia, di-
cendo : Meglh di chi fia rompendo fra se ftejfo 
la tejiíi, e Jiperfuadera ^ che con fpremerfi quat-
tro lagrime-, ció fia /'Orazione-, 
Parla qui la Santa di queir anime, che vo-
gliono faríi oranti , e fpirituali per forza , 
quando ( cerne diceva, ad altro propofito un 
Cortigiano ) vi viicí piü ingegno che forza., 
cioé a diré , che meglio é poríi avanti Iddio 
in umiltá raffegnatiñima , e deíiderio che 
Xua Divina Macfta operi nelF anima, come 
gli piace , eonfeíTandoíi indegna , povera, 
e miferabilej riconofeendoíi figlia dclla fuá 
grazia , che in lei non ¿ cofa buona , fe 
non ve la pone la fuamifericordia, negan-
dofi a tuttoccib , che non fia amor fu o-, e 
fuá volontá, facendoíi povera di quella ric-
thczza, e mendica di quelF eterna liberali-
t á , che i l voler a pura forza, e diligenza 
propria , talmente che gli paja averio da 
confeguir da sé fteíTa , renderfi ranimaXpi-
aituale, fanta, e divota. 
O ánime fpirituali, quanto ne dice In que-
ño la Santa, o che buona dottrina é quefta per 
umiliarfi^confonderíi eftimarfi pernullaa-
vanti di D i o , e metterfifra le fuemani, co-
»T!&un niente, per aver dalle fue maní i l tut-
eo, e neirufeir turto dalle fue maní, ritor-
uare immediatamente al fuo niente . 
Jane írimu. 
, Pane J?fhrm9 r o í 
14. Finalmente, quei, che lo praticanoi 
e intendono, lofpieghino, perch'io non so 
far altro che fentire, c come odorar da lon-
tano ( perché non arrivo a comprenderlo dav-
vicino) eírendo tuttoccib, che inquefto luo-
go dice la Santa, cofe celefti, ed édomina 
di SanPaolo, e di Sant1 Agoftino in div^rfi1 
luoghi acerrimi difenfori della grazia, al-
ia quale fiamo obbligati tat t i , e del tuttoí. 
eíTa ci da lapenkenza, e le lagrime, eper-
ci*b io peccatore miferabile vorrei eíTcr-figiio 
umile, e fervo della grazia, e della Divi-
na mifericordia, e non di me fteffo, e del-
la fuperbia abbominevóle deíle mié opera-
zioni, e proprietarj defiderj: Non io, noniot 
ma la grazia di Dio cea me : Non ego > feíí 
•gratia Del mecum* I . Cor. i f . t/. 10, 
i j E dice molto faggiamente la Santa: 
Penfera , che fpremendo alcune lagrime, per-
ché quella parola, Spremere •> íignifica una 
certaviolenza, che fifa alie lagrime., ch'cf-
cono per torchio, e quaíi le cavaffero per ftil-
latori, non corrono come 1* acqua quellc la-
grime, jna fi fudano, sforzano, e ftillano, 
cfono piuttofto figlie dclla propria volontá-,, 
che dena grazia, e divozionei perché vera-
mente le lagrime fe n©n vengono da sé fteflfc, 
difficilmente ficavano, cioé fe lddionon le 
manda prima al -cuore, tardi, e infruttuo-
famente ufeiranno dagFocchi. Dio ci liberl 
da chi piagne quando vuole, perch* é'fegno, 
che piangne con lagrime fue, e non con quel-
l e , che Dio gli manda, che le manda quan-
do vuole, e perché vuole, e percib fi chia-
ma dono di la.grime,, perch' é dato, non do-
vuto, né acquiftato con proprie maní , ma 
conceífo da quelle di Dio. 
Se queílo dono foffe in mano noftra, o 
aveífimo fempre da piagnere le noft re col-
pe, quando non foífimo yeduti dal proíti-
mo, per non incorrer rifehio di vanitá, o 
mai quando vi foífe tal pericolo , averef-
íimo da piagnere: meglio é , che 1'anima 
pianga dentro feftefla con gl' occhi afciut-
t i del corpt>, che quando piangono quei 
del corpo, rimanendo aridi, e fecchi quel-
l i del!5 anima,. 
\6 Dopo aver detto la Sarita dottrina 
cosi celefte, foggiugne al P. Graziano nel 
numero 6. Che lo dica a Giufeppe ( cioé allaí 
Madre María di San Giufeppe ) fe gli par 
hpie, perche t amere, che porta aPaolo (cioe 
al medeíímo P. Graziano) lo comporta3 ma 
era in feftefía la cofa si buona , ¿he ben 
poteva diría non folo alia Madre María di 
San Giufeppe, ma a tutá queili, che trat-
tano di fpirito per loro p^ofirto. 
17 Al fine del numero 6. termina i l fuo di-
ícorfo con due parole : le quaii íi dovreb»-
G 3 bono 
10% Lettere delU S. Madre Terefa di Gesu 
íbláfiicnte : Quefla Signora aveva u» mmüfr* 
veramente quaíle to í t 
bono fcrivere fopra le porce delle noftre cam-
mere, anzí de'noftri cuori, e íbnoi lo gil dico« 
Padre ^  ch' é una: gran cofa opere bmne*, ebtto'-
nacofctenza'. o che due parole! opere buo-
n e , e buona cofcienza t ridurre T amore 
all3operare, e l'operare a nettar Tanima, 
con fcopa fpirituale deiramore é la perfe-
zione maggiore dello fpirito , contempla-
zione, opere, e buona cofcienza, 
18 Avendo parlato della coniempíazio-
ne, e dell'amore, riduce quefto amore all3 
opere , e alia buona cofcienza con amore ; 
non vi é cofa piú forte deU'amore per non 
lafciarli vincere da cib, che offende DÍOÍ 
non vi é cofa piü efficace per difcacciar 
dairanima quel, che aDionon piace, dia-
l i un3anima innamorata di D io , che 10 gl i 
la do per pura, e netta, e fe é poconet-
ta , é fegno, che non e molto innamorata, 
Quanto crefce Tamoredi Dio , tanto crefce 
la puritá deirariima, e quanto fidiminuifce 
quél lo , anchequefta diviene minore. 
Simuib ilhuoncolore, dice Geremia. H/V 
rem. 4. J . e fu perche íí mutb Tamore, quan-
t i gradi fi perdono d3 amore, tanti ne perde 
ancora la puritá. Amore, opere, e buona 
cofcienza per amor di D i o , é i l tutto della 
vita di fpirito, e da quede tre cofedipen-
de la legge tutta, e tuttc le perfezloni. 
1^ Nel numero 7. parla della pérfecuzio-
ne diSeviglia, edi qualchetentazione, che 
i l Demonio potrebbe foríi ritornar vintodi 
dove .credeva riportar vittorla col proprio 
inganno: cert3e, cheper laDivinagrazia le 
di lui battaglie ( quand'Iddio ci ajuta in 
eífe ) faranno noftre vittorie , e le di lui 
tentazioni noftre corone Í e pero íl faceiano 
animo i tribolati, e tentati, penfino areíi* 
ftere, íí pongano con umiltá allapreíenza 
di Dio , combattendo , e orando , perché 
non bifogna temeré un3inimico , i l quale 
diviene folamente poderofo,. fe noi l3 aju-
tiamo, e non ci pub vincere fe non vo-
gliamo eífere da lui vinti , e trafeinati. 
ao Nel^ . n. parla di una Religiofa, che 
doveva padre alcune immaginazioni , le 
quali pubeífer, ch3 ella ftimafíe rivelazioni; 
e dice faviamente la Santa, come quella, 
ch'era si gran Maeftra di fpirito í C ^ z / i r 
gnerk fargl't manglar carne per qualcheglerno ^ 
perche talvolta procede piü dalla debolez-
za di tefta, che da quella di cuore i l pa-
tir tai forta d'inganni. 
Mi parve aíTai a propofíto cib, che diífe un* 
uomo dotto , fentendo raccontare gran r i -
velazioni, che una certa Beata diceva di ave-
re, e ioé , che la menavano di quá , edi la 
per i* aria , poiebé a tutto cib rifpondeva 
nativa molto forte •> e 
fono molto foggette all3 immaginazioni, e 
l e immaginazioni, quando lo permettelcK 
d io , fono molto foggette al Demonio : e 
talvolta anche íí pub daré i l cafo; che le 
rivelazioni non íiano effétti del Demonio , 
ma della mera immaginazione. 
2,1 Quali TifteíTo rimediodá neln. io .a¿ 
tm3 altra Religiofa , c loé, che gli proibi-
fcano i l digiuno. Raro, e dottiffimo medi-
co fpirituale fu Santa Terefa, poiché feri* 
vendo al Padre Graziano, mentr5 egli fta-^ 
va in Andaluzia , ed eífa in Gaftiglia la 
vecchia, fenza toccar i l polfo, névederla 
faccia airinfermo, ma lontana, efolo p^f 
telazione come un3efpertiílímo Fiííco, o%-
rava le indifpoíízioni di fpirito con tanta 
maeftria, e buon eíito. 
22 E non laícia d3 eífer notabile i l mo* 
do, col quale curava, perché i Medici co-
munemente ordinando dieta, e aftinenza i 
perb la Santa dava per medicamento i l 
mangiaret cib perb avviene per la diífe-
renza degl3 ammalatl; e quando íí medica 
im3 aftlnente, i l rimedio é farlo inangiare^ 
quando íí medica un golofo, i l rimedio é 
Taftinenza. 
i l E3 giacché le annotazioni permettono 
moltebagatelle, viene a propoííto in quefto 
luogo una cofa molto graziofa , cheavvenne 
alia Santa con una delle fue figlie immitatrice 
<lelle di le ivir tú , e grazle, la quale foleva 
aífai diglunare > comandando la Santa un 
giorno feftivo alie Monache, che faceílero 
colazione, queftataleííriteneva di fallo af-
íleme con le altre: onde la Santa chiama-
tala, le diífe: perché non faceva colazione^ 
eífa replicb le fue ragioni con grand'umil-
tá , al che la Santa rifpofe : Vada j -vada > 
e Jimangiper amor di Dio , e per fama vhhedien-
xaunafetta di prefciutto^ e la Religiofa fog-
giunfe: O Madre mia , per [anta obbedienza \ 
e per amor di Dio , ma fetta di prefciuttc ? 
tnoíto volentieriy quaíi voleííedire, piacere 
a D i o , e meritare, e foftentarmi meritan-
do, che altro poífo bramare? Diognicofa 
poííbno far mérito iServi delSignore, del 
mangiare , del bevere » e del ricrearfi : e 
percib diífe l3 Appoftolo , che alli Giufti, 
emula cooperantur in bonmn. Rom. 8. verf, 2 8. 
14 I I numero i r . é tutto di negozj, eci 
íiamo dilatad tanto nelle annotazioni degl3 
antecedentí, che bifogna raccoglier lévele 
al difeorfo , ed anche alladivozione della 
Santa, ch3é quella, che principalmente cí 
muove a non paíTar dal precifo , anche S 
ció che non é neceífario. 
L t t -
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L E T T E R A X X I V * 
Al Padre Era Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
A R G O M E N T O . 
¿OJ cenfda $er P afeita eÜ una Novizia dal Monafiero d i Ftigliadalid > comt 
che. qudla vita piU a'poveriy ed umili , cti £ 
rice hit ed a'Grandi fi confaccia» 
G E S U* 
Sia con Voftra Riverenza. Padre m i ó . 
I T E ho parimente fcikto perla v ía d i Toledo. Oggl m' han portato queftalet* 
JLJI tera di Vagliadolid, che a l l ' improvvifo mi forprefe per la novita con gran 
íjatticuore, ma poi ho,confiderato, che grandi fono i giadizj d i D i o , i l qualcalla 
fine ama queft'Ordiae, e avrá da cavar qualche bene, o evitar qualche raale, che. 
non intendiamo^ Per amor di Noftro S ignore V.P.. non fi diapena. Hograncom-
paíllone aUa povéraGiovine , che é lapeggio fpedita*, poiché é cofa da ridere i l cre-
dere, che mal contenta or vada^con queirallegrezzadiprima. N o n vorrá forfeSua 
Maeftá,. che ci onoriamo con Signori della tér ra , ma folo con poverecti, come 
erano g l i Appoftoli, e percio non é che farne contó:, e avendo anco cavataTaltra 
Figüuola da Santa Catterina d i Siena, per condurla feco,, torna a propoíko , per 
non difeapitar, qu i dico ne'difcorfi del Mondo, perché i n quantojaDio» faráfor-
fe meglio, che i n luí folo. poniamo, l a mira.. 
z. Vada con D i o ^ Egli mt liberi da quefti Sígnori, , che tutto poflbno, etengono 
ftravaganti roverfe). Sebbcne quefta poveretta non ha faputo intenderfi, almeno d i 
far ritorno aU'Ordine,, credo non fará,, che ben per n o i . Se ci é qualche male % 
confifíe nel danno, che potrebbe farci dal vedere i n quefti príncipj si fatte cofe « 
Quando fofle i l difpiacere come quel di quefta, non m i apportercbbe fgomento , 
ma ftlmo impoíllbile,, che poíTa tanto diííimulaiio.. M i rauove a pietáquefta pove-
ra Priora per que! che paíTa, come anco la noñra Maria di San Giufeppe,. non 'a* 
íci V . R. di feriverle. L'afTicuro,. che fento non poco i l vederio adeflb allontanar 
tanto, non fo che m abbia. Iddio la riconduca con bene , e al P. Fra Niccolo 
moke míe raccoraandazioni, come tutte quefte le mandano a V . R. che Iddio 
g u a r d i S o n ó oggi 28.. di Setiembre ^  
D i y* R. Suddita, e Figlia. 
Terefa di Gesii.. 
A N K (X T A Z I O. U I*. rb cawfuortambcdue dalFHüo, e dairaítrG 
Monaftero,, efopra reffercontenta, oab la 
x A Nche.quefta lettera ediretta alPadre Navizia, etraítarlabent, o naale laPriora, 
x V Fra Girolamo Graziano,. ed e nota- debbe fufeitaríiin quelía Corte qualche fra--
bileper lo ñiie conciío, e breve,, colqua- cafíbeontro ilConvb)to, i i chedied" occa-
le la Santa la fcriífe, e per la graziacon íione alia Santa di ferívere la preíent .. 
che efprime cib, di che tratta* „ Sempre che iGenitorinan confegninoi fi-
Pare, che ne prendeífe i l motivo dall* glj a'Superiori nelTiueílb modo, ch¿ fei i 
eíTer entrara, nel Convento di Vagliadolid la confegnaífero a Dio , perché, ic difpongano 
%i:uola di qualche gran Signore , ch'aveva a lor beneplácito 5. né. avranno nglj Relí-
Tttn altra Se: ella in Santa Caterina,ebencbé la nioíi , né fecolari : non fecolari , perché 
Caüaeiiuna YÍ ftaífe contentaÚ Padre pe- hamio profefíato vita Religiofa: non ReU-
G 4 gio^ 
1 0 4 Lemre delh S, Madre Tere/a di Gesi 
diíTima riíblimone T anima propria a K o y 
e quelJa gran liite al. Mondo. 
9 La Madre Luifa Maddalena Eccellen-
difima CoQtdOfa di Paredes Aja, eCarrime-
riera maggiore clelf Infanta noftra Signora. 
al Palazzo di Sua Maeftá , che Dio guar-
d i , anda a feppelliríí nel Convento di Ma-
lagone, dove oggi éSuperiora, e quella^ 
che illuftrava con le fue chiare virtú , e 
governava con la fuá prudenza la Regia 
Corte della, Regina noftra Signora , fe ne 
ando a fervirc Iddio in un' akro- piíi Re-
gio , e piü alto Palazzo• 
ic Nel Monaftero di Talayera entro la 
Madre Luifa della Croce, chiamata alfeco-
lo Donna Luifa dlPadillafigliuoladeirAde-
lantado maggiore di Caftiglia Don Anto-
nio di Badilla, madre dersignor Duca di 
Uzeda , e* Fondatrice del Convento di Ler-
mar, dove morí eífendo Supeiiora:, eSpec-* 
chio di. Superiore: e di fuddite nell1 anno 
KÍ14.- e neirifteffo luogo la Madre Beatri-
ce di S.Giufeppe, nel fecolb Donna Beatri-
ce di Ribera Cugina del Conté di Molina, 
e- principal Fondatrice delConvento di Ler-
ma , dove fu Superiora- lo fpazi© di tredi-
ci' anni, e mori nel 
1.1 Nel Convento di Lerma. prcfe T abi-
to del 1611... h Madre María della Croce,. 
al fecolo Donna Maria di Vefafco figliuo-
la del Contc di Moro», e eredfc dello fla-
to , ed ivi íiniilmeftte tma íigliuola dégr 
Ecceliencilfiirii Signori Conti di Lemos , 
chiamata Catteiina dell3 Incarnazione, che 
mori Novizia 1-anno del 162 f.. con gran 
fentimento de1 Superiori^ per le fperanze 5,-
che dava di íingolar prudenza, a virtú iáí 
eta teñera di fedeci" anni'. 
12 In VagiiadoMd 3 la Madre M'enzia dei" 
ía Madre di Dior della gran' Gáfa diBéna-
vente , e nel Convento diCorpus Ghriftidl 
Alcalá la Madre Maria del SantiíTimoSagra-
mento fuá Sorella Marchefa, che fu de las. 
Navas ambe'due Zie dclf Eccellentiffimo 
Conté di Benavente, che oggi vive: e in-
Vagliadoiid fimilmente la Madre Mariana 
del Santiflimo Sagramento , della Cafa di 
Monte Alegra 3 e quella Sant3 anima deli' 
EcceilentiíTima Brianda di iVcuña , detta 
neila Religione Terefa di Gesiij Zia deop 
giofi, perché viveranno nel Convento con 
liberta da fecolari. H 
3 Inquefto fecondo numero , dice la San-
ta, parlando della Novizia , c di fuo Pa-
dre : Se he vada pur con Dio . Égti tr.i übert 
da quefti Signori^ che ttitto •pcjjono, e íengono 
pAvaganti rouerfcu ü che e detto con tan-
ta grazia, che ben poífono i Signori per-
dcnargli h eeñfura per la maniera, con la 
quale Tapplica. 
4 Cert é che ií potere e fommamente 
pcricolofo, eche fe la ragione non lotcm-
pra, orafírena, degenera in fiacchezza. I l 
potere net mafe, non é potere, ma debo-
lezza, folo é potere, i l , potere nel bene, 
percib non pub Iddio peccare, benche fia 
onnipotente, perché i l peccare. non fareb-
5e potere, ma- piuttoíto errare, e cadere, 
e cosí i Re, i Signori, e tuttí quelli , che 
moko poífono, haraio da foggectare la lor 
potenza a quella di Dio , e confermare la 
loro legge inferiore a quella fuperiore , e 
eterna ,, perché allontanandoíi. da quefta 
norma, epaffando dal bene al maFe, quél 
che fembra potere,. é precipizio, perdizia-
ne, e mina . 
1 Tuttavvia fe partr dalla Santa quella ft-
gliuola di quel gran Signore, nefono do-
po éntrate adeífer fue íiglie tant'altregran 
Signore , che ben íí conofee , che cni íi 
Gontemava de' poveretti , come dice nel 
numero primo , e fíata da Dio arricchita 
Éo'Grandf, accio T efempio abbia maggior 
forza nel^  Mondo. , 
6 Nel Convento di Lisbona- vive anch'og-
gi la Madre Michaela di Sant3 Annafigliuo-
fe della Cefarea Maeílá deir Imperatore 
Mattfiias, la qualé con difprezzo fuperiore 
al Mondó , cambio le di lui fperanze per 
quelle del Cielo, e i l Paihzzo del ZioAr-
ckluca Alberto eorv la ílretta ckiiíum del-, 
le. Carmelitane Scake^ 
7 Due forelle ho conofcíuto 10 nel' me*-
deíimo tempo in Alva , una. delFEccellen-
tifs. Signoir Duca Don Antonio, chiamata 
Beatrice del Santiflimo Sagramento, Taltra 
delF Eccellentifiimo Signor Duca D. Ferdi-
dinando , che oggi vive , e fi chiamb lá? 
Madre Anna della Groee,. Marchefa di V i l -
lanova del Rio, le quali ora con obbedi^ 
ye, ora coi comandare^e fuddite, e Pre- Eccellentiííimi Conti; di. Gaíhillo, efempio 
late , facevano ©pere di: amrairabii3 efem- ammirabile di tutta laRiforma, della qua-
le^  nartano le Cromche> die diglunb quat-pio , e v m u . 
8 La Madre Giovanna deíía Santiflima 
Trinitá Eecelkntillima Ducheffa d i Befar 
íigliuola della gran Cafa delF Infantado , 
«bl fuo Palazzo fe neandb inSiviglia, la-
feiando iproprj EccellentifTimi figliuoliper 
tr anni contmm in pane , ed- acqua, e a* 
verebbe continuato per tutta la- vita, fe i 
Superiori non glie V aveífero proibito. 
13 In Palenza, F Eccellentiñima Signorai 
Donna Linfa di Moneada, edlAra2onaSo«-
fefi íigliuola di Santa Tereía^dandocQn gran-- ieJU deii3 Eccelíenuít Duca d i Montak®. 
COSE?-
Con t Anmíazmi 
Conteífa di S.Gadea» che fu moglie dell1 
Adelantado maggiore di Caftiglia Don Eu-
genio di Padilla, e íi chiamb Luifa del San-
Etffimo Sagramemo, e in Logrogno la Ma-
dre Vincenza del Santiífimo Sagramento, 
Figliuoía de'C nti della Corzana >4 che og-
gi é Priora in Palenza. 
14 In Burgos, due figliuole degrEccel-
lenti'ífimi Conti di Aguilar Marchefi dell* 
Inopofa, che in tempo di S. Terefa ufci-
lono dal Convento Reale di Huelgas, per 
entrare in quello delle Carmelitane Scaí-
ze, e furono in quefto chiamate Catreri-'í 
na dell3 Affonzione, elfabella del SantiíC-
mo Sagramento, 
i $ In Guadalapara, Suor Leonora di Ge-
su, e María figliuoía degi' Eccellentiífimi 
Signori Duchi di Paftrana> e nel Conven--
o di SanGiufeppe di Saragoza, einquel-
© di Huefca due figliuole de'Marchefi de 
Torres, e parimente in San Giufeppe di 
Saragoza mori la V.Madre Catterinadella 
Concezione Ñipóte deir Almirante diPor-
togallo, Dama, ch'cra ftata della Princi-
peña di Portogalio in Madrid. 
16 In Barcellona , la Madre Eftefanía 
della Concezione fuá Fondatrice , nel fe-
Colo Donna Eítefania di Roccaberti , fi-
gliuoía deJ Conti di Petalada nelPríncipa-
to di Catalogna ^ e in Huefca fuá Ñipóte 
la Madre Priora, ch3 e oggi chiamata Cat-
terina della Concezione, al fecolo Donna 
Catterina Bocados, e Roccaberti, figliuo-
ía de'Conti di Savala. 
17 In Cuenca , la Madre Aldonza del-
la Maidre di Dio , al fecolo Donna Aldon-
za Niño de Guevara; Madre di Don Ro-
drigo LatTo Niño de Guevara , Conté di 
Añover ben conofeiuto in Spagna nelia 
Corte del Re Filippo Secondo, e in Fian-
dra in quella deirArciduca Alberto, del 
quale fu Miniftro, e Cofiíigliero maggio-
re, e nel medeíimo Monaftero, la Madre 
Eleonora Marig dd, S^ntiiífimo Sagramen-
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to . Ñipóte della Madre Brianda, e figliuo-
ía de'Conti di Arcos. 
18 InCordova, la Madre Brianda de i r in -
carnazione, al Secólo Dotína Brianda di Cor-
dova della Cafa di Guadalcazar , e Donna 
Catterinadi Cordova figliuoía degí'Eccellen-
tiflimi Marchefr de Priego, Signori della Ca-
fa di Aguilar, e Donna Catterina Fernandez, 
di Cordova, nella Religione Catterina di Ge-
sü , ambedue Reíigiofe di virtíi cosi grande , 
come lo narrano le Croniche di quefta Sacra 
Riforma nel íom. a. lib. &. cap. 24.C zf. 
15» I n Roma, le due figliuole del Con-
teftabile Colonna, Cugine dell* Almirante 
di Caftiglia, che nel fecolo fi chiamarono 
la maggiore Donna Maria , e la minore 
Donna Vittoria Colonna. 
zo In Napoli , la Madre dell'Eccellen-
tiílimo Signor Duca di Montalto Vice Re 
di Valenza Don Luigi di Moneada, e A -
ragona, Sorella delP Eccellentiflimo Duca 
di Medina Celi . 
' 21 Finalmente farebbe in vece d'annota-
zioni un comento , chi voleífe riferire 
quante Dame illuftri hanno prefo 1' abito d i 
Santa Tercia, con tant' altre figliuole di T i -
tolati , eSignoreparticolari, che per effer in 
tal numero, non potrebbond capire in un 
picciol foglio, e percio fi tralafciano: come 
ancora raolti Religiofi nobili , e di quaiitát 
grande nel fecolo, che abbandonata la vani-
tá del Mondo, l i fono veñiti del povero fac-
co, che lafcio loro Santa Terefa: fcalzan-
dofi fin le piante, per rinunziare glonori 
e ricchezze di quefta vita, per pretendere, 
e meritare quelle perpetué deir eterna: ma 
bafta per tutti i l vedere, che la Sereniltí-
ma Imperatrice Eleonora feconda moglie 
del p ió , e invitto Imperatore Ftrdinando 
Secondo appena mona la Maeñá füa Ce-
farea, cerco per confolazione di tanta per-
dita i l ritirarfi fotto i l manto di Santa Te-
refa nel Real Convento delle Qrmeliwne 
Scalze falU C i t » ¿i Vienna. 
Í-,ET 
106, Lettcre i d k & Madre Ttrefa. di Gesk 
L E T T E B. A X X V . 
Al Padre Fra Girolamo GrazianQ della Madre di Dio,. 
A R G O M E N T O* 
Lo lo fia i e ringraz.ia del molto-, che travagliai nella Riforma, e divifione delU. 
Provincia^ e moftrafi non men gujlofa^ che ubbidiente. d' ejfer 
Jfaccata dt A v i l a per Malsone , 
G E S U ' . . 
La- grazía; dello Spirito Santo fia coa V . P. Padre mió . 
L l ' abbia i a queña Pafcha conceduto tanto, de'fuoi bcni> e de^  Aioi doni . 
E che poíTa con: efli. fervir Suaj Maeftá, in, m o k o , che le deve, i n aver vo-
luco, che tanto a. cofto di V .P . vegga nraediato i l fuo, popólo. Sla lodato Id-
dio per ogni cofa,, perché v'e al ñ c u r o ben da confiderare , e che fcrivere di 
quefta, credere che. aflai bene, quando. ci lafci almeno íl Signore veder Provin-
cia,, non f i . fará forfe i n Ifpagna. fatta cofa con tanta, autoritá.s edefámev iiche 
fáí conofcere, che vuolc i l Signore g l i Scalzi- per píu di quel, ¿he penfiamo . 
í i acc la a, Sua; Maeftá i l guardarci Paplo. per, molci anni , perché, io. lo vedro > 
quando meriti quel; loco, fin dal C i e lo^ 
2 Han: gia portara la letrera, di c ambio da; Vagljadolid .. M l : rallégro non po-, 
Co, che venga, adeflo cotefto. denaro. Piaccia al Signore difporlo di modo;,, che 
con, brevitá reftt conchiufo,, impcrciocche > turtocché i l Pfeláto, , che adeífo ab-
biamo,. íia. bttk bapno, é diferente negozio da queP' cher conviene per finiré di 
ftabilirfi, come bifognaj efíendo finalmente d'impreftito., 
3 Da cotéHa lettera conofcerá V. P.. quel che s' ordina, della povera vecchiarellas, 
Secondo gl ' indiz j (pu6 efler fia fofpctto) piu; deve eíTcr i l defiderio, che hannoque-
fii miei Eratelli di vedermi da loro lontana, che la neceííitá di Malágone. . Qucfto. 
fplp ra'ha; dato qualche poco.da fentirey che nel reílo nel primo moto,, dieo l a 
quanto ai í 'andaré a Malagone ,, febbene non. laicia; di' dartm qualche pena T andar-
v i per Prioras noa,trovandorai buona per qucfto, e temo d i mancar nel íervizio> 
di Noftro.Signore. Lo fupplichi V. P. che io fia i n cio fempre ferma, e nel" refto= 
^enga quel che fi voglia, che quanto piti trnvaglj „ piii. guadagno. A d ogni' modo, 
rompa V, P.,cotcña carca. M i é di gram gufto i l vedcria.con si buona falute, ében 
vero, che non vorrei. nella, ftagion.calda vederla c o f t i O . che gran folitudinc mí* 
apporía ogni giorno piu per Fanima, mia reiTerie si,lontana,. ancorché fempre pa-
ja aver da, preíío i l P, Fra Giufeppe, c cosi fi paífa quefta. vi ta , , ben fenza lconten-
t i della tér ra , ma non fenz'un'altro continuo. Non.deve ftarvi V.P^per;qpanto. 
le ha i i Signore tolte.i'occafioni,. e datoli a man. piene,, perché'fi ftia. nel5: Cielo. 
Per-venta? che quanto. pin rifletto in quefta. buraf¿a, e ne' raezzi , , che ha prefi i l : 
Signore, rimango fempre piit;attonita, e quando-foffe fervito, che coteñi Andalu-
zi alquanto íi riportaííero, l 'avrei a grazia ben particoIare,; che ció. non feguiffe 
per, mano di V.P . come che non; le ftia bene i l r i f t i ihge i i i , , eífendofi in cio avuto. 
per fine i l lor rimedio, c quefto ho fempre defiderator., 
4 M i é ftato di; gufto quel che i l PiNíccolo.^ íntorno-) quefto^ affare.- ferive», 
e- percio glie lo - rimetto con quefta. .Molto fe le. raccomandano- tutte queftc, i b -
relie.. Mol to lentono i l peníare, che. m'abbia da partir di q u á . Le avvi íe róquet 
che y» f á r á ^ L a raccoma^di a N o ñ r o Signore non poco per carita.. Giá J e v e ^ 
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& mente, quanto poi íi mormon d i queft 'andaré, e chi l o mi fia. M i r a í h e v i -
^ . S:jbbene quedo pocd importa. 
• 5 Giá ho fcrítto al P. Vicario grinconvenienti i che corrono i n eíTer ió Prio-
ra , per noíi poter'andar coñ l a comunica i che nel refto non mi fará di pena 
alcuna: andero al capo del Mondo , quañdo fia per ubbidienza, anziftirao, che 
quanto foíTe maggiore i l travaglio, piü goderei fau qualchc corarella per quefto 
gran D i o , a cui tanto devo, e íin^olarmente credo fia piü 'per fervirlo , quan-
do folo faífi per ubbidienza, poiché fol 'col mió Paolo bafterebbe per far qual 
íí fia Cofa con gufto^ i l darglielo-c Potrei dirne ben mól te , che le farebboíio di 
contento, fe non foíTe che temo i l fidarmi di lettere-, c fingolarmente in cófe 
d" Aniraá . Perché pofla V. P. rideríl Un po'Co, le mando coceíle ftrófe, che ven-
gono dall'Incarnazione 'eíTendo piuttofto da piangere qual fia lo ftato di. quella 
cafa. PaíTano le povere con trattenerfi-. Ed oh quanto avranno da fentire i l ve -
dermi fuor di q u á : vivendo tuttavvia con ifperanza ( né io ne fon fenza ) che 
abbia da provvederfi a quella cafa. 
6 Han dato con moka fvoloñtá i duccrito ducati quelle di Vagiiadolld, come 
anco la Priora .0 Che quando" non gl 'aveíre avut i , "avrebbe píoceurato t rovar l i , 
manda la póliza di tut t i quattroecnto: l 'ho aggradito non poco: perch 'é elíá 
per veritá buona provvifioniera d i 'fuá Cafa, tal fu pero la lettera , che ió le 
icúff i . M i ha dato tanto ncl gufto la SignOra D ó n n a Giovanna, che mi ha 
fatto ftupire, f envendómi , che é^4i Ipí qualche tiraorci }perché dava i l denaro* 
Tenza dircelo. ío certamente in quel che tocca alia foreilá Maria di San Giu-
Teppe, fenípre Pho conofciüta Con gran volontá": sá V . P . i n fine quella, chele 
mantiene * Iddio lo guardi 'Padre m i ó . A m e n , Ameh. A I P. RctcOre le mié rae-
comandaVioni s e Tifteífo í l Padre, che jer r a l t ro mi ferifle. Fu jeri i i g iornó 
d i Pafqua. La mia 'non é ancor atrivata. 
Indigna Serva di V. P* 
Terefa di Gesú . 
e figlluole; e non folo l i ftá vedendo, ma 
come íí conofee per diverfe grazie, e ap-
parizioni, che loro ha C&to dopo che mo-
r í , pare che anche l i ftia ^óvernando-¡ 
4 Nel fine del número i i congratula con 
Paolo, ch\era íl medefimo P. Graziano , 
perché in tempo delle perfecuziorii i e t r i -
bólaziohi fu üfo mdlto coniune fin dalla 
priráitiva Chiefa i l merterfi noriii diveríi 
.per liberar la veritá dalle fnani della ca-
lunñia, e dclla violenza. 
j Nel fine del n / i . íi conofee, che par-
la dclle diligenze, che fi facevano da leU 
e dal P. Gráziand per feparare la Provincia, 
al qüal effefto la Santá ,4oiml'ndb in préfti-
to alie fue Monache di Vagliadolid, 'come 
apparifee dalla lettera 48. ducentb feudi, 
che fervirono per cavare le fpedizioni di 
fquefta feparázione, con che laRifónnaot-
tenne Tintiera liberta, ebiíogna» che i Pa» 
dri íi ricordino di reftituire a qüel fanto 
Convento qüefta fomma, anche con buone 
ufurej mentr' é ftato di tanto ftutto a tutta 
la Riforma> che col fuo mezzo poté giugne-
te 3 governárfí da sé médefima» e con fanra 
liber-
A }$ N o T A z i o U l , 
x k Nche quefta lettera fu feritta alme-
J \ , deíimo Fra GirolamoGráziano, do-
po che íi quieto la maggíor furia della lem-
pefta fufeitáta Coiítro la Rifolrma, einella 
la Santa gli rende grazie per aver confe-
guito tanto a fuo coito, cioé di pérfecu-
zioni, travagíj, e ingiurie, lina si glorio-
fa vittoria; aggiüénendo come verá Prófe-^ 
tefía, e figlia di Profeta Che Iddio vcleva 
i Scaizi per piu di efitello •y che penfavmo ^  
cioé perché lo ferviífero nelia Chiefa con 
lo fpirito, efeiltípío, e penitenza, eperché 
guídaífero, come fin ora hanno fatto, in-
tinite. anime al Cielo, é per ivi pói coren 
narli d' infinita 'gloria. 
i E dice : perpiu Ai fuello % che penfcivítm 3 
perché fempre le mercedla e premj, che 
da Iddio o i eccedono le fperanze delf uo-
tno , perché noi áltri ípériamo come uomi-
-ni> ma Iddio da fempre 'come iddio . 
| Dice la Lina': cti ejfa non lo vedra, />^-
«tó morirá prefio, mami perdoni , che ben lo 
Vede» e íi rallegra di vederlo ne*fuoi fi¿i> 
í o S Lmere ddU S . Madre Terefa di Gesu 
fu buona, e fanta, anzi fantifTitUa Fondatrí-
ce di tutea la Reiigione. O umiltá íingolare! 
fe giá non foífe difcrcta ponderazione, che 
volle far la Santa, di quant' impedimento Ca-
no al governo le indifpoíizioni, e infennitá 
di chi deve governare, non parlo dellemo-
rali , e dell'anima, perché quefte fono la 
total perdizione del Governatore, e del go-
verno, ma folo di quelle del corpo. 
I I Ho fatto rifleffione, che con averld-
dio travagliato in tanti modi i fuoi Santí 
Appoftoli, e Difcepoli, non íí legge che 
tríbolafle alcuno di loro con infermitá cor-
poree, né per quefta cagionefoííeobbliga-
to ad operar con efíi miracolo alcuno, per-
ché é tanto incompatibile 3 i l governar bene 
con la poca falme , che fembra 1* infermitá 
del Governatore paífar nel governo, e ail* 
iíleífo paíTa, che va infermando i l fuperio-
re, ancora la Regola íi va debilitando. 
Con tutto quefto pero fin tanto che dimo-
riamo in quefta fragile, e caduca vita mor-
í a l e , ci bifogna feryire o ían i , o infermi 
che íiamo^ accib la morte ci trovj fatican-
do, e penando : e dico non trovaríi, che gl* 
Appoftoli fteífero infermi, febbene S.Paolo 
dice.- che íi gloriava nelle fue infermitá: 
Libenter gioriaber in infirmttutibttsmsis. z.Cor. 
i i . v . ? , perché grEfpoíitori non prendono 
quelle parole per infermitá corporee, ma 
per i travaglj , e perfecuzioni, che l i af-
flig^evano: ed é certo, che dovevan eífe-
re íoggetti ad infermitá, e indifpoíizioni, 
ma non ta l i , che loro impediífero i i go-
verno neceífario della Chiefa, e laconvcr-
fione dell*anime, perché in tal cafo ¿on 
moka ragione íi feufava Santa Terefa di ac-
cettare i l pofto di Superiora in Malagonc, 
benché fofie ftata fantifíima Fondatrice di 
tutta la fuá Riforma. 
> Per follevare in qualche parte le afflizio-
ni del P. Graziano , e quelle, che aveva la 
Santa, gli manda i verfi fpirituali fatti in tal 
congiontura dalle Monache dell5 Incarnazio-
ne di Avila. Niuno, come S. Terefa, feppe 
raifehiar si bene le burle, col ferio, e cavar 
ferietá dalle burle col far, che le fue Mona-
che faceífero verfi fpirituali, le andava trat-
tenendo in Divine lodi anche in mezzo a' 
loro .piü grayi travaglj, e per follevare quei 
del P. Graziano, glie le rimetteva, accir» 
feorgendo in quelle anime tanta gioja,eal-
legria, fe nc confolaffe, erallegraífe fraile 
fue pene, anche i l loro Maeftro. 
i j Nel íeguente numero lod6 conmolta 
grazia la Madre Priora di Vagliadolid ( era 
allora la Madre Maria Battifta fuá ñipóte ) 
di buonaprovveditrice della fuá cafa: afcol-
tino cib time le Madri Priore del Carme.lo> 
efe 
liberta . O provvidenza Divina, che con 
iftromenti si piccioli fai lavorare, eperfe-
zionare cofe si grandi ! 
6 Par che daln. j.firaccolga, ch'cra.ftá-
to comandato alia Santa di andaré per Prio-
ra in Malagone, i l che fu ordine del Padre 
•Fra Angelo di Salazar Vicario de* Scalzi, i l 
quale nel fine dciranno iS79* comando al-
ia Santa, che paífaífe da Avila a Malagone 
per eífaminar lo fpiriío della Venerabil An-
ria di Sant* Agoftino, e infierne ad effe,r Su-
periora di quella Cafa: e come che cib fegui 
verfo i l fine de' fuoi beati giorni, efaggera 
molto le proprie indifpoíizioni, ed a quefto 
alinde -nel diré-: Da quefla lettera conofeerk 
quel i chefi.ordin/idellapoverei vecchiarella * O 
che fortunata fu quefta Cafa di Malagone, 
í h e ineritb tanti fa-vori di Santa Terefa ! 
7 Aggiugne; Che fofpettavn Ae fuoi fru-
telti-) che la á,efiá,er*ífero veder iontmo da lo-
ro, e non V é che maravigliarfi, eífend* el-
la Riformatrice. i l zelante folo con lapre-
fenza mortifica, e con Pifteíl© filenzio r l -
prendej e ficcome i fanciulli della fcuola 
í rallegrano,, quando nc par-te i l Maeftro, 
cosi anche i rilaífati, qu.ando fi allontana 
i l Rifoirmatore. 
8 Nel n. 4. gli dice, quanto rimaneíTe con-
folata del buon fucceífo, e quanto defide-
rava, che fi quietaífero gl'affari di Anda-
luzia, mache non foífe per man f u á , ben-
ché fempre la piü efpenmentata fia la piü 
ficura, perchébramava di rifparmiargli tut-
te le occafioni di difgufto. 
9 Nein. infinua, che íi mormorava del-
IIe fue ándate, cioé de'viaggj, ch'ella fa-
ceva per foadare, eriformarej eaggiugne: 
Mira che vita ? quafi dicelfe, che vita tor-
mentofa camrainare in patimenti per rifor-
mare , camminar riformando per patire, 
caraminando patifee i l corpo, e riforman-
do con tante mormorazioni 1'anima. 
» Queft* c i l premio, che fi riceve nel Mon-
do per riformare, e promoveré la virtünel-
Tanime, calunnie fopra calunnie, mormo-
razioni fopra mormorazioni. Ma lo fpiri-
tuale, che altro deve fperare? e fe al tro 
fpera, oltre che non pub eífer molto fpi-
rituale, fe ne trovera anche dopo molto 
ingannato, e difguftato . 
Infegna poi la maniera di rimediare a 
quefto, ch* é i l non far cafo di quei , che 
msrmorano, perché fenz^alcun dubbio i l 
miglior modo di foddisfare all* oftefe é i l 
tollerarlc con pazienza. 
10 Nel n.^, dice, aver fignificato le fue 
indifpofizioni, e infermitá al Padre Vica-
rio , accib vedeífe , che non poteva eífer 
imona per Priora di Malagone, quclU j ehc 
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t fe, nc ricordino ne loro uífizi, e creda-
no, che non é poca virtu: mancando i l tem-
porales fi diminuifce anche lo fpirituale: 
che pub fare ana povera Priora con yenti 
Monache rinferrate fenz'aver da manglare? 
dentro di quefta frágil térra creo i i Signo-
re la bellezza dell'anima, ementre ftiamo 
in quefta vita, non puo in effa farpompa 
i l diamante, fe non fi conferva lofmalto, 
dov' é incaííato j é neceífario i l manteni-
mento del corpo , accib poífa efercitarfi 
nelle fue operazíoni 1' anima. 
14 Pero íiccome é certo non poterfi confer-
vare fpiritualitá fenz' i l temporale foíienj-
mento, é anche certiífimo, che ne'Conven-
t i del Carmelo non íi conferverá mai bene 
i l temporale, quando íi trafcuri lo fpiritua-
le > e ToíTervanza della loro fanta Regola, 
e coíHtuzioni: e per quefto per due ragío-
n i , T una di grazia, Taltra di natura. 
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Quella di grazia é , perché fervendo a Dio 
nel Convento, fuá Maeftá Divina muovera 
gT animi de'fedeli di fuora, accib lo foc-
corrano: quella di natura, perché cammi-
nando con fpirito, e oífervanza, primiera-
mente fi rifparmíano le fpefe fuperflue3 e í í 
contentano con le neceífarie, dicendo i l Fi-
lofofo moraíe :. ííecejfariis rehusy & exili» 
fufficiunt fupervacuts , »ec regaa. Séneca. A 
chi fi contenta del neceífario, fomminiílra 
abbaílanza anche Teíilio, a chi vuole i l fu-
perfluo, nemmeno i l Regno. 
1 y Secondariamente i l crédito della virtíi, 
e fpirito loro, e V cfempio, e gentilezza, con 
laqualefiportano contutti, rifveglia intut-
t i T amore, e V amore fá fomminiftrare ajuti: 
aggíugnepoi: pero tul lettem gli fcrljft^ cioé 
la lettera 48. nella quale gli chiede, che man-
di quefto ajuto: anche la Santa era buona 
provveditrice di anime, e di cuori pgrDio. 
L E T T E R A X X V I . 
Al Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
A R C O M E N T O. 
G l i da ¡arte di qnel che syerA rifoluto intorna alV ufo del Velo ful velta 
delle Monache nel Locutorio, 
G E S I T . 
La grazia dello Spirito Santo fia con V . R . Amen* 
1 T J Accoglíerá V. R. dá quefía lettera que l , che paffa i n Alba con la fu» 
I X . Fondatrice. Han cominciato a temerla, c fattala ricever Monaca* ne 
dcvon vivere fenza gran neceííita, v i conofco mal rimedio per accoftar al do-
vere, bifogna che V . R r s'informi di turto* 
2 Non fi diraentichi di lafciare ordinaco qucl che appartiené a* VelL ín ogn í 
parte, e dichiaraK) di quali perfonc ka da intenderfi la Coñí tuz íoneí perché noa 
paja, che voglj piú ftringerlej effendo che ío piu tema fiano per perderé quel 
contento, col quale N o í k o Signore le guida, che coteft'altre cofeí poiebe s6 
che fia una Monaca mal contenta, e quando non fiano eífe per dar maggiorc 
occafione di quella, che han dato fm^ora, non v ' é cauía d i riíleringerle a piá 
di quel che prometterono. 
3 Non v ' é r a g i o n e perché abbino gíammai Confeflbrí da vederle fenza velo, n é i 
Frati d i qual fi fia Ordine, e moho meno i noftri Scalzi - Potrebbe dichiarirfi , come 
s'aveífero un Z i o , rimafe fenza Padre, e colui aveffc penfiero di l o r o , o perfone 
di patentado aíTai ftretto, perché quefto é porcato dalla ragione, ofefoíTeuna D u -
chcffa, o Contefla, o principal perfonaggio , e i n finedovenon poíTa efler perico-
l o , ma fol profitto: e quando non fiano di quefta qua l i tá , non fi apra: o quando 
íi rapprefenti alao cafo, che fia dubbiofo, che allora fi comunichí col Padre Pro^ 
-fiacialci fi domandi la iicenza, altiinacnú siamna^ifi faccia. Temo ío pero aon l a 
ü 
I ÍQ Letters delta Santa Madre Ttrefa di Gestt 
i l Padre Provinciale per darla con facilita. Per cofa coceante all^anima, par che 
poffa trattarfi fenz' aprire i l velo. Voflra. Riverenza lo confidererá. 
4 Defidero fommamente a r r iv i loro qualcheduna, che feco poit i qualche cofa per 
pagar quel che s'é fpefo nell 'opera. L ' incammini Iddio conforme vede la neceífi-
t á . Q u i trovanfi cosi bene, che anzi loro, avvanza j dico in quanto aU'efterno, 
che per la contentezza inter iore, queño poco rilieva-, maggior fi trova nella po-
vertá. Sua Maeftá ce lo faccia capire. E' V . R. un gran Santo. Amen. 
Indegna Serva * e fuddita di V, P. 
Terefa di Gesú.. 
A N N O T A Z I O N I , . 
i Q CníTe quefta letrera la Santa al mede-
O fimo Padre Graziano, per quanto íí 
pub raccogliere dal contenutp dieífa, men-
tre íi trovava alia fondazione di Palenza. 
z Con laFondatrice d i A l v a (ch'era una 
Damigella deiSig. Duchi? della quale par-
la la Santa nelle fue fondazioni con gran-
de approvazione di virtü ) ebbero le Reli-
glofe molte differenze, come apparifee dal-
le Croniche tom.i*íib.,i , .c. Í6.. e dice: Che 
t avevmo tomincietto a temeré, Spiegando in 
quefto i l valore, che bifogna ufare perdi-
fenderfi nel fervizio d i . D i o , e opporfi a 
mtto cib, che íi. oppone centro roííervan-
za della Religione.. 
? Quando fi feriveva quefta lettera, flava 
giá per radunarfi in Alcalá di Cenares i l Ca-
pitolo dalla feparazione de3 Scalzi in Provin-
cia particolare, periiqual fine ferilfe la San-
ta a diverfi Prelati, diveríí importanti avvi-
í i , fpettanti algoverno dalle fue Monache, 
alcuni de'quali fono quel l i , che nellapre-
fente djede al Padre Fra GirolamoGrazia-
no circa le grate, de5 Parlatorj, che fono le 
porte del Cielo, quando ftanno chiufe, e 
quelle. del. rifehio 5, quando fono apertej. 
avvertendo in quaii caíi .debbono, e poífo-
no apriríis edice una maffima.molto eccel-
lente per i l governo di Monache, e anche 
de'Religioíi, e degl3Eccleíi-ajftici fecolari,, 
cioé: IXon fi ttjirhgctno a fin di quel,. che pro-
tniferoy non vi é cofa di maggior pericolo 
per i . Conventi, Comunitá, Ci t tá , e Re-
gni, che volerli tirar per forza a cib, che 
poífono abbracciar volentieri daseíleííicon 
la fpavitá: e per quefto dice lo Spirito San-
to: vehsmenter emungit- ^ elicit fanguí-
nem. Frovc iOiV.ss* ed altrovej Noli ejfeju". 
flus muí tumi Icctefcj.'v. ¡7 . quaítdica:.non 
vogliamo eííér piu giuftl della legge nel 
governare, che. non é poco fe i íudditi o-s 
perano conforme UJegge.^ 
4 Rende poi due ragioni maravigliofedi 
quefto; La prima áicenáo : Perche io henso 
quel*, ch' e m a Monaca mñleontenM) chewxol 
dir poco meno di un^anima difperata: poi-
ché rinchiufe, emalcontente, che altro g i l 
refta fe non penare, e moriré,,fenzacavar-
ne mérito? e i i patire, e penare fenza me-
ntare, e Tultimo, e peggiore de '^a l i . 
5 La feconda : She non vorrei perdejfero 
quel contento •, col quale Ncfiro Signore legui-
á n , perché T allegria. nel fervire Iddio, fa 
parer leggieri i travaglf dellapenitenza, e 
cib, che con quell3allegria appena pefa 
una dramma ,. fenza di eífa fa ducento fo-
mej onde bifogna proecurare di confervar 
le anime in quefta fanta allegria, perché é 
piü facile i l fervire, edi maggior méritoT 
operare, e percib.dice il.facro TeftodiSan 
Paolo : Hilarem enim datorem diligit Deus. 2. 
Cor. 9. v. 7. Iddio vuole i ' [mi fervi allegri. 
6 Aggiugne i l n. 5.'No» vi e ragione, perche i 
Confejfort abbiñno giammui' da vederlo /en&tt 
velo y eharagione, perché.a iConfefíbri non 
fa bifógno per curar le anime, dellavifta, 
ma bafta Tuditoj né le penitenti per eíler 
medícate hannobifogno di vedere, ma folo 
di parlare:. e perb íi ferrino, puré gl' occhi, e 
fi aprino in eífe le labbra * in eííi grorecchi. 
7 Aggiugne:. e molto meno a*nofiriScalu y . 
ma perché efíendo si; fanti j e amandoli la 
Santa piü degl'altri ? per queft^iftelfo mo-
tivo, perché piü degraltri gr amava, vo-
leva renderli piü ficuri per farli piü buo-
n i , epiü fanti.- enon viérifehio piü gran-
de di perder; prefto la fantitá»,' quanto i l 
mirar I)onne5,be.nché. quefte fiano fantej 
e fanti quei, che le mirano., 
Poiché febbene fon fanti , fon uomini: 
e febben eífe fon fante , finalmente fopo 
Donne: e i fanti, e le fante , oltre T cf-
fer uomini, e Donne in quefta vita di mi-
ferie,, e di colpe, non hanno ficurezzaal-
cimac 
, 8 Vedendo S.Filippo.Neri^ che un fan«-
ciullo di dodici annLfcherzava con troppa 
domeftichezza con. unaifua- forellina deir 
ifteffa e tá , lo.riprefe,. e comandogli , che 
non lo faceffe, e che.íi allontanafle dalle 
Donne , rifpofe i l ^ faqciulio : Che impor~ 
tu FAdre > febben e Doand, é mi a JorelUh 
v 
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ma replico ü Santo difcrétamente: ©¿ Í / - gurio cocendo alcuni iegumi per mangiare, 
gliuolo-, H Demonio e gran íogico i e ti convtr- íi pofe a guardarlo da una feneílrella, che 
tiraquefia propofiziene al contrario 3 dicendoti t rifpondeva in lirada, una Donna, e g l i ' 
hénche /¡a tu,% forelía e Doyína. domando» fe voleva eos'alema: al che rif-' 
;5> T precipiz| della vifta non v^é chlpof- pofe i l Santo: Cofa che vogiioí Vorrei, dif-
fa numerarU: oh come ben diíTe Sant'Epi- fe, un poco di fájfi, efango per murare quel-
fanio, che mentre ftava in un povero tu- la fenejlra-, dalla quale mi ftai mirando * 
L E T T E R A X X V I I . 
• • • • • . ' 
Ai Padre Era Giovanni di Gesü Rocca, Carmelitano 
Scaizo in Paftrana. 
A R G O M E N T O . 
Lo confolet con tutti gl* altri per la prigionia, in cui ella tfovavafi^ i n riguárd* 
del moho mérito 3 che nafce da travaglj, e con ma riveUz.ÍQne 
deW ottima rinfeita della Riforma* 
Gesü, M a r í a , Giufeppe 
Siario nell ' Anima del mío P. Fra Giovanní d i Gesu. 
' í " p Icevei la letrera di Voftra Riverenza in quefta prigione, dovemi trovo Coñ 
I V . eftremo piácere, mentre che v i paflb tut t i i miei travaglj per amor del 
ínio D i o , e per la mia Religione. La fola pena, ch*io fento , Padre mió é 
quella, che le RR. V V . terranno di me, e quefto é que! che m i tormenta. Per-
c i ó , Figliuol m i ó , non fí dia pena, n e n í m e n o ' g l ' a l t r i , giacché come un'altro 
Paolo ( febbene non nella fantitá ) poíTa giá d i ré , che la prigione, i travaglj, le 
perfecuzionij'e i tormenti, l^gnominie , e graffronti per amor del raio Crifto> 
e per la mia Religione fon per me regali, e mércede. 
2 Giammai mi fon Ten rita piii alleggieiita da'travaglj, che adeflb. E'proprio d i 
D i o i l favorir col fuo ajuto, e'l fuo favore gl 'af f l i t r i , e imprigionati . Rendo a 
D i o mille grazie, ed é ben giúfto, che glie le rendiamo tutt i per la grazia, che 
i n quefta prigionia ral fá. O ( mió Figí io , e Padre ) evvi maggiór gufto, né re-
galo , né fuavitá, che i l pariré per amor del nañ ro bubn Dio? Quando trovarón-
f i i Santi piu nel lor centro, e ncl godimento, che quando pativano per CriftOj 
c per Dio i Q u é ñ o e i l piu certa carttminp per D i o ; poiché ha la Croce da cífere 
i l noftro godimetito, e allegrezza. E percib. Padre m i ó , cerchiamo Crocc^Cro-
ce bramiamo, abbracciamo travaglj: e ' l giorno che ci mancheranno> mal per la 
Religione Scalza, e mal per noi a k r í . 
3 M i dice nella fuá lettera, che Monfignor Nunzio ha ordinato, che ñ o n piu! 
f i fondino Conventi di Scalzi, e che i giá fatti fi disfaccino ad iftanza del P. Ge-
n é r a l e , e che i l Nunzio ftá contro di me fdegoatiílimo, chiamandomi Dóhna i n -
quieta, e vagabunda, é che i l Mondo ftá pofto In arme Contra di rne-j e de*miei 
F i g l j , nafeondendoíi ne'piu afpri dirupi de ' inonti , e nelle cafe piu rifirate* per-
c h é non li-troviftoy e impr ig iohin j . Quefto c quel che piango, quefto é quel 
che fento, e quefto é quel che m'affligge, che per Una peccatricei 'ed unanula 
Monaca, abbíno i miei Figliúoli da patir tante pel^iSrzioni , e travaglj, ab-
íjandonati da t j t t i , ma non giá da Dio^ vivendo io ai ció aflai ficura , che 
-Hon íará per Lfciare, ne peí: abbandonac quei, ¿he tanto Tamano. 
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4 E perché, mió Fígl io , f i rallegri con g r a l t r i íuoi Fratelli , le dico una cofa 
á l gran confolazione, e quefto refti fra noi doe, e l Padre Mariano, che mi da-
rebbe gran pena che al t r i i'intendeíTero. Saprá , Padre m i ó , come una Réligiof^ 
diquefta Cafa, trovandofi la v ig i l ia del mió Padre San Giufeppe i n Orazione, lc 
comparve colla Vergine, e ' l fuo F ig i iuo lo , cvide che ftavano pregando p e r l a í U -
forraa, e le diíTe Noí t ro Signore: che i 'Inferno, emol t i della térra facevano gran-
d i allegrezze, per vedere a lor parece, che era gia dísfatto T O r d i n e : ma nel pun-
to che diede i l Nunzio la fcnrenza , che fi disfaceífe, la confermo Iddio , e diffc-
i e , che ricorreíTero al Re, che in turto lo trovarebbero come Padre, e rifteflfodif-
fe la Vergine, e San Giufeppe, ed altre cofe, che non fon d'effer pofte i n carta-, 
c che io tra vcnti giorni ufcirei dalla prigione, piacendo a D i o . E percio ralle-
grianci t u t t i , poiciié fin da oggi andera la Religione Scalza afcendendo. 
5 Quel ch'ha da far V . R . é ftaríi i n Cafa di Oonna Maria di Mendoza íin-, 
che io avviíi. ' e ' l P.Mariano andera a prefentar quefta lettera al Re, e Tal t ra 
alia DucheíTa di Paftrana» e non cfca di cafaj perché non l ' a r r e ñ i n o , 
che preño ci vedremo l iber i . 
6 lo m i trovo bona, e graíTa; benedetto fia D i o . La mia compagnafvoglia-
ta: ci raccomandino a Dio e dica una meífa d i rendimentodigrazie al mió P* 
iSan Giufeppe. N o n mi fcriv^ fino a ¿nio avvifo. Iddio lo faccia fanto, e per-
fetto Religiofo Scalzo. Oggi Mercordi 25. di Marzo 1579. Per mezzo del P. 
•Mariano avvif^i , che V . R . e ' l P.Fra Girolamo della Madre di D i o negoziaíTe-
ro in fccreto col Duca del!1 Infantado. 
Terefa d i Gesu. 
batteva, dlcenck) che pugnava foffreíido fin 
a moriré, eífendo confolazíone del nonpó-
ter moriré per ü fuo amato Signore, i l pa-
riré per i l fuo Signore, ed era come un* e-
fclamare' con fvifceratiífimo atfetto: O eter-
no bene quanto avece patito voi per meí 
fate, che anch'io patifca per v o i : Eterna 
gloria, che fpendefte per me la vita, fa-
te, ch'io puré fpenda la vita per voij e 
fe non volete darmi i l moriré, non mi ne^ 
gate almeno i l pariré. / 
O i l moriré, o i l pariré. Amor mkí , a-
vete da concederé ali'amor m i ó , perchéF 
anima mia non puballeggierir la brama, che 
ha di dar la vita per vo i , fe nonfoffrendo 
pene, e travaglj, che mi'guidano a mor-
te, e ad oíferire per queña morte la vita: 
in quefta vita la mía vita folo defidera mo-
rir per vo i , ma fe non volete permetter, che 
mora, permettete almeno, che patifca. 
3 Spiegava anche la Santa quefta mede-
fima aníietá di moriré, e patire per i l fuo 
amato Gesü, benché con altro fentimento 
prefo da San Paolo, G / t / ^ . a. i / . 20, vientre 
verfeggiando diceva. 
Vivo (in -vivir en mi y 
TCtan alta, vita e[pero y 
Que muero -porque no muero ^  
Vivo, ma non vivo in me, 
E vita si dolce imploro. 
Che moro perché non mwor ' ^ 
A s n or A z 1 o úi ,: 
1 Rovvedanfi di lagrime le figlie d i San-
A ta Terefa, do vendo mirare la loro 
Santa Madre in una prigione: maí ianoque-
fte lagrime , come furono queile d i l e i , 
cioé lagrime di contento , e ailegrezza, 
perché pativa per Dio , e i l patire per i l 
fuo dolcilfimo Spoío é fomma ailegrezza, 
e contento: i l patire in quefta vita morta-
ie é neceífitá di natura , ma i l patire per 
amor di Gesü é i l maggior bene, che poífa 
darci la grazia in quefta vita mortale. Pa-
tire o íiglj , diceva San Pietro, inuna delle 
fue epiftole, 1. Kpifi. 4. v. 1 j . non come mal-
fattori, ma come veri fervi di G e s ü , e fe 
in quefto modo patite, abbiate per gran-
dilfirna gloria, e onore i l patire. 
% Con S. Paolo deíiderava la Santa tra-
vaglj , e piü rravaglj ( che non da la prigio-
ne ) perché i l patire aífronti, e ignominie 
perCrifto, eper la fuá Religione, eranore-
gali per eífa, o moriré, o patire, foleva di-
ré quefta coíomba aftetata di patimenti, 
quaíi diceífe: o moriré fofifrendo per amo-
re, o moriré al non patire vivendo, per 
parir per Gesü: non ho per vita quella v i -
ta , che é fenza patimenti , e cosi vogiio 
col patire aflicurarmi la vita. 
Qüaíi aveffe alia vifta una valorofa im-
prQÍa da porre a fine, e finaíuperarlacerR-
ton t Anmavmi. Parte Prima, 11$ 
^oich^ con queft'afEetto amorofo a viftadi 
quelb gloria, chefperava la di lei alma bea-
ta , diceva che gl i era morte la vita, evita 
laíiTorce ; era morte la vita per la lontanati-
za, e vita la morte per la prefenza , che 
íperavagodere dell 'amatoíao Spofo, cheil 
vivere gli era pena, perché i l moriré gli era 
gloria. Finalmente in quefto primo nume-
ro pativa la Santa con San Paolo nella 
prigione, cerne un San Paolo , e con gl' 
affetti di San Paolo, penava allogra » co-
me penava San Paolo. 
4 Torna di nuovo nel a. num-ariorear-
C dell1 afñizioni, e a guítar leiuepcnedi-
cendo: omio figliOi e Padre y evvimagglor gtt-
jfto t ne regalo i ne fcavkky che il p&tirefer ti 
mftro buon Dh-} 
Che parole fono quefte! che dolcezzal 
che grazia! che fervore di fpirito , e divo-
zione! Mancavano parole alia Santa per fpie-
gareilgufto cle5íuoi.travagl], perché lalin-
guanon é bailante afpiegar l* allegrezza del 
cuore, cheguíio, che regalo, che foavita é 
t i patire per'Dio.' che gufto anche per la par-
te feníítiva del corpo! che regalo per la razio-
íiale dell5 anima, che foavitá per la piü fupe-
liore dello fpirito! c chi fai-á mai q,ueil'o,che 
non íi innamojri delle pene per D i o , poten-
Óo offerire a Dio lefue pene ? e chi fará quel-
i o , che afcoltando la Santa, non prenda fo-
pra le fué fpalle laCroce, e non íi incam-
minifubito a feguitareGefucrifto? Chi pub 
vederlo avanti di se con la Croceinfpalla, 
e non amar la penicenza , e mortifícazio-
Ke? e chi finalmente fará, che nondefide-
r i con la Santa di moriré , o patire } Su 
anime beate, su fervi-del Signore, süSpó-
í"c di Gefucrlíl:© udite , e udiamo que-
fta celefte Maeftra, che dalia Cátedra del-
la carcere c infegna , a moriré ? ^ •.pa-
riré . 
• y O cheeloquente, e perfualíva dottrina 
per ingnuar la dottrina della Croce , é i l 
patire,1 e infegnare dalla fcuola medefima 
cieíla Croce I patendo, che infegnava qael-
!o , chefaceva, e patívi periníegnare, co-
iné operav^ : e íiccoíne i l fuo Spofo mai iníe-
gnb meglio a patire, che dalla Cátedra deíla 
Croce, cosi la Santa dalla Cátedra dellaiua 
píigione, e delle fue pene; eílccome i l Si' 
gnore morí coi» fete dipatimentí, e píüpa-
timenti, endemancarono í padmentiallaiua 
iete, nonlafete» patimentiv, epexcioefcla-
mo: sitia» io. 1$. v, 28. cosí ancora nella 
carcere la fuá Spofa aveva con San Paolo íete 
<u piupenare, e infegnava norr folamentea 
penare, maad averíete di penare, di patire 
p m , epmtravagí j . Guai aquelli , chenoH 
abbiamo íoffeno , «e íoffHamo patini^ito 
alcuno! per quefto s i , che abbíamo da pía* 
gnere, e verfartorrenti di lagrime? o anime 
divote , quando non abbíamo in che pati-
re^ allorasi, che dovemo penare, quando 
non averno in che penare, e tener per i i no-
ftro maggior travaglio i l non avertravaglj, 
ftimare la maggioc Croce i l vivere fenza Cro-
ce, e i l maggior tormento lo ftare fenza tor-
menti, Non vi fia chi brami vivere fenza por-
tar la fuá Croce, come vifseil buon Gesü fin 
dalPrelepe alia Croce, ne chi voglia moriré 
fe non come mori i i noftrobuon Gesú fopra, 
di una Croce. 
6 QueíV era la dottrina , che infegnava 
Santa Terefa dalla Cátedra della Carcere, 
e con si^ran foavitá, che rendeva dolcile 
pene , e foavi le ingiurie : quefta medefi-
ma ne infegno Crifto dalla Croce queíts 
infegnarono San Pietro , e San Paojó cott 
i documenti, e con i* dempio-í quefta g l ' 
altri Appoftoli, e due gran Santi ( nel giorna 
de' quali io la ferivo } cioé Sant* Ignazio 
Martire Vefcovo d* Antiochia , che all ' en-
trare nel Teatro del fuo Martirio, e del-
la -fuá Corona , vedendo venir i Leoni per 
inghiottirfelo , diceva : io fono grano di Gé* 
fucrifto) venite a ftritolarwl ia farirt&diCri-
flo con i vofiri ientiy per farmi pane faenfi-' 
cato y e confecrato per Crijlo. E San PifoUO 
Sacerdote eruditiÁTimo , e fantiífimo , che 
mentre yeniva condotto medcíímamente a 
prender la palma del martirio , prego i 
fuoi difeepoli , che feppellifsero infierne con 
i l fuo corpo quelle carene , con le quali 
era ftato legato , e tomientato nella pri»-
gione , perché le amava t a n t o c h e vol-
le averie fec© ancora neíía íepoltura . 
Ccrto é , che tutto quefto ayerebbe an-
che fatto Santa Terefa , fe come pati in 
un1 angufta prigione per la carita. , avef-
fe patito nel Teatro del Mondo per la 
fede. 
f Nel fine <li quefto numero dice laSanta 
alcune parole, che é necefsario fiano atten* 
tamente e divotamente udite da* fuoi ¿* 
g l j , e fígliuole , anzi da tutti quelli, che 
fono della Chiefa, perché dice : Padre mió 
cerfhiamo Croce , Croce bramiamo , abh'rxc-
ciamo travagtj, e qutl gi&rm -y che ci manche-
ramo % mulé per La Religíone Scalza , e maie 
pe* mi Mtri. lo vb confiderando ín meíief-
fo , che ftafsero allpra afcoltando quefta si 
certa profecía non folamente qucUa-Monaca , 
che aftlileva alia Santa nella fuá prigionia , 
nonfolo quel Religiofo, al quale fegretamen-
te ella feriveva , n>a tutta V innumerabííe 
moltitadine de'figl] , e figlie , che hanno 
feguico dopo, e leguono anch'oggí lo fpi-
r i to , e U «lottrina dell? loro fanta Madre j 
H per-
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perché in tal modo hannofcolpitoneir ani-
me loro quefta propofizioneche mai íi 
vede, che Talcino la mano alie penitenze, 
all' afflizioni , alié mortificAzioni •> e alia 
Croce : e in che altro íi fonda , o qttár 
alfe e quello, che foftiené ía Ruota í i r i -
tual c di tante mortificazioni> e pene, che 
giorno, e notte inceíTantémente s' aggira, 
fe non quefta fantiíTima dottrina ? Ruota , 
•che non meno di quella, la quale tormen-
tava i l corpo di Santa Catterina, tormen-
ta , e agita le anime di quefti fcuoni Re-
ligiofi- e Religiofe. 
8 Oh quanto íi potrehbe diré delramo-
re de' patimenti, :ma piuttofto deve prati-
carfi neir anima , che diícorreríí in quede 
note, ne fanno i Santi intieri coinentar] . 
Onde farebbe innutile^ e anche impofíibi-
le i l ridurli alia brevitá delle annotazloni: 
e che fi pub diré, né legger di piufenon 
leggere , e tornare a leggere , e ció , che 
dice la Santa in quefta lettera ? e che íi 
^ub veder di piü, che i l vedere laVergi-
ne Madre di D i o , c tutti i Santianíioíi di 
penare, e patire? che i l vedere Crifto Si-
gnor Noftro confuto in un legno di Cro-
ce , con una fete ardentiíílma di dolor i , 
e tormenta i 
9 Nel niim. 5. fa menzione del decreto, 
che ufei , perché non íi fondaffero Con-
venti diScalzi, e figniíicaildifpiacere, che 
aveva di quefta perfeciizione , non per r i -
guardo de1 fuoi difgufti, ma per quelli de5 
íuoi figliuoli , e per ritardaríi con qneílo 
11 fervizio di Dio: che é propriofentiinen-
to di anime di Dio , non fentir leproprie, 
ina le altmi pene, non fentire quelch'ef-
íe patifeono , ma quel che patifee Iddio 
ne'luoi fervi. 
• 10 Non lafeia In quefto numero dicen-
folare, quei, che patifeono per D i o , eci 
da gran luce quel, che riferifee la Santa, 
diceva di lei chi eíegm tali decreti contro 
la fuá Riforma: Sta tontro di me fdegnatiffi-
mo ( ella dice ) chlamandomi DonnA inquiv 
ta-, e Tjugabondci: e lo diria i l Giudice, fti-
mando , che foffe cos í , cd é tale Bontá 
Divina , che pub effer anche méritafse nel 
dirlo, perché cosi lo credeva, e Iddio non 
gli dava luce per difeerncre cib che cenfu-
rava. 
Oh quanto poco importatto i gludizj 
umani e folo vagliono i Divini , come lo 
difíe bene i l Serafino della térra San Fran-
Cefeoí Niuno e piu in que (lo Mondo dt quello 
che fm nel Cielo ¡ fe tutti mi lodano , ma 
Iddio mi riprova , mal per me , fe tutti 
mi riprovano, maDio mi approva , oh me 
t imt> fe Iddio nproYa> e condanha, che 
dre Terefa ¿¡ i Ge su 
impott?, che i l Mondo lodi ? fe Iddio ci 
aflféwe , che •importa , che i l Mondo ci 
condantv ? che importa la cóndanna di un 
foffin, quando fci falva un' eternitá ? pi-oc-
ennamo approvazioni di gloría eterna , t 
non temiamo tiproYazioni mómentañee di 
vento, e fumo. 
11 Inquieta vien chiamata la Santal ave-
Va ragione i l Giudice, ma le fue erano in-
quietudini fante, 'cagionate dairamore del 
íiio S p o í ó , Inquieta , quando s' affaticava 
per quietar T anime, che neirinqüietudine 
di quefto Mondo I i perdeváno , e a cofto 
nella propria inquie'tudine pfoc'accia'va W 
ro la quiete , e la ficurezza eterna . Ih* 
quietava Santa Terefa la térra, Come i l Si-
gnóle inquietava Gerufalemme, e la Giu^ 
dea con V íimana rifórmazi'one , e reden-
zione quando di l i l i mormoravaño i Scri-
b i : Commovet Pepulum-, hcipiens u GaliUa -, 
Luc. 23. verf. f. Come fi diceva nella lette-
11 Vagahonda la chiamaváno , quaíi ché 
poteífe far nueve fondazioni fenza cammi-
nare. Onde qtiei pa'lTi, di'erano di grazia 
e di gloria nella Santa, Venivanodallaceii'-
fura del Mondo ftimati palfi di riprovázio* 
ne: ma folo deye cercaríi la gloria di Dio ^ 
fenza far cafo alcunó della gloria del Mone-
do . 
13 Nel 4. numero riferifee una rivelazio-
ne, cb/ebbe certa Religiofa ( che fu fenza 
dubbio la medeíima Santa ) che nel terminé 
di vemi giorni farebbe ceífata tutta qüella 
tempeÜá, come in eíFetto cefsb 5 perche ií 
Signore dormiva nellaNavicella, é permet* 
teva, che per amor fuo patifíero i navigan-
t i . Lo rifvegliarono finalmente i loro cla-
mori , fofpiri, e gemid , é piü di tutti 1* 
iftefíb amor di Gesüj e comando almare» 
che tornaffe in calma , e l i quieíaíTero i 
venti: onde cefsb la boíafca. 
14 In qiieíio numero deve primieramenté 
avVertiríi, che* la Santa dice: comelaVergi-
nc Signara No'fira pregava. il fuo Divinofígliuo* 
lo per quefta Santa BJforma perché quefta 
Santa Riforma é figliuola deftinataallapro-
tezione della Vergine : fecondo, che anche 
ne pregava SanXjiuf'eppe^ perch* efíefido defti-
nataefladiluiSpofa^ eraprecifo, cheinter-
cedefse per i beni, e dote dfeila fuá Spofa : 
térzo-, che riftefso dorno -, che in térra fir 
fatto decreto per diítruggerla , fi decreto 
nel Cielo ( quanto alia manifeftázione efte-
riore ) di confermarla , e accrefcerla. 
I l giorno , che fi determino in térra ii 
tafia cadere, fi decreto nel Cielo difolle-
varla fin al Cielo. Quanto importan©po* 
co le d'etérmitiazioni, e i decrqti del Mort* 
Con V Anrmaziom 
do, quando in contrario determina iddio. 
Quanto importano poco i decretidelle crea-
ture, quando In contrario conjandail Crea-
toi c 
i j Quarto, cha iL Signore difíe alia San-
ta Í' che r ¡corre/fe al Re % che lo trovurebbono in 
tuíte cerne Padre Buona approvazione é.que-
fta non fol3me.nte della Maeftá del Re Fi-
íippo Secendor che fu Padre, e promoto-
re di tutte le opere buone» e £ante ?e del-
la Religione. Cattolica , con ardentiífimo % 
e coftante zelo , coiné, al Mondo tutto ^. 
notorio i ma ancora di tútti i; Re fuoi fuc-
ccíTori, c del noftro piiffimo, e religioíif-
íi>r.o Monarca, i quali piu. come Padri , 
che come Re dq'faoi, Regni proecurano la. 
loro difefa, rimeiio, e follievo^ 
i 6 Quinto.' (be U Rifar mi?, de" Scalzi da 
qnel giorne in p@i hcominclarehhe- afalire J ma 
dove, o Santa Vergine, dove fale, e fali-
rá la voílra Riforma? al Cielo con levir-
tü , alia corona con le pene , alia grazia 
con i meriii > ^ con la grazia alia gloria.. 
Si rallcgri quefta Santa Riforma fondata ia 
lagrime,, e penitenze di quefta fantiíTima. 
profezia 5l la quale giá íi eveduta verificare 
vada falendo a godere per la fcala del pad-
re , e fperi, che quefto falire fara fenza ca-
dute, equeítocamminareíenz'arrefti, per-
che neir ifteila modo,, cheT Evangeliftaper. 
deicrivece le lagrime di San pietrodiífe: Cce-
pújlerey. & fievit amare r_ Marc^í^verf 7%. 
Mñtth.,i6 verf75'.coniincib-apiagnerefenza. 
intermifllone, e pianíe amaramente, fenza 
cefiare, e non ílfermarono gli occhlíuoi di, 
piagnere, fin. a tanto che,uni le lagrime con 
k gloria del godimento, cosi in.quefto luogo 
d; ce ia Santa-: che da alltra hcemimiara la Rí-* 
fiama a, falhe: ma non d icef ino a quando. 
ahbia da fai'ire , perché, ha da falir íj?mpre. 
col mezzo.- del patire é un. falire lenza, 
cadere, é. un vivere fenza finir di; viyere» 
"Unirá quefta fantaRiforma le, penetempo-
rali con quei godimenti- eterni, e fin a tan-
to , che durerá i l Mondo* fa l i rámer i te rá , 
crefeerá, e ^iugnera a goder eterna gloria 
. Farte Prima', i i f 
17 Poi nel num. 6. va infegnando i mez-
zi proporzionati per ottenere i l rimediodi 
quel travaglj, perché, vüole Iddio, che fu-
di , e fatichi V umana natura , accio fopra 
di quefto operi dopo, la grazia , benché 
non poífa fenza la grazia, nemmeno co-
minciare ad operar la natura.. 
i8, Termina ií num. dicendo : che fi 
trozmya buena i e graísa'. buona ognuno po-
treo be crederlo,. eífendo si alte ,, e eccel-1 
lenti le di lei virtu j ma graífa folo po-
teva crederlo, chi aveva notizia del di lei 
fpirito, e fapeva , che la fuá allegrezza , 
coníolazione, e alimento era i l penare, e 
patire per i l fuo Spofo Gesu., e pero nc 
patimenti ingrafsava.. 
Conclude la fuá Letrera, condireaifuoi 
íiglj ,. che trattino in quel tempo di tan-
ta tribolazione con rEccellentilfimo Signor 
Duca dcir Infantado, i l che notano. anche 
le: C/oniche di quefta fanta Religione tom.. 
i,lib.i{*.cap.$s: num. f.. cioé, che in tempi 
si calamitofi, i l maggior rifu^io , cheavef-
fe la Riforma di Santa Terela , fu X I l lu-
ftriífima., ed .Eccellcntiífima Cafa di Men-
doza.. 
D i tai modo mi ha diftratto 1' amoredel-
la Santa, ne3 fuoi travaglj , che mi ha fat-
to diftondere ,. e ufeir molto dalla brevitá. 
delíe annotazioni. e quafi pafsare alia pro--
liííitá di comento. 
19 Quefto. buon Religiofo, al quale ferif-
fe la. Santa quefta Letrera, fu nomo di mi-
rabile iantuá , e. uno. de' primi fóndatori 
della Santa Riforma, e ia prigionia della 
Santa fegui , quando ufei decreto , che fi 
rixir.afsc in una Celia dal Capitolo Gené-
rale di Piacenza in Italia. Trovavafi. Li San-
la in Siviglia,. ma la prigionia fu efegui-
t,a in Tokdoj percio ricorrendo ella, a lúa 
Santitá , e a fuá Maeftá , e quel: che piü 
importa decretando akrimente Iddio- di 
cib , che fu decrctato in térra j cadde in, 
un' iftante a térra queilo , che aveva de-
terminaío la tena centro i . decretl del 
Cielo.. 
L E T-
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L E T T E R A X X V I I I . 
A l Padre Fra:Ambrogío Mariano > di San Benedetto,, 
Carmelitano Scalzo . 
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S i fi ufa di non pot^r rícever una Novizia non abite a quellaVíta t e .afferifce d i 
' fatne l" ultime prove -, con un gran femimento nel ríeevere áeW aitre % 
come negf inconvtnienti áella fondazione di Salaman£&, 
G E S U ' M A R I A . 
1,,^ grazia delio Spirito Santo fía con V . 
i ; T ) En pare che non abbla ancora. V . R. ben intefo quel che d é v o , c itcerco 
1 J dal Padre Olea, fuppofto che mi ícrive V. R, di negozj ;, ch'egli abbíá 
t iartato, o ftia trattando- Credo fappia, che non fono ib ingrata', e perció lo-
dico, che fe i n quefto negocio mi eoftafíe íl perderé i l r ipofo, o la faliite,clte 
giá farebbe conchiu6n rna quando v i fia di cofeienza , non e bailante l 'amici-
zia; perché piii devo a D i o , che ad ogn'altro* 
a PiaceíTe a Dio fofíe mancamento di dote: perche 'gia.-'VvR. sa ( e quando» 
che no , fe n ' informi ) quante fi trovino>in quefti Monañe i j fenza d'effa', tan-
to piü che Fha aflai buona, dándole cinqciecento ducati, co'quali puó efler Mo-
ntea in qualílvoglia Monañero . Come che non CGnofce i l mío P; Olea le M o -
n.lche d i quefta C a í a , non mi maraviglid continui ad eíTere incrédulo ; ío che 
so che fono ferve d i D i o , e conofeo la nettezza deU'anime l o r o n o r t credero 
giammai fiano eflTere per togliere a niuna 1'abito, non- eíTendovene moltecaufe, 
perché sb lo ferupolo, che fogliono in cío. avere: e ben, deve efTer grande ¡n co-
fe^nella quale vengono si. determínate. £ come che í iamo poche, l ' inquietudi-
iae, e t ó cagionano, quando non fono per la Religtone , é tale , che anco ad* 
una perverfa cofeienza farebbe di ferupoio i l prenderlo' j quanto- piú a chi deíi-
dera non ífeontcntare in cofa; ateuna a Nofíro Signore . Dicami V . R. fe non 
k danno y voti: ( come non glié le danno ) come potro i o , né altro Prelato 
taile ricevere una Monaca per forzai 
3 N é íi perfilada. Vo íha Riverenzaj che in cío abbia iLP. Olea impegno alcuno 
avendomi feritto, che non tiene da far con effa pin che cort un che paííi per la 
ñrada ; fe non-che i miei peccati gPhan moífa si gran cad t á m>cofa, che non puo 
fafíi , né'poffo io íervir lb: e m'ha apportato non poca pena. Ecertaraentevquam 
do poteffe anco farfi , a lei non fárebbe far carita, í n lafeíada dove non é voluta. 
Pío io i n queño cafo fatto pin di quel che voleva la ragione, ficendola tenereun' 
a í u o anno, ben contro la lor volontá , perché fe ne facci píu prova , e dovendo 
foife eíTere a Salamanca , poífa io pallando per la informarmi megiio del tüt to . 
Quefto per fervire al P. Olea, e perché rimanga pin foddisfatto j poiché del refto 
lien veggo, che non dtcono bugia íe Monache^. e anco-in cofé moko leggiere sá. 
V . R. quanto ció fia da quefíe So relie lontano. 
4 N o n é poi cofa nuova Pufcirfi le Monachedi quefteCafe,. ma benmoitootdi-
nai ia : né punto perde in di ré , che le mancó la falute per fopporíar queño rigorc> 
non avendo in efíetto veduta alcuna, che men vaglia per quefto . Sperimentatat 
di ció ho da mirar bfn hene ptr ravvenire quel che faccio, c perció non faraa 
riefe-
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iHcevUtft quella del Signor Nicolo , per molto che a V. R.. foddisfaccia j eííendd 
d*altia parre informara, ne vogl io, per far íervizio a'raici S ignor i , e miei preri' 
derc inimicizie, 
5 E'cofa bene fímna i l dirmi V. R. che perché dunque fe neparlava? fe foííe co-
sí , noa íi riceverebbe Monaca akuna. Perché deíiderava i o f é r v i d o , emidiedeio 
differenterelazionediquelchehopoifapuco, ^ i o s o , che piúvuoIe i iSignore Nicolo 
ilbenedi quefteCafe, ched'un particolare, e percio era giá in quefto quietato. 
6 Non ne rratti piú V« R. per amor di D i o , poiché le darmo buonadote, con. 
cui potra entrare in akia parte , « non entii. dove, per cffer si poche, dovrebbono 
cíTcre bene fcelte. E fe fin'ora non fi e in ció procednto con tamo rigore con ai-
cuna, ancorché Cano bcn poche, ci é nufciro si male , che vi s' adopcrerá per i* 
avvenire. E non Ci merca in inquietarci col Signor N ico lo , perché farebbe torna-
r-e a mandarla via. 
7 M i é ñata cofa bcn graziofi U dirmi V. R. che in vedcndola la conofce-
ra . Non fiamo si íacili ad eíft-r conofciute noi Donne , eíTcndoché molt i anni 
le confeffano, e poi quegrifteflí fi ftepifcono del poco, che l 'hanno intefe, eá 
e perché nemmeno ede íteífe s' inrcndono per dir i loro diffetfi , e coloro che 
giudicano per quel che lor dicono. Padre m i ó , quando voglia d^ noi eflere i a 
quefte Cafe fervita , ci dia buoni talenti , e vedrá come non ci fcontentaremo 
per la dote., quando ció non vi fia, non potro fervirla i n cofa alcnna. 
8 Sappia V . R. che io ftimava facile il tener coñi una cafa, donde s'acco-
tnodaííero i Fra t i , n é mi pareva gran cofa, fenz'eífer Monafterio, incu ig l ida -
rebbono liccnza ^ i dir MeíTa, come ladanno in cafa d' un Cavalier fecolare, e 
cosí mandai a dirlo al noftro Padre. Egli mid i í í e , che nonconveniva, perché erf 
far danno al negozk), e mi pare, che bene accerto . N é aveva V. R. fapenKio 
I-a fuá volontá da liíTolveríi ad e í fe rv i tan t i , e come fe gia teneflero la liccnza, 
compongono la Chiefa» il che m*ha moífo a r i fa . Nemmen la cafa io compra-
v a , fenza averia prima ottenuta dall 'Ordinario, I n Seviglia dove non lo feci , 
giá vede quel che mi cofto. Ben io difíi a V . R. che fiano ad aver lettera dt 
Monfignor Nunzio , i n cui daíTe la liccnza, non farebbe cofa alcuna. 
9 Quando mi diffe Don Girolamo, che veniva a prégame i Padri, rirnaíi sbi-
gott i ta , e per non efler fimile alie Riverenze Vortre in fidarmi tanto di loro (al-
meno per adeffo ) non mi rifolvo a parlare a Valdemoro; perché ho fofpetto , 
che non manterrá amicizia per farvi bene; ma bensi per veder di coglier qualchc 
cofa per avvífare a' füoi amici , e con i ' ifteífo fofpetto vorrei íi raantenefle V . R . 
e non fi fidaffe di l u í , né voglia per mezzo di tali amici far cotcfto negozio . Lo 
iafóio a colui di chi é ( ch'-é Dio ) poiché Sua Maeftá lo fará a fuo tempo , 
né íi, dia tanta frerta, perché cío bafta a guaftarla, 
10 Snppia Voftra Ríverenza , che Don Diego Media é un Cavaliero aflai buo-
no? e che egli fara per far quel che dice, e fuppofto che fi rifolve a dirlo , deve 
giá aver faputo da fuo cugino, che fará per farlo, e creda, che quel che nonfar i 
per l u í , nemmeno per fuá Z i a , né occorre fcriverle, né ad altra perfona, che fon 
cugini afifai ftrerti, e la parentela, e amicizía di Don Diego Meífia deve ftimar-
fi non poco • £ ' a n c o r a buon fegno il dircí T Arcidiacono, che egli daiebbe per 
noi la relazionc: perché, quando non credefle di farla bcncs non s'incariche-
xcbbc dí quefto, I I negozio íi trova adeíTo in buon termine. V. R. non lo r i -
meni addfo piú, che anzí fará peggio . Sciamo a veder che íá Don Diego , e V 
Arcidiacono. 
í i lo ferb quí diligenza d'intendcre fe vi fia chi nc lo prieghi, e fequalcheco-
Ca pu6 i l Eteonio. Donna Luifa t iKt(Hará per imprendcrlo con luí • Qiwfto rai . 
forte P r i m a . H 3 ha 
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lia dato aflai nel gufto, mi fá di p i a credere, che fi compiacemolto Noftro Signo-
re d¡ quefta fondazione, e percio n é T u n o , né í 'a l t ro era pofto;m mann í t ra . E1 
bene a propofito, die afebiub cafa, o t a rd i , o prrfto avremo !a licenzi Q -^ndo 
íi foíTeavuta da Moníigno N u n z í o , giá fi farebbe finito. Píaccia .aNol>roS'gno-
re dalle la fa)u e, che a noi fá di bifogno. Le dice, i l Toftaro non tüffiviaponto, 
n é io m'an í icaro , che fia per cominciar ad operar per l u í , chi r inceminc io . 
i i I n ouanro a cotefti affan di Salamanca, tal fi trova ¡I P.F.Giovannidi Gesu 
colle fue quarrane, che non so che cofa poflafarvi , né V . R . f i dichiarain chcabbi-
no d'ajptado. Prr q uiche torca a l Colleggiodi l a , daremo principio da quel che 
fá apropo í i to , ed I che i l Sipnore N u n z i o conceda la i icénza, che quandol'avef-
fe data, giá non vi farefcbe che farc 5 perché fe ferrano i principj, í l t into va co-
s í . Q^iel che dlnunda i l Vefcovo a mió pare re, é { avendo faputo lo ftato,i!i 
cu* iv i fi trova i l Signor Gio: D í a z ) chi pottífe i v i fare altrettanto. N é s 6 , f c 
fia all1 noftra profelTion permeífo ftar per Vicarj : né mi pare che convenga, n é 
che fartbbonu al pr sofito due m c í i , quando anco ció feguiíTe, folo che per la-
feiar i l Vefcovo d fgu^ato. N é so come riufciranno con coteílo governo cotefti 
Padri, poiché oiranno forfe pror.edano con gran perfezione, e per cotefta raz-
za di gente non é conveniente n é so fe i l Vefcovo gaítarebbc l i Fra'ti. 
I V 1° ^íco a V . R che ci é p i ú da far di quel che penfa : e che per donde 
crediamo di guadagnare, forfe perderemo . N é mi pare fia conforme a l l ' autori tá 
del noftro Ordine, che entrino con quefto uffizio di Vicarj ( non volendoli per al-
r ro ) uomin i , che in efler veduti farebbono mirati come Romit i contemplativi, c 
non che fi raggirino in q u á , e in la con Donne d i tal ' affare, che farebbe cavarle 
dalla loro mala v i ta , non so fe farebbe buona v i l l a . Rapprefento g l ' inconvenien-
t i , perché fiano iv i faen mira t i , e faccino le Riverenze Voftrc quel che loro par-
ra , che in quanto a me ío m 'ar rendo, e faran per meglio accertare. L i leggano 
al Signor Licenziato di Padiglia, e a l Signor Giovan Diaz , poiché io nonsopiu 
quel che dico. Pongafi fempre per ferma la licenza del Vefcovo. Senza chenem-
meno vivo con gran confídenza, che fia un gran negoziante i l Sig. D o n Teu-
tonio-, bensi, che fia di gran v o l o n t á , ma di poílibilitá poca. 
14 Stava io attendendo di r rovarmi i v i per infervorar corefto negozio, che fo-
no brava trafichiera ( e dicalo fe n b i l mió araico Valdemoro) perché non vorreí 
mancafle di farf i , per non accertar ne'mezzij eflfendo quella cafa, che ho tanto 
defiderato, come i l levar vía cotefta, finché v i fia piu comoditá ( mi é si be-
ne piaciuta la vicinanza Reale, ) n o n trovando i n modo alcuno, come poíTa r iu-
feir bene. Mal per tnale aííai meglio i n Malagone*, poiché ne ha Donna Luifa 
gran voglia, e difporrá col tempo buone comoditá *, vi fono a i r in torno villaggj 
ben g r a n d í , e ftimo non íará loro per mancar i l foftento. E perché portaffe qual-
che appareiiza i l toglier cotefta, potrebbono paliarla cola, e cosi nonapprendereb-
bono, che fi abbandona affatto, ma folo fino a tener cafa fatta ; perché parrebbe 
poca autoritá oggi farla, e levarla d o m a n i . 
15 Confegnai la letrera per Don Diego Media a Don Girolamo, equeftiPin-
cammino forfe con un 'a l i ra , che mandava da darfi al Conté d'Olivares. Tor-
nero a fcrivergli , quando vegga efler neceflario j non lo Jafci V . R. feordare. 
E di nuovo le dico, che s'egli diffe , che lo darebbe per facile , che lo tratt6 
con i 'Arcidiacono, e che lo da per fat to, che é uomo di ve r i t á . 
16 M i ha-adelTo feritto per una Monaca , che piaceíTe a D i o , avéffero quel-
í e , che rifiutano, le parti di colei, perché non lafcierebbe di riceverle. La Madre 
fteífa del Padre Viíitarore n ' ha prefa inforraazione . Adeífo , ¡n dir quefto, m i 
íovvicne , che fará bene, non ifeufava di accennare a Don Diego i l fatto di 
****** quella 
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quelk Monaca, difcoirergli di coteft'altro negozio, e incaricarglielo di nuovo, 
e COSÍ lo faro. Faccia R» gli dica di quefta letrera, e refti con D i o , eflen-
domi ben allungata , come fe non avefll al t io a che affiftere. N o n ifcrivo al 
P. Priore, per tiovarmi con altre molte lettere, e perché puo fuá Paternicá a-
vere anco quefta per fuá. A l mío Padre Padiglia raoke raccomandazioni. Ren-
do a Noftro Signore molte l o d i , perché l i concede falute. Sia fempre fuaMae-
ftá con V . R. lo faro diligenza per la cedola , ancorché abbia da paríame a 
Valdemoro, che nón poffo efaggerarlo d'avvantaggio, perfuafa, ch'egli non fia 
in cofa alcuna per n o i . oggi giorna delle Vergin i . ^ 
Indegna Serva di Fofira Rívermz.a 
Terefa d i Gesiu 
17 Al t ie lettere di V. R . mí fono oggi date prima dell ' arrivo di Diego « 
Con la prima occafione mandi V . R. cotefta al noftro Padre 9 che non é che 
per alcune licenze: non g l i ferivo cofa toccante a'negozj , e percio non lafci 
V . R. di fcriverglielo. 
18 Accib che conofea fe le mié Monache fon da p iü , che le R R . V V . l e r i -
metto quefto pezzo d i lettera della Priora di Veas Anna diGesiu Yeggaoras'ha 
trovara buona cofa a'Padri della Penguelai Ob quanto mi ha veramente conten-
tata I C h e v i a , che non lo conchiuderebbono le R R . V V . si preftoj Han rice-
vuto una Monacha, che porta i n dote i l valor di fettemiladucati. Altre dueftan-
no giá per entrare con altrettanto, e hanno gíá ricevuta una Donna aftaiprin-
cipale, Nipore del Conté di Tendiglia, che porra aífai nella valura dell'Argen-
ta r í a , che-ha giá mandato i candeíier i , ampolline, reliquiario, Croce dicriftal-
l o , e con rant'altre cofe y che farebbe ben lungo di r iferir lo. E a'deííb fi move 
loro una l i te , come vedrá i n cotefta le itera. M i r i V . R. che puo far l i , che con 
parlare a cotefto D . An ton io , farebbe bene a propoíi to, e dirgli in quant' altezza 
fiano le ferrate, e che aííai piú importa a n o i , né s' apporta loro foggezione. I n 
fine veda quello íi puo fáre. Sia con V . R. per fempre 
J E S U S , M A R I A , J O S E P H . 
A N N Q T A Z I O N 2* tiva, ed in tutti ufa molta grazia, e gen-
tilezza nel dirlo , ma dimoftra gran rifo~ 
1 /^vUefta lettera oltre di eííer plena di luzione, e vigore in^-iiegarlQ. 
grazia, e gcnrikzza , e anche uti- 4 Dice primieramente, perche non puí» 
liírmia , perché contiene moiti buoni do- farlo in cofeienza, e per quefto motivo era-
cumenti per governare : ma perché ho t i - no fuperflui tutti graltri diícoríi, ma tut-v 
more di allangarmi troppo ( quar;cHenon tavviavolle foprabbondar laSanta, non per 
poífa i l lettore paííare avanti fenza iegger i l negozio ^ ma per la quiete, e foddisfa-
le míe annotazioni ) proecuro diriftrigner- zione di quefto Padre in ció, che non com-
mi quanto poffo» portava Tinterceííione. 
a I I Padre Mariano, al quale é diretta, 5 Secondo, perché nondevetoglierealie 
fu uno de1 primi fondatori di quefta Ri- Monache la liberta, mentr'efse, non lavo-
forma, uomo aflai fpirituale , e dotto , e gliono ricevere, eharagione, perché lepo-
¿A quale l i valfe dopo i l Re Filippo Se- verette ftanno íbggette fempre ali'altruivo-
condo in diverfe materie di lervigio. lontá, e non hannoaltra liberta, chequan-
5 Pare, che quefta Religíofo^hiedeíTe con do votano Pelezione della Superiora, o per 
troppa premurofa iítanza alia Santa 3 cosi ricevimcntodiqualcheNovizia; ondefareb-
eglipregatodal Padre Olea ( cheperquanto be cofa troppo feníibile, anzi terrlbile i lvo-
horicavato, íu un Pdre della Compagnia di 1er toglier loro la liberta anche in quefto, 
Gesu ) che voleífe íar ptóftffzte una certa 6 Terzo, perché é grandiíTrna iaquietu-
Novizia, la quale non era ftimat.i a propoíito diñe alie Monache, V aver da tenere in loro 
eaikMonache di uno de'fuoi Convcnti,e compagnia una, che non conviene, e t n t o 
mpi i i di venú modi la Santa gli 4a la nega- piu efsendo cosa poche, parché fe foisero ftate 
H 4 . molte ^  
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moke, iarebbe anco ftato piu tollerabile, 
come fe aveíTe detto la Santa , poche , e 
mal concordi chi lo potrebbe foífrire? 
7 Quarto, nemmenoallanoviziaftavabe-
ne lentrar contrJ i l güito delle Religiofe, per-
ché T entrare doveuna non é voluta, ancor-
che lia fratantefante, gfi riufcaámoíroma-
le: perché finalmente fono fante, che non la 
vogliono^ e anche i piá fanti non operano 
molto a gufto del proífimo in cío che non vo-
glioqo. Cofa tanto, difficile c \ i vincere i l 
pioprio dettame c tanto, píü, quando i l 
contrario non íi ftima conveniente. 
8 Quinto , perché, nemmeno importava 
gran cola al Padre Óíea , ma che i gravi 
peccati deila Sa-nta gli avevano pofto nel 
cuore tanta carita con quefta Novizia, c©n 
che difcretamente vuol inínuare , quant' 
indifcreta fia la carita iraperfetta, quando 
fi oppone alia perfecta j che coníiíle nella 
conjíervazione del bene pubbKco, ecomu-
ne, e nel fare che a quefto noivpregiudi-
chi i í capriccia di m particolare. 
9 Seño , quando la novizia efca , non 
perderá tanto , come fará : fe non efce 
perché reftando con poco gufto, potrebbe 
perder F anima e i l corpo , ma partendo 
con pretefiío di malizja, non perderá nem-
meno la riputazione. 
10 Settimo, non volendb lafciarfiívince-
. re, fi iafcia almeno pregare, e foípende la rir 
foluzione diricevere, o ricufare.la novizia;. 
febbenedíce, che sámoko bene, che le fue 
Monachenonmentifcono incib , (cheaííerif-
cono di le i , fin a tento che la medeíima Saiif-
tapaífi a Salamanca difficoltandogJi fempre, 
e diíiúadendolo datal'imprefa, perché vorr 
lebbefi diringannafíe in una materia , laqua-
iefindal principio u ñimo fcrupokfa: ma 
che non fappiano mentiré le fue Monache, 
non folamente é noto alia Santa, ma anche a 
me, e al Mondo t imo , perché.-chi ferve si 
perfettamente air eterna veritá, come pub 
snai dalle fue iabbra pronunciar bugia?-
í i I^ottavo-, per prevenife con queila re-
pulfaun altr'inter^iTione, accib «fuefto Pa-
dre non iiprendeííe ognigiorno lacuradella 
profeíííone delle noviziedeir Ordine, gli di-
cc, che ha ben imparato a fuo cofto per-non 
ricevere ur/ akra fenzamoiracircofpezione, 
e a mokereplkhe, che i l Padre gli faceva?, 
rifponde con- quefto fentimento;, e lo prega 
a non paríame pió. 
i a NonodifcretamenEe dice nel nunrte'-
ro 7. non ¡Zñmo s\:fMÍLi ad efser ccncfciute mi 
altre Dome •> come pare a Vejim Rro^renza.^  O 
cómele conofcevabene la Santa :.e moíto píü 
di quello, che fi contofceifero da séitefse. 
BAionde.Gumento é quefto.? a€cib.iP.ldíinQii 
fidianofubito acreder diconofcérleMadrt, 
e leFiglie, e i l lorofpiri to, econdizioni ? 
ma vadano fempre come i l buen Piloto^gn 
la bufsola in mano, cioécon forza rifervata, 
in modo tale che febben penfano di cono-
fcerle, nondimeno fiiano cou rimoredinon 
conofcerle bene: e per ogni fortadiPadri 
fpirituali queña maífima é buona.. 
13 Décimo, conclude con un3 ecceliente 
confeglio per i l governo )r dicenáo: Padre 
mió quando •voglia da not eftere in queftecafk 
fervita , ci diít buoni talenti y e vedra come 
non ci feoncertaremo per ln dote', quando cih 
non yi fia-, non potro fervirla in eos" alcuna* 
Quáfi voleíse diré: novizia che porta1 de-
narl, ma non talenti di gitidizio, vir tü,« 
umiká, non é Monaca, ma denaroj e da 
noi fi vuol la Monaca v non iidenaro: con 
i l denaro non abbiamo da trattare, né 
converfare, ma folo da fervirfene per no-
ftro mantenimento: con la Momea d»bbia-
mo tnttare, e comunicare , onde bilogna 
che fia di buon talento j i l denaro prefto 
fpende, e la Monaca fenza. talento rimane 
per fempre in Cafa. I l Convento del Car-
mine diScalze non riceve Monache condé-
nari, non riceve la Dote fe glie. la porta-
no, mabuone Monache: e fe non hanno ta-
lento, non vuol denaro, ne Monaca, che 
non abbia vir tu , e bontá, perché fenza di 
quefte niente vale i l denaro. 
Quefta. mafllma di ¿anta Terefa éutilif-
fima, e fantiííima, non folo per i matrimo-
nj fpirituali di Religiofe, dé3qualipaflála 
Sasta,, ma anche per. i facramentali de' fe-
colari, perché fe la fpofa non é dotatadi 
talento., e virtü , benché; pom cinquanta 
mila ducati di dote, in poco tempo , coí 
fuo poco giudizio , e poca virtíi fifprega-
rá tutta- la dote , e i l poveru macito íi 
trovará in cafa moglie fenza. doie., e fen-
za giudiziov 
^ . Nel num.. 8. awertifce quefto Padrea 
che intempeftivamente proecurava. avvan-
zar in Madrid ( per quantofiraccogliedal 
contenuto ) la fondazione de'Religiofi pri-
ma di averne- omnuto licenza ; infegnan-
do > che in íimili cafi i l dritto che canV 
mina , é prima otteneria • da Superiori, e 
ohe i l fare in Gontrario é piuttofto ¿isfa--
re, o andaré in contefe. 
U Nel feguente parimente: i1 awertifce 
a ñor» confidaríí cosi prefio di quelle perfo?-
ne, che fin allora non avevatenute per con». 
fidentu..In ogni cofa era quefta Vergine piu-»--
demiflima , perché nan.é.fantitá i l lafeiarii 
iíigannare, anzi é ben grande, i3' operar coa; 
giudizio, e provvidenza, ritírandDÍídach|¿ 
pnb Jngíiiuiarci., 
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16 Q n d h i che neir antecedente numero doveva ftar moho cómodo » 
non fi fidava d5 alcuni, nel feguente confida-
va degr altri , perch3 era rarilfima in conofce-
re ie qualitá de'íbggetti , e dice con moka 
gentiletza al Padre Mariano: Vojlrit Riveren~ 
xa non lo caichi piu, che anüfark peggió , do-
veva efser quefto Padre un poco férvido r co-
me apparifce da queftalettera. Onde la San-
ta con ammirabil difcrétezza lo volevate-
nere a freno. / 
17 Nel numero fufseguente profeguifce 
Tiftefsa materia con moka prudenza, ora 
diffidando d'alcuni, ora confidando in al-
t r i : e poi nel duodécimo trattadella fonda-
zione del ReligioíifiimoColleggio diSalaman. 
ca, efempio dr queila univeríítá , e della 
propofízione fatta da quel MonfignorVefco-
vo, c quei Padri, che volefsero .governare un 
certo Monaftero di Convertiré , del quale 
aveva cura un Sacerdote , chiamato Gio-
vanniDiaz, ií quaíe, come dice la Santa in 
queílo numero, fi tratteneva in Madrid, e 
pare, che i Padri inclinafseroadabbracciar-
la , per aver campo di mettere i l piede in 
quella Cittá, e render nelFiftefso tempo que-
fto fervizío a Dio ; ma non lo approvb la San-
ta, febbene, come dice nel numero 14. ave-
va gran defiderio, che féguifse quella fonda-
zione, e con ragioni molto prudentiíi oppo-
fe air intento, parendogli cofa molto contra-
ria alia vocazione V andar ritirando Donne di 
mar aífare con operazioni di vita attiva, 
quei , che tutto i l loro efercizio dovevano 
porre in daríi totalmente a Dio con r aflra-
zione della contemplativa. 
18 Del Signor D. Teutonlo dí Braganza, 
i l quale 3 come apparifce dalla letrera fe-
coada follecitava quefta Fondazione, enon 
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dice difcreta^ 
mente la Santa: Senza che nemmeno vivo con 
gran confidenza , che fia un gran negociante i l 
Signor Don Teutoniol benst che fia, ái gran VO" 
Unta , ma pofsibilit'h poca , come fe avefse 
detto negoziante di moka volotatá, ma po-
ca poíTibilitá 3 non é fufficiente per ia noftra 
fondazione. 
Dice nel numero feguente: Che ave-
rebbe avuto caro di trovarfi cola, per infervo" 
rare i l negozio , perch' e buena trafichiera , do-
veva efser queña frafe coííumata in quei tem-
pi per lígnificar una perfona, che facilita íe 
cofe a poco coito: onde aveva benragione la 
Sarttadichiamaríicosi, perché i l tutto con-
feguivaapropriefpefe, e non d3 altri, cioé 
coifuofpirito, íudore, orazione, e fatica. 
20 Aggiugne nel fine di quefto numero: 
Perche parerebbe poca autor i ta, oggi fare una 
Fondazione , e dornani levarla . Due o tre 
volte fi ferve ia Santa in quefta Icttera del-
la parola di autorítá, e fpefso anche in al-
tre y per fignificare i l crédito di prudenza, 
e coftanza neíle rifoiuzioni , i l che non é 
compatibile con la volubilitá di fare , e 
disfare , poiché quefta difcredita non po-
co le perfone , le azioni, e le fifoluzití-
n i . 
21 Fin al nnm. 17. difcorredi negozj,ma 
nel fmaíe come Madre, che vuol rifveglia-
re i figliuoli con Fefempio, ed emuiazione 
della prudenza , e accortezza delle figlie, 
le dice , che legga la letrera della Madre 
Arma di Gesu, e vcdrá quanto megliofep-
pe negoziare la cafa a3 Religiolí deíla Peñue-
la, che non feppero far efíi : onde viene a 
ÍHmoiare, e animare quelli col fervore, e 
attivitá di quefíe. ' 
L E T T E R. A X X I X . 
Al Signor Lorenzo di Cepeda, e Ahumada, Frat^íto 
della Santa. 
A R G O M E N T O* 
G t i rende mottegrazie per mgroffb foccorfo mandatote dall'Jndze perfollievo del 
Jtdenajiero d? Avi tat eparncolar contera di moltí afart , e 
avvemmentz cosí domefliciy come delta Rijfbrma» 
'J-] G E S I T . I ; - " ' 
Sia fempre con V» S. lo Spirito Santa. Amen» 
ELe, paghi ii penficro, che ha avato di foccorrer tuttí , e poi con tanta át-iigcnza. %ero nclla Divina Maeftá , cbe avia alia Aia. prcfenza da goada-
- ' gaaí 
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gnar ben moho» cflendo ció, a(Tai ü c u r o , poiché a tutti coloro,, a 'qudi V.S.man-
da denari,: aicivano tanto, a tempo , che m i é ñ a t o di non oLdinaria coníblazio-
ne. E m i perfuado, che fu ifpirazione di Dio qaelía , che f ha mofla a mandar-
menc in tanta quan t i t á , poiché per una Moaachdiav come io fono , cheg iá (g lo« 
l ia a Dio ) mi veco ad; onore 1' andar rappezzáta , eran baftanti quei , che avean 
portati Giovan Pierio di Spinofa, e Varona ( credo abbia nome l 'a l t ro Metcante). 
per ufcir per moltt anni da neceííltá., 
2 Pero ( come mi trovo averie giá ícrítto ben a lungo ) per altre molte caufe, 
e ragioni, che non ho, iopotuto sfuggire , e per efierc ifpirazioni di D i o , e tali 
che non poffo fidare alia penna. Solo dico,. che fon d i parerc peifone fante, elet-
terate, che fono obbligata a non effere infingarda x ma benst contribuiré tutto ¡1 
poíílbile da mia paite i n quéñvopera , che confifte i n fondare u n M o n a í l e r o , i n c u i 
non vivano,, che fole tredeci, fenza che poffa quefto numeroavvanzarfi, ingran-
dlífima ftrettezza, cosi di giammai ufeirne, come di non veder, che con velo ca-
lato í u ' l volto j . fondare i a orazione, e raor.tificazione , come pi i i diílefamente sa 
averie feritto, e le ferivero per Antonio Morano, quando parta. 
5: M i favoriíceqaefiaSignora DonnaGujomar che anco le ferive , che fu mogliej. 
fe fi ricorda, di Franccfco d 'Avi la di quei d e l l a S o v r a l e g o S o n ó anni nove che mo-
rí fuo mari to , chepoffedeva un milionedlrendita,, tiene ella per fuá parte,, fenza i 
beni di fuo marito, unmaggiorafcato,. e benché rimafa vedova ia etádÍ 25.anni», 
non ha voía to préndeme a í t r o , mabensi darfi tutta a D i o . E'raolto fpirituale. So-
no piú di quattro anni , che manteniamo un' amicizia afTai piu ftretta, che con una So-
re l la . E ancorché. m'afnt i , perche fomminiftra gran parte della rendita, t rova í i a l 
prefente fenza denaro, equanto tocca a comprare 3j e a far la cafa, corre per contó-
m i ó , col favor di D i o . M i hanno-, prima di farla , dato due doti , e mi trovo 
averia gia compra^ febbcne in fecreto, e per ammanir cofe,, chefaceandi bifogno, 
m i trovava fenza rimedio. Ed é cosi, che folo con la coníidenza ( menrre vuoí Dio 
chc lofaccia )eglifaraperpro vvedermi % concertó le maeñranze ( ben pareva cofa fuor 
di propofito ) aniva Sua Maeftá r e muove V . S., perche v i provvegga . E quel Che 
m i ha fatto maggiormente ftupire, é che quei quaranta pezzi, che v'aggiunfe, m i 
faceano grandiffimo mancamento, e San Giufcppe ( che cosí ha da chiamarfi)cre-
do, fece che non mancafíero, ed egli faraper pagarglielo, I n fine, tutto che fia po-
vera, e piccíola,. ha bella v i f ta , r anco terreno, e non meno a quefto fi dáfíne . 
4. Sonó giá ándate per le Bol laaRoma, poiché. febbeneédeU' if tefs 'Ordinemió, 
diamo F ubbidienza al Vefcovo. Spero nel Si-gnore , che riufcira per fuá maggior 
gloria,, quando lo lafci finiré ( come mi par feguira fenza dubbio ) perché ñ tratra 
d 'anime, che fon bañant i a dar grandiffimo efempio a tutti , cffendo molto fcel-
te^, cosi dvumiltá , come di penitenza,, e orazione ^ L o raccomandi a D i o , perché, 
nel ritorno d' Antonio M o r a n o , col fuo D i v i n o favore fará gia compito. 
% Venne coftui da me, e con eflb mi fono non poco confolata, per eflermipar-
fo uomo agg iuña to , di verita e ben. capace, e cosi minutamente, in formato, di V.. 
S. eífendo quefta una delle maggiori grazie , che poteva f a m i i i l Signore averie da-
to ad intendere cofa fia ií; M o n d o , e i ' efferu difpofta a quietaiTi con farmi cono-
fcere, che ba t tonoi l cammino del C ie lo ; che é quel piít d' ogru altra cofa i© de-
íiderava fapere, vivendone fin ora con grande aníleta . Gloria fia. a ch i tutto sá 
fatl'o .. E a lu i piaccia , che vada fempre avvanzandoíi. nel fuo fervizio ;-, poiché , 
fe non v i é laffa nel guiderdone i, meno dé&éñim fermarfi in fervire al. Signore , 
ma paíTare ( almeno per quaíche poco ) ogni giorno p i i i a v a n t i , e con ta l fervor, 
che paja i come é. in. effetto ) che ci troviamo fempre in guerra,, e che. fino a¿ 
tifortar la v.kiQiia», non. ha da effeivi né ripofo, né trafeufatezza». 
6 Tlifr-
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6 Tu t t i coloro, per man de'quali ha V.S. trafaieíTo denaro, fonofiufciduo-
!iv\m di veritáj febbene Antonio Moran® s'é vantaggiato ad ogn'altro, cosinel 
portar Toro pid sbrigato, e fenza fpefa ( come potra vederc ) come in eíTerve-
nuto da Madrid fin qui a portarlo con ber» poca falate; febbene, per eflTer flato 
un'accidente, trovafi meglior. t o , e conoíco cbe la mantiene daddovero granvo-
l o n t á . Porto ancora U denaro di W d n a , e ' l tutto con gran diligcnza. Sicon^ 
düffe anco feco Rodrlquez, e fi portó aflai bene . Per fuo mezzo le fcriveró , 
che vena fo fe axl effer prima. Mottrorami Antonio Morano la lettera, chegli 
avca V . S, ícrítso. Cteda che tanta follecitudine non folo mi pare nafca dalia 
fuá v i r t u , ma gl i fia ftata meíTa in cuore da "DiO. 
7 M i mando Jeri cotefta carta, Donna Marra mia Sorella. QuanHo le portiao írs fu» 
l ' a í t ro denaro, manderá r n l t i a . E t e n a tempo 1'arrivoilfoccorfo: E'moltobuo-
na Criftiana, e trovafi con gran travaglj, e qaando Je moveffe Giovand'Ovaglie M«r¡a á\ 
la l i t e , farebbe ruinare i fuoi F ig l j . ;E non c certaraente tanto quel cherhafenti- £oPgi1ed3 
t o , quanto gli pare, febbene aííai malamente lo vendett®, e tiró a perder tu t to . ^^nde 
Pero ancora Martino di Güfman ( Iddio lo tenga nel Cielo ) mirava al fuo in - u 
t e n t » , e gl i Fa aflegnato dalla Giuftizia, benché faor di ragione, ripetereadeffo 
d i nuovo quel che mió Padre \ che fia nella gloria ) vendctte, non poffotolle-
i a r í o . I I refto, come ho detto, era riaotto a mal ferniine in mano di Donna 
Maria mia Sorella . Iddio mi liberi dall'intereíTe, che ha da mantenerfi con far 
tanto danno a'fuoi Parenti. Sebbene quí corre d i tal modo , che per maraviglia 
fi trova Padre che s'avvenga coi F ig l io , e un Fratello con r a l t r o . E percio non 
m í ftiípifco di Giovan d 'Ovaglie, anzi íi é portato aflfai bene, avendo per adeffo 
defiftito per amor m i ó . E' di buona natura, non é pero da fidarfene i n qtefto ca-
f o , ma quando gl i mandi V . S. i mille reali^ fia con atto , e fcrictura , che d -
tornando alia l i t e , fi diano a Donna Maria cinquecento ducati. 
8 Non fono ancor vendute le cafe d i Giovan Centura, fe non checi ha ticevuto 
fopra 300. mila Miravedi di Mart in di Gufman, che é giufto fe gl i rendano. Con 
mandar V . S. quefti mil le teal i da ot to , fi rimedia a Giovan d'Ovaglie, inmodo 
che poífa qui viveré, non.trovandofi fenza neceííitá, ma non giá per fempre , fe 
non gli arriva cotefto focc -rfo, ma Tolo per qualche tempo > ^ malamente, 
9 Si trova molto ben cafara . £ le dico , che Donna Giovanna é riufcita una fus 
D o n n á , tanto ono ra í a , e di tanto valore, chedevefilodar Iddio, e d é Animad'un* 
Angelo. l o fola riafciilapeggior di tutte, e tale, che non aveva V.S.da ricono- ciovann* 
fcermi per Sorella, né so perche tanto fia da loro ben voluta; D i c o l o C o n o g n í v e - 1 , ^ 1 " * ' 
r i t a . H a paíTato grnn rravaglj, c fopponatili affai bene . Se fenza fuo incomodo. 
potra mandarle qualche cofa ,*• facciío Con preftezza , ancorché fia a poco a poco. 
l u I I denaro mandatomi é flato Confegnato, come vedrá perlelettere. Tor iv ia 
era giá morta , come anche fuo marito , a'fuoi Figlj » che íi trovano poveri , ha 
fatto buon pro. Le Mefle fon giá dette ( per quanto mi pare, anco prima deU'ar-
rivo del denaro ) conforme V . S. i ha difpofto, e da perfonc le raigliori > ^he ho 
t róva te , e moho buone . Mr moffe a divozione l 'intento , che avevá in Volerle. 
1 ? lo mi fon trovara in cafa della Signora Donna Gajomar i n tutti Quefti aifari, 
che mi é flaco á\ gran foll ievo, ftar tra quei , che hanno, che dirmi di VoftraSi-
gnona, E agglungo per mío maggior contento , che -cífendo ufeita Xina 'Figíiá d i 
quefta Sign ara da nollra C^afa, di cui é Monaca , m'impofe i l Padre Próvincialc 
aífifterle in queipa per Compagna, dove mi trovo per tutto cío che Voglio con 
pm ibertá5 che nella cafa di mia Sorella. i n quefta non íi gode , che ogni mag-
gior urnone on D i o , e molta ritiratezza. V i dimóreró íin ad altro óráifte> tut-
ÍO che per ttaaar del aegozio giá detto, liefca meglio b flarvi, 
ü En-
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Era i z Entnamo adeflfo a parlaf della Signora ponnaGiovannamia dilettaSorelk, 
sonna benché neiruki tno luogo deiia letrera, non g iá ddia volontá , eflendo pur vei-o4 
difuenTes che nel grado fteffo, che V.S. laraccomando a D i o . Le bacio per moke volte le 
e Gufman tnani i n riguardo deiia grazia, che mi fa» N o n só in che rifervida, che infar, 
t>oFmd1. che fi raccomandi a Dio i l noñuo bambino, come non íi lafcia di farc, effen-
u r in r f ' molto incaiicato i l Santo F. Pietro d 'A lcán ta ra , ch'e un Frate Scalzo, 
di cepeda, del quale so averie fcri t to, e i Tea t in i , ed altre perfoné, che faranno al ficu-
ro efaudite. Piaccia a Sua Maeftá fado mig l ior d'e'íiioi Padri, chcancorché fia-
no buoni , deíidero a luí affai p iü . M i fcriva fempre del fuo contento > c cotí-
foirnita, i n cui fi trovi> che M apportera gran conforto. 
13 H o detto, che nel ritorno d1 Antonio Morano le man dero una copia dellano-
ftra difcendenza .Diconononpub ftar megl io , e non vi lafcicrb diligenza alcuna. 
E fe nel viaggio, qyefta voka pti$fi| d 'arr ivar íi perddTe, le manderó un ' altra % 
•non eííendo ció fin'ora fegüito per un'inconveniente, che taccio per toccare ad 
una terza perfona, che non ha voluto darla . E di piü verranno alcune Reliquie, 
che ho; non cíTendo di poco prezzo la guarn iz ion , che portano . Rendo per piu 
volte le grazie a mia Sorella, di quel che ha voiuco mandarmi, che fefoflcquan-
do jo era ufa a portar oro , moverebbe a grande invidia 1* Imraagine per eífere i n 
«íírerao bella, Iddio mi guardi i ' u n o , e Talero per mol t i a n n i , e l i conceda loro 
aííai buoni , giacché fiamo domani nella V i g i l i a del l 'Anno 1562, 
14. Per eflermi tractenuta con Antonio M o r a n o m i ridiaco a ferivere bentardi , 
e a non dir p iu , volendo partiifi domani, e perció feriveró col mióGiro lamo di 
Cepeda , nc mi preme , fu queña fperanza d' averie preüo da ferivere. Legga 
íempre le mié lettere. N o n m ' é coftato poco i l proecurar d* aver buon inchio-
fíro. La lettera é ftata feritta tanto in fret ta, e taTe Tora ch'ho detto, che non 
podo rileggeda. l o mi trovo fuor del fol í to con miglior falute . Iddio glíe la^ 
conceda nel corpo, e n e l i ' A n i m a , come i o d e í i d e r o . Amen. A'SignoriFerdinan-
do, e Pietro de Ahumada per mancamento d i tempo, non i fer ivo, lo faro ben pre-
fto. Sappia V . S. che alcune perfone di gran b o n t á , confapcvoli del noftrofecieto 
( dico nel negozio ) hanno tenuro per miracolo l 'avermi mandato a tal tempo tan^ 
-co denaro. Speio i n Dio-, che eífendovene bifogno di p iü , ancorché non voglias 
le porra i n cuore i l íoccorrermi, 
D i V. S, Serva hen certa 
Donna Terefa de Ahumada. 
^ N N o r ^ í ^ / O N ; . da Dio , di fuo fratello . Come che Sua 
Divina Maeftá íi trovi da per tutto, e fia 
x QCníTe la Santa quefta lettera a fuo Fra- infinita, sá ben ajutar una mano conl5 al-
O tdloilSign, Lorenzo di Cepeda? men- tra per diftanti, che fiano fra loro, 
tve dimorava nell* Indie Occidentali déll' 3 Diceí Che círriva cttempo it denaro: mai 
America, che chiamano Meridionali, cioé pero viene fuor di tempo, o fia perajuto 
del Regno del Perú nella Cittáde*Redet- proprlo, o per Tal t rui , folo viene a mal 
ta con altro nome di Lima, e pare , che teinpo, quando viene per reftarferrato, per-
íia la prima, che l i feriveífe dopo molt' chéLavavizia lo rende fchiavo, e non Tim-
ánni di affenza, perché in eífa gli va ren- piega dove dovrebbe. Che importa i'aver 
dendo contó delle fue Sorelle, comefeegli denaro, le nonlofpendo? é tanto mío, co-
non aveífe notizia alcuna di loro , dimo- i-ne-del vícino, efolohoiodipiüi lpenfíero, 
rb ivi piü di trentaquattro anni, come rae- e íoilecitudine di cuftodirlo , perché, co-
conta la Santa nelle fue Fondazioni. me dice San Gregorio/í¿'.is'(. Mí>r<í/.iliator 
^ Trovavaíi allora la Santa nelmaggior delF avaro, che cerca ilripofonellericchez-
fervore deiia fondazione del Monafbro di z e , trova dopo Finquietudinenelcuítodir-
S. Giufeppe d* Avila, e in tempo di si gran bi- le : ' Qui» dttm emxtatur ptalíter acqttijlttcfi-
fogno ^ l i giunfe quefttf ájuto, mandatogli fadhfi iffa enm fu* /Mistas a n ^ ' ^ f > &, 
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qtti ex Ahíwda»tÍA reqmem qi4i/terAt,j>oJieaad 
cuftcdiam grcívih laborat» 
Gü racconta in quefto medefimo numero 
la fondazione, che comincib per ifpirazio-
ne Divina (buon principio ) e chelaprofe-
guiva per confeglio diuominiSanti (buon 
mezzo) fenza dubbio, che dovevaridurre, 
comeriduffe a buon fine, avendo comincia-
to con si buon principio, e si buoni mez-
zi ad eriggere V ahiffimo edifizio della Ri-
forma, i l quale é di tanta gloria a Dio , e 
di tanto giovamento agí' u omini. 
5 Stava la Santa facendu Topera, edi-
ce va: Chegli íetnbrava coh fueri d' ogmpropo-
fito-, che fpirituali ríñeífiom, fempre queíl* 
anima fanta andava cía sé fteíTa ílaccata , 
e conoícendo con la luce fuperiore, e D i -
vina, ch'era un' opera altiífima , confeífa-
va, che agT occhi del Mondo pareva una 
mera pazzia. Cib , ch'é buono, efantoal 
íume della grazia, alia cecitá del Mondo 
lembra fciocchezza : la Croce , che ferve 
aU* Ebreo di fcandalo, e di fcherno al Gen-
tile , riceve dal Criftiano le adorazioni . 
Opera con fede la Santa, e quel, che cre-
deva, fupcrava c ío , che vedeva. O fe ci 
lafciaííimo governare da Dio , quante co-
fe, che ci lembraho fpropofiti, le trova-
reíítmo bnone, e perfette. 
6 Fraile perfone pie , che raccoftianda-
vano a Dio fuo fratcllo nomina i l S. P. Fra 
Pietro d3 Alcántara uomo del Cielo, prodi-
gio di fantitá, edipenitenza, lucechiarif-
nma di quei tempi,-efpecchiodellaRifor-
rna de3 Scalzi di S. Franceíco, nei quale fi mi-
rano i íboi Religioíiífimi figlj, e fono vive 
immagini di luinelTopere, enellofpirito. 
7 L i Teatini, che nomina, fono iPadri 
della CompagnladiGesü j aiqualiquando 
vennero d'Italia per equivoco d' un* altra 
fondazione, che fece ilVefcovo di Teati, 
i l qualefu dopo Papa Paolo IV. di fímile pro-
fcííione, chiamarono in SpagnaTírt/Zs/, ma 
ben íí conofce da queílo lo fpirito gran-
de, col quale operaron© ,• mentre 11 pofe 
al paro del B. Pietro dJ Alcántara. 
8 Tutto i l rimanente della lettera con-
tiene intereífi , e negozj de* fuo i Parenti, 
¿a quali lunno pub totaimeute ílaccarfi 
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perfpirituale, che l ia, enondovevaftaccar-
íene la Santa, mentre a tutti era di tal gio-
vamento per i l bene dell5 anime , che tutti 
fece paffare dalla vita di natura in quella di 
grazia, mcttendoli nel cammino delTorazio-
ne di fpirito , e diveritá. Sempre pero col 
dolce va mefchiando Y utile, e i l tutto con^ -
difce con grazia maravigliofa , particolar-
mente dovedicenel n. 5". c h e mentre Dio non 
da tafsa> ne limite al premiare nemmenoU 
amme devano avere alcun termine al proccurar 
di fervirlo. O che fanta, efpiritualpropo-
fizione , chi poteíTe fcolpirla nel proprio 
cuore, o che fete ardentiffimadovereífimo 
avere tutti di fervire a chi ci dáilprémio 
fenza mifura! ma al contrario quanto é l i -
mitato, e poco i l Hoftro fervire a ehi fenz* 
alcun limite, o taita ce ne rende i l guider-
done deireterna vita. 
O mío Dio. Chi vi poteíTe fervire come 
voi fapete premiare! Chi potefse efserin-
finito a fervirvi in térra come voi fete in-
finito a premiare in Cielo! Chi potefse in-
finitamente piacervi , ancorché dovefjse l i -
mitatamente godervi ! Chi potefse render-
vi infiniti fervigj, ancorché dovefse ripor-
tar finito, e limitato i l frutto, e la gloria 
di avervi fervito! 
9 E' notabile anche cib, che dice nel n. 
Iddio mi liberi da interefse-) ehe hst daman-* 
tenerfi eon f»r tanto danm a fuoi Parenti , feb* 
bene qui corre di tal modo •y cheper maraviglia 
fi trova Fadre-y che fi accordi col fielio^ eun 
fratello con l" altro. Volle la Santa definiré i l 
Mondo, perché toccandovifi neirinterefse 
ognuno tira per sé , ofconvolge ognicofa, 
come dice S. Giovanni Grifoftomo: Meumy 
& tuum frigidítm illudverbum • tom. 3, orat* 
deS, Philog, 
10 Non é bene ilpartirfi da quefta lettera 
fenza riflettere alia cenfura, che fa S. Te-
rcia di quella Santa e nobilSignoraDonna 
Gujomár diUlloa, dalla quale fu tanto aju-
tata neir opera diqueftaRiformacondena-
ro , con confeglio, e con valore: onde pare 
che Iddio depofitafse in lei gran parte di que» 
tefori, che dopo venero i l Mondo in San-
ta Terefa: fu nativa della Cittá di Toro^ 
e di una delle piu iUnftri famigliediefsa» 
{Z$ Ltttfrt díjfó S. Madre, Ttkfa di Gem 
¿ E T T í. R A X^Xr 
A l Signor Lorenzo di Cepeda^ FratdlQ ddia Santa». 
A R G. O Al E N T O 
S i rallegra feco delta rifoíu^ione dft luí prefa di far ritorno a cafa y per averia di" 
¿tjufare , e affiftere. nella Fondazipne d' altri Monafler] oltre i gia^ 
fondati > de' qudi gli da dijiimo ragguagíU K 
Q E S U % 
Scmpre lex Spuíto Santo fia con V . S. Amenc. 
\ T ) E r quattro partí ho fcrkro a V . S. e per t re d'eífe venivano letrere alSignor-
1 Dp#n Girolnmo di Cepeda: e perche non Duónonar i iva fnea lc t ina , non an-
dero ri fpondendp a cutre, le fue cote. Non, aggiugncrb,. pesr; adeffo altro íopra la bue-
na rifoluzione, che ¡I Signore gl!ha poÜo neU'anima , ( di che fia per feuipre lo-
bato, ) e ftimo aflaj bene accertatOj che finalmente d a l l ' o c c a í i p n i c h e nV adduces 
raccoglio poco gilí» o meno V altre che ponno eflervi , fperando nel Signore, che 
i i rotro süncamminera ,a íuo fervjzio.. Faífi in tutti i noftri Monafterj moho par-
í ícolare, e continua Orazione9 che eíTeado ü; fuo oggetto i l f é rv ido , Sua Macflá. 
ce la condiírra a füvamento , e difponá quel che fia di maggioi: bene pee Tanima: 
fuá, e di coteñe Crcature„._ 
2 H b - . g ^ i X é t í ^ ^ V . S.-chg ípi;¿)npJ.i,Gonveriti.-Cp*orav.lbttdatt"j e duediFratl 
anco Scnlzi deli* Ordine noftro ; che vanno bene avvanzandoíi;, i n perfezione , e 
tutti quei dellc Monache, come, quel di San Giufeppe d ' A v i l a , in modo che pa-
jpno una, cofa^ftefla.*: e queñ'o e quel che, aniraa^ i l vcdfie quanto da4dovero v' é, 
lodato i i Signore j e, con quanta netiezza d'anime. 
3 Trovomi adeíTo i n Toledo, Sara un'anno la Vigi l iad] Noftra.Signoixdi Mar-
zo , che vj venni; febbene paíTai di quá aci una Vi l la di Ruigpmez del; P^encipc di 
Eboli:, dove: fondoffi; un Monaftero;di F r a t í , e; un'al tro, di Monache beneaccomo-
4at i . Feci qui;ritorno pee finic, di Infciarbeneordmata queftaCafaches' incammi-
tia adeírerdcllepiLipdncipaii., l o mi fon. trovara, aíTai migliorata di falute queñ' i n -
vernó , perché i i ciima,di queüa,térra é ben ammirabjle, e tale, che quando non 
fí frapponeffero altiLincüny«nienti ( perche non é, compatibilq, l'aver qui abitazione 
f$$ fuoi Figliuoii ) mi vjen di t a l volca voglia di vedfrla qu i , . a riguardo della boni-
ta di queft'aria» Trovanr iadogni modo al contorno d? Avila luoghi dapotervi V . 
S. paffar le vernate,. come da alcuni • ñ pratica.. Dicolo per D» (Sjrolamo, che quan-. 
do i l Signore ve lo conduca K mi^perfüado fta. qui per trovarfi.con piú falute^. I n 
Ogni cofa fuccede ?. che quel, che, Iddio vuole-, p.ercSii c.iedo fiano quarantranni che 
non mí?ipn veduta con, tanta, falute ,, contar. 1' oíTervanza come 1' altle >; c con non 
mangiar giammai carneche,in.qualche. gran. neceíHtá;.. 
4 Sara, uní anno a che fui trayagliata da Quartana^che. iTiihai lafciata^ giá. me-, 
g l io : Trovavami neiia fondazione, dií Va^iiadolid ^ dove n i ammazzavanp. i rega-, 
%. della Signora Don na- María-, di:. Mendoza ,. moglic. del" giáj Secietario, Covos , 
s$$£ÍOi grande i : amor 5 che QJfe p o r t a S i c c h é : , quando^ i I Signore cpnofcej che 
importa al, noftro bene, ci da falute, e. quando.no, infermitá, , Sia per IVuno, 
e 11 altrp, b,epedettp . ' M i difpiacque che la fuá íiai negl' occhi per efler, dii gran* 
pená n J£: glpriiv a. Dio ? che, va.da tanto raigliorando., 
5 0i% 
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v Q]i fciifle a V . S. Giovan d' Ováglie la fuá ándala á Seviglia . U n mió 
amico r indr izzo cosi bene> che nel giorno fteflo dell 'arr ivo, tiro fuorirargen-
ro . Poitoífi qui , dove fi pagherá i l denaro ful 'fín di quefto mefe di Gennaró . 
Fecefi in mia prefenza i l como di quel che imporravano i detti ; che vei-rá con 
quefta: non aveíldo io falto poco in intendci- (juefte mátcrie, perché fono riafci-
ta si gran barattiera, e negoziante-, che giá iniendo d'ogni cofa per 1'occáíio-
ni di "queíle Cafe di D i o , e deH'Ordlnc, e percio ripongo ira quefti i fuoi tn-
tereíí i , e godo d'eíTerne fopraftante . Prima che mi dimentichi, fappia, che do-
po averie últimamente fcriifó , mori i l Figliüol di Cheto aíTai gióvanc . Hdft 
bifogna fidarfi di quefta vita . Onde mi confolo ogni voita , che mi fovvienc 
quamo ben V . S. Tintenda. 
6 I n isbrígandomi di quá vorrei ricohdurmi i n Avila , eflendo lurravvia i v i 
Priora per non dllguílaire ¡1 Vefeovo, al quale io* e turto TOrdine fiamomob-
ló obbiigari. Non so cofa fia per far di me i l S ignóte , e fe devo pníTare a Sa-
lamanca, donde m aíTeghano una Cafa, perché, luiioché mi fia di ftanchezza, 
é tanto f u t i l e , che quefte apportano in quelie par t i , dove fono , che mi polí-
gono a carico d i cofeienza i l non far quello, che poífo . V i concorre col fuá 
favore í l Sígnore di forta, che mi da gráHd'animo . 
7 M'u fc i di mente ló fcriverlc ñelle precedenti i l buon5 apparecchio, che fitrová 
in Avila per ben' a llevare "cotefti Figliuólini . V'hanno quei della Compagnia un Col-
Jeggio , in cui infegnan loro Gramática, e l i confeflíino ogn'otto g io rn i , e rendonó 
si vir tuofi , che deve lodarfene i l Signore; le|geri anco Filofofía, e T é o l o g i a i n S . 
Tommafo, in modo che'non bifogñá ufeir di la per l e v i r t i i , eg l i í h id j , e'm turra 
¡a gente tróvafi tanta Criftiahitá , che ponhó edifícárfwie i forettieri . Molla Óra-
zione, e ConfelTioni, c perfone anco fecolaii -, che menahó vita raoJto perfettá . 
8 Lo é non meno i l buon Franccfco Salzcdo . FaVorem'ha faltó V.'S. in mandar 
si buon recapito in man di Cepeda . N o n fínifee d' aggradirlo quel Saht' Ü o m o , 
che non credo ponga in d o punto -, del mió Pietro del Pefo i l vecchio faráun 'an-
n o , che Ti m o r í , é ben per l u i . Anna di Cepeda ha ftimato non poco la limoíina 
ía t ta le , e con ció fará ben riccai ricevendoné anco d' altre "períohe per la fua boñ-
rá . N o n le mañeava dove 'fiare, fe non che c di natura si ftrana , che non puo 
accomodarfia vfverein compignia . Iddio la conduce per quel cammlno, né io hó 
potuto giammai arrifehiaimi a mettérla in alcuna di quefte Cafe; e ció non giá per 
difct:o di v i r tu , fe non che conofeono che querto é "^uel che le conviene , e per-
cio né colla Sigfitíra Donna Maria , né con altri pona ella vivere , trovandofi 
adeflb ben conforme al fuo gufto. Seúfbra uña cofa rómi ta , cotí quella boma,che 
fempre mantenne^ e con si gran petvitenzá. 
9 I I Figlio della Signora Donná María mia Sorella , e di Mart in Gufman giá 
piofélTo tira avanti riella fuá Hiniitá. Giá k fciiííi la rnórte di Donna Bcafrice , c 
di fuá Figl ia . Donna Máddalena , che era r u l t ima , íVá da íecolare i n un IVÍona-
ftero, e goderei ben molto , che foffe da Dio chiamáta per Monaca . E' ella berti 
buona, e fon molti á n n i , che non F ho veduta. Le offerivañó adeflb cola Mat r i -
monio d'un Mággíorafco Vedovo, non so irt 'che fi rifolveráv 
10 H o giá fcrittó a V . S. quinto opportuna an iva lagrazia mandara á mia fo-
rella, reftando l o veramente fiupitá de' gráñ trávagi) di neccíTitá, ne' quáli la Sorella 
Tha pofia i i Ssgnore, da lei cosi ben fopportadv Onde 6 compiaccia adeíTó darle qual-
rhefollievo. l o n o n l i f e n t ó in co taá icuna , mchite íl tutto ahzi m ' a v v á n z á , her-
cio fi dividerá con mia SóreLá la limofina , che vorrá m a b d a r i n í , e '1 reftó i n 
opere buone , che tuno correrá per fuo como . Per certi fcru^oli che fentiva , 
«le n arrivo ben' a tetnpo qualche pane, poiebé mi fi prcíentáiló in qúefte fon^ 
áázio-
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dazioni alcune cofe, nellc quaii pet molto che v i ftia attenta, e che r i n c a m m l t ú 
a quel fíne3 potrebbe daríi meno in alcuni convenevoli riconofcirnenti di Letrera-
t i ( avendo ferapre da trattar con eíH per cofe deli 'Anima-) e finalmente di niun 
r i l ievo. E percio fmnmi di gran follievo, per non aver da prenderlo da perfona 
alcana j che non farebbe per mancarmi . Gufto pero di mantenermi in liberta con 
quefci Signori, per dir loro i i mioparere. E tal t rovaf ioggi i l Mondo neirintereffe: 
che ho bene i n grand'afaborrimento tutto c ió , che fia poffedere. E cosi non térro 
4o cofa aicuna, ma con darla piuttofto airOrdine fteíío, reftero con liberta, dan-
dolo a queño fine, poiché del refto io ho quanto fi puo dai Genérale , e dalPro-
vinciaie, cosi per rice veré Monache, come per mu tare, e ajutar' una Cafa co' be-
ni deiraltre. m 
11 E'tanta la cecitá dcgl'altri in fatmi crédi to , che ío fteflli non So perché , e 
tanto quel ch'io ho in fidarmi gl 'a l t r i mille , o due niila Ducati . Cosi quando 
piü abborriva denari, e negoz], ha voluto il Signóte , che non fratti d' altra co-» 
fa , i l che non é per me poco , cioc la Croce . Piaccia a Sua Maeftá , che fia da 
me in ció fervita, che i l refto andera paííando. 
12 Portoífi viva credenza , che qui ho da goder qualche follievo con la fuá 
venuta, che mi danno poco che fare tutte Taltre cofe delia térra', volendofor-
fe i l Signor concedermi quefto, e che Ci veniamo ambidue i n proecurar mag-
giormente l 'onore, e gloria fuá, e qualche bene dcir anime: poiché quefto fo-
lo é quel, che tanto m'affliggc, vedere tante perdire: né cotefti Indiani mi co-
jean poco. Noftro Signóte dia loro la fuá luce, perché non mancano perl'unaj 
o 1* altra parte grandi fventure, e come che viaggio per tante parti , tante forte 
di perfone mi parlano, non $6 molte fíate che d i r m i , fe non che í iamo pcggio-
r i delle beñie , mentre non arriviamo a conofeere la gran dignita dell' anima 
noftra , e come i ' avviliamo in cofe si baffe, quali fono quelle della t ena , I I 
Signore ci dia la fuá luce. 
13 Potra Voftra Signoria trattar col Padre Fra Garzia di Toledo Ñipóte del 
Viccré , é perfona , che pei5 l i miei affari m i fa adeflb molto manco . E quando 
fe g l i oíFerifca d'aver qualche bifogno del Viceré , fappia , che é quefto un gran 
Crift iano, e che non Jfu poca ventura l'aver voluto ven i rv i . Ncg l i pl ichi , che io 
feriveva, le mandavá i n ognuno di eííi Reliquie buonc al fuo viaggio: e goderei 
fommamente le capitaífero, 
14 Non credeva allungarmi tanto. Defidcro, che conofea la grazia, fattaleda 
D i o i n conceder tal morte ailaSignoraDonnaGiovanna. Q u i non s 'é lafeiatodi 
raccomandarla a Noftro Signore, né di far l'efequie i n tut t i i noñr i Monafter) , 
fperando in Sua Maeftá, che non n'a^bia piu bifogno. Faccia ogni diügenza i n 
mandar vía cotefta pena , e confideri y che é molto proprio di quei , ^ije non íi 
ricordano effervi vita eterna i l fentir tanto quei, che vañno a vivere, ufeiti da 
quefte miferie. Mol to mi raccomando a mío Fratelio D . Girolamo di Cepeda, che 
prenda anco quefta per fuá . M i confola non poco i l dirmi , che vada anch' egli 
ordinando i l venirfene, quando fia poífibiie, di qui a qualch' anno : e vorrei che 
anco potendo non lafeiaffe i v i i fuoi Figl iuol i , ma che ci uniífimo , e ajutaílimo 
infierne per quefte bande, per poi unirci per fempre. 
15 Molte delle Mefiíe íi trovan giá dette, e l 'a l t re fi diranno appreííb. H o r i -
Ccvuta una Monaca fenza cofa aleuna, a cui voleva io dar fino i l lecto : e i ' of-
ferta a Dio» perché m i conduca V . S. e i fuoi Figliuoli confalute. M i raccoman-
do a loro caramente. Un 'a l t ra offerifeo a contó del Signor Don GirolamocHCe-
peda . Molte ricevo in quefta maniera, per eífer fpíritwali, e percio v i guida U Si-^ 
gnore akre , colle quali i l tutto fi riraedia. 
t é U n * 
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16 tJfla entrb i n Medina con orto mila Ducati , e un'alera tratta anco qui 
d'entrare con nove m i l a , fenza ch' io lor chiegga cofa alcuna: e fono tantc, 
che bifogna lodarne Iddio . Effendoyene alcuna d 'Orazíone non cerca akro , a 
modo di diré , che quefte cafe, e non i i ftende i l numero a piíi di tredeci i n 
xutte: poiché come non fi cerca fer noi altee, conforme alia Coftituzione, ma 
con quel che c'c portato alia mota ( e pur i i vi veré c i avvanza ) non fi com-
patifee reffer moite. M i perfuade fara per raliegrarfi non poco i n veder quefte 
Cafe SOBO oggi 17. di Gennaro 1570. 
/fídegna Serva di K S. 
Terefa di Gesü Carmelitana.. 
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\ T> Enché fiano quefte lettere di corrif-
0 pondenzafamiglirireconfiio fratello, 
e beiiché parli in eífe la Santa dicofedome-
üiche, tale nondimenoélo fpirico, conche 
ícrive , e di tal mánlera sá uniré Tumano 
col Divino y che psífono fervirci, di una mu-
ta, e infierne eloquente iílruzione del mo-
do, col quaie abbiamo da trattarci nclle 
jíiaterie temporali, fenza perder di viílalc 
ípiriiuali, -perch* eíTa nel campo del negozio 
ü pone in guardia di fpirito, edopo trenta 
parole <lel Mondo, ne dice quattro di D io , 
eon le^qtiali fa, che fia d i Dio tutto quel-
l o , ch' era del Mondo. 
1 Nel numero primo tratta del di lui r i -
torno di Spagna, e dice, che ivi averá me-
no occafione di perderfi, che neU'Indie, per-
ché febbene é certo, che Ccelnm non animum 
tnutntt qui trans Mitre tttrriíC^ie i l mutar 
clima, non muta natura, eche fempre ca-
richi di noi fteífi ci portiamo in qualfifia luo-
go, che andiamo cattivi fe Hamo cattivi , e 
buoni fe íiamo buoni; Contuttocíb non pub 
negarfi, come tiiceva Santa Terefa, Fondaz.. 
Ub. 4. c. f. che in una parte piú d' uñ' altra 
devona aver maggior licenza di tentará i 
Demonj, e quefto fuol feguire in luoghi 
deliziofi, abbondanti, e colmi di ricchez-
zej e percib ivi fi ha da proecutar con 
maggior follecitudine di fervireaDio, ove 
fi pub incorrere in maggior rifehio di of-
fender Dio , « T uno 1' altro ho veduto moi-
to frequentemente neU' Indie. 
3 Nel %, num. gli racconta l'avvanzamen-
to de' Conventi di Religioíi, e Rdigiofer e 
quei delle Mon&che•> dice-, che fono come Sm 
Giufeppe d' Avila. O quant' é Fortunato que-
KO Monaftero, mentre lo propone per 
eiemplare degl' altri! e «ffendo gli altri co-
pie si perfette , confeguentemente s'in-
ienlce, che quefto deve eíferperfettiflimo, 
perche rare volte la copia pareggia Tort-
gifialc, lebbene la Santa dice, che fono 
eguah, epoi dice : chemMmme ruffemhr^  
no un iflejfti cofa; eé. io penfo che la lette-
ra origínale pub eífer, che dica un' ifteífa 
Cafa , non una cofa , 
4 Arrivb la Santa a vedere in vita, che i fuoi 
Monafterj erano tutti V uno come V altro; ma 
io dopo ladileimorte fono arrivato a vede-
re moho piú, cioé, che anche le fue Mona-
che fono tutte una come 1*altra. Unitá di 
profefllone in tatti i Conventi de' Carmeli-
taniScalzi nonémaravigliaj benché íía gran 
maravig-lia, che in quefta vitafitrovi unitá, 
ed egualitá di Offervanza? ma darfi r unitá 
negl* ifteltl Religiofí di modo, che tut t i , eí-
fendo innumerabili, pajano un folo, o una 
fola, quefto si ch* e da ftupíre. Ma tutte 
cib volle infinuareía Santa, perché, fe é una 
medeíimaroífervanza ne'Conventi, nonfa-
ranno che una rutts le Reíigiofe di eífi imi-
te in pace, e in fpirito. Non fono fpofe di 
Gesü, fe non perfeverano fempre, come lo 
diífe la Santa, e come io vedono i pecca-
to r i , ancorché fervi della Santa. 
y Nel numero 3. gli awifa 11 luogo dal-
la fuá dimora, epoi gli difcorredeíiiCon-
venti di Paftrana, e del viaggio di Salaman-
ca, e agguifa di un buon Genérale, che 
ha l'efercito divifo in moite partite, e ha 
bifogno Ái aífiftere a tutte , e dar gli or-
dini per tutte te parti per difporre quefta 
fpirituale, e fanta imprefa , che ha fatto 
tanta guerra al Demonio, va di tutto di-
feorrendo. 
é E giá chelo ftile delle annotazioni per-
mette moké cofe triviali , e minute , mi 
par bene di avvertire, con l'occafione di 
quefto Convento di Salamaca di fomma 
fantitá, e fervore, che quando giunfe in qüel-
iaCittá per fondarlo, dormí alcuneñottiin" 
una cafa molto incomoda> e una Religio-
fa, come che nofi erano ancora ben aggiu-
ftate ie porte, e le feneftre, fofpirava tut-
ta la notte: onde interrogata dalla Santa 
perché fofpiraífe, diife, che per patira de' 
ladri, al che la Santa con grandilfimagra-
ziadiffe: Sor ella dorma puré.¡fin cheiltiriven* 
gono y che finñllora non e tempe di aver pmra^ 
I e de 
í 3 o Lettere della S, M a 
« á¿ romper i l firmo: anzi aggiugne la San-
ta nelle fondazioni, che la Religiofa gli 
domando 3 che fxrebbe quando vemjfero per 
ammazzarla ? ed ella rifpofe : ci psnfaro 
guando mengano 5 e per udejfo $%IÍA mi A la-
fcíatemi dormiré un poco. DilcretiíTuTia ma-
niera di avvertire, che non fi vada per-
dendo* i l tempo in vane paure, prima che 
giunga i l danno, e talvolta neppure i l pe-
xicolo. 
7 Nel 4. fá menzione diunagran'Signo-
ra , e divota della Santa, cioedel!5Illuftre 
Donna Maria di Mendoza j Donna delle 
piü i l luf t r i , ed eíemplari, che rifplendef-
fero in quei tempi, moglie del Segretario 
Cobos incito favorito nel íuo minifterio 
dair Im per atore Cario Quinto , e anche 
dal He Fliippo Secondo, e fuo Segretario 
d i ftato , dal quale dilcende la Cafa di 
Camarafa, che dopo ií é unita a quelladi 
Riela, ed altre. 
8 Nel nnm. f. gli fignifica íl difpiacere, 
che ha della fuá indifpoíizione, e tratta di 
altri diveríi negozj, dicendo di sé fteífa 
con moka grazia^ che e molto maneggierct ^ 
cioé intricata in affari : £ che d'ogni cofa, 
5 intende con € occajtone di quefte fondazioni 3 e 
-che quanto piit dbborrifee i Aenari j piu gliene 
ua dando Iddio per i l hifogno di quefte cofe^  
e di quefte Ca fe. 
Meglioé, che Dio d mandi denari quan-
do fono da noi abborriti, che quando fo-
no deíiderati, perché nel primo cafo l i d i -
fprezzlamo, e nel fecondo ce nerendiamo 
jichiavi, e íi pub diré , che ilamo nomini 
delle ricchezze, non ricchezze degl' uomi-
n i : Viri éivitiarnm^ mn divitiá, f irorum •, 
Tf. fS . -v .G. perché allora ie ricchezze in 
vece di fervirci c i comandano: oh non lo 
permetta giammai i l Signore! 
9 Nel num. 7. gl i íignifica ín qual parte 
potrá viver con quiete, perché viverfenza 
quiete « piuttoílo moriré t e tralle parti 
principali della di lui vita, avvertifceefíer 
la prima quella di educare i figliuoli; co-
me forella del Padre, per moftrar dieffer-
l o , voieva vedere ben educati i d i lui fi-
glj per falvare eili con Feducazione, e i l 
Padre con la cura di educarii. 
10 Dice, che in Avila fono i Padridella 
Compagnia , che infegnano la Gramática 
e le virtú, € aggiugne: E íeggone anche í7-
lofofiA-, e Teclogia in San Tcmmafot {ch'era 
un Convento deir Ordine di S. Domenico ) 
dre Terefa di Gesu 
come fe gii avefle voluco diré, che fenz^a-
icir dalla Patria avevano quanto faceva lo-
ro dibiiogno í lettere umane, e buona edu-
cazione nella Santa Compagnia t Filofoíia, 
e Teología in San Tommafo, con che non 
gli rimaneva piíi che deíiderare. 
11 Loda poi la Cittá d'Avila come mol-
to divota': 'o buona íiglia, che ha tanto r i -
guardo aironore della Patria, e dellaMa-
drei non la loda di nobiltá , perché cib 
•chi l5ignora, cíTcndo delle piu nobili del-
la Spagna ? la loda di virtü, eñendo que-
fta la maggiornobiltá, e maggior lode: e 
una Cit tá , che fu madre di tal figlia chi 
pub dubitare, che ríon lia nobihifima , e 
íantiflima cittá ? 
i z "Sin al num. i z . parladeJnegozi, edl 
cib ch'era fucceduto in Avila a molte ca-
í e , e perfonc , morti, difgrazie, ed altri 
ayvenimenth quefto é i l Mondo, un infi-
nita varietá di fucceífi, e vicende. 
13 Nel num. 14. lo confola perlamorte 
della di lui moglie, che fu Donna Giovan-
na Fuentes, e Guzman di egual nobiltá, e 
-virtü, ccon divotiífimo fentimento gli di-
ce : Che mn fe ne affligga tantOy « che con-
jíderi e'Jfer ció moho preprio di quei, che non 
fi ricordaao effervi vita eterna, come'fe ílaf-
í e afcoltando SanPaolo, quando dice : Nc-
iumus vos ignorare fratres de 'donnientihus t 
ut non contrifteminiy ficutó* citeri 3 qui fpem 
non habent. i . Thef.^.v. Xz, Fratelli non v i 
attriftate di quei, che muorono, come gli 
a l t r i , che non penfano vi fia un* altra v i -
t a , perché quéfti con la vita perdono i l 
tutto, ma quei, che V afpettano eterna, che 
cofa perdono con perder ia temporale? o 
niente, o poco, o íbl pene, c travaglj, fe 
íi paragona con la gloria delFeternitá. 
14 Ultimamente parla delle fue Mona-
che, e diceí Che quante ne ríceve ináotate, 
tante piu glie ne vengono ton dote: la Santa 
fi governava poco col Mondo 3 e molto con 
D i o : poco fecondo V umanitá, c molto fe-
condo lo fpirito, e al ^aíTo ifteííb, ch'el-
la dava tutto alia carita, veniva poi íoc-
corfa, e provveduta dalla liberalitá Divi-
na : non vi é provvidenza cguale al confi-
darfi- in D io , e lafeiaríi guidare dalla prov-
videnza infinita . Cércate me , e la grazia 
mia, dice la veritá eterna, e al momento 
averete tutto cib, che vi bifogna. guirite 
primum Regnum Dei, & juftieiam ejui , Ó» 
hu vmnia adjicientur vobis. 
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Ai Signor Lorenzo di Gepeda^ Fratella della Santa» 
A R G Q M E N T O* 
Dvpo ravvifo deglyajfari domefiici,. e delta Rifornta* paffa a riprenderla duna 
gromejfa da lui fatta interno a peccati veniali, e alio ferupolo della compra 
d? un podere % con altri avvertimenti di fpirita y everfi ad ejfaattinenti. 
G E S U \ 
Sia con V . S.. 
1 IL # I Seina si poco terapo, d io non vorrei ftendermi mol to , né sb fi-
I V l ñ i r e , quanda conúncia a fcriverle, e come che mal Serna comparifee % 
v' é bifogno di tempo» 
2 Quando; io faro per iferivere a. Francefco^ giammai la legga: perché temo 
ch'egli viva con qualche melanconia, e non é poco i l dichiararíi con me. GU 
da forfe Iddio corefti fcrupoli^ per liberarlo d'altre cofe, pero per fuo, rimedio 
non ha altro di bene > che i l credermi 
3 N o n é dubbio» che l o feritto fu mandato > febbene io errai i n non d i l i o , lo 
confignaiadunaSorel lapertrafer iverlo» manonéflatopiLipoíTibileil trovarlo. Sin 
che mi íi mandi di Seviglia un' altra copia x non v' é modo d i farglielo. capitare. 
4 Giá credo abbino confegnato a V . S. una mía incamminatale per la volta di 
Madrid i ma per dubbio, che abbia potuta fmard r íu devo qui ridlre quelchecon-
teneva,. e ben m i rincrefee i '-intiicanm i n quedo di nuovo. Primieramente, che 
m i par di fentire, che nelia cafa» che ha prefo a pigione Ferdinando. Alvarez d i 
Peralta, un'appartaniento i l la per cadervi: ftia bene alia mira. 
5 Appreffb, che mi manda la caífettina: e fe v i fono piu de' miei fer i t t i , che 
vennero ne'fardelli> che mi pare foffero i n una faccoccia con ifcritture,. e fia ben 
cucita.. Quando mandi, (come credo), Donna Chiteria per Serna un ' invol to , v i 
vtrra ben'a propoíito. Venga i l mió fuggello y perché non poflfo piuaccomodarmi 
a íuggcliar con quefta morte, ina con chi vorrei , che lo foífe nel mió cuore,: co-
me i n que! d i Sanc'Ignazio.. N o n fia chi apra la caíTettafpoiché m'iramaginopof-
fa eflervi quello feritta deirO.razione), fuor che V.S.. e faccialo di modo, che non 
pa le íu a chi f i fia quel che v i vedeífe^ lnt?nda, che non le do i n ció piu licen-
za^ né conviene* poichc turto che fia forfe per parerle fervizio di D i o , v i fono-
a l td inconvenicnti» che non lo permettono, e non piu , che quando io arriviafa-
pere» che lo. dica ad al t r i , . m i guarderb. di pié leggerle cofa alcuna. 
é ^ H a fatto intendermi i l N u n z i o » che g i i mandi copia delle Patenti,, colle 
. quali fi. fono quefte Cafe fondate,, e quante» e i n che parce, e quante Monache. 
di qual Patria, e etá,. e quali io ftimi buone per Priore» e tutte quefte fcrittu-
te trovanfi. i n cotefta caífetta,, ovvero. faccoccia,, e i n fine m i fa bifogno- quan-
do. v i f i r¡nchiude> Dicono, che lo domandi per formar la Provincia. E io te-
mo, noa voglio, che vadino le noftre Monache a r i f o r n w altri luoghi,, come 
sitre volte fi i tentato,, né ci tornan a contó quel che. ne'noflri ivíonafter) dell' 
Urdin.e ^ foPPorta. Dicalo alia Superiora, e che m i mandi i nomi delle fue fud-
a te , 1 loro anni e'i. tempo, da che v i fono,, i n un quinternetio i n quarto, e. 
fcxroato d i fuá mano.. 
L 2u 7 Qra. 
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7 Ora mi ricordo effer Priora di quellaCafa, eche poffo io farloj eftóttOGeor-
re pereio , ch'ella fi fo^oferiya, ffia foto mi raandi i l refto, ancorche fia di füa ma-
n o , che io poi lo t rafer iveró. N é importa fado fapere alie Sorelle. Stia attentadi 
mandarmi. le fcritture i n modo, ¿he non fi, bagnino, e con eífe la chiave. 
8 Quel che dico eífer nel L ib ro , deve intendeifi nel Fater nofier. I v i potra 
trovar ben molto dell'Orazione j che ufa j benché non cosr diftefamentecomencU' 
altro. E parmi ftia nel j idveniát regmm tmm\ To rn i leggcre almeno i l Pater 
nofier^ trovera forfe qualche c^íá di fuá fóddisfazione. 
9 Prima che m'efca di mente, come fa proraeíTa, fenza dirmelo: Graziofa üb-
bidien^a é eotefta. M i d ftato. di difpiacere, benché non men di gufto i l propo-
nimento, che ílimo ad ogni modo pericolofo. Se n ' i n fo rmi , poiché da veníale» 
potrebbe per la promefla fárfi mórcale. Lo demándelo anch'io al mió Confeffó-
re, perfona affai dotta. E mi pare una fcempiezza, e quel che m i trovo averie io-
promeífo , va con altre circoftanzs-, né io ai'direi di prometter coteft'altro , per-
c h é so, che gl 'Appoftoli commifero peccati veniali . Solo non gl'ebbe Noftra 
Signora-. Bea Ci?edo, che avra Iddio prefo in bene la fuá íntenzione, ftfmo'pe*-
ÍO meglio, che le fia preftamente coramutato in altra cofa, come puo farfi con, 
prender la Bolla, quando non l 'abbia. Facciaio fubito, e quefto Giubbileo vie* 
ne a tempo. Evvi cofa piu facile, che puo comraetíerfi anco-fenza avvertirlo. 
Iddio ce ne l iber i , non avendovi Iddio pofto colpa maggiore. Ben conofee íá' 
noftra natura. Son di párete che bifogni pone&vi rimedio fenza dimora alcu-
na, né le accada mai piíi cofa toccanre.a promeffa, perché é d i gran perico^ 
i o . N o n giudico inconveniente i l trattar talvolta d'Orazione con fuoi Confef-
fori", che finalmente le fon. dappreílo e potranno meglio avvertiria,, né vr £P 
perde cofa alcuna» 
10 11 difpiacer che fente d' aver compra la Serna é" cffetto del Demonio, per 
fíon riconofeer da- D i o la grazia non ordinaria , ch' in ció le fece . Finifca-, 
d'intendere, che ció per mol t i rifpetti torna i n meglio , e che h * provvedutc 
di pid che di facoltá t fiaoi F i g l j , c h ' é F onore» Niuno^ arriva a-fapeiio , che 
jaon lo ftimi una gran ventura. E che crede , che in efigger ceníi non s'.in-
contri travaglio ? Quell 'andar fempre con efecuzioni:- Vegga ch ' é una mera, 
tcntazione.. Non piu. le fucceda, ma bensi i l lodarne Iddio. N é fifaccia a cre-
dere, che quando aveííe piu tempo, fará, per aver piu Orazione. Efca pare da 
queft'inganno, che un tempo cosí bene impiegato, come i n aver la mira a? be-
n i de'fuoi F ig l iuol i , non togiie 1'Orazione. I n un'iftante concede per lo piu i l 
Signore affai pia che in-mol ta tempo, poiché non íi mifurano le füe opere alla rkr 
gion de'tempi.. 
í i Proccuri afFrancarfene qualche poco dopo quefte fefte, vada riconofeendo le 
íüe fcritture, e póngale ali 'ordine, come conviene. Dia per bene fpefo quel che 
jpendera nella Serna, e goderá poi neirEftate i l diportarvifrqualche gibrno. Norv: 
lafeiava Giacobbe d'effer fant©, per la cura delle fue mandre-, né Abrame-, né S^ 
Gioacchiao> che in volendo noi fcappar dalla fatica,. ogni cofa d ftanca , come 
a me fuccede, e percio vuole Iddio , che mai mi manchi qualche difturbo. Comu-
niehi tutte quefte foccende coa Erancefeodi Salzedo;, che in cotefte teraporair, ÍOÍ 
lo do per mío fofticuto. 
12 N o n é piccolo favor dt Dio» che acrivi a flanear la quel che fáreBbe ad-
altri ripofo . Ma non» percio avra da fottrarfene, dovendo noi fervire a D i o alia'* 
mifura della fua< volontá , non giá della noftra. Quel che mi pare poíTa evitar-
fi;> é. quel che tocca a'traffichi, e percib' mi fono i n parte rallegrata, che ab-/ 
bia rjmeffo a Dio quefta forta^dl guadagnr, effendoché anco i n queft' affari del? 
M o n á o bifogna gerder qualche cofa. Credo íia meglio che vada ^ k I B * ^ 
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tro fiel ckire, glacché gl'ha Iddio dato con che foftencarfi, e che da ré , ancorchc 
non fia molto. N o n chiamo io trafichi quel che difegna di far nella Serna , per-
ché non é che bene, ma quel che mira a certa qualitá d i guadagni . Gia le dico, 
che in tuttc quefte materie fegua i i parer di Francefco di Salzedo, e. cosi non fi 
ravvoglierá i n cotefte fantafie, né lafci di raccomandarmegli con molto affetto, e 
a chi pia ama. A Pietro Ahumada, che v o r m ben'avcr tempo da fcrivergli , per 
ricavacne rifpofta, ricevendo particolar contento dalle fue lettere, 
15 Dica V .S . a Terefa, che non tema che io fia per amar'altra piu d i l e í , 
che compatifca r i m m a g i n i , ma non gia quelle, che io pofi da parte per me » 
c ne día anco a'fuoi Frateili; ho gran dcfiderio di vederla. M i mofle a divo-
aione quel che d^* effa fcrifle a Seviglia, donde mi furono mándate le lettere, 
né fu roño di poco gufto alie Sorel le, che le leíTero i n dcreazione , ed anco a 
me. Che i l voler togliere a mió Frateüo la galanter ía , farebbe levargli la v i ta , 
e come cío fia con Sante, ftimo tutto convenga*, per rali io tengo queíle Mo-
nache. A d ogni paflb m i pongono in confufione. 
14. Gran fefta ;godemmo jeri col Nome di Gesii. Iddio guíelo renda^ N o n so 
quali grazíe pofla io renderíe per le molte, che ci fa* che con quefte villanel-
l e , che io feci, avendomí comandato i l ConfeíTore, chs le rallegraífi, ed effen-
domi que ík notti trattenuta con effe, non feppi come meglio fado. Hanno ua* 
aria ben bella, fe poteífe forfe indovínar Francefcuccí a cantarla. Or vegga fe 
feen m'approfitto. Ad ogni modo m'ha i l Sígnorc fatte i n qnefti giorni noíi 
poche g r a z í e , 
i | Refto con iftopore di quelie che le f a . Sia per fempre benedetto.. C ío in* 
«enda a che fine defidera la divozione, che non é che buono. Una cofa c dc-
fiderarla, e un'akra íl domandarla, creda pero che fará meglio , come fa, i l 
lafdarlo tutto alia voloma di D i o , e mctter nelic mani d i l u i la fuá canfan. 
£ g l i sá quel che ci fta bene . Faccia ad ogni modo ftudio di tirar per quel 
cammino, che le fcriííi, cawer ta , che é piu importante d i quel che s'iramagma. 
16 Non fará male, quando talvolta fi fveglierá con cotefti impeti di Dio , 
federíi un poco ful le t to , con patto pero, che fempre proccud confervar quel 
í o n n o , che fa bifogno alia tefta^ che ancorché non s'apprcnda, puo ardvare a 
non poter fare Orazioae, E ftia anco atienta a non patir molto frcddo , •per-
ché a cotefto fuo mal di á a n c o noí! giova. Non s6 a che eíFetto voglia fpa-
vent i , e puré , quando Iddio la conduce per la vía dell' araore, allora c ío gio-
va . N o n creda, che fempre é i'Orazione difturbata dal Demonio, effendo tal-
volta íl prívame miferícordía di D i o . E fto per d i r é , che é quaíi altrettanta 
grazia, come quando molta ne concede, per molte ragioni , che non ho tem-
po d^ addurre. L'Orazione, che Iddio le da, c fenza comparazione maggiore , 
che i l penfar a l l ' Inferno, e pe rdó non potra, ancorchc voglia , o no i né v 'c 
i l perché. 
17 M 'han farro ridfei'e alcune rifpofte delle Sorelle . Alore ve ne fono ifqui-
t e , che m' han1 data qualche luce di quel che pu6 effere, perché non creda, che 
i o lo fappía. Io non fecí, che dirlo cafualmeate a V . S . fopra qael che le d i -
4:6, a^ciocché lo vegga, .piacendo a D i o . 
18 M í diede ben nel gufto 2a dfpolh di Francefco di Salzedo. T i t a la fuá 
umiltáper un cammino ftraordínario, conducendolo Dio con un tal t imore, che 
potrebbe effere, che non approvaífe i l parlar di quefte cofe i n quefto modo, 
bifogna accomodarfi con T anime conforme a quel che udiamo. Dicole, ch'cgli 
un Santo; ma che non c guidato da Dio per quel cammino fteffo. Che V o -
ñ r a .Signorta. In fine lo guida come forte , c noi akr i come áeboli . N o n fu 
poco a- riguardo del h o umocc, quel che dfpofc. 
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19 T o r n i a leggcr la letrera. Non íntefi que! Vbleltí alzarfi di norte, ch ellá 
dice, feduta ful letto. G;a nú pareva rroppo, poiché ümpaia non aver raancamen-
to di í b n n o . lo niun modo fí i l z i , ancorchc nel f rvorc , e quando dormadi van-
taggio, non ñ fpavenri del fonno. Se imendeffc quel che fu quefta materiadiceva 
Fra Pietro d'Aicamara,- non fi fgon.enicreDbe, quando pur fi trovaífe defto. 
20 N o n m arrecano ]e fue lettere faftidio» nía bensi conforto, e tal mi fará 
i l poterk fertvere piu fpcífo, tanto pero é i l travaglio, che provo, che-non po-
tro farlo piii fpeíTo, e appunto nVha quefta notte impedito TOrazione . NoA 
fento i n ció ícruoolo aleono, ma bensi difpiaccre d i non aver tempo» Iddio ce 
io conceda per ifpendedo fempre in filo fervizio. Amen. 
21 Terribil Paeft é queílo per chi non mangia carne. E puré ío ftava adef-
fo confia'erando, che in mol t i anni non mi fono giamrñai fentita con tantafa-
lute come adeífo, ed oifervo quel che fan Taltre, i l che miriefee di gran con-
tento. E'oggi i l fecondo giorno de i rAnno . 
Jndegna Serva d i K S . 
Terefa di GcsuV* ^ 
22 Sonó ftata i n ifperanza, che c'averebbc V.S. mandati i fuoi ve r i l , perché 
quefti non hanno né capo, né piedi, e tutti vanno i n cantilenaé M i fovviene 
adeífo d' alcuni» che giá feci trovandorni i n molta Orazione > e parevami che 
piu ripofafli. Erano non so fe quefti, e perché conofea % che fín di quá cerco 
di darle ricreazione. 
O belta-, che ci réndete 
Ogn' altra hellez.z.a ofettra, 
Senx^a ^iaghe trafíggetey 
Senz.ii doglia difiruggete 
J J amor (X ogni Creatura * 
O nodo, che cosí unite, 
Due cofe st difugualiy 
E fterche v i difmitet 
Se legato invigorite, 
A tener per hene i mal i í 
Chi r ejfer non ha , gimtate . 
Con rejfer, che nons*ánnullat 
Sen%.a finir confumate ; 
SenzJ aver, chamare amata* 
Ingrmdite U mftr» nutla * 
N o n piu mi íí r ícorda , che cervelld dí Fondatríce í Or fappía, che mi pare-
va averne molto» quando l i feci. Iddio glie lo perdoni, che mi fa cosí fpen-
dere i l tempoj perché credo» che avrá quefta ftrofa da intenerirla, e muoverU 
a divozione, ma non lo dica ad al t r i* Donua Gujomar, ed io paffavamo al-
lora infierne i l tempo» Diale i miei faluti» 
A K K O T A Z I O n 1* 
X f \ Uando la Santa fcriíTe quefta lette* 
V / r a , giá fue fratello l i trovava in 
Avila per quanto apparifee dal contenuta 
di cffa, . . 
Ncl primo num. parla di certí ícrirpoli j 
che aveva fuo ñipóte, chi dubita, che íe 
ne liberaífé.1, inentre dice la Zia, che ere-
Átvn n lei r c i l credere é T unico rimedio 
di quefta grand' inferraita ., 
x Nel J« e 6« numero domanda a fuo fra-
tello, alcune ícrittore, che aveva in Avila , 
^ tra quefte erano. i trattati fpiritiiali íopra. 
i l P A f t r m f t e r y che fono ftampati fraile al-
m Opere della Santa. 
3 Dice ancora, che gli mandi ilfuoíigil-
l o ; • Perche non fojfo piu, «.ccomodurmi A Jigil-
Larlo con quefta, marte, ma con chi vorreiche 
10 fojfe »el mió cuofe, come in quel di Smt 
Ignaxio, e i l cafo é , che . la Santa fu foli-
ta dapprincrpio di figi.llare Con T impronto 
di una morte, per avería fempre avanti a 
grocchi in quanto operava, ma dopo che 
Iddio gli accefe i l cuore Con piu alti gra-
d i d i aaaore, íi formo üft* alero figíllo col 
nome di Gesúí querto fu lafciato da íei 
ín Avi la , onde fi trovava neceífitata di ado-
perare il priino. 
Dice dunque, che non poteya accomodar-
11 a í igil iareconqueíb, e che deliderava dí 
farlo c«n Taltro, come fe voleiledire: noíP 
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poííb accomodarmi a figillar con la morte, 
mentre vorrei lígillar cop la vita i la mía vi-
ta é Gesüa epero vorrei íígiilareconGesüi 
vorrei improntar quel íigillo nella lettera, 
che vorrei mi íi ímprontaífe , c ftampalfe 
nel cuore, come ín quello di Sant'Ignazio 
(parla di Sant^Ignazio Martire Vefcovo di 
Antiochia, tenerifliino amante diGesú. no-
ftro bene, del quale vien riferito nella di 
lui vita, che dopo fu martirizato, glitro-
varon© fcolpito a letterc d*oro nel cuore 
i l dolciflimo nome di Gesu. ) 
4 Dice poi , che it Nunzio ( era allora l ' l l -
luílrillimo Niecola Normaneto grandifenfo-
re de* Carmeíitani Scalzi ) gli aveva man-
dato el chieiere i l numero delle MoKttche, e 
di quelle-t che potevano ejfere friere che te-
tnevB,, voleJfe riformare ñltri Conventiy agglU-
\gnendo, che non tcmava ler contó: i l che di -
ceva con gran prudenza, perché appena na-
ta la fuá Riforma, oReligione, non era be-
ne di efporla a limili contingenze, e in ve-
ro fe íi confidera bene lo fpirito, edeferci-
cizio della Santa, piú íi oceupb in riforma-
re rOrdirae proprio, formandonequefta f in-
ta, e illuftre Riforma, che in riformare gl1 
altrij e percib non voleva, che lefuefiglie 
cntraflpo in una imprefa, la quale neceííi-
tava di una molto particolar vocazione. 
5 EJ anche molto graziofamente detto: 
Or* mi ricerdo ejfer Priora di quefiítCaía, ed 
é , che feriveva quefta lettera da Toledo, 
eífendo ritornata dalla fondazione di Sivi-
glia, alia quale ando, mentr'era Priora 
Avila, da quefto pero íi conofee bene quan-
to la Santa difprezzaíTe queipofti, mentre 
non perdendo mai di mira i peíí, a cheT 
obbligavano, íi feordava si fácilmente del-
la prceminenza, che gl'inducevano. 
6 Molto grincarica nel n. 5. che con-
fervi con giran fegretezza i di leiferitti , e 
non l i comunichi a perfona alcuna, per-
ché non íi puo .'ubitare , che dovevano 
eífere nótate in eííi k molte, egrandigra-
zie , che riceveva Dio , come apparifee 
dalle fue Opere, e dalla vitaj chefraque-
fte va impfeila, . 
_ Ce 1 che neinhyn.x Inquaífegretezza, e 
riveienza íi deve avere a'iavori Divini, e 
quamo ílcuro, e buono íia queir alfioma 
ípiiituale dettato dallo Spirito^Santo : Ser 
cretum meum mihi. íf. z¿ . v.\6* perché i l 
Propalare i Divini fávori fenza moka av-
verttnza y é p. :o ¡ñero , che un fpregar-
" i e non so fe dica J; r» cg in l i . 
. 7 QLid^attcnzioi.c t 'ailma pcriofpi-
n to , npofara perla .ira, . ficuraperl*o >pfc-
mme:util fóga p r i p r!f0i perchéafíicura 
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non venga corrotta dallo fpirito di fuper-
bia, e di prefunzione: ripojata per la, vit** 
perché la menerá fommamente quieta > e 
tranquilla, epiu ritirata, eproficua, quan-
to meno cafo íi fará del Mondo delTanima 
fuá: ficura, per C oppinione, perché in queíla 
materia de* tavori interni di D io , viíioni, e 
rivelazioni, fe venti la^credono, due mik 
ne mormorano-, ed é piú i l crédito, che íi 
perde di quello , che íi guadagni, anche 
quando íi cercaífe di acquiftare crédito per 
motivo del fervizio di Dio : e cosi mai fenza 
gran neceífitá, eccetto chealproprio Con-
feífore, devoníi comunicar quefte cofe. 
8 Era grande i l fervore del Signor Loren-
zo di Cepeda, e con i l deííderio, ch'egli 
aveva del proíitto dell1 anima fuá , preftí> 
obbedienza alia forella, convelía dice nel-
la lettera feguente al numero z. 
Santa Scolaftica la preftb a S.Benedetto, 
cioé la Sorella al Fratello, e quefto é mol-
to conforme al método naturale: ma qui 
i l Signor Lorenzo di Cepeda íí dichiarad* 
obbedire alia propria forella : ed é la ra-
gione delladifparitá, che allora lamaggio-
ranza di fpirito dalla parte deU'uomo, e adef-
fo da quella della Donna: "Et fpiritui ubi vult 
fpirat. Jcm. 3 . x/. 8. e dove fi trova lo fpirito 
c dovere che íia ancora ilmagiftero, perché 
non deve i l Grande faríi Maertrodel Bao-
no, e molto meglio i l Buono pub eífer 
Maeftro del Grande. 
Quefto perb ü deve intendere del magi-
fterio privato , e particolare,, perché ne* 
pubblicij o Eccleíiaftici, ofecolari íemprc 
la domina deve procederé dagli uomini, 
avendo Iddio fondato in eíli le chiavi, e 
i l magiftero. 
9 Con i fervori di novizio, nella virtu 
debbe forfe i l Signor Lorenzo ííendeiíi a 
qualcheatto di troppo impegno , origore, 
e la fuá Maeftra di fpirito lo corregge, e 
raífrena, dicendogli: comt f » prome$k renxjk 
dirmelo ? graziofit cbbedienía e co4ep#: gra-
ziofa obbedienza di un Penitente fár. co-
fe si grandi, e gravi fenza comunicarle 
prima al Maeftro. 
Qui la Santa ne infegna qual obbedienza 
íi debba avere a!,Maeftridi{pinto, •:,'iche 
che non íi lafeino crafpovtave i pri.iciuianti 
da'fervidi impulív di fpirito» fenza eiami-
narli prima con i i Confeg.lib d'akri, parché 
febbene tutta é buono quello, he ii t i per 
iiirpullo Divino, ü riconoi.ere, e qualifi-
care , fe Timpulfa é di Di >, o no, de^g 
fempre fare i l Maeftro \ Probute {piritas, j i 
ex Deo Jim. - i , Joan. 4. v. f. dice S,. Giovaii-
n i , provate fe lo fpirito: e di Dio -, c^qüe-
fto i i deve provare coa 1* kgge d iDio , ;€ 
I 4 , fuoi 
Lcttere delk S. MadrrTerefa di Gesn 
con !e operes, eoniconíeglj della carita, e piu ogn'altra cofa i l faf 
contratti giuftificatí, eguardaríi bcne dalpro-
babíle» per attaccarfi al ficuro: perche eme-
gíio non peccare, che aver da reftituire. 
13 Nel 13. numero con famigíiar gentí-
lezza parla di qualfche oneña galenteria d i 
ftio íratellos e manda raccomanda^iane al-
ia ñipóte , tuteo con grandiííima grazia , 
perché i l ttitto rtefee bene a'Buontj etut-
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fuoi precetti, 
Évangelici, con ponderare i i tempoj la 
qualitá. Ja perfona, i leafo, c fue circoftan-
ze, !! che deve tutto eífer ponderato, e con-
fiderato dal giudizio akrui , cnendal pro-
prio, perché i l giiidizio proprio é h W z á í -
fimo nelie cofe proprie , cd e femprepiu fi-
curo r altrui nelle cofe d^altri. 
10 Nel n. 10. gíi togKeifcrupoíi d^aver 
comprato una Cafa di Can>pagfia, opoíFef 
fíone, diftante una lega dalla Ciltá d'Avi-
l a , che fi chiamava la Scema,. e quefto lo 
fa con moíte buone ragioni, ambicíue pe-
ro avevano ragione, Ü frateílo in temeré dí 
fondaríi troppa nelle cofe di quefta vita, 
quando andava mettendo i l fuo cuore folo 
neireterna, e la foreMa in dargli a cono-
fecre, che nel fuo ftato non doveva tra-
ícurare ció che gli bifognaya per mante-
neríi come íe aveífe detta, a* figíluoli vi-
ví con efíi, ehai da proccacciar loro il'man-
tenimento eoHdecente. Dunque prima é l1' 
obbligazione, che -la divozione. 
11 Neirundecimo numero gli porta efem-
pj de' Santi che poíféderono beni , e averí, 
cioé di Giacob, di AbranK>.> e d í S . Gioac-
chino, proponendogli noa meno la roba , 
che le virtú , perché in xm fecohre le vir-
slLfenza la» roba, quando v i fono figl'j, e 
f i | »e , fono virtü , ma con gran pencólo 
síélngliuoii, e della fámigMaj ed aquel r i -
ichio non fono efpofti i figl), e i Genito-
r i , che non poíTiedono eos3 akuna per rnan-
tenerii. E al contrario anche la roba fen-
za virtu , non é altro , che una maíTadi. 
laccff e di precipizj: onde i l fecolare de-
Ye proecurare di aver unite alie vir.tú i be-*-
n i , e i beni alie virtü, 
la. Contuttocib nel num. 12-. lo difíuade 
«de3 contratti, cambj, e negozj, perché fo-
gliono eífer laccj della cofeienza. Sant'A-
goftino non voieva coníigiiare alcuno a 
prender profetíione di foldato , né di mer-
cante: Sinlo pure^ Je igli w/e/í , diceva i l 
Santo, ma non per mió cmftgti-o . 
Poífono i mercadanti eSer bnonf, e giufti, 
ma pericoiofo eferqzio é i l vivere in impie-
go, che procaceia- tíP gitadagno-fenz- averne 
aníietá, e T efercitarfi in uífizio di accumular 
denaro, fenza che i l denaro íi ammalTi anche 
nel cuore, eqviandoilcuoieépoíTeduto dab 
denaro 3 come potra dar luego a Di©» né-
afcoltar le fue voci^ vorrei-' piuttoílo aver 
sel cuore legno, efien©, che-oro, e argen-
t o , perché i i legno-fu dal Signoreconfagra-
to nellaCroce, e i l fieno nel Prdepioma 
non trovo in alcun luogo, che benediceífei 
preziofi metalii. Percib proecurino i mer-; 
eaitti di íaivará í u & ííwola d d i ' eiemoíiAa > ^ 
to é fanto ne^anti . A l Giufto: Omnia. cao-
pera»tur in bonttm. Dtcite fttffo qmniam be-
ne .. Rom* 8. vT 28. //»/'* 3. 1 o. 
14 Nel ráimero 14. pone una mafllma 
moíto buona, perché avendbgll forfe feric-
to fuo fratello, che defiderava aver divo-
zione y e fi trovava afflitto d' ariditá , glr 
rifponde: Gia i'ntmdo a che fine ÁefiAerA 1» 
divozione v una-cofa e; defíderarlity ed wt al~ 
tra i t dómandarla: creda pero 3 che /ara me-
gliot come fa^ i l íafciarh tutto alia volmta. 
di Dio. 
Onde infegnaláSanta, che é buonoilde-
fiderar divozione , cioé d' avere i l cuore 
pronto, e fervorofo aF bene j - e aggiugne 
uñ1 altra cofa non meno buona, ch 'é i l do-
mandarla , 6 una meglio di tutte, ch 'é ií 
raífegnaríi nella volontá di I>io, íenzado* 
mandar altro, che quanto a lui piaccia-. 
i f Tutto cib fpiegheremo brevemente: i? 
defiderar divozione é fempre buono, e non 
íi deve traiafeiar giammai: i l domandarla é 
anche buono, eíipubfarfemprer ilpromo-
verta, e proecuraria con i mezzi buoni, e 
fanti'é parimente buono, íi pub, etalvoit* 
íi deve anche fare, ma fe dopo averio deíí-
derato, richieftb, ^ proecurato, Iddio mí 
manda in vece di divozioni, le tribofezioni , 
ho dár ricever le tribolazioni col* medeíimo 
güilo, come íe mi aveífe dato la divozione 5, 
e quefto a mió credere vuol fignificare in que-
fto luogo la Santa, e dice anchedtpiü, cioé ;: 
che in defiderare, o chiedere, o proecurar* 
te divozione , tutto íí faccia con ralTégna-. 
mentó neila Divina volbnta. 
Di modo, che ij'principíb, mezzoe fine-
della noftra Orazione dev3 effere , Fiat vor-
luntas tua ficut in Cáelo , & in Terra , íi fac-
cia o Signore k tua volontá cosi in Terra,, 
come nel Cielo, ma con quefta raflfegnazio-
ne fi pub-moko ben domanéare h. carita ,, 
la divozione, e tutte Fe altre. virtü, anzi , 
c h ' é molto- ben fatto i l domandarle.., edéj 
conveniente^, che le domandia'Tso, 
j£ D i qui rifulta, che non (timo fia la. 
miglior ílrada di quefta, quella di chi di-
ce, che i l meglio é non domandare aDio-
cofa veruna, ma lafeiare lutto alia fuá; 
volontá , perché i l lafeiar tutto alia fu% 
E>ivina voífiíua: deyq intend^rlix dopo -a^ 
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ver domamlato i l timo con raflegnazione 
alia medefima, perché T orare nonéa l t ro , 
che i l chiedere, e fupplicare, e fenza do^ 
mandare, chiedere, o fupplicare , appena 
pub darfi orazione. 
17 LaChiefa in tutte lefueOrazioni do-
manda, ed é moho buona cofa i l feguitar 
10 fpirkodella Chiefa. I Santi chiedono per 
i peccatori. La Beata Vergine prega per tut-
t i . GliAppoftoli non fanno altra cofa, che 
domandare a Dio : a chi fí ha da chiede-
re, e demandare fe non a D i o , quantocifa 
di bifogno? I l Pater nofier, che c'mfegno 
11 Signore con la fuá bocea allor chediííe 
a* fuoi Difcepoli come avevano da orare , 
non é ripieno tmto dipetizioni? certoche 
s i : e non é foríi i l Paternofter, TOrazio-
ne Dominicale norma, e regola di tutte le 
altre Orazioni ? é piü che certo ; dunque 
i l domandare neirOrazione é cofa buona, 
íanta, e neceffaria. 
Percibquellu mafllma: Che nonfinnectJTa,-
rlo il chiedere a Dio, ma che fi ¿ehhñ lufciar i l 
tnttoallítvolontk ftta>, non deve efcludereil 
domandare , ma íi ha da intendere , che 
bifogna farlo con raflegnazione j perché 
ncmmeno i l far la fuá volontá pub confe-
guirfi fenza domandarlo, mentre íi chiede, 
che íi faccia la fuá voiontá. 
11 Figíio di Dio domandava air Eterno Pa-
dre, ead ogni pofto domandava anche la 
Vergine, come íi vidde nelle nozze di Ca-
na, l i Santi Appoftoli fempre chiedevano, 
come íi é detto, e cosi é bene, che ancor 
noi chiediamo ció , che conviene al fuo 
Divino fervizio. Pero anche queflo íideve 
chiedere con raflegnazione, e prima di chie-
dere, neir atto di chiedere, e dopo finita 
la p'etizione , fi ha da terminare TOrazio-
ne, dicendo: Fiat wltmtts tua ficut, &c. 
perché i l non chieder a Dio pub caufara-
riditá, vanitá, fuperbia , temeritá, e tutti 
dobbiamo chiedere ogni cofa a Dio. 
18 Nel num. 16. infegna al fratello due 
maflime molto fante: la prima, che fi con* 
tenga in tal modo neirOrazione, chenon 
venga a perder la falute, la quale gli bi-
fogna per fervire Iddio; ch° é quelío, che 
gli da 1* Orazione : riconofeendo , che 1' 
Orazione é i l mezzo per eflercitar le vir-
tu , e fe con TaíFaticar la tefta, o non mo-
derando gl5 afFetti , íi pone lo fpirito in 
íiato di non poter efercitar le virtü cen i l 
corpo viene a perderé col mezzo quel íi-
« e , al quale T anima afpira. 
\9 Non y' é alcuno , che nel fuo flato 
iion abbia bifogno della falute: i l Fielato 
j»er poter gov^rnare: ií fuddito per obbedi-
*s¿ € teataltóe né quefto pub obbedire, 
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ne quello governare. Dunque fe per fiare 
in Orazione giorno, enotte fi viene a per-
der la falute col fonno , íenza i l quale íi 
va anche a rifehio di perderé i l giudizio 
( come íi efperimenta efler fucceduto a 
molti fcrupolofi, cd altri infermi di quefta 
fpirituale indifpofizione ) fa di meftieri da-
re al corpo quello, di che ha bifogno , 
perché poífa fervire alio fpirito. 
Percib dice la Santa, che alcune volte non 
éil Demonio, ma lo fteífo Dio, checitoglie 
TOrazione, cioé, che vedendo SuaDivina 
Maeftá la debolezza del foggetto, gli dá fola-
mente quello, che pub ricevere, e tollerare. 
20 Lafecondamaílima, che mentre Iddio 
aveva elevato fuo fratello a piü alto grado 
d1 Orazione , che non é la coníiderazione 
dell1 Inferno, lafeiaffe quefta, c íi lafeiafíe 
guidare a quella, che Iddio gli dava. 
lo non dubito, che rifcaldando Iddio i l 
cuore, e Tanima conTamor fuo, giá non 
gli fáimpreífione akuna i ! timore, mentre 
vien guidata, anzi rápita dairamore, per-
ché la fuá legge é di aimore, aoa di timore. 
z i Chi ama Iddio con perfetta carita, non 
Tama perché vi fia Inferno, o perché tema, 
che non amándolo andera alia Inferncné per-
ché vi fia Cielo, e amándolo deve andaré al 
Cielo, ma folo, perché vi é D io , e quel Dio 
é T único fuo bene, i l fuo Creatore , i l fuo 
Cielo, eVarna, eamera, ancorchéloconfi-
naífe, fe fofle poflibile, neUlnferno, e gli ne-
gaífe i l Cielo, perché Tama per quello ch' é , 
T amare per amare chi é degno di tutto V a-
more, amándolo fenz'interefíe, enon con 
amor fervile, ma con carita ardente 3 diftacca-
ta, pura, efanta, e quel timore, che ne ha > 
é timore riverenziale, non fervile, poichél' 
amore manda fuori ogni timore > perfeílacha* 
riías foras mittit tirnorem, 1 . Jo. 4, i». 18.' 
Tuttavvia in ogni tempo é bene diaver 
di quando in quando. in mente i noviflimi > 
perché i fentimenti d' amore pofíbno cefla-
re^ e declinare axi una vana prefonzionei 
onde per ufeirne bifogna umiliarfi, e pei> 
fare a quefti ultimi fini. 
22 Ha la vita fpirituale molte difugua-
glianzedi ftati, perché ora figiugne a toe-
car le ftelíe, e ora inun'iftante fi cade agí1 
abbiífi, e fuole Tamore generare una tal confi-
denza, e quefta una tal íegreta, e interna 
prefurrzlonee fuperbia 5 come di veramente 
amare Iddio, ch'é neceífario, glie la tolga it 
timore. Ecosiil buono fpirituale deve an-
dar fempre con Tamore umiliato-, etimido 
con fperanza , confiderando talvolta, che 
per fanto che fia, dalla grazia áll3 Inferno 
non vi é in eflb lui maggior diftanza, o fepara-
aione, che quella di un ÍQUiliflimo muro, 
chJ c 
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cKe la propria volontá: e quando íitrovi fondatrice , andar facendo caníonl ? Che 
timorofo, ha da peníare, che frá l u i , é T cet vello di fondatíice y fpregar i l tempoin 
Inferno, é un grandilUmo, e infinito fpa- far verfi,, quando dovrebbe impiegarlo in 
zio, efíendovi d i mezza Iddio. con la fuá ftender Coftituzioni ? Che cervello di fon-
grazna, mifericordia, e ajuto* datrice , quel terapo , chei aveva da fpen-
zi Nel numero 17., parla d i quel Cele- dere in, orare, e ingpvenvare, lo conkima 
fte motto: Cereatiinme, i l qualediedemo-- in. far verfi, e canzonette? 
tivo alia íettera f. o, fiacenfurai e nel 18 
loda lo fpirito di Francefco di Salzedo , 
dhe fu uno, de conferenti, lodandolo di u-
miltá, ch 'é virtu moko fubUme^ e percia 
moíto fpeciofa lode 
z7 Per6^ coa licenza dellaSanta, edeila 
di lei umiííá, dohbiamo dir noi: Miri che 
cervello di fondatrice, che non potendoca-
pir nel di leí petto-ifefidmenti, che aveva 
di D io , l i partecipa alia pcnna^ ea íF ig l j 
24 Nelfeguenteraccomanda al medeíímo per fare , che altr' ancora ab^ino. 1' ifteÁl 
fuo tratello, di confervarli ilifónno, per con 
fervaríilateíla, e feguitarrOrazione:, névi 
k dubbio alcunp, che. bifogna^ moderare la 
penitenza a proporzione degl5 eíTercizj di 
virtü, perche íeíieccede inquella, fiman-
cará in qucfti, e lo fpirito, deiia difcirezio-
ne deve temperare,, e modificare i l tutt©. 
%S Poi per dargli un'onefta ricreazione. 
fentimqnti? che cervello di fondateice, che 
loda perpetuamente Iddio in profa , e in 
verfi con la peijna, con la voce, c con V 
opere? che cervello d i fondatrice, che co-
me unJ altro David fa verfi , e Cantici al 
ñio Spofo, e al fuo Dio? che cervello di 
fondatrice, che opera quel gran miracolo 
di non abbrugiar la carta col fuoco deir 
gl i manda certe canzoncine fpirituali di amor fuo in. si amorofe canzoni ?; 
molti buon') , e miftici fentimenti , fopra 
delle quali ben potranno aver. materia da 
difCorrere i di lei figlj a e figliuolenelle lo-
ro fante, e virtuofe ricreazióni. 
Spiega, la Santa la prima d i eíTé nella let-
rera feguente, e io fpiegarei lealtre, ben-
ché non abbiano bifogno d3 efplicazione ,, 
per que l i i , che camminano in. fpiíito , e 
veritá: pero per non dilatarmi» e non ef-
fer molefto al. Lettore , con- una non ne-
ceífaria annotazione, voglio prima mortifi-
car me fteffo con i l filenzio. 
' zé Dopo aver feritto in queíle Canzo-
nette cofe Divine , e piene di. fentimenti. 
interiorl di uno fpirito innarnorato di Dio 
quafi correggendo, e beflfando se ftefla, dice 
al fratello: Miri che cervello da fondatrice l 
^©mc. fe avcííe detto: Miri cHe cervello da 
a8 O che cervello non aveva-, c mani-
feftava ne' fuoi Cantici anche Mosé ? che 
cetvello Anna; la Madre diSamuel:nel Can-
tico, che fece nel Tempio avanti i l Sacer-
dote?, che cervello Daviddc nefuoi iheffabili 
Salmi? che cervello la Vergine Santiflima Si-
gnora noftra nel fuo ammirabilej Magnífi-
cat ? che cervello Zaccharia nel Cántico, Be~ 
Hedillusl; che cervello i Santi nel comporre 
gl' Inni divotl , d.eJ quali é fparfo Tuffizio ?. 
e che cervello» finalmente non ebbero San 
Gregorio Nazianzeno, Sant'Ambrogib , e 
San Bernardo-che oceupayano i l tempo 
ijti; far I n n l , canzoni e attrií veril di; Ib-
de a Dio ? Quefto. cervello dunque, que-
fto. fpirito , quefto amore , e queíli viví 
fentimenti aveva ancora, la noftta Santa fon? 
datrice». 
L E T T E R A XXXIL 
M Signor Lorenzo di Cepeda, Fratello <lella Santa; 
A. R G O M £ N T O*. 
RifTWA M pomeffa da. Iñi fui ta drubbidirl4mlgover¡m delfanimd f u á , eammette 
¿l ricorfo ftr modo di configlio? rdlegrAndofi ftamhievolmenudffavori, 
¿ i v i n i i e rifRondando ad alemi, we/iti di ftirito«. 
G E S 
Sia. con V..S». 
1 T N quanto al íecreto s, pep quci che mi dicono che fia di talforta, che obbHgtil 
1 a ptccatoa eílendo io di; cía moito nenaica, bafta il faper che fará per darasl 
Jm. 
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^lifpiacere . Per quel che fpetta alia promeífa, giá avcami detto i l Cortfeííore , 
che non e n valida, del che m i rallcgrai non poco i peí-che anco quefto punto 
teneami anfioCi. 
2 DelíObbedietiza, alia quale mi s'era obbligatá, giá l e d l f l i , che mi parve fuor 
di propofit-d-í Dice che cosif tá , ma che non é ella la promefla fafta a me, né ad al-
t i i . E pcrcio non Tammetto con promefla) e anco nel íefto íento difpiáceres c 
Tolo vi paflb per íua coñfolaziofte, con páttOj che non la proractti a chi fifia. 
M i fon Milegrata, che conofca, che cosi l'iftteftde i l P . F raGiovánn ide l l aCiOcc , 
per l'efperienza , che n 'ha , c qüalche poco anco Francefco, ma ñon giá qúanto Id-
d iofaconle i . Befiedettó fia per fempre, fenzafine. Ben íi porta ad eflb con ambidue. 
3 O con qaánta bóntá egli procede! Parmi voglia moürar la fuá grandezza 
in follevar gente malvagia a si gran ta v o r i , he so íi tro v i peggior d'ambedue. 
Sappia, che fono piu d'otto g iorn i , che m i fento di forta , che guando fia per 
durare, potro malamente aífiftere a tand ncgozj. Anco prima di Icriverlemi fo-
no ritornati quci-rapimenti non fenza mió cordoglio, per eílermi alie volte ac-
caduti i n un pubblico, e Cosí anco he'Matutink N é bafta far refiftenza, n é p u o 
diíí imularfi . Rcfto cosi l íFrontata, che vorrei cacciármi t loh s o d ó v e . Ne prie-
go beh di prOpoíitó Iddio , perché voglia álraeno jevarmi quefta pubblicixá, gli 
l o chieda ^nco V. S. perché apporta notabili Inconvehienti , n é m i pare fia piu 
orazione. Cammino in queftigiorni mezza come ubbriaca; s'arrivá álmeho a co-
nofecre, che 1'anima fi trova in buono ftato: e percio non godehdoíi libere le 
potenze, riefee di gran tormento applicarfi piu di quel che T aftima Vuolénííi 
4 Avea paífato quaíi o t tog io rn i , he 'qüa l i alie vOlte hóherapoíf ibi lcáver nep-
pur un fol .pehfiero; raa non al t ro, che una cftrema ariditá* E daU'altra parte 
arrecavaíni ció gran placeré, dopo efler andáta per mol t i giorni cosi come adef» 
f o , non 'effendo di poco gufto i l veder si chiaramchte 11 pOco, che poffiamo pto-
metterci di nOi fteífi. Sia benedetto chi tuttO puo . Amen . M i fono tróppOindl* 
trata. I I relio non é da feriveríi, anzi ncmmen da d i r í i . Sa rábene , che lodía-
mo l ' u n per Taltro i l Si ignore, almeno l o faccia ella per ihe , non effendo Lo 
^bile a rendergli le grazics che devo; e j e r c i ó ho bifogno di molto ajutO. 
5 Di quel che mi dice avtr fefttito, 'noh so che dirlej perché alficuto c piá 
fcll quel che capirá, e principio d'un gran benc, guando per fuá colpa non lo 
pe ída : Sonó anth ' io giá páffata per quefta via d'Orazionej e íuole dopo npo-
far TAnima, crovandofi per lo piú aliora i n qualche efercizio di penitenta. Ma 
affai piú quando fia un'impeto ben gagliardo , non pare allora , che pOíTa fof-
fr i r í i , fenza che T anima s'oceupi in far qualche cofa per Dio , perché é una 
|>icchiata d'amore, che da heU'an im' í . Dal che intehdcrá , quanto íi vada av-
vanzando, quel che dice, che non intende di quellá ítrofa •, pe rch ' é lina gran 
pena, e dolort fenza faperfi donde nafca, e queliá fteíTa é foiviííiiha . £ ben-
ché in fatti fia eila veramente una ferita, che iddio caccia hciL'ahimái hon í i 
$á donde> né come, né fe fia ella ferita, ú che fi fia; folo che fentefi un dó-
lor faporofo, che fá daré i n l a m t ñ t i . E percio dice: 
ó e//z.a pidghe trafiggete 'y 
•Senz^ a dogUa difiruggcté 
<! amor d* ogm Lreatura. 
Perché qua ido in effecto é tocca i 'anima da quefto amor d i D io* fenza altr* 
|>ena fi to^.ic quel che sMrá alie Creature ( In modo dico , che non fi trovl ivAni-
attá^caca ad amore a:.uiío ) i ! che non pao Seguiré fenza queft' amór d i Dio > 
%o -he qua fivo^H r atta.co a le O t a i a i e , guando íiaño moho ámate., ápportapena» 
^ *Ü:ai piú ioftaccaucht. A i paüo pero, = che.va Iddio impoffeffanáóü tícliVanima 
le 
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!e va donando un dominio íbpra tutte 1c cofe créate. E ancorché fiperda queí ' 
la prefenza, e quel gufto { del che ella fi duole ) Come fe non le fofle avvenu-
ta cofa aleuna, in quanto a quefti fentimenti feníuafli, a* quali volle Iddio far 
parte del godimento dell' anima *, non fe l i apparta pero, né lafeia d i reftar mol-
to ricca di grazie, come dopo col tempo per gl* effecti fi fperimenta. 
6 N o n faccia poi contó alcuno d i cotefte afflizioni, perché tuttoche non 1c 
abbia io giammai fentite, avendorai femprc Iddio liberata per fuá bontá da co-
tefte paí í ioni , giudico, che poffa ció nafcere, che dall'eíTer tanto i l diletto dell* 
anima, puo arrivare a deftar qualche moto nella parte anco naturale. E quefto 
fteífo andera mancando, coU'ajuto di D i o , con non farne c o n t ó . E di ció alcu-
ne perfone han difeorfo con me. Seie anderanno anco viacoteftitreraori, per-
ché all ' incontro d'una nov i tá , fgomentaíi l 'anima, e ben ha di che: e quando 
piu fpeffo ció avvenga , fi difporra a ricever piii guazie , Faccia quanto le fia 
poífibile, reíiftenza a quefti t remori , a qual fi fia impreílibneeftrinfeca, perché 
non divenga coftume; i l che apporta piú difturbo, che ajuto, 
7 I n quanto a quel calore, che dice, che fente, né fá , né disfá anzi po-
trebbe piuttofto nuocere in parte alia falute, quando *fia notabile, e forfe anco 
quefto potra andarfi dileguando, come quei tremori. Son quefte cofe, a miopa-
rere, come fono lecompleíl ioni: onde per eífere ella di temperamento fanguigno, 
il movimento grande dello fpirico unito al calor naturale, che fi ritira alia par-
te fuperiore, e arriva al cuore, puó eflerne la caufa; ma non percio, come ho 
detto, ha da ftimaríi raaggiore rOrazione , 
8 Parmiaverrifpofto al reftar dopo Tanima, come fe non foffe paflfato per cofa 
alcana. Nonso fecosiiodicaS.Agoftino: Chepajfa loSpiritodi Dio ftnz.alaftíar 
fegmy come la Saetta, che nonio lafeia nel? ar ia . Gia mí ricordo avervi rifpofto, 
eflendo ftate in on gran numero le lettere, che mi fono arrivate dopo aver ricevuto 1c 
fue, c ancoadeíTomireftada feriverne molte, effendomi percio mancato i l tempo, 
9 Rimane altre volte d i forta l 'anima, che non puó per raolti giorni torna-
te i n sé ftefla-, fe non che tiene fembianza del Solé, i cui raggj rifcaldano*-ed 
cífo non fi vede: cosí pare che 1'anima tenga i l fao pofto i n altra p a r t í , e a* 
n imi il corpo fenza ftarvi, perché fi trova fofpefa qualche potenza, 
10 Cammina aílai bene, gloria a D i o , nelloftileT che ufa nella Meditazionc, 
cioe, quando non gode quiete. N o n so fe ho foddisfatto ad ogni punto , che 
fempre tomo a rileggere la fuá letrera in rappezzi. N é fi prenda quefta fatica d i 
ripaífar quelle, che mi ferive, lo giammai m'induco a fado . Quando manchi 
qualche letrera, la rimetta di coft i , che cosí io faro qui nellefue; intendendoíi 
agevolmente quel che vuole d i r é , e'l refto é tempo perduro fenza profít to. 
11 Per quanto non potefle ben raccoglierfi al tempo deir Orazione, quando íi 
fenra voglia di far qualche cofa per D i o , le mando cotefto c i l i c io , che ferve a 
fifvegliar molto Tamore. Gon patto pero, che non abbia a porfelo, dopo di ef-
ferfi gia veftito, né ftando per riporfia dormiré . Puo foloaccomodarfi inqualfí-
voglia parte , e di maniera, che difpiaccia. Io vi concorro non fenza timore . 
EíTendo ella di temperamento tanto fanguigno, qual fi fia cofa potrebbealterarle 
i l (angue, fe non che é si grande il contento, che apporta (tuttoche fia un nientc 
si fatto ) far qualche cofa per D i o , quando fi trova in cotefto amore *, che non 
voglio íafeiamo di^provarlo, Paffato che fia i l Verno, fará qualche altra cpfuc-
c ia , né io mi trafeuro. A w i f i m i come la paífa con cotefta bagatella. L'aíficu-
r o , che quando maggior giuftizia vogliamo far fopra di no i colla rimembranza„ 
. di quel che pafso Noftro Signore » fará veramente tale. M i ftó ridendo di ma 
fteffa, come mi mandi ella confeurc» regaliz e denari^ed i o cilici. 
r a i l 
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11 I I noftto Padre Viíitatore paffa ben di falutc, e vifitando le Cafe. E 'co-
fa di ftupoie in quanta quiete mantenga la Provincia, e quanto fia ben volu to . 
Ben da a conofcere TOrazioni , le v i r tú , ed i talenti, de'quali é flato da D i o 
dotato. L'ifteflb fia con V. S. e me guardij giacché non so finiré, quando parlo 
feco . Tu t t i fe le raccomandano ben molto » ed io non meno. Con Francefco 
di Salzedo non lafci d i difcorrer molto di me. Ha ben ragione di ftimarlo > per-
ché é un fanto. Ben fío difalute. Oggi 17. di Gennaro. 
Jndegna Serva di V* S. 
Terefa di Gesu. 
Mandi a domandare i l libro dal ^efcovo: perché mi verrá forfe voglia di fí-
nirlo col refto, che ho poi ricevuto dal Signou; in modo che potrebbe formar-
fene un'alero ben grande, quando pero mi lafciafle i l Signor accertare, e quan-
do no , poco fi perde. 
A N N O T A Z I O N I . 
1 TT^Rofeguifce la Santa, anche con que-
X fta lettera iamedeííma corrifponden-
di fpirito con iuo fratello , e non la-
feia di ammirare ia luce, e cognizione in-
terna, che Dio dava a queir anima, per-
ché neirifteífo modo, come fe aveífe paf-
feggiato al di dentro del cuore di fuo fra-
tello, e di Francefco di Salzedo, del qtia-
ie parla nel numero i . , e neaveíle miiura-
tólofpiritG canna acanna, pr.lmo a palmo, 
í;decoadeto, diciaíchedunodiloro, quali-
ñcava i l profitto : e percib dice : E mche 
Tr anee fie ha qv,Alche poco d' efperienza , ma 
mn gia quanta iddio fk con lei , un si alto 
conofeimento fuppone grandifllma farttitá, 
perché in materia di fpirito ordinariamente 
fopra la fantitá fi fonda i l conofeimento. 
2 Dopo di aver nel numero primo prefo' 
fepra di sé fteífa f anima di fuo fratello ciica 
queüo, chegli aveva detto i l di lui Confef-
lore, lo avvertifce nel a. che non vada fa-
cendo promeffe , e io credo, che parli di 
promeífe, le quali obbligano a peccato mor-
íale, i l che é fantiflimo confegiio, perché 
non bifognamoltiplicaríi iprecetti inqueña 
vita, fe non quando per vocazione Divina 
entraño in aloma Religione quelle anime, 
che fono chiamate da Dio . 
3 Nelnum. 5. dopo aver detto con moka 
graziat Che i l Signare va fcllevmdo imalvagf 
(ebenmalvagte, che íiamo tutte noiCrea-
uire deboli, e miferabili) parla de'fuoi ra-
pimenti come di cofa, che gli cagionava gran 
travaglio: perché aon v é dubbio, cheair 
animediiiagannate, qaefta forta di favori ca-
S*P"a graíi tra^aglio , non potendo fcher-
ixurfida uno dea dí te , cidé dali3 efler iodate, 
o pure mormorate ; fe fono lodate, fentonó 
al par dii-aorte la loro lode: fe mormorate, 
íeftiono difpiacerc dello íeandalg, che cia 
cagíona al proflimo, perché pubefiere oc-
cafione, febbene fenza loro colpa , deirof-
fefa di Dio . 
4 Dove dice: che nm fono libere tepotenze-i 
non vuoidiré, che con lorazione, che ave-
va , mentre governava i l Monaftero , non 
operavano liberamente lepotenze, maben-
si , che operavano libere , e infierne légate , 
perché ficcome T anima defiderava Tinterio-
re, e operava nell' efteriore , o pe? clirlo^ 
con lo ftiíe deíla Santa , lo fpirito d l'/anima' 
cercava Tinterno, e Fanima opefavá nfefi' 
cílernó , lo fpirito delFaníma la nrava a I n-
terno, e-Tanirna guidata dalla propr cb-
bligazione fi oceupava nelle cofe efteriori-
conche, febbene le potenze operavano l i -
beramente, non eranodeltuttolibere, per-
ché ío fpirito 1c andava fempre tirando ver-
lo Dio alia maniera, che una perfonacam-
rnina , trafeinando una catcna , che porta 
legara alie piante , e vien talvolta tratte-
nuta daun'altro, che per quella catenalo 
tira , poiché puré in tal cafo, febbene Tin-• 
catenato opera liberamente , opera nondi» 
meno incatenato, e non affatto libero. 
5 Nel 4. num.dice: che alie aridita fucce~ 
dimifñvori. Cosí é la vitadeiranima, co-
me fu quella del Signore : quando nafce,! 
dagl5 Angeli gli vien cantata la gloria, edé" 
adórate da Paftori: ma poco dopo incontra; 
i l dolorofo coltello deíla Circoncifione i ! 
vengono ad ofíerirgli tributo i Rejma f i i - ; 
bito unJ akro Re lo fa cercare per dargli 
morte, e lo coftringe a fuggire in Egitto*-
In tutta la Tita dello fpiritó fuccedono-
akernatamente alie confolazioni i travagljí' 
ma quello, che deve notarfié, che la San-
ta elegge le afflizioni, e le páure, dolen-
dofi de' favori, e confolazioni. Non inene, 
maraviglio pero , perché ancora ia vita del 
Signore ebbe piü dolori, che gufti. 
€ Tuttai l n. u émoltg nosabik, e cbm^ 
a diré i 
I4t Lftters delfó 
3 diré: che fml ripofdr. Cmm&. d&W inifeto. 
á'ñtnore- con le pen^mxe... OKq^ale deveeí-
íer quelFanima, a cui la, penit^nza e con--
folazione ? ha per^ moko ben ragione 3 ^ per-
che i», qual modo, püb amare chi páti per 
.dfa-fenza defiderare di patir per luí ? e ie 
deíidera di: patir per. l u i , fara luo tormén--
to , e fuá pena i t ripofo ., fara fuá. confo-
lazione i i torpiencot oh ce.Ieftelingiuggio! 
oh vita fama , e contraría a queífa: nottra 
miferabile vita , nella quaíe. foio ü patu-e 
íí ftima tonnento: onde per non, patir qui 
si poco , í tv ien a patir dopaeternamente. 
Tu folo v o feHtciflima vita, di fpiri to, eve-. 
rita hai la gloria, quí nel; patlre, per aver-
ia anche dopo. nelK eterno godere ^ 
7 Inquefto lupgo fpiega ií fenfp della (^n-, 
zone, che.dicemvno.djfopra,, e nonyolem-. 
mo fpiegar noi 5 perché chi mal potre.bbe,. 
fpiegar c i c í c h e fpiega la Santafenza gua-!. 
ílarlp ?: Dice dunqn? j che cm gran,, dolcezza, 
Iddio toglie. al t anima tamm delle ere ature*, 
Ma che maraviglia, fe con*, quefto toglie 
dairanima i4 amor,. ílraniero lafciandovi \% 
proprio. di l e i , perché quai' altro amore fe 
propriodell-anima, fe non ramor di D io , , 
che- la, crecJt per sé;. ftelíb ?; E come non ha? 
da effer dolce iUngreíTp'. diX>ip nell 'ánima^ 
^flendp egli Kifteííadolcezza, foavita,i con-
fplazione, e gloria?? Ed eíTéndó leCreatu-. 
re per i l contrario 1' ifteíía pena , dolpre 
e amarezza- v efeono le tenebre , ed, e.ntra 
I'a luce , e pub* di ció non: avjeríi-güilo ?; 
eice i i . temporáneo , i l l í m i t a t o e penpfo 
ed entra i l ; grande, rimmenfo, i l bello, e 
it; gloriofo e. puc* fáríi. cib-. fenza gufto ? > 
Ma iafeiamo. quefta materia ^ perché: non,, 
poflono- abbaftanza. fpiegare le penne. cibi-
Gh' efperimentano T anime ,„ 
a N e l ñum. ^ gii. parla d' alcune. tribo-
íazioni,: che eglt doveva patire ,. e gli di-
ce , che non íí; affliggae non ne faccia car-
fp, cioé, che, prpecufando^1'collocare itVi 
Dip tuttp i l - fuo cuore e defiderio ab^ 
borrifea, tutt3 i l rimanente ,, non.c facendone: 
contó né" lí prenda; afflizibne ^ Cpmune--
mente e aífai: meglio, e. qu.aíl fempi'e. i i dif-
prezzar la tentazione, che iÍprocc,urar*di vin-
cerla perí efíer- molto, pericoibíp i^metteríl 
% contraftar col' Demonio. Dica. egíl cib",, 
che.vuole, purché.io faccia quello ^  che con-
viéne, putché io ftiauíiitp cori-Dio,. operii 
egli quanto gil. faráv permeífó perché fe: 
^vrb Iddio meco, , non- temer b tutto^ Tlnfer- . 
siou-nitoPons, me jvxta te 3 &• eujáfiftsx mar-
nm,$Kgnst contra-me*. Jpbi'j.'u.Z*. 
Qiw.ndp i l Demonio tentava Sapt'Anto-
nio Atate, e lo maltrattava, egli l i diceva, 
o rifpcmd'e.va " 'Ea tyre tMt^ w > «lp» Uifri 
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ti d.\, Uemtm Ai /¿re in me* Quafi diceflTeíí 
lo fono, d* Iddio , a Dio m i dono , e per. 
Dio mi voglio , fá puré di: rae tuttp cib, 
che Iddio vnole,, purch'io: faeda ,se pati-
fca tutto queilo,. che Iddio: vude. 
% De5 tremori, e dibbattimenti,, che ave--
va:, 1* av\':ertifce a non far cafo r c come 
gran Maeftra fpirituaíe gr infegna anegarfi 
a tuttp l!efteiloreper; eíter-in. ognicoía piu 
interiore lo^conobbi un5 uomo fccolare , 
e moltCK ípirituale, i l quale erapiuditrent5 
anni", che faceva grandiífima penitenza, e 
mettendoíi afentir.MeflTa, raccendeva dital 
maniera Ip fpirito, che gli cagionava un vce-
mentiflimo tremorc in tuttp i l eorpo, fenza 
pero mai gittarlo. a térra ( perché' pareva 
cofa- miracolofa ) perche, ib sbatteva non rue-
ño ,„ che unvento g&gliardo fuorfare.un fecc® 
canuccictto. E a- San Filfppo Nerüquando 
i l ; cuore gil s^infiammava di amore gli tre-
mavano* le manietut t - i l - corpo u ma jíierb' 
T anima dev.e negaríi alla. proprietá ditutte 
quefte cofe. efteriori, enon fae. contó d'al-
tro, che di amaire,.e.fervire, Iddio .. 
¡o, Neli' ottavo numero dice, che non im-' 
porta 1 che, dopo molti: favpri Divini rimanga-
i'¡^dina, come /¿per eJfa nQft/hJjfj pailita ees' al" 
cuna x perche Iddio non, tafcfa/egntrvfjíbtli i ma 
invijíblli K In cib vuol d i r é c h e pagando? Id-
dio per ranima,., e colmándola, de'.fiioi favo-
r i nGac.ostíubitoella. conofee quel migiio-
ramento, e. ricchezze,. che ne, r i t raema é 
pero vero,, che le tiene in se, e- che.non per-
dé , le ritrovadppoi, perché alie volte co-
nofeeranima per congietture i l " proprio- pro-
fitto ,,e tal volta.anche,conccrtezzaper rive-
lazione 5, ma. vi ; fono.; molte; ragipni, per le 
quaü non femgre lo conofeela prima per- . 
chet con lá? partenza, del lüme tutta ranima; 
riinane alio feuro, parte la luce, del fervore, . 
fubentra in fuo lupgo, la tribolazione, e con? 
eíTa. minor liice: rimane. alTconoicimentot la. 
feconda perché i l Signorefe.a cafo la,folle-
vbtroppo-inaitocolfavore, la vuolumilia--
re con. Hbfenzaquaado., la rallegrb con k ; 
prefénzá a iaterza,. perché:due. conofeimen--
ti-íi danno nelunima 1-. uno,di Dio ^ e l*: altro, 
di sé ftéíTá, epiü fácilmente pub aver. 1- ani-
maí jue i lód ip ip , ch^ iíípr.oprio y; perché a? 
conofce.re Iddio 1 a|üta.iLfuQ i'u.me,..ma a co--
nofeere, sefteffa, Ü impedifee i l proprio amo- -
re,.,e queñb.fe non<vien,diííípato.daqueÍii,. 
luce.... che non £lafcia.conofcere: onde par-
tendo laduce, .rimane i-animacome cieca, . 
11. Nel num. <>,: propone; la Santa h ftaio» 
d5un'anima,; quandpiIddiogli lafeia lurne,, 
e la pone in .fublimq ateza;: perché tuttol 
queítobene, e altezza dell•anima dipende.^  
da quella luce increata: cffa rilíuminaae^ 
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cibconofca, e veda^eíla la fortinca, per- Rompí in si dolce incontro i l mortai 
che reíifta: eíTa la rifcalda, perché arda: velo . . 
eiTalagüida, percheoperi: effagli dárardi- Qiiefte cofe pero non fono per iniferá-
re, perché patifca : efTa Tinfiamma, perché bili peccatori , come fon io , folo per chi 
abbrucij ed eíTa anthe la ferifce , perche le intende, e le fperimenta. 
muoraj e aqueftoforfevolevaalluderequel- f í Dair orare lo güida fubito all'opera-
la teneriiTrna cantone del VenerabilPadre re, e neli'undécimo numero glimanda un 
Fía Giovanni déila Croce, quandodiceva: cilicio. Che baoiia corrifponáenza di fra-
'Cmz. i . del ¿th.'Fiammít-d'amor, telli ! che ragionamenti ! che confeglj ! e 
Oh ¿¿ama de xmor v h * , per foávizare i l fuo con la fuá natural gra-
Qtie tierniivieme hieres zia aggiugne la fanta : Mi fio rtdéndo com 
De mi alma en el mus profundo'centro } ella mi mandi regRtt, ei io cilicio ogniin di 
Sí ytt fio eres tfipthéi loro come btion fpirituale inviava a i ra i -
Acaba y* fi quieres. tro cib,''che .gli faceva dibifogno, a que i -
Rompa la tella £ efie dulce 'encuentre. lo di profeííione accomodava i cilicj ? al 
Oh fiamma d'amor viva, penitente i regali, poiché eflendo ambidue 
•Che fai teñera piaga huoni, é certo, che ciaícuno prendéria di 
'Neiralma raía Col tuo 'profondo telo, cío , che vicendevolmente íí mandavano ^  
ISlon eíler tamo fchíva, •quélla ?parte folamente, che gli faria di bi-
41 mío defire appaga, fogno. 
1. E T T E "R A XXXIII. 
Al Signor Lorenzo di Cepeda, Fratello delía Santa. 
A K G O M E 1S1 T O. 
Soddisfa ad ñlcuni fuoi dubhj di fyirito, egli prefcrive akune Rególe 
toccanti aW Oraziene, alia morfiJ¡cazÍ6ne) ^ alia "falute, 
G S U ' fia t o n V . S. 
1 \ >f l riebbi poi da quelía debolezza di jer 1'alero, ínapa rendomi , chemire-
i V Ü flava moho umor collerico, non Ten za t i more ^ inonpo te rd ig iuna rné í l a 
^ i c i n a Q u a r e í i m a , prefi una purgare mi caricarono in quel giornó tattte ietcere^ 
e negozj, che mi converne ftar ferivendo fino alie due, che mi fu di non poto 
danno alia tefta, benché fia anco per eífermi di qualche giovamento per avermi 
ordinato i l Medico, che nello ferivere non ^ afll la m e z z a n ó t t e , etalvdlta nean-
co di mía mano. Ed é flato vei-amenre in qüeíla vernata 'ben'ccccílivó iltrava-
glio y nel che ho avuto non poca colpa, che per non diftrarmi l a raattina, l o 
pagava i l dormiré , e come fuccedeva l o ferivére al vomi to , turto tiniváíi i n m a l 
punto. Ancorché i n queftogiorno di purga, í i í i a avvanza tonó tab i lmen te i lma le , 
m i íénto ad ogni modo con qualche míglioramento, e percib ñ o n fi día pena, 
perché s6 ben Trattarmi. Ho voluto di r i o , perché quando vegga tal Volta com~ 
parir qualche lettera non di mía mano, ele fue piiibrevi> n é íappia lacaufa. 
2 Proccuro ben trattarmi quanto poíTo, e mi fon prefo difgufto t l i quel che 
m i mande, perché vorrei thVDa píuttofto lo mangiafle, non facéíido per me Ic 
cofe d o k i , !tuttoché abbia afíaggiato d i qutfte: non s' induca a farlo |)iú 5 che 
m i fará intrate in collera. N o n ;bafla , che io ñ o n la regalo di cofa alcuna? 
3 l o non sb che Paternofter fon quefti, chef idá di difciplina, non avengo i o 
'grammai detta tal cofa. Küegga la mia lettera, e l o v e d r á , e ñon s* ávvanzi a piu d i 
^uel Che i n efla f i prefcáve di forta ftlcuna, folo che ció fifaccia due volte l a f f t t i -
tnana. E di Quarcfim\, fi pomga ogni fettiraaná una volta i l c i l ic io : Con patto 
pero, che fncendo le faccia tnaje» fc lo l e v i , perché :omo non poco i l fuo tempe» 
íair.emu 
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minento fanguigno. Non lopermetta p iu , perché le fará diraaggiormortifícazio-
ne, il daL'fi dopo aver cominciato con quefta taflui, rompendo la propría volon-
ta. Ha da riferirmi áncora fe fente danno del c i l i c io , acciocché pofla ufarlo. 
4 Cotefta Orazione, che dice di ripofo é TifteíTa, che di quiete, comevedrá 
i n cotefto libricciuolo. I n quanto aquei movimenti^ del fenfo, non lafeiaianco 
d 'awertirlo per venirne alia pratica, conofeendo chiaramente che non importa » 
e che i l miglior partito é non farne contó . Mi diíTe una perfona affai dotta , 
che fu a trovarlo un'uomo fopra modo afflitto, perche ogni voita, che fi comu-
nicava dava in una brurezza ben grande, e via piu di queft'altro; onde non gl ' 
era ftata conceduta la Comunione, che da un'anno a l l ' a l t ro , per folonon man-
care all 'obbligo. E tuttoché non foífe quefto letterato molto dato alio fpirito , 
conobbe ch'era una mera fiacchezza, e g l 'o rd ino , che píuttofto non facendone 
cafo,, continuaífe a comunicarfi d'otto in otto g io rn i , e come ando perdendone 
la paura, ne refto libero. E percio faccia 1'ifteíío in non tenerne c o n t ó . 
5 Potra ben difeorrer di qualfivoglia cofa con Giul ianod'Avila , per eíferemol-
to ¿abbene. Mi dice, che vena feco, e io ne godo. N o n lafci tal volta dive-
derlo, e quando voglia farle qualche corteña , bea puo per Ümoíina , per eíTer 
e.|li affai povero, e molto di íhccato dalle ricchezze. Lo tengo de' buoni Preti , 
ché i v i f i t rovino , né fará che beneTaver comverfazion si fatte , giacché non 
tutto ha d'andarfene in Orazione. 
6 In quanto ál dormiré , le dico anzicomando, che non fianomenodifeiore. 
Confíder , che importa a n o i , che fiamogiá i n etá, foftentar di fortaquefti colpi , 
che non abbartino lo fpirito , eflendo ció uno fpaventofo travaglio . Non pao 
immaginaríi i l gran difgufto, che provo in quefti g io rn i , ne'qualinonm'aurifchio 
ne a recitare, né a ícggere, tuttoché mi fenta, come hodetto, giá meglio; ma 
reñero amma^ftrata a mié fpefe, lo glie i ' i n t i m o , e percio facciaquelche le vie-
n-G ordinato, e cosi complirá con D i o . Che dappoco che é! increder, che cote-
fta íia Orazione, come era q iella mia , che nOn mi lafeiava dormiré. Non v' é 
comparazione, perché affai piu io faceva per dormiré , che per iftar fvegliata. 
7 M i fá certamente lodar non poco i l Signóte per le grazse che le fá , e pee 
greffet t i , con cui refta. Da cío conofeerá quanto íia egligrande, raentreche la 
lafeia con tali v i r tú , ehe non arriverá a confegairlo con molto eíTercizio. Sap-
pia che non dipende la debolezzadel capo dalmangiare, né daibere, facciaquel 
Che le dico. Non época la grazia, che D io mi íá in concederle tanto di falu-
te . Piaccia a Sua Maeftá fiapermolti anni , per potería fpendere in fuo fervizio. 
8 Cotefto timore , che dice , giudico certamente poíTa nafcere dali ' intendere 
lo fpirito 1'altro maie, che benché no '1 vegga con gl 'occhi corporali, puoeffet: 
ehe l vegga forfe l 'anima, o che'l fenta . Abbia preffo di sé l'acqua benedetta « 
che non vi é cofa, che piu. lo ponga in fuga. Quefla anco a me piíi d'una vol-
ta é ftata di gran glovamento. E alcuna non terminava nel folo fpavento, raa 
paffava anco a tormentarmi non poco, refti quefto feco . Ma fe non accerta á 
dargli T Acqua, non fugge, e percio bifogna fpargeria a l l ' in torno . 
9 N o n creda, che fia plcciola grazia del Signor i l poter dormir cosi bene , 
raa piu ordinaria. E torno a dide , che non deve far diligenza in toglierfi i l 
fonno, che giá non é tempo di quefto. 
10 M i fembragran carita voler prenderíi i travaglj, e dar a í t r u i i r e g a l i , népic-
ciola grazia di D i o , il pour afpirareanco afarlo. M a e dall'altra parte gran feioc-
chezza, o poca umiltá i l c edere di potete arrivare a confeguir quellc virtu, che ha 
Franoefco di Salzed, , o el I.ldio fenz'altra Orazione a l¿i concede. Credami, c 
lafeino fare al Padr M 4eUa Vigna, che ben conofee U bifogao^i ciafcutiot, Gianunat 
. • i , r • : • gu . 
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gíi domatidai travaglj interni , benché molti men'abbia da t i , eben gagliaidiin 
quefta v i ta : Mol to puo i l temperamento naturale ^ e gl i umori per quefte affli-
z í o n i . Güfto , che vada conoícendo quel di-^ otefto Santo, perché vorrei s*aft-
daíTe accemodando al fuo genio. 
11 Sappia, che io giá prevedeva quel che ávea da eSer della fentenza , e '1 
íno l to che avea da fent i r l i , ma non era poíííbile rifponder con giudizio , e fe 
10 confidera V.S. non lafci di iodar parte di q'ael die d iñe , né io alia fuarif-
pofta, pet non ment i ré , poteva dice altra cofa, e lo confeííb. Ta l trovaváfi pee 
veritá allora la tefta, che ancor non so come potei di do , (>eT efferíi in quel gior-
no unka la carica delle letíere, -e de' negozj ( poiché par che ta l volca i l Demo-
nio a bello ftudio g l i uniíca ) e in fuella nocce della purga, che tanto mi noc-
que. E fu un miracolo non aver indrizzato al Vefcovo di Cartagena una let-
rera, che andava ícrit ta alia Madre del P.Graziano, avendo errató i l fopraferk-
t o , e trovavafi giá meffii nel piego", i n modo che non poflb faziarmi di dartíe 
grazia a D i o , poiche le feriveva deireflere andato colie Monache di Caravacca 
11 fuo Provedicore, che non hogiammai veduto, pareva ana pazzia . Proibiro-
no i l dir loro Meffa. Giá a quefto s'e dato rimedio; e'i tefto credo fia ancor 
-per paíTar bene, che conüfte in ammetterfi i l M o n a ñ e r o . Non pub farne di me-
t i ó , e coila mia vantio alrre lettere difavore , Or confidcri s' andava a propofi-
to? e 1'eíferrai io di quá partirá» 
12 Tuttavvia ftiamo con ti more di qüefto Toftato, che ritottia i n Corte, lo 
raccomandi a Dio . Lcgga coteña della Priora di Siviglia. Io guftai di quella» 
che m i mando di V» S. e déll' altra feritta a quefte Sorelle , perché é certaipen-
te piena di moka grazia. Tutte gliene baciano piü , e pié volte le maai; eíTen-
dofene rallegrate non poco, e non men la mía Gompagna, che é quella de'cin-
quam'anni , e che venne con noi altd da Malagonc, eflfendo riufcita affai buo^ 
na, e^non poco intendente: A l manco pero i l regalo é r u l t i m o a chedico, per-
ché ha di me troppo gran cura . 
15 La Priora di Vagliadolid mi ferifle, die intorno al negozio facevaíi turto 
11 poífibile per trovadi Pietto di Ahumada . Sappia che i l mercadante , che nc 
refta incaricato, ftimo fia per portarfi bene: non ne tema. Me g l i raccomandi-, 
come a 'fuoi F ig l iuo l in i , e íingolarmente a Francefco v t'so gran defiderio di ve-
dcrli . N o n fece che bene i n far'andar via anco fenza ocCafione , Cotefta perfo-
na , perché non fanno, die imbroglíarfi quando fon molte . Dará a Donna Gio-
vanna, a Pietro Alvarcz, ed a g r a l t d di continuo m o k i f a i u t i . Sappia, che nú 
fenco di tefta affai meglio, che da quando cominciai la letrera^ non so fe pet 
l o gran comento, che trovo in párlar feco. 
14 E'ftato oggi da me i l Dottor Velafquez mió'ConFeíTore. Trattai Con eÁb 
del punto , che mi dice, deli' argentería, e tapezzeria , perché non vorrei , che 
per mancamento di mió ajuro, lafciaíTe d'avvanzaiTi nel fervízi® di D i o , e per-
cio in aícune cofe non mi fído del mío parere , benché in c i ^ concorreífe egli 
•fcOlmio. Dice , che quefto né fa , né disfáj purché proecuri Conofcerlo poco, che 
ció rilieva , e non iftarvi attaccata, eíTendo ragionevole, avendo da collocar i 
fuoi Fig l j , e mantener- cafa, come Convienev E percio aébia, per adeffo paziea-
zaj perché fuoi ferapre i l Signare condurre i teáipí da compire ibUoñi defideri j 
eome fará con Voftra Signoria. Iddio k guaXdi ? e faccia un gran Santo . A* 
men. Oggi rp, d i F e í t o r o . Ed io 
S trva di fófira 
Terefa di Gesii. 
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A N N O T A Z I O N I . 
i A Nche queílaletteraédeirifteíTamate-
IJL ría, e nel mimero 4. replica uH*al-
tra voka la fanta al fratello^ Che ilmeglio 
e non far cufo detle tri'hclaxtoni •, che pafivn. 
Ma chi vorrá prenderíi pena ddle tribola-
-zioni, felddio ilá con quelli, che lepaii-
fcono ? cum ¿pfa fum in vrív&ldti'one • P f. $0. 
x». i j . caggiugne immedTatamente ilSlgno-
Te, erJpiam eum , & ¿iorifictiho eum. Nonfolo 
ñ o con i trlbclati, wa vifto perliberarllin 
quefta vlt*, e glorificarlí nt\V eterna. Oh 
Signor mió! mandatemi íemprc tñbolazio-
n i , fe con eífe venite anche voi per libe-
rarci qu i , e glorificarci dopo nel Cielo. 
t Nell3 Iñeífo numero rifenfce un cafo 
paiticoiare, che é bennotabile, e fi rico-
nofce da efifo, quanto mal rimedia Kia per 
•linfermo I ' allontanarlo dalmedico, eche 
la mina deiranime éilprocraftinarea-rice-
vere i l Signore. 
3 Nel 6. Numero gil da la regola <li dor-
miré , quelia che fapea cosí ben vegliare, 
€ dice' che no» fia vieno di fei ore , perche 
fe col fonno ñon viene irrigato i l corpo, 
diverrá térra ílerile, árida , e infeconda Í 
percib fogliono diré \ Viiici-> Sopor fejfos ir-
riga t Artus', i l fonno irriga ie membra lan-
guidez e di qui pub qualificarfi 4'adagio, 
che lo fpirituale ha da dormiré folamente 
fei ore , fette lo ftudente, otro i l cómodo, 
e fopra quefte i l poltrone, 
4 Neirotmonuma'ogrinfegna, clie ri-
medio ha da ufare quando i l Demonio l i 
vogiia miocere , ed é efficaciflimo quello 
deir acquabenodetta : é certiflimo c ib , che 
dice la Santa: the mntíperñtontcmtaforK&iei 
fuá virtu applicata aíla per fon*, quanto fyar%en~ 
tlofiaintorm laperfona. Deve cib eíTere, per-
che la virtü viene applicaia prima che i l 
Demonio s1 accofti alia perfona, ma dopo 
che i l Demonio e giunto alia perfona , air 
©ra la virtü deü'acqua nén pubavenánta 
forza, perché trova aell'efteriore la perfo-
na occupata dal Demonio. 
5 E che ranima conofca qHando 11 Demo-
nio íe gli avvicina é anche certiflimo . In 
unaoccafibne íi accoftb invifibiimenteil De-
monio ad un Religiofo, moho grave, c dot-
t o , che fentendolo, e palpirandogli i l cuo-
re comincib ad eforcizarfo • € il!;Demonio 
gli rífpofe 3 che non temeva i fuoi eforcífrtri, 
perchéavéva licenzadaDiodiftarli, o poi 
domandbilmedefimoReligiofo di cfeetwne* 
va, al che non rifpondendo quello, foggiun-
fe i l Demonio ifteíTo: no» rifpondi, pérchelo 
/ a i y laragionee', QHÍH $mnis fpiritHt inferior 
emremifcie in ñdvmtum fpiritHt fnferims « 
perché ogni fpkito infcriore teme, quanáo 
íe gli accofta i l fuperiore", e benché io Ha 
cattivo, tuttavvia fono di grado fuperiore 
a Aroi a l t r i , e fe Iddio non mi tenefíe le-
gato con i'onnipotenía fuá, vi diíítugge-
t e i , e disfarei quanti fíete, Percib la San-
ta confeglia quei fpirituali che patifcono 
tali travaglj, che l i gettino , e iprüzzino 
d'intorno Tacqtia Benedetta, ed in oltre , 
che fi facciano i l fegno di Croce : e l i fe-
gnino con i ' iftefs8 acqtia. 
6 Nel num. lo . con grandirflma grazia , 
e gentilezza torna di nuovo a riformarli i 
defiderj , perché voleva chiedere per sé 
medefimo i travaglj, e per altri i fuoi fa-
vori , e gli va temperando i l fervore , e 
avvertendo, che prenda c ib , che gli vien 
dato, e non domandi piü afflizioni, e pe^  
ne, maíTime in un Mondo, che n* é si xK 
pieno per tu t t i . 
7 lo per me credo , che i travaglj noft 
•debbano eífere richiéftidairuomo fpiritua-
l e , fe non quando Dio gli fá intenáere, che 
H richieda, cioé quando V innalza, inani-
ma , e infervora con f amor fuo , di ma-
niera che appcna pub diftorglieríi dal do-
mandarli, perché i l demandar travaglj pri-
ma che Iddio rlfcaldi i l cuore perdoínM-
darli , non lafeia di eííere un poco di pre-
funzione 3 mentre fi ftima tale un' anima » 
che poffa foífrirli, epugnar Con cfi'i, eco-
si quei Santi, che ii chiedevano, lí fend-
vano prima impulíí d 'ámorc, efentimentd 
di patife per amor d i quello, che loro da* 
va Tamore» 
De'travaglj interm dice la Santa i the giam* 
tnai fete i f imía u Dio , ed ebfe^  ragione * 
perché i travaglj Interni, che ferifeono peí 
linca cosi retta V anima ^ baila i l patirii 
fenz* aver anch* ardir di chiederli, 
6 Nell' 11. numero della cenfura, the fe-
ce nella letrera quinta , riferifee io ftento, 
col quale operava per la maacañzá di íalute j 
€ la moltitudinc delle Corrifpondenze, che 
aveva con la neceífitá di ferivete tapte let-
tere: ed é ben certo, che con minor ftento» 
€ fatica non potevano riufcire tante fon-
dazioni de* figliuoli , e figliuole del Car-
melo, le quali tuttedipendevano dal di leí 
gran ípiritOí gludizio, e prudenzá. 
> Lo feriver lettere é una delle cofe plu fa-
ticofe^ cheíipoflmo fare in ipÉlav i t a , pe-
ro non é meno precifa ^ che faticofa per 
fupplire a* neceífarj difetti dell* abfenza \ 
chefenza quefta ftrjúla farebbono irrimedi*-
bi l i in ognl ftat^í onde non m vano quell* 
ambiziofo primovImpeíadbr di Roma, che 
diedeil nome a' Céíari» foleva ufare quell* 
adagio: Si vis regnurt^ fer ih . Scrivi, fe vudt 
re 
Con t jínnotaihm 
scgnare , perché non fi puó regnare , né 
governare fenza fcrivere^ 
£> Nel i z.. numero^dice con moka graziat 
tuttftvuia ñhbiamo pmra. di quefto Tofiato > che 
adejjoternetalia Corte* la raccommdi a Dio. 
Doveva eííer quefto Toftato i l Superlore dell' 
OíTervanza, che obbligato dal proprio uffi* 
ZÍor e dal proprio fentimento > epuo eflere 
anche con mérito, andava travagliando, e 
tavorando la Riforma, e niuno fe ne ílupifca, 
perche é cofa moho ordinaria in Dio i l la-
vorare un diamante con attro diamante ^ 
Dice pero la Santa dlaverne timore,perche 
va alia Corte, e aveva fnoka. ragione, per-
che un nemico alia Coite fá per due roila ini-
mici per ritrovaríi in quel luogor do ve íi; 
prendono le fupreme riíoluzioni: e fe di l i l 
efce una volta i l colpo > cgiufto y o ingiufta 
che fia, fafparger tanto fangue^ che tardi r 
o mai puo faídatfi la piaga j laragione di que-
fto, é :, perche la mano deUa giurifdizione 
quandocaftigaeíempre peíante, ecib, che. 
primadi riíolveríi pareva dubbiofo, rifoluto 
una. volta», riraane ptucche.ccrto,; cangiaa-
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doíiin proprio impegno raltrui caftigo: on-
de quello y che s1 incomincib ad iftanza d'una 
parte, fe giugne aireffecuzione, fifainte-
refte dt uíHziot poiche ogpf altra co£a p ú a 
crederíinelMondo, fe non che poíEaUo ef-
íere i Miniftrí * e queí che reggono i pofti, 
e le carichet: qifefto e quel travaglio,. dal 
quale non puo liberaríi la noílra umanitá 
íenza fpeciale ajuto, di Dia¿ 
IQ Nel numero 14.. rifpofe alloícrupolo , 
che aveva quefto iant'uomO' di poffederta-
pezzerie, ed argenti t e fe un iecoláíe ave-
va di cío fcrupolo^ , che. doverebbono, íar 
gl'EccTefiaftici .* Oh argenterie , oh íuppei-
lettili preziofe! La Santa mclinava a dargli 
ragione in voler levar di cafa quegii argen-
ti , ed arazzigiacche Iddio era tutto i l di 
lui bene, felicita, e ricchezze* Níatuttav-
via Moníígnor Vefcovo diOfma aílora Ca-
nónico, di Toleda queí grand1 uomo ,, det 
quale íí é paríate» nella lettera ottava , c 
nelle annotaztoni; di eífá aí num. difle a 
lei i: ch'eJJ'endo fuo fratdlo fecoUre non impar-*-
uva,,, che gii. gcdejfe* e confesvnjfr^s 
L E T T E R A XXXIV. 
A l Signoi Lorenzo di Cepeda % e Fratelia della Santa» 
A R G Q M E N T O . 
A qualcht affare necejfario, di Cafa * e delt Ordine frappom qMalchs avvifo , r 
rtgolík di.Jjdmo* ralleirandofi. del ¡>rofitto*. 
G ^ E . S. U ' . 
t a grazia d i O i f t o fia. coa V . S . 
1 X / f ^ pur troppo ftancata quí cottfto. Párente» Cost lia da paffaríi l a v i -
iVX ta % e con qutl l i ' che con ragione avevamo da ftar tanto fepa.rati dal 
Mondo abbiamo, tanto, da compir cork efli ^ n é fi, ftupifca. che coa efléc qui 
dimorata tanto rctrpo, non ho giamraai potuta parlare a. parte con le Sorelle 
mttoché alcune. n ' abbino gran defiderio-
re hp. da patire f piacendo- a Dio } fenza altro' i l Giovedi. feguente ^ Le lafcie-
ró. ftiitre^ benché non a lungo,, acciocché porti l a le t 
per mancamento dii comodita , e pu-
i i. •. -
 l tera quell'ifteffb ?, che fuo^ 
le i d e n a r i E . quefti el portxrá . ' 
* Dicono, trovarfi. giá. airordine tre mila: Reali > d í ehe ho- goduto non poco-
ed^un Cálice s lbuono, che non p ú a eíTer rnigliore > importaado, 12, ducáti d i 
pelo,, c d l fattoravpoco- pitt dlquattiOj, che i n tu t ta cUieva fedeci mena tre Reali . 
E. cutta argento,, u i m a fara pee foddisfaria^ Me ne moftxano. ben, uno., che han-
no, qut di; metallo,, che- dice^ ina con cfter fatjo. di frefeoj. e indorato,, gia ha, 
dato fegno, dii quel che c,. ed. una., tal nerezza per dentm áj piede , che movea 
ftaulea ^ Prefi: percio. rifóluzione dti non. coraperario dt quefta fatta e parvenú 
©.Q& cfffr foppoctabile U mancar eüa in moho argento,, e cercar pee .Dio altrq 
, K . %. metallo 0. 
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meta lio, Non.ebbi mai penüero di novarlo di si poco prezzo , e-di sí büotJ^ 
mifuraj fe noa. che queft'Urguiglia della Pr iora , come cofa di quefia Cafa i o € 
andato concertaíido con un fao amico. Mol to fe le raecomanda, e perché io le 
fcriyo, íafCia ella di farh>. E ben deve lddk> iodarf i , per veder come tiene que-
fta Cafa, e'lfü© molto talento. 
3 l o trovomi con riíleíTa, e anco piu falute, che c o f t i M e g l i o íiará far che des 
prcfenti nion la vegga. Men male^ che sfoghi i n ció lamelaneonia (chenonfará 
lorfe altra cofa ) che i n altro peggiore. M i fon rallegrata non fia morto AvHa. Ed 
fffcndo egli in fine di buona intenzione, £« graa. favor d i D á o TeíIcr coltodalraa-
1c, dove foífe si ben regalato. 
4 N o n m i rccajmaraviglia la fuanoja, mabensi , che mantenga V . S. tanto de-
íidcrio dj fervir D i o , e che una Croce si peíante le rieíca si leggiera. Q u i dirá , 
che non vorrebbe tal fcrffe, per piú f é rv ido . O fratel mió , e come non fappiam» 
intenderci , eh'in ogni eofe fi frappone un poco d'araor proprio. Delle mutazioni 
di Croce non íi ftupifca, che ció ricerca la. fuá e tá , né ha da farfi; a credere ( an^ -
corche ció non fia ) tutti han da effer tanto p u n t u a ü , come ftudia tf eííér i n ognl 
cofa. Lode a Dio^ che non. haal t r i v i z j . 
5 M i tratterro i n Medina a l piu tre, o quattro glorni ' , e in. AJba nemmeno 
otto . Due altri vanno d^Alba a Medina.» e poi fubico a.SalamancaPercotefta 
letrera di-Seviglia vederá ch han reftituito la Priora al fuo ufíizio, con mió gran 
Contento. Quando voglia fcriverle, m ' indr izz i la letrera a Salamanca. Giá l 'ho 
avvertirá, che ñia su, 1'avvifo d'andar foddisfacendo V^S. per averne bifogno y. 
ne io v i faro trafcutatav 
6 Giá trovad i n Roma Fra Giovanni di Gesd. G l i aíFari di qua camminano 
hene. Prefto-vi ü dará fíáe . Ritornafene i l Ganonico Montoyaj- che faceva i 
noftri negozj, per ponare i l Cappello all* Arcivefcovo di Toledo . Non ci fara 
di mancamento. Veggá i n m i ó nome per carita ilSignor. Francefco diSalzedo,, 
c lo informi del mió ftato. M i fon rallegrata non poco, che ñia di forta me-
gliors , che poífa dir MeíTaj facciá Iddio , che arrivi affatto a ftarbene j n é man-
ca per quefte So?eMe di, raccoíTsandado a Sua Maeftá-i Quefta' íia fempre feco ». 
Potra trattar, quando g l i torni cómodo ^ d ' ogni cofa con Mario di San Giro^ 
l a m o . Alie volte vorrei qui Térefa , e panicolarmente quando ci divertianío 
nell ' O r t o . Iddio la facc.ia una Santa, e non meno V.S». mi raccomandi aPietro 
d'Ahmrada . Fu j.eri giorno di'S. Anna , ed ib qui ben mi ricordai della fuá per-
fona, come di fuo divoto, CL che abbjLa.dA farlej o tenga: giá,fatta una Chkfa a 
•cfummr di. gran contento ^  
B i Fbfira S , Serva. 
Xerefa. di GesúV 
•mhus mwifafAÍlus fum--) ut emms fkceremfal^-
'ws. \ .Cor ,9 .v . í%. e rifteíTo volleinfinua-
,liando }a3S"anta fcnífe queíla lettera re 11' Santo Appoftolo., quando diífe: doh 
' ftava in Vagliadolid., carne.íi rae- v o s c e f í t í .Cor. \ i , v . \ 6 . come feaveffedet-
eoglie dal coíitenMto:di eífa. ter, mi conferí con voi aitri >,pe¿ coudur 
Nél pTimo^niun-ero-dice, quanco sinfaftí- voi akri-'come me fteffix. 
di con quel Párente. Doveva etfer talluno- a. NLI. numero %; pone una mafluna molto 
a^ettatameiKe. csrimonlofo\, s iriaílkii an-, degna di aé 4 parlando di qu-el Cálice, che 
che íue fratello í^nde la Santa per placarla glldebbe ¡nandar&per carita fuo fetelio :• J3 
fi inolíra. a poíla. infaftidita, conie appariíce pñrvemi {dice laSanta).«w effer fcpportabiU-
nel numero quartc, Cósi SanPaoló lí?ace- i l 'mangiar elU in moho argento, e cercar per.? 
va di tuttele-maniere contutt i , perguada- p¿o d t r ó metullo . Come fe aveíTe.detto 5, 
guaíi tBtti con Jpirisual fííatagemma Om- V »omv in argento , e if- faogue ai Gesi&. 
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Crtftá ni hrbnzo non e fopporubile : T 
argenta in Tavola del Prdato, e ilpove-
ÍO nudo per le ftrade, non pub foíFriríi : 
molto argento in cafa delPaftore, emolta 
mifcrii m quella detlepeccorelle , non pirb 
.foftriríi: argento nelle menfe, povertá , e 
iegno su gl* Alt ari, non pub oflTitfi. 
A tutti predica la Santa in perfona difuo 
fratello : e pero giá che fiamo di térra , 
ferviamoci di térra, anche nel yitto: non 
deve eííer migliore la matena, che ferve, 
di quella, alia quale ferve j non é bene , 
Targento ferva alia térra, anzi la térra a-
nimata ñlml men della térra V argento: e 
folo ftimi I1 argento> the dona, nen quel-
l o , che conferva , che cosi potra cangiar 
la tea-a i n argento pretiofo d'eternitá. 
I Ben a ptopolito parmi, che venga In 
quefto luogo queiregalo, che fecealPon-
tefice AleíTandro I I . uno deñi innumerabi-
l i Santi, e figlj dell' augufta Religione di 
San Benedetto , cioé 11 Venerabile Pietro 
Damiana Cardinale , e Vefcovo di Oftia, 
riferito dal Baronio Tom. t r . ann. \6 i .n . $6. 
perche da qucll3 eremo dove íí era ritlra-
to , mando al Papa certi cucchiari di le"-
gno, perche la Santitá fuá fe ne ferviíie , 
quando aveflfe voluto lafeiare quelli d'ar-
gento 5 e l i accompagnb con i verfí íeguenti. 
Dent alii fulvHm , trut'mn librAnte , me-
tallHm. 
'Sed mundtis vivit , quia ligno vlf* pepen-
dit. 
Sic inodicum magno Ugnum pretiofius nuro. 
S. Petrus DMTÍÍMHS apttd BAronium ubi 
fupra . 
che voglion dire4 altri vi faccian prefenti 
4'oro, o SantJ Pontefice, ma io fol di Ie-
gno , ch' é moíto piu prez-iofo dell'oro , 
poiché non pati neiroro , ma bensinel Ie-
gno Crifto Signor noftro , e' cosi da che 
•confagrb nella Croce col íuo prezioliífimo 
Sangue i l legno, divenne i l legno aííai íni-
gliore dell' oro-, 
4 Quello pero di chgdobbiamo temeré 9 
<e guardarci tutti i Prelati Eccreíiaílici , e 
íutta la Chiefa, é che fíceome Iddio pati 
per noi in una Croce di legno, non abbia 
da efíer per noi Croce piú penóla i l no-
Í 4 ^ 
ftro argento , e oro . A che kion tempo 
impariamo tutti quefta dottrina dalla San-
ta , quando i l noftro Padre univerfale A-
leífandro Papa V I L avendo bajidito dal 
fuo Palazzo; V argento , ha fatto portare 
nella fuá menfa la térra: ma non v'cmol-
t o , che chl conduífe fin dentro la propria 
Caminera, appena Corónate, latomba, c-
filii poidalla cafa Targento, non émo l to , 
che c* infegni i l lume di si chiaro dlíin-
ganno con refempio d'ella fuá vita , cht 
tiene nella fuá ftanza la morte. 
i? Ncl 4. num. dice con raoltaprudenz^t 
mitigando i l fentimento ai fratello : perche 
amando y e dejideramdo i a Croce9 poi la r'tgef 
ta , qunndo gli vien su gC cmeri} potevaben 
rifpoüdere pero i l fratello, cheé cofa mol-
to diverfa ramaria dalprovaria. O'Signore-, 
che tai! fiamo / e quanto diveríi dal deli-
derare all'operare-. 
6 Nel num. jr, in meno fpazio , che 4 i 
due righe cammina per piü di trenta leghe 
viíitando i fuoi Monafterj, o celeftial va-
gabonda ! perché non t'hanno da chiamar 
vagabonda , fe t i aggiungoTio i l Celeftialcí 
Cosi vagava per Giuáea , eper la Palefti-
na i l Signore, cosi i Santi Appoftoli per tut-
to i l Mondo, Matt.ix. v.37. e come un' 
Angelo in -uraana carne , anche la noftra 
Santa immitando q-uella velocitá , andava 
creando j formando , informando , rifor-
mando, ed iftmendo la fuá facra Religio-
^e, e le fue fante fondazioni , e Conven» 
t i j ora avvertendo , ora lodando, ora in-
fegnan i o , ora guídando, come T aquila , 
che infegna a volare a'fuoi parti, come iá 
gallina che congrega i fuoi p o l l i , e lifal-
va dal nibbio. D e u í . ^ i . v.tx. 
.7 Nel numero 6. parla del!' arrivo in Ro-
ma del Padre Fra Giovanni di Gesíi Roe-
ca a follecitare i l negozio della feparazio-
ne della Provincia, e della venuta inSpa-
^na-<iel Licenziato Diego López Montoya 
Canónico della Santa Chiefa d'Avila , a-
gente Genérale delF Inquifizione, ed anche 
delta medeíima Santa , i l quale venne a 
portare i l Cappello all ' Eminentiflímo Si-
gnor Don Gafparo di Quiroga Arcivefco-
yo di Toledo-. 
í jo Lettere delta S, Adadre Terefa di Gem* 
L E T T E R A X X X V . 
A Don Diego di Guzman, e Cepeda, Ñepote della Santá; 
A & G O M £ N T Ó . 
Con brevi, fna vjjicáci motivi lo confolapér la morte di fuáMóglie ) colh 
confideraxioni d i quefia vita , e deW altra. 
O E S Ü \ 
Sia la guazia dello Spirito Santo con V . S. 
I T 7 Le conceda i l conforto» che le bifogna per si gran perdita, comeadeífo 
C ci íi figura. Pero i l Signore» che n ' é l 'aütOre, e ci ama aflai piucché 
no i fteííi, ci fará un giorno conofcere 5 che quefto era i l maggíor behe > che po-
téva-fuccedere a mia Cugina * ea tutt i quei, che vogiiono i l fuo benei poiché 
fempre ci guida alio ñ a t o raigliore. 
2 Non fi fíguri V .S . vita langa, eñendo ben cortó quel che preftamente ñ-
nifce, ma coníideri p íut tof to , che non le refta difolitudinei, che un fol momen* 
to» e lo rimetta turto nella mano di D i o , e fará poi Sua Maeftá quel che pin 
le convenga. Non é d i poco conforto i l vedere una tal mofte, che pofla farci 
certa í icurtá, che fia per v i ver fempre. E fi perfuada puré , che fe adeflb fe l'ha 
tolta i l Signore, fentirá con fuol Figlmoii maggiore Tajuto, quando trovaü al-
ia Divina prefeñza. Sua Maeftá ci eííaudifca, che ben gl i lo raccomando, e á 
V . S . conceda conformita i n quanto fará per fare, e luce per conofcere qüáftto 
poco durino i r i p o í i , e i travaglj d i quefta v i ta . 
Jndegna jferva di P\ S* 
Terefa di Gesu» 
A N n O T A ¿ l b^ X 1. 
i T L Cavalicre al quale é diretta quefta 
JL iettera fu D.Diego d i Guzman, e Ce-
peda ñipóte della Santa , figliuolo di fuá 
íorella DonnaMaria di Cepeda, e di Mar-
tino Guzman, e Barrientes, la fucceíííone 
del quale íi conferva oggi nella perfona di 
D . Ñuño Ordeñes delF Aguila Cavaliero 
del!'Ordine di San Giacomo per via della 
di lui Madre Donna CoftanzadeirAgüila, 
e di Guzman: íi accasb i l fuddettoD.Die-
go con fuá Zia Donna Givolama di Tapia 
cugina carnale di Santa Terefa, e figliadi 
Francefco Alvarez di Cepeda fratello del 
Signor Alfonfo Alvarez di Cepeda Padre 
fortunatiífimo di Santa Terefa. 
x Confola la Santa con quefta letrera i l 
dettofuo ñipóte per la morte della moglie 
moho ipirkualmente: primieramente; per-
ché febbene pare agrocchi della carne, che 
fia perdita, verráil tempo, n el quale fifeor-
ga, che la perdita fu piuttoílo acquifto > 
quán j o fi neonofeerá , che l3 avvícinaríi a 
moriré , fu avvicinaríi a godere , mentre 
chi fantamente^ muore , eternamente vive* 
ÍJ Gli da poi un'altro motivo eccellentc 
di confolar i l fuo doleré , cioé di volef 
mirare , cóme in uno fpecchio pliriflimo 
nella morte della íua fpofa anche la fuá 
propria, e coníiderue, che fe páfsb come 
un loffio iltempo, che latenneinfuacoin-
pagnia, in un foffio ancora paííará la fuá 
vita : e chi é che non íi confoli di padre 
in una vita breve come un íbíílo, mentre 
appena s incoinincia a patire , qüando l i 
termina con la morte i l patiifienfco) 
4 Aggiugne, che moltopiü aVerebbepo-1 
tuto la Madre giá morta taVorire , e áju* 
tare ipropr} figlj dalla Glória del Paradi-
fo , che neiremio di quefto Mondo, men-
tre qui un anima 11 troya povera efule, t 
tribolata, e nel Cielo é lommamente ric-
ca, libera, é potente, né fi dáricchezzaí 
o potenza egualeaquella deiranime, che 
ftanno godendo di Dio . 
y Do? 
Con l Annouzlonh Parts Frima* . | | | 
f Domanáa últimamente a fuá Divina h ftati conoiciuta ancora dallo ítoico, 
MaeíU, che voglia darillume, perche ve- e Gentile, mentre foleva dire: ilpujfnto non 
daquanto fia breve fempre la vita: e ch'ef- Iftk: iL futuro dn venirei foloun punto é 
fendo attaccate ad eíTa le fatiche, e mife- fuello y chepatifcox. E perci6^difi& San, Pao-
l ie , non é poílíbile, che, liana longhe, aé l o , z..Cpr. 4. f . i ? . chequelto momentáneo 
gravi quegr accidertti , che dipendono da lieve delle noftre^ mbolazioni partorifce 
ms. vita momentánea < E quefta confolazio- un eternitá di gloria ^  e chi nop iopporte-
ae, non k íolamente praticata da Criíliani, ra per quella delle tribolaziom! 
L E T T E R A XXXVI. 
Al Liccnziato Gafpar di Yülanova, la Malagone. 
A R G a M E N T O. 
Qrdina: quel che ahhia. a farfi intorno al ricevere > e profeffw di dm. 
Mamche t con qualche riferttimemo inumo all' übbidienz,*.. 
Q E S 
Sia coa V.S . Padre mío* 
& T 'Af l icuro , che Cccome h.o la volontá d^aUuagarmi in. quefta > aveíK la te~ 
JL/ fta, non farei cosi corta. La conobbi ben grande nell ' ultima fuain quel, 
che tocca al negozio. di fuá Sorella, e mía Figlía» godo ,, che non inanchi per 
parte deirutia, e deir alero Non so che cabala fia quefta,, né i n che fi fondi 
la Madre Piefidence.. La Madre Priora Brianda me ne fcriíTe •, ed ío le rifpon-
do , e ftima debba faríi quel ch'dla faivera». quaado a V . S., cosi piaccia ; al-
t r imenti , quel cli'elia vorrá, , cd í o non voglio piü. p a r í a m e . 
2 I n quanto alia Sorella Mariana, deíidero faccia a fuá tempo la profcíTio-
ne, e quando, fappia recitare i Salmi». e íl ia atienta al refto, io so, che ella fod-
disfa, per efempio d'altre profefíioni, che cosi fi. fon fatte* col paree de' Dott i 
E cosi lo avviíb alia Madre Preíidente q^uando a V . S. al tr ímcnti non paja 5, 
perche i n tal cafo, io. m' arrendó a quel che ordinera» 
3 La fuppKco. voglia far le míe caccoiTiandazioni alia Sorella Giovanna Bat-
tifta, ed a Beatrice , e che avendo. cofti la fuá períbna , non oceorre ricorrere 
alia Madre per le cofe interne, parendo lo ra di non reftar confolate,, e che ñ-
nifeano di piu dolerfi, poiche non fono gia marte da' cotefta Donna,. né tiené 
in. conquaífo, la Cafa, né. lafeia di dar loro, quel che han bifogno, per eífer di 
molra carita. Gia le ha comprefe,f ma fin tanto,. cKe. v i vada i í Padre Yifitata-
i:ex non puo fxrfi cofa alcana. 
4. O Padre m í o . E che pena é. lo feorger tan te mutazioni nelíc fuddite di co^ 
tefta Cafa! t quante cofe pare vano loro iníb^portabili di quefta fteífa,. cheadef-. 
fe adorano? Hanno la peifezionc del l ' t tbbidienzama con molto amorproprio,' 
epercib Iddio le caftigha dove eíle mancano.. Píaccia a Sua Maefta. di renderci 
-intierarnente perfette. Amen», Poiche camminano ben come Novizie cotefte So-
relle-fc nc m i farebbc d i tanto- ft ipore,, quando non aveífera coíU la fuá perfo-
ra. . Noftro Slgnore l a guardi . N o n lafci di feriverau,. che m i é. d i non. poco 
confono, e ho, ben poco dove travarlo.. 1%. Apriie.. 
5 Credeya poter riípondere alia Sorella Mariana ,, ma noa n f ajuta a ció la 
Jgjsa. La priego a dirle, che fe Cosi opera,, come ferive , ancorché c i manchi 
PÍ tona lewura , faremo per perdonarglielo . M i coafola grandemente con la 
K >fc Í D o -
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fuá letrera, onde in rifpofta le mando lalicenza di pbter far la profefíloiie, che 
¿uando pur non fegui i n mano del noftro Padre, ( s'egli moka fia per tardare ) 
fion lafci difarla-, non giudicando perc» V . S. ahriraenti, chebuonefonlefucper ef-
fef veíate y n é h a d a farcqnto di farla, fenon nelfc mani di D i o , com 'é in eífetto. 
. Inde¿na Serva , e Figlia di V, &, 
Terefa di Gesu. 
^ N N O r ^ Z 7 O / . 
\ T^Imorava quefto Sacerdote in Mala-
JL/ gone, e4 ailifteva aile Religiofe d i . 
quel monaftero . Nel primo numero non 
v ' é che notare. 
2 Circa i l fecondo fi deve avvertire , 
che la Madre Priora di quefto Convento di 
Mabgane, ch'era la Madre Brianda diSaa 
C|iiifeppe mesitevole per la. ítia. gran vir-
cu, c talento di quelia ftima, che S. Tere-
fa faceva di l e i , cpme lo dimoftra iamol-
te fue lettere, ebbe una grave , e proliífá 
infermitá originata , come narranp le Crc-
niche tom. i . Uh. 7. c. 4. dalle molte fatiche 
fatta da l e i , appena entrara nell' Ordine. 
Ondt ohblig© la Santa a mutarh d i ftanza. 
a Toledo,, e porre in Malagone una Preit-
üente ^ di, efía. parla in quefto numero ,, e 
facilita di dar profeflionc ad una Reiigio-
la , benche non, fapeífe ancora mol\p bene 
recitar V Uffizio, perche febbene quefto é 
buono, fí poflbno daré delFahrecaule mag-
gior i , per le quali íi fupplífca a cib, che 
meno importa pee queilp , che importa, 
piú. 
3 NeL n 3., dice:- che mn- trmmdo h Re-
ligiofe fotidisfazione nella Madre PreJiAeníe •,, 
qum-do gli comunkÁv/tno café interne ^  foteva-' 
no ricorrere al loro Cenfejfcre-, ch' erfr quefto • 
medefimo SacerdeteEd égran, prudenzain^ 
camminaE le anime a quella parte dove pof-
íono ricever- confolazione , perch' é cofa: 
serribile.il cercarla, e non ritrovarla.. On-
4e race voite in fivnili occaííoni ñ torna 
folo con rift^íTá pena, perché anzi sJ ac-
ci-efce per non averne rkrovato • W' foltíe-
vo: fleché nel cercar la medicina s'aggra-
va rinfemiitá.. 
, 4 NellUfteflb • numero- difende. la Madre 
Pieírd^nte, perché fe quefta non aveífe Ift 
ípalle aldicurate dalla fóndatrice , non fa-
rebbe la Prefidente , ma i l difpregio del' 
^lonaftero . Non hanno aítro potere , né-
^utoritá i Prelati ordinarj, fe- non quanto^ 
^engonp. difefi e aififtitl da S^uperiori :. e 
fe gr uni gly altri non mantengono vicen-
devolmente rautoritá, loro, iltutto diverrá¿ 
confufione, difeordia, e perdizioneOmne 
fub alio imperium eft: non v' é mano , chc-
hón- abbia fopra di sé un1 akra , e fe le-
mani di quei, che governano, non vanno* 
imite, quelle áes fudditi, che obbedifcono, 
anderanno troppo libere, e fediziofe. 
y Aggiugne nel numer® 4. .che- ¿a mala 
foddis/azeme deile M o^nache, non. nafce dalla-
Superior a , t ñ a dall'amor proprióy che hanno a. 
sl.ftejfe., perché febbene voglionoobbedire 
a chi foro piace , quefto voler obbedire-
con tal cOinpiacimento proprio é üna ma-
niera d? obbedire moft' imperfétta , perché-
chi obbedifce non ha volere cib, che a luí-
piace, ma cib, che Iddio , e. i í Superior^ 
comandano-.. 
6 Dice poi moltadiferetamente,che quell5 
ifteífo, che déíiderano, per propria quiete, 
ha da, eífére. i l l'oro tonnentoj ed 'é certilf^ 
mo , che quanto piú abbiamo di propria-
velontá , tanto piu ci c d" inquiétudíne r 
per cib chi ha la fuá voionta raífegnatain; 
quella di Dio , dice S. Doroteo, che febbe-
ne patifee molto,., e porta infinite Cr.ocL 
va con tutto ció in un carro condottodal' 
Signorcpero al contrario chi ha voibnta-
propria, trafeina la propria Croce apiedi-, 
e una fola- gii fuol1 effer di maggior pefo« 
che le molte delK altro: Qul in ómnibus Di-
vimm zwluntatem conatur exequi , ¿» currui 
ctim ómnibus Crucihus fuis vehitur & Dotni-
na : Qui vero, hanc itineris, agendi, rationem 
0* compendiara ignoram pedius oxerofas C r u -
ces Uborióse' pertant. Sm Dorot..ferm. dé óbedí 
la ragione di quefto é: perché a quello 
che íi conforma con la Croce, chegliman-
da i l Signore, 11 medefimo toglie i l pefo, 
a lo , prende, fopra d i sé :, ma T altro port^ 
turto i l pefo della Croce, e: de' fuoi trava-. 
glj da sé' folo , e con Tajuto ddla mano 
di Dio ÍLpiio portare fenza fatica il'pefm 
di tutto un Mondo rma fenza i-ajiito del^-
la fuá mano, due fole pagliucce introcia^ 
te pífano, raolto piü.di un í íondo , . 
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L E T T E R A X X X V I I . 
A Diego órtiz , Cittadino di Toledo. 
A R G O M E N T O , 
Le rende ntolte graz.ie, e lodi per /' oferta della Fondazione di Toledo c 
s'efibifce pronta a pajfarvi con cgri1 incomodo per efegidrla, 
G E s i r . 
Sia fempre lo Spirito Santo nell'anima di V .S . e le conceda 
i l fuo fanto amore j e timore. Amen. 
I T L Padre Dottor Paolo Hernández m'ha feritto la grazia, e la limoíinaa che 
1. mi fa, in voier fondar una Cafa di quefto Sacro Ordine. -Tengo per cerco, 
che Noftro Signore, e la Sua Gloriofa Madre Padrona, e Signora mia 1' abbino 
XTJOÍTO i l cuore per una si grand'opera > nella quale avrá d'effer raoltoS, Macñáfer-
v i ta ) e ella da ríportar gran guadagno dibeni rpkituali . Cosí a lu i piaccia farglielo 
efeguire, come io> e tutte le forelle lo preghiamo, da qui avanti turto 1'Ordine. 
M ' é flato di non ordinaria confolazione, che pero mi fento un gran defiderio di 
conofcerla, per offerirmele di prefenía piú ferva, e per tal potra ora avermiv • 
2 Giá refta Noftro Signore fervito i n farrai mancar la febbre. M i do tatta la 
fretta pofllbile per lafeiar queñi affari con mia íbddisfazione. E fpero col favor 
di Noftro Signore, poffano finiríi ben preftoi e percio lo prometto non perder 
punto di tempo, né far cafo del male, benché foífe per tornarmi la febbre, non 
tralafcicrei di pormi fpeditamente i n viaggio: effendo ben di dovere, che fup-
pofto ch'ella fa i l tut to, io di mia parte faccia quel ch 'é un niente: come i l 
prendermi qualche travaglio, dovendo tutti porre la loro applicazione per in -
contrarl i , benché non l i merítaffero, e fempre confumar la vita i n effi. 
3 N o n fo contó di far'un fol guadagno in quefto negozio: poiché (confor-
me alia relazione del mió Padre Paolo Hernández ) non fara che ben grande 
i l conofcerla, e dalle fole Orazkmi devo riconofeer l'aver fm'ora vivuto . E-
percio le domando per amor di D i o , non fi dimemichi nelle fue. J 
4 Parmi , che fe non difponc S . M . altriraente al piu tardo, faro cofti a ¿fue -
fettimanc di Quarefima, perché toccandomi i l paíTar per quei Monafterj, che é 
piaeciuto al Sign. fondar'in queft'anni ( febben da quefto ci sbrigheremo ben-
preño } avrb da trattenermici quaklie g iorno . Sara meno che potro , giacché 
COSÍ vuole: febbene i n cofa cosi ben difpofta, e giá fatta, i o non avrb da far** 
altro, che vedere, e lodar Noftro Sign. i l quale la tenga fempre cuftodita, e 
le conceda la vita , la falute, e 1'accrefeimento di grazie, che le domando» ' 
Amen. Son o¿jgi 9» d i Gennaro. 
1 Indegna Serva di P. 
Terefa di Gesii Carmelitana. 
N N o r Z i O N r . Scalze , che l i vede prefentemenre m 
fuella Cittá > e qualunque, che .abr: 
1 p Diretta quefta iettera ad un fortu- bía veduto , e aromirato , Fe virtü , 
, CittadLno di Toledo , al qna- che vi rifplendono , riputera per fommi-
f f e -i io' nel cuore, che voleífe mente felice, quefto Caval ie reche Ta 
ti ldare ü ; Monaítero delle Cartpeiitane fondo. 
i LetterQ dclL Santa Madn Tenia di Gesit 
x Tre cofe poflbno notaríi in. queíla let- 3 Quefta fondazione di Toledo vlendalk 
tera: la prima la corteíia, grazia, e g6"^" laSanta riferira tidle fuefondazioni cap.i^. 
lezza , con la quale la Santa riconofe^ tal' mpltp aggiuftatai-oentej e febbqne pare, che 
benefiaio. nct n. ^ la feconda quanto poco le la trovaíic fatta., -vi- ebbe nondimeno. 
ftima facefíe della propria falute per poter mplto. da fare,. perche difeonvenne col 
moltiplicare le fondazioni de'Monafterf al Fondatore, e ñ trovo con le fueMonache 
Signore,, mentre anche travagliata da fe.bbre ncUTimpegnp, e ia íhada.r e cosi fu ob--
íí;d¡fponcva a viaggiarq, efaticare,_perfer-. blrgata a, j^ndfe* a pigione una cafa, che; 
vire, e dar güilo al fuo Celeíle fpolo a co- in un momento ríduífe, a Monaftero ,.econ3 
l i o , e rifehio. della propria vita: la tgrza trft coperte, q due pagliaccj" fu principia-, 
qu.ella-gran cura di-vifítare i Conventi, con to quel maravigliofo, edifizio, a l quale af-
h quale anda va agguifa di una Madr^íol- íilterono dopo t Fondatori , perche torna--
lecita j ticonofccndo> confegíiando , av^er- roño a coucettaríi con la Santa... Non vol -
t^ndo, perfuadendo, e Infernando alie pro- le pero- lddio« che. al. principio, fi. fondaf-
prie fi^lte , fenza ceffarc ,\ ne: prender rlpo- fe Copra ricebez-ze, e comoditá ,„ né fopra¿ 
ío un fol momentoSien?. aquiU provocans, ad. la gtandezza del Taborma. folo fulla pa-f-
•vclmdum pulhs /MOS, Deut. $z.,v. 1 i j . glia del fantifluno. Prefepe., 
L E X T E R; A. X X X V I I I . 
A4 Alfonfp Ramírez, Cjttadino. di. Toledo,. 
R G O M E H T O . 
q i ¿ prpmette U fuá andata a Toledo per-la, detta fdndaz.ione >. e^ntojlfa i l l 
graí%, mérito y che ajfki-$ih-fi.- racpoglU. dalle travverjie •> 
da* gatimeptL nel ferviz¿o dh Dio * . 
G E.. S U V 
Sia,coti; V..S..Io*Spirito>Santo, e le paghi la confólazione, che 
i p i reoo, con,fuá, letcera 
i j . A Rr ivó a buon tempo, quando 10 mi trovavau aflai anfioía d'aver per cbií 
J \ feriver per darle di me. ragguaglio: eflendo ben d i ragione di noncom-
rpettcrle alcun mancafnemo a. Poco piu indugicro di quel: che. le, fcriíli,,. aífieu-
^andola,, che mi par che io non, v i perda puré un'ora;, e percio non., mi fono-
ancora, trattenuta quindici giorni nel noílro Monaftero, da che paflavammo al-
ia Cafa; i l che í l fecc con una ben fplenne, e, di vota. Proccílionc Del . turto, 
íia per fempre i l Signore benedetto 
2,. Trovomi fin da Mcrcordi con la Signora. DonnaiMana di M:endozavchep,er 
efler ftatíi indifppfta, non ayeva pptuto vedermi , e fenti va neceíllta, d i comunicar-
le, quaíche cofa < Penfai non trattenermi piiV d' un.giorno; ma ¿corfo un tempo si 
freddp 5 d i nevé , egelo, che pai've non foífe poüibUe ft farr viag.gio , . e percio mi-
fon ftrmara fino al Sabato. Partiro , col favor di D i o , , fenza:- dubbio Lunedi per 
Medina, ed i v i , e inS. Giufcppe d' Avi la , , per molco che voglia .darmi' fretta r,far6 
aftretta, a. tratíenermi piú di quindici giorni > per. la. neceííitá». che hp-difoprainten-
derad alcuni affari, e percio temo fará la tardanza, piu d i quel che. ho ,d.stto ¿.E do-. 
vea. Y .^* Per^ona^rn'15 Perc^ ^a quefto c o n t ó , che.le, hp-iatco, conofeerá che piut^ . 
non poífps, né Ia,d!lazione. viene ad eíTce-molta. La fupplicp-Apn íi met ta iñeomprar 
la. caía prima del mió arrivo 5 perché vorrei riufc.iíTe.al.noftro prpppíicos , f ü p p o t e 
che V.S. e Tal t ro , che Iddio tenga neila fuá gloria, ci fanno quefta l imoí ina . . 
3 N o n tengo per diffieiicj col fayorc dclCielOj rpttencr lalicenza da lRe , te^ 
Ccn rAmotazjom. París Prima, V IJJ-
•che tion fenza qualche fravagUo; conofeendo io per efperienza, che pub mala-
mente foífrire i l Demoñio queíle Cafe> e percio ferapre ójsei-a i n peífeguitarci, pe-
ro i l Signore fa íüperare i l tuteó , ed cgli cotí vergogna fe ríe va . 
4 Avétíio qui incontrató uña contraddizione ben grande, e di perfone le piu 
principali, che v i fiano, giá ógni cofa é íp ianata . Non creda che abbia da of-
feríre a Núftro SigñoreTolo quel tanto, che adeífo fi preíiggei ma aífai .piu, eco-
si gr.uifica Sua Maeftá le buóñe opere, con difporre i l modo di renderle maggio-
r i , né é da fttmaríi i l dar den a r o c h c ^ o c o c'i duole. Quando arrivino a lapl-
darfi gidtameñte Col Signore fuO Genero, e quanti han la maño in quefl:'opera, 
( come poco men fécéro in Avila per la foñdazione di San Giufcppe ) allora an-
dera ben la faCCénda, efaro io ci'oppinione, chenon fará per perder punto i l M o -
t i añe ro , né qüei che patiranno i l t r avag l ió , ma v i f i guadagnerá ben m o l t ó . I I 
Signóte r i ñeammiñ i , cóme giüdica clie convenga . Non íi dia pena alcuna. Io 
i 'ho befte avuta dal ñon trovaríi Cófti i l mió Padre, e efíendo di bifogno, fa-
rerao che venga. Iñ t iñe , conlincio gia i l Demonio * Sia benedéttó D i o , che 
fe noi non gli manchiamo, "non fará per mancárci . 
Ho per cérto grañ dcíideno d i vederla, peTché me ñe |)rometto gran confola-
zione'', e allóra rifpóndcio alie grazic, che nella fuá lettera mi compartifee. Piac-
cia a N ó ñ r o Signore che la trovi con buona faiute, e Coteílo Cavaliere fuó Gene-
r o , alie cui O r a z i o ñ i , cóme alleTue, molto mi raCcomando^ Inteñda, che n'ho 
neceífitá, iper aver da far cotefti viagg) coñ ben mala falüte, tut tó che ñon mií ia 
'tomata la febbre .^ Io ftarb , t ié láfcio di ftarvi , coñ peñíieró di quel , che mi co-
manda, come anco quefte Sórelle, che tiltte H raecómandaño alie fue O r a z l o ñ u 
Noftro Signore la tenga per fenípre nella fuá mano. Ameñ . 
"Oggi Sabato 19. di Febbraro, feritta i n Vagliadólid. 
Jndegna Serva di V. S* 
Tcrefa d i Gesu Carmelitana, 
'6 Faccia confegnar cotefta carta alia mia Sigñ. Üoñña Luifa della Cerda, coñ 
'molti mici faiuti. N o n m'avvanza tempó di ferivere al Sign. Diego d 'Avi la , pói-
'ché nemmeno 1' altra "viene di mia mano. La fupplico a dargli parte della mia fa-
iute, e che fperoTiel Signore Vcderló ben .prefto. Nc^i íi dia pena delle iieenze» 
perché fpero anco nel Pignore fará i l tutto ^er paíTar aSa í 'bene . 
vi N N o r A Z 1 O N / . eífa la fpofa per áver T ingrefíb alio fpo-
fov Oh amórel Oh carita ! qúanto piu fái 
i ' i\yrOlt'aífettuofa é la preíente lettera, abbrügiare in mezfco alie peíate ftagioni 
i V l e come le fapéva fcriverle la Santa, di queÍlo> che fappia i i geio della ftagio-
qua .jaintentayafarequalchtfoñdazione, e n^e rinfreddare i l fuo fuócó! 
facilitar i l fervizio di Dio con la foavita, .5 Dice nel i . nüintro che íi trovava con 
prudenza, e dolcezza dellá fuá penna. 'queila SantaDonnaMaria «ü Mendoza ( del-
2 N e l i . numero infinu.» iafollecitüdine, la quale fí e parlato in W altra lettera ) 
con laqaale proccuravadi giügnere a Toledo Donna ittoho Santa , ed elemoíiniera e 
neir afptezka, erigore del tempo, e ancor qüando añehe non foífc ílata tale, íarebbe 
freicadcilafebbí e, anzi neinmenototálmeñ- divenuta pe'r la vitinanfea deir aídente ca-
te libera, e a tutto cib non aveva riguar- rita delh Santa. 
do alcuno la ipola per ceicare i l iuo ípofo 4 Nel 3. c 4* niim. con gran frañchtóza, 
"Cclcfte , O quant'egli doveva rallegrarli eomequellai che eragiá aíTuefatta.afupera-
talvolta, chi-la aiirava conlcbrine lullate- re i l Demonio^ da animo a queít 'on^ató 
Ita l Cambiayanfi qui le nnezze dellaSanta^. Cittadino, dicendogli: Che febbene fi ioller* 
^ í T ' f ' ^ f 2 * ÍVl 0^ P^0^ 0 |'iaceva alia pora qualche travaglio , ha efperteaza, che Ü De~ 
^ i i a ipola con ie búut f u l capo > qui va coa momo nen pm patire i l vtderj ondar quefii Mt-
i $6 Lettere della S, Madre Terefa di Gesit 
l o , che impedí la fondazione per qualche 
febbene dopo i l tutto fi aggiuftb 
nafterj y e pero fempre li perfeguitUt pero i l Si-
gnére t ai uta y t i' inimico fi ritira ^ efe ne vet 
con vergognct. Era Santa Terefa come i l Ca-
yaliere deirApocaliffe: Vlncens^ íttvimeret, 
Apoc. 6. v. 2. vincitore per vincere, perché 
dalle prime vittorie prendeva animo , e v i -
gore per confeguir le feconde. 
j Nel numero gli dice quanto defide-
rio abbia di vederlo, e manda moltc rac-
comandazioni al Genero j ch1 era Diego 
Ort iz , al quale fcrilTe la paffata, e qua.fi 
prefaga del proprio travaglio cominciava 
a prender quei paífi , di dove aveva da 
venirgli i l danno: perché queílo fu quel-
tempo 
molto bene, 
6 Con tutto cib nonvolle, come ííédet-
to permetter lo fpofo, che poteíle la fpofa 
incominciare la fuá fondazione con como-
dita 5 e pero lí fondo quel Convento con 
gran povertá, e íí alzo quell' edizio fopra 
i i fondamento di due pagliaccj jj e una co-
perta, come narra la Santa nelle fue fonda-
zioni cup.q. accib fi vedeffe, chefuirim-
poíTibile della noftra umanitá fa fabbricar 
la grazia fpirituali Palazzi, che giungono 
a toccar le Stelie. 
L E T T E & A X X X I X . 
Ad una perfona afflitta per la morte di fuá Moglie. 
A R G O M E N T O . 
Cott altri non meno efficaci-, che brievi motivi moflra quanto poco debha fentir 
ta perdita di fna Mogli*, e flimarla j>inttoflo ac^nifio, 
G E S U*. 
La grazia dello Spirito Santo íia con V . S. 
i fj Le conceda forze nel lofpí r i to , enelcorpo, per fopportarleuncolposigrail-
XL de, quaÜé flato quefto difaftro, chequandonon veniffe da mano si pieto-
fa , e si giufta, non faprei con che confolarla alia mifura di quel ch'ha afflitto mé 
ftefla. Ma perché ¡ntendo quanto daddovero ci ama quefto gran D i o , e fia anco da 
V . S. conofcíuta la miferia, e poca ftabilitá di quefta míferabile v i t a , fpero i n fuá 
Maeftá fará per darle luce fempre maggiore, per comprendere la grazia, che fa a chi 
con quefto conofcimento ca^a fuor d* efla, c molto piú potendo viver certa, fecon-
do la noftra Fede, che quefta anima fantá íi t rovi giá dove riceverá i l premio 
conforme a'molti travaglj, che ha paftati, e fopportati con tanta pazienza. 
2 D i ció ho fupplicato N . S. ben di propofito, eho fatto, che lo faccino an-
co qucfte Sorelle, per impetrarle conforto, e falute, accicché in quefto mifera-
b i l Mondo cominci a combatter di nuovo. Beati quei, che giá íi trovano in 
falvo. N o n giüdico dovere adeffb dilatarmi maggiormcnte, ma bensi conN.S. 
i n pregarlo voglia confolarla, poiché poco a queft'effetto vagliono le crcature, 
dr quando meno chi f i a , erario fono, si perverfa. Operi S.M.come potente, 
p fia per l'avvenire in fuá corapagnia, i n modo, che non fi t rovi meno quel-
l a , che ha perduta si buona. E' oggi la Vigil ia della Trasí ígurazione. 
Indegna Serva-, e Suddita di V , S , 
Terefa di Gesú . 
>i N N o r A z i o N / . 
j / 'XUefta lettera c molco difereta, e a 
, propofito per confolazione di un* 
nomo afflitto per. la peidita della propria 
moglie; non fi sá chi precifamente fofíe i ma 
per qualfivoglia che fia, ben potrebbono i piú 
Segretarj dt Prencipi eleggerla per model-
l o , e formóla di quelle,, cheirtfimilí occa-
fioni di condoglienza devon<> ferivere. 
L E T -
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L E T T E R A X L ; 
A Donna Ifabella Ximena, in Segovía; 
u í R G O M E W T O * 
L a l o d a , ed anima nella rifoluzione di prender VAbito * edifacrifiar alFa/prenna 
della Riforma i l fior dell'eíay i piacerz, e le delicie del Mondo» 
G E s i r . 
Lo Spirito Santo .fia fempre con V . S. 
i T J Le conceda grazia d'intendere í l molco, che deve al Signorc, menrre i n si 
X I / manifefti pericoli ( come fono poca e tá , ricchezze, e^ liberta ) le da luce 
per volerne ufeire, e quel che faole ad altre anime efler di fgoniento ( come fono 
penitenza3 claufara, povertá ) le e ftato motivo di farle intendere i i valor dell* 
uno, Finganno^ ela per dita, che dal feguire l 'a l t ro potea fuccedede. Sia deltut-
to lodato, e benedetto i l Sigaore. M i é queíío fervito d'occaflone per indurmi a-
^evolmente a credere, che fia d í a piú che buona, e ahile ad eífer Figlia diNoftra 
Signora neircíTere ammeíTa a quefío Sacro Ordine fuo. Piaccia a D i o , che s'á^-
vanzi tanto neTáoi fanti deEierj, e nell'opere, che non abbia io da dolermi del 
P.Giovan di Leone, della di cui informazione mi trovo si foddisfatta, che non 
cerco altro, ed io refti si confolata nella credenza che abbia da riufcire una gran 
Santa, che mi fenta nella fola fuá perfona intieramente appagata. 
2 Le cofrifponda i l Signore per la l imoí ina , che íi riiblve di da r é , dove fa- Marc_r!3 
ra per entrare, che non é picciola, e pitr grandemente confolarfi per induríi a ver f . u . ' 
fare quel che i l Signore ci coní igl ia , d i dar fia luí fteífo, e quel che poííiede 
a'poveri per fuo amore. E i n corrifpondenza di quanto avearicevuto, noncom-
pliva con meno, che con quel che fa , e giacché fa tutto quel che p u ó , nonfa 
poco, né fará con poco prezzo pagara. 
1 Avendo giá V.S. vedute le noftre Cofí i tuzroní , e Ta Regola, non r(ii x i -
mane che dir íe , fe non che fe perfevera i n queña rifoluzione, venga puré do-
ve ordinerá, edúve vorrá delle noftre Cafe*, poích^ voglio i n ció fervire al mío 
Padre Gíovanni di Lione, di lafeiare ch'ella elegga» E'ben vero, che iovorrei 
prendeíTe V abito dove io nú fia, perché defidc.ro céreamente conofcerla . Sia i l 
tutto indrizzato da N o ñ r o Signore come raeglio ha da f e m r l o , e fia per eíf^c 
di fuá gloria. Amen . ( 
fíídegna Serva di V. S . 
.,tms*) ib ÚJÍ.'I' Tereía di Gesú Carmelitana« 
JÍ 8 $ O T A Z l ú N í* dove la coadaiTe per BfíOfa. in queiía d i 
Palenza. 
3 / A U e f t a Signora, alia qualc ferive ía z Nel i . e 2* nawtero non v^é cofa, dvs 
r V / Sansa circa la d i leí vocazione la notare, fe non quello fpirito, coíqualegli 
e>egui moltO' felicemente, dando ssmede- fpiana i l eammino della di leí vocazioner 
lima, e tutto i l fuo avere a Dio^ e prefe fenz'anguíliaria troppo da una parte ? e dall* 
1 abito, di Carmelitana Sealza nel Con- akra, fenza laíciare di ckiamadaj D»tcisr 
-vento di Salamanca ^ íi chiamb nella Reli- & rtÜus Dominm. P/aL-z^.v. 8> prima dol-
gione líabdla di Gesu, e fu molto bu©- ce neiF invitare, coma íi & áe t to , e dopo 
*a ierva di D i o , e feguitb la Santa nella retto nel governare. V 
femazione di Segovia, V m l i 4i ?ffa , di ¿ Nel terzg dicci fbe * m é b * godn^ . 
i 5 S; Lettm dHU S. AUdre Terefa di Gestt 
io, che prendé f e l* ahito in quei Mvmftero , 4. Dopo quefto pero la kfcía In l iber t l 
¿ove fi trovaJTe LA tneiefm* Smta. , peí cf- cii eleggerfi quet Convento,. che Ixajdifoa. 
fergli Maeftra di fpirito, ííccome era pro- maggior fpddisfazione per prfindervi i'abi-
J: I-: 1 nPrr\\pnc\w t o i che non é moíto ií: permerjere ad un 
vívente t'ekzione della, propria fepoltura. 
motricedella di lei vocazione, pe phe on
bafíava ú cominciarla bene ,. ma biíogna-
va aífictn-arla: i l che non.fi confeguiíce ne 
coí: proprio , né col mez.zo». ma con la 
perfeveranza% eflendo^olti , quelli > che 
ccrrono, e un ÍQIO quello, che: giugne at 
guadagnare, ilí premio Í. currunt y / t i 
unus nccipit brtvtum, l .Cer ,p .v . C quc-
ñ o unp, e la pcríeyeranza, che ci guida ai3 
premio. ^ 
doye ha da dimorar femprer non fofemen-
te ripferrato » ma feppellito, perché' quefti 
Sacri Conventi-fono torabe dc'corpi v iv i , 
e d^anime^ morte ai Mpn,do v e folo vive a . 
p í o : ende non é. gran cofa, che íiconce-
da ad una Signora, che fa tal rifolüzione; 
i l poteríi eleggere. quel iuogoKdove guíUi 
di feppeliiríi 
L E T T E R A. X L L . 
Ad; AIcune: Signore Pretendenti dell* Abito della Rjfbrmai 
<M Carmine» 
A . G O M j E N T O. . 
^pgfova U determinazjone di entrare nella. riforma, e mojira joll* af¡>rez.z,4, fe-
travverjia di quefta, la gracia dlufcir da quefte del Mondo ^  
G E S U j Sia con le. SS, V V . . 
i T > , Icevei la lor lettera. M ' apporta fempre piu. contento V intendere: le loro s 
JV. nuove, e ' i veder. coaie le_ mantiene il;Signore. ne'fuoi- buoni proponi-
menti , che noa é piccola g p z i a , trovandofi i n . cotxfta, BabbUonías. dove. fenti-
r^nno fempre cofe piu, buone a divertir. 1'anima, che a» raccorla, E'ben yeros, 
che, in jntendimenti si. buoni i t cpnfíderar? tanti s e si.differentij fucceíBv fara, 
ttiezzo per> conofeerÍ la>. vanita del t u t t o e ' l poco,, che dura., 
2 - Quei del noftr' OrdíneL t piu .d' un' a t i noche . vanno di forta che. a^chi noa? 
intendefle le tracce del Signore3- apporteíebbpno gran,cordoglio. .Mas conofeen-
do, che i l : tutto s'incammina,a purificar maggio.rmeñtc: ranime> eche: alia.fine 
ha D i o da fayorire.i fuoi, fervir .non é da.farne c o n t ó , , m a piuttoftOi.gran, defide--
r i o , che crefeano i trayagl), e d i dar lodi a Dio>, per 1% gran-j grazia-¡ ricevuta d i ; 
farci patirc per la giuftjzia 1, Faccino le SS. V V . 1* iftcíTo, e, confidino in lui j . che 
quando non fi r i t i r ino í vedranno, adempiti i loro deíiderj ^ Le guardl. fuá, Maeftá• 
cpn ia fanita che io fto loro pregando. Amen, , 
Terefa di, GesúV. 
guifa,.che la rofa rifplende pcr:beItafraI-=-
le. fpine s pero, dice: ancora i .che al, g iu i i í io , 
iL¿,buoni ikneAeK,. JucceJJt}si differen/it-.e 'mo-° 
tivO' di. riconofesr l»-, vnnita , , E~ cosixle paf-. 
fionie lé prigípni», che: in..Babbilonia fu - . 
roño caufa della perdizione del mali7,. i l lu- -
mjnarono. ^ buoni, che: dallefempip altruií 
ritraífero il ; proprio profítto,. 
Chi- é , che, vcggai íiidares, e- zti$te9x&i 
nd;male i cattivi, e poi non; fcielgaipeír 
íuo feopo i l bene, e i l retto? Chi é , eWfc 
•4 N N O T: A. Z i 1 O N: lo.. 
i i X J O ^ & fa chi fo(fem .qu^llei perfonc,. 
JJN-. alie: quali" va, quefta. letteraWOI §b 
conofee, che fu feritta, in tempo delje tri- , 
bpl^ioni della Biforma: loda ta loro vo-
ca?,ípne, non maraviglia , mentr era di 
fésvire; a - p i p 5 . e . nellá-Cafa della fuá-San-^ 
ta. M adre« ch- é, quefta Santiflima R¡forma * 
i ; Pondera ?,,che.anqhcnel mczzo di Bab-. 
biioniá, rifpiendeva l ^ virtH nelia medeíima 
Con tAmotathni, íarte Primd. 
•'tomks, quanto liano "péfatíti i piacefi del 
Mondo» e che non cerchi pe í l a fcorifola-
zióne in Dio? Chi e, che miri neileCor-
t i tutte le fortune ío lo ápjpareííti, che fi 
dileguano in tm fubito íjual fumo © neb-
bla, e che noirproccuri ái guadagnaríi quel-
T eterna felicita , che tiura "per fempre ? 
QueíV^ i i difcoffo, che fa la Santa nella 
prefetite lettefa. I 
5 Poi dice loro' : che le pérfecuxioni delle 
fue Mmathe erano fortune-^ wentre fervivA-
m per tneglio pttrtficdr tjHelle mime. Queí l 'é 
quel Wne , che poftáno feco "-le tribóia-
zioni^^che péffezionano chi áffatica'no, e 
coronano chi torméfttano. Dal qual moti-
vo , come dice la Santa, déve moveríi ógn* 
anima tribóláta a renHer moltc grazie, e 
lodi ál Signore ^ e quéfto ha da e'fíere U 
fuo canto nella"notte delle pene, mentre> 
come afiferina San Gregorio. Car mea in no-
'He, efi i&titta in tribuí atiene * '%ih. 4.6. mor, 
c . i z . ve che tnággior onore, "che patirper-
fecuzioni per D i o , e renderíi 1'anima con 
quefto mezzo beata, ácquiftaftdo nellofta-
^o di tribolazioniv'e di pene, eterrtipegni 
'di Cofone« e di -ílegno) mentre l a benc-
•dizione , che da al giufto i l Sigrtbre} 'Bea* 
ti y qui ^erfecHtionem fatinmurifrepter 
tiam. Man. f .v . i o. perche iiC'*dubito, che 
la troppa profpéritá e í ^ n o N i i reproba-
zione, e comíinémente íono deÍTa <prede-
ftinazione i travaglj, poiché dice S. Gre-
gorio quahdo miro Giob penando helio 
ílerquílinioj e San Gio:Batt¡fta torméhtato 
nella prigióne , e condotto alia mofte in 
premio una fcellerágginc, mi perfuádo, 
che gl'afflitti in quefta vita fono ncliri dell' 
eterna, evo confiderando in che modo da-
rá i l caíligo f ddio ^tielr etérñitá a* reprobi > 
quando manda cante afftizioni a q u é i , che 
ama in quefto íeíilio temporale : Quid ejl 
•quad 'Joh Dei tefiimemo prtfertur; Ó* tame* 
pUgis ufque ad fierquilinium flerhitur! ¡¡uid 
eft quod Jomnes lyd v^oce laudatttr j 5* turnen 
tpro temdtenti Hterbit in faltuiricis pr&mium 
moritur, >iifi hoc quod ptetati fi^ejium pdtet; 
yuoniam ideirco Jfo leos premk tn infirmis > 
quin videt quómodo rémtneret m fumfnis! Hinc 
trgo mufqui/que cólligat, quid illic fmt puf-
fur i , qms feprotat > v/¡ hte fie truciat, quet 
amat. D. Greg. líb, mor. f. ^ lib,$. c . M , 
ér c. 5 f. E per quefto» o anime, non yi c, 
Che pariré, e piu patirc in puerta w a , 
itientré^i ^atimenti , x le iribolazioni fon6 
pegni íicuri di -godere» 'íempre |>iü ígo» 
^ere neirétcraa . 
í 
i6o 
L E R E T T E 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G E Sü ' 
Alie Carmelitane Scalze fue Figliüole. 
L E T T E R A X L I I . 
Alia Madre'Catterina di Crido, Priora deüe Carmelitane Scalze, 
nel Monaftero della Santiflima Ttinitá di Soria. 
u i R G O M E N T O . 
Ze propone avvertimenti da ojfervarfi in quella, e altre fandazioni, come 
mlla jtfofejfione d' una giovinetta Novic ia , 
G E S- U ' ' 
Sia con V.R. mia Figlia, e rae la guardi. 
O.ricevute 1c fue lettere, e con effe non poco contento. I n quel 
che s'appartiene alia cucina, e al refettorio , m i farebbe ben cam, 
che cosi feguiíTe, pero meglio cofti lo raireranno, e faccino puré 
quel che vorranno. Godo che la Novizia di Rocco d' Huerta fia 
di buona riufcita. I n quanto alia profeífione di cotefta Monaca, 
ben mi pare fe le differiíca ííno a quel tempo , che m' accenna, 
eíTendo tuttavvia fanciulla, enon é cofa, che prema. N é l e diapena, che abbia 
ella qualche ftranezza, non eíTendo ció gran difetto i n riguardo deH'erá. Ande-
ra ella facendoíi> e fogliono cotefte riufcir piu mortifícate dell 'altre. Alia Sorella 
Eleonora della Mifericordia, aíTai piu di quefto, deíidero fare per férvida . Edoh 
poteííi trovarmi alia fuá profeíiione, come 1'intraprenderci ben di buona voglia, 
e v i fentirei maggior gufto, che ín altre cofe, che qui mi trattengono. 
2 I n quanto alia fondazione,vio non m' indurro a che fi faccia, che con qual-
che entrara; feoprendo giá si pdfca divozione, che ¿ forza camminar con que-
fto riguardo, e poi tanto lontano da cotefte altre Cafe non puo confentiríiíén-
za l'appoggio di buone comodi tá j poiché per quefte par t í , incontrandoíi i n qual-
che neceífita. Tuna s'ajuta con Tal t ra . Sara bene íi proceda con quefti princi-
p j , che fi trarta, e vada feoprendo la divozione della gente; che fe dtfb viene 
dá D i o , iaran da luí moífi a piu di quel che v ' é di prefente. 
3 l o poco m i tratteniró i n A v i l a , non potendo lafeiar Tandata a Salamanca 
dove potra ferivermi, febben^ quando riufciífe i 'a l t ra di Madrid ( del che man-
tengo qualche fperanza*) mi í^rébbe piu a cuore, per b maggior vicinanza a co-
tefta Cafa . Lo raccomandi al Signore. I n quel che m i ferive di cotefta Mo-
i í s nacaj 
Cm l Anmtazjom, Parte Prima, i $ i 
naca, fe guftafle vonte a Paknza, tía fareb'be ben Cato, per aveme qddla Ga-
la qualche bifogoo, 
4 Scrivo alia Madre Agnefe di Gesá , che proccurlno fra di Idríi due aggiuftar-
C E intomo a CoteíH Padii , mi ion ralkgraca , che vada con eíti V , R. facen-
do quel che puo^ cíTendo cosi conveniente participar del fcene, e del m a ^ , e mo-
ftrar loro qualche riconofeimenro. Potra diré alia Signcna D. B 'trricc, tmto quel 
che giudicherá da mía patee, fentendomi con gran dcíideiio di fcrlverle ^ tñ* t ro. 
viamoci di parfenza> e con tance faccende, che non ío cofa fia di me* Sia Iddio 
fcrvito i n tu t to . Amen. 
5 Non s' immagini Vbftra Riverenza , che dko s' attenda la Profefílone per 
tuaggioranza» o minori tá ddH'una, e deH'akra, perché fon quefti cert ipuntl , che 
¡n cftremo m' offendono ; né vortei fi aveííe a cofe si facte la mita , cna íolo tñl 
place cos í , per eífere ella ancor cenera, e acciocché abbia pitx i n che mortíficarfi, 
poiché qaiQdo arrtvaffc ad intendeifi altrimente, io le fatei all ' iñante far la faa 
profefllofnc, cíTendóhen di dovefe che quclf umiltá , che i n effa profeffiaino eom-
parifea nell'opere. Oicolo a Voftra Rivcrcnza primieranTcnte n pcrclip mi perfua-
do che la Sorclla Eleonora della Mifericordia per la fuá umiltá non^nir i a niuoo 
d i quefti punti del Mondo . Ed efíendo cosi , ho ¿en g ü t o » che cotefta Giovin-et-
ta fi d r i pía avanti per la Profeffione . 
6 Non poflb effer pin lunga, perché giá ftiatno di vlaggío per Medina . I d mi 
fento al fo l i to . Se le raccomandano le mic Compagnc. Non c molco, che Anna 
fcriíTe quel, che quí paflía. A tutte mi raccomando non poco* Iddio k facciaSaft-
Cc, * V . R. con ¿Ote. Vagludolid 15. d i Sctceitíbic» 
iyi V. R. Serva 
Terefa d i Gesn» 
7 C i rltrpvlamo gia in Medina, e io tamo oCCupataj, che non poííb dirle , Xt 
non i l noftro arrivo con falute. I I tratteoer ad Ifabella laprofeífione, facciaficon 
diffimulazione, che ñon creda fia per maggioranza* non facendoíi principalaíent'C 
per quefta caufa. 
^ N O i " ¡ÉT / © N ptrima fono Itate poíle quelle , che ícritfc 
a diverfi Gonventi particolari, che fono pb-
t ^r" 'Utte le lettere, che fin ora fono fta- che , c poi quelle del Monaftcro di Sivi-
JL te deferitte, e annotate, füronodi- g l ia , per contener quafi tutte riftcltama-
retteoalReFilippoSec©ndo,t5adiyerfií,re- «eria , e eífer ditette per lo piu alia íne-
la t i , e Si^nori, oaReligiofidiqualita,edi deíima períona, e nel fine «na , cheictilíe 
ípirko , o al Signor Lorenzo di Cepeda fra- alie Monache d i Granata , per eirer di ufoí-
tello della Santa, o adaltreperione partica- ta doctrina , 
la r i , e divote j ma dalla prtíente fino aü* ul- 5 Ma per diría pin fchiettamente, effend* 
lima di quefta parte, come appunto fegui meglio i l chieder perdono, cheif ingannaré, 
nelle nozzediCana, incomincia i l vino mi'- confeíTo, che ho dato principio da quella 
gliore : cioé a diré, meominciano le lettere della Madre Catterina di Grífto prima l^río^ 
per diverfe Religide Carmditane Scalzefi- ra del Convento della SantilTtmaTrinitádi 
gliuole della Santa, le quali per eílér la cofa Soria dopo la Santa Maáre.e chedopo la rm>r-
ínigliorc, che in quefto banchettofpirituaíe tedieíTa fu ¿iquelli di Pamplona, eHarcel-
offerifee i l Signore Iddi© al l ' anime divo- lona : primieramente , perché fono anche 
le , fono ftate rifervate per Vultimov mié figliuole le Religioíe di queítp Santo 
x La verita é , perché nonvorrei rimaner Convento, efFendonella mi.i t ) i o * u , ede-
indiigrazia di talluno di quefti Monafterjdi vono aver qualche privilegio lefigliedeU' 
Carmelitane4>calze, amandoli io tutti » co- annotatore per eíTer preferiré nelL- annota-
me i l loro ípirito, carita, e buon^ elempio zityni; íecondo perche vi fono piu lettere per 
menta, ^rvectendo , che nella collocazio- quefto convento, che per gli altri , eccet-
ffic, eordine. di dTe lettere non íi t avuto toperbquellodiSevigl¡atterzo,perchéqueft' 
tjguardo alranzianita ddlefondaziorÍ.,ma illuílre, ebuoñaReligiofafu d'unavitatosi 
pme Brim** L ían-
162 Letme delU S. Madre Terefa di Gcsu 
íartta, ed efempl. r , che men t í L a 
inemorazionepiü particolare deU* altre» co-
me íi riconofcerá dal compendiole^iunte,. 
cavato dali1 informazioni preie íbpra la di lei 
vi ta , e ho voluto ítenderlo in qiielio Iuí)go 
per confolazione di tutta ta Rif orma, é pnn-
cipalmente de'Conventi diSoria, Pamplo-
na, e Barcellona: e perche e bene, chefi 
fappia prima rordinedeiranziani táde 'Mo-
naftet) delle Carmelitane Scalze , fondati 
dalla Santa , perché ¡o rimanga libero da 
ogni fofpetto, e fcrupolo, quanto ailapre-
lazione di effi , ho gludicato a propofito 
d i riferlrlo, come fegue. 
4 DalVlncarBazione di Avi la , doveebbe 
T origine quefto chiaro , e criftallino fon-
te del R i formato Carmelo ufci la Santa a 
fondare i l Monaftero di San Giufeppe, che 
fu i l primo dclla Riforma : i l fecondo fu 
S. Giufeppe di Medina del Campo: i l terzo fu 
San Giufeppe di Malagonc , i l quarto la Con-
cezione di Vagliadolid: i l qni»to San Giu-
feppe di Toledo: i l feíloPaftrana, chepoi 
íiíoppreífe: i l fettimo San Giufeppe di Sala-
manca; 1' ottavo TAnnundata di Alva: i i 
nono San Giufeppe di Segovia, al quale fu 
trasferito quelio diPaftrana: i l decimo'San 
Giufeppe di Veas: i 'undécimo San Giufep-
pe di Seviglia: i l duodécimo San Giufeppe di 
Caravacca: i l decimoterzo Sant' Anna di V i l -
lanova della Xara: i l decimoquarto San Giu-
•feppedi Palenza: i l decimoquinto laSantif-
íima Trinitá di Soria : i l decimofefto San 
Giufeppe della Cittá di Burgos: ildecimo-
íettimo San Giufeppe di Granara. E dopo 
fono ftati fondati infiniti altri in Spagna , 
Italia, Francia, Fiandra, Alemagna, e al-
tre Provincie. 
5 Le coíe notabili della maravigliofa vita 
di queft' illuftre Reiigiofa la Madre Catterina 
diCrifto Priora del Convento della Santif-
íima Trinitá di Soria (che diede materia al-
^.la penna elegante del Signor Protonotario 
D . Michele Battifta della Nuza, per i l l i -
bro, che di eífa ha pubblicato con tanta erudi-
zione, e aggiuftatezza ) poífono eífer d' infe-
gnamento, e ammirazione a" piü fpirituali, 
per eífer pieno di atti eroici, i quaii fe íi avef-
fero da illuftrare conannotazioni, cómele 
lettere della Santa, darebbono materia di 
piü gran volume, per adornarli di efempj 
íimili d' altri Santi , pero íi proporranno 
fuccintan^nte, come fegue. 
Upitoine della vita della Veiterabil Madre 
Catterina di Crifto, 
6 Fu la Venerabil Madre Catterina diCrl-
fío nativa di Madrigal, fuo Padre Criftafa-
ro M Balfame h paresjte di Santa Terefa, fuá 
Tvlr.dre Dómjá Gbyanha di B'iílamante, c 
di , San ivlartin ^ n t ^ nobile, e principales 
Con la luce della íagióne nacque^lei 
la carita -, efsendo anche mclto fanciulla, 
diede diveríe volte per elemoíina i proprj 
veftimenti, efinlemedefunecamifcie} o co-
me bene, e volentieri íi dará Iddio achi ín 
tal guifa íi dá per iui á* fuoi poveri! 
7 Seppe, che una povera vergognofa pa-
tivagranneceflitá, c fegretamente gli gittb 
in cafa i l foccorfo per molto tempo, come 
appunto un'altro San Niccolo. 
Di dieci anni fece votodicaíHtá, efup-
p l i con F aurore al difetto del tempo 5 ag-
giunfe al voto anche i l non adornar giam-
mai i l corpo, per render piu netta, e ador-
na T anima. 
8 Poco dopo profefsb obbedienza al Con-
fefsore, rifervandoíi i l farpenitenza per t i -
more, che non gli venifse impedito : teme-
ritáben chiara, quando non fofseñatamof-
fa da un' altro interno direttore. 
Fece anche voto di digiunarinpane, ed 
acqua i l Venerdi, e dormiré fulla nuda 
térra: quefti fono i palíi , che conducono 
le anime al Cielo. 
$ Vedendo una Giovane bizzarnífima per 
1* etá giovanüe , e per le gale, e fafto , 
mofsa da interna ifpirazione, fe gliavvici-
i l b , eglidífse: Sor ella preparatevi ñ moriré^ 
cosí fece la Giovane, e nel termine di ot-
to giorni mori , e mori con efsa anche la 
fuá bizzarria. 
t Domava la propria carne con fpine , e 
cilizj , e con aceto , c fale curava le pia-
ghe, che gli facevano 5 orwle é ben cerro» 
che non era piagato lo fpirito. 
10 Mord, che furono i fuoi Genitor! per-
fuafeunafua foreila a feguitar la fuaftrada, 
e fi diedero ambidue ad efercitare gl5 atti d* 
una fanta carita, fenza riferva alcona: cosi 
deve darfi ogn* anima alia caritá. 
Afflitta da fcrupoliintollerabiliíírinferro 
a chieder mifericordia in una grotta anguíliíli-
ma della fuá Cafa, dove appena capiva in gi-
nocchioní: vi dimorb per lofpazio di nove 
mefi, e ne ufci piena diiuce, efsendo vi en-
trara con tenebre. 
11 Si accefe unaficníTu-napefteinMadn-
gale. Fuggirono tu t t i , e i fuoi Parenti per-
luafero anche lei a fuggire: ma tanto efea, 
quanto la foreila, per non voltar le fpalleal-
laCari tá , fecero faccia allapefte, fpefeco 
tutto i l loro avere, awenturarono la vita, e 
íi acquiftarono molte corone per T eterna. I 
E avend' intefo , che avevano mandata 
fuori del luogo una donna appeíhta,e che per 
cib íi trovavaabbandonatad'ognifoccorfoj 
e ago-
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c a^onizzatido In un'orto, ando a cercarla 
quefta ferva di D i o , e col faiir le muragiie 
deir orto, 1' arrivo, la confolb >, ed animo, 
e col maneggiarii la íerita > gli reftitui la defi-
deratafalute. Rato miracoio! chepiuttofto 
fi comunichi la falute ali ' inferma, che i l 
contagio alia fanat 
11 Poco dopo mcrl la forella pienadi me-
ski-, e rimaña ella fola co n una ferva, vole-
va obbedire, e. efser caftigata da efsa, fti-
mando meglio per it proprio fpirito i l £er-
vire, che i l comandare^ 
Per maggior dilprezzo di sé medefima proc-
curb di veíUríi Monaca in un Convento di. 
ConvertitCí per tenere piü rifervata, eco-
perta per Dio la fuá puritá virginale, po-
nendo fopra di efsa i l velo dcll5 altrui rilaísa-
zione: maravigliofa maniera di renderfi gra-
ta a Dio yofferirgli la virtufenza foppinione, 
perché fía piü fubblime, ed eroica la virtu t 
ma non lo permifero i fuoiparenti inri guar-
do della loro riputazione , prendendone 
quella cura» che non. volevaaverdellapro-
pria la ferva del Signore^ 
13 Avendoudito, che SantaTerefaflava 
fondando in Medina del Cairipo, ando come 
figlia a trovar la Madre feuz3 averia prima 
conofeiuta :. larigettarono al principio^ per-
ché i l Convento- aveva giá i l niimero fuffi-
ciente di Religiofe3 períifté la ferva di Dio* 
fin, a parlar con la Santa, chelaudi, e cor-
nobbe . Si viddera quelle anime fcambie-
volmente, fenza che rimpedUfero Lcorpi ,, 
c fubitoí fu ricevuta^ 
Appena veillta, fece- tre propoíTti , e at-
ti eroici, e fubbJimt di perfettaReligione:-
il primo; d i non. replicare a eos' afcuna ,. 
che gli rdfse comandara :: oh che perfetta 
obbedienza ! i ! fecon i^o di non doraandar 
mal eos'alcana per necefllta, che ne avef-
fe'.. che ben certa doveva efser deiia Prov-
videnza Divina: i l terzo di nondifeolparíi 
mal, benché. T" incol'pafsero d3 ogní cofa ':. 
oh come dovevano'ftar bene iníeme. i i d i ; 
ici umilta, ed innocenza! 
14. L'aníieia, che avevadipatirer eratar-
le , che comandandogli una voíta laSupe-
riora, che non fi faccfse diícipllna, íi po-
fe fraile altre forclle , mentre ü difcipli-
Jiavano, a tal" diftanza ^ che la venifsero a 
coípire nelía faccia. Ingegnofo modo d3 uni-
ré infierne 1 obbedienza r e la mor.tificazioney 
perché é ce rifíimo che obbediva > e non fi 
batteva^. quando veniva dalF altre Battuía^ 
Elsendogli comandatO' che grend'efse una 
medicina , mentre fi trováva ??gravata di 
IcDbre , la prefe , piü, flimando Y obhedi-
j e , che i l vivere. 
Gii fu dato amangiare,. menire-ílavaiiL-
ferma, un fegatino, nel quale per trafeurag-
gine era ftato lalciato i l fíele, ed efsa aven-
dolo guftato, lo confervo nelía bocea gran 
terapo, piu mirando a cibar V anima con la 
mortificazione, che i l corpo con la vivanda. 
i f La mando a chianiare Santa Terefa per 
inviarla alia fondazione di Soria , ed ivi 
lafciarla Priora , i i P. Provinciale non vi 
condifeendeva, allegando * che non fapef-
fe ferivere, é non avefse efperienza di go-
verno: ma la Santa rifpofe con fpirito ce-
leíte ~ Si quieti 3 Padre mió , che Catterina 
di Criflo ¡a moho bene amtire lidie , ed i 
moho Sama t onde non hit bifogm di faper píii 
per fcvernttr bene, 
O che buona maflima! chi ama Iddio , 
non pub errare in cos' alcuna, e percibil 
Signore efaminb- San Pietro per dargli i l 
governo , non in dottrin», ma bensl i a 
amore^ c carita. JÍMW. ZI» V. I y. 
\6 Nel mentre che altercavano fopra l l 
di lei elezione i Superior i , efsa dimorav» 
in Medina , e. íí preparava a difendere la 
diietta umilta: fuá, con dar ad intendere di 
aver perdura i l giudizioaccia non lano-
minafeerO' per Priora* 
Quefto si , , che é aver giudizio moftrar 
di perderlo per non comandare ! mal per 
quelii che lo- perdono per vole'r coman-
dare y e per non faperíl accomodare ail*" 
obbedienza, 
1 x Santa Terefa, che fíava tu Palenza co-
aobbe l* artifizio per Divina rivelazioue,e 
gli. ferifse comandandogli efprefsamenre , 
che in queí cafo íi negafse alia mortifica-
zione, e íí accomodaíse ad obbedire.. 
Si refe a quefto comando, prefe fulle fue 
fpalle la Croee, e fe ne ando adefeguire 
i l precetto della fanta fondatrice.. 
18- D i i i dopo morta Ta Santa, pafsb a fon-
dare i i Convento , o per dir meglio i l Santua-
rio di Pamplona, e dopo quello di Barcello-
na, rendendo F u ñ o , e raltrounfeiiunario 
d' illuftri virtür e in quefto ultimo refe t a-
ninia al fuo Cieatore :. i t di tei corpo f i i 
trasferito al Monaftero di Pamplona, dove 
íi conferva mcorroito . Maquanto piu ador-
na di gíoria, deve goder T animanell5 éter-
nita ! A quefta Venerabil Donna : mentr' 
er?. Priora di Soria ferifse. Santa Terefa la 
prefente lettera, 
1^  Nel 1. numero gli ¿Xcet chetntíteng* 
puré Id prrfe 'síone unaNcvizia, finche abbifi 
mwpor eia'i ma con graadifererezza F av-
vertiíce, che; noit íi; maravigli,. fe come ra-
gazza abbia quafche inftabilirá, quaíívoief-
ie diré é non é gran cofa queíto, efseudo fan-
ciulla . foríi che pofsono enfare con giudizio' 
diMonache Scalze ? Non entraño Scalze, ma-
lí, x. caí-
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cálzate per farfi Scalsze , che gran cofa a-
dunque, ch'entrino calzat-e di. qualche af-. 
fetto, e inftahilitá : di turto ft fpogliano. 
ben prefto » quando ineomincianc»- a vive--
re con le Scake . 
E5 moko íavia, e importante avvertenza 
per le vocazioni i l non pretender, che le 
anime d¡\engaño inun^iftaqteperfettei ma 
bifogna dar luogp a Dio ,, e alia difcipli-
na , perché in quefta guifa opera Iddio 
tnfcgnandt)ci, citó potando creare i l tatt^ 
in unJiftante, e íenza tempo.alcuno, vol-
le nondimeno farlo in fei giorai con or?-
diñe di temEO., 
20 Nel n., 2. nel1 c|uaie parladi un3 akra. 
fondazione dice:; lo non m wdurrKj chiji/ne-
cia , fe mn con qualch* entmta t- perché Y efpe-. 
tienza,, e la Divina luce ( qui entrava in 
Santa Terefa, com' é. enfrata nella Chiefa. 
univeriale humane wore, e con i l tempo > 
difeoprendo i l Signore molti nVifterj,, . cc-
cetto pero i neceífarjper ianoftraredenzio-. 
rje, perché qusfti l i maniíeftb. tutti fin alia 
4ia gloriofa Afceníione ) infegnej alia Santa, 
che non era bene i l rinchiudere venti ferve d t 
^ i o con una neccífitá urgente, e irriparabile 
e: mafíime eíTendo ftancata la carita d e 1 ^ 
del i , che febbene é grande, non pero ba-
ila a íupplire a tutto.. 
Tuttavvia gil dice : che non abbandoni 
1% tratíato, perché Iddio puo far quello 
che non, pofsono gli uomini . 
21 Nel J. n. <Jice> qmntodeíiderafsedi 
fondarMonafterokMadrid,, e, avevalaSan-
ta moltaragione, perché doveva forfe prevé-
dere quale aveva da cfsere il. Convento d i 
Carmelitane Scake di Madrid, cioé unode' 
piü r i t i ra t i , eíemplari, e Santi di queila Cor-
te , €• cfr'e continuamente ripien© di cele-
l l i virta nelle perfone delle fueReligiofe .. 
za Nel num fe ben dimoñra. iifuo glSín, 
fpirko in avvertire , cheil dilazionarlapro-
fieflione ad nna Novizia, non íiaper fargli 
pafsar un'altra avanti neir anzianitá:. infe-
gnande, che febbene é giufto, convenien-
te & necefsario., che nelie Comunitá \ i 
íia ordine dianzianitá ^ eprecedenza, non: 
perb deve proecuraríi con atfettazione :. 
perché, fe ia Novizia entra cercando umii--
tá per mezzo deir obbedienza, non é bene 
i l iplltcitar prima llanzianita, fcordandoíií 
dcll" umiltá 
L E T T E R A t t í l Z 
Alia Madre Priora^ e Religiofe del Monaítero fuddetto». 
A $ G O M : E M T O * 
Mefide: loro grazSe del ftcaorfó mándatele ¡>er varíe nec&JJita -, e mofira loro , 
maggiori han da renderfi a- Dio ger qualche mormorazSom 
& avvertifeana , che fen&a c.otyia ¡¡atifemo* 
G E: S U ' -
t a giazhdcllioSpiriÉo Sanio üa can V e contutteJe Carita Yoí l re , míe Figlle^ 
íf jp Otranno ben credere». cMe vorrei potéis ferivere ad ogni una di loro a paite¿. 
pero e tanta la piena, che mi piove addoííb di lettere, e di negozj,: chenpi 
fo poco ín poter loro feriveré, e in iacamirinrar querti pochi veríi comune ,'e,; 
molto piu'Cbe per trovara' giá fallé maífe della partenza , v"8maggioj mancat^eri-
to^dt tempo ... © o m a n d i n o a í ' Signore cefti ih . ogni' cofa fervito > efingolarmentc. 
i n que Ra Fondaziooc di Burgos . 
2 N o n poca confolazione fenro nelle lot o lettere , e-aíráipíti rn.conercev nellcope= 
fe , e nelle parole la gran volontá. , die núman tengono . , Ad ogni modoparmi, che 
anco cosí reftinofcarfeinpagaimi quellomi devono-, benché nel focco-fo nnndatO' 
mimt fifiao moftraiesi geneiofe. PereífersigrandelaneceflTtá,. Tho fti mato per mol-
to p i i i . Noft io Signore ne dará loro i l premio, che ben fi conofcequanto fia da ioro 
fervito, «icotre han potuto avvmzarfi.a far si buona-opera a queíte Monaciw. Tut-
te glie ne rcíVano non poco obbiigate, comeancodlraccomand lieaNoftro-Signc^-
ie . J o c o m e chalo faceio si d i cominuo^non ho che.offerirIOÍO^ 
Cm l Amotúz}onK Parte Fríma. l € f 
3 Mí fono raílegr.ita ben raolco, che i l tuteo paífi loro si bene, e in paLticola-
r e , che íenza aveila data , v i fia qualdie occafione d'círer monnorate, o che bue-
na coral noa avendo fin ora in cotefta Fondazione avuto molto da mentare. Del 
No í l ro Padre Vaglielo folo dico, che fempre paga Noftro Signóte i gran fervizj, 
che a Sua Maeftá íi fanno, con accrefccr travaglj : e come che fia si grand' opera 
q-aella, che in cotefta Cafa s' impiega, non m i é í k a n o , cíic vaglia ^iaiie raatecia 
di magglor guaáagno , e d ip i t t merko. 
4 Sdano ie mié Figliüolc avvertite, che, quando entd fra 41 lo to coteña San-
t a , é dovere, che dalla Madre Priora, e dali'altee fia trattata con rifpctto-, econ 
amore*, poichc dove fi trova tanta vi r tu v non é bifogno di ftringere un nulla t)a-
fcindo folo i l veder quel, ch'effe fanno, e Taver si buon Padre i perche cosí cre-
do potranno invparare. Piaccia al Signme di guardarle si con falute j si con anni 
fe l i c i , come io lo fupplico. 
5 Mí é ftato ben di contento , che íi trovi mlglloiata la Madre Sottoprlora, QaEXR-
do abbia continua neceílltá delJa carne, poco importa i l m a n g i a r l a a n c o r a í n Q u a -
refima, poiché non ripugna alia Regola, qiaando veneí iabi fogno , né i n era f i r i -
ftringano. l o non domando dal Signore , che virtu , e pardcolarmcnt^ umi l t á , c 
carita fra di l o ro , che é qucl che tilieva. Piaccia a Sua Maeftá, chcioin quetto le 
veggia avvanzatc, e domandino per me rif teffb, vigilia del Re David , E 'ogg i i l 
¿ i o r n o del noftro arrívo alia fondazione di Palenza. 
JDella Carita Voflra Serva 
Tctefa d i Gcsú. 
La Sorel!a Terefa d i Gesá > c la Madre Sottopriora fi raccoraandino a, Dio » 
per tcoyarfí in ietto , e la feconda molto male. 
i Q Criííe quefta iettera la Santa dal Con-
O vento d' Avi la , mentre ftava per an-
daré a fondare a Burgos, e la feriife alie 
fue figlie , che fono anche míe , cioe le 
Religiofe del Monaftero della Santiflima 
Trinitá di Soria. 
a Le ringrazia deíla loro letrera, e del 
foccorfo, che gii mandarono per ie Monache 
Avi la , le quali, come riferifee la Santa 
^eja.numero, pativanoeftremaneceífitá: e 
conté poteva lafdar di amarle la loro San-
ta Madre, avendo fatto con eífa, fenz'ef-
ferne fíate richiefte, una tai finezza > che 
non íi moftra di alcun altro Convento ? ben 
credo iof, che averebbero fatto i l medeli-
mo anche tutte le. altre,. ma finalntente di 
quefto folo Monaftero íi vede, e íí legge. 
j Iníinua 1» Santa nel | ¿ numero t che 
le fue figlie dícevano: che p é fi marmora-
di loro; alludendo a c í o , che diífe la 
Santa, quando fece-queftafondazioner che 
temev» ctfsai di quet Cortv^nto .^ ferch^ erñftí^-
to fatto con gran facilitad y e fenza- centrad-' 
dizioné-.^ e cosí dovevano dir eífe, che ín-
comlnciando giá: le contraddizionij^iónv* 
era piu che temeré, 
l o pero mi aíficuro, dicfebbene1 erano 
in Soria, tfon futono di quei di Soria le con-
traddizioni, e mormorazioni fuddette, per-
che conofeo molto bene quefta Gittá, e i 
iníei figlj fpirituali: e non vi é inSpagna 
un* altra, che T awanzi in nd^iltá , né in 
dócilitá, e genio al bene, enbU'avverfio-
ne al male. 
4 E quindi e , che appena entro Santa 
Terefa in defta Cl t t á , come riferifee nel-
le fue fondazioni lib. f. c. j . che ritrovb-
in tutto fpianato, e fatto., perch' entravx 
in una C k ú di Dio ? dove molto meno, 
che in altre, moftra i l fuo potete con gl* 
Abitanti di eífa i l comune nemico . 
E febbene diipiacque alia Santa non tro--
var in eífa nel principio della fondazione 
contraddízioní , e travaglj , diífe ció coa 
feniimento fplrituale per queir anlietá, che 
aveva di patíre per i l füo Spofo Divino: 
perb non mi negara la Santa, né alcun al-
ero , che non íia di minor venerazione i l 
Preíepe del Signore, perche ivi fu adora-
to dalla fuá Santa Madre 5 dagi5 Angelí » 
da San Giufeppe, da5 Re, e dair ifteífi firu-
t l , di quel, che íia i l Calvario, e per ef-
fer ftato confagrato con la Croce , e col 
fuo prezíofiífimo Sangue: e pércio non de-
vano eífe^ ftimati meno quei di Soria» per 
aver operato meglio. 
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y Nel numeró 4. deve parlar la Santa di flieri, come fe lo domapiüdic ib , chepuo 
Donna Beatrice di Beamonte, che avendo 
fondato, e donato la propria cafa a quel 
Santo Convento, trattb ancora diñar se rtef-
fa , i l che efegul áapo in quello di Pam-
plona, con grandJ eíempio di tutto quel Re-
gno , e difcretamente le avvertifce come 
abbia-no a portaríi con eífa nel modo, cor-
tefia-, e riconofcimento, e in -ogni cofa le 
atnmacftra maravigliofamente la Santa ad 
eífer grate, xifpettofe, e fante. 
« Nél numero f. con la foavita confueta 
ordina, che la Superiora mangi carne , fe 
ne averá bifogno, edice, che laveramor-
tificazione non é i i perder la falurcper acqui-
ftar la"virtü , ma piuttofto efercitarle non me-
no in ftato-di falute, che di malattia, come 
fe arefle detto, quelF aftinenza, che deve 
efercitaríí dal fano, fi converta in pazienza 
perT Infermo, perche Taftinenza ha bifogno 
<ii eífer recolara dal pefo , e mifura , ef-
fendo cosí dannofa al detro di San Grego-
r i o , fe mon .dorna i l corpo quanto fa di me-
tollerare : Abftinentití nulla eft fi tantum 
quifque corpus tion «domút qu&nmm vñlet > 
HUÍ valdé inordinata, eft, atterit flufquAm 
^vulet • X>. 'Greg. íib. 10. moral, c. 3 1. 
7 Raccomanda poi loro principalmente 
due vinü , che fono iuniltá ,. e amore 
ícambievole d' una con V altra: e quando 
abbiano la prima, certo é che avrannoan-
cora la feconda , perché in grembo dell* 
umiltá íi alleva, e crefee la carita VE io 
poífo eífer buon teftimonio, che póffiedo-
no quefta , perche hanuo perfettamente 
quella. 
Onde con gran miftero raccomandb 1* 
umiltá , per confervare la carita , perché 
quella virtü é promotrice di quefta , anzi 
reftauratrice, fe la trova perdura, confor-
me la domina di San Bernardo *. ¥ode inte 
fundnrnentum humiiitñtis , & pervenies ad 
faftigitim charitatisl reparntio enim ver&cha-
ritutis m l U *¡l , nijt humilitíis , D . Eern* 
in epift. 
L E T T E R A X L I V . 
Alia Sorella Eleonora della Mifericordia, Carmelitana Scalza 
nel Monaftero della Santifllma Trinitá di Soria. 
A R G O M E N T O . 
V anima €on ragioney e da efempj a non difanimarfi, o per l'aridita i epene 
di dentro, 0 ¡>er le contraddiz.iom •> e travaglj di fuori» 
G E S U ' . 
Sla con effa, o mía Figl ia , lo Spiríto Santo • 
1 Quanto vorrei non averie da ferívere altra letrera di quefta» per aver da 
rifponder a quella, che m i pervenne per mezzode 'Padr idel laCompagnia» 
ed a quefta. Crcdami ,pure3 mía Figlia, che ó vifta d'ogni fuá mi é di particolare 
contento; e percib non la tenti i l Demonio in far 3 che lafci di ferivermi . Dalí* 
altra, che patifee, di parerle, che cammina fenza profitto, anzi avrá da cávame 
mol t i í í imo. L'aflegno per teftimonio i l tempo, poichc la guida Dio comeperfona, 
che giá tiene nel fuo Palazzo, ficuro, che non avia da fuggirfene: e percib vuol 
darle p i ú , e piú che meritare. Ben puó eífere, che abbia f in ' ora fentite piú tene-
rezze, come che voleííe Dio ftaccarla giá d'ogni cofa, ed era cosi neceífario. 
2 M i fono ricordata d'una Santa, che in Avila k>conobbi j effendovioppinio-
ne, che tal fofte la fuá v i t a . Aveva giá per amor d i D io dato tutto quanto avea, 
né eflendole reftatá, che una fola coperta, anco di quefta privoíl i , ed ceco che le 
da Dio ali'iftante una borafca di grandifllmi travaglj in te r ior i , e d ' ariditá . Do-
ít i tali é Sua 
re , roentie 
icvafi poi non poco, edicevale; Siete, S ignó te , ben graziofo, dopo avermi la-
feiata fenza cofa alcuna, ve la cogliete ancor voi? Sicché, Figliuolamia, dique-
M a e ñ á , che paga fervizj con travaglj , né puote effervi pagamiglió 
pagali con l 'Amor di D i o . 
I A lui 
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% A luí rendo l o d i , perché vada ella profictandoíi neli ' interno , e piu fodo 
neUe vir tú . Lafci ftar Dio nella fna anima, e colla fuá Spofa s che a luí toe-
cherá i l darne contó e'l condurla per dove le £ara piu convenevole. Oltre che 
la novita della v i ta , e g l i efercizj d'eflC» le faran parer, che Ci fugga coteftapa-
ce; ma torna poi ella tutta infierne ^ Non fe ne dia pena alcuna . Si preg) d* 
ajutare a portare a Dio la Crocc» né prema su i regali ; poiche é de' Soldad 
ordinarj i l voler íubito la paga corren te del giorno. Serva gratis , come fanna 
i Grandi al Re. Quel del Cielo fia con efla . I n quanto alia mía andata rif-
pando quanto impoita alia Signora Donna Beatrice. 
4 E quefta fuá Donna Giufcppe é al fiemo un*anima aíTai buona, e bene a 
propofico per n o i , ma é di tanta, utilitá per quella Cafa, che ftó in dubbio fac-
cia ella raale in proecurar d'ufcirne, e percio glielo contendo quanto poflb : e 
perché, anco temo di dar principio a nimiclzie. Qoando lo voglia i l Signore 
non lafcerá di farfi. A coteíii fuoi Signori Fratellia che io coaofeo,, mi racca-
mandi . Iddio la guardia, come io dcfidero.. 
D i r . S . Serva. 
Tcrda d i Gesiu 
A H H O T J Z I 0 N 
s ^rvUefta lettera che va. 
Leonora dellaMifertcordianelCon-
vento della SantiíFima Trinká. di Soria , é. 
molto fpirituaíe, e prudente. 
a. Fu queíla £anca Religlofa Donna molto, 
nobile Sorella di D. Giroiarao di Ajanz ca-
fa illuftrc di Navarra : ebbe lite, di- divor-
zio con D. Francefco di Beamonte Cavalie-
re diqualitá egiwle in quelRegno ,. é li tro-
vava in Soria quando vi glunfe la Santa.. On-
de fe gli aftezlonb fommamente > e aven-
dogE detto Sanca Tcrefa la vocazione del 
Padre Fra Niecolb Doria y e come in. un* 
anpo di orazione, che fece per lu i , . lo t i -
re alia Religione msr.avigllandofi. quefta 
n&bílílíiVna D^m-a della forzadell.e orazioni 
deila Santa, fu toccata da Dio , ed entro 
nella di lei Rifonna, dove viííe con viitu 
ammirabili-, e mort nel Conventa di Pam-
plonrt» al quale la, mando T obbedienza ,, 
accib eomunicaífe alia propria Patria quel 
lume, che incomincib ad avere con raggi, 
^ i chiarii nelta Cittá di Soria 
3 Nel numero la Santa raíficura nel-
le fue tribolazioni, tentazioni, etravngl;.. 
I l fico dcll' Evangelio non con altro mez-
zo torna a rinverdire, che col gittarll del-
lo. fterco , e. ftabblo íulle radiéis Luc, 15. 
f-f^ 8^ E fe tanto pub i l proprio, conoíci-
mento, in. una planta, gjtá fecea , non egran 
cola. , che. con si falutevoíe riraedio cre-
icano, e, rendano frutto quelle , che fono 
si frelche., e verdi , come era r anima d i 
queít ' buona ReKgiofa, 
4 l"finiti fono i beni della tribolazlone, e 
toememe in ?oche lighe l i riferiíce Sant' 
alia Sorella 
Agoílino> dicendo : Flugellum interius, &• 
exterius glcrlficat Creatqrem: compellit nolen--
tem: erudit ignorantem : cuflodit viríHtem í 
protegit infirtnmtem \ excitat torpentem : hu-
miliní [Hparbirntem i purgat poenitentem ct-
«onñt Imoceníem : incitat- a i rmrtem femper 
•viventem . i )* Ang* in Joamem *. La sfetza 
del Signore tanto neirefterno., quanto neir 
interno, con la tribolazione ( venga pet-
qualíiíia parte ) glorifica ilCreatore ^ sfor-
za ad. eífer giufto chi non vuolefere, ixir 
fegna all*ignorante, confervail buono,pror 
tegge i l debole, fvegjia i l pigto , umiliail, 
fuperbo, purifica ií contrito, corona i l San-
to , e T arma , e difpone ad una morte ,, 
ehe conduce ad. eterna vita . D i maniera 
che a t t i t t i , e per tutto e fempre buona la 
tribolazione., íi prenda puré per qualfivo-
glia parte, e forma, che íia„. 
5 Nel numero x, riferifee. un, cafo, fpiri~ 
tuale molto graziofo, e íanto, e lo, acco-« 
moda maravigliofamente alia tribolazione 
di quefta buona Religlofa j . é molto notabi-
kyedera una buonanima quella d3 Avih ^che 
per quanto. ho int.e£o> fu la Venerabil Ma--
riaDiaz^ la quale in quella nobiliffiina Cit-
tá lalcib rariefempjdi virtit, eben fi.conofce 
da quefto folacafo j che riferiíce la Santa ) da 
cib deduce una maífimajche dovrebbono aver. 
fempre a memoria le aniine, che amano ve--
ramente Iddiocioe che fempre puga un fer-
vizio con una pena % >? un at.to eroico con unn 
mort'ifícazimee cerro- non vi fara perfona 
alcuna veramente fpirituaíe , che ad ognj 
paífo non tocchi cío. con mano.. 
6 Ma per qual caufa ií Signore paga diftal 
moneta, unpiacere, che fe glifaccia, con 
una tribolazione ?. iaxifpofta e faciliífimaí 
L i paga. 
I6S Lemm M U S, Madre Tcefa & Gcsh 
paga in qtieftomodo, e in queita moneta. Padre: Retñhuetur enim tibi in Re/trirétítí* 
perche vuol pagare in buojia moneta 5 -ic pa- ne juftomm. Luc. x4. ^. T 3. 
jaífe Iddio un ferviziocen m guft©» Paoaw 7 Nei naun» 3. é tutto maravigliofo per 
rebbe in moneta di ramc, ma pagando coa far, che r^nima incamraini per. la ftrada 
un difgufto, chJecagione4iui'perito éter- del fao milla al mome-delk perfezione. , 
n o , paga in moneta cT argento, ed'oro: la Nulla , nulla , milla rutto. y tatto , tutto > 
moneta di ramc pafta íoloin quéííavita: í D i o , D i o , Dio . Nulla per me, tutto per 
<meriti che riluitaRo.da* travaglf, fono mo- D io , con Dio tutto, nullafejizaIddio, il'tut-
.jaeta & ora, che pfftrJtíMC eterna, ed e piu» ío voglio per Dio, nulla bramo per me, iítut-
ÍHinabile una foladr.wmaclkjueíF oro, che - to , e nulla per me, fe non é 11 tutto per Diow 
yn Mondo intiero di quel fameDanne dun- 0 Nei num. 4. parla di qualche Dama > ch" 
que, oSignore, i l pcenmo n/ell'eternlta,, e era di profitto iualcunaCafa, e volevaritb-
levaci puré tutt ' i l temporafé, e traníitorio rarfi a quella della Santa, ma efsapofponen^ 
deljvtondo. Percib difse la Divina Maeílá' doilbene della propr?a aquello deiraltrui 
íua , parlando con i fuoidifcepoii, quando non yoíeva riceverla. Tn tutto bendimoftra 
invitareteqvalch'unononfiaíale, chepofsa lofpmto, difcpezion, egiudizio, delqua-
turnate ad invitar voi , perché giá fareíle. le era dotata, e non menoln proccurareyelTe 
paghi conieilfecondoanvitodel primiei o.In- fifcaníino in quefto Mondo l e l i t i , perché fe. 
vítate q u d , che npn. pofsono'invitar v o i , ¡noneftinguono,, almenointiepidiíiconomofe-
tercia fíate voi invitati dair Eterno niio to la. carita., 
v L E T T I R A X L V. 
AMa Sdrfa Tereía di GÍSÜ Ñipóte: della Saata, Cárimlitan^ 
Scalza in San Giufeppe d'Avila ^ 
¿ . & <S. O M £ M T O. 
Mk,mA fetchez^a* di fyirUoile fa* animo*, con mofirarle r che quefir mm 
j cw/íftiy che nelle virtít; e'i rimedio di líberarji 
dalla molefiia d' m ¡>&nfiem. 
^ E s t r 
t a grazia d^íio Spirko Santo fia con Voftraa Carita, mi'a Figlfav 
^ \ /í ^ ^ a^ta ^ non Poco §oc^taento ^ a Utrera , e í l lmo che nortv le fiano* 
i V l di mihor contento le m í e , giacché non poíllamo eíTereiníierae. Irrquany 
to aU' aiidita , m i pare c h e l a t r a t t a . g i á i l S i g n o r e , comepeifona, che tiene per foi> 
te, volendo venire alie pío ve per ifeoprir 1' amor-,- che g l i porta , fe fimantiaier 
quefío.uguale n e i r a n d i t i , , e ne 'guí l i . Abbia per fingolar gcazia di Noftro Signo-
ÍX- N o n ne ricevíi pena , poiché non coníifte in quefto lárpafézione , n?a bensl 
iielle virríi>. Quando roeno = íi, credeiá,, tornera; !ÍL divozionc». 
3 Per quel'che dice cotefta Sorella, proecuri nonpenfarvi, mafcacc iár lodasé : 
í^é s5immaginiebe enrrandole, i n penjíie«3 una cofa, v i , fia.malizia, benchéella 
ffa mala >. che non é ció.cofa di-momento*. lo, vorrei vedae 1' iíkífá perfona^ con; 
3kiidiíás perché non so fe ella ñefla s'inrenda > e poíliárno per fuo bene deíiderar-
glielo. Quando raffalga qualclic mal;penfiero, fi fegni colla Croce,,o reciti unj 
F a m nofier> o diaíi; un eolpo nel-petto, e proecuri divertirlo m.altra.cola,, poi-
# É cosi acquiñerá mérito > adoperandovi la reíifténza;*. 
3., Ad Ifabella di S. Raolo vorrei far rifpoílá,, ma non ho^tempo 5 me le dia i taié* 
r k o r d i , perché giá ella sá , che ha d'eíTer di vofira carita la piu diletta . D . Frant 
^efeo Ra cpin' un' Angelo? e con buojia falate. Jcri comunico, comeancoifaofe 
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fervi . Domatii partiamo per Vagliadolid, donde le fcdyerá ; poiché adeSb non 
i 'ho avviíato di qucfto meffaggiero. D io v i guardi5 mía Figl ia , c faccia tanto 
fanta3 come io lo fupplico. Amen . A tutee n ú raccomando. E'oggi giorno d i 
Sane' Alberto» -
^ Terefa di Gesii, 
i f \ Uefta Santa Religiofa era la Sorella 
\ ¿ Teiefa di Gesü, Ñipóte della Santa, 
figliuola di fuo fratello ilSignor Lorenzo di 
Cepeda, la quale era Novizia in San Gkifep-
pe d5 Avi la , dove fece profeífione alli 9. di 
Novembredeiranno-is&z.emorialli so. di 
Setten-ibre del 1610. Doveva patire ariditá, 
e parendogli foííi di camminar lontana dal 
fuo fpofo Celcfíe , plagneva come vedova 
Tortorella, e difHdando per la lontananza 
deilo fpofo, diceva \ perché lo fpofo mío fí 
partí , forfe i'oífeíi, © non fono piu infira 
grazia í in che ho potuto fdegnarlo ? avrb fbr-
fi travviato da' fsnti. proponimentij e eferciz j l 
chi sá fe vado perduta , e fe camraino i n -
gannata ? 
i Con queftidubbjricorfe alia Madre, e 
iníieme fuá z ia , comunicandogliperletters 
i íiioi travaglj r e la Santa , come quella y 
che tante voke aveva pafsato íimilitribola.-
zioni, ed era iüuminata da luce fuperiore > 
gli diceva: che non íi prendefse faftidio, che 
tornarebbe lo fpofo acercar lafpofa, eche 
pi a di leí deírderava egli la fuá prefenza: che 
voleva vedere fe l'o cereava afsenre , come 
lo adorava prefente , che voleva provarla r 
e rkonofcerey fe in afsenza gl3 olservava la 
fede iftefsa , che qriiando era prefente: che 
I* anima non fí prova con iguftlfpiritualir, 
ma bénsi con Fe tribola/ioni, che in quefte 
Jivede, econofee áqual fegrro gíungant) le 
fue finezze 5 mentre, come dice San Bernar-
do la virtú s'acquifta nella pace r fi prova 
nella tentazionc , e íí corona nella vitrocia 
¿ella tribolazione : vhtus in face ocquiri-
tur y in prefíuxd probatura approhatur inviíio-
ria . JEpiJicL tz6. ad Jípifcop. Aquitm* contrA 
Gerard. lEngcl. Epifcop, in principio* 
3 Boveva anche patir qual'che tentar! o-
fie di penfare cib, che non conveniva d' aí-
«una Religieía} e per qucfto íi raccoglie , & 
veníva in penfiero, che quelF anima anda-
va ingannata per i l cammino difpir i to , e 
la Santa glirifponde, che non vi peníí, m i 
la lafci, e che quando defider!, e proecun 
di non penfarvi, fe nondimeno vi penfa, non 
eredadipeccare, perché v^é gran differenza 
dal penfiero alconfenfo, queílo nonlipub 
da noi reggere y e guvernare, ma qüefto si r 
con che faccia le fue diligenze» e foífra, che 
quanto piu foíFre, ^ tanto piü merita. 
4 Aggiugne, che ancli efsa deíiderava df 
veder tribolata quella Monaca per riconq-
fcere-^-ie la di leí vírtu era licura, perche 
non fi accerta bene la perfczixjne deir oro fin 
a tanto 3 che non paffi per V attivitá del fuo-
co, come dice San Pietro: mrtm , qmd per 
ignem probatur 2etr. 1. v. 7. 
j Finalmente in foftanza gíi dice: lafeia-
te o figliuofa queílo, che nf)n vitocca, e 
abbadate a queílo , che vi tocca. Mira a te j 
e non agF ahri, e percib íoleva efser detter 
moho uíkata della Santa. viva, V mima di tul 
modo y eome fe fot amenté í/Ja, e Dio fofseronl 
Mondo y e quella gran Donna María di Vela 
diceva, quandoaccadevano cofe, dellequa-
R non voleva difeorrere, ma rímanere fer-
rara nella celia, e claufura interna delf ani-
ma. íua contemplante: mn mi tocca non m 
importA j non mi gieva, non mi pregiudic* y 
Uícismiolofiare r e andiamo a X)io, Oh quan-
t l giudizj , difgufti s colpe , e inquictudi-
ni ü feuferebbono ferapre, e in ogni par-
te, fe íi ponefse in efecuzíone queílo fpi-
ritual dettame! 
Don Francefco', del quale fá menzione 
nell' ultimo della iettera, fu fratello di que-
fta Religiofa, e figliuolo del Signor Loren-
zo di Cepeda, i l quale efsendta njorco fuo 
Padre , andava in qucir occafione con la 
Santa j s accasb dopo quefto Cavaliere ins 
Madrid con Donaa Orofrifa di Mendoza, 
e di Caftiglia della Cala deir Infmadc^ 
c Menaexar» 
E, 
1 7 0 Lt tmt delU S, Madre Tercfa di Gem 
E T T E R A X L V I , 
Alia Madre Maria Battifta Carmelitana: Sealza, Priora deüai 
Gpneezione di Vagliadoiid, Ñipóte d,elía Santa.. 
A R G O M E KL T O . 
Sente„ áifpactre di mn potería veder almen di paffaggio , c imarica ü trovar® 
in grefianna qualche, d$nMo. m.cejfario alie f^ep de'viaggj.. 
G £ S U ' . 
Sia. coa V . R. lo- Spirico Santo, mía Figlia.. 
% T ) Ec la. letrera, dd P. Maeftro Fia Domenicp vedrá quet &he paíTA , e come hai 
1 di forta; difpoGc le. Coíe i l . Signore, che. non poíTá vedeja . V aílicuro., che 
mi rincrefee non. poco,, perché farebbe o^el che portebbc adeffo anecarmi gufto» e-
contentezza. Pero anco qaefta pafferebbe come turre i 'akre core, di quefta vi ta , c 
<;on quefta ricordanza». fopportafi bene qualíiyoglia difpiacere.. 
2 AJ!a mía amata Caíjlda m i raccomandi non poco ( miduoledinoniVederla,) 
€: a Maria della Croce... U n ' altra volra difporrájil Signore , che ció fégua piú: a: 
t?cll?agio di quel che adeflb pocrebbe eíTere . Tenga, cura della faa falute ( giá co-
nofee quanto iniporta, e la pena, che rice.vo-dal]i'inrenderche nop la goda ) e d' 
eíTer molto fanta, perché r aíficuro, che; n'han di bifogno , per foppmrare i l tra-
v a g ü o , che cofti fi p a í T a l o giá fon fenza quarrane . Quando viiole i l Signore ^ 
che io faccia. qualche cofa, mi; concede allor.a. piú falute. 
3 Parrirp al fine di queño mefe: perché: temo di non averie da lafciarenella lor 
Gafa,, eíTendofi convenuto col Gapirolo.di dar loro prenamente feicento Ducati , e 
abbiamo anco un cenfo d' una; Sorella d 'a l t r i feicento- tienta: né fin orajrovia-
m o , chi voglia prenderlo,, o preftarci cofa alcana. L o raccomandi, a^Dio, per-
ché goderel non; poco lafclarle giá; nella. lor Cafa . Quando avefle la;. Signora, 
Dohna Maria dato i l dentro, , ftarebbe loro aífal l^.n^ l^mpiegarlasii quefto con 
piu ficurtá, e utile» M ' avvifi fe poflQi ció farfi > o fi t rovi chi lo prenda, o 
prefti, su pegni aflTai buoni, che. vagliono, piii d i mille.^ E. mi . raccomandi a Dioj 
a;vendo da viaggiaiv tanto, e neU* I n v e r n ó . 
4 A l fin di quefto. al p iu , , mL condurro all ' IncarnazioHe .. Se vorrá coman-
darmi qualche cofa per quel le parri? me, lo - fc r iva . Né. le dia pena, per non ve-
dermi; forfe rayrebbe maggiore dal vedermi, si vecchiá,, e ftracca . A tutte 'mt 
laccomandi. Avrei~ défiderio di veder.i Ifabella, di- San, Paolo e. C i hanno.ben tuc-
tc moitiíicate quefti Caponici . Iddio; lor perdoni 
5 Se s' offe.riíce cofti chi mi prefti qualche poco-di denaro,, non. lo',voglio do^ 
«a to , ma folo fin che mi, íi paghino quej che.mi diedé. mio.Frarcllo, e mi dicono, 
iiano giá rí feoíli, perché non porto mecoVÜB quattrino ii e. non,é poílibile 1'andar 
cpsi airincaroazione,, ne qui avendo^da pro-vve.derfi d i Cafa^ vi ; c per adeífo dif-
pofizione d':avcdo:, poco,, o molto che. ñ a , non laíci di proc.curarmdb.. 
6 Sia gloria a. Dio , perché viene con, íalute i l mib PMrc. Era Domenico .^e 
eapitalTe a cafo - per¡ colla ü Padre Maeftro. Medina;, faccia dacgli cotefta m í a ; , 
perch'egli s'immagina,,che ip fondeen lüi i h cotlera^perjqudlp.miidifle i l Padre 
ProvjnciaJe in una fuá, cífendo quefta piú affinc. di rendergli grazie, che. neja 
No»? e i^e l to j che fcriííi a Voñra, Rivercnza.un'altra, nofr so le fia pervenuta^. 
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Fa ben malc i n Bar tanto fcnza fcdvermi <, fapendo quaívto m i fiari di contett-
Si a D io coii l e í . Sopra modo m i fcnto i l non averia da vedeie» c ancora to 
aveva qualchc íperanzíu Sonó oggi 10. Scttembrei, 
it)i Fbfira kiverenz.a 
Terefa di Gesu. 
A N N O T A Z I O N i . 
1 i r v Xíeíla letrera é diretta alia Madre 
\ ¿ María Battifta Priora del Monaftero 
di Vagliadólid Ñipóte della Santa, qtidla 
Donna fofte, e valorofa Donzell a, che nell' 
Incarnazione d' Avila , come íi e detto al 
'fijo luogo íí offeri prifña di efíer Religiofa 
ad imipiegare i l fuo aveve , c_a dar mi-lle 
ducati per comprar ía prezioia margarita 
di quella Santa Riforma: e Dio gli premio 
i l defiderio , non folo con fargliene ofte-
ner l ! intento, ma anche con fare , che la 
di lei anima, fplíito, e prudenza fof^edeí, 
piü iílufíri iftromenti , e de' piü utili di 
queílo fubblime ediíizio. 
Fu fcrltta álli 10. Settembre dell' afinó 
1574. mentre la Santa fitrovava inSegovia 
d i partenza per Avila per fifíirvi i l Priorato 
deir Incarnazione, al quale tre anni avanti 
era ftata eletta daí Padre FraPietro Fernan-
dez Vifitatore Appoftdlico, e íi conofee, che 
la fcriffc a quefto Convento di Vagliadolid 
dal nominarCafilda, ch' era queiranima bea-
ta, della quale fié parlato ne)leletterepaf-
fate, e fpecialmeftte nellair. chedimorava 
in qiiefto Convento, uno de primi in fantitá, 
ed in fpirito di quefta Santa Riforma, ede5 
-piu diletti della Santa. 
i Dimoílra gran diípiacere di nonpoter 
andaré a vederla, ma l i confola^ elacon-
fola con'unaragion^prudentiífima, láqua-
le íi dovrebbe da tutti praticare , e Tiver 
fempre in mente , per difprezzar le cofe 
traníítorie 5 c caduche, t i o é : che fe vifofse 
(lata i e C nvefse VeAuta-*) gik queílc farebbe 
fafsato: eqtimdo rairicordo ateto ( dicela'San-
ta ) qual/hoglia difpiacere Ji fcpportct henfá-
cilmente . 
5 difeorío di San'Paalo, quaildo parlan-
do con quelli , che bramano con aníietá i di-
letti ( e i diletti vengono^ nía íubito parto-
no, e folo reftano nelí'animalecolpedief-
íi^ perché i l venire , giugncre, e partiré i 
diletti c tutt'uii tempoíolo) dice loro , che 
írutto avete riportato di cib , che adeíTo 
y arroflite > Quem fruVium h¿hm(iis tune in 
ilüs , inqnibus nuríc erubtfcitis} K'm.'6. v . l l , 
-quaíi chediceíT^: diletti eterni fonobuoni, 
Tna diletti temporall, che impedifeono gl ' 
eterm, chi e si ílolto , che voglia abbrac-
CipVj Gu^,>. chensaihannofinefonbuoni, 
"ma gufti, che appéfia incominciano col gu-
fto, che finifeono in difgufto chi pub deíide-
rarli? Onde in íoftanza la Santa viene a diré 
a qüefta fuá Monaca: figliuola fe vi aveíTi 
vediíto, anCoíché ne avereí ayuto gran gú-
ílií difgüfto mi averebbe poi dato i i lafciar-
v i . Cefli dunque per me quel gufto, al qUa5-
le ha da fuccedere ildifpiacere, i l che ap-
punto dice loSpiíito Santo": V eftremká del 
rifovien oecupató dal planto: extrema, gan-
da Ittüuí oceupat. Prov. í+.verf. 11. 
4 Gi l dice nel z. numero, che bifogfta ef-
fer fanta, per eífer Superlora: ed e certo, 
perché bifogna aver virtü per sé , e per le 
altre bifogna , che V abbla non folo per 
averia, ma per comunlcafla confpiritodu-
plicato, noú meno per governar sé fteífa ,che 
pergovernar V altre, pereíTere , e percom-
parirc ^  'poiché ton V uno íi falva la Priora, 
con T áltro s* edificano le Monache, ton quei-
l o íi ferve a Dio per mezzo della perfona pro-
pria, cbft quefto per mézzo della perfona, 
e del Monáfter© ^ Gbl tuttó ció fi&n confide-
ra, fe ÍÍ ttovain pofto di Prelato, o Prelata, 
non sá che cofa voglia dir Preiatoj e pe-
ro bifogna orare , 'operare, e chieder con 
lagrime i l dono della Santitá. 
5 Ncl numero 3.64. dice, che veríb 11 fi-
ne del mefe andercbbe all' Incarnazione d' A -
vila, dove nacque la fonte chiara, pura, e 
Cnílaílina di quefto Santa Riforma, che áó-
po fi e dilatara in quattro gran ñumi , che a 
maniera di quelli del terreftre Paradifo van-
no irrigando, efertilizzandole quattro partí 
del Mondo Con lo fpirito > econ Tefempio. 
A quefto Convento dell5 Incarnazione d' Avi-
la (mi íi permettá dagl1 altri 11 dlrlo ) dovreli-
bono render tributo, e omagglo tutti gl' al-
t r i , chefarorrodopo dalla Santafondatl; per-
ché ivi la chiamo Iddio-i iv i la favóri, ivi l* 
armo di fpirito, e di virtíi per operare cofe si 
grandi: e percib ivi ebbe fempre ftfoil fu» 
cuore, perché ivi gi'erítrb primieramehte nel 
Cuore i l fuo amato Spofo, e la tiro a sé con 
lavocazione. 
6 Nel fine del 4. mirnero "gli dice coñ mol-
tagrázia : C i hanno ben ttttti mvrfifieate que-
fli Canonici , t)io lero pfrdeñi, 'paña é l quei 
della Chiefa Santa di SegOvia graviffima, c 
dottiífima , e di fingolar ftima> -e rifpetto 
mió , per í gran foggetti in doctrina» e virtM 
che ha dato alia Ghiefa . Di elfi éra la Cafa, 
che 
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ctó la Santa trattava di comprare, e fe con 
queftaoccafione nericevé la Santa akurfdif-
gufto, d'aliora in poi 11 fono dimoftraü si 
afFettuoíí, e parz,iali nella Hirna de'figlj, e 
figliedilei, che inquefto non cedono ad al-
cim'altroí e ben fi conobbe l1 anno i<si4.nel 
quale alli 18. di Settembre di Giovedi a nor-
te una faetta, che cadde nel Campamle del-
la Chiefa, n abbrugio una gran parte, come 
ancora la Sala capitolare j di modo che obbli-
gb i l Capitolo a cércame un* altra per gl1 uffi-
zj Divini , mentre fi accorreva a ripararla : 
e ayendone quell' infígne Cittá tante, e si 
fontuofe i nondimeno Tafíetto condufse quel 
Capitolo aferviríi dellapovera Chiefa dclle 
Carmelitane Scalze, dove puré fu trasferito 
Íl SANTISSIMO SACRAMENTO dalia 
Catedrale, vcrificandoíi la rivelazione, che 
una Religiofa di quel Convento ebbe la 
mattina del medeíimo giorno, alia quale, 
dopo efseríi comunicara , comparvc CRI-
STO SIGNOR NOSTRO nella forma , 
che andava in quefto Mondo , e gli difse: 
Tiglia qui me ne vengo a ripofar tro, voi fil-
tre, perché, mi cítccimo da Cafa mi* , gran 
pro va non folamente della Santa Chiefa di 
Segovia, la quale fu dal Signore chiamata 
fuá Cafa. 
7 Nel mim. gli chiede in preñito qual-
diefomniadidenaro. Dcnaro, eSanta? s i , 
denaro, e Santa, perché non folo la guerra 
del Mondo ha neceííitá di dcnaro, ma anche 
la guerra difpiriso, che fa Iddio nel Mondo 
airillcííb Mondo, e molte volte 1Í vince Ü 
denaro con r ifteíío denaro. Con qual altro 
mezzo poceva la Santa far lefuefondazioni, 
íe non con i l denaro, che glifomminiftrava 
ia carita de* Fedeli ? come íi avevanod'ot-
tener le fpedizioni, e come 11 poceva agiré 
ne5 Tri'ounaii fenz' i l denaro da foddisfare' 
gl/Avvocati, e graltri diricti de'Tribuna-
l i medefimi ? come averebbe potuto man-
tener íe fue figlie fenz3 i l denaro, col qua-
le fommmiftrava alie fue figlie i l neceífa-
rio^alimento? o in qual altro modo pote-
va faríl quefto miracolo? 
8 Ha gran petenza i l denaro, eapperu 
fi pub operare eos alcuna di grande, o di 
fanto fenz'il denaro: venga in figurad'ali-
mento, di veftito , di foccorfo o d'clemo-
íínaj Tefecuzione d'ogni grand1 opera nel 
denaro fi fonda, e neir ifteffo modo , che 
non pub T anima fervirc a Diofenz'il cor-
po in quefta vita, e in tutte le fueopera-
zi©ni, particolarmente efteriori, cosi anco-
ra le cofe grandi, e fante hanno per lo piü 
neceííitá del denaro. 
9 Quefta e la ragione, perche i l Signo-
re non efelufe i denari dal fuo Colleggio 
Appoftolic^, perché febbenJ era X iftefsa 
Onnipoteníza, che poteva creare ogni mo-
neta fenza cercarla > né chiederla , vollc 
nondimeno, foggettandoli air umanitá ? fog-
gettaríi ancora alia neceífitá di valerli del 
dcnaro , e percib dava elemofíne , c tal--
volta pub efsere, che ancora le ricevefse , 
e teneva i l fuo Teforiexo, che fu Giuda i l 
traditore . 
10 Veroé ( per direiltutto) che avverti 
ancora laMaefta fuá Divina ilpcricolo, che 
l i correva nel rimedio mentre di tutti gl i 
A ppoftoli folo prevarico, c íi perdé quello, 
che teneva in cuftodia i l denaro > e non fi 
perdé perché lo dava, ma perché lo tene-
va : gran difinganno per gl ' amminiftratori 
del denaro di D i o , accib diano quello , 
ch' egli ci ha infegnato per diftribuire , c 
non per ritcnere. 
L E T T E R A X L V I I . 
Alia Madre Maria Battifta Priora in Vagliadolid, Ñipóte 
della Santa • - , 
A R G O M E N T 0\, 
Jjtt, raggtiazlia del bmno fiato della fondazione in Sivigliá , e del moho , che vi 
s' tra da mte patito , e Jingolarmente da fuo Fmtello, come £ altri 
ajfari si di Cafa •> come della Riforma. 
G E s t r . 
^ia feco la grazia dello Spirico Santo mía Figlia* 
l -pArte doítiani il Corriero, ed io non penfava ferivede, per non aver cofa 
1 buona da dirle. Quefta nowtpoco prima di ferrar la porta > mi fccero iti-; 
\ cendere» 
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tendere 9 che colui j che fi trovava nella cafa > k i per bene che not v i paífiamo 
dopo domani giorn© d i San Fil íppo, e Giacomo, dal che comprendo» che voglia 
giá i l Signore andar placando la furia d i tante travvcrfie» 
z Incaramini quefía» fubito che potra, alia Madre Priora di Medina , che vt» 
verá con anfietá per una » che le fcriíB , turto che andaífi bene fcaifa i n eífagge* 
rae travaglj. Sappia, che dqpo la fofidazione di San Giufeppe , t i refto é ftato un 
nicntc i n paragone d i quei» che ho qui paíTati. D a l fapcrlo> vedranno che ho ra-
gione-» e che fará una gran mifericordia Pufcirne benes e poílb io dir che s í . Be~ 
nedetto fia i l Signore, che da turto cava bene , e io dal veder tante cofe infierne 
mi fon fentita con ftraordinaiio contento. E quando non fi foífe qui trovato m i ó 
Frarello, farebbe ftato impoíTibiic far cos'alcuna di queftomondo» 
3 Ha egli patito ben moi to , e con si grand'animo in ifpendcre, c portar tut-
t o , cht ci fá lodare i l Signore. Hanno ben ragione di amarloqueñeSorel le> non^ 
avendo altronde avuto ajuto alcuno » ma fo io , che travaglj. Trova fi adeffo ri^í-
rato per caufa noftra , né fu poca ventura i l non eífer condot toa l lapr íg ione , péi-
ché qui tutto fembra un' Inferno , c tutto fenza giuftizia > domandando da noi 
quel die non dobbiamo > e l u i per ficurtá i Avia da darvifí fine con 1* andata alia 
Cor te , per effere una materia affatto fuor di ragione, e ha ad ogni modo egli gú-
ftato di parir quakhe poco per D i o . Trovafi nel Carmine con NoftroPadre, poi -
ché quel che fopra di luí piove di travaglj, é come gragnuola. Nc in fine mi re-
íla poco che fare i n iftiicargli g r a l u i noftri» clie fon q u e i i i , che piu lo tormen-
tano , e coa ragione • 
4 Perché mtendano qualchc cofa . Giá fanno quel che lor fcríffi avercí impu-
tato queiruna, ch' ando via , of queño c un niente in paragpn di qdcj ch' ando 
a deporre. Giá Trntend-eranno. D i me Tolo r a í l í c u r o , che mi íece grazia i l Si-
gnore di ftaie come i n un gran diletro . N o n oñante , che mi fi fcapprefentaífe i l 
gran danno, che poteva feguirne a tutte queñe Cafe, ció non baftava; perche era 
fuperiore i i contento. E' una gran cofa la ficurezza delta propria cofeienza , e ' l 
trovarfi libera. 
5 Entró colcí in aítro Monaftero . Jcrí mí certífícarono, che ftá giá fuor di gíu-
d i z í o , e non per alero, che per eífer ufeita di quá . Or mirino quanto grandi fia-
aro quei di Dio , che fá rifpofta per la verirá ; con che fi conofeerá cíTere i l tutto 
ftato una foll iar E tali erano queíle, che anda v i fpargendo. Che ligavarao le M o -
nache di mam , e piedi, e le percorevamo, e piaceffe puré a Dio che i l refto foífe 
di quefta farsa. SL\ di queño negozio si gravé mille altre cofe fimiii , dalle quaii 
io ben chiaramente conofceva, che voi'eva i l Signore affliggerci , per terminarlo 
tutto i n bene*, e cosí lo difpofe , Non fi diano percio pena alcuna , fperando 
anzi ncl Signore, che dopo i l patfasfgio alia Cafa potremo preftamente metter-
ci i n cammino, giá che i Franccfcani non fono piú comparfi » c che poi ven-
gano, dopa aver prefo i l poíTeífo, non importa punro. 
6 Grand'anime Con quelie, che qui fi trovado, e quefta Priora con un'ani-
m o , c í e nfha fatto ftupire, affaí maggiore del mió . Parmi che i ' avermi q u í 
feco, ha potuto fervir lo ro d'ajuto, fe aricando fopra di me tuttí i colpi. E'do-
tata di buon difeorfb, e io le dico, che é ella ifquiika a mío giudizioper Arl6 
4aluzia^ Ed o quanto importava con darnele bene fcelte.: M i fento bene , tut-
to che non i o fía ña t a molto per raddtet o , quefto firoppo mi dá la vita . I I 
noftro Padre va con qualche indifpofizione, febbene non con febbre. N o n s á c e -
ía di quefto . L o raccomandi a D i o , e che ci cavi m beae da queíFaífaí j * 
Cosi ciedQ fa iá , O che armo, che ko qui paífato* 
1 Ven^hiamo a'fuoi configl]. I n quanto al primo del Dos s chiamaníi cosi 
tu i t i 
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t-utti qud che po{reggof|.o neü ' Ind ie Vaflalli^ Effehdpne pero ritornato,. pfegaífüo, 
Padre a non ufarlo,, adducendDgliene k fagioní . Cosi- fu fairo, in modo che re-
ftava.no giá. q|2Íc.ti> c compofti.. Quando ardvo Giovan d rOvag l í c , e mia Soreíia,. 
non mi bailo ragione alcuna , ( non so. fe fu per affodar qyel di" fuo. Figlio ), £: 
come non. í i trovaíTe qui. mió Fratello,, ne mi comparine per tanio tempo, ncm-
meno i o , tanto feppero dirgij nel r i torno, , che nulía g iovó , . Ed é ben vero,, che 
g i ^ i n Avi la non s!ufa-akra cofa, che é" una. vergogna. E.certaraente che mi fe-
rifee negl'occhi, per ia'parce che a lu i ne cocea: poiché: in-quanto ame giammafc 
credo m i venifie int penfiero^ né. di ció faccia conco per eflTer nulla,in.riguardo. 
deirahre cofe3 che di me; dicono j Ip tornero aj ayvertido a fuo Padre per.dar-
le gufto, credo pera, che non v i fara. rimedio per rifpetto de' fuoi Z i i > e pee 
trovarviri gia av.vezzi. Bea m i mortifico ogni vol ta j che. fento cosi: chiainarli. . 
8 In quanto ail'ayer da ferivere Tetefa a I ^ d i g l i a , non credo fia perfarloche 
alia, Priora di Medina, e a leí per contentarle t, non. a vea do fin' ora. fentto ad; 
a l t r i , e a luí mi pare una volta fola due, o tre. parole». Haííi pottoin immagi-
nazione, c]ie io mi trovo m a i concia per l e í , e per; rato,FrateiJo, e non puole-
v.arfelo.di tefla, e fe. a vea, da fíarfi, quando foífe akra perfona,. conforme fono.,. 
iVla confidcri quanto ció. fia vero , che con,efler tanto qijielche. le dsvo ^ Ko go-
4uto di- vederlo r i t i ra to , perche npn. í i íafeli q u i molto vedere.. Ed. c puc.vej-o, ch* 
^g l i . impedifee qualche poco £ aneprché fi t rovi . qui ^ neli 'airivare i l noftro Pa-. 
dre, , ovvero a l t r i , g l i dico , che íl. vada , ed c. come un* Angiolo . . Non perché io 
iafci di mc^to amarlo, che ben ramo-, ma perché, vorrei vedei-ml sUrigaU-ditutto 
q^ueft'aftare.. Cosi va , penfino del re í lo , quel che. vogliemo,, cha poco ferve.. 
9 In quanto ad ayer dettp Padiglia,, che, eraVifitatoredovefle. e0er forfe per: 
Burla. Io Tbo giá, conpfciuto. Egii é ad ogni modo di moko ajuto, e gli- dob-
l?iamo non ppc.o. Non íl trova, chi fia.; fenza qualche. difetto ¿ che ha da, farñ h 
M i fono molto. raUegrata, cHc.. ftia, giá contenta^ con. coteíla: licenza- la, Signora 
I^onna Maria . Dicale pin' molcg in mió norae. ,r e che per eflfer ben tardi non. le 
ípr ivo, B che ancorchd mi; difpiaccja 5. che fi, vegga fenza la. Signora DucheíTa :: 
Cpnofeos che vuoie. i l Signore. abbia folo con efío la. fua compagnia, eí i confoli o,, 
10 D ' A v i l a io non sp piú di. quel; ch'eila. me ne. ferive. Softrotf Signare fia 
con effe.».. M i raccomando ^ CaCIda, e. a tutta i'alcre., e.. a l miof P.; F.raDortie-
sjico-affai pi i í . Ben vpñcL differir P andara ad^ Avila peíi quando- mi trovafllco--
j f t i , , ma fuppofto ch'cgli. vuoje, che. tutta fia. Croce, cosi. ¿ a . . N b m I a f c i d i í c r ^ 
v e r m i . Non licenz|:, cotefta. Monaca che. dice, fia si. buona . O fe, voieíTe, eíla. 
venitfene, quá ? perché ^orrei ( fe foííe ppííibile ) condurvene, alcune , Intendar 
n o » . chfr adcffp a.-mip- parere; non v ' é di che, darfi pena 1. con ifperanza» che. íll 
Stttto abbia da riufcire in benc. 
t i l N o n - íi! diraentichi: d' in.camminaf queüa. léiteTa aUa-Madre, Pr íora id i ; Me-
dina , 6, che, quefta-. P ¡nvj -aU* alna di$ Salamanca i n , modo che. ferva per; tutee, 
t re . La faccia.. Iddio una Santa, Ip coníeíTo , . che la, gente, di- quefta.. térra..; notii 
fá per me, c che, dcíideío-gía^ vedermi neU'altra di" promiffione, qjiáodofia Dip-
fervito- . . Sebbene, quando io intendeííi 3 . che lo -farebbe piCi^quí'» Jo so che vi* 
ftarei; ben- di . buona, voglia, I l Signore.. vi ponga. rimedio. E ! oggv D.oracnica ias 
Aibisu 
D i Voflra Riverenz.® • 
Xerefa d l Gesú , , 
Mi¡ raccomandiíalla- miaqMariá della.iCroeCj,c a l lá , Sottoprióra AÍIa»pámai 
lé|§a., q u e f t a e tutee, e l raccoraaodin©: a Dip
Con ÍÁnmazJoni. Parte Prima, l j $ 
•ha faftoia povera peccorella, che I da áí* 
'A N N O T A Z I O U 1. 
Nche quefta letcera fufcrltta aílame-
¿eCixtíz Madre Mafia Battifta Priora 
éi Vaglíalloird, e in eíía laragguagÜadel-
la irlbolaziotie di Scviglia , che fu la pri-
ma di quella Cafa, ed ebbe origine dalla 
debolezia di fpirito d1 üna Novizia , l a 
quale diveníie anthe dopo afíaj debole di 
•giudizio , e appofe alie Monache di quel 
fanto "Convento moltlffimi fpropólitk 
a Dice nei numero X. che non penfava di 
fcriverle per ñon dver cofa huona da dlrle -> 
quafi voícfle diré, chi pub dar cártivenuove 
ienza necefílta, e mlíTime a chi íi vuoi bene ? 
acm ¿he viene a condannare la íciocchezza 
diquel i i , che fogliono ^fcrivere ionghilfime 
lettere, e forfi ?|iche di cattivo carattere, 
folo per dar un difguílo non necéíTafio» 
3 Dal nuiriero a. comincia atiferirc i tra-
Vaglj diqueHafondazionedi Scviglia,!quili 
coive in diverfi Ivtoghi 'íl eriferito, furonó 
"moho íenííblli, perché ilDemonio ptefedi 
mira, e fulmino tutta la fuábatteria contro 
i l crédito della Religione, e onoredella'vir-
t ü : ma Iddio piu ftabiliva i fondatfienti del-
iafua efaltazione con riíléíTo, chetramava 
Tinimico per abbatteila 5 folo fuá Maefta 
Divina sá cambiare in onore Taífronto, e 
in ftiina i l diícredito. lofogliodire a Cote-
íle Monache diSiviglia, che fe-non fono piü 
fante dcir áltre, non hanno ragione, men-
tre la loro Cafa é ftata fondata con mag-
giori pene , e travagli deiraltrG. 
4 Riferifce poi qucíii ancora del fuo buoñ 
fratello i l Si^nor di Cepeda venuto da po-
co tempo dalla nuovaSpagna, efenza dub-
tóp, ch'era venuto biiono , mentí' impie-
gars tu t t ' i l capitale del fuo ayere , c tut-
ta la fuá mente in edificare Altari a;Dio, 
che tali fono le Cafe deile fue fpofe» 
5 -Avvertifce : che fer quefta ca^ryne^civa, 
rltirato . Oh quaftto coftano T imprefe d i 
fpirito, e di riformazione inqaéftoMondo 
tiranno! neír ¡ffeíTo tenipo, che ítava r i t i -
rato un -Divoto, paflegguriano per Siviglia 
duemila facinorofi: lo ícandal~io inuion-
f o , e i l giufto in catene: anche ¡1 Filofo-
fo morale febbene Gentiíc «diceva : Parva 
[celera -punitíntur^ magna i»-tríumphis /erun~ 
tur . Séneca. 
; I l Filofofo Criftiano totea con mano ogni 
piorno, che non folamente i*imperfezione 
del buono, ra a la piíi fubblime pe?fezlone 
vien fi^gellsita nell' ifteífo tempo, die f ini-
quitá di mali íi corona, eíiefaltaj perché 
yon in vano prevenne i Giufti i l Signóte al-
lorchediífe : ecce ego(mirto vos , ficut oves in 
mták ¿Hpfrum, Mttth, 10. 15. e puré che 
vorare i l Lupo ? nülla al certo, ma folo la 
VoraCitá dél Lupo é délitto neila peccorella. 
6 Profegüifce la Santa nel num. 4. nar^  
Tando 11 gufto, che ficeveva neíía tribola' 
zione e dicendo , che quefto eccedeva 
aquella di molto: gran cofa, che intempo 
si avverfo poífa molto piü un gufto inte-
riore, che un'efteriore tormento! gran co-
fa ! pero cofa facíle^ e giufta ^ ed i n tin 
•certo modo necéííaria. 
'Che importa che i ttávaglj tormenrino 
al di fuori, fe dentro dell5 anima regnano 
i diletti? che importa che arda i l corpodi 
Lorenzo i n vive fiamfne, fe dentro di liíl 
arde Y anima in fiamme píu vive di cari-
ta ? pub per ávventura i l Mondo nella fuá 
•efterioritá fuperare Iddio , che fifiede nelí* 
interno ? or come 'dunque non aveva da éf-
íer Contenta "Sartta Terefa in mezzo de3 fuói 
travagíj , méfítre défiderava travaglj pera^ -
mor del fuo Dio ? come non ávevadarái-
legrafíi nel vederíi pérfeguitáta , e 'oífefa, 
fe con la fuá Croce fugli onimeri andava 
feguendo 1' orme -del fuo oftefo > t perfe-
guitato fpofo Gesu. 
fNoti ritrovarono gli Appoftoli un3ailegria 
si manifeíla neila Rifurrezione dél Signore^ 
come nél Miñerio délla Páfliohe dolorofa, 
é quefto íi fedrge , perché gi ' Evangélifti 
non riferifeóno d'eíTi akuna ailegriainve-
derlo rifufeitáto, ma bensi quand1 eraho fla-
geílati, perché lo predicavafi©: Ibant jipe* 
fieli gaudentes f qMniam digni habiti funt pre 
nomine -Jefu citntúmeliam pati* jíUer. f . v . ^ » 
í io credo, che cib avveniífe, perché quan-
do lo vedevano fifufeitato, avevano i l Signo* 
•re préfente, ma non dentro di sé: quando 
poi -erano tormentati , e battuti , non folo 
Tavevano préfeñte, ma dentro di séanco^-
ra j e 1' avere i l Signore dentro di -sé ral-
legra,^ confola aíTai piü s che quando i " 
anima lo tiene prefente-i má fuori di sé * 
al che certo aílude f iftefía Maeftá Divina 
nel direr Cww ipfofofn th trihtdaticrfe.Pfatm, 
90. v. ton lui ííb íieíla tribolazione > 
con luí , in l u i , e dentro ^ i i }ui> 
B Dice poi^ che i a nóvizia aVev/i perdate 
ttgiudigío-y piü mi maraviglió, the tie avéf-
fe tanto da poterlo perderé, thifeñzagiir-
dizio aícuno fece tanteftoltezze : ma perché 
lo pe^dé? «w»^*//™?^ dice la Sarita) che per 
efser nfeita dal Convento di Cdfmetitane Scái~ 
ze di Siviglia, e in yero chi fehza perder i l 
giudizlo pubüícir dal porto peí gittarlínélia 
tempeíl:a> e •paífar ¿alia pace alF infruietu-
dine, dalla heurezza ai pencólo, -dal rime-
dio a ldánno, e finalmente entrare inque'&o 
íijondo pieno di miferie^ e ipartirfi da im 
Molían 
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Icendo molto prudentemente, che n©n d^ 
piü onore la vanitá , di quello che dia 
% 
Monaílero > ch* h Paradifo á1 ogni virtíi , 
come fono tutt*! Convcnti delle Garmeli-
tane Scalze. 
9 Nel numero 6, pondera la Santa quanto 
buone anime erano quelle , che aveva con 
cfsalci, e la Priora, che tanto loda, fu la 
Madre María di SanGiufcppe, della qualeíi 
parlera moho: ed é ben grande la iode j men-
trc dice , che gli pareva aveíse piu animo 
dell1 iftefsa Santa t gran cofa! che non la lodl 
d i pcrfctta, di penitente, di umile, ne d* 
altra virtü, ma folo dicoragglofa, Nacque 
Santa Terefa per efser general condottlera d* 
efercití, e fu tale per 11 Signore, conqui-
ílandogli eterni Regnl, che fono tant* ani-
me, düove eternamente regna: e ben mínen-
te aveva fempre quelle parole? B.egnum C a -
lor um vim patitHr » & violentirtpiuot i lbtá, 
Matth. I U v, i i . perche veramente, come 
dice Giob, la vita fpirituale c una guerra: mi-
litia eft vita heminís fuptr terram. Johf. v 
i . onde con moka raglone la Santa ricerca i l 
coraggi * per poter vincere. 
i o A f giugne con gran difcretezia./ojtf* Ai-
colche quelln ídonuca e ifquijitaper tlAndatuzini 
bifogna, che quei di quefta nobililfimana-
zione ufino gran<f avveitenza in penetrare la 
ragíone di quefto difeorfo della Santa per-
ché fecondo me, io credo volefse intendere, 
che bifogna aver piü animo per poterfifalva-
re inAndaluzia, che in Caftiglia vecchia: e 
íenza dubbio ci6 nafce dalla lert i l i tJ , e ric-
chezza diquella opulentiflimaProvincia: e 
perfalire al Cielo dulloftato di felicita uma-
na, rompendo i di lei legami, e catene, cer-
tamente vi bifogna maggior sforzo, evalo-
j e , che non per giugnervi alienato dal Mon-
do per la via delle miferíe, e della povertáj 
c percib vediamo (comefaggiamente ayver-
tiíce Sant* Agoftino) che Adamo cadde nelle 
delizie del Paradifo: quando Giob íitenne 
fermo, ftandopiagato, e nudo fopra un fé-
tido fterquilinio. /« fiercore fedebat Job cum 
fluetet vermibus, tuque putefeeret'. fedmelior 
Job vHlnnibns plenas in fiercore^ quaw Adctm 
integer in Paradi/o. D . Aug' fer* 1 de íemp* 
in med, 
11 Nel 7. num. rifponde alia Ñipóte fopra 
d1 alcunipunti domeftici, che gli ferifse, el* 
umiltá, o la buon a grazia della Santa l i chia-
ina configlj. Uno d' eífi per quefto pare r che-
i l figliuolo del Signor Lorenzo di Cepeda ve-
riva chiamato Don Franceíco, e come che 
allora non era si comune i l titolo di Don» 
com* é prefentemente, n' avevano difpiace-
re si la Madre Maria Battifta, come la San-
ta , perché febbene la famiglia era di no-
biltá conofeiuta, volevano cohíervaríi 1* an-
tico ioxd onore con l ' antico ftile > riconc-
 l  ita , 
la verítá , e che la maggior ñima. non di-
pende dal prendere i t i t o i i , ma bensi dal 
meritarli* 
La Santa con grandilfima grazia confefsan-
do averne difgufto, dice': che non pote» r i -
mediurvift-y p-erche v er» i' efimp'io Jt un dtro 
cugino , e che in AviU fi ctftumava gm co-
mmtmente, e che nell' Indie nfav» dítrfí que 
fie titolo a chlmque aveva vnísalti ! chiama-
vauo in quefto tempovafsalKgrindianirac-
comandati, febbene per veritá non avevano 
in efll glurifdizlone aicuna, ma folamente pa-
gavano cerco tributo i e i l Signor Lorenzo di 
Cepeda per i fuoi fervig), equellide'fuoi 
fratelii era Commendatario del Perú: e non-
dimeno con Una qtialitá cosi nobile, con 
tanti meriti, e con porto si rilevante,rumil-
t á della Santa non fi confaceva amutarftn 
i e , perché nap sufava in queltempi, oh 
quanto delicatamente difeorrono i Santi in 
materia cfumiltá, e modeftia! 
n Nel numero 8. torna a lodare i l fratel-
l o , delquale doveva efsere piü innamorata 
come buono, che come fratello, perché íl 
parentefeo deüa grazia é afsai piüftretto, 
che quello della natura. 
i j Poi nel num. 9. la diíínganna di cío che 
gl*aveva detto Padilla, che fofseviíitatore 
{parla del Licenziato Gio:Padilla, Sacer-
dote di conofeiuta virtü, e cosi zel ante della 
Riforma diReligioni , che i l Re FilippoSc-
condo i* aveva raccomandata a lui poco 
prima, che ufciífe a luce quclla del Carmine) 
cía prega a mitigare i l difgufto della burla, 
per la fineaza, con laquale aífifteva loro» 
come chi diceíTc: Tambr, e l i favori fono 
davvcro ; la condizion da burla : fi deve 
perderé la condizione, per Tamore. 
14 E'ordinaria penfione dell'ingrata cor-
rifpondenza i l perderfi dicci benefizj per un 
fol difgufto, quando nemmeno dovrebbero 
cancellarfi con dieci offefe . Ma fiamo tutti 
piü propenfi all5 i ra , che alriconofcimento, 
1 j Termina quefto numero con una ragio-
neaíTai buona, efoílanziale perconfolaría, 
dicendo: con tatto ctbfifijuta molto, e gli dob-
biamo molto y non v e ale uno ftnza difetto , che 
vuoleí qúaíi voleífc diré, fe non abbiamo 
da perdonar i difetti per i benefizj, non cf-
fendovi aiculio^íenza difetto , mai giugne-
rebbeilcafo di efser grate alli benefizj, fa-
remmo fempre ingme, e inquiete : ingra-
te per V obblivione de* benefizj j inquiete per 
il difgufto de1 mancamenti, con che le am-
maeftrah due eccellen ¡, e molto pratiche 
virtuj l'una é raífetto Jbene, el'altraí« 
pazienza al tnftle* perche ig \ c ¿ i ^ n o vl« 
Con l ánmuzjml . Pdm Prima, t?? 
Vetfe 'tóñ '<Ai -fia íenza difetto, ci biíogne- virtü del Gofívento •medelittift di Vagiiít-
*a üfcire dal Mondo . íinaimente é come dolid. i i P- Fra Domcnico-, é Fia Domo 
Í€ aveííe detto: Nemo fine-crimin-e vivir y bi- nko Bañez ConfeíTore deüa Santa, iiqiía-
fogna íbftrirci uno can í'akro, accib ar- le ta q^ iel tempoera Rettorc delCoileggir* 
da fempre, enon s'efíingua mai negruni, di San jOiegorio di Vagliadoiid, conieap 
e negl" ahrl la tarítá. H parifee dalla lettcra i ? . 
Y6 La 'Signol-a, che nomina Dottfta Ma- Dice poi: che vnentre M í o vuele, xhetm~ 
í i a , é Donna María di Mendoza Padronaded w fin Croce-y fifi puré come queíia , che fa-
ConvencodiVagliadolid. Cafilda, e iaMa- peva si bene, che la ftrada retta, c íictu t 
'dre Cafilda diSant'Ange-io Reli^iofadigran del Cielo, k quella dclla Groce, 
I - E T T E K. A XLVIIÍv 
M^ir« Priora, e Religioíe ddia Coacezione di Yagliadoliá, 
A & G O M E w r o. 
i ¿ ricenviene per ohbligo^  e col? ejemplo a contribuife con un* efpediente ripiege 
-alie fpefe di Roma y e a qualche follievo per la Dote delle >Sorelle 
del Padre Grauano , t^ nto benemeritc .della Riforma* 
G E S Ü ' . 
La grazia ddlo Spirito Samo fia con V . R . Madre mía con 
tutte cotefte míe dilecta Soielle, 
1 T T Oglio tidurre a loro mente, che dacebé É fond^ cotéfta Cafa, giammai 
V he a loro domandato i l ricevere ana Monaca íenza dote , per quant» 
i n i í b w i e n e , né altra -cofa di ri l ievo. I I che non é gra accaduto con &ltrc, ef-
iendoché in akuna fe ne íiano ricevute*> e tattocché gratis, non perci6 i l t-có-
vano peggio, ma delle meglio accomodate. Voglio adeflb domandarle una co-
l a , alia quale fon tonate per bene delia Religiofte, e alcuni altri Tiífettij can-
corché ridondi i n ior 'benefízxo , voglio i o prenderlo a mío contó , e faccino 
anco efle i l loro di dado a me-, poiché mi trovo i n grand'anfietá di non per-
metter, che per mancamento di den aro perda un' affare tanto importante al 
iervizio di D i o , e alia noftra quiete, 
i Da cotefte Lettere di Roma, che fono d'un Padre Scalzo, che la íi condtif-
í e . Prior del Calvario, vedranno la fretta, che da per ducento Ducari. Tra g l i 
Scalzi, per eííer fenza Capo, non puó farfi cofa aloma. Per Fra Giovanni di Ge-
sú , e ' l Priore di Paftrana, che ancor prefero quel cammíno , benché non ne fap-
pia Tarr ivo, poterono si poco, che fenza quel che io lor diedi , ÍI portarono da 
Veas cento cinquanta Dacati . N o n é picciola gtazia di Noftró Signore, cheinal-
cune delle noí):re Cafe íi n m i da poter rimediar a quefta neceííká, non efTendc» 
in fine piu cí/e una volta ta vi ta . Scrivemi da Madrid i l P. Niccolo aver trovato 
una -perfona, che per fargli un gran tavorc, prenderá quefti ducento Ducati dalla 
dote della Sorelia Maria di San Giufeppe, con patto , che da cotefta Cafa fe gK 
mandi la póliza > e che tutrocché fe gli fitardi l'efiggenza, f i contenta di queílo. 
Io i 'ho ftimata gran ventura, e percio domando loro per carita; che al rice ver d i 
quefta chiamino un Notajo , che faccia fede , come é ella giá profeffa d i forta che 
l ia molto validan perché fenza quería non puó farfi cofa alcana, e me la riraetta-
no fubitamente con la pól iza . N é ha da venir tuttO uni to , ma i 'una , € i 'ak.a a 
|>arte. Giá^veggono quanto importi la preítezza. 
17S Letteve delU S. Madre Terefa di Gesu 
3 Se par ióro che fia molco, e perché non v i concribuifeono r a í t r e Gafeí di-
•co a loro, che ciafcheduna opera alia mifura di quel che puo: quella chefecoñdo 
j | fuo flato niente puo darc, niente dá^. Percio portiarao tutte un medefuna abi-
to, per ajutarci Tuna a H ' a t e : pdtehe quel che é d ' ü n o , é di taíti , né da poco 
chi da quanto puo. Okre che fonotante le fpeíe, che reftere'bbono ftordite. Puo 
teftimoniaiio la Sorella Catterina di Gesú , e quando non v i Concoa-ano a prov-
vederle le Cafe, non poíTo io guadagnarlo, per trovarmi giá manca d'un braCcio , 
e aflai piü fento averio d'anda: taccogliendo, cercando , il che m i rieíce cér-
eamente di un gran tormenta, che folo per Dio e ibpportabile. 
4 M i blfogna fenza quefto, raccorre ducento Ducat i , che m i trovo aver pro-
meíTi al Canónico Montó ja , che ci ha dato la v i t a í E voglia Iddio , che ba^ -
í l i , e che con cib fi fínifea, non eflfendo picciola mifericordia > che poílino i 
denari fervir di mezzo per si gran quiete. Quel che ho detto é cofa forzofa» 
Ma quel che diro é loro voiontá j ma che pero m i pare ragionevole, e di gü-
ilo a D i o , e al Mondo. 
5 Gia sá , che fu coftl rlcevuta fenza dote la Sorella María di San Giufep-
pe a riguardo di fuo Fratello Noftro P. Graziano. Sua Madre, per t rovar í icon 
gran necelTitá, trattenne codi la fuá entrara í ino a poter ammunir cotefti quat-
trocento Ducati , concho poi faputo, perché pensó , che la carita fatta alP.Gra-
ziano, paflere'bbe piú oltre, e a poterfene ella ftcíTa timediare, pet aver pur trop-
po, come ho detto i in che impiegarlo. N o n m i mcraviglio, che n'abbia adef-
fo fentito i l raancamento, ed é ella ad ogni modo si buona, che non finifee 
di riconofeer la carita, che fe g l i é fatta, Giá sá V , R , per la lettera * che le 
r imifi del Padre Graziano, che i ducento Ducati, come egll ferive, hanno da 
feontarfi con quello, che con efla fpefe fuá Madre, e percib la ricevuta lia da 
diré d i trecento. Faccino poco con tó della legittima , poiclié quanto hanno , 
confifte i n aíTegni del Re, e non rendite, e nella morte del Secretario reñano 
fenza cofa alcuna. E quando puré v i re f t i , fon tanti i Fratel i i , che non é da 
«farfenc c o n t ó , e cosi me lo fcriíTe dopo ella ftcífa; non so fe confervai la let-
tera, quando íi t rovi íi rimetterá. I n fine la ricevuta ha da efler per Jo meno 
d i Ducati trecento, 
ó Quel che voglio d i ré , é che farebbe ben fatto, quanto fia di tut t i i quattto-
cento, che non percib iafeierá di rimetter g r a l t r i cento , quando fi rifeuotino.. 
Quando pur non l i rimetta, ben gr ha meritati , con quei forfi amari , che habe-
vut i per fuo Figlio in q u á , e in l á , che fono ftati ben t e r r ib i l i , f in da che váoú-
cúpato in quefte viüte ( oltre quel che íi deve al Noftro P. Graziano } onde frá 
tan te, che fono ftace ammeífe gratis alia Religione, deve con maggior ragionfat-
fi per lui qualche cofa. 
^ 1 7 Per Taltra, che íi trova in Toledo, non domandarono le Monache, né le t -
t i , né fupellettile, né altra cofa, né fu loro data. E molto volontieri ricevereb-
bono 1'altra Sorella ( quando volefle entrarvi ) anco cosi , per eflere ftate dótate 
da D i o , di tali coftumi, e talenti, che la preferirebbono ad ogni altra con dote. 
r-Giá mi dichiaro, che di qucíH cento Ducati potranno difporre a lor parere, ma 
nel refto non pub farfi akrimente, perché é pur grande la neceíTitá. 
8 Quel che ha da farfi finiré quefti negozj, é che fi vedrá quel che ne tocca ad 
ogni Cafa, e a quelle che avran dato p i ú , fi reftituirá i l ior denato, e r i f te í ío Ci 
fará con corefta. Soccorriamoci adeíTo, come fi potra. 
Alia Madre Priora, che non fi perda per fuá colpa quel che Cotefte Sorelle vot-
lanño fare, vivendo con queíla confidanza, che non fono elleno meno figlie del-
i 'Ordine deU'altre, che fnnno quel che ponno. Iddio le faccia si fante* come io 
glie lo fuppüco. A m í n . 
^ ía 
Con PAnnotazíoni. Parte Prima, I ¡79 
9 Tn ogn'evento legga queft' altre tutee la Sorella Catterina di GesCij perché 
MI difpiacerebbe beti mol to , fe d' effa fi- facefle ícappac l a niinor cofa, e cotefte 
altre lettere di Roma > che veftgono coa 
Sua Serva 
Terefa di Gesu. 
non? 
• A N N O T A Z I O N 
» T A foprafcritta di quefta. letrera dice 
Ji^ l CGSlt M í a Madre Priora y, SareLley efi-
glietnie del Monte Carintlo nel Mmaji'ero di ya-
gliadolid. La Priora era la Madre Mari a Bat-
tiíla Ñipóte dellaSanta, e liducencoDuca-
t i , che demanda at!e Religiofe della dote 
della SoreüaMaria di SanGlufeppc (che fu 
íorella del P. Fra Giroiamo Graziano ) dove-
vano fervire per i negozf dclBa Riforma, e 
fpecialmente per 11 Breve della feparaalone > 
che flava follecítando in Roma il Padre Fra 
Pietro degrAngeii Priore del Calvario,co-
me lo dice la Santa nel numero 2. 
2 Nel 4.. pone una íentenza molto favia 
cioe non effer piaciola mifericcrdi'ay che pcjjtmi 
denari fervin di mezzo per s\gran quiete y come: 
fe avefle detto, che coni ducentO' dtijcatl io 
poífa ncomprar la m i i quiete! per avven-
tura non e a buen prezzo- pagac denaro, 
che si poco nv importa, per una cofa, che 
mMmporta tanto?. Non h a buon, prezzoií 
poter con denaro (che ad altro non ebuo-
no fe non a fpenderlo ) pormi ia unofta-
to di poter darmí tutta al fervizio di Dio .>; 
darml a Dio , e dar al mondo i l denaro,. 
non é un cambio aífal vantaggioio?. 
3 Da quefta latera? apparifee, che la San-
ta non íolamente con la fuá domina, fpi-
rixo efempioconieglio., eprudenza, roa 
aflche can: rajuto d t l denaro datogli da 
Monrtfterf delle fue Scalze, fece la Kifor-
ma, de'fuoi Religioíi Sc?,lzi: eche fe-ibno 
cía. comé lor Padri , devono anche ripu-
tarfi come 1er figlj: e che quclla cura, che 
banno di guidaile, e reggerle fantanítnte, 
non é gratuita, ma coir.penfativa^ Ond'é. 
che. continuamente íi ve 'c nel Mondo que-
íto prodigio, emiraqolo della Santa , cioé, 
che divengano i. figlj Padrl cklle. lorome-
defime Madri, poiché q 11 cite coi) la Santa 
iurono quelle, che primieramente l i gene-
rarono; in Crifto.. Ed efi; pfefeiitcmentefo-
no queíli , che come hgliefpi 'tuaii le van-
no guidando , infegaandoe gf vernando 
si, fancameme per condurle a. Crifto.. 
4.E1 anche notabile i l modo, c lafacon-
per robblrgo, eper gratitudine. Non po-
teva perorar meglio in tal materia né De-
moilene, né Cicerone ,, ma in. ognicofafu 
eccellente la Santa» 
í Nel num. intercede per una Sorella 
del Padre Graziano^ accib gli foífe mino-
rata la l'pefa della dote, e tutto con gran-
difíima grazia, e aífetto.. 
Efaggera primieramente la neceífitá di 
Don-na Giovanna di Antifco Dama Nobi-
le , e virtuofa : ma quanto non é ftata 
grande la povercá unita con la nobiítá,, e 
lavirttiH perché Iddio non vuol dar tutto 
con una raanou i nobili fr confolino con la 
qualitá, e ftima i ricchi con i loro beni. 
Aggiugne.- che aveva moltifigliuoliy quaíi 
voleífe diré, che a chí ha molti figlj mai 
pub baftare i l proprio avere. 
6 Dice t- che facciam poco* contó d.ella legit-
úrna della novizia, y perche eutte dipeadevada 
partlii Regp, ^quaír voleífe diré.,, che finito 
ruffizio, finilce la rendirá, e comincia i i 
bifogno. 
Equefto piü fácilmentefuccede, quando 
i Re fona giufti, e i Miniftri integri, come 
fuquefto- gran Secretario delRe Filippo Se-
eondo, i l qiuale di cono, che fuá Mtaefta fo-
leva chiamare fuo Angelo, e queflo non ío-
ío per la di luí virtü, e prudenza, che fu 
aífai grande», ma anche perché, non doveva 
aver rifpetti di carne, o di-fangue nel fuo 
Miñifterio. Mort intempeílivamente; tron-
cando tutte le fperanze della fuá cafa^ 
7 Pondjeraanche ia Santa per raffctto.Jel-
la mlnorazione della dote i difgufti, che • ni. 1-
la virtuofa Signora Madre del P. Graziano^ 
avevaíoiierti per cagione del figlio ,, rhe erJ* 
no firati ( come dice) t érmHit come feavef-
fe voluto diré, i l figlio pativa per b Re-
ligionc, e la Madre per i travaglj del fi-
glio, non fanno dunque una buona dote 
tanti travaglj fofferti per la Rcligione?. 
8 PaíTa anche a ponderare, che fefebene 
quefta Signora non avevatrovate tantecon-
venienze in Vagliadalici, come in Toledo , 
contuttocib era si huona, che. non lafcia-
ya mai di efaggerare la carita, conía qua-
le era ftata trattata» ia Vagliadolid. Come 
día con la quale la .S'.nta períuade. che fe £1 conofee bene, áéera nobile , virtuofa, 
gli mandi quefto.forcorío per bene univer- e faggia ,. mentre fi profeífava obbligata 
tale, per i l particolare, per Tonore, per d i cib, che un5 alúa fi farebbe. forfe mo-
4» quiete, per 1Jefempio , per i l debito, ftrata orfefa. 
18 a Lettere áella Smta Madve T m fa di Gem 
| FimJiTjente da tutto queít-o numero fi virtíi tifplendeííe fingolarmente Ufli fomim 
laeeoglie la gratiuidine^ ehe proíeíTaya la gpatimdine verfo i üxoi benefattori, e per-
Sania/a i gran merití del Padre Graziano,. cío. bifogna impegnarfi tutti nella divo-
e quanto, aggiuíhto foffé it. giudizio de*Si»* iione di una Santa si grata . Serviamola, 
gnori Gardinali della Sacra CongregaMone edí amiariwk ne' iuoi Jgif , e figliuole 9 e 
nelia caufa. deíla. di. lei Canonizaztone , que í , che piü miporta immitiamala úelfe 
aíferiiíando unti, x che. ftá tutee fe di lei íiie virtú,. 
^ E T X E R A X L I X 
Alia Madre Priora delk Caraielirane Scalze di Malagonc. 
^ ^ a o M E: N T o .. 
l,e:: rifenfee mol te Virtu* ^ nmilta del Padre GrAziam, e'l fingdar contentm 
d] ápr/'lo traítatOfi e la gran zonfidenzji di veder fer Jua mam* 
mvan&arji, & ¡¡¿rfetLionarfi ÍJ& Mifwma*. 
Ea gj^ziá. dellb Spirito-Samo-fia con.. V.S..mía Figl ia . 
fEaedetto ü a I ) i o } . che fon-pute arrivaee áie íbíterej che non eran pocoda mer' 
defiderate, e d a d o conofeo che Tamo piu dell'alcre moko congiontey e 
fempre m i pare fia fcaríii in> iferiven-ni<,, M i : ha confoiato non-poco-coni'avvifo' 
della íaíücc. Noftro Signore güe la dia, come ió nc lo f u p p l i c o M i da^  gran pena 
lo ftar fém|>re con. cotefto fuo-tormento, per follievo degi 'akr i» efee feco porta, 
r uffizio, perché mi pare fia gia. divenuca, eosi ordinaria, coteña infermita che; 
ha blíogno di gran rirnedio. I i Signore e l applichi q i i e l»che conviene.. 
2 O madre nai^*. E quanto T ho deftderata1 meco queíti g íorn i . Sappia che rai 
fon paríi fenx'cfaggerazione i migiiori di mia vita . Si é qui trattentito pi i id i vend 
gioini i l Padre Maeftro Graziano, Ib r a í l i e a r o , che per moito.che ib t ra t t i , . non 
ibno arrivata ad ihtendere i l : valor di" qpeft' nomo... E' égli intieramente ade^uatoa. 
grocchi miel), e per no l alcre miglibre di quel che aveílinao raputo doraandado a 
D i o . QKiel che adcíToJian da far e turre 1 ' a l t r e é d o r a a n d a r a.S._M. che vo-
glia concederlo peí. Superiore . Poífó coa do-ripoíl ir dal govemo di coteíle Cafe» 
tal pcefozioner coa tañía fbavitá non ho giammai vedüta . Iddío lo tengai nella fuá 
mano , e tó guardi, e per qualí i fia cofa non vorrei aver kfc ia todl vedcrlb-, etrat-
tarlo a til fegno. E* ftato atcendendo Mariano^» che noigodévamo non poco andaf^ 
fe tardando». Giuliano d'Ayiiax perduro per lüi,.. e tat t i^l ' ; altri ^ Predica maravígHo^-
famente . Ben credo chefia egli molto raigliorato da-che ellaividde, poiché gravian-gio-
vato non. po«o-igran íravagí) ., t i a gi ra toi l Signore lecofedt rnodo> cheio parrocoh 
favor di Dio tunedi per Sevigiia. Scrivono-ai P. F. Diego diftrntaraente la maniera. I 
' 3 11 fine e, che rifiedequefta Cala ne l l 'Anda iüz ia , e comeil P. Maeftío G.razianb • 
c-provineiai d5 éíla .> mi fon trovata fuaSúddita fenza. f a p e r l ó e . come tale ha poluto» 
co.mandarmiE'.ftáto.- d'ajuto,. che ftando giá di partenza per Caravaeca,; venu--
ta d i forcé la.licenza - del Configlio degi' O r d i n i , che non fu - d i profítto*. e.pec-
€Ú6 s'.é prefa. rifoluzione di porre fubico la. imano all 'altro d r Sevig-lia . M i f i - -
ijefebe d i gran confolazione potería condurre meco, ma-conofeo che ftrebfee t i -
fiare a perder- cocefia-Café Pab'bandonarla adeíTó j . oltre gF al t r i ' inconveniént i . 
; 4 Credo,, clíé prima- del ritorno del'Padre Maeftro per quefte. b'aftdb, íará peer 
•cd.eiiáj avendolo mandato a chiamare i L N u n z i o , . e air arriyo di quefta giá ffii 
t íQvx ' .aJaMadrid , Seutomi con aífai raag^ioc fa^ tcde i fo lko , e che íiaftata q^aa^ 
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Cjuanto miglior eftat€ paíTercí con V. R. che nel luoco di Seviglia . Q raccc-
mandino al Signore, e dicalo airakre Sorelk, che caramente faluto. 
5 Sin da Seviglia s' offtiranno j)iú meffaggj, e potremo fcriveici piú fpeíTo, e 
percio non ak ro , che m i dia ben moki faluti al Padre Rectore, c alLicenziado» 
con dir loro-quel che qui corre, e che mi raccomandino a D i o , come io a me-
te le íbrel íe. Le faccia egli fante, Oggi giomo deli'Afcenfione. San Girolamo 
íe le raccomanda, Va a Seviglia con altre cinque di affai buoni talenri, e quel-
la che v i va per Priora é molto a propofito per quefto. 
•Serva di Voftra. Riverenx.íi 
Ter^fa di 'Gesü. 
l o fton so perché ñ día tanta fretta per ia profeífioae d i Giovanna Battifta. 
La lafci un poco p i ú , per eflfer troppo gioviae. E quando ftimi alcrimence, c 
Ce ne t tovi foddisfattav lo faccia : non íarebbe forfe mak i l provarla ancor piu, 
perclic mi parve inferma-. 
Jí t í N O T A Z I O Ñ ?. M P. í r a Girolamo Graziano, oltre moU 
te altre, che in diverie occafioni nc avev. 
t QCriiTe qiicfta letteía la Santa dal Mo- va fatte ia Santa. 
0 natterodi Veas, ¿ove per la prima yol- 3 Nel terzo tratta deila foftdazione di Se-
ta vidde, eeonobbe i l Padre Grazbno , co- vig^ia íemínario di triboiazioni, c confe-
me ella ftefla riferiiee nelle fue fonáazíoni. guentemente di meriti, e di corone, 
I n effa vi e <ia «otare íblamente nel numero 4 I^el fefto dopo áVer propofto gl ' incoñ-
=1. i l gran d'am ore, col quaie tratta 'le fue fi- venienti, che potrebbono rifuitare dal fár 
.gliuole, ctfc i l foUievo di tuteo i l Gover- profeffare si prefto una certa Monata, i l tul-
no, eTuntura, colla qKale correfenzaftri- to laícia, efimeftealia pradenzadellaPrio-
dere i l carro della vita regolare, ra ton molta diferetezza"1; perché fempre fi 
1 Nel numero z. íi devono notare lete- ha daConfidare di ch'i ha la materia prefen* 
ftlmonianzc c appmvazioni , che rende te^ che faprá eleggere i l megiio. 
L E T T E R. A L . 
Alia Madre Priora, e Religiofe del Convento di San Giufcppc 
del Salvatorc di Veas. 
A R Q O M £ N T O. 
Con dar loro contó della [na pericolofa infermita-, filafcia cader\dalla fennatm* 
vifime di San Ginfere, che la rifano; /' o$¡>ofizione del Demonio, f fr 
^«e animeche iva A fitorgli, e incarica alia Superior* 
la varita ¡fanicolarfnente da tenerfi calfinferme-, 
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lufiammi 1*animé delle míe amate Eiglie del Convento di Veas, 
.1 Ai rufc i t a non ho tennto punto di r ipo íb . Siane lodato i l mió Dio . Peí 
I twf complite con quel che mi ¿ornando la mia Madre, Priora, e per confo,• 
íazione di cotefte míe Figlie, db a loro ragguagíio, che poco dopo Tarrivo ín 
cafa della Signora Donna María Fazardo, mi diede si gran dolore per tutto i l 
corpo, che pareva m i fi ftaccafle 1'anima, Ma con tút to ci& mi confolai ben 
molto con vederc al m i ó lato i l Gloriofo San Giuícppe> ólic m i conforto, c 
^iede animo per andaré a compir rubbidienza* 
2 Figlioole doraani fenz'altro partiro, benché íappia, clie i l Demonio fenta 
non poco ch'io vada dove v o , perche g l i togliero la predi» di dac animsV ch* 
^ 1 1 tiene ben afFcrrate, e han da cffer di fervizio della Gafa. / 
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18 2 Lettere della S. Madre Tenfa di Gesu. 
3 Percio, míe Figlie, ricorrano a Dio colle loro Orazioni , peu ajutafmi in 
quefta occafione, e proccuri la mia Madre Priora, che per Giovedi feguente ü 
dia 1'abito alia Figiiuola del Medico, poiché quel ch'ha meno d i dote , é da 
leí íupplito con la V i r m . E le raccomando cotcfte ínferme, le regali mol to , e 
creda. Madre m í a , che'l giorno, che le mancheranno inferme, fará per man-
carle i l turto. Alie Sorelle, ch5in tutto quefto mefe comiinichino per ^ic» per-
che fono una trifta, e ftiano attente, ch' io le inganno, non mi credano. A l -
la raía corapagna l i viene male a g r o c c h i , che molto m'affligge. Manda alo-
ro cotefto regalo di f ru t t i , perché ftiano allegre i l Giovedi con la nuova So-
le l la . Chiamiíi María di San Giufeppe. Iddio la faccia fanta com'io deíidero. 
D i Cafa di Donna Maria Faxarda. OggL Lunedi 6. cTAgofto. 
A N N O T u í Z I O N I . 
i TT15 Molto ben degna di pardcolar riflef-
JLJ lione quefta lettera, e fpecialmente 
per quello, che dice nel numeroi. cfo? ve-
niva [iffifthñ daS.Giufeppe nelt mdare dovegl' 
era flato commiato ( cioé a Toledo, come íi 
dirá altrove ) e poco dopo: che il Demonio 
nefentlva, gran di/piacere, perch'ejfa avevada 
ievurgli due anime ch* egli giatenevaper fue ^  
con tutto cib credo io , che non folo lo fen-
tiíTe perquelle due anime, poiché fono in-
numerabili quelle, che in ogni Cittá, e in 
ogni popólo gil ha tolte la Santa con Tefem-
pio, edificazione, e fpirito de'fuoi Mona-
ílerj si di Religiofe, come di Religiofi Scalzi. 
i Domanda, che faccino a tal finedelle 
Orazioni, perche a niun'aitra cofa importa-
no tanto, quanto aüaconveríione delle ani-
me: ogni cofa pubeflerfoggetta, e regolata 
dalla noftravolontás mailmutareicuori, e 
renderli obbedienti a sé , dipende folo da 
Dio , e percib bifogna orare per ottenerlo, 
e chiedere per confeguirlo. 
3 I/incarica la buona cura deiramma-
late, come quella, ch'era ftata si inferma, 
e anch"era, in ciafcheduna di quelle, che 
ftavano inferme, come diceva TAppoftolo 
delle genti. Quis infirmatur, & ego non in-
firmar'} Cor. n.verf. z?. e pone una fenten-
za aífai Ttotabile , cioé : Crcdami Madre t 
.che qitel giorno ^  che gli míinchino inferme ^ 
gli manca il tutto. 
4 Non é quefto molto faclle a poterfi ca-
pire, e puré é molto buono, efanto, men-
tre lo dilíe la Santa: forfe doveva dirlo, per-
ché é ;si comune Tinfermita, e la miferia 
ne'corpi umani, che r ifteífa cofa fu i l di-
re: manca tutto-, quando mancano infermi, 
come s aveffe detto, mancano gli uomini, 
íe non vi fono infermi ns3 Conventi de Re-
ligioíí , emancanoieDonne, fe non vi fo-
no inferme ne Monafterj: non credo pero, 
Tercfa di Gesu. 
che folfe quefta Tintenzione della SaotS , 
benché fecondo la noftra miferia, e debo-
lezza, per la quale íiamo foggetti a tant* 
ínfermita, fipoteva anch'intendere in que-
fto fenfo, ma larebbe perbun'intelligenza 
aífai ftirata. 
í Fu forfe parché conofeendo i rifehi della 
falute eterna defiderava, éhelefue figlie fof-
fero inferme nel corpo, per averie fane nell* 
anima: pub diríi anche quefto, poichéSart 
Bernardo prodigio di fantitá, e di pruden-
zz íi fcriífe, che fondava i fuoi Gonventi in 
luoghi umidi per aggiugnere alie penitenze 
volontarie, anche 1c neceífarie, e forzofe 
delle infermitá, e perché agguifa del Leo-
ne, che vien domato dalla quartana foífero 
i fuoi Monachi obbligati dalle corporee in-
difpofizioni a ftar fempre attenti alia dif-
ferenza del temporale, ed eterno. 
San Paolo fecondo i l fenfo letterale delle 
fue parole fembra, chefi gloriaffe delle pro-
prie infermitá J libenter gloriabor in tnfirmi-
tatibusmeis. 2. or. iz.'v.p. perché conofee-
va, che i l Signore fuoi trovarfi piü ben fer-
vito dagi'infermi, che da'fani. 
6 Gontuttocib io crederei, che la Santa 
non deíiderava le fue figliuole inferme, ma 
piuttofto fane, e la cagione di dir quefto al-
ia Madre Superiora di Veas doveva eífere, 
perché forfe aveva molte inferme nel Mo-
naftero, e la poverella íi doleva di vederíi 
in penuria di cofe da regalarle, e in necef-
litá di mancare al loro governo, e dice la 
Santa: che mancando l'.in/erme, manca l'ec-
cafione d' efercitar la carita, e tutto mfmca 
quando manca i l fanto efsreizio della cari-
ta 3 mmea i l rpotivo di praticar la pazlenza.* 
e tutto manca , fe non fi prática-, e s' ac-
crefee la pazienza. Onde par <íhe voleíte di-
re, abbiatc, ofiglia, carita conrinfermef 
e ringraziate Iddio d'aver inferme apprefíirr 
di voi per aver occaíione d'.efereitarvi nel-
la carítá, abbiate pazienza con Tinferme» 
ciinK 
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c ringraziace Iddio d'aver iníermecoa voi zienza iola accende le fiamme alia carita, 
per aver motivo di praticar grat t i della 7 Gli manda ppi un regalo di frutti , 
pazienza. frutti della propria carita, e ordina, che 
Doveva diré lapoveraPriora: Madre, la alia Religiofa íi ponga i l nome di María> 
carita non mi manca, ma bensi Tajuto , e di Giufeppe: ben preíl® ricompenso al 
e allora forfe gli replicaría la Santa: uní- Santo, e aila BeatiíTima Vergine quelFaf-
fca dunque con la carita la pazienza, che fiftenza, che gli preítarono ( come riferi-
per aver carita non occorre abbondar di fce nella lettera) dando loro figliesibuo 
tegali, baila Taver pazienza , che la pa- ne in queílo Santo Monaftero. 
L E T T E R A L L 
Alie Relígiofe Cannelítane Scalze del Convento di San Giuíeppe 
di Seviglia. 
u 4 R G O M E N T O * 
Si rallara con eccejfi di giubbilo de* hro travaglf , econ altrettaníi, effaggera i l 
bene, la fiima^ e la gloria, che ne ríjulta, $ non mena Vafflizione per 
qualche depojizjone in diferedito della Cafa y e deW Orazione, 
. G E S U ' . 
La grazía delío Spiríto Santo fia con 1c Carita Voftre Ftglic, e Sorelle mié . 
1 Q A p p i n o , che giammai le ho tanto amato, com'adeflb, né hannoeflegiammai UMt.xt. 
i 3 avuto tanto i n che fervíre a Noftuo Signore, come adeífo, che fá loro gra- ^áí^T'í. 
zla di poter guftar qualche coía della fuá. Croce^ con parte di quell'abbandono mf - i^* 
oniverfale> che Sua Maeíla v i pati. Felice quel giorno, in cai entiaron i n co-
teílo luogo, poichc v i íi ftava apparecebiando loro tempo si Fortunato . Porta 
a loro non picciola invidia . E per veritá,, che quando intefi tutte cotefte rau-
razioni ( clie ben con grande eíTaggerazione fui ragguagliata del tut to, che vo-
ievano cacciade da coteña Cafa, con akre circoftanze ) i n vece d' apportarmt 
pena, anzi m'apporto un grandiííitno giubbilo interno, dal vedere> che fenza 
paííar i l mare, ha voluto Noftro Signore feoprir loro alcune miniere di tefori 
cterni. E, con ció fpero ra Sua Maeftá, che avran da reftar molto ricche, eda 
fárnc parte con noi altre, che qui ci troviamo , poichc vivo con gran confi-
d^nza nella fea xniferieordia , che avrá da favorirle in modo, che fopportino 
ogni cofa, fenza una fuá minima offefa. N é s'afftigghino per fentirlo in tanta 
eftremó, poichc vorrá i l Signore farle conofeere, che non íbev da tanto» come 
fi figurayano, quando moñravaní i cotanto bramofe di patire. 
3, Animo,, animo» mié Figlie, íi ricordino, {a) che non carica Iddio perfo-u)Fide. 
na alcuna con piu travaglj di quet che puó portare, ( ^ ) e che Sua Maeftá íi l£m 
srova con quei clie fon tr ibolat i . Suppoáo dunque, che quefta c certo, non v* Deu!,qui 
é che temeré, raa bensi da fperare, che avia da fcopdr la veritá d'ogni cofa, tleair1* 
e da far eonofeere alcuni imbroglj,, ebe ha tenuti afeoíi i l Demonio p.^ r podo ^ 
foffopra» del che io fentii raaggíor pena d i quella» che adeíío íento inriguardo -na id 
di quel che flan paffando. ?eñfs-P0' 
^ S Orazione» orazione, Socelle míe , e rifplénda Fumil tá» c I'ubbidienza. v ncl ucoux*. 
ene non fi; trovera niuna, che piu la mancenga alia Vicar ia , ciie hanna e'etra, ^bVcami 
4£lle Carita Voftre , e í ingolarmente la Madre Priora paffata. O clie btioa ^ f % f ^ 
tempo per raccoglier frutto delle determinazioni fatte d i fervir Noftro Signore * Uíion* . 
AvYcrtanOi che vuole alie volte provar feco i deíiderj, fe con le parole fi confor- * [ % se' 
M. 4 mino. 
I $4 Le-tten ddU S, Madre Terefa di Gcm 
Ma»i.s, mino l ' opcíe. Ponghino i n ^ I v o i'onor de'Figliuoli della Vergine, e deloro Fra-
ve»f.i¿ tei | i ÍQ quefta gran perfecuzione, perché fe fra dt lo!?o s 'a jütano, i l buoú Gesu V 
**ei{%t ajuterá, i i qualc tuteo-cbe dorma in mare,. quando s'avwnza la terapefta, fa che 
v«r.x4 fi fermino i venti . Vuole y che g l i domandiamoy e amaci tanto, che va fempue 
^r "1 * cercando i n che giovarci . Sia benedetto per fempie. Amen , Araen, Amen. 
4 In tutte queíle Cafe fon grandemente raccomandate a D i o , onde ípero nclla 
íua boma, ch' a tutto fará per dar bm prefto rimedio. Proccurino percíó di ftare 
allegre, e confiderar, che mirándolo bene, turto é poco quanto fi: patifee per un 
Dio sí buono, e per chi tanto pati per noi altre^ non eífendo ancora arrivate a 
fearger fangue per InLi Sa trovano-frá le loro Sorelle , e non giá i n A l g i c r i . La-
. fimo fare al loro Spofo, e vedranno come s'ingoja i l mare quei che faaci laguer-
íeicii4" ra> come fece col Re Faraone^ e lafeierá libero i l fuo Popólo , e a tutte con deíi-
derio d i tornar'a pariré 5 troveranno con guadagno del paífato. 
5 Ricevei la lor lettera, e vorrei non aveffe bruciato quel che avevano ferit-
K) , perché torna va bene a propofito. Solo poteva lafeiarfi di dar le rafe, come 
dicono quefti D o t t o r i , pero poco vi fi perde. PiaceíTe a Dio , , che tutte le colpe 
caricaífóro íbpra- di me , tuttoché m'abbino pur troppo pefato tutte le pene d i 
quei , che l 'han patíte. 
6 Quella,, cte ho piit fencita, c ftata, i l venir nel proceflb delF informazio-
ne formato-cofti; dnl Provveditore,, alcune cofe che fon preílb di me una gratt 
falfitá, perché eravi io al-ora prefénre. Peí- amor di Noftro Signore fi vegga?. 
ben bene, fe per pam'a^ o altra tuibazione, lo diíTe: perché quando notr v i fia: 
offefa di D i o , tutto i l refto poco importa, pero menzogne, e in pregiudizioal-
t r u i , molto m'ha afflitto.. Sebbcne noft finifeo di crcderlo, cffendo lor ben na-
ta la iimpidezza., e v á m i , con cui i l Padre Maeftro Graziáno procede con n o i , 
eT mol to , che e l ha ajutato ad inoltrarci nel* fervizio dr N o ñ r o Signore. ^,fe 
egl 'é cpsi> tutto che le cofe fian di poco pefo, é gran colpa i ' inventaríe . L'áv-
vertano per carita a cotefte Sorelle,. e reftiníi; con lá Santiífinia Tr ih i tá che fia» 
lor guardia. Amea-.. 
7 Tutte quefte Sgrelle íi raccomíindan loro ben di cuore. Statrno-attcndendO ^ 
i n dileguandofi queíii nuvoli. , come faprá regiftrare i l tutto la Sorella San Franr 
cd'co. M i rascomatldo alla buonaGabriella j ela ricchiegga voglia fiar molto conv 
ten tare che mipai^ di ueder,la grand'a-fflizrione, che avrá fentito dal veder trat^ 
tata in s i fatta guifa la. Madre San Giufeppe. A l i a Sorellá San Girolamo non ho 
eorapaííione> quando i fuoi defiderpfian ver i , e quander n o , glie l 'avrei ' piu ch! 
ad ogn'altra. E ' d o i m n i la Vigi l ia d i N o ñ r a Signora di Febbraro. 
a A l SignoE Garzia. Alvarez, vairtei afiÜ piu parlar ^ che ferivere •, perché noft 
JJOÍÍO cos id l r j i quel che voxrel,, non g l l f c r i v o : M i raceomando aU'altre Sorelle.3, 
nh' aytanno. animo, d i paríar d i quefta & 
Indegna Serva- dille Garifa F'oJír&. 
Terefa di Gesii„, 
A-. N U Q T. Ai Z l Q Ni A fíiefii feritta quando i l Provinciale deifó^--
. . . . íer^ anza levo di Píiora i'aMadíe.di San Gíu-í 
^ t*' ' ^ í ^ í ^ f r ^ " i p j L L . f a n t e ^ feppe, e^ sofe una Vicaria-a fuo^odó , e fe-
Wt prud'enti, íervorote, faconde , e fpi- ce prendere lUnformazioni centro il-Padre 
limali di tuttot queífe l ibro , tale,,che fa- G r a z i á n o e coima la Santa, e altr-e- Reli— 
reb6tí piuttofto un voicria dilcolorire Ut?, §iofe,cid chelieparlaíonelia lettera,pítima, 
fargü annouáioMli^kaná' , • poüe^efíendo- e nellé annotazioni'numk.j« nella lettera 3^ . 
uuta. notabiie , -fijperflue nondimen^ gli al' nuin. ^.e ó. e n d f annotazioni al nunuj'l 
íono le note. , i^Ha lettera 7. al num. 4. e nelf annotazio*-
i Solo circa r.iftoiia del fatto avveno, íual nuiu^.Dopodicheiidifcopii ir tuttoei^ 
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fer ftatooperato con páffionc, e come pro- tronco di Croce? e puré turto cib farebbc 
fetizza in quefta lettera la Santa, laveritá un nulía, quando Tavefli fofíerto per amor 
fifialmente íuperb la calunnia. di quello, che lo foffri per te, perché m 
3 Tra gl' altri motivi di coníblazione , averefti fatto quel che dovevi, eDio fcce 
ch' iníinua a quellc £ue Religiofc , é am- per te quello, che non doveva eglí : ma 
mirabile i l diré : non feno ancor gimte a tu cri i l debitore di queííe pene, eDiopa-
fpargere i l fangue per i l loro fpofo', poiché a gb i tuoi debiti, e le tue colpe con lepe-
quefta mifura folo dobbiamo pefare i no- ne proprie . Dio fece per terinnamorato, 
ftri travagl;, quello che tu devi fare per i tuoi peccati r 
4 Di che t i lamenti anima Criftiana ? contrito, umiiiato, e obbligato. 
t'hanno forfe dato de'fchiaffi per amor di Finalmente a quefta lettera bifogna far un 
Gesú? t'hanno flagellato ad una colonna comento, o non íl deve toccare , e giac-
con cinque miía, e piu battiture? t'hanno che ía brcvitá deirannotazioni non ci per-
coronato difpinc? t'hanno inchiodato in un metce i l primo, eleggíamo i l fecondo. 
L E T T E R A L I I . 
Alie Religiofc medeílme del detto Convento di San 
Giufeppe di Seviglia. 
A R G O M E N T O . 
Efalta i l hcne de'patimemi, e *l fruttoy che ne fpera , e prefcrive a 
¡oro alcnne rególe necejfarie al governo dello Spirito, tralle quali 
fingoUrmente qnella detU Vnione» 
G E S \ j \ 
La grazia dello Spírito Santo fía con le Carita Voftue, Sorelle, eFiglie mie . 
1 \ y f l fon non poco confolata coa le loro righe, io ben vorreirifponderelun-
]SrX garacnte a ciafcuna, pero come che m í manca i l tempo, per l'occupa-
zionl , che mi irapedifeonoj avran da perdonarmi, e gradk l amia volontá . M i 
farebbe di non poco contento conofeer queUe , che han profe0lito, e fono ñate 
ammeffe di frefeo, Sia pur molto alia buon' ora i ' effere fpofate con un Re si 
grande. Piaccia a fuá Maeftá rendede quali ¡o deíidero, ene fapplicoj perchéint 
quella eterni tá , che non ha fíne, poffan goderne. 
2 Alia SorellaGirolama, Cteíovxyfcúttedella S i d í a , che piaccia a Dio non 
fia folo i n parole cotefta u m í k á . Ealla Sorella Gabriella , chericevei i l S. Paolo , 
ch'era affai bello , e perché fe le raffomigliava nella picciolezza , m i porto piii 
contento. Spero in Dio l'avrá da far grande fleüa fuá prefenza . Per ver i tá , che 
pare che Sua Maeílá voglia farle raigiiori di qaefte noftre, mentre ha loro dato s i 
gran travagl}, quando per lor colpa non lo perdano. Sia per ogni cofalodato, e 
per aver cosi benc accertato ncll'elezione c ftato per rae d^eftremo conforto. 
3 Q u i troviamo per efpcríenza cb'alla prima, che pone USignore in una Fonda-
?ione per Superiora, par che aífifta col fuo ajuto, e diapia amorc coH'utile della 
O f a , e delle Figlie, cheaquelle, che poi vengono, e cosfaccertanonell'ajutoan-
co_ deli 'anime. I n quantoal parer mios quando non f i t rov i nella Prelata, ebeco-
aiitncia, qualche diíetto notabile, non averebbe da muiaríi in coteñeCafe; poi-
che yi fono piti inconvenienti d i quel che ponno imraaginaríi , I I Signore día 
lo ro lace, perché i n tutro s'aggíuftino a far la fuá volonta. Amen» 
; 4 Alia Sorella Beatrice della Madre di D i o , e alia Sorella Margheríta chiegr 
, go quello fteíTo, che dianzi ho pregato a tutte, «he non difeorran piudicofe paf-
|at€,. che con Noftro Signore,, o col Goüfeffore, perché fe i n qualche coía ¿nda-
i 8 5 Lettere dclh S. Madre Terefa di Gem 
ronoingannatc, informando non con quellafchiectezza, e carita, alie quali Dio ci 
obbiiga, che vogliano cfaminiuTi ben bene, per tornar'a trattar con veri tá , ccon 
chiarezza. Doveébi fognodi íbddisfaz ione , che f í f acda , a l t r imenteandeíanno in-
quiete >. eraailafcierá i l Demonio di tentarle . Quando tcngano foddisfacto i l Signo-
re , non occorre far como del refto , poiché é portato di forra i l Demonio ar-
rabblando , e proccurando d'attravverfar qucfli fanti principj-, che non é da ftu-
pirfene ma bcnsi del molto danno, che non abbia egli fatto in tutte 1' altre par t í . 
5 Permette pki volte una caduta i l Signore, perche refti 1'anima conp iúumi l -
ca. E quando con rettitudine, e riconofcimento torna in se íleffa> va poi pro-
fittandoíi con vantaggio nel fervízio d i NoftroSignore, come vcdiamo inmo l t i 
Santi. Sicché, mié Figlie^ tutte fono della Vergine-, Sorelle, proccurino araarfi' 
grandemente 1' une con T a l t r e e faccino c o n t ó non v i fia paffata cofa alcana». 
Farlo con. tutte. 
6 H o avuto piu a cuore d i raccomandare a Dio qucl íe , che credono avermi 
difguftata, e lo far» aflai piu , guando non faccino quefto., che per amor del 
Signor lor domando. Al ia mia ^mata Sorella Giovanna della Cvoce, che non 
r ho giammai perdura di mira , i tnniagínandomi fia andata di continuo mcri^-
tando, e che fe preíe i l nome della Croce, glie n' c toccata buona. parte, che 
mí raccomandi a Npí t ro Signore, e creda v d i e ne per i fuoi peccati,, né per i l 
¡niei , ( che fono affaí maggiori ) imporrei a tutte la penitenza, A tutte le Ca-
rita Voñre domando 1' ifteífo e che non m i tenghino dimenticata nelle loro 
Qrazioni , eíTendofr a ció tenute aíTai piú di quefte . Noftro Signore le facciai 
zmto faníe> come io, deíjdero. Amen. Amea.». t$$ú¿ 
í)elle Carita. Voflre Serva 
Tcrefai d i Gesu,. 
A\ N N Q , T A 2 1 0 N I . . . 
i rVXfe; atini prima della fuá mor te fe rif-
•2-^ fe la Santa quefta letrera,,d&po V 
ultiiíia tempefe, etribarazione diSiviglia, 
i | che íi raccoglie daMa data di eiía, clié; 
del IJSO. e la Santa mori> del i jSz, 
4. Si rallegra con eíTe della Superiora, 
ciie hanao, cjetto, che fu la Madre María 
4i S. Giufeppe reílituita al, proprio poüo 
dopole tríbolazíoní> ele battaglíepaffate,, 
? Nel niim. i.Jnfmaa9,.che tuttd infierne 
gli aveyano fcritio , e etafcheduna aveva. 
pofto la fuá riga > d perché Ja foreiia Gí-
rolaitia s' era fottoferitta , Girolñma ú»ilm 
StalJa, per itfmká t perché; non ft, vaneg-^ 
giafle di quefto zt%o eroiso, dice la Santa 
nel 2. numero j chtpvg» ¡ddio, ch^ C urnií-
¿0 non fia [do mi nome. 
4 Maqual vanká íi puodare neirumiliarfe 
ben íi pub daré, epub i l Religiofo, a te 
Mcnaca, o i l Preiato abbaffaríi a baciare;,, 
e abbracerar r imnaondezza , e lo fterco , 
e alzaríi ar-che • da quefto atto íyperbo ?-
Giuño Idtíi© i.duHqueanch'il rimedio pub' 
talVolta convgrtiríí ift danno? íicchela no-
ftra: miferia é tale , che fe Iddio non ci rie-
se fopia la fuá Santa mano , anche neir 
e&FCteifc dBU'ufflilía? f»odii£íemoF la íuper-
bia> e diverremo ttmilmcnte fuperbi , per-
giudicare cii- clíer uniili piuchegraltri: fo-
no piu umile? dunque fono piu degraltrí 
fanto . Piu fanto ? dunque gí' aitri vanno. 
perduti;, ecco come íl entra con T umiltá 
Pubbhcano, e íi efce nellá fuperbia Farifeo: 
ecco come puo umiliaríí uaalma finadab-
bEacciar K immor\át%zz^ e levaríi. dall3 im-
mondezza., divenuta iffiwnondezza:., 
Pereio? la Santa con fpirito. cosi; alto 
volle follevar queU' umilé fuá figliuola dalf 
umiltá del nome aquella deli'opere, per-
ché non rimaneífe fenz5 opera, fuperba neliiv 
iftelfa umiítá ¿ 
$ Alia., foreíla Gabriella, che gfi mando ^ 
im'ímmagine di S. Paolo molió piccola; e do-
vevacífer tale anch3 eífa Í con moka grazia di 
cióla motteggia, e poi demanda a D i o , che. 
lá faeci a grande nellaviriít, paífando dalla 
graria de'icherzi a quella deiranimej enon 
é mala ktada ift quefto mondo Y eífer piccio-
l a , per divenir peí grande neli?eíernitá. 
6 Alia Madre Priora con gran diícretez-
za, e con refe^pio di do , che ail3 ait.re 
ftjccede ( c i o é , che foglbno prender gEand' 
a f e o alie proprie figtie, eíTeúdp PríóreíJ) 
eforta »d- aver coa lé fue figliequeii'amo^-
re., che fi trova nell akre., 
7 Per render la Priora perfetca, baftacfst, 
Con TÁnnotazfoni, Parte Prima. 1S7 
aml le fue Nlonaclie , per cío i l Signore tutt' erano fue figlie , e tutte amo come 
non efaminb S. Pietro neíla Fede, quando Madre, a tufte diífe: perché febbenc tutte 
lo coftitúi capo degi'akri , né tampoco non operavano egualmente^ tutte pero fu-
siella fperanza, o nella pazienza, o in al- roño da eíTa amateproporzionatamentccoa 
¡travirtü, ma folo nella carita, dicendogli : egual ardore. 
amas me plus his? Joan.zu Tjerf.K). miami *? Aggillgne ancora : che fi ftordino del 
•pni di queíH-? perché s" egli amava, eave- .pajfaío , efolo me trMtlm con Bio , e col pro-
va carita , aver-ebbe ancora avuta -fede , prh Cmfefforv , cioé , che beyano Y acqae 
ípetanza, e pazienza, e tutte Taltre virtü, del fiume Lethe , come anticamente era 
che con ia carita vanno imite. folito nel terminar le diirenzioni, e ftabi-
8 Da queftopaífa la Santa ali'amore, che lir le paci: e fe cib facevano i Gentiii , 
devono fcambievolmente portaríi una con quanto piu lo devono fare i Criftiani ? 
l'altra, e fcordaríi delle coie paífate, quan- e fe i Criftiani tutti , quanto piu le fpo-
do abbiano avuto qualthe difgufto, aggiit- fe di tin Dio , eos i pietofo , e perdona-
.gnendo ; áico a tatteA ómnibus dico, perché tore ? 
L E T T E R A L U Í . 
Alia Madre María di San Giufeppe , Priora delle Carmelitane 
Scalze del Convento di San Giuíeppe di Siviglia. 
A R G O M E M T O, 
X>a parte del fuo viaigio, e proíHfce vigorofAmente i l dar nelte lar o 
fianz.a cvHtigue da manglar agi1 efterni*, e ger folkievo de 
hifogni manda loro un foccorfo. 
G E s t r . 
La gtazia dello Spiríto Santo fia con V . R . 
i Quanto vorrei ícrivere a lungo, fe non che avendo da feríverne altrc, 
v y non ko tempo . A l Padre Fia Gregorio ho detto feriva diftefamente di 
í u t t o i l viaggio. I I fatto ñ a , che v 'é poco che narrare, perche camminammoaf-
Tai bene, nc con moho caldo, e anivammo fani, e fa lv i , gloria a D i o , i l fe-
condo giorno di Pafqua. Trovai in migiiore ñato la Madre Priora , tuttochc 
non fia oggi añatto fana. N o n fi trafeuri di farla raccoraaüdare a D io . M i 
fono non poco rallegrata ^on effa. iLe domando per carita , che non lafci d i 
ferivermi per tutti i cammini , che potra, perché io fempre fappia come fi tro-
v i n o . M i raccomandi n m poco a Garzia Alvaro, c che ci dia avvifo della l i -
t e , e del refto, e aííai piu di Noftro Padre, e fe fia giunto^ 
2 lo gli ferivo, incaricandogli raolto, che non man di cofti perfona alctina. 
Stia avvertita non s'introdduca, quando non fia, che per luí folo , che ne ha 
sí gran neceffitá, e pond farfi in .modo , che non s' intenda. E quando arr ivi 
anco a faperfi , v' é differenza da Superiore a fuddito , c fiamo intereflati tan-
to nella di luí falute, che quello potra da noi eíTer fatto , fará ben poco . La 
Madre Priora mandtrá un poco di denaro per mano del Padre Fra Gregorio a 
qutft'effttco, e per qualche bifogno, <:he s* oíferifee , perché le mantiene per ve-
nta grande a t e o , e percio v i viene di buuna voglia . Ed é anco bene , che 
Im lo fappia-, p.rché io le dico, ch* avranno poca limofina , e che potra per-
cio accadea ^ che feftino fenza mangiare , quando le diano ad alrri . Ho 
.g; • defiderio , ch n- n Entino difturbo in cofa alcuna , ma jthe folo férvi-
d o ben di ptopofito a Noftro S i g n ó t e , Piaccia a Sua Maef t á , che Cosi fia , 
coin 
i g 8 Letten della S. Madre Tere/a di Gesu, 
com' io g l i lo fuppllco. Alia Sorella San Francefco, che fia buona Iftorica di 
quel ch'andera paflando. 
3 Come che vemiva dacotefta Cafa, m i s ' c queftarefapeggiore, Patifconoqui 
quefte Sorclle non poco t ravagl ío , Terefa, parcicolarmente i l primo giorno éve-
nuta alquanto melanconica, diceva, che per aver lafciate le Sorelle . Vedendofi 
poi q u i , come fe in tutta la fuá vita aveffe dunoratoconeffe, tanto chedicon-
tentezza quafi non ceno la notte ñefla deir ar r ivo. N ' ho goduto, perché credo 
abbia riportato dalla natura effer a loro aíFezionata: Tornero a fcrivere colP. F. 
Gregorio. AdeíTo non m i refta che aggiugnere, che i l Signore la guardi, e fac-
cia fanta, acciocché l'altre fiano. A m e n . Oggi é Venerdi dopoPa íqua . Faccia 
recapitar quefta al Noftro Padre, -e quando non íi travi coftinon g l i laincara-
m í n i , fe non per perfona molto ficura, perché importa. Anno 1576. 
D i Vofira RiverenzA 
Terefa di Gesu. 
Terefa non le fcrivc, per trovarfi occupata. Dice ch'ella c la Priora, emol-
to fe le raccomanda. 
A K X O T A Z I O N l . 
x QCútte quefta lettera la Santa daMala-
O gone, mentr'era di viaggio verfo To-
ledo Tannoxtr^. quandoritornqdiSeviglia 
con ordine del Capitolo Genérale dell' Of-
fervanza di ritiraríi in un Convento, enon 
far altre fondazioni: ond5 eleífe la Santa quel-
lo di Toledo con moka prudenza, perch' 
era quello, cheftavain minor diftanza da 
tatú quelli, ch'effa aveva fondati, 
2 Famenzíone d\ilcune perfonc, che fará 
bene dichiarar chi íiano. I l P.F.Gregorio 
fuchiamato fopra nome Nazianzeno, ilqua-
ie in quefta occafione accompagnb la Santa, 
e era Carmelitano Scalzo. Garzia Alvarez 
fu un Sacerdote di Seviglia, che diede grand1 
ajuto alia Santa inquella fondazione, ene 
fu moho divoto. Terefa era fuá ñipóte fi-
gliuola di fuo fratello Signor Lorenzo di Ce-
peda , e di Donna Giovanna di Fuentes, e 
d i Guzman fuá mogliej e la Santa, quan-
do ritornb fuo fratello dall' Indie , fe Ja 
prefe in Seviglia, e laconduííe feco, per-
ché fuá Madre era giá morra, e fu dopo 
Monaca $calza nel Monaftero dJAvila, co-
me l i é detto nelle note alia lettera 45". n. r. 
5 Avvertifce nel num. z. la Madre Maria 
d i San Giufeppe con prudenza, emaniera 
incaricandogli, a non confentirei che ticuna 
perfona mungi nel Convento , ( voleva diré 
nel Parlatorio > e iubito aggiugne y cha 
quefio farebbe fiato m principio dirihjftmitn* 
to , perche quelle Cofe , che al principio 
poífono tolleraríi, nel fine vengono ad ef-
fere intollerabili, e terribili , e cosi come 
gran Maeftra di fpirito vuol mettere buon1 
argine a' principj , perché non fiano dopo 
irriparabili i precipizj del fine. 
4 Pero anche limita , e foggiugne : fe 
non fojfe per lui foto , che ne ha gran necejfí-
tk •> e potra farfi in modo , che non s'intenda » 
quaíi volefl'e aire, fe ílnoftroP.Graziano, 
o altra perfona di íimil grado abbia tanta 
neceílitá, che per obbligo della carita, l i r i -
chieda la moderazione di quefto precetto , 
anche in tal cafo facciaíi in modo, che non 
venga airaltruinotizia: ma fe quello, che íi 
fa é opera buona, fanta, e caritativa, non é 
anzimeglio, cheíífappia? no, perché pub 
eífere , che non íiano buoni , né caritativi 
quelli , chevorranno cenfurarla, e bifogna 
evitare lo fcandolo non folo aftivé, ma an-
che paflivé, avendo compaflione aliadebo-
lezza de' noftri fratelli, e non dando loro 
motivo di difeorfi vani , e pregiudiziali. 
Apprendano le anime, che fono tenute a 
dar buon efempio airaltre, ad oceultare non 
folamente i l male, ma anche i l bene, che pub 
parer male, perché fono debitrici della buo-
na oppinione, efanno molto danno con la 
cattiva, e non invanodiífe lo Spirito Santo 
al buono, abbi buona cura della tua oppinio-
ne : Curam habí de bono nomine. E c c l i.^i . v , 
i f . perché la buona oppinione é confola-
zione a' giufti, e ritegno y e freno a' reprobi. 
Con l Anmtázjmi, Parte Prima* i%$ 
L E T T E R A L I V . 
Alia medefima Madre María di San Giufeppe , Priora 
di Sevigíia. 
A R G O M E N T O . 
Framalti awifí3 e ordini appartenenti aila Cafa, e ali'offervant^ a leimpóite, ihf 
ttel govemo della fna falate fiia foggetta, e ubbidifta alia Sottopriora , 
Gesu ña con Voñra Riverenza. 
I T 'Aff icuro, che ben le pago la íblitudine , i n cui ella dice íT^t rwa per 
L / me-, dopo aver fentta r i nc lu f a , mi gíunfero le fue. Ne godeitanto, che 
m' intenen, c mi caddeto bene in grazia i fuoi perdoni, con che mi voglia tan-
to bene come io a lei le perdono i l fatto, e da faríi , perché lamaggior querela, 
che adeffo pofl® darle é del poco che giurava di ílar meco: E ben conofeo, che 
non v'ha la colpa, come dilíi alia Madre Priora di Malagone, fe non , che co-
me pheque ^1 Signore, che ella aveílé cofti tanti travaglj, e queílo Üeffo mi fer-
viffe d\ folfievo, dtfponeva che fi levaíft v ia . 
2 Per varita, ch'anche foflero affai p iá , io l i do per bene íaipicgatt, parché re-
flino V. R. e cotefte Sorelie con qa^lche ripofo. E mi creda, che i o Tamo non po-
co,, e che quando io feopra in lei quefta volonta, tutto íí refto é bagatellaper aver 
da farne Cafo • Sebben iv? come vi foflfe Puno, e Fakro , ed io l a trattaífí dafigíia 
affai diletta, n;i difpiaceva non poco non vedere aitretranta fchieítezza, e araore^ 
Ma con quefta fuá lettera eerramente, che tutto mi íi é palTatO, efol refta l avo* 
ión t á , che ptggio farcbbe non aver cotefta difefa, per non efler si-grande. 
3 M i ' í o n o - ralJcgrata fenza fine, che i l tutto fia riufcita cosi bene. N o n ñ 
lafci di tirar avanti Paccordo, ancorché non v i fia tanta íicurta per i ' avveni-
rej perché é dura cofa Pandar fempre con l i t e , c maíTime ngl principio. E ftía 
avveiLÍta che fará meglio Paccar Jo > e ancorché íia dalia noftra parte la giufti-
z ia , é travagliofa cofa U vederfi tra i i t i . , 
4 Proccureremo pagar coteffo a mió FratcIIo ( dico quei che tocca ai dazio , ) 
che ne tengo gran penfiero , oltre che io giá avea preílo di me P apprezzo d i 
cotefta Cafa. O quanto s5c rallegrato con le fue lettere! N o n íi fazia di ragio-
Har deiía fuá diferetezza, ven»vano aífai bcone, fe non che y . R. quando ñudía 
di far migltor manoj la fa peggiore. Perché l e í , e Terefa le ferivono» non ko 
che feriver di l o r o . 
5 Aveva giá feritto al mió Padfe Priofe efe hs Cuevas , e ho da fetivere a 
Maiagone fopra nfegozf,- e al N o ñ r o Padre ^  e petéis non faro poco i n sifponde--
re alie Sorelie, non avendoicit lafciato le vifite. 
6 l o ben credo tutto qaciioy che fa i l buono Garzía AiVarez , perché la fuá ca-
íitá. é grande • Dicagji Ben raolto da mia parte . M i confolai con ía letrera del 
1 . Ptíore* N o n riconofeo pícciola grazia da raíei amící nel portarfi cosi bene 
«-on eflfo l o r o . Proccuri confervarliy. e quando fe g l i oífiaqualche oecafione, fac-
eta qualchc cofa peí .Mariano , e Antonio í| perche non vorrei reftaflero in^ 
«mbra €on- íei ) purche fia con mifm'a . Iddio glieio perdoni , che béa poteva 
larfi di^raeno d i tanto fracaíTo, come s'e farro con cotefti Frati , e conchiudtr 
can efli per al'tra mezzor grande é i l difgufto che ne fente i l noñ.ró Padre. S i 
atova coa falute> e parve bene al fcíunzio'ca egÜ non v i tornaíTe» 
. ... ? Nana 
190: Lettcre delh S\M<tdre Terej4,di Gesu 
7 N o n d i rá , che ionon leffnvp bencfpcílb. Faccia ella riñeíTo, perchéricevo^ 
gran contento.dalle. í u e t e e r c - Non . m'era. nota^cofoalcuna diquantoivi paílava5i 
poiche; férive i l npftpo Padre affai breve v non potra pin. Sia Dio^ con effa, e la fac-' 
cía, una" ifaota-'. ¡Mijciáye, Gabriel^,., che non- fi ftnte bene R ayendo dopo fcritta 
qucfta, letta la fuá) acaufa del dolor di fto^aco. Vogiia Iddio nonfia pid . N o n 
mi ricordo a chí lafciaífi io incaricato Tavct cura di V . R. fe fia alla^ottopiiora. E av-
verta di non lafciar d'ubbidirlav.e che tenga contó della fuá falute, per amor m í o : 
po iché , quantio. fia,.,per; mancarle» pptrebbe darmi una. penatinfinita ...Pjáccia al 
Signore dargliela quale io lo prego, Moko mi raccomando alia fuá Madre Beatri- • 
ce, e a Delgado, come a, V. R, la Priora-. Tutte fi fon ralie^rate > che vada loro 
cosi bene • Síafempre.cosi. Credo aver giá detto», che ég iórno deiía Vifitazione. 
I I Prete venne, trovandomi io alla Meffav e, finito di di r ía , andovia. l o g l i 
parlai, e quando fi foffe qui ferraatp r.avrei potuto^ fargli qualche cortefia , fe . 
non, che diffé, era: in compagnia, d'altri v e percio paíTava avanti . Anno 1576. 
M I fcrive Gabriella, che tiene; V . R. laCafa bcn'raíTettata . Goderel ben ve-
de.rla . Non ho potuto mirar fin'ora tíá- d l ^ i U n f t L t ^ i é t e K ^ ^ M M ^ l H l ^ ^ f i ^ ^ a t i ^ 
con quella del buon Padre Garzia Aiyarez. Le fcriveró , vo íonue r i , e raiperdo-
ninp cotcfte mié. FigUé?. fe ho da .complire con chi f i : loro, tanto bene. 
D i Foftra Riverenúa. 
Terefa di Gesu.. 
A N, N Q.I> A O N / , 
1 T>Ench¿; tutta quefta •. lettera fia; fami- -. 
JO;> gilariílim.4 j é nondür.eno ripie na di' 
molto fpirito acutezza,,.. e pru^enza , e, 
inolto notabile, 
a Nel 1. numero cfaggera, quantd Fami 3 
e pare, che voglia aificurarla dai timore, 
che aveva di quefto, per caufa .di qu-alchei: 
rvtiratezza , che aveya. nfato con, la.; Santa-
in Seviglia, Si conpfce ci6;;dai:niMnero 
dove la, Santa c.onféíTa ; che, awetndola come 
figUa , aviva, qualche fenthnento ^ c^h' ella ncn. 
gujiajjé diftfir femfre con fuá. Madre , Ma non 
e da; maiavigliapíi', perche quando la Ma-
dre é; anche,;; Superiora*, la .parte;.di Supe-. 
riera; fuol effer, d3 impedimento a^quelíá di 
Madre. 
Non so da che proceda ,, che, nonf-fi .tro-
va quafi-alcun fuddito, 11 quaíó non tema 
anche V ombra de!;fiio,,PreIáco, .perchemai-
T umana liberta íi confá bene con l ' attrui-
giuriídizione, e predominio,, anche i figljV 
fogliono troyaríi imbarazzati , quando» ío?. 
no ob'bligati a fiare aceanto,; al Padre, per.-
che; fempfe l*uí#ña natura abbornfce I V 
ver prefente, c fppra, di sé, la mano del f u-
periore,,, 
5 QueíV é lá raglone, perché, in ogni luo-
gOc i l miglior Prelato é queiló 5 che giá par-, 
t i e , ha terminato i l , lup. uffizio , o pure 
quello , ,che ha, da venire , e íuccedere :* 
poiché i l ' prefente fempre da foggezione e 
faftidio: i l paifato. íafcio i l gufta di andar-
fene: e i l venturo- almeno portafeepquello 
delia mutazionc .^e foío, chi. attualmente ha 1 
neiic mani la difciplina , caufa afflizione 5 ,j 
e noj-a al fuddito che, gpvema.,. 
GQSI pare., che la Santa approvi quefto dif-" -
corfo , dove dice : chs, ekJíe.,. fiddjs/ítzicne in • 
lfaiíirfi 3 perche: rímafjejfero/i i a. dettn Madre 
FriBrci-) e Ser tile con qualche folUevo y, non-
perché- aveflero, quellé , che erano tant5 
Ángcli;,. dügufto, né faftidio alcuno della 
di j e i f^ntiíTmia .compagnia , ma per fple-
gare \% umana condizione., nell3 evento , e 
hon l=eyento...dell5umana.condi'zÍQne ¿ t vuol ' 
infihuare , , che,, pin. amaváno-tá Santa , o . 
almeno moftravano- cosi ^ quand'era lonta-
n a c h é : quando> prefente-come - in- eftetto . 
fi vedeva in-quefta buona Religiofa> laqua-
ÍQ andava. cercando^ con tant'aftettOí; la San-
.U;lontana>,e fe ne. allonDanava, in qualche . 
parte quando; ráyeya-prefejiite. 
4 Nel 3. .nnmero-daftn'écceilente docu-
mento j.cioej chey nehte - fméa üonl j . procenri- •-
no. per Giimto fia pcj/lhile di 'fcanfar- le l'm, 
qiiafi-iehevhafti la, lite> ifieíía ; dfellaiibnda^ 
ziene?, e, aggiugne: Che febbene fi hay agio-
ne^ . dura, cofa e i l //V%are. O cheTaggia, c 
prudente ,fi'moftra fem pre queíla Santa Don- . 
zellá! e che •, aítra: cofa.,foflo.; le . l i t i , fe non 
inquietudine. dclFánime, e fatica. dcJ corpi ? • 
che altro; fono< fe !ion diftru?ÍQ,ne;.delle fa-
coltá, e nfchi/dell 'onoreí -
QuandG' un featello richieíe ai 'Signore,, 
che. yolelTe giudicare, certa divifione, e dif-
ferénza, che aveya con-.rai.fro-. ¿10 iimP-
ló 3 gli rifpofe la Maeftá Divina 1 Homo, qms 
me: cmfiitmt Judieem> ínter te , & fratrem: 
twm fe 
Con t Annotúzjm, í V r ¿ £ -Prima. 
Hiatm ? Luc. i i . verf. 14» Uomo, chi mi ha avvertenza ufava in ogni 
deputato Giudicé fra te, etuo fratcllo? e 
ággiu^ne: Et qui vult tecum judkio conten-
deré, '& mnicAm tucím iollere-, dimine ei& 
pallittm'. ídatfh. U'Verf. 40. z chi t i moverá 
iite fopra la Vefte, dagli áncora i l mantel-
lo : quaíí dicefíe: lo frálit idiroba, quan-
do vengo ad infegnare i l difprezzarla ? lo 
Giudice di cofe temporáli, quando vengo 
per ammaeftrare i'animc a calpeílsre i l tem-
porale ;per f eterno ? k chi ¡i chiederk la, 
vefte, dona anche i l Mantel lo, percKe non t i 
rirnanga "ftel 'Mantello •oCcaííone diiin'altra 
l i t e , Íiccome fopra la vefte. Tarttocildif-
gufto, che fefite Iddio dcUe l i t i ( quando 
poílono ícanfarfi, o comporfi, ) chevolle 
prevenire i l rimedio deíle l i t i deiravarizia 
col précetto di povertá. 
$ Nel 4. e 5". numero'parla di negozj par-
ticolari: pefb 'ne! 6. dice con íingolar genti-
lezza : Che fnecia, <¡ualche cofa per Mariano, 
e per Fra Antonio perche non vorréhhe, che 
fidifguftajTero con lei , ma aggiugne fubko, 
•purche fia moderatatnente , Dovevano foríl 
«íTere difguftati, e voleva la Santa, che daf-
fe loro qualche foddisfaziohe > ma quefta 
fufiRcIente , e non íuperflua , perche an-
che la íbddisfazione , che íi dá al difgu-
ftato, -deve -cffere con giufta mifura . Che 
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cofa la Santa ! 
• 6 Nel 7 numero dice : Che non fi ricor-
da a qual Religiofa ¿afciájfe raccomandato l' 
aver 'curu del/a Triora, e fecóndo queí , che 
immediatamerite foggiugne 3 quefta cura non 
-era áltro, fe non che non gli lafciaífc far 
'troppa penitenza, con pregiudizio della fa-
lute . Karo , e maravigliofo governo era 
queilo deíia Santa ! iafeiava per Priora d' 
un Monaftero unaReligiofa, e poisllame-
deíima he aíTegnava un' nltra, comefe avef-
fe detto, non ftprá coílei comandarbefre, 
fe non sá obbedife, pbiché i l miglion'tio-
do di comandare íi apprende Con V obbe-
dienza: Priorafenz'tin* altra Priora con la 
fuá ginnfdiztone avrá troppa liberta: vo-
lontá fenz'altra volontá, che laregga, fa-
ra piena di propria volontá; gufti 1' ama-
íezza deir obbeaire, accib abbiadolcezza. 
e foavitá in comahdare-, 
7 Inqueftodimoftravalaprudenza, mala 
icaritá in fare che la ívladré^^laria di S. Giu-
feppe moderafTe le penitenze, con le quali 
correva rifehio della falute, e non íí con-
tento di avvertirglielo, ma deputb un'altra 
perfona in fuá "vece:, che ílandogli alia 
'viña avefife autoritá di tomahdarglielo : 
con íimil prudenza, c carita dovrebbono 
tutti i Superiori governare ifuoi fudditi^ 
ni 
L í T T í "R A 1 L Y . 
Alia fteífa Madre María di San Giufeppe, Priora <ii Seviglia. 
s i R G O Ai E T O . 
Le injinua, V importaniLA della fimp'irita.> ¿'miltay cosí mllo ferivere, comi 
nell' ufi deir ^bito, e di -irovar/i con- m Co'nfejfore di fodcLisfaz^ ione * 
'3íJ3t< T G E S Ü ' 
[£ Úh Sía cotí V . R . lo SpiritO;Santo Bgl ia mía» 
1 \ / f l Capitb la fuá lettera ícritta a* 3. di Novembre. L'aíTicuro che 'mal mt 
I V l ílancaño, anzi mi fan píuttofto lipofar d'akie ftanchezze. Mifece ben. 
ridere, i l poner la data per lettere. 'Voglia Iddio non fia per non VuraUlar i t i 
ufar Tabaco. 
2 Prima che m i f i dlmentichU veniva ben ápropoíito l'alrra al Padre Mar ía -
n o , fe non portava quel la t ino. Iddio liben tutte le mieFigUej daprefumeredi 
latine. Non av venga loro raai-pkt, né lo confenta. A (Tai pin mi place prefumi-
no di moOrraiTi femplici, che é m o k o proprio di fan te, che tante retórichc. t e -
co quel che guadagna con mandarmi le fue lettere aperte. M a effendaíi giá con-
feflata con i l noñio Padre fi t rovei i t>iu riioirtificata. Dicagli , che l ' a l f rd | i ómo 
m i Confeffai quafi che generalmente con chi g l i ferifl i ; né ra'impofe di peniten-
za una parte ddle venti , che mi farebbero tóccatc confesando n i edil fuaPater-
«ii tá , Or confideri che negra tentazione fia qúefta. 
3 R^c-
igz Lettert delU S. Madre Terefa di Geslt 
% Raccomandino a D i o quefto mío ConfeíTore, perché raí trovo con«íTomoL 
to confolata, non effendo per me poco ramvaie a contentarmi. O quantobene 
T ha intefo i n non chiamar colui , che coíli mi corraentava, perché non v i reftaf-
fe cofa alcuna di g u ñ o , poiché quel che m i veniva dal noftro Padre giá vede 
con quante agitazioni mi fi confentiva> e V . R. che avrebbe potuto dármelo , 
quando aveflé voluto, perché mi dava neU'umore, non voleva. M i piace, che 
intenda adeíTo lamia vo lon tá . Orche dirá dell'alera di Caravacca? Iddio glielo 
perdoni, che so che ancora adeíTo l'affligge. Quefta é la forza della veri tá . 
4 Mandommi últimamente un'Abito d'un panno, i l piü a mía foddisfazione 
di quanti ho portad, per eíTer raoito leggiero , e groflolano . Gliene diedi ben 
moltc grazie, per trovar íi quefto moho rotto per la vernata, e anco per le cam. 
micie, cíTendo turto ufeito dalle loro m a n í ; fcbbene qui n«n ü tratta di cami-
de> né per penfiero , i n tutta 1' Hílate , e molto digiuno . Giá mi vo facendo 
Monaca, preghino Idd io , che d u r i . 
5 La Madre Priora d i Malagone continua nel fuo male piü del fo i i t o . Inqual-" 
ohc cofa mi fento confolata, perché dicono, che non é la piaga nel polmone, 
nc in ftato d'etica, e che quefta noftra Monaca Anna delLa Madre di D i o , tro-
vavaíi ancor cosi, e g u a r í . Non so che dirmi de'tanti travagl), che Iddiov'ha 
caricato, e con quefti anco lanecc í l i t á , fenza grano, e denaro, e con un mon-
tón® di debiti. Voglia Idd io , che baftino per lor rimedio quei quattrocentoDu-
cat i , che fi doveano a loro in Salamanca, efi tenevano a contó di cotefta Ca-
fa , come Tavea giá i l noftro Padre dichiarato. H o giá mandato a trame una 
parte: Sonó ñate ben molte, e aflai diverfe lefpefe, ch'i v i fon corfe. Nonvor-
reí percio Priora alcuna molto larga nel maneggiar le rendiré*, poichés 'arr ivaa 
perderíi d i tutto punto. Povera Beatrice, che rutto é venuto a caricar fopra di 
tifa per eíferíi fola rrovata con falute, e tiene fopra di sé i l governo di tutta la 
Cafa, raccomandatale dalla Madre Priora, per mancamento di perfone buone, 
come fi dice. Sua Maeftá me la guardi, mi refta molto da ferivere , e me le 
faccia tutte fante. Sonó oggi 19. diNovembre. 
D i Vbftra Riverenz.(í 
Terefa di Gesu. 
M i rallegro che cofti fopportino cosi bene la povertá , e cosi lé provveda Iddio.' 
Sia fempre benedetto, *n quanto al l i n o , e alia lanamefehiate: vogliopiuttofto 
che porrino tela, quando ve ne fia neceílitá? poiché cosi s'apre la porta a non 
oífervar giammai perfettamentc la Coñ i tuz ione , e portando la tela in tempo di bi-
fogno1, vengono ad Offervarla. Con cotefta altra invenzione non fi rimedia al 
caldo, e non ü fa né Puno né l 'a l tro, ma reftaratrfi con quefta ufanza. 
A N N O T A Z J O N I . , mancava airumiltá nel proecurar dicopri-
re i l proprio difetto. Diogni cofa prende-
1 T?1 Quefta lettera mol to plena di gra> vano tra loro materia di grazia, e di alie-
JL-I zia, edidottrina nel numero pri no. gria, per fervire con allegria alia grazía 
Motteggia con gran gentilezza la Madre, del Signore, che per quefta ftrada la con-
Maria di aver pofto la data inqnella, che duceva a sé. 
aveva feritto alia Santa in parola , e non 2, Nel 2. numero dice diferetamente aver 
in abaco, forfi non doveva faperneformar veduto le 1-ttere, che gli rimife aperte, e 
bene i numeri, o non s5 iutendeva di con- tutto efierg'i piacciuto, fuor che i l parlare 
to quella, che aveva si poco, che conta- latino: diiereta lifleílione: parve alia San-
re, e per non errare ftefe la data in let- ta, che fofle Vinirá, o affettazione inuna 
tere. Ma la Santa non glielo mena buo- Monaca i l parli latino. La fínceritá h la 
no, e con grazia fingolare gliícopre, che Madre deU'umiltá, e volef latinizare una 
1 Mo-
Con l AnnoUzjoni 
Morlaca^ che profeíTa finceritá , non é un 
feguitare lo fpirkodeli'umilta, cdellafitn-
plicitá. ( > > . 
3 I piíi eruditi fecolari volendo difcor-
rer di Teología, rimangono piücon oppi-
nioire di preítimere > che di fapere aílai : 
perche nel parlare bifogna offervar quella 
propoTzione, che ricerca non folamente i l 
difcorfo> ma anche k) ñ a t o » e profeífione 
di chi difcorre . 
Voler un Sacerdote infegnar Y arte di for-
tificazione, o di guerra, par cosimale, co-
me i l difputar punti di Teología in un folda-
ro. Ogni cofa ha lafuaTegoladi proporzio-
rre, nci l diamante s'incaftra bene fulla cre-
ta , né i l ferro íí guarnifce decentemente 
con oro: mal íi aggiufta la feta col rozzo 
fajo, ed é impropiietá i'iifar abito, o ra-
gionamento di afettata deiicatezza a chi 
profeíTa veftir ruvida lana. Onde con mol-
la ragione fa queíV avvertimento la Santa. 
4 Nel 3. numero tratta de'Confeííbri, e 
non c gran cofa , mentre fra loro non íi 
trattava ^i'altro, che di confeífioni : quel-
l i , che hanno gran cura della falute del 
corpo, fempre fogliono parlar de'Medici: 
¿1 che dunque hanno da parlare quelli , a 
cui preme Tanima, fe non de5 ConfeíTori ? 
y Nel numero4. dice: che mnojlmtetm' 
te le fue indi ípofíxioni portavci la tonkn di panno 
rozzo y e che giacominciava ctd effer Monacu : 
per aver cominciato ad efler Monaca ogni 
piorno , fini poi con efler si perfetta 3 e 
ianta. Cosi j i devefervire al Signore, prin-
cipiando ogni glorno , come fe quellofof-
fe i l primo, che íi entra a fervirlo, e an-
che come fe foflfe T ultimo: poiché paitan-
do in quefta forma tutti igiorniddranno, 
non vi é che temeré cofa alctina neli'ulti-
mo glorno della vita, e degranni. 
6 Nel numero?, non vuole, chelePrio-
re íiano nioko Tiberali, perch^ indebitareb-
bono i Monaftfcrj , ed e bene i l contener-
l e , e moderarle, perché effendogrande la 
loro carita, in quella parte devaapplicaríi 
la moderazione, dove pende rinclinazio-
ne, e i l dar aífai, di c ío , ché noné pro-
prio, fuol eíTer piu facüe, che giuílo. 
7 Nel numero 6, difapprova una certa mi-
ílura, che aveva ritrovata lá' MadTc Priora 
er i l tempo della raalattia fia i l l ino, ela 
aja, e la rigetta con miflrero di alto fpirito, 
perch1 e meglio o lino folamente, & fola-
mente lana, chemifturadilana, e di linoj 
percib dice lo Spifito Santo, non legar infie-
rne ad un giogo i l Bove, e T Afino: No» 
arahis in Bcve fimul . & Afino'. Demer. ítÚ 
verf.xyo. Non fate mai cofe, che apparifea^ 
no una, e fiano 1-altra, perche íonomolt' 
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inimico di cib, che non dúnoílra quello, 
ch ' é . Roba che non c di lino , né di fa-
ja ( perché é di faja , e di lino ) percib 
difpiace al Signore, fe fi cerca l ino, íi trova 
faja, efe íi cerca faja, íi trova l ino. 
8 Quefto é quello, che ííraccontadella 
Notcola , che veduta dal Leone camminar 
per térra in una grotta , e interrogata s 
perche non gli pag^a Ü tributo: effend o animal 
íerreftre} íi pofe a volare, e diífej ch' era 
íteceiio, e che coms tale lo pagava aü* Aquil* 
ma ufeita appena dalla Grotta incontrb 1* 
Aquila, la quale anche gli domando: per-
che ncngli dajfe a Id i l tributo, ejfendo volatilc ? 
e rifpofe T aftuta, gittandoíi in térra, e mo-
ftrandogli i l petto , e fuá figura di topo: 
che non era altrimmti animal di pluma , • ma 
fol di térra?, t cosi non pagb tributo néall ' 
Aquila, néal Leone. 
Comparir una cofa, e eíterne due porta 
íecomolto rifehio, e non piace a Dio : cal-
do, o freddo , dice lo Spirito Santo, ma 
non tepido: Utinam frtgidus ejfes , aut cali-
dus: fed quiatepidus es y iacipiam te evomere, 
Apoc. 3,^.16. perché fei tepido, miveggio 
obbligato a rigettarti fuori. 
9 Apprefe cib la Santa dal fuo zelantiíll-
mo Padre Elia, quando diíTe agrifdraeli-
t i : Ufyuefub cíaudiectis in duas partes •? fi 
Hominus e(l JSeus , fequimini «um: fi autem 
Baal i fequimini illum, 5. Reg. 18. verf ,zi . 
Sin a quando zoppicarete d* ambedue 1c 
piante? feguite o Tuno oTaltro, oBeiial? 
o Dio. Non voleya Santa Terela , che 1* 
abito dellc fue Figtie zoppicaífe da duc 
partí , cioé nella lana, e nel lino: non fe-
glicnb, o fia di l ino, oíiadilana foia: pei-
ck1 i l parere una cofa, c eíTer Taltra, por-
ta feco apparentemente la verká , ma in-
ternametíte V inganno , e Iddio piu fácil-
mente tollera quello , ch'é fcopemmente 
hMc , che chi diffimula 11 male fotto ipe-
cic di bene j € percib la Santa elegge piut-
tofto 11 difpeniare i l rigore apertamente , 
che i l diífimular copertaiusnte la riiaífa-
zione. 
Iddio ama fommamente la venta, ed é 
•nemico di fimili mifture: i lvizio folofico-
nofee fubito, e fiabbornfce: la virtú fóla 
íi ama, efivenera, maiamiiluradelvizio, 
e della virtu, che halabruttezza, elama-
lizia del vizio, e di virtíi folamente Tappa-
renza, é una cattivilTima miftiua. 
10 Ben íí pofsono aggiuftare infiefne ( dico-
no alcúfti ) J mmidani diletti, e ipenfieri 
del Cíelo, pi gliatevi pur fpafso, che febbcne« 
ve lo préndete, écerto che vi potete falva-
re. loperbdirei, piglíátevi pur fpafso, ma 
avvertite, che fe nonpiagnete quei fpaífi , 
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puo ellcre, che vi condaiííúate. Qiiandoil roño con Iplendore de'Santí , e predaftína* 
vizio va mifchiato con la virm , e molto t i , ma volendo Coprire, e difendere ipro-
peggio , che quando i l vizio va íolo , e prj v iz j , ánirono con ie fiámme, ecoifuo-
cammina con i íuoi paífi . co ^e" condannati. 
11 I I cattlvo giá ch5é tale > fe conoíce Si ponga da una parte la lana, e dall' 
d'efíerlo, verrá finalmente ad avere quefta altra i l lino , e non íi mefchi col lino la 
parte di buono, cioé i ! Inme , col quale lana, ííano le rególe chiare, giufte, efan-
conofce di non eíTer buono; e pub eflfer , te, e la vita meglio che fiapofllbile, per-
che conofcendo i l malc, al fine lo lafci ^ che quando fia cattiva, abbra almeno le re-
e venga adefíer Santo-: ma chi effcndo cat- gole bü&ne, alie quali íipoífa appoggiare 
tivo> afFetta T eífer buono, eíi^fercitanon- per foílevarfi. 
dimeno nel male , proccurando foftencre , Male per quellí, clie falíificano»t áiftrug-
che quel male fia bene, viene ad inteflere gono le rególe della virtu , e foño monc-
una tela di male, ebeíie, con la qualeri- taij falfi di e í ía , perché fe cadono , non 
^anefempre nelcnale, perché i l vizio della hanno dove attaccarfi piú per cercar rime-
volontá paífa a depravar rintelletto'. Cosi dio. La penitenza é quella, chenefalva, 
gl'Agapeti, Illuminati, e altri Eretici d i - i diletti ne condannano . Non rendiamo 
vennero molto feBÍuali , e figlj della sper- compatibili i diletti, ela penitenza; ilbe* 
dizione , perché cominciarono con lo fpi- ne , e i ! male , Iddio , e Belial j piaceri 
l i t o , ma fmirono con la carne: comincia- mondani, e corone di eterna gloria, 
L E T T E R A L V I . 
Alia ñeíTa Madre María di San Giufeppe , Priora di Sevigíia; 
A R G O M E X T O . 
V ajfegna mime rególe Helia direzione del fao governo, e la prudenza ftecejfaríd 
in dijf mular mimz.ie ¿mpertmentí, e fino a qual fegno* 
Gesii fia con Voftra Riverenza. 
l Mía Figl ía , e che lettera mi manda plena di si buone nuove, cosí toC* 
canti alia fuá falute, come acotefta Monaca, che íi dlfpone a farci unfc 
opera sí buona con volerci pagar la cala. Piacda a Dio non íi frappongaqual* 
che accidente. Glielo prego vivamente, poíché vorrel vederle ripofare. Quando 
v ' e n t r i , la fopportl per amor d i D i o , poiché tutto fe le deve^ Vorrei avertem-
po d i fcriverle diffufamcnte', ma m i t rovo averio oggi fatto per Avila» Madrid> 
cd altre par t i , c m i fento con la teftaj come la mala ventura. M i foncapitate 
tmtc le kttere , che m' avvifa . Temo , fuppoílo non me ne fan motto > fi fia 
fmarrita una fcritta al mió Padre Priore de las Cuevas, che veniva aperta, per-
ché ella la vedeffe. Sarán rimafe ben fole fcnza ¡1 noftro buon Padre. 
a^Dicano alSignor Garzia Alvarez , che adeífo bifogna egli fia p iu , che per 
l 'addietro. M i fono rallegrata, che fia entrara Ja fuá párente: me le raccoman-
di non poco-, come anco a quelle di Paterna, eche vorrei poterle fcrivere. In* 
cammini loro quefta fteffa, perché fappino, che mi fento con falute , che godci 
grandemente della lor letrera, ncli' intenderc, che fi portino bene Margherita , 
c'V Confeffore. Che non fi maraviglino di non arrivare cosi prefto a fiar come 
íioi altre, perché quedo c fuer di propofito-, né premano tanto i n non parlar-
l i , c ahre eofe cosi fatte, che non fono i n sé peccati \ poiché perfone avvezze 
jad altro modo di vivere» in vece di levarla, daranno loro maggíor materia d i 
peccati. V i vuol tempo, e lafeiar che Iddio operi> ahrimente fará farle difpera-
xe. Glielo dómandiamo quí con molte iftanze. 
5 I I ¿>fffirc> «be i'affrOQÚno ? non é ben fatto» falvo chefacendo £ata di non, 
iti-
Con lAmotáziom» Pwte Prima, i g $ 
Intenderlo. E'neceflario che intendano qaelle, che governano, che toka laclau-
fura, i l refto ha da effere opera di D i o ^ e da cíTer guidato con moka foavitá* 
y ifteflb fia fcco», Figlia mía,, e me la guardi , con tatte 1* aJtre alie quali m i 
t accomando, 
4 AlIaPnoradi Paterna ( chein tutte lefue lettere nonfa pm contó di S. Giro-
lamo,, che d'una che non v i foffe, e fará forfepiñ d i eíra) clie mi dica come la paf-
fa, e a S.Gtrolamo, che me r a v v i f i , eadambedue,, che per accertare ín «gni co-
fa ponghino i n Dio laconfidanzaj nécredano fiaxioperfarnealcuna daperséftefle* 
j lo mi trovo tiene. La Madre Priora di Malagone al foJito. M'avvif inofe 
portava i l noftro Padre denaro per l o fuo viaggio, avendo intefo che n o . Fac-
ciagli capitare quefta mia , e con ogní preftezaa per carita » ma per raczzo dt 
perfona ficura.. M i difpiace non poco ? che vadi via cotefto. Fifcale. Par che va-
glia i l Signore, che íi conoíca,, che Topera é tutea fuá. M i raccomandi al Prio-
íe del Carmine,, e al mió buon Fra Gregorioa clie non lafcí d i ferivermu So* 
no oggi 17. di. Gennaro^ Anno 1577. Ed i a 
D t Vojira Rwtrenzji Serva 
Terefa d i Gesü . 
6 M í fono ftatt beo gufíoíi í fuoi M a t u t í a t l o credo ,, che anderebbono be-
oe ,, che fempre ajuta i l Signore nelht mag^ior neceífitá:. Noalafc i di fcrlvermia, 
ancorche non fi t rovi cofíi: Noftro Padre» l o non potra farla cosifpeflbt guan-
do raai akro per le fpefe de i por t i . 
A is 1$ o, T A z. 1 om. u 
Í T^' Anche queíía letrera direttaalia fud-
J Z i detta Priora di Sevigtia, e fu fcritta 
avanti la fccoiiida pcríecuzloncdiquelMona-
ftero: íi rallegra la Santa, che íi íia trcívatail 
modo di poter pagare quella cafa con l'ingref-
fo di una nuova Monaca,poichevolevabensi, 
che le íuefigiie foífero povere, KU non inde-
bixate ,6 inquefto aveva grandiíBííia ragione, 
perché la povercadá allegria y ma ií debite af-
flizione, eanguftia:;lapovertárendei'uomo 
piít libero ,, maildebito. ío,eoftituifce in fer-
x i t u i l pavero canta lieto anche in faccia del: 
graílatore :• cmtat VACUUS coram latrone viators, 
iS&a.il;debitore piagne, efi affliggefe. con 
paga q»ando poíia,, e talvolta anche quan-
do non poífá,. é riputato per ladeo. 
i Onefta cofe e(dice iIiFiío£ofomorale> 
l¿a. povertá allegra^,. e aggiugnej anzl £e e 
alíegra, non e piü po^vertáj. hoae/la res eft 
iíU* fiattpertas y inioinm eft pentp^ ertas j ^ Uta 
Séneca, «IA con puo dir cosíiípo.vero» 
spu. debito perché nort pub eífer lleto , 
Wa fcr-vo, mcftiifijno. del creditore., 
3 Pttcib Saíomone non voJle chie(fer a. 
Dio..nép©vert4., né. debí t i : : Divitiiij ± & p a » ' 
¿¡ertatAm ve dederis piiki ,. fed. tant.wn •viU-Ut 
Weo necejfari*. Prov* j Q,. v, 8. COil^ e. fe 
ixeffe yojjto. dire^ Signore, non mi man-
jftíe-neceífitá.,. Hé debiti, ma quantomi pof-
fo toftentaíej, e. yeftirc : nonvogliaiicchez-
ze-t, ma nemmeno irapegni j ; non mi foprab-
bond? i l fuperfluo,, ma nemnieno mi man^ 
chi i l neceífarüo^ 
4 Queño Convento di Paterna , del qna-
je fa iaienzione la Santa ip. quefto luogo, 
non sb; che o^gi íia piu in. enere L forfe fu 
trasferito in altra parte * 
y Iníegnaquíun'ecccUentemaírima, anzi 
dueetre. Ja prima , che di-faccia a/neciaii 
Suptrtore non telLeri gFaffrontiy perchéfareb-
be un'umilta dannofa, mentre per promuo-
vere F umiM- H verrebbe apoítergare T m-
torita del comando: ed é pinneccíTario que--
fto-, ehequelíaperiígoverno fpii kuale delT 
anime:: cost difeorre SanGregc^io:. ne iitok 
immoderíttius cufio Htur virtus, humslitatis fot-
vmtur jura regiminis D.G/eg.in Pafl- z^p, 
c^ &. noníi perd'a F antoritá del governoper 
mamenere T umiltá del. Snperiore., 
é La fecond'ai che il Saper.íere ekem y. che 
dtjfimuli t affronto, «umd* non gil. vi en- f u t * 
in fuá pty fenx*, quau. dtceífé, tatvoíta con-
viene ií lafcíar diré, perché ci lafetno/fare:, 
era q^cüo ildetto di Siílo> V., quando mormo-
ravaao- di lui 3 lafriateli diré-, giacehé ci ia~ 
fci&rto fxrc, psEch-el1 andar lempre verifican-
do cofe-dette i n afíenza, edelitd ¿ella l i iv 
^ja-, é unpewier, quel tempadeftiflAto^airo--
perare per coireggcre i ífefétti deí diré.. 
7 La.teEzaé.anch.ernigliore deil* Ice due, 
cioé:. Í¿Í le Superiore:non.facciano trompo lepo" 
Htfekcjz evogUam faper. correggere ^ egovern»*-
l$6 Lettere della S. Adadre T m f a di Gcsü. 
rtfí tut ío , dentro i limiti d t l governo iikfso i Monaílero, non b Priora. Iddío ha da ope-
e deli; obbedienz^ bifogna iafciar 1' anima rare nella Diocefi, enon i l Vefcovo, per-
uella fuá liberta, accib la Keligioía operi cbeii tutto dobbiamo fare in nome di Dio > 
volontariamente e con güilo quello > che e per Dio , e íia Iddio i l Vefcovo , e ii 
non farebbe si volontieri. con laviolenza. paftore, e del Vefcovo iftefso, e della greg-
8 Conche ííattribuiíce aíía grazia cib , ge, e qnefta fta la regola univerfaíe. 
che vorrebbe afsamer perfuo la npftrami-y 9 Camminino íecofecanforme comanda-
feria:- vorref&no noi , che i noftri fudditi no le Coftituzioni, e k leggi in genérale, 
iofsero buoni , perché noi lo coma<ndiamor ma i l gove.rno in particolare d'ogni cofa,., 
ed é meglio, che íiano buoni , perche lo c d'ogni azione non fpetta né al Fielato, 
comanda Iddio > febl>ene lo comanda con alia Priora: deve i l Prelato pregare Id-
la voce di noi aíni , che íiamo 111 queílo dio> rieorrere a I>io, e trattare ogni cofa 
iftromenti di I>io: talvolta piu ci dilettail5 con Dio , perch'egli difponga i l particolas 
comando,, che i l profitta, e vogliamo, che governo di c ió , che non é bañante i l Su-
i> ferva a D i o , purché íi obbedifca a noi: periore a governar peu sé ílefso^, fe non ia 
ma non, ha da, efs,er cosí , anzi al contra- genérale. Moíhi dolcezza , benignitá, v i -
rio,, íi deve obbedire a noi folo, per, fen- gilanza, diferezione, e zelo conamore, e; 
yire a I?io s, carita, e vedra , che fénza' comparire i l 
Iddio é quello.,; che ha. da operare ncl tutto. fará governato > e dilpoílo da Dio.. 
X E T T E R A L V I i 
Alia fteífa Madre Maria di San Giüfeppe, Priora di Seviglia: 
A R G O M E N- T O . 
\Af]>rova La fuá Oraziane.^ eyi. non tfiÁtfar le Monache col Confeffoye,.che<iHi& 
co.fcíenla.3 e del rtjto con la Superiora, come anche qtialche refyim 
¿id m Aionajiero trogfa angafiiMo,. 
G E S U ' , 
lia grazia dcllo Spirito Santo fia con V . R , mia Figl ik . 
i : / ~ ^ O n tante buone nuove , e tanci r cga l i , che adeflb mi manda., farebbe 
V->í ben di ragione, che io raí dilataíli ben moko j mi farebbe almeno dt 
gran contento, fe non foíTe che j e r l le fcriífi , c ' l travaglio dclle lettere i n tutto 
queft ' invernó é arrivato adindebolirmi di forra la teíVa, che mi fonfentitamol-
ió male. Trovomi adeífo affai meglto, e ad ogni modo qaafi raai ferivo diraia 
mano, perché dicono fia cosí, neceífário per guariTC aífatto.. 
z Moko mi piace i l modo della fuá Oíaz ione , e '1 conofeere d'aveiia \ e d i 
ricever grazia da D i o , non é mancamento d 'umi l tá , purché conofea non effer 
cofa fuá , come fa, i l che ben s' intende ^ quando viene T Orazione da Dio : 
mpko la lodo, che fi porti cosí bene , e proecurerb dade la raancia.» che m i 
dpmanda. Prieghi D i o , che fia io rale, che ra'efaudifca. 
3 In quel che tocca a Beatrice, va bene, ma-proccurl porre-lamano, peu quan^ 
to potra, acotefle cofe, a'difcorfi, c al refto Sappia ch'impona moko alie Prio-
re. Non. ttarto qui di qqeñe materie laSorella di; San Girolamo, perchérat t rav-
versb fubitaraente la Priora, e la riprefe e cosí tacque v e giá fi ricorda che 
quando era io cofti , nemmena molto i n ció s' a v v a n z a v a N o n so fe firc bbe 
ben' ií farla ufeire da noi akre. Vo^lia Iddio> che ben íi difponga. Or vegga3i 
che farebbe fucceduto, quando l'akre aveíTero incontrato lo fcrittoindrizzatoal^ 
la Priora? Iddio perdoni a chi la fa ferivere . U noftro Padre vorrebbe, che io-
- fopra d i cib le foíiyeffi eonrigore, JUgga quefta, che I c fc i ívo , c fíimandolíi.Sí 
1 
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^topofito, potra mandargliela> fa piú che beae ia non í>eimetteif€ ^ ehe parlinaf 
con chi fi í i a , 
^ M i ícriVe da Veas la Priora, che trattano con un íolo i pé'ccati, e tutee í( 
fpcdifcóno ia me^z* ora , c mi dice , che cosi dovrebbe fíirfi da per tuteo" , e fi 
trovano moho confaIat€, e con grande amor verfo la Priora , avvczzandofi a 
trattar con efla. Poceva dir loro , ciie avendo io in quefta materia tanta cfpe-
denza, che occorreva, andar cercando quei, Che fóife non nc k m tarta , e fai-
altro che ferivermi? £ in cotefta térra ve a ' é feifogno piü che altrove . Alia Se-
pelía S.Francefco, neirufeita di Quareí ima dará la catne^ nonlafciaftdoiadígiu-
tiare. V o r r d fapere, qucllo che dice, che le fa í d d i j tanta forza, fié dicliia-
ra- Or vegga che travaglio, andaré adefíb a vifta deiPaltre Con cotefti ]>iann . 
•e che la veggano ferivere ad ogni momento , Proccuri aver .per le maní quel 
che ha feritto, e me lo mandi; levi ad effa la íperanza d'aver a trattar cdtial-
t r i , fe non col n o í k o Padre, foiche §H fu da luí ievata. 
5 Intenda, che cofti s'intendc quefto iinguaggio ( anco ttieno di ;quel che V¿ 
H . s*immagma ) fcbbene eflendo i n confeñíonc, e coi Padre Acorta, non pao¿f-
íervi pericolo. Pero io $b molto ben , che cib le conviene men che ali ' a!tre . 
Stá bene, che ÍÍ conceda i n Paterna qualche larghezzaj febbene era ineglio non 
averio cominciato, ma piuttofto come aveva da continuaríi * Imperciocché i n 
materie di Ri forma , fe una volta fi confeguiffe qualche cofa a forza di grida» 
•crederanno p o i , che nel refto avrá anco d'andarfi cosi . fece bene d'avvertiric, 
ch*andaflero i n comunitá . 
6 N o n ferivendo quefta in ona volta , non sb fe mi dinieftnco di rifponderlc 
i n quaíche punto. Le portano quefk ferrature, che qui s'ufano nelle feiTatedcI 
C o r o , ne ftimo debbano effer piu polite. Sebben'io ,preveggo, che non "fará per 
contentarfene, pero s' accomodi a quefto modo , dove non fi tengono per ptá 
rozze, e meglio ftanno quefte plrciole, che altre non intendendo quali fiano 
quelle, che domanda . Si ftan facendo i CrocefiíTí j che mi pare coñeranno dn 
ducato Tuno. 
7 Vcngono qui cotefte rifpofte, avendo io mandato a far quefta domanda a 
•mió fratello, e ftabilirono quei, che v i concorfero» dirifpondere nel Convento 
•di San Giufeppc , e rimetterle al gíudizio deile Monache, e ' i Vefcovo^ che v' 
intervenne, ordine, che mi foffero mándate per averie da giudicare. La miapo-
vera tefta non £i trovava nemmeno in ftato di porerle leggere. Le faccia vedere 
al Padre Priore, e a N ícco lo , con avvcrtirli pero di quel che paffa, né íeghrno 
la fentenza prima di veder le rifpofte. Me le rimetta potendo, perché guftcri i l 
noftro Padre, come fecero i n A v i l a , chele íianó mandare, tutto che n o n Í i a q u e -
fto i l cammino del vetturiero. 
8 Le trafmetto quefta lettera, ferittami da mió Fratel íó, e fon ben molte fe 
grazie, che Iddio g l i fa, come mí ferive. M i venne quefta piu prontamente alia 
mano, e credo n ' avrá guftor per Tafferto, ch'ellagli porta. La rompaalilftan-
t e , e. reftifí con Dio-, perché non vorreí mai finiría con le í , e m i nüoce . Su* 
Maefta- me la faccia una fanra* SonO oggi z. d i Mar ro 1577. 
Servá di Vbfim kivetemLa, 
icrefa di Gesu. 
M^ggradifce i l venir qüefta di raía man? , chencminwno píer S, Giufeppe á* 
Avi la ho fatto attretcanto. •> mí u v 
j í ^ ^ t n A ^ ^ i f u ; «»: •*»ij»f»,m 9*% \ 'i «"!» »IÉUC . * »ffi*rí ^o*^ ^ 4r>* 
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A N N O T A Z l O N í . 
i VT"El primt> numero di quefta lettera 
IN riferifce la Sanca le fue indil>oíi-
í,iom, e partlcolarmente latlebolezza. che 
gli era íopra^enuta per cauía di ícrivere 
tafite lettere. Dirá fbríi H político, eper-
ché fcriver tanto , che gli pregiudicaífe a 
quelía falute, ch'era neceífaria per ilbuon 
governo deile fue Monache ? 
a La rifpofta é , perclié amava le fue 
Monache piu che la fuá falute, e la falute 
rc*fáfiti iha da elfer com^ i l denaro, che íi 
eleve fpendeie , e non confervare-. confer-
vata , e non impiegata , febbene giova a l 
corpo, danneggia t anima impief^a , e 
ípeía giova air anime al t rui , e alia pro-
pria; fe tanto abhiamo da moriré , o che 
la conferviamo per n o l , o che la fpendia-
mo in fervizio di D i o , quanto meglio é T 
avventurafla, e fpenderla per Dio ? 
Tuttawia líceome i l denato íidevefpen-
dere, ma nonípregare: TiftcíTo deveofler-
varli con la falute, perch'é grande i l dan-
no di confervarla troppo ne'pigri, elenti , 
ma non é minore que lio d i fpregarla» an-
che fuperfluamente, ne'fervoroíi. 
3 Nel i . num. approva i l modo d'orazio-
ne di lei , e V avvertifce che non abbia 
per male i l conofeere la grazia, che gli fa 
Iddio , purché lo nngrazj d' eíTa: e la ra-
gione c, perché negare a Dio i l rendimen-
to di grazie per fugglre dalla cognizionc 
del benefizio, é umilta imperfetta, e Iddio 
vuol eífer ringraziato de'benefizj: quando 
curo i dieci lebbrofí , e da uno lolo gli fu-
tono refe le grazie ^ diífe: nonns d*eem vntrí-
dati funt-, Ó* navtm ubi funtí í,«r. iT.'f-18. 
non ho fanato dieci perfone, e dove fono 
le nove? non v i fu piu d'uno, ch'andaíTe 
a ringraziare i l Signore , e queílo anche 
foraftiero: non efl qui redirtt) & duret glo-
tittm Deo^ nlfi hic aitenigena, 
4 Nel n.?. parla di qualche Rellgiofa , 
alia quale un fuo Confefíbre doveva aver 
comándate, che fcriveíTe legrazie, che r i -
ceveva da Dio , i l che difplaceva aífai alia 
Santa, c alia Priora, la quale foleva diré 
a quefta, c ád altrc, che non daííerofuo-
jri «mili cofe, e maíílme appeaa ufeite da 
una tribolazione per non poríi a rifehio di 
averne deiraitre: ed é prudentifluna marti-
ma di governo: perclvé cofa moho perico, 
lofa iiv qualfxfia, i l farfi Cronifta di séme-
¿efirno, e porfi a ferivere la propria vita. 
j "Un Imperatore Gehtile feriveva q«el-
i o , che operava : ma fw cosi ambiziofo , 
che da Cittadino íifece Tiranno: non cosí 
San Giovanni Evangclifta , i l quale era V 
*4K i n 
m t k í z x i a n m , emai^, dovendo íoccare qüá3* 
che cola , che foífe di proprió onore, voíle 
nominaT'fi, ma fempre $ceva ;: (¿nel difee-
pch, ch'vra atnato 'da Gesu . J«, í^. v, I J . él* 
c z x . v. io. non.diceva: in Glovunni atnat» 
ida G'ÍM, ma, queí diíttipalo. Cerchinopure 
gli aitri chi fia /quefto difcepolo, ma egU 
non lo dica mái. 
Santa Terefa, perché fcrlveííe la propni 
y i ta , fu neceífario, che glie lo comandaf-
fero per obbedienza : e come íí vede dalla 
lettera , clie fcriííe al fuo Confelfore nel 
mandargli la detta fuá vita, cioé la deci-
maquima di queílo libro , piu gli difpiac-
qne Taver avuto ariferir le grazie ricevü' 
te dal Signore, clie le fue colpe» 
6 Nel numero 4. torna a confermar quel* 
la maífima-, d ie , febbene íí confeílino coft 
uno delle colpe , e de' peccati , i l modo 
pero di trattar lo ípirito, fe queílo non in-
tende íimil lingiiaggio interiore, lo comü* 
nlchino con al tr i , CÍK IMntenda, perch'alf 
trimenti fuccederá quelld , che diífe San 
Paolo? nefti¡ero virtttietn vecis ^ ero ei , tui 
ierquor, inrharus. t. Cer 14. f . I I . che non 
intendendo i l loro linguaggio quei, chefi 
parlano, fono barbari a sé fteífi. Iddio noü 
da a tutti i l dono di faper difeérnere i fpi-
l i t i , ed é neceífario V aver moíto fpirira 
per conofeer lo fpirito» 
7 Nel t , conferma 1' ifteíTe cofe del íki* 
guaggio fpirituale, e parla del P. Acoíla % 
ch' era un Religiofo miftico della Compa* 
gnia di Gcsü<, e trattando deile Monache 
di Paterna diceí ejfer ienet thefitoncedcih-
ro qualthe layghexza > non pero , the »e fac" 
tiam) ifianZát *n» the te prevenga la Prior A 
ifiejfít vo» Jhñ'vita , totieedendoln prima y che 
/* chiedunv* Non v' é dubbio, che i l daré 
al fuddito, quand'egli had i í e í lo , é piut*-
todo un pagarlo, e aífai piu ftima, quail* 
do riceve fenz'aver richieftoi e quefto ap-
punto é i l confeglio, che da la Santa» 
8 Nel n. 6. gli manda certefeftatüre pcf 
le grate, e dice Con moka grazia > che jebbene 
non erammoito puíite y potev» nmdimeno etn-
tentarfene , ejfend» neW ifiejfa, fortna quelle > 
che uftfvmo inquel Convento y dome le Mond-
the nen fi tenevmo per piu rtíftic'he dell' al-
tre '. Sant* Hilarione non ríguardava , fe i 
cilizj* erano pul i t i , oben fatti* E che ave-
va dunque a fare la Santa delle ferrature > 
Gli manda anche cer^Immagine del Sigttore, 
c quefto lo dice fraile ferrature, e l e g í a t e , 
perché-per tollerare le ferrature» ele gra* 
te j tutta la coníolazione bifogna averia 
nel Signore , e facendo i l tutto per ÍÍÚ » 
fono fuperflue le ferrature, e íe grate. 
^ San Bcncdetto ad unSantfo AnacoretSi 
Con. í A n n o ú i m l . Parte Frim*. í p p l 
t h e f í icneva legato con una grotía cate- mente i corpi, e Tamor di Dio i1 anime, 
na* levandogliela, difle,, che era, ferva di 10 Net fettimonumero, dove dice: ven-
D i o , fi legaiTe pi i i ñrettamente con la ca- gono qut cotefie rifpofte 5 parla di quelle > 
tena di Crifto, cioe coa i l fuo fanto amo- che diedero i l Venerabil Padre Fra Gio-
xe^Si fervut Det es, teneat te cMenu Chri- vanni della Croce , e gl" aitrL Conferentí 
d * ^ » €*Éen» ferriy come fe aveffe det- nella queftione,. o problemaL di quel mot-
to , che catena, che ferratura piü forte per to fpirituale; cerca/i in me, la ceníuradel-
£ar la vólonta d i Dio, , é del fuo fanto a- le quali diede materia alia quinta lette-
more, ma in. quefti Monafterf le ferratu- ra , e in quefta dichiara. la Santa, tu t t ' . i l 
se , e le grate tengono. rinchiuíi fola- fucceífo^ 
L. E T T E A L Y U L 
Alia fíefla. Madre María di Saa Giufeppe» Priora 
di Seviglia. 
^ R G O M E N T O* 
DichiAtAlAfi imity, efoddisfazimt, c h e h a d i l e i y e*£cerdoglio, diqit*lchedí4rez,z.(iv 
o traftHYMeiust d i due fuddita nelle. dicerie >, c. t u r b t l m M paflaH 
G E S U " . 
ta grazia delío Spirito SantOi fia con: V^R^ Figlia mia^ 
.y) ' I fi é a l íbmmaraddoppia to ramorc, . che portava lo ro , tuttoche foffebefie 
mol to , e a V . R . p iu , per efíere ftataquella, che ha piú patiro .. Sappia 
percib, d i certo* che quando; inteíi ^ che le. avean; tolta la voce» i l pofto,, ei'uf-
f i z io , fu i preía: da una confolazione non. ordinaria i poichr 5 febbene tenga' 
raía Figliuola per moho trifta ^ conoíco che teme Dio , , e che non avrebbe con-
tra Sua Maefta corpmeffá colpa a ícuna meritevoie d 'un tal caftigo .. 
2 Spero; nella fteifa Maefta lo. difporrá. di modo,, che reftino, feoperte le veri-
ta . Ve ne é ftata ben poca in cotefta Cafa,, che fu. quel che tanto m ' afflüTe , 
quando intefi. i detti del proctflb , che portáronos x e d/ alcune. cofe,, che cr ino 
appreíTo-- d i me una. mera falfitá,. per cffer di; quel" rerepo,. quando^ io. y'era pre*-
fente.. Avendoadeílo' veduio- quel' che paíTa dicotefte- Sorellé,. hoi date molte gra-
aie al Signóte 3y che non le faceflfe lo ro depurre quaíche cofa, di; peggio.. Cotefte-
due anime mí tengono^ i n grandi; anguftie,, e bifogna íar purticolar Orazione a. 
perche Iddio le i i l u m i n i S i n da che viddi come andava. i l Padre Garzia Alva-, 
rcz». cominciat a temeré dt quel. che adeífo. veggo^ 
$ MÍ ka dato< ben. nel güito, , che f i tro v i tanto* autorízate col fíiO' campanile» 
c fé fpicca tanto,, come-dice, né ha bem ragione,. Sptro. i n Dio che avrá fem-
gre jgíiuí dfawanzarfi; cotefta. Cafa, perché han patito- bem molto. . Lo; dice eila 
tutto s i benej, clít fe aveffe da prenderfi i l ' mió voto', dopa la: mi a mo' te, do-
yrebbono^ cleggertaK per la: fóndazione ,. e anco i n mia vitai > moko- vokntieri „ 
pendie sa aíTai p id* edi é anco- migliore dt rae. Queík» é d t r la veri ta,. N o n la 
vantaggio, che i » un poco, d.'efperienzar manon, bifogna: adognii mo-Jo far con-
tó di me: perche- fi". Üupirebbe vedermi s i vecchia,, e sí dagoco-.. A tutte molto* 
«üi raccomandi ^ Sua Maefta la. guardi,, c faccia. molto. íarrf:a.. Amtn, 
£>£ r j h a Rivermi,®. 
Tertfa. di oesit* 
£ 0 0 Lst tm ddla S, Madre T m f a di Gesu 
A N N O T A Z l O X í . 
i T^U1 fcritta quefta feítera piim^ , che 
Jt^ termifiaíFe la perfecuzione cii Scvi-
glia, metítre dice nel a. mxewte^ekefpmm-
in Dio Ji fcoprirk la verita , dice nel primo ? 
che-per ilvnolt» che auevano patito quelle fue 
ligue, le amava doppiMnente , e quefto non? 
h difHcile a crcderc , perche la parentela, 
vle'travagii, e piíi ftretta di quella dfel farK 
gue: erano fin allora fíate figlie foio dell' 
amoi íuo., ma dopo i patirnenti , c tribo'-
kzioni , furono, anche fígiie. del íuo dclo-
re , e ] figij del dolore tamo piü íi ama-
no, quanto piú coftano. 
i Queíl'é una delle ragioni del grand'a-
meveT che porta i l Sígnore all5 aniíne, per-
ché le haNredente col proprio faqgue; e ani-
r^eche giillfiaánocoftato íangue >, come non, 
hanno da enere árpate, e defiderate da lui ? 
5 Gli dice con* iBoíta. grazia : che febhene 
sxattivfi » mtii pero ha creduto di ejjfa, che me--
ritajfe la. pena di privarla, di uffizio^ coni ípr i -
ino r umilia, con i l fecondo ranima: cosi 
deve fempre faríi con i fudditi, lodarli di 
maniera,. che non s'infuperbiírano, ripren-
derli ip modo, che non fi fcorino. 
Pare alia Santa nell1 ufcír dá quella tet-
ribile períécuzione, che fu miracolo diíii-
peraria; enon ve dubbio, ene inunmon--
tlo pieno di colpe^ ü trionfar T innocenza 
dellacaliinnia ,, fta grazia fingolare di. D i o ^ 
4 Nel ?. numero la.motteggia con genti-
iezza deli5 autorita deJ fuo campaniíé, per, 
ricreare T animo quaíi abbattmo di iéi: e 
aggiUgne- poi con moka graisia:- Ib:dice eh-
i/t tutto cost bene y che fe avt/fe* da prenderfih 
il ,mió • va/»/ depo Ifarnia v m t t a í i * dovr,ñbbero-
eleggereypeZ, laTfondAZtione > e-mche in mi a vi-
ta mcltowolont.ieri.s perche ití affal p^ lu di me,. 
O umilta quante- coí'e fai diré, si lontane 
qu-l lo, che fono, fenz3 offénderela ve-
]4íá ? -che m-ai feppe ?: faper tanto come lU-
Santa, e moftrare di fapere cosi peco ?»• 
QiieSa- Religiófa era- tímida,- di- sé, fteíTa^ 
& era favia,: onde; la Sar^ per laíciaria 
qpntenta, 1* afcredita diíavia, facendjgno 
í-arae se íieffí: e perché puo effere non le 
4ifpia.cen^ > ch?, fi, íapeíTe quefta fys bélica 
maniera di parlare, ^ifíe la Santa:- eludir-
te i l mno si heney che dopo la tnia mortelm 
potrehbero eleggere per fendaírke*, ch'emoito 
piü- di Priora. ' 
f Qui fi puíí avvercire» che la Santari-' 
pofe Tabilita del fondare nel dires -quan-
do pare , che folo doveva «ffer pofta ne i r 
operare, ma meglio l'intendeva la Santa,, 
perche, iehbene per fondare, eper guada-
gnar anune a Dio per la prima, cofa Jfi-rí-
cerca V opera, a. quefto ancora, ajuta mol^ 
tQ i l feen diré . 1 
Sebbene i l Signore comincib afondarla;-
fua Chiefa operando ^ volle anche ferviríi; 
a qucft'cffettó della grazia def diré, infe-
gnando, come dice S. Luca j CaepitJefas fa~-
cerey & docere. >4Íí:. i . i i e pe; farlá crefee-
re , mando id Spirito Santo in iingue di 
fuoco. Alia predicazionedegr Appoftoli íi 
deve tutto T infegnamento délla' Criftrana-
legge, perché non , pao averií lafondazio-
ne della dottrina, fé non colvmézzo della 
ÜQ^ua, efortazione, e aramaeíiramento. 
6 E cosi per fondare , confervare., e r i -
formar lo fpirito, é. neceíTaria la grazia par—• 
ticolare della lingua^ e del diré > epercio-
S.Gregorio afferma, parlando <:ella lingua 
del .Vefcovo, ch'clTa deve foiaciiíar. i l be-
he, corregger'li male , umiliar3 i fuperbi s 
mitigar i ; idegnofi , foilecitar 1 pigri , ád--
dolcir i feveri, econfoíare gl3 afflitti: Lm-*-
gua mftrtkbonis fomentumr Jit 5. 'pravis ,acHÍetfsy$ 
túmidos- retundat y .iratos mitigef ^ .pigres exa- -
ciim •>. deflies hortatu, fuccendut.-} refugientibtís. 
fuade&t, afper.is bljiniJatur^ defperatos £onfi>~ 
letur. B . Gfej. ¡ib. 7. epi/í: 
E anche neílé cofe • naturaíi-é certo, che-
la grazia. del diré fupera i l tuí to. NelUm^ 
perio Romaso, la facondia rapivas i pofti ^ 
e le corone5,e Tuliicheflendo natofigliodi 
un povero artifta, g]unfe perquefto mezzo, 
ad eífer Confole di Roma , che in quei" 
tempi era eífer Signore. dél. Mondo. 
7-TurtavviadicelaSanta-i dopo morta Pé— 
leggerebbono perfondat-riee, quafi volefte-dire-f. 
raorta alie pcoprie paífioni . operando come 
morta al mondo-, e parlando .(.morta al moni 
do, e viva folo. a,Dio) can grazia,..ddle. 
, cofediDio , e della grazia, pub efler non , 
folamerue Priora , ma anche Fond'átrjQe,; 
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Aík fteíTa Madre María di San Giufeppe, Priora di Seviglia. 
A R G O M E N T O . 
$je mofira i l eammim per facilitar la fítura cerrifpondenza delle lettere j e moltd1 
pik di tener bmn contó dell' economía, ed ojfervanzji della Cafa, e quant& 
día anca neLla maggior Jiima delta lora virm fia fiaccata ¿ 4 Faremi * 
4 í»3oarhí-i •' « ••'Hmtzá* »• •» r--* '-ív . 
G E S U* 
Sia con Voftra R íve renza . 
I T ^Aíí icuro, che godo tanto delle fue lettere, che le fto cotí gran dcíiderio' 
artendendo. Non so qual fia la caufa dell'amor particolai* che ho a co-
teña Cafa, e a quelle che i n effa vivono. Chl s á , non íia per avervi paffadsi 
gran travaglj. Giá m i fento bene» gloria a Dio > poiché la febbre termino i a 
un raffreddamenta. 
i Ben prendeva i l travaglio , che lor loprafíava per coteftí iettí , e fata de^Pa-
dri Calzad. N é qui ne fon mancati. Pero come ci ha Iddio libérate da) Toftato, 
fpero in Sua Maeftá. avrá. da favorirci i n tutto i l nefto. Fa fcmp-re bifogno di m o l -
la Orazionej acciocchc ci liben D i o , e ponga a quefte cofe qualche fefto, perché-
fin tamo, che cominui i l Reverendiííimo Genérale a ftar con not difguftato, io 
r a l í k u r o , che v i fará ben da meritare» Perche r in tenderá tutto dal noí t ro Pa-
dre, non nc fará motto per adeífo r folo la priego per car i tá , che ñia con pen-
íiero di ferivermi quel che paila, in cafo, che rl noftro Padre non poífa, edicon-
fegnar le mié lettere, e d i ¿are alie fue buoti recapito.. Giá sa. i batticuort* che 
pafiíano ( anco coft i) or che fauá i n ranta diftanza > 
% Qii t f to corriero maggiore é cugino d'una noftra Momea in Segovia . E've-
n.i|t# a vederrai,, e in ri-guard© d' eífe diífc, che fará raaraviglk. Cbiaíriafi Figuc-
redo . Siamo convenati cosr, che facendofi coftí diligenza di dar le lettere al cor-
riero maggioie, frá lo-fpazio di quafi orto giorni potranno averíi voftre iruovc. 
Or v^egga, che cofa farebbe? dice ,v che con porre ncl foprafcrkta per Figüeredo 
corriero maggiore d i Toledo, non potra perderfene aicuna, Tutto é fatica di 
Y o í k a Riverenza. Son ben certa, che altre maggiod prenderebbe perrae. Come' 
/iO' farei per'efla... Sappia che mi viene tal volca deüderio di vederla , come fe 
non. aveíTe al t ra i», che oceuparmi. Quefto- é pur vero. Informifi coftí, fe g l i 
• s'iia da porre i l Magnifico, o alero. £glí é di buon garbo*. H o percio gufta-
to. dv inflar qui per adeífo, non elfendo in- Avi la molto agio d i queí lo , ed'al-
ue- cofe. M i rinrrefee folamente, dfpetto a mió Fratello, che ¡rolco le fente. 
f á eUa. bsn male in non- fcrivergli quaiehe volca. Da quefta fuá vedfá quantc 
©lal la paífi d i falucey. íebbcne lodo i l Signóte per effer fenza febbre. 
^-Semprc mi dimentico d i confervar le lettere, che mi ferivonodiTerefa; díco-
BO-J- che le tiene rutte confufe dal veder la fuá perfezione, e T inclinazione agl 'uf-
fizj. b?fl3L D i c e e b e non penfano, che per efíer ella. Ñipóte della Fondatr íce, ha-
<ia effer tenuta. in piu, contó , ma i n mena. L'amano mplto , e raccontano d'eífa 
gpn,cofe v,Jpicolo^. perché ne lodfno Dio ( giacchc le diedero elle ) i l guadagnar 
Sj gran bene. E godo non poco,, che la raceomandino a Sua Maeítá . 
I''glande ^'affetioj; che goito a- fuo Padres pero, v'aflicuro ia> yerita, ehe; 
tox Lenere M h S, Muirt Tenfa S Gesít . 
mi trovo confolata, di. ftar lontaaa. Noiv sh, arrivarne la caufa , quando noru 
fia: che i contend d i queft^ vita, , fono per rae djfagj ( far l f oác per paura.di notv 
attaccarmi a cofa d'eflTa) ond? é raeglio.fottrarfi daü ' occafionc. Scbbcne adeflos 
pee- n,pn: eflere a^mio Fratello difeonofeente dfequetche ha.fatto, vorrei- trovartni 
pet quelle bande, finché cffp da(fc alcutje c o í l c h e rifcjrba?. a quefto tempo.. 
6 Sono.andata trartando Taffare della Monaca.di Niccolo , cíTendo giá. ftata l i -
ccn?iata, perché mi fcriffe cgli di nupvo quefta--kttcra11 noftro- Padre , dice: 
che non c a propoíito. Ad; ogni modo non. la hp ricnandata; perche i n talne-
eefllta potrebbono vederfi , che ben. farebbe i l provarla o Sara.: forfe; ella buonao 
Lo tratti cpfti con. ü . noftro. Padre, trovandoíi in qualche b i íbgno , e s'infor-
mi d e N i f e t c i » . c ^ tiene non, avendole: i o parlato di ci6. che. é ben poco , e 
yeggo,,chc non hannp cofti buon recapito, 
7 H o guftato del ; loro, lavoro, e induftne. Quando s^ajütmov.faraniip.anco» 
f ú t a t e da D i o , la rifpofta di quel ch? dice, d i pagare i cenfi, e vender ¿otefti , . 
non, é dubbio, che farebbe ben'a propoíito T andar fcariCando pe í i . .Ne l refto 
goi é troppo negozio riccv>r adeífo alcuna fenza a l t ro , foio potrcbbe tollerarfi; 
ncevendpk folamente per D i o , non., eflendofenc fin',ora- prefai cofti alcuna per 
iimofoj^.e egli c ' a iuterás .e forfe vi condarra aaco.deli'altre,. acciocché pofla* 
fárfi ^ j e ñ o . per l u i , Quefto syintendc: quando, ne fácctno,> al noftro Eadre.molte; 
i ü a n z e . E confideri ben bene. Arnica , quefto punto di non precipitarfi a. rice-
ver Monache, perché non, le va men della vita, i n coripfcer quellc, che fanno; 
per noi o. Cotcfta' di Niccplo, non. deve. efler, che, bonatella o. 
8 Della.NipotCj o fia, Cugina d l Garzia Alvarez c.ccrco, fe non m'Jnganno,, 
quel che^lf diííl ? Lo so. da C a v a g ü e r . . N p n - mi; pare, fia, Dpnnat CJcroenzia, ma-. 
1' altra.. . Puo, con, fchiettezza diré, a Garzia, Alvárez s., eíTcrle ñato-detto , che. abbia • 
p a ú t a l a gran meianconiaSebbcne ame chíaramentcdiíTe, eflerp.iuttoftopazzia ,y 
e. p e r ^ n p n . m ' i n d p í f i l a . p a r l ' a r l e p i u . . E quando cicfenomíia,, adeífo nonibifognai 
piu caricai; la.Cafa, ma piuttoílo fgravarla d i , debiti . Afpjetciámo un^poco,, che 
cpn coteíU fracaífi di cotefti Padri , . non miiftupifco,,che, non v'cntri .alcuna., 
%• Vada.nptandp tuttp quel che íi fpenderá-in. portature di"lettere, .perché.firin-
franchi, de' qjtiarantaiducati5 chamandarono ida.San.Giufeppe. d ' A v i l a , a v v c r t a , 
d t non ,fare,altrimente, che non.ferebbc, galanterias^máifcibcchczza v non per.nul^ 
la.gliclp dicpo Come, giá, prcfijmc d i mandar.denaro! m* hafatto^ben-.gijftaxe, per 
tj-ovarmi j o qui con .tanta anfietá . . In. cha maaiera..pptranno-effe foUcvaxfi ? A t r U 
v6 ,ad ogni nipdp a bupn tempo s .e appunto;per p ^ a c n c i porti * . Iddio > gUclo ri-
muneri, come anco r aequa^de' Fior di Narancio, cji velo per GiovannaídcllaCro* 
ce., Puré non acdifehino.difarlo.un'.altravolta, perché quando i p v é r r 6 qualche co-
fa*: ce 1* avviCdó; eertamente,. c, mií pare, che. con, piu fchiéttezza j ovvcro con altret-
tanta, che con .ogn'altra . d i . quellc,,dejle, quali; p iu . confido:. pcrché.mi,perfilado i, 
che fará ella,. c;mtt^ 
IG M a i piu comparve, queita<,della. bpoaa.i vocc• i.Stó..ben.^  SIVJrávviró'-'d*.íficdñ-
trai; quakhe^cofa, .che. faceia per loro , . 0> qyanto -defidero,, che.fi •concede.a.i 
loro i'acqua,.Perche m.oltp lo defidero, noa.lo-credo.,Ho q u a l c h e . » . 
che i l 'P .Mar iano, o i l inof t rp Padre, potra,qualche. cofa cPtiaEra Jonayventu-
ra Saperipret ab pcefente. ád padri, Fcancefcani. ÜI Signos l o , faccia»,che- f írebbe. 
d i gran,fplUEyp. Ppnapno bm farfi:a credere, quaoto farebbe. per:rae. maggio-
re j , adeffp,, che ife noftro Padre, vi fi conduíTe,. i l . trovarml; cofti, in < $ ¿ e -
pgjfti¿ quando bgne.aveííi ¡dárpaflar, co i : Véfcóvo qualche: malVincontro. M í • re-
mciavi§!ia, ¡1 i vederlé tanto. contente.. Meglio ha. fápato . incammmajrio. iísSi^ 
gnore^ fia per tUMo >bgn«dctto c J a guardi per m o l t l anni . . 
. • tir $ M i n«Xi daíIc-.-pcM 1 ,a.Q^yolevd ;43Maifi^ áck quel^ , che femó U c©^ 
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iftra Priora di Malagohé , felsben^er tiíeftO la fete Iddio . Lafciato da parce quan-
co 1' aai i , é ben grande i l maticameti t í ) , che d fa iíi ^üefte congiunture. Avrei 
volüto conJuría 'qut, -ína mi dice i l Medicó^ che ha cuta di ftoi, che quando 
abbia da vívete u á , a t i n o , ñon arrivercbbe ad uñ mefe. í l Signóte lo rimedj . 
La tengano per molto raccomahdata. Stá ben fuor di fpetaaza-, pelChé la dañ-
no per Tíf ica. Si gaardino di bere Tacqua di ^Salfa » per molto che tolga i l 
mal delio í tomaco . Se le raccomaíiHano la Priora , e le Sorelle-. Molta pcnam* 
ha "appoffato i l male del m ió fanto Priores Q u í le taccomandiamo a D i o . ^ac-
cimi faper di l u i , c che íi fia fatto di Délgaldo, e mi'ta'ccomindi a mtte qüefle« 
che ftimerá'bette, ed a t u t t i , e reftifi Con í ) i o , che mi fono molto diffufa, e ral-
legrara della l o ro büona Tálate, e íingolorttiente dcíla fuá, poiché mi fan teme-
re quefte Priore, per qael cTie CiV aCcortano. í d d i o la guardi, miá Figlia. 
• i i Riceyo qui talvolta da Catavacca, e da Veas qualche lettcra. N o n mafi-
tarono in Carayacca travaglj> fpeto i n Dio> 4"chc i l tutto avia r i m t d i o . Son o§-
gi 7. íli Scttcmbre 1578. 
¿¡Di Poflrd Rivefenz.'* 
Terefa di Gcsú. 
t j Adcffo ptu ípeít^ ci ferireremo. ^Come noíi mi parla di Fra Gregorio ? 
Me gü raccomandi ben m i t o , c dicagli, che v a i m o ü v i l c cofe ( fe non m i 
da ella ragguagíio del tütto> non ho chi lo faccia ) ^ come g l i va col Padre 
Fra Antonio d i Gcsü. N o n tifponderó a Niccolo» fin che m ' a w i f i . Q u a ñ d o 
noa faraft che t re , o qüattro letrere^ avrá da porte me^^ó reále di porto , e 
quando p iu , p iü* 'Come che sb a che puo ridurre i l vedetñ I n ñeceííi tá, c in. 
quanta penuria cofti ' f i trovino di deharo, -non ho avüto animo di licenziarc 
affarto Niccolo. ^Bifogna che d e í r t i n o , e Tál t ro Tía i l noftro Padre appienoiti-
fonnato quando in qualche cofa ie •chiedeiá i l í u o parete> fpetChé atildando taft-
t o oceupato» potra hon avvcttirvi^ 
A ü N O T A Z I O N ' i . darfi i flagélli fenza riígiiardo di pjetá, e 
quella, che fembra alia mano di chi'ladá , 
f 4 Nche quefta letrera fu feríttaprima, pena ini te/e moderara, agrbrrtmeiidi chi 
A che finiífe'la gtiérra fpiritiult'mbfs* 'la foífrfe é'mbltq peíante": e iftaflia^ fe qnan-
al Convento di San Giufeppe Bi SivigÜa-. -do permétte Iddio, che i l perfecutorc áb-
Onde la Santa 1* e fon a alL pazienza, e a ^bi a campo di far quéllo, che vuble-, per 
fofFrire volo'ntleri l e parole, e i fatd dell* elfefcitar maggiormente "heiraitibr füo le 
emulazionev, 'perché la -paziéllza *h lo «fcíi- 'perfone'tribblate-. O&de^Giobli dólévaCon 
do» i l qtiále ha da Tribattcre i Colpi della rDiOi ú l c e n á o : Nec caro me» iñea eji i / o í S , 
perfecuzione, e XeíiZa di eíía non fí da né v. \ i . Non é giá la hnia carne di brbnzb . 
mérito, né premio^ *Ed é Cbfa ínolro pe- Alcúni ^anti fbtío lávorati dalla pivina 
noía i l patire -fenza profitco alcuno'una'ter- tháno con ;lo le^lpéllo>/:caltVi:fobcol pen-
ribile perfecliziolie. '. . 'nello jquéílideíloícaipeilolíiaVoranbacbl-
x E nbnlolo'puo díríl, che la pazienza ita .pi di peñe .^'fe perféC'üzibni, '<iüei dél pehneN 
fruttuofa, ma anche íi pub chiamarfrutto Ioconfávori,regrtóie/Safítaifterefafüdell1> 
della tribolazionc, e peicib diíTe i l Signore ;iino > e deü* altrb , 'cide delpeftffóilo per le 
de' Santi perfeguícati: Et fruñuin afferent in grazie , doñi-, 'bhe ¿Ube, denb 'fcalpéllo 
.pxtienna: ÍHC.S. v. i ) , averanno i l frutt<>, per le peñe , e ttava'gí), che íbfíri. 
cioé i l mérito nella pízienza, 'e ilpreipio 4 Nel núm 4 paña della virtu di íúa^íi-
nell' cternitá, ch' é i l frutto della pazichzac pote Terefa di Gesu figllíióla di füa frátell» 
3 Aggíugne poi-: Mcmre, che ilm/tro'Pa- Signor Lorenzo Cepedaí ^ "dice» -tiltc rati-
'dre Genérale fiar* fde^ nptto . avremo da patire Cava ecceifivaménie, fcrvéhdo •«« «Éfetiel 
f j j s ' i . Iddio ci liherí dallo fdegirio di un Monaftero, eche folev'a diKi••HkHuH / ¿ m -
•fetpenOTe adirato.;, benché fia un Santo , :~magMH#er»>fer tjr*re -éU^^pen delt*/o*d*-
^r<jh »1 braccio nd percuotere noh íente trice y che etuejfe 'i* far f*M> 4*11' altre 
^qucl dolore, che foffre i l corpo in eífere O buona ñipóte, p)>Ui»na pafénte!'íiíet-
^percoflbi e percio comunémente fogliono viva d¿llcvi«i d e i l « ^ v nonpcrkegílir¡'ij 
b per 
Lettere deUa S. Madre Terefa di Gesu 
Padre tra Niccolb di GesiH e María) di 
ce con moka grazia 
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© per eíimerll dalle_fatiche, raa perimmi-
tarle con fervore. San Cario fu Ñipóte di 
Pió IV. e fu Ñipóte SantilUmo. Un gran 
Prebéndate di Palenza, chiamato DonGi-
rolamo Reynofo, dei quale paria ia Santa 
¡nelle fue fondazioni, cap. a8. ñipóte deli' 
liluílriíTimo Don Francefco Reynofo rifor-
sub i l proprio Zio, e ne formo uno de 
piu illuftri Prelati, cke fiano ftati neüa fa-
mofa Chiefa di Cordova. Sant1 Ambrogio 
cbbe un frateüo Santo, che gligovernava 
la cafa, e anche ve ne faranno akriefem-
p j , ma íi poflbno contare, 
5* Non so perbfeíianonumerabiiiquelii, 
che camminarono per aitra ftrada: almeno 
la Santa in quefto numero nel moftrar aífet-
to alia fuá ñipóte Terefa, dice: ívimediata-
mente, che ( i riguaráb da quel tnedejtfno affet-
to \ gli concede lJaífetto, ma giinega Tamo-
re j e ben dimoftra, che non vuole attac-
chi, ma vivere in liberta , perché non v' é 
dubbio, che Tamore dclle Creature ha fem-
hiante d'amore, ma in foftanza non éaltro 
che feryitú, ela prima cofa j che toglie all5 
anima, é la liberta; e anche nel l ici to fi 
pub daré una prigione, che impedifea i l 
perfetto amor di Dio . Onde, queiranima 
tutta di Dio~ non voleva dar di sé parre 
alcimi alia ñipóte, per dfer tutta di D i o , 
negavafí alTamore, benché lecito, cgiufto : 
¿ella ñipóte, perche finalmente eífend'amo-
re quella po'rzione, che fi dá ad a l t r i , fi to-
glie a D i o . E veramente i nipoti vicini al 
Prelato , ¡1 minor danno, che facciano , 
quando anco non impedifeono, enon fed-
ducono, almeno imbarazzano. 
6 Nel 7. n. dove parla de'lavori, e in-
duftrie di quelle Suore intende di c ib , che 
lavorano con le loro mani per foftentarfi, 
poiché immediatamente iníinua la neceflltá 
dellaCafa dicendo, che non fi ammetta al-
cuna Monaca fenza dote, fe non talluna 
per maggior fervizio di Dio , perché fe 
con la mano fi prende la carita, con Tai-
tía s'offerifee alia fuá provvidenza. 
Percib loda T induftriarfi, perché i l fo-
ftentarfi con le fatiche delle proprie mani 
non folamente é cofa buona, maAppofto-
lica, e San Paolo foleva diré: mam ad en, 
qu&rnihiopus eranty mimftrAverunt mmus Ifís. x 
¿l í i .zo . v..z4, Quefte mani mi fecero tro-
var da mangiare : perché quefto modo d1 
induftriarfi é mantenimento, e oceupazio-
nc, né impedlfce Tarare, anzi converte in 
orazione Toccupazione, e Torazioneinuha 
celefte , o proficua induftria. 
7 Nel fine del n. parlando della Mona-
ca di Niccolb (ch'era una citella, chepre-
tendeva veftufi i n Seviglia> per mezzodej| 
Cetcftft dt Niccdb non 
deve ejfer altro che bellHccia, ed é , che do-
veva eíferfcioccarella cotefta beiluccia, co-
me fe avefle Voluto diré, h beíluccia* pero 
non ha altro capitale, che Teííer helbécctay 
e bdlucctit, ma io vorrei le míe Monache,, 
e novizie piuttofto buone , che bellucciey 
cioé buone, valorofe, forti , animofe, e 
zelanti: mtdierem fortem» frov.$i . verf. io, 
cóftantl nel fervire a D i o , e non falo bel-
taccíei ogni cofa diceva con grazia quefta 
Santa prudente * e piena di fantitá ; e di 
grazia, 
8 NelT 8, n. par che tfatti delTammiflio-
ne di una ñipóte, o cugina di Garzia A l -
varez Cappellano delle Monache di Sevi-
glia, la quale 'pativa di maliftcónie> e di-
ce con molta grazia la Santa.- che a i e ive 
nívA detto, ch'era pazta y confeíío chefela-
feiava trafportarfi dalla maiínconia aveva 
pin della pazza, che dimaimeonica. 
Una cofa é i l padre, eun'altra Tobbedi-
re alia malinconia, Quand'il vizioé domi-
nante, eche non fi pub mandar yia, é gran 
male: perché non fi sá dove abbia da termi-
nare, o fia vizio morale, o fia naturale/ 
9 A quefto fi aggiugne, che la Santa ave-
Va efperimentato tanto a fuo corto , che 
eos' erano Donne malinconiche con i l fuo 
ceífo di Siviglia, che ci apriva mille oc-
chi. Io credo, come ho infinuato inaltra 
parte, che la Santa con le fue Orazioni 
abbia efiliato la malinconia da tutto i l fuo 
Ordinej perché ben pub eífere, che íiano 
malinconiche quand5 entraño, ma dopoche 
fono éntrate , o hanno da rallegrarfi , o 
non profeíferanno. 
10 Per i l tempo, che mi é toccato di 
goyernar Mon^ftctrj (che non fono ftati" po-
chi ) direi, che tre forte di tentazioni non 
mi danno gran íaftidio nelle novizie : la 
prima tentazione é quella del ridere, per-
ch3 é fegno , che gT animi fono liberi da 
paífioni, e che noji fi ricordano delle co-
lé di fuori, né delle pignatte di Egitto , 
e quelle, che ne patifeono* ordinariamen-
te fogliono profeífare. 
La 2. tentazione é quella della fame, 
perch3 é fegno di buona falute, e almeno 
non avranno quefto motivo, o queíla feu-
fa per ufeire. 
La s* é del fonno, perch* é fegno; che 
fono vigilanti negTeferdzJ della Rclígione. 
í i Nel numero feguente gli dice che fi 
rinfranchi de portt delle lettere y e che non 
faceta altrimenti f perché non farthbs galán* 
taña y ma feiocchetza * Ne maggior poííti-
ca, né maggior gentilezza, né maggior fpí-. 
d ™ w ' rito' 
Con fAmotazionl. Parte Prima, 2 0 f 
úto pub daríí di quello di Santa Terefa. mi fb io molti dcbitori, nel pagare niuno 
Oh quanto piü gufto era i l pagare, che i l mi profeffa obbligo : e percib vogliamo 
daré! farebbe ftato dunque bene Teferei- piuttofto daré per quello, cheacquiftiamo 
tar liberalitá, quando rimane tuttavviaac- col benefizio , che pagare per ufcire da! 
cefo i l debito? Non cónfentiva a qoefto debito.- e quefto, che fembra liberalitá, é 
Santa Terefa, che non era meno pruden- pur troppo propria volontá. Onde giufta-
te, che libérale. - mente lo corregge la Santa. 
i z Pero con licenza della Madre María di 13 Nel n . iz . parla deila Priora di Mala-
San Giufeppe voglio io verificare i l fuo erro- gone ( ch'era la Madre Brianda diS.Giu-
re, e Torigine di efíb: domando dunque qual feppe ) e della di Jei infermitá, che fuaC-
élacagione, perla quale eflendodebitrice, fai penofa, e pcricolofa, gittando fatigue 
nonpagavaj e voleva donare? di modo che dalla bocea per la rottura di una vena ca-« 
i l denaro, chefpendeva, voleva, che an- gionatagli dalla troppa fatica, chefeceap-
daífe in contó della liberalitá, e non del de- pena entrata nella Religione, come narra-
bito, come fuccede a moltiííimi? no le Croniche, e dice con moka graziat 
La ragione é chiara, e benché non fia che fi guardino di bever t acqua di Sctl/apnri-' 
ragione , é pero moho connaturale alia f l i a , e quaíi mettendo loro avanti un te-
noílra natura ) al daré opera la noftravolon- íchio di morto , le ammonifee ad averíi 
ta, al pagare ci neceflita V altrui, nel daré moka cura della falute. 
L I T T E R A L X . 
Alia defía Madre María di San Giuíeppe Priora di Seviglia; 
A R G O M E N T O. 
D s l&di> ed encom] di gran foggetto al Padre Niccolh Doria ^  b comanda che non 
iafci di ripigliare la carica di Priora, giatoltale : e ¿'informarla efattamente 
dello fiato delta Cafa, eH miglioramento delle due fopradette. 
G E S U ' . 
La grazía dello Spirito Saííto fia con V . R . Figlia m í a , 
1 ' V l ' C t o so perche taccia per tanto tempo, quando vorrei per ogni momen» 
JJNl to fapete come cofti la paííino. Io poífo dír le , che quí non taccio ín 
quel che tocca a cotefta Cafa. Sappía che a^biamo qui i l Padre Fra Nicco ló j 
Pr íore giá di Paftrana, che venne a vedermi, col quale mi fono confolata noo 
poco, e ho lodato Noftro Signore per averci dato nella Religione un tal Sog-
getto, e di tanta v i r t u . Pare che l'abbia Sua Maeftá prefo permezzoopportuno 
al rimedio di coteña Cafa, tanto c quel che y ' h a travagliato egli coftá : lo 
raccomandino vivamente a Noftro Signore perche g l i lodevono. 
2 E V . R. Figliuola mia , lafci adeílo da parte cotefte perfezioni feiocche i a 
non voler tornare ad eflfer Priora. Stiamo tutt i defiderandolo, e proccorando-
i o , e ella con fanciullerie , che altro non fono. Non é quefto negozio fuo , 
ma bensi di íüt to TOrdine , perché é ció di tanta convenienza al fervizio di 
l ) io> che deñdero vederio giá fatto, e per la riputazione ancora di cotefta Ca-
fa > e del noftro Padre Graziano. E quando anco ella non avefle alcuna abi-
litá per cotefto uflSzio , non converebbe altrimente . Okre che in raancanza 
di perfone buone , e come fi dice , 8cc. Se vorrá Iddio farci quefta grazia , 
taceta , ubbidifca , e non dica parola , rairi che fará per farmi entrare ben' i n 
col lera . Bafta quel che ha detto, perché intendiarao che non lo defidera, 
£ veramente non occorxe dirlo a cbi 1' ha provato, per intendere, che é una 
Crocc 
Lemm (k'tl* Mwlr t Tereft di G'esk 
Croce bcV pefante.. Idclio. fará. ia. fup. ajutp:. perche: per. atkilo, é gla paffátat % 
tíimpefta. 
3 Reí ia .con gran, dcfidci^o di Taperc%. te cotefte Monacric fiTavvíggono d. o con-. 
traddkonoJn qualche cofa; ( perché mi faa vivere beaanfiofa per que] che tocca 
al 1'anime loro ) o invehe ftaro ft tro vino». Per carita nñ ragguagl j. appicno d'ogn^ 
cofa3 poiche indnzz.andp per caraiiiino deirAi:<:ivefí:oví0.fe ktterc a Rpcco d'Huer« 
ta , me le traCmetterá dovunqvie i o . m i r i t r ov i : c d l quel che qu i paffa, refta inca-
sic^ta la- Sorella IHibella d i San; P a d o p e r c h e io non h o terapo di^ far lo . , Molte 
raccomandaxiow alia mia,Figliüpla B i a n c a e che m i tiene non men,contenta di; 
^uel che m i viva obWíga;a a fuo Padre, c a.fáj Madre, in,. riguardo del moho ,a 
che hanno opérate, , in>quanto ella in'accenna. Gliene renda^in.raio nome grazie, 
4 L 'a í l icuro , che é una.vera iftoria quanto han paífato iacoteCta C ^ á , cheml 
tiene ajetoníta,, e. defiderofa di fentirlajCogi chiarezza, e con veritá:,: pjer.- adeffo mh 
ayyiíi diftintativentej Come frporrino cotefte: due Sorelle, eflendo che» come ho 
detto, mí tengono npn. ppco follecita . A tutee; molte raecomandazioni , e nomU 
siatainente alia Madre Vicajria,.che térra quefta pe^fiaa, e.alia iMia.Qabriellamol--
tp p iü , come alía.SorelIa di San. Franccfco.. 
5 Gia fpn chiamata dal Pa^rq N i c c o i ó , e domani parto per: Vagliadolid ,,a.yen;-
4o ricevurp ordine d^ al Noftro Padte. Vicario Genérale, d'andarvi fpeditameme. 
¿i la a., Saíamaoca, Ye n'cra poco bifogno i n V^agUadolid,, raa pee compiacere, 
a!i' iftanze delia Signora Donna Mar ia , e del. V e f c o v o N e hanno ben molto ia* 
Salamanca, per aver prefp i l litOs di qqelIavCafa i n parte.: d i mal*aria,,e paflfano. 
graa rravagll.con chi la vendettg ,,npa,eflfcftdp- di poco-momento,qiíei ,7che rice?-
vpno dalla mala- vita > che dá l o ro , . e dalle disfkie», che. ogni, giprnpv. v i . loro adj 
intimare . Prieghi Noftro.Signpre^ che íi compri buona, c a poco prezzo^ 
Sua Maeftá l a /güa rd i ; Figlia^mia , , e lafci veder prima, di mor i ré . Gggi fono . 
34. di Giugno, 
6 Parto doman i . M i ; trpvp tanto oceupata, che aon aa i refta 'da potete feri-
•Yprc,».o dir d'ayvaGtaggio a cotefte. míe. Figlie.,,Facciami^fapere fe, han riceyutai 
lyia, mia?u 
Jndegna Serva di Vofira Riverenna • 
Terefa. di Gesu 
'A NiNM.T'-A 2 / o N ; / . , cjb^ che appaffiene alia;fu>,cuta, coméele--
gantemente aíferifee, San Bctnardo: • Mens) , 
1. W f jFi fine deUe. perfecii/ioni,. e délle qttxm fsmel, afecérU}: charitos, ftti jiíris ejfe -
k ^ i j calunnie. oppojíle: ah Monaftsro-, dií non^lyur.x: mgtm qujd:: mfcif*- dolet- quod.t 
Seyiglia, fcriííe la Santa j a pEefente lette-.. »«»,.eportett,*íthciMfur. plufquomwltterit&•• 
, lamentandofi aiii©io£jmente; delia M4-.. $t*de. mMm*txcqmpftijtvr. nüsns:*mifaemr.r 
4re María di;. San GuileppSí che fu .ley^a.- invita. D.Bip..e£ifl*j¿, qu&jfi ^ *i-ítRmM~-
dalV uffizip dt Priora., períhé^non^gli. ícri- d^m.„Ftilniace^fem j^ bbotem . La carká" reía 1 
•veiíe, per minuto turto queifo, che cola', pa4rflnav-d^lt>ri.ynaí,,.non^gti:!"dá;lüogo ,da, 
fuccedgvao .Il,<cuoíe deMa Santa .dentr i ter-- diieorreré^í^ramerite, teme; d i ; ctbl, che: 
mini delia ralíegriazione.,.. ftava; per<>^on.. ignora, fidttote.dVcío?, che,non-impprta,, 
cftrenu fplkcimdijae. ¿ t travagij ? chepati-.- li.-.. apDaifiona 5pui .di qugllp,. che vorxebbe,,, 
vano ie . di .lei rftglie , poichéi la ralfeg-aa- compatiiee afítktavj e- ü-.a¿flig§g«.v4oÍíiita-.-
zipne non tpglie le p-aiiloni, chJeccitaf la, ta»,Katílv^iio..iaS.ivigJía...le>hgÍiuoÍet.zox.cor,-
cariíá, ma folo quieta Panipia ne'lucceífi , , roe;- ppteva,- Üar.-tquieta-i-m.-.ABÍ.a -,1a Macice 
e : fáche n.éjilv-'ift^^'p^^jSíj'.:raQ^gn4ta .v e„ oítxe. a cid: fe g4i;,ag§iiignev*: i l snon m-.-
2 La caritate foliécita e iuquietaí.,,e cever• lóro.Jfettere.;.Ícn^ai'¿ui)^febj4dóífe«-
' iroa.volta, cheTiiiaiñípadroni.ta.delPanima,^ que -doveya-.efler,.ecceíjiya-la d i i e l p«s^^ 
non.gli, iafeia un momento di ripofp, e. fta 3 I I ;Padre Fra Niccoib, del :qual¿ 
íempie o geiofa 3 o attwnta, o ío.iieciu d i la in qu?lto luogo, fu quel ^ ¡ m k ^ t ^ m 
e. gjfe» ' 
(Con i Anmtazioni. Parle Primti. 
H primo Genérale deila Ríforma. FuNic-
•colo di Cíesu , e María della nobil'íliiTia 
•-cáfa-Doria in Genova, i l quale éíTendb Sa-
cérdóíc {scoltap^ptéfcV abito in Sivigíia 
per le Órazibni Üéíla'Santa , ^he avendo 
Taccomandato "a lui alcuni negozj, per pí¡.-
ga di cío gl5 impetro d i l 'Signorc quefta 
fublime vocazione;: percib di lu i diffe la 
Santa alia Madre Suor Leonora della Mi-
lerictírdia : come fi-e ntítíto -nélia letrera 
'44. numero a. lo gli rciccc^i^ndti i ^miei ne-
gó tj , -egli "mi rtxcomm'do l' itmirih / » » , -e-iton 
fafth Tun. 'anho-) che t ebbe gia^ 'Cartnelitmo 
S c a l z o \ \ che udito dalk "Madre-Eléonora 
medefíiria, fu cagione, che anch5efla fide-
"terminaffe a farfi monaca deíriftefíb'Ordi-
're; fu uomo fpirimale , prudentlíTu-no-, "t 
"oírervantifíimo, e cosi zelanté, che foleva 
-dife, Animando i fuoi Religioíi airofler-
vánza della regolar difciplina: 'Avvertaw, 
!ehe ''dopo "i a *mi» mor te T ájfa, mié •tftejfe cía,' 
tnnrcfríno ftmprey offervunzit regalare j ojfer-
vArizA rególaré :'ÍL bén ha intefo qucíV av-
vertimenti del fuo. primieío Padre la San-
lía Jliforma, perche non íolo 1i moftra of-
íervante della Regala, e Coftittmoni, ma 
direi, che foííe í'ifteíía oflefvaHza» 
4 Madre Mafia alia qüale fcríve la 
Santa, effend'ó feta levatad'üííízibdiPrio^ 
ta ¿a i t»adri delF Oflervahza, non voleva 
eíferne reiritegráta nh ritorhare a far da 
Superiora . ^Ma la Santa con grandiífima 
grazja gli dice : che i¡Uefia e una perfezione 
/ciocc/tt perche áll^ Ortt>r proprio deila per-
fona íi pub rirtünziare, ma non giaaquél-
l o deiruffizio> e del Mottaftero: e anche 
air onor tlélla péífona fi danno alcuni ca-
í i , !cht non fi púh rinunziiáre, qüándo por-
ta fedo annefso Taltrüi pregiudizio-. Seri-
Tnane 'difereditata -una Priora coft altreRc* 
ligiofe, rimáne anche diícreditato 'ün'Con-
vetttOé Ohde la reftituzione della, perfóna 
c la reintegrazioné deirónore del Mona-
ftero -, e Coja i l iion accettare Tufe io é 
\ in ticüfare Tonóre del Monáftero, e feb-
heíie pare umilta^ e 'piuttoftofcioechefeza, 
Vientre per un4 atto di umiltá timane cotí 
difciedko > « infemia la coffiRiaitá tüt ta . 
$0*7 
E dice moho diferetaménté -ia Santa.-
che tutti fi erstno affaticnti molto per furia, 
rejlituire neíl' uffitio e ejfa voleva y che fi 
perdejfe tutto ció , che J i era, fa.ito •, fvlo per 
sfugglre'ía. fática -, e %l-pefo delCuffizio. E qUc-
íionon^e graii feiocchezza ? íi é fudátoper 
riponc nel fuo luogo ü crédito del Con-
vento , e efla 'vuoie, che 'rimañga .;fcñza 
crédito per ^in'aftettata'ümiltá, e queño 
non é iciocchezza , e pazzia "hm grande? 
6 "Aggiugne -anche faviaméñte í e qmnd* 
ella mw'ávejfe áletina abiliTa per ecteft uffiido t 
non converi-ebbe áltrimmti , pércltc non fi trat-
"tava folamente di fairla^Priora, iná di re-
'ftiturte la ripütazióne ai Monaftcro , che 
coníifteva in qüefta reintegrazióné. 
-7-Non piio negaífi. che i l crédito del-
le Cómünká é I¿ müraglia dell1 Oífervan-
za , egittato qüeíló a teTra^ cadera afídie 
-qüefta, divefrá una Comunitá rilaflata , e 
fenz'ordinc quand'Andera per tefta ilfuo 
*onóre , c crédito. Comurntá rilaífata , c 
difereditata fono termihi, che fi converto-
"noi perché fe é ríiaífata , :ben píeño íá tá 
difereditata: ejfe é difeícditáta, é TegnoV 
che '^iá 'é ;rrlaífáta> 
ü ü e reHini ha 1* áppctito cattivo per v i -
ver con freno: la prima é quclla della ra-
gione : la íeconda quella dell' onóte: tai-
vola fi rompe la prima della 'rági'óne, e 
•pur la trateiene la feedíida deiroríóre: ma 
fe 1* una, e T altra máñea , ¿orre furiofo 
fin airtiltimo preci'pizio: onde nóh Íenz4, 
califa dice lo Spirito Santo, che abbiámo 
tura del noftr' onore: curam hube de ton» 
nomine, Écclt.-t^v i f . 
í Nel 4. numero "éfaggera i l pen^erb»che 
ávevá di due Religiófe, che dovevano ef-
fer travagliate, o avevano cágionato qiial-
íche tribolazione, re deíidera:vá, che fóddif-
facefferó. Iddió ci libeíidaírimpeignarciin 
q^ ualch* errore! pH con quanta diííicpltá fe 
n" éfce . Se abbiamo da romperé per la par-
te della noftr'ifteffa ó])pinione : Percib íi 
deve fempre awertire di non avér> he va-
ler altr'offore, di quello di &my 
futro cib, che fegae finó al í t m k má-
tóa di 'ílegozí pjirritoíariv 
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L E T T E R A L X I . 
Alia ftefía Madre María di San Giufeppe Priora di Sivíglít; 
A R C O M E N T O , 
Cewfatifcey € invidia loro i travaglj p4jjatiy e per rimedio degli altriimpont U 
non trattare delle loro cofcienLCy che có' Confepri della Riformay e dt 
quejti per maggior foddisfanione approva talvolta la mutazione • 
G E S U ' . 
La grazia delio Spirito Santo fia con Voftra Ríverenza , mía Figlia, 
i T J D oh con quanta ragione poffo cosi nominada) poiché per mol to , che io 
J j ^ r ami , crefce adeffo di forta, che ne ftupifco, onde vivo con gran deíi« 
dedo di vederla» e abbracdada. Sia queil 'Iddlo lodato , da CQÍ ddonda tutto 
quel bene» che ha ella cavato da una battaglia si oftinata, uícendone con v i t -
toda. lo non Tattobuifco alia fuá v i r t u , fe non alie moltc Orazi.oni fatte i n 
%ugfta Cafa in ajuto di co teña . Voglia S .M. che fiamo baftand a renderle gra-
zie, per quella che ci ha facto. 
3La santa 2 I I Padre Provinciale mi ha mandara la lettera della Sorella, e l 'altra fuá al 
rc"ibche ^a^re Niccolo, dalle quali laveggo giá ritornata al fuo uffizio, con mió eílremo 
la perfe- contento j poiché per i i refto non era per mai finir quell'anima di quietarfi . Ab-
^e'ebi^' V. R. pazienza, é giacché ha ricevuto dal Signore si gran delideno di pariré, 
ro ie fue goda i n ció di foddisfarlo, conofeendo ben'io non eífer di poca pena. Setoccaffe 
iff'sell. a noi 1'andar feiegliendo quelle che vogliamo, e lafeiar l ' akre , non farebbe im-
8eraaveffi ^ Noftro Spofo, i l quale tutto che tanto fentiíTe neli'Orazione dell 'orto 
conidia.1 la fuá Paí í ione , ad ogni modo la conchiuí ione era: Fiat voluntas tua. Quefta 
«i.enon volontá conviene, che fempré da noi fi faccía, e poi di noi quel ch'a lui piace. 
daiiifuoi 5 Ho domandato dal P. Niccolo , i l trafraetterle quegl'avvifi che ftiraerá con-
InciVics! venienti, per eífer molto difereto, e aver di lei conofeenza; onde mi rimetto a. 
non8 far' ^ue^ c^e le ^ar^ ^a fc l i t to . Solo 1'incarico i l pioccurar v i fia i l minor tratto 
io. ' che íi potra, fuor de'noftri Scalzi, cioé che abbino al td a trattar coteñe Mona-
che, e nemmeno Voftra Riverenza 1'anime loro . Non faccino gran contó della 
mancanza, die tai volta faranno-, non eífendo si frequenti le Comunioni , non 
v i premano punto, importando aífai i l non ricadere in altra borafca, come lapaf-
fata. Non íi tolga lo ro , ovvero ad alcuna d'eíTe i l poter mutare i Frati fecondo 
vorranno. Ho si poco tempo, che nemmeno penfava feriver quefta. Molto a tut-
te mi raccomando, e le ringrazj del buon conofeimento, che hanno avuto d'ac-
certare a darmi gufto. La Vcrgine Noftra Signora glie lo paghi, conceda loro la 
fuá benedizione, e le faccía fante. 
4 M i pare, che non potranno lafeiar di dcever la Figlia maggiore d'Arrigo 
Freile, per eífer mol to , quel che le debbono. Si regoleranno col giudiziodelP. 
Frá Niccolo > al qual lo rimecto. La piu piccola non deve adeífo in contó al-
cuno eífere ammeífa, si per l ' e tá , come perché in niun Monaftero ftanno bene 
tre Sorellej or quanto piu ne 'noftr i , che n'hanno si pochej Vada trattenendo 
col pretefto deiretá> e non lo feonfoli . 
5 O quanto ha mió Fratello fentiti i fuoi travaglj! Le concedí Iddio quel dpofo, 
che piu le conviene per contentarlo. Scdvami a lungo di tu t to , e fingolarmente di 
cotefte 
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cotefte due poverette, che m i cengono in gtan peníieio. Moí l i l a loro benignl-
t á , e proccuri per <juei mezzis che gludicherá opportuni, far di modo , ch' ai*-
r ivino a riconofceríi. Pan i ro í col favor di D i o , i l giorno di Sant^Atina. M i 
tractcno alcuni di a beU'aglo In Salamanca . Potranno indrizzarfi le lettere a 
Rocco d'Huerta. Tutee quefte Sorelle a tutte íi laccomandaao, nc é poco qud 
che lar debbono. 
6 Trovanfi in tale flato quefti Monafterj, che del tutto deve lodarfene i l Signo-
re. Raceomandino a Sua Maeftá quel di Malagone, e'i negozio, che mi chiama 
ia Salamanca, né fi dimentichino di tu t t lquel l i , a'quali fiamo tenute , c paiti-
colarmeme in quefti tempi. E'oggi giorno delia Maddalena. Son tantc 1' oceupa 
zioni di quefte parti , che nemmeno sb come abbia potuto feriver quefta , L ' l io 
fatta in varj pezzetti, e percio non ifciivo al P. Fra Gregorio, wt toché aveiTlin-
tenzione di farlo. G l i mandi un gran faluto in mío norac , e che m i rallegro g l i 
fia toccata si buona parte di quefta guerra , qual fará anco queUa delio fpoglio . 
Avvif imi lo ftato del noftro Padre Priore de las Cuevas, acciocchc dif^onga come 
avio da fcrivci^gli intorno a quefti affari. Atino 1579. 
Serva di Foflra Kiverenz.* 
Terefa di Gesú, 
A n Ñ O T A JZ I © N i > 
1 . • ^ lá quefta lettera édopo iavittoria, e 
v J í la reftituzione fcguitainperfona del-
ia Madre María di San Giufeppe all'ufíizio 
di Priora del Monaftero di Siviglia, la qual 
reftimzione fu fatta dal Padre Angelo di 
Salazar Vicario Genérale de* Carmelitani 
Scalzi , avendogli commefso quefta caufa 
Monfignor Nunzio, dopo feoperta la veri-
tá del fatto , come appariíce 4alla Paten-
te , che gli ne fu fpedita di Madrid alli 
z8. di Giugno del 157 .^ 
2 Neí primo numero gli dice , quanto 
deíideri di vedería , e di ajbbracciana do-
po quefta vittoria : CQSÍ fogliono abbuc-
ciarli dopo la vittoria quei foldati, che V 
ottennero col loro fangue, evalore. Cosí 
la Regina degl3 Angelí dovetteabbracciare 
i l fuo Divino üglio dopo la di lui fanta 
Rifurrezione , e cosi íi aliando a di lui 
piedi ancora la Maddalena per abbracciar-
glíeli neir orto, e cosi finalmente abbfac-
cierá Iddio quell1 anime nella gloria , che 
áveranno fuperato , e vinto le tribolazio-
n i , e le tentazioni di queft1 elilio. 
3 Gli dice nel i . numero, che ha fatto 
bene ad accettare Tufíizio, e cheftiaalle-
gra con la fuá d o c e , e íi conformi Ln tut-
to con la Divina volontá: folo quefta con-
formitá é fufficientead alieggierir iaCroce, 
perché la maggior Croce dell' anima é i l 
non conformaifi con la volonta Divina , 
percio ho udíto diré , che foleva la Santa 
npetere faggiamente alie íue Monache : 
Jfmiee, o figliet fcicctamo ptr tutte lavdon-
»a di Diay perche la ognt modo fempre (i h.t 
di*/are la fUa voloyttk , 
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Ed é fentenza maravigliofa, quafl volef-
fe diré, fe abbiamo da padre per neceííi-
ta, patiamo per virtu, fe abbiamo da fof-
frir come ferve, foífriamo come figlie, fe 
abbiamo da operar per timóte , operiamo 
per amore : fe Iddio fará di me quel che 
vuole, perché non faro ioquello, ch* egli 
vuole per lui ? s* egli opera in me come 
vuole , perché non vorro operar io com* 
egli vuole? 
4 Dice San Bernardo, che quando íi porta 
i l pefo della Croce con amore, e conformitá, 
nonfolamentenonédialcunpefo, maefsaé 
quella, che porta noi: miracolofa carica, che 
portafopradisécolui, che ne écaricato, é 
come la piuma degl' aUgelli, che febbene e 
di pefo, nondimeno con quel pefoTaugel-
10 vola , e fenza quello non potrebbe vo-
lare. Nfd» veré leve efi •> quoi portantem no» 
gravaty fed levat} Qccurrit mihi de penáis avium* 
qus, & corpulemiorem reddmt íubflanticim , 
ngiliúretn » Hoe plañe in pemis Chrifii oneris 
exprimit /¡militudinem quod & ipfi ferttnt , 
á quiBíts ferHntur. D* Ber^epifi. tz qm efi 
1. ad Ramal, Fafaiac. Abíat. e cosi o anime 
mié foftriamo puré , con gufto, e allegria 
i patimenti, e le pene, che in queftorao-
do fono corone, e rton patimenti. 
. f Nel3.numero gli dice: folo gl'incarico 
11 proccHrare vi fia il mincr trattOy che fi po-
tra-y fuor de mfiri Scalzi , cioe , che abbia' 
no altri a t raí far ecteftt Morutíhe y e nemmeno 
Vejira Riverenza i ' anime loro ( e aggiugne ) 
che (ta Frati fe vorranno mutar qualche volta, 
non glielo tolga, mirando alia confolazioue 
delle Religiofe; forto quefte due maflime mol-
to fante, e non menb b feconda della prima: 
O T efpe-
Lettere della ¿. Madre Terefa, di Geú 2IO 
1' efpeiienza del male fuol eptr cagioae 
del fcene, e anche a coílo di 4anni íi pub 
approfittare. . ^ 
€ Parlavano leSante in linguaggio fpiri-
tuale, e operavano come parlavano > nía a 
quellU che non intendevano quel^linguag-
gio, fembiavaArábico, e perriol1 avevano 
aecufate di cib, chedovevanoiodarle, e co-
ronarle. Grat t i di mortifteazione dovevano 
ííimayjl ípropoíid , le triboiazioni colpe , 
e raecufatíí ne'capicoli, confefíioiu íacra-
mentalh percibía Santa vuol, cheficonfef-
lino con i Padri ye AJA , che intendono bene 
i l linguaggio di ípirito, 
7 aggiugne : che fraimedefimtScdlziy 
mn U rrjiriugaKfi -m un JoioConfefsore-, perche 
non \ e regola si ftrettn , che non aimnetta 
quálché limitazíone, per efferr umanacon-
dizlone si árnica deila liberta, che fi afflig-
ge, edifperaqnandoííredeniokovlcinaair 
anguftie: e percib bifogna aprirgli lirada, 
anche nelle maggiori ftrettezze, accib non 
sfoghi con violcnza la volonta. 
Perquefta ragione Clemente V I I I . e altri 
Santi Pontefid hanno ordinato, chediquat-
iro inqnattro meíl fidiano nuovi Confeflbri 
alie Religiole, perché ha lafeiato Iddio in l i -
berta T arbitrio delTiiomo: retiqwt Deus ho~ 
tninem in manu confilii fui, Ecclef, i j . i ' . I4 . 
fcoppiainecceííi, fequefta liberta feglito-
glie, e co&i anche dentr1 i Ümiti d'un* obbe-
dienza R^golare , e íubordinata , bifogna 
ammettere qualche forta di liberta : e giá 
che mi ho da confcíTare con quel del mió 
Ordinc, üa ( come dice la Santa) muran-
do qualche volta tra qudli dell' íftefs'Ordine. 
•8 Nel num.4. pone un' altramalfima di pru-
-denza, egttverño) •edé: ihefmritevutAper 
Monaca ¿a jí^Íino¿ú di E -rico 1 reiste, m¡t nófy 
i' altm fóreifei y perché ve n'eragiáün1 altra, 
evenivano ad efíer treforelle in un Conven-
to di Carmelitane Se Izc, i l che non era be-
ne: ma domand'io la ragione? la ragione é, 
perché é di pregindizio per 11 governo , eper 
r elezioni. Impioprí a cofa pero é , che íí pre* 
fuma di Rellgiofe si tuone i l "poter nafrer 
fra loro áiflenllóni, e difeordie. Non é im-
propria , anzl molto giafta , e íanta, ben-
ché fiano fante le Rtligioíe . 
pNelColleggio Appoftolico nón erano tré, 
mafolo duciíratell i , cioé SanGiacamo, e 
SanCiovaani, e molto Santi fenza dubbio': 
tuttavvolta preteferó l i due primi pofti, e la 
madre non voieva, che rimaneffe .allatodel 
Signóte altra fedianemmenoper SanPietroí 
or che farebbono tre forelle in nn picciolo 
Monaftero, che febbene fanto, noné i lCo l -
leggio Appoftolico , fleché difeorre molto 
fayiamente la"Santa. 
Queíl* Enrico Frcisle fu un Portogheíe 
molto ricco inSiviglia, accafatoconDonná 
Eleonora Valera, al quale fuelle Religiofc 
rimafero molt3 obbligate perifervig] preftati 
loro in tempo della maggiorñeccffitá, che 
con moka ragione vien ponderato dalla S. in 
quefta lettera. Iddio lo rimunerb confarle 
diluifiglie, fíglie di Santa Térefa , e una di 
effe chiamata Bianca di Gesü ( della quale la 
Santa famenzione nella leitéra paííata ) Fon-
datrice del Monaftero di Portogallo. 
L E T T E R A L X I L 
Alia ftcíTa Madre Maria di San Giufcppe, Prioía 
di Sivigiia. 
A R G O M E N T O . 
Tañendo d aver cooperado alia fuá peca falute , %lien£ chiede perdono t fi dmU 
della J>erfeveranz.a delle due detefla i rifpetti umani, ela do]>piez.z*a s 
come i l danno d* ejfer tnolte in m Convento: ma non gia della 
Sotto^riora di foca eta con malta v i n U . 
G E S U \ 
La grazia delio Spidto Sanco fia cott Vofttó Rivcrenzajj 
mía Figlia» 
1 X yT I fono nella lettera del Padre Fra Níccolo diftefa in álcane íofe che qü^ 
J V 1 lafeicro di rilliíCj perché ivi le vedrá , Venne la fuá si baona, e tant* 
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mní l e , che fcen meritcrebbe una lunga rifpofta. Ma avendo voluto, ch' io fcriva 
al buon Rodrigo Alvarez ^ come faccio^ noa ha capo pee tante cofe . Dice Ste-
fano, cHe confegnera quefta a cht 1c recapitL Piaceia a Dio , che cosí fia . M i 
fon rallegrata con eflb, e doluta, che fe ne venga » Me glt riconofeo tant' o t -
biig ita per que! che fece i n tempo. d i tanta neceí luá, che non occorreva ricor-
darmelo * Ho da fac ognl diligenza » perché v i ritornt, noa importando poco 
i n cotefte partí l^aver di chi fidarfi. 
2 I n quefta non mi ritrovo s i male di faíute, come ín altre., H o fentitocon 
fpiacere i í mancamento, che ella ha per relazione della Sorclla Gabriella. Tantt 
fono ftati i travaglj , che avean da noeerle y quando anco fofle flato di pietra 
i l cuore. Vorrei non averci anch'io pofta la mía paite. M i perebni, poichc con 
quei ch'amo, io fono intoJlerabilej, per defid-erio ^he in coía alcuna non errino.. 
Cosi m'avvetMic con la Madre Brianda,, alia quaie io feríveva lettere tremen de, 
üenché poco mi rlufeiva.. Stinjo ees tamente in paite peggioie quel che avea i l 
Demonio ordito in quefta. Cafa,, che i n cotefta. L 'uno, . perché duró p iú : T a i -
t r o , perché fu lo fcandalo-dcgl'eñerni di maggkir pregiudizio . E non so fe re-
fiera si fano, come cotefto - M ' ' imraagino ^ che no ; tüttochc fi fia pubblícato 
qualche rimedio air interno-,, e alia quiete * I I SignoiC l ' ha giá fpianato, eglifia 
benedetto; perché veramente le Monache ci avean poca colpa. Quel la , che ra'ha 
piú fdegnata, é ftata Beatrice d i Gesú ,. peFehé mai: ha voluto dirmene parola , 
ncmmeno ad.effo, tuttoché vedeffe, cKe da tutte m i foffe detto, e che 10 ne foíli 
Confapevole.. M*é: paifo. gran difetto> d i vir tu, , o di diferezione. Deve forfe crede-
re í ia mantener r amicizia , e in verita non é che un grand' attacco; poiché la ve-
ra amicizia non, ha da conofceríi i n coprire q;uel x che avrebbe potuto riraediarfi 
íenza tann> danno,, 
3 Si guardi per amor d i Dio ' , d i c o í a , che fápuca poíTá apportar (cánda-
l o . Liberaadoci ormai da quefte buone intenziom, che si c aw ci cofíano N o n 
crcd'a ,. che poco, m i coila , i l moftraríi adeíTa mire i l Rcttore come qui fon 
tut t i g r a l t r i , , che c i ho ben tiavagliato fino a ferivern^ a Roma,, donde cret/o 
fia venuto i l rimedio., Ho. aggraditO' non poco quel, che ha fatta cotefto. f mto-
Rodrigo Alvarez, e'l! Padre Sü to . Me glí raccomandi, e dicagl'i, che mi pare 
migliore ajuico in opere,; che in parole , noa avendonii giaíamai feritto,, né man-
dato» un faluto. 
4 Non so, come pofla ella dirmi , che i í Padre Fra Niccolo fia meco íconvol-
t o , eflendo che non abbla colVi maggior difenfore^ M i dica la veritá , perché co-
Bofccndo. i l danna d i cotefta Cafa non viveffé inganaata. Q mía Figlia , equanto; 
poco, v i vuole per difcolparfi -anto!, per la parte, che a. me tocca, poiché Taíficu-
so i a veri tá , che poco, m i íi dá,, che faccino , o no , contó di me ,, purché conofea,. 
che accertano in f tr quel che fon r e m i t e L ingaano cotifiile , che come a me pa-
re d'aver la mira con tanta diligenza , e amore i a quci che ¿loro,- appartiene % 
parrai, che non fanno quel , che debbono,. íe non m i prtftaa credenza, e che m i 
firaceo i a darno., E. quefto é quel', che mi fece annofar di forra, ch- avrei volutp 
abbandonar' ogni cofa, ftimando,. ( come ho. detto ] che. tuno- vi fofle perduto r 
come é vero. E'p.ero st grande i ' amore % che coaofeendo di eífer d i qualche. gio-
vamento j non potrei dataffi pace, e percio noa bifogna difeoi rerne • 
5 Mv ha detto. Serrano, eífer ftata ricevuta una Monaca , e al contó» efe"eglt ««n-dánv 
fó> tt€;fiano.ia Cafa (che crede fiano ) venti: gia fará. compito. \ l numero.. Ed ef »» J » i í 
íendo cos í , noa v5é chi poffa darlicenza di riceveda -,: aoa poceodoilPhd e-Vtca- aTe/vi""' 
xio far contro. le. determinazioni , e Brevi Appoftolici Veggaíi per amor d¿ Dio ^ I ^ c " 
m o í i o bene, clie fi. ftugirebbe di quanto daano fia, ¿"elTer moité, in queftc Cafe,. 
O a. aacor-
2 í 2 Letme déla S, Madre T m f a di Ges# 
encorché abbino é n t r a t e , e da vivere . N o n sb peicbé paghino ogn' anfio tatv 
ÍO cenfo, avendo con che eíHnguerlo . M i fon rallegrata bcn moTto d i coteílo 
fbccorfp, che lor viene dal i ' Indie . Sia lodato i l Signore. 
6 I n quanto a quel che dice della Sottopriora, trovandcfi V » R . con -sí pa-
ca falute, non potra feguire i l Co ro , e percib bifogna aver chi T interada mel-
lo bene. Poco importa la poca etá di Gabriella, ma ben si V effer Monaca d i 
moito tempo, e le molte v i n u , che poííiede r Quando v i fia qualche manca-
tnento n^U'aver da parlar con gl 'ef temi, potra accompagnarfi con eíTaS-Fran-
cefeo . Non é poco 1' effer ella obbediente , perche HOQ abbia da ufeir da- queí 
che V . R . vorrá-, e ha falute ( che moka importa per non mancare a l Coro > 
c San Girolamo ne ftá fenza . I n cofeienza non é a chi meglio poffa da r f i ^^ , 
giacché mantenne i l Coto i n vita dejla povera Vicaria , ponan vedere fe fí paü^-
tava bene, e con ció le daranno- i l voto piu voleatieri, p o k h é per Sottopriora 
piú ha d'averíi la mira^í iH'abil i tá , che a i r e r á . 
7 Scrivo giá 3.1 Padre Piiore d i Paítrana del punto della Maefíra deíle No-
vizie y che ben raí pare quel che dice vonebbe foíTero podre , eflendo quefto 
grand'inconveniente per tu td i ver i l , come ho detto ) né venendo a perderíii 
Je Cafe, che per quefta. 
8 E3 di gran confiderazionc la limofina del Pane , che fa i l Santa Priore de 
las Cuevas. Con alcrettanto, che aveffc quefla Cafa , potrebbe paliare , n é set 
che vogliano farfi. Non han fa l to , che ricever Monache per nul la . In quanto at 
quel che dice di Portogallo ha ben molta fretta 1'Arcivefcovo ^ e io penfo proceder 
piuttoíVo pian piano per andarvi^ Potendo, g l i feriverb adeffa. Proccuri fe g l ' i n -
cammini la letrera con brevita , e a buon ricapito^ 
9 I I ravvederíi Beatrice vonei giovaffe a farla difdire di quel che ha detto ai 
Garzia Alvarez fpettante alF anima fuá . M a fto con gran t imore, che ella ftef-
fa non s' lntenda., e che folo D i o avrá da farlo . Faccia Sua Maeftá sí fanta,. com^ 
io lo fupplico, e la guardi j , poiché per malvaggia ch' el Ja f ia , vorrei avérne mol-
te t a l i , non fapenda adeííb che farrai,, quando abbia da farfi qualche fondazio-
óe , poiche non trovo alcuna buona per Priora , tutto che forfe ve ne fia no . 
Ma come,, che non fono fpenmentate , e veggo quel che qui é paífato ^ fono 
enrrata in gran timore» cííeudo che con le buone intenzioni ci coglie i l Demo-
nio per fare i l fatto fuo . E percib bifogna camminar fempie con Eimore e uní-
te con Dio > e poco confídate ne' iK)ftii intendknenti , { quando ció manchi } 
per büoni, che íiano , ci lafeieta Dio errare in, q u e l , che p i i i crediamo d' ac-
fcriare. 
10 Col! ' efempio di queña Caía ^ gia che lo sá J potra prendere fperienza. L: 
aííicuro per certo,, che i l Demonio pretendeva far qualche falto* e m i tenevano-
fomentara alcune di quelle cofe , che ella mi- feriveva , facendene tanto contó », 
Bov'era i l fuo giudizio L Che faceva la Soreila San I rancefco l O Dio „ € che 
fiiioccherie,. che conteneva quella letrera , tutto per confeguir i l fuo fine. 11 Si-, 
gnore ci dia la fuá luce,, che íenza d-efla,, non. occorre avex ne v i r t u , néabif-
iitá per far male. 
11 Godo che fi t rovi V . R. di-fingannatar perché, k fetvira per molte cofe 
Gioverá molto raver errato, acquiftandoE cosí 1' efpelienza. Iddio la guardi „ 
non avendo avuto in penfiera i l potermi ftendes tanto 9 Si Eaccomandano,' mol^ 
50 la. Priora., e le Sor ©lie,/ 
Sirva di Voftra Rwersn^ 
T í i f í a di GCSÍU 
Con t Annitavoni 
A~tf K O T A Z l O t i l . 
t T%Er quello, die íí raccoglie dalconte-
Jt ñuto di quefta lettera, fu fcrítta dalla 
Santa nel principio dell* anno 1580. mentre 
ftava in Malagone, dove ando per Superio-
ra d* ordine del Padre Angelo di Salazar V i -
cario Genérale della Riforma, come lo di-
ce la Santa nella lettera i f . num. j . e f . , 
e íí dichiara nelle note al num. 6. benché 
non íi fappia fe efercitb queiF uífizio. 
i Da e{raapparifce( per quello, che fu p-
pone la Santa) che i l Demonio dovevaordi-
re qualche altra trama per fufcitar nuove 
tribolazioni al Monaftero diSiviglia, eche 
venivaoriginata per 1' erróneo governo fpiri-
tuale ditalluna di quelleReligiofe; e pare, 
che iníínui foífe materia di rivelazioni, ch' c 
materia moho pericolofa: poiché fe íí ere-
dono per veré, non fempre giovano , an-
z l molte volte fono di danno, e verificare 
per falfe difereditano, eaífrontano: moho 
amato deve eífere da Dio quefto Monaftero 
di Siviglía, mentrJe cosi abborritodal De-
monio: e gran cura devono aver diséftefle 
le Religiofe, che V abitano; mentre ne eb-
be tanta la Santa, di modo che fe gli al-
tr i furono figliuoli tutti dell3 amor fuo, que-
fto fu del fuo amore, e del fuo dolore. 
5 La lettera pare , ed é fenfatiífima , e 
mefehiando la foavitá col rigore , com' é 
1A folito della Santa , dice molto bene i l 
parer fuo alia Madre Priora. 
4 Nel primo va difponendo T animo di 
quella a ricever \:i ri prenfione con guadagnar 
la volontá della medefima, che deveripren-
dere, perché per iolo fgridarlo, non é ne-
ceífario di guadagnare chi íí riprende: ma per 
volerloperfuadere, importa fempre ilgua-
dagnarlo, perche mal pofsapenfareil morti-
ficato, che i l zelo íia effetto á' inimicizía, 
Poi difcretiííímamente imputa asémede-
iíma la colpa della ríprenílonechiamando-
jfi, infopportñb'de con qtielli , che ama , Con 
che fopra i fondamentí dell3 amore va er-
gendo X edifízio- della fanta difciplina. 
D i l i paíTa ad efaggerare i l pericolo, nel 
quale fono ftate cen parole molto gravi , 
accib dal pericolo riconofea i l danno » e 
dal danno caví i l frutto delT efperienza 5 
c h ' é quel bene, che ci fuol daré i l male. 
5^  Nel num, 3. dopo queííeponderazioni, 
^g^Ugne: che Iddio la liberi d* Jtmili buorte 
inrenüoni.y perch'efTendo la buonaintenzio-
ne i l primo principio del noíírorimedio, con 
tuttocio fiamo noi tal i , che torcendolaun 
porchetter da qualche lato, viene ad eíferla 
roftra peEdizione: parla di certe intenzioni 
tnawerate, e imprudenti', che nafeono 
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da una faifa carita, la quale produce effetd 
della medeííma condizione: come chiogni 
cofa ha per bene, eífendo cattivo in ogni co-
fa . Tutti fono buoni, pinché tutti fiano la-
feiati effer cattivi : oh che maledetta ap -
prenfione, intenzione, e tencazione! 
6 lo inteíí diré di una certa Superiora di 
un Monaftero, ch* era tanta la bontá fuá» c 
cosi retta, e ííncera la fuá intenzione, che 
quando i divoti íí difguftavano con le loro di-
vote, l i faceva chiamare, e pacificare iníle-
me, perché tornaflfero alia prima corrilpon-
denza. Védete, che buona intenzione ! si 
buona, che i l Demonio fe potefle dar inten-
zione alcuna, non ne darebbe un altra a qual-
íííia Priora di Monaftero , poich' eífendo que-
fta forta di divozioni si frequenti la pefte 
de* Conventi, la ruina dell* anime, i l difere-
dito delle fpofe di Gesu, e lefaette, che 
vanno a ferir dirittamente la pupilla degl* 
occhi fuoi: la Superiora , che deve proc-
curare di toglierle, diftruggerle , ed anai-
chilarle , le tbmentava, facendofi mezzana 
di diabólica amicizia, e cosi queíl' inten-
zioni, che feuibrano buone, fono peífime, 
pajono piene di carita > e fono piene ¿i 
veleno, e molto piú nelle Superiore. 
7 Cert* é , che non doveva elfer eos1 alcii-
na dLquefte quella, che diede motivo alia 
Santa di doleríi, perché la Madre María di 
San Giufeppe era fpiritualilfima, ereligio-
ííííima in tal modo, cherifplcnderonoinlei 
molte chiariffime virtü, oltre a che in quefti 
fanti MonafterJ mai é ftata quefta forta di mi-
ferie : ma mentre íi doleva la Santa della di leí 
buona intenzione, non doveva doleríi fenza 
qualche caufa: fará ftato di altra materia T 
errore, e piu picciolo: e le anime perfette 
non trovano eos* imperfetta, che ííapiccio-
la j e percio fa di meílieri, cerne dice S. Gre-
gorio , che i l Superiore íia un* argo pieno d* 
occhi di dentro, edi fuorijdidentro perve-
der sé medeíímo, e conofeer bene la propria 
intenzione, di fuori per veder gl' akri , aggui-
fa degF animali di Ezechiele . Admonendi 
fmtt quiprc/mt ( egli dice ) circumfpe-
Ü ionis fiudium oculos pervigiles intus , Ó* in cir~ 
cuita habeant , & C&ii mimalia fieri conten-' 
dant. Dignumqttippee¡l.j ut cunüi qutpr&funt 
intus , atqtte in circuita oculos habent t qmte-
ft»s & interno Jüdici in femetipfisplaceré ftude-
ant y & exempU -vitíL exterinsprsbentesy eaet-
iam, qu& i» aliis funt ccrrjgendi», deprehen" 
dnnt. D. Greg.inPafi, i . p . c . i . animad, f. 
8 Tre cofe, chefembrano buone iovorrei 
mandar fuori de' Conventi delle Religiofe, e 
che proecuraflero iSuperrori, e Superiore di 
fradicárle; laprima e quefta dlvozioííe,per-
ch5 efsendol^dívozione con Dio buoííiíTima, 
O 5 con 
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conquei di fuori épeínma: equandoíí mauai 
fuor di cafa queíh divozione cattiva, e faifa, 
pub efser > che vi rimanga, e vi regni ia vera. 
La feconda 1' onore, perch1 elsendo molto 
buono i l confervarlo per D io , v1élln,alera 
fpecie d' onore nel Mondo, col qnaie quel-
la Monaca, ch5 é piü nobile dcli5 alera, o piü 
anziana , o piu vecchia, nonvuol cfser co-
mandara, né mortificata , né riprefa, met-
tendo avanti d5 ogni cofaronorluo. Auna 
Donna, come fon io ? ad una Dama della 
mia qualitá ? ad una Monaca della mia anzia-
ni tá , e deir etá mia ? con che non v" é chi 
pofsa governarla, e tenerla a modo. 
9 Laterzaéramicizía , perche febbene la 
pura, e natúraleamicizia ébuona, e fanta, 
anzi necefsaria in un Convento, tuttavvia 
quando V une con Paltre lí ftringono in quefte 
particolari amicizie,giungono afegno, che 
non poífono piu vivera Tune con altre, per-
ché noupubvivereTunafenza Taltra, néíi 
pubfepararerunadairaltra, né íipub reg-
gereTuna, néTaltra , dal che nafeono fpef-
íe volte le contefe, e gare, foméntate den-
tro T iftefs' amicizia, e tutt5 i l Monaftero vá 
fottofsopratra le amicizie, elefazioni: per-
ché feíideve elegger Priora, Telezione ha 
da cadere nell1 árnica; fe íí ha da riprendere, 
o avvertire qualche mancamento, non fiha 
da far con Tamica; fe íi abbrugia la Cafa, 
e Tonor del Convento, T árnica hadarico-
piir Tamica .* onde per eííer molto árnica dell' 
smica,v¡enea farfi nemica di D i o , diséílef-
fa, e del Monaftero. 
Qiiefti tre punti , benché non faccíno al 
cafo per le noftre Madri Scalze, che fono 
efempio del Mondo nella vera divozione in 
cercar folamente V onor di D i o , e in amaríl 
ícambievolmentc come forelle, con pura ca-
bo nondimeno ÍHmato bene di annotar-nta . 
fantifllmlíiprevengono le animeconi buo- . dolo aver confultato con V Orazione , e 
iconfegli: perché quello, che non fucce- con Tefperienza. 
liper quelbifogno, che nepotrebbono ave 
re alciine altre. E perche anche fra i fant i , 
€ " 
ni confeglj: erene  
de prefentemente, fe íi trafcuraifero le Supe 
r-iore, potrebb3 avvenire col tempo. 
io Nel 4. num. perché pub efíer, che la 
talReligiofafi lamentaífe, che i l Padre Fra 
Niccolb X avefife pofta in mal -concetto con 
la Santa, lodifende, edice: che mz!e^lt e 
quello , che piu degí" al trt fempre la feufa y e 
protegge, la colpa é fofpettofa, e crede fem-
pre, chetutti raccufino, benché fia colpa 
leggiera. Gosi credo , che foííe quella di 
quefta buena Religiofa, e folo di ommiífio-
ne , che fono colpe connatural! alia no-
ñraumanítá, fe Iddio non rifvegliaquelzc-
lo , ch3 é promotore 4el bene , e cenfore 
fanto del mak. 
11 Dice poi quanto poco gli dlfpiaccía, 
che non gli fiano amiche, purché fianodi 
D i o , e che folo vuole le fuefidieamiche 
di Dio , perché fob per Dio l i hanno da 
volere le figlie, ed i figlj. 
Quanto foíTe feníítiva queíla lettera , C 
quanto difpiaceífe alia Santa, che non cre-
deífero alie fue ammoñizioni, íi conofee dal 
fine di qtieftonumero, dovedice: cheghm-
fe ad averne tul difgufio, che averebbe VCIUÍÓ 
lufciare il tutto t perche vedeva di non efser cre-
duta . Oh quanti difgufti foífrono i Santl 
per rimediare a' mali! oh quanto loro dif-
piacc i l vedere, che ñon fiano credutiqueí 
confeglj , che danno per rimediarvi ! Per-
cib la piu forte riprenfione , che daífe i l 
Signore a' fuoi Difcepoli , fu perché non 
gli credevano: O flulti, & tardi cerdead cre~ 
dendum, & exptobravit incredulitaterÁ eOrum» 
tuc. 1 4 . i f . Marc. \ 6 . v . l ^ . 
ia Nel f. num* V avvertifce di quanto 
convenga , che i l numero delle Monache 
noneccedaquello divent'una, e che a cib 
non pub difpenfare i l Padre Vicario Ge-
nérale , perché i l contrario é ordine del 
Papa, e qui íi devono notar tre cofe. 
13 La prima, ch"eífendo i l principal In-
tento della Santa, chenonfoíferopiuditre-
dici , dipoiIddio, el'efperienza gli fecero 
conofeere, che bifogna ftender i l numero fi-
no alie vent* una * di modo che i l lume Divi -
no crefee ne* Santi col mezzo dell' efperien* 
za, perché la feienza efperimentalecrebbe 
ancora nell3 ifteíTo Dio , e cosi intendono gl* 
Efpofitori quel luogo dell1 Evangelio Í Je-
fus proficiebat fapientia, & '&iafe9 & gmtti» 
apud Detim, & hominesé L u c . í . v . f U 
14 La feconda, che quefto numero non 
íi dovrebbe mai eccedere in alcun tempo, 
né in alcun Convento di Carmelitane Scal-
ze , come nondimeno fi pratica , mentre 
che la Santa fu di quefto parere , doven-
15 La terza, quanto fía pericolofo i l ca-
ncar troppo i MonafterJ di tante Monache i 
onde pofla dirfi con i l Profeta: multiplicaftt 
geniem, & non magnijícafti léLtitiam, l/ct, 9. v* 
15. avete moltiplicato la gente, ma non 
la noftr'allegria, e di quefto punto pub ef-
fer, che fi parli piü avanti. 
16 Nel numero 6. tiene miglioreelezio-
ne quella di una Superiora giovane, che di 
unapiüanziana: pubeíTer, che quella foííe 
piüfvegliata, e zelante, c queíh piü pigr*, 
e meno confiderata: e la Santa (iecondolo 
ftato del Monaftero) voleva appncar^H i r i -
medjj onde fe ne an.Iava adirittur? a cer-
car T elezione dove fapcva , ch' ©rano h 
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virtü, e lafciand© da una parte V ecá, pre-
feriva quella, che aveva maggior fpirjto , 
capacita, e prudenza. 
Di ventitre anni fu eletto Arclvefcovo 
di Milano San Cario Borromeo , i l quale 
fu una chiariíTuna face della Chiefa di 
Dio 3 non giunfe a tanto di vita San Lu-
dovico Vefcevo , e lo vediamo canoni-
zato per T ammiiabile fuá fantitá y Sant' 
Agnele di Monte Poliziano non arrivava 
a'venti, e giá aveva fondato tre Conven-
danno errori fenza peccato , perché eífen-
do obbligati non folamente al rimedio , 
ma anch'alia prevenzionej Iddio ci mette 
a contó anche quello , che dobbiamo fa^ 
pere, come quello , che fappiamo, fe non 
vi rimediamo, e cib, che dobbiamo ricer-
care, fe non lo ricerchiamo, ne viene im-
putato dell'ifteífo modo, come feavendo-
lo ricercato, non ¡t aveíTimo rimediato , e 
correteo. 
JS Qli dice poi: che tremió (he pri? che 
ú ; di tredici Taltr'Agnefe trionfb del De- 7? ¿éiti a'piedi del Signare) che il tutíopopga 
monio, e dcliJ Idolatria. Quando le virtü nelle fue rkdñii e non JI fiái di s h predica, 
eccedono Y eta , non occorre far contó che dovrefíimo udirla uuti noi Prelati Ec-
degranni, ma eleggere la virtu , e mafTi-
me dove T arbitrio non ha molto luogo 
da dubitare. 
17 Ncl fine del num, 8. riferifee la fol-
lecitudine, con la quale i l SignorD. Teu-
tonio di Braganza iftava alia Santa che an-
daífe a fondare in Portogallo; equant'el-
la voleífe camminar adagio in quefto par* 
ticolare, 
Torna nel a ribattere fortemente su 
Ja buena intenzione, dal che íi riconofee, 
che quefta buona Religioia errava fenza 
peccarej ma bifogna , che fappiano i Su-
periori, e Prelati, che in eííb rare voltefi 
clefiaftici in piedi, perch' é V iftefs5 Evan-
gelio, o almeno dottrina Evangélica, con 
che viene a far buona correzione alia 
Priora , e ad un' altra Monaca , chiamata 
Jfabella di San Francefco, talché i l mede-
ílmo San Francefco non glie V avrebbe ffá* 
ta meglio. 
19 Ultimamente nel num, rifConform'il 
folito deila Santa, per lafciarla trá i l dif-
güi lo , e la confolazione , tra ia compun-
zione, e Tallegria, glidice; thefirdLegre.) 
che fibbici ritrovato, nel danno i l diflngunno f 
che ( come fi e detto ) e i l maggior frut^ 
to del danno, 
L E T T B R A L X l l l 
Alia ftefía Madre Maria di San Giufeppe, Priora diSiviglia» 
Prefcrive la moderazion conveniente a Imghi, e fempj: U mcejfita Ai non eonfejfarfíy 
fhe con fuoi Scalz^i, di trattar con fincerita , e fchiettex&íi C9n fmi 
Sugeriafii t cm¡)re a v i j ia ¿ellit Regola, 
G E S U% 
Í 4 grazia dello Spirlto Santo fia con Voftra Riverenza 
piglia miae 
^ ^ G g i vigilia della Prefentazione di Noftro Signóte , m' anivo la fuá lett^ 
ra, e di cotefle Soie'le, M i fono non poco rallegrata > né so rintracciaí-
ne ia caufa, perche per mo l t i , che üano idifgufti, c h ' e l l a m i d á , non poflblafciak 
di portarle molto affecto, e in un irarto mi paffa ogni cofa» E adeifo come che co-
tefta Cafa fia ftaca la píu avvantaggiata in patire frá quefte tuubolenze , tanto piii 
Tamo. Sia fempre lodato D i o , per cfferfi i l tutto difpofto con si buona riufcita» e 
deve ancor ella trovarflaflai meglio, perche giá non piií, come per Paddietro, le 
piangono intorno le fue Figlie. 
% \n cuanto al veftiiís la Tónica neU'eftate, fe pretende darmi guño, all'ar-
O 4 rivo 
2 í 6 Lettere della S, Madre Terefa di Gesk 
rivo di qucfta, fe la l e v i , per molto cbe ü , m o r t í i c M ; impeidocché tuttecoiio: 
fcono U fuá iieceffitá3 né percio lafcieranno d'edificarfi. G iá ha foddísfatto con 
N o ñ r o Signore3 facendolo per cagim raia..Nc facci altriraenti , perché ho io 
giá provato 11 caldo d i cotefte pa r t í , e piú importa i l poter corrifpondere aire-
fio deIJa vira comune, che averie poi tutte inferme . Dicolo ancor per quel if , 
che vedra averne qualclie bifogno. 
3 H o lodato íl Signore per cíTeríi fatta cosí bene l 'elezione, poiché dicono, 
che qoando cosí fi faccia, c i interviene lo Spirito Santo. Abbia godimento i a 
patir cosi, e non dia occafione, che i l Demonio i ' inquieti con prender d i ma-
la vogíia cotefto ufifizio. E hen che dica adeflb, che guftertbbe faper fe la rac-
comando al Signore , cfíendo g iá un' anno , che non folo io cosi V ho fatto > 
roa che l'hanno. anco fatto gJ 'al tr i Monafterj , donde per avventura i l tutto é 
feguito si bene. Sna Maefíá Jo promova fempre in meglio. 
4 l o non d ubi ta va, che cosí per appunto farebbe riufcito colla vcnu tade lP» 
KÍCGOIO. Pero poco prima che ella ne faceíTe iftanza , e gü foffe ordinato , a-
vrebbe tirato a perderci t m t i , perché non aveva V. R. la mira che alia fuá Ca-
fa, e trovavaíi egíi occupato i n affari di tutto 1' Ordine, che da íui di pende-va-
n o . Iddio i'ha fatto, com'egii é . Vorrei che poreffe egii trpvaifi nc i r una, e 
1'alera parte fino a veder t t rminato negozío tanto importante •, e non meno ñ 
foffe qui condotto a tempo d i poterci parlare. M% giá non é poffibile. 
5 Avrá anco da fapercj che cinque gioftíi fono m'arr ivo Patente del P: Vica-
sio per paffarc a Villanova deila Xara a fon daré un Mooaftcro preflb alia R o d a » 
Sonó quafi quattro anni , che quella Comunitá ne fa grandifíime iftanze con 
altre perfone, e in particolare r inqui f i tore di Cuenca, queli' ifteffo , elie fu cofti 
Fifcale. Io feopriva notabüi inconvenienti per non farlo . V i fi portaiono i l Pa-
dre Fra Amonio di Gcsú, e ' l Padre Priore della Roda, e tanto han fatto, chen* 
han ripoifato F in ten ta . Son d i quá 28* leghe . M i recherci a gran ventara 3, 
che faceffe cammino da potería vedere, e faziarmi di brigar feco, o per dir me-
gl io , di párlaríe, perché giá deve eífer perfona fatta con tanti travaglj. Ho da 
ricondurmi q u i , cffendo Dio ferviro, prima di Pafqua, non avendo iicenza, che 
fino al giorno di San Giufeppe., V a v v i í i al Padre Priore, fe per avventura potef-
fe eífer fuo cammino a quella voíta per vedermi. Gl ' ho feritto per q.uel della COE-
te, e di quá Tavrei anco fatto piú fpeffo ad ambedae,, ma non mi L n o arrifcíüa-, 
ta per ffmote di firarrirá le lettere. 
6 M i íono ben ralíegrata non fiano perdüte Faltre mié y perché in? efle mi d i -
ch i a ra va intoino alia Sottopriora; fcbbene affai meglio ella intenderá quel chepiit 
convenga alia fuá Cafa, folo io aggiungo 3 chfé un grand' errore aver Priora, e 
Sottopriora con poca falute. Nemmeno, che non fappia ia Sottopriora ben legge-
re, e fopriqíendeie al Coro * perché ci© é andar coatro la Coíti tuziüne ^ Chí le 
impediíce, che eílendovi qualche negozio-, non po(ía mandnr quella > che vorrá. >-
c che farebbe trovando mala? Io fon di parere , che nun ufeirá Gabriella da quel 
che ella le d i r á , e qaando le día autor i tá , e crédi to , non le manca vi riipernoa 
dar m ú eíen';pio, e percio guftcr© di vederla inclinara verfio di le». Iddio difpon-
ga pev lo meglio. 
7 M i fá ben gufíare i í dirrai V . R. ehe non dtev' eíTer Q-cduro mtto quanro dU-
l á la Sorclla San Girolamo , come fe io non glielo avcííi feritto tante volte . E 
anco ift una indrizzata a Garzia Alvarez , che ella rnppe , aííai mi dichi .rava t 
che é uaa buona anima, e che quando non fia daddowro perdura, non devecom-
pa arü con Beatricc, poiché errefá per njancamento di difeorfo , ma non giá per 
malicia , 3?UQ ben eilcre, ch ' io m'ingaHBi ? con n©a-lafciarlá coafeífíarc^ che coa 
Fratl 
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le portano, e m i é parfo ben fatto, ma di maggior ricreazione , e contento mi é che non Í 
ftata la fuá. Cosí poteffe paffarmi i l difgufto, che ho con la Sorella San Fran- ^ n o L 
cefco , credo fia per la poca umilta , e ubbidienza , che moftró nella fuá . Abbia f ^ J l ' 
per ció penfiero del fuo profitto ( perché forfe fe le attacca qualche cofa di Pater- ^ a n t ó 
na ) e in far che non fi diñenda tanto in efaggerare , poiché , tuttoché con fuoi [ ^ J ^ * 
raggtri non le paja di ment i ré , é moho fuori d'ogni pcrfezione ufare un tale ditiiapo. 
ftile con chi non deve, che parlar molto chiaramente bañante a far comraettc- "zx^con' 
re mille errori ad una Superiora . Quefto é quel che avrá da dirle i n rifpofta íuo» Ptt» 
della fcri t tami, e che quando faraflene emendara, m ' a v r á per foddisfatta. 
9 Defidcro, che ella faccia fludio i n contentar quefto gran Dio , che di me 
non occorre far contó . O mia figlia, chi aveífe tempo, e tcfta per dilatarfi i n 
q u e ñ a , fopra ie cofe accadute in quefta Cafa! perché forfe ella apprendendo ef-
perienza, e ne domandaíle anco perdono a Dio di quel che non m ' avviso , e 
puré ho faputo, che v i fi trovava prefente . L ' intcnzione forfe aflblverebbc ai-
cune ^ ma non giá i* altre . Apprenda da ció a fue fpefe , e vada fcmpre acco-
fíandofi alie Cofti tuzioni, giacché n ' é tanto árnica, quando non voglia guada- ¿cvon!81 
guar poco col Mondo , e perder con D i o . eff« u 
10 Non v ' é adeflb chi non conofca la mala ñ r a d a j che battevano, enonlo r™m°s!!l' 
dica, fuor che Beairice di Gesü, che lé amaya, ancor vedendolo , né gia siraii ,^¿¿1° 
m'avviso, né dice anco adeflb cofa alcuna , avendo perduro meco non poco . no. 
Dopo la mia venuta, non confefso piú quci di pritna, né credo anco per Tav-
venire, per eífer cosi conveniente a quefto luogo, che ftava ben furiofo. Eper 
cei t o , che era egli buoao, quando foífe caduto in altre man i . Iddio perdoni a 
chi lo fece perderé a quefta Cafa, perché fi farebbe egli approfittaco , e tutte T 
altre con effo. 
11 Ben conofee con quanta ragíone ció fi fia fatto, viene a vedermi , e io 
gl 'ho mollrato buona ciera, perché cosi conviene adeífo, né per veritá mi dif-
piace la di lui fimplidta. La poca era, cd efperienza fon di molto danno . O 
Madre mia che fi nova oggi i l Mondo in tanta malizia , che non v' é cofa > 
che fi prenda a bene! Se con quefta fperienza non ci guardiamo, i l turto pafle-
lá di male in peggio , Facciafi ella giá vecchia non ftar fempre ful i ' avvifo , 
( giacchc glie n ' é tocca tanta parte ) per amor di Noftro Signore, che io faro 
FifteíTo. 
12 H o avvertito, che non so perché non mi mandi qualche Canzonetta, non 
efTendo poflibile non ve ne fiano (late molte nell'elezione, perché gufto fi rallcgri-
no i n fuá Cafa, ma con moderazione, e fe diíli qualche cofa, fu per qualcheoc-
cafione. La mia Gabriella n'ha la colpa . Me le raccomandi , e avrei btn deíide-
rio d i fcriverle. 
15 Conduco per Sottopriora a Sant'Angelo, e per Toledo la Priora , ma non 
ancor ho terminato quai fará. Raccorrandino al Signore , perché reíii fervito in: 
quefta Fondazione. E le raccomando Beatiice per efíer degna di gran compafílo-
ne . I I ricordo di Margarita mi é piacciuto, fe cosi fia ella per reliar coftí: Tan-
dará fpianando i l xempo, quando conofeano amore in V . R. 
14 M i ftupifeo quanto dobbiamo al buon Padre Priore de las Cuevas. GU 
inandi da mia parte un gran faluto: o r d i n i , che io fia da tutte raCcoraandata 
al Signore, e faccia ella l ' i f teíro, che mi fento giá ftracca, e fon giá raqitoveo. 
' I b a . N o n é- gran fatto che mi mantenga tanta voiontá ü Padre Ptiore» perw 
che 
2 I S Ltttere dtlla S, Madre Tercia di Gesu 
che UÍC la deve ben di ragionc. Iddio ce Jo guardi, poiché téniam in iui gran be-
ne. Sia fuá Maeftá con V . R- e la guarcü» Amen, 
Jnieina Serva d¿ Fbflra Rivsren^a 
Tercfa di Gesü. 
15 PalF eíTermi tanto dífíufa, conofcerá la voglia, che avcva difcriverle. Ben 
vale qucfta per quaitro di quelle deile Priore di quefte parci, e poco piu fcdvo di 
mía juano. Ho goduto non poco del bucm'ordine , che ha dato i l Padre Pnorcall ' 
entrare: né fi t i r i a perderé per quel che fi deve a mió Fratello, quando ne abbia 
puré gran necesita. Q ü i tutte vivono contentiffiine, e ta l 'é la Priora, che le av-
vanza piuttoño la ragione. lo le dico, ch5 e delle buone> che v i fono» egode fa.-
lute , che molto importa . La Cafa fta com'un Paradifo . M o l t i faluti al Padre Fia, 
Gregorio, e che vorrei fapere, perché mi tiene giá feordata. A l Padre Soto non 
meno. Non ha tratto poco utile dalU fuá amiazia* 
\ A Nche queíla letteia, che va alíame--
x \ defnr.a Madre Maria di SanGiufep-r 
pe, a qualfilia di mediocre intendimento, 
che voglia attentamente leggerla , femlpr^ 
ra diicretifllma, 
2 Ncl r. numero con gracia grande va 
la Santa efaggeran^o Tamore, cheglipor* 
ta, e che non pub lafeiar di portarglielo,. 
benché riceva da lei tanti difgufti, con che 
temperando Y amore Con i difgufti , tras-! 
fonna i dilgufti in amore. 
3 Gli raccomanda nel z, che íi ponga to-
naca di l ino, perche tutte ( üiííelaSanta ) 
conofeono ta necefsita ^ che nel?£i, cdémeglio 
raííiftere allaComunita con veíle di l ino, 
che i l mancare con quelb, di lana, poiché la, 
prefen^a del Superiore é i l rimedio , e la 
correzione della Comunitá, e i l mancare 
al Coro, é mancamento pubblico , ma U 
lafeiar la tónica di lana, e fegreto. 
4 Nel 3. dice, quanto la raccomandi a 
p i ó ? e leda moho i l modo , con che fu 
fatta T clcv.ione , attribuendolo al Padre 
Fra Niccclb , "dei quale fu paríato peüe 
note alia lettera. 60. num, 3. e a lei ap-
prova la raífegnazione perche: in efsaabir 
ta , e ripofí vera umiltá. 
5 Net f. numero parla dclla £onda2,ione 
di Villanoya della Xara, che fu molto no-
rabile, comq íipub vedere nelle fondazioni 
della Santa» e dice alia Madre Maria di San 
Qiufeppe: che, defíd.era ái ¿inéare mSiviglia 
per faziarjt di gridar con t($ñ 5 exht Áti¿ ef<. 
fer gih per fon a di mol t' iwportanxé y dopo che 
ha patito per Dio: quanti lumi manifeua an-. 
che nt' fcherzi! tanti quanti nel ferio i piu 
faggj: PerfcnaA' importanza ( dice ) faradi-
vmits cea i. t.rwagtj j ficché le pene > e i 
travaglf fanno le perfone d* importanza 5 
col pefo crefeono le palme, con i patimen-
ti Fanime. 
6 Nel numero 6. moílra difpiacere» che. 
la Priora, e Sottoprioranongodanofalutey 
come volefse diré, é pocó meno, che ftar 
inferma tutta la Cafa, fe íono quelle, che 
la governano , Qiiando. la Sottopriora fta 
bene fupplica per la Priora inferma , ma 
ftand' inferme ambeduc le Governatrici , 
cade anch^ammalato i l Ooverno, 
7 Queíli uffízj di Priora, e Sottopriora, 
diGuardiano , e di Vicario, di Vefcovo, e 
di Provvifore, devono in alcune cofe efser 
oppoíH; fe la Priora éflemmaticaj la Sotto-
priora fia un poco collerica: fe la Priora e 
colíericaj Ja Sottopriora deve ef$er flemma-
tica, perché fe ambedue fono flemmatiche s 
dormirá U governo % e fe ambedue fono col-' 
leriehe, andará troppo inquieto. 
L'iftefso fuccede ne'Secolari, e in tutte 
le altrecofe:. bifogna moderarej e Contrap-
pefar tutt ' i temperamenti, perche non fo-= 
prabbondi in tal modo alcun' umore , che 
cagioni le maíattie politiche del g'overno 
8 Nel num. 7. paria. djunaMonaca, al-
ia quale non íi poteva credere ogni cofa, e 
cosi dice U Santa, che fe gli diaper rime-
dio :, in farlu, confefsure folatnente con i Padri 
Scalzi parla dopo. di 11^ altra , che con 
molti circonloquj veniva a diré quellq,, 
che in real.ta non era : e s5 infaftidifee la 
Santa, di; vedere,. che s' affaticafsc tanto in, 
dir bugia, e che tanta fatica non avefs'ak 
tro fine, che i l mentiré 5 e cib era i l fuo, 
maggior tr.avagHo^ 
g, In, ogni cofa era L Santa non folo pru-
dente , ma riftefsa prudenza, e ben lo di-. 
moftra nelP infegnare una maííimacosi eccek 
lente comJ é quefta, cioé, che non vi e coft¡ 
pust 
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pía facile quant'il diré ia ventá> e parlar 
fchiettamente , e operar cotí fmceritá í a 
che fini andar con tanti raggiri accomodátldó 
i l fallo , e veílendolo in ahito di venta ? 
querto non folamente é un mentiré , con 
dubbio, e timore di efser fcoperto, ma é 
un voler iñgannare conriftefsamenzogná: 
percib difse i l Signore a i fuoi Difcepoli: 
jftt fetmo -Vefter eji^ eft: non i non». MAtth.S. 
verf. 57. Siano ie voftre parole s i , per si) 
e no, per no i perché i l diré no per si , e 
si per no, é una pefllma maniera di parla-
re, e di mentiré» t 
10 Dopo avere in quefto numero 7. r l -
prefo una Sorelh di cib, cheparlava, paf-
fa nel décimo, dove tratta della perfecu-
sione di Malagone a correggere in un altra 
cib , che taceva , perché forfe efsend* oc-
corfe cofe, alie qtiali avrebbe la Santa po-
tuto rimediarc, fe glie le avefse dette , le 
doveva aver tacciute quell3 Angeletta col 
motivo di carita per non accufare, o dif-
guftare le fue Sorelíe» 
O che cattiva carita era queíia! Vlmihi^ 
auiít tacuil ifaia 6. verf.s. diceva Ü Santo 
Profeta: mal per me y pet-ché fac^uil^qmndo 
dovevo parlare) e ammonire aggiugnendot 
¡juta vir pollutui lahih egó fum i perché ho 
macchiate le mié labbra, macchiate ben si 
col tacere} si y che t^nto fporca le íabbra 
i l tacere quello > che gl^ya, quanto i l par-
lare quello, che nuoce j tanto macchia un 
cattivo íilenzio, quan*ro una mormora/.ione» 
11 Ganimuti, chiama i l Signore, quelli, 
che devonoparlare, etaccionot Canes mu-* 
ti non vulentes latrare í ifa, - 6, v to . nort 
dice, che non parlino, ma chcuon poí sono, 
non val entes í perché alia gttifa nel Cañe, 
che quando ha la bocea, o la gola attravver-
fata dalboccone, non pub latrare. Cosichi 
tiene oceupato con la paííione, econTaín-
bÍ7Íone, e con altro affetto diiordinato, T 
iftromento della vigilanza, e del zelo non 
pub parlare, benché voglia, non pub fpa-
ventare, fugare> o morderé i l vizio. 
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1 a I I íilenzio di quefta Religiofa si cari-
tativa fece írefeere qüelle imperfezioni, che 
pofero a fifehio Ponore del iuo Convento, 
e della fu a Santa Madre, e quel, che piu 
importa > V avvanzamento della Riforma con 
qüella perfecüzione, e con T altra si terri-
bile füfcitata in Siviglia. Védete che cari-
tativo íilenzio? 
Apprendano da quefto i fudditi í fiano fem-
prezeianti, evigilanti per avvifare con ca-
rita i Prelati di c ió , che ha bifogno di ri^-
medio, e abbiano per meglio ^ come dice 
la Santa, di avvertirlo al Superiore , che 
di andarlo infruttuofamente mormorando, 
e cenfurando con gra l t r i . 
13 Nel fine del numero i t . dice la Santa j 
the fi fAteta •vecchia, cioézelante, e fevpra 
perché i l Mondo é in cattivo ftato , e non 
bafta i l placeré folamente a Dio con la ve-
rita, ma bifogna foddisfare anche al Mondo 
con la modeíHa, e tuíto cib dice con fpirí-
to molto divóto) e prudente é 
í4 Dopo avergli dato veri documenti, t í -
torna nel numero 12. a ricreargli r animo con 
i fcherzi , donandogli alcune canzonette : 
Dttlch & feÜus Dominusi P/.i+iV. 8. come 
íi é detto altre Volte, quefto era i l coílümc 
della Santa inogni lettera, anzi in ogni pe-
riodo, e ragionamento, mefchiáva V utile 
conladolcezza» gli hafatto unafeverácor-
rezione, e poi gli canta canzone, e glie la 
manda, perché vuol correggere , e rime-
diare, ma non vuole atfliggere -
^ i<y Finalmente manda molteraccomañda-» 
zioni al Padre Priore della Certofa i ck' era i l 
Padre Pantofa* amico bueno, e che tale íi 
moftrb nel tempo delle tribolazioni j e del 
bifogno, e percib a quello íi devono le gra-
zie, e T amore nel quale íi riconobbe la fi-
nezza in tempo del dolore í percib i l Signore 
comparve prima alie Marie, perch' efsendoíí 
quelíe mo'lrate le piü fine tra i rígoridell* 
fanguinofa fuá paflione, era giufto fofsero 
anche le prime ad efser illuminat§ 4* k^0" 
riofi raggj della Rifurrezione, 
t E r-
2 20 Lettm delU S. Madre Terefa di Gesu 
L E T T E R A L X í V . 
Alia ftefsa Madre María di San Giufeppe, Priora di Siviglia; 
A R G O M E N T O. 
Le úvvifa la merte di D. Lorenzo fuá F r aullo, con un racconto dellefue molte virtU 
€ cert€ZJ*a delta di luí falute; dichiarandofi quantoinnutile , e oz,iofat 
ma hramofú di travagliare, e patíre per Jjio, 
G E S U ' . 
Sia can VV R. Madic mia lo Spidto Santo. 
i iL^f í Pate non voglia i l Signore lafciar paíTar raoko tempo , ícnza darmí 
JS/JL in che patire. Sappia, che é reftato fervko di tirare a sé i l fíio buoti ' 
Amico , c fervitore Lorenzo di Cepeda. Gl* anivo ur^  fluffo di fangue in tanta 
furia 3 che lo íbffoco in termine di fei ore . EraG giá comunicato due giorni 
prima, e mori bene in sé , e raceomandandofi a Noftro Signore . Spero nella 
íua mifericordia, che fu a goderlo, poiché viveva giá di forta, che tolro i l t ra t -
tar di cofe di fuo fervizio, d'ogni altra fi ftaccava; e percio guftava di ftarfe-
ne in quel fuo podere i n diftanza^d*una lega d ' A v i l a , perché dicevaj ches'of-
fendeva d'andaré in compliraenti. 
2 Era la fuá orazione continua > camminando fempre alia prefenza di D i o , eSua 
Macftá colmavalo di tante grazie, che alie volte mi era di ftupore. Era non poca 
¡ n d i n a t o alia penitenza, e percio faceane piu di quel ch ' io avrei volu to , eflendo^ 
che d'ogni cofa mi dava ragguaglio, né era meno da ftupiríi del c réd i to , cheda-
va a quanto io g l i diceííi, 11 che nafceva del grand'amore, che m'avea pofto. l o 
g l i lo pago con rallegrarmi, che fia egli ufeito da queíta vita tanto miferabile , c 
che fi t rovi giá in falvo. E non é queño per un modo di d i ré , fe non che m'ap-
porta gran contento , quando v i penfo . H o bene avuto qualche compaffione de' 
fuoi F ig l iuo l i , credo pero, che Iddio fará loro molte grazie in riguardo del Padre. 
5 H o voluto dame a V . R. contó si efatto, perché so che avrá da ricever pe-
na della fuá morte, ( e per veri tá , che ben gl i lo deve, non men che cotefte mié 
Sorelle ) accíocché fi confolino. N o n puo dirfi quanto egli femiíTe i loro trava-
glj , eTamore che lor poitava. E 'g iá tempo di pagarglielo con raccomandarlo a 
Noftro Signore, con patto, che quando non n'abbia 1'anima fuá di bifogno (co-
me io credo non l 'abbia, e poflb conforme alia noftra Fede immaginarlo ) vada 
quel che faran-peir fare, per quelle anime che faran poñe in maggior neceíli ta, 
purché fia di fuo giovamento. 
4 Sappia, che poco pilma dt fuá morte aveami qui i n San Giufeppe di Sego-
v i a , dove ora mi trovo a dodeci leghe d ' A v i l a , feritto una lettera, nella quale 
diceami cofe dalle quali fi vedeva, ch' egli era giá confapevole della poca vita » 
che g l i reftava, che mi ha fatto raolto ftupiie. M i pare, mia Figlia, che tutto 
paffa cosi velocemente, che dovrcmmo piuttoño avere i n mente i l modo di mo-
r i r é , che d i vívete. Piaccia al Signore , che giacché qui refto, fia per averio 
da fervire in qualche cofa, poiché non l 'avvanzava, che ben quattro a n n i , e 
non finifeo giammai di mor i ré , anzi fentomi migliore del male j che ho pati-
to» febbene colle folite indifpoíizioni, e i n particolare della tefta. 
5 A l mió P, Rodrigo Alvarez faccia V . R. in tendere, che arrivó bene a tem-
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po la fuá Icttcra» poiché non conteneva, che i beni, che nafcono da travaglj3 e 
che mi pare, che gia faccia Iddio per fuo mezzo miracoli in v i t a , or che fará poí 
in morte? 
e M i han pur ora riferito, che cotcíU Morcfchi di Sivigha trattavano d'alzai-
fi. Buon cammino alie Riverenze Voftre per effer m a r t í r l . Si infsrmino bene, e 
poi me ne fcrive la Madre Sottopriora. M i fono rallegrata della di lei falute, af-
fíiita della poca, in cui V . R . fi t rova. Per amor di Dio » che s' abbi riguardo . 
Dicono che per cotefto fuo mal dell' orina , fia buon rimedio i l prendere un poco 
di balleriniT quando fon gia maturi , e fecchi , e ridotti i n polvere préndeme la 
quantitá come di mezzo reale ogni martina. Lo doniandi al Medico , e non tar-
di tanto i n ferivermi per carita. 
7 M i caccomando ben molto a tutte le Sorelle , e a San Francefco . L ' ifteflb 
fanno qui tutte quefte, con la Madre Priora. Par loro una bella occafione i l tro-
varfi fra cotefte bandiere, e r ivor le , quando fappino proñttarfene, e cavar fpirito 
da tanteínoví tá , che coftí fentiranno , -né^avranno poco bifogno di ftare awcrti te 
in non diftiarfi . M i fento con gran deíiderio di vederle tutte fante. 
8 M a che farcbbe fe s' eí&ttuafle i l negozio di Portogallo , poiche mi fcrive D . 
Teutonio Arcivefcovo d* Evora , non eflervi da cotefta , piü di quaranta leghe ? 
Sarcbbe per me certamente di ftraordinario contento . Sappia , che gia che vivo 9 
dcfidero far qualche cofa In fervizio di D i o : e fuppofto che poco mi r e ñ a , vorreí 
non fpendeiio cosi oziofamentc, come ho fatto in queñ' aoni j non effendo ftato, 
che patire nc i rk i t e rno , e nel refto non v ' é c o f a , checoraparifea. ChicgganoaN. 
Signore, che mi conceda forze , perché poffa impiegarmi i n qualche cofa di fuo 
fervizio. Gia le ho detto, che confegni queña al mío P. Fra Gregorio > riceven-
dola anco per fuá confcrvandogli certamente nel Signore molto amore , e deíide-
rio di vcderlo. La morte di mío Fraccilo fu la Domenica dopo S. Giovanni , Sua 
Macftá la guardi, e facci quale io defidero. Son'oggi 4. di Luglio 1579. 
Serva di Vojira Riverenza 
Terefa di Gesü. 
1 T N quefta letrera fcrive la Santa alia Ma-
X dre Priora di Siviglia un diftinto rag-
guaglio della morte di fuo fratello i l Signor 
Lorenzo di Cepeda con gran valore, pietá, 
e linceriü • ma non ebbe la Santa in sé eos' 
alcuna, che non fofse grande. 
2 Dice nel primo numero, chemoriper 
foííbcazione difangue repentinamente, ma. 
non impreparato, e queíb non pub ckiamar-
íi morte improvvifa, ma bensi molto ben pre-
meditata, e previfta: percib quando la Chie-
fa prega Iddio a liberare da mala morte, non 
dicefolo: A íubitmea merte Ubrra nos Doml~ 
»Í , Signore liberateci dalla morte repenti-
na, maaggiugnequeliaparola: &hnproviía 
morte : fiibitmen , & improvifa > perché la 
morte repentina per i l corpo, ma preparara, 
e preveduta per T anima , non ripogna aí de-
lideno delk Chiefa, pocend'efser foríe mi-
ghore, epiü ficuraper ranimain qualche oc-
cafione quefta fpecie di morte, che quella, 
che viene molto lentamente, per ilrifchio, 
che portano feco le terribili tentazioni , 
che i l Demonio fuol fare air uomo nel 
tempo di moriré. 
j "Uno de'Santi Simeoni Stiliti mori di 
un fulmine fopra quella iftefsa colonna , 
dove aveva fatto penitenza per trent' an-
uí . I l Vcnerabil P. Giordano primo Gene-
rale della Rcligione Domenlcana, moriaf-
fogato in un fiume , e apparve dopoi pie-
no di gloria imnortale. 
4 UrT altro Santo Patriarca d* una gravifll-
tna Religione, mori quaíi di repente a5 tem-
pi noftri. SucCédé I'iílefso al Venerabil Pa-
dre Maeñro Roías divotilfimo della Beata 
Vergine Signora noftra, e promotore infi-
gne di quefta tanta divozione, cheft.Teje 
fondo in Madrid nel Convento Religio-
fiífimo delk Santiifima Trinitá , quella 
p ía , e caritativa Congregazione df i r Ave 
María) e di queft* uomo infígne prima fu 
faputa la morte, che la malatia : e molt* 
altri íimili efempj potrebbono adduríl : 
onde quello , in che abbiamo d? inlifter 
fempre noi Oriftiani > h di ftar preparad 
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Come quefto fant'uomo fratello delia.San 
ta », c lafciaTe^  all? yolontá di. Dio U' tem-. 
po». i t quando^ ^ i t trjp^o.di m o r i r é p u r - . 
che cis dia grazia di moriré peí- vivere,„ 
Net 3.,. numero, 4ke la Santa: d'yver-
fferunza , f^í frfitelb non. abbJn bffogno 
di Oriixhm ^ e- bench^ dipa fecmdo. la ftde 
nofira, % perche dobbiarao. píamente crede-» 
re r/ che i t buono fi fnlvi ,, e che i i cattk 
vo , fe non ñ] pente, (i eoncknni : e fue. 
fratelto, e^ a moho, huono». e. giufto : con-, 
upocib e certa% chiq la. Santa c^ bbe in r i -
velazione» eífer egli ftato. breve tempo nel: 
Purgatorioe tale era íhta la di Ini vita, 
O ^ i o n e j e penitenza , che beasfi pub. 
eredere. 
6 Nelí numero 4., dice una, maraviglipfa 
fc;ntenza , 1 ^ quale é bene che abbiamo-
fempre in mente di. giorno, e di notte , e 
che, con,eíla andiamp^adorrnirei-mi-fare,o 
min figlf ti-i, chi, il\ t.HUe papa, cos\, velpcemen-
te •> che devesemfno piuttefta Aver in mentf iU 
mido di t&orire > che tl¡. vivere ^  O-chefággla ^ 
C prudente rifleííibne! Che eos' é ib Mpn-
4o, e la fuá pompa, fe, tu t t ' i l Mondo i % 
mn' iftante finHce; ?> qhe eos' c, i l ' twto, íe 
tutta í^ vha va volando, verfo la.-, njorte h 
che cos^  e i l tutto ,. fe tutto^dipende dal: 
filo del la vita , che ogni gipmo fi va piú 
alfottigliando?.-e ch' é fp non moriré, que-, 
fío, che chiamana>vivere?; 
Che eos'e i l . tuttp, benché tuttp íia M i -
tre,. Qorone,e Tiare, fe íhnno appcfe ad 
«no ílame si tenue ,.s che appena íiyede appe-. 
fó , quando fvaniíce ,„ t rompe,, e fparifee h 
chi penfa,. che fia eterno i l vivere.,, mentre 
c.amjTiina a gran pafis verfp la morte,?; la mor-, 
te viene vplando alia vi ta , la vitacprre vo-. 
lando alia morte, e, Brefto< incpntra chi.' 
Volando per linca retta íi cerca. 
7 O quánto fan bene i jEtomani Ponteficii 
nel ; far, che fia loro abbrugíata un poco di 
ílpppa al tempp di coronar í ipolche non du-
ra piü, la- Corona della fiamma della ílop-
pa s 'cheben facevapiQ^ i Greci Imperatoria a! 
quah 1 lílciíb grorno della lor coronazlone; 
m^nclivano qiuttro,.© cinque Scijltori con. 
diverfe moftre dj marmi,, odi metal i i , per--
cheíciegfceircro di. q « l materia v.olevano 
l i iabbricali.e. loro i i fepolcro : e che ben 
fece Sm Giovanni Elemoílhario inordina-
re , che s5 ¡ncominciaíTe. la fuá fepoltura , 
ma che non ta finiííero, perché, ogai gior-
no gli fofie domandatO :.. Signóte y quande 
velete , che tevmimñtmrla voftra fepoltura, ?-
e con queda dpmanda gli rifv.egíialTcro la 
memoria della morte [• 
8 Peníiamo ( conforme ne dice la. San--
ta ) come abbiamo da moriré, per, vivere,. 
peníiamo come abbiamo da vivere per mo--
rire: tuttar la gloria, ela felicita della mor--
te. dipende dallt operare fempre con la me-
moria di lei in vita. Tutta, la gípria.della, 
vita coníifte in far della vita morte , per. 
far: della, morte vita , e in renderlá felicif-
fimo tranfito dalla mprte, ad. un* eterna l e, 
gloriofa. vita... 
9 Nel y. numero ( come quella, che 
fentiva, molto fuperjora; al, fup medéfimo 
travagjiio-) manda raccomandazioni al Pa--
dre, Rpdrigo. Alvarez , del: quale fi é giá. 
pariato , e nel 6., difeorre della folleva-
zione deJ Morí di Siviglia,. e. invita, le fué 
figlie. al! martirio, perche igiá fapeva ,. che 
lo, defideravano, e non íUcufa,di diré,, che 
gl i fienvano quer,, che v* era di nuovo in 
tal materia perché, le prime teftfe. della 
Repubblica (. come era una siiillüftreFon-
daír ice, .e la, prima donna di quei. tempi) 
devono efser, infórmate-di cib-, che paisa, 
per. pregare Iddio. per i l , ben. puhblicp , c 
per a|utare con , le Orazioni, e con i con-
figlj • al: rimedip univerfale delle Provincie 5 
e de' Regnií. 
10. Pero fubitple.avvertifceche prenda-
not lipie, da i i trayaglj,. cp' quali, fiyive, neí 
Mondo, e rendano grazie a Dio di poter mi-
rare la. guerra: dal" íeno* dieMa pace , e r i -
conofeano la propria fortuna- in vederli nel. 
porto, al^  tempe, della tempefta 
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L 1 t t I R A L X V . 
Alia Madre Priora, IB Heligiofe di Graíiata; 
A k G o M E N T ó . 
iLe Yiprende con moltd rifentimentó, e rigore ái qualche difordine dccadutó %eÜá 
Jtondazione di Gtdnata, e dipoca difcretez,z.á-, di mdncdmemo £ UrHÍltái 
e di quinkhe dttacco alia Süperioray "i ordinando con molth 
irifolíizione iL rimadlo conveniente? ec. 
Q E S Ü \ 
Sia con Y V . R R . lo Spirito Satito . 
¡ X yf I ha dato ben neirumore lo íhepito , che fahno i n dolerfi del n ó ^ r o 
i V l Pádie Provinciale, e la loro tráfcaratdezá in non fargli fapere al tro dt 
l o r o íin dalla prima letrera, neíla quale í 'avvifaváho aver giá ' fondáto, nc han. 
FattO altíimente f o n -^ Ene-. Fu^  cgli qui i i giorno della Crócc , né pin fapeva n é 
di qtiel ch' io üeffa gliene diíii per üna letrera dclla Priora di SiVÍgliái> che'gil 
compraváno la Cafa per valuta di miíle di icat i . 
2 Dove godevaTi ¿otan ta profperitá, non é gran fatto íi íichíedeiteró Paren t i 
si giufte . Pelo coflí íl danno si btíon tempó i n non ubbidirc , che non mi é 
ftato di poca pena queíl' u l t imo , per la rnala apprcníióne, «he há da faríerié i n 
tutto "rOrdine» e anco per í'uifanZa che potra reftare i n aver quéf ta l íber lá le^r ió-
re, alie quali hemmeno faranno per mancar delle fcufe. E giicché le . V V . 
'ftimanó si fcarfi corefti Signori , é ftáta ben grande indifcretezza 1* ávervi di-
morato tante. E Come rornare a nmandar cotéfte póvCrette 'per tánte leghe ap-
pena arrivate, chn non so qual cuOre foffe ció baftanté. 
3 i k n avrét>beió potutó ritornare a Veas queiléj che ne vennero, é anco ál-
tre con cffe , effendo Hato con notabile difordine i l trattcneríi tánte , e mól tó 
^piú conofceñdo, che eran di pefo, né cávame quelle di Veas, mentre fapevano 
non aver'Cafa propna-. Refto certaménte ftupita della gran ;paz¡énza, ch' l ian-
no avütó » I n ció comiftcioífi ad eiiMie fin dal principió , ma giácché non íi 
offcrifce loro altro riniedio di quel che ella dice* tara 'befte i l por velo, e giác-
ché tanto contó fi tiene fe entra una Sorella , bifogná che anco per'quefta v i 
fia. M i pare bene gran minucezzá i n una Cittá si grande. 
4 M i fom» ben rifo deíla pauta , che vuol ípoherci, che felá 1' Arcivefcovó 
per togHeí ci ¡1 Mónaftcro. t s iá non ha egli che farcu noa so perche glicnedia 
tanta parte-. Prima Tí morirebbe, che "ufeir con V intento . Se há ció da effetc 
peí inttoddurre nella Religione plincípi di poca ubbídiéhza j Imeglio íarí^'tÉ i l 
non eflervi^ poiché non confifte i l noltro guad^gno i n "eflícr mo l t i M o n á i M j i 
ma in eífer fantc quelle, che vi ^ a r a n ñ ó . 
5 Quefte iettere che vanho al Í W r o v . non só quahdo pótráh táp í tá rgU. Tcíftd 
non poíTa eíkr che fia uri mefe, e mezzoi, e anco allorá Üón só peí qua l í amra ino 
poílino aííicu a i f i , eflendó che di quá paui peí Soria, é di la poiálla vifitádi tan-
te altre parti 3 che non V é ceitezzu né del fuO árrivo \ he d' áveíne avvi lb . Po-
trcbbe, a mió c o n t ó , t i e i r a r í v o delle po veré Sórelle i trovárjñ egli i n Vilíánova 4 
non e í lemo la mia miñort afflizione per quella IkATaK e per 1' affróhro, che egli 
avia da fentiine, poiché é la cerra piccioia-, che tion Vi potra cffer lu^moi e fá-
ta 
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ra di gi-an danno i l vedere una si fatta ftranezza, potendo averie fofpeíb i l man-
daiie a Veas fino ad avvifarmelo , fuppofto che meno avean licenza per la par-
te dove ritornavatio, per effer giá Conventuali di coteña Cafa per fuo ordine, e 
non rimandarcele fulla faccia. Parea vi foffero mezzi, poiché tiene V. R. curta la 
colpa, per non aver prima avvifaco quelle ,^ che conduceva da Veas , o fe aveffe 
riceyuta qualche Converfa , ma non far piú contó di lui , che fe non aveffe uffi-
s ioaicuno. v 
giá rocc^-dt pefte ( effendovi gia introddotca, benche vada Confecreto) e con effo 
anco F. Baitolommeo di Gesu; con mió notabile difpiacere. Qaandonon fiagiun-
co a lor notizia, l i r^ccomandino a D i o , perché farcbbe gran perdita della Reli-
gione. Dice nella fopra carta i l Padre Vicario , che f i fente meglio , ma non giá 
fuor di pericolo. Trovaníi ben travagliate, e con ragione, poiché fon raartiri i n 
quella Cafa per patimenti aflai diveríi da cotefti , né percio tanto fi lamentano . 
Dove é falute, e non manca da vivere, non é gran raorte i l patire qualche ftret-
tezza, e di piú in molto crédito con molt i Signoii , N o n so di che íi dolga» 
110, non ha turto da effer dipinto a difegno. 
7 Dice al P. Provinciale la Madre Beatrice , che ftanno attendendo i l P. Vica-
rio per reftituire le Monache d i Veas, e di Siviglia a loro Cafe . N o n fi trovano 
giá in tale ña to , oltrc 1' effer molto lontano , né i n modo alcuno conviene . 
Qaando ^ grande la neceííitá j lo confidererá i l noftro Padre. 
8 I n quanto a quelle di Veas, é cosi conveniente, che fe non foffe perlapaura 
d i cooperare a fare offefe a D i o con qualche difubbidienza 5 le manderei un gran 
precetto, giacché per quanto tocca alie Scalze3 tengo tutte le partí del noftro P. 
Provinciale, E in v i t tu d'effe, d i co , e comando, che fubito che v i fai á comodit^, 
fi riraandino a Veas quelle, che ne vennero, tolto la Madre Priora Anna di Gesla, 
e qucfte ancorché foffero giá paífate a Cafa propria, quando pero non pofledefferb 
buone rendiré per ufcir dalla prefente neceííitá. Poiche per cofa alcuna conviene 
cominciar Fondazione con tante unite, anzi per molt i rifpetti i l concratio. / 
9 l o l 'ho quefti gíorni raccomandato al Signorc ( nonavendo volutorifpondere 
in fretta alie lettere) e t rovo , che cosi fará S. M . fervita, e piu quanto piu lo fentiran-
n o . Imperciocché va affai fuor dello fpirlto di Scalze qualfivoglia forta d'attacco, 
íincorché fia con la fuá Priora, né giammai fi avvanzeranno nello fpir i to. Vuole libe-
re Iddio le fug fpoíe, folo a lui attaccare, né voglio che cominci ad andar cotefta 
Cafa, come quella di Veas: non effendomi giammai ufeita di memoria unalettera, 
che di la mi feriffero, quando lafcio V . R. l 'uffizio. E* principio di fazioni , e d i 
molte feiagure, folo che ne'principj non cosi s'intende . E per quefta volta non abbi-
n o , per carita, altro parere del m i ó , perché quando fi tro vino poi piú raffettate, 
cd effe piú ftaceate, potranno, eflendo conveniente^ tornarvi. 
10 Ma che io veramente ancor non fappia quali fiano quelle, che v i furon 
condotte, avendolo molto ben oceultato a me, e al noftro Padre. Némifeci^i 
cfedere aveffe V . R . da condurne tante, ma tttisi m' immagino fiano 1c piú at-
taccate a l e i . O quale é lo fpirito vero dell' ubbidienza , che i n vedendo una 
io ín liiogo di Dio3 non le refta ripugnanza per amarla! Per fuo amore j o le 
dimando , che avverta che allieva anime per fpofe del Crocififfo, e percio le cro-
cifígga, non far che ritengano vo lon tá , né vadino dietro a bagatelle. M i r i n o , 
che fi principia in un nuovo Regno, che ella con l 'ahre foa© obbligate apor-
tarfi da uomini valorofi, e non da femmirmecie. 
n Che 
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11 Che vuol dit qüefto, o Madre m í a , fe la nomina i i Padre Provinciaíe, 
Preíidente, o Priora, ovvero Anna di Gesu? Ben fi sá , che fe non v i folie Süpe-
r iorai non v'era perché nominarla pid de i r a í t r e , efllndovi anco di queile, che 
fono ftate Priore. GUene han dato sí poca parte, che non é gran fatto i l non fa-
pere abbiao fatta, o no l'elezione. Per veritá che m' hasno bcne affrontata, che 
üopo tanto tcmpo abbino ora le Scalze la mira a quefte baffezze. E che non folo 
lo mi r ino , ma lo pongano ancora in opera, e la Madre Maria di Crifto ne faccí 
tanto con tó . O fono col tnvaglio divcnute, o ' l Demonio va introdducendo i n 
queft'Ordine principj infernali. E oltre c i ó , che loda V. R. per raotto vaíorofa, 
come fe cotefto le coglieíTe i i valore. Lo conceda loro i l Signorc di moko umilí-» 
ubbidienti, efubordinate alie mié Scalze, poiché turre cotcfte alt4-e valentie, efen-
za quefte v i r t u , fon principj di molce imperfezioni. 
12 Adeffo mi fovviene, che i n una delle iettere paífate mi fcriffero aver cofia, 
condotta una da Veas, che per avervi trovati i fuoi Parenti, le veniva ad eíTcr di 
qualche ut i le . Se ció é quello che le aiuove^ lafcio alia cofcienza della Madre 
Priora, che conforme al fuo parere pofla lafciarvela, ma non giá l 'al tre. 
13 Ben mi perfuado, che fia Voftra Riverenza i n cotefti priHcípj per provár 
gran travaglj. N o n íi fgomenti, poiché fenza di quefti , non pao farfi un' opera 
si grande, fuppofto, che non é picciolo i l premio. Piaccla a D i o , che 1* imperfe-
z i o n i , colle qualí io mi porto, non meritino piú caftigo, che premio, cammí-
nando fempre con quefto timore» 
14 Scrivo alia Priora di Veas, perché voglia anco ella ajutare alia fpefa del 
cammino per la poca comodi tá , che coftí fe ne trova. Dicolc, che fe Avila ís 
trovaífe in ugual vicinanza, 10 goderei di ripigliar le mié Monache. Potra ció fe-
guire col tempo, col favor del Signore, e per ció potra dirle , che feguita che 
fia la Fondazione, c non eíTendovi neceífarie, faranno dmandate alie loro Cafe» 
dopo aver coftá amineíTe altre Monache. 
» 15 Molto non é , che fcriílí ben a lungo a V . R . e a coteíle ^Madri , e al P. 
Fra Giovatmi, e diedi loro ragguaglio di quel che qui paíTava* e perció mi é 
parfo non dover feriver altra di quefta per tutte. Piaccia a Dio non fe n'offen-' 
d i ñ o , come d'averia i l N . Padre chiamata Preíidente, conforme va oggi la fa-
cenda. Sicché íi faceífe elezione, quando venne i l nofteo Padre, cosi la chiama-
vano, non giá Priora, e tutto é una cofa. 
16 Sempre mi íi dimentica. Han mi detto che m Veas, anco dopo i l Capi-
, l ó l o , ufeivano le Monache a raífetar la Chiefa . N o n arrivo ad incendere i n 
che maniera, fuppofto che nemmeno i l P.Províneiale puó darne la licenza, e 
non fia, che un moto proprio del Papa, con ifeomuniche ben gaglíarde, oltre 
reífervi Coftituzione ben aftringente. Molto non é chi ci fapeva a forte-, e 
adeífo n*abb¡amo güi to : nemmeno ufeire a chiuder la porta della ñrada . Ben 
faiíno le Sorelle d 'Avi la , che non püó far í i , non só perché non ravvemíTe-
ro . Per carita cosí lo faCcía, poiché Iddio ci manderá chi accomodi la Chie-
fa, né mancano mezzi per ogni cofa. 
• 17 Sempre che mi riccordo, che tengono in tantaifrettezza cotefti S i g n o r í , 
non lafcio di fentirlo. Scriífi giá l 'al tro g iomo, che proecuraífero Cafa, turto-
ché non molto buona, nemmeno tollerabile, poiché per nial che íi t rovino, non 
viveranrio tanto aífogate. E quando pur lo ftiino, meglio é ch'elleno pat i ícano, 
che i l far patire a chi fa loro tanto bene. Scrivo giá alia Signora D . Anna , e 
TP1^ fver P3^6 Per renderle grazie del gran bene, che ci ha fatto. Ma non 
gíá fará per perderlo con noftro Signore, ch'é quel ch'imporra. 
18 Se porra qualche affetto al noftro Padre, faccino contó di non avergli 
' ícritto» perché per quel ch'ho detto ayrá da correr molto teñipo prima di poter-
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g l i íncamminar 1c leEterc. Non hCcicró aü ogni modo di farvi ognidil igenza» Oa 
Vülanuova avrá da pairare a Daymiel per r i t i e r e quel M-maftero, aMalagone» c 
Toledo, e poi a Salamiaca, e / i l v a , per intervenirt a non so quante elezioní di 
Priore. Difíemi, che non era in peníiero di veníre a Toledo, cheperAgofto. Gran, 
pena mi dá i i vederlo tar tanci viaggj, e per iuoghi si caldi . Lo raccomandino a 
D i o , e proecurino trovar cafa, come fi potra per mezzo d 'amict. Bm potevano 
le íore l le tratcenerü coíti fino ad avvifarlo al N . Padre per faper da luí quel ch'eríi 
convenienre, giacché non l 'han dato parte di Cofa alcuna, e che niuno ha nem-
meno feritto la caufa di non rimandar cotefte Monache. Iddio ci dia luce, che 
fenza d' effa poco puó acccrtarfi, e guidi V . R . Amen . 
Oggi 30. d i Maggio. 
Serva di foflra Riverenza 
Terefa d i Gesu. 
19 Scrivo alia Madre Prióra d i Veas íntornf» alPandata delle Monache, e 
che fegua col maggior fecreto poíTibile , e quando pur 'arrivi a faperfi, niente 
v i fi petde. Bafterá che quefta f i i anco letta dalla Madre Sottopriora, dalle due 
fue compagne. e dal Padre Fra Giovanni della Croce, che non ho tefta per 
ircriver d'avvantaggio. 
A X N O T A Z I O S I . 
1 T>Ellifl«"na e quefta lettera , e contie-
X j neammirabilidocurnenti, perché tut-
to cib, che feriflfe la Santa o innamorata, 
o fdegnata, é della miglior domina che 
abbia la Chiefa. 
La ícriíTe, trovandofi dlfguftata con le 
Monache diGranata, delle quali eraSupe-
riora la Madre Anna diGesu fuá predilet-
ta figlia, e che dopo fu un' efemplare di 
perfezione al Mondo, com'apparifce dalla 
d i lei vita, feritta dairacutifllmapennadel 
Reverendiífimo P.Macftro F. Andelo Man-
riquez, che dopo fu Vefcovo oi.Badafos 
Catedrático di Prima nell'univeríítá di Sa-
lamanca , figlio , e Padre deirinfigne, e 
Real Cafa d'Huerta, della di cuiRcligio-
fa Comunitá molto goderei in poter co-
piar io TolTervanza, e virtú. 
z I I cafo fu, che ftando S. Terefa per par-
tire alia fondazione di Burgos, occorfcquel-
la di Granata: onde la raccomando alia Ma-
dre Anna di Gesü, che allora íj trovava in 
Veas, mandandogli a queft'efíetto due Mona-
che d 'Avi la , ch'una era la MadreMaria di 
Crifto, della quale parla in quefta lettera, 
e T altra Antonia dello Spirito Santo, una 
delle prime quattroí e i l P. Provinciale gli 
comando, che conduceTe l'altredal Conven-
to di Veas: con qu.!^ occaíione dovettero 
andar piü di quelle , che conveniva, nel 
che parve alia Santa che la MadrcAnna di Ge-
sú íi foííe lafeiata tralportare dall* aftetto ,ch' 
aveva a qieHe di Veas, che le aveya alle-
vace come fígliuok fui dalla fondazione. 
^ Oltre a cib non avevano refo contó 
dell' operato in detta fondazione di Grana-
ta né alia Santa, né al P. Provinciale, etral-
le Religiofe fu anche fatta qualche oíferva-
zione, che ferivend3 eglt alia Madre Anna 
non gli dava titolo di Priora * Quefte furono 
quelle colpe si leggiere agí5 ©cchi noftri j che 
parvero cosi gravi a quei della Santa, eme" 
ritarono una si acre correzione, come que-
fta, che gli diede quattro mefi, e quattro gior-
ni prima della fuá feliciíTima morte, nella 
quale lafeib come in teftamento alia fuafan-
ta Riforma T oro perfetto delle vir tu, epar-
ticolarmente dell' umil tá , e obbedienza, 
immitando in ció Crifto Redentore noftro, 
che nella fuá morti lafeib con ladottrina, 
ed efempio impreífc quefte virtü negranimi 
de'fedeli, e nel licenziarli da* fuoi difeepo-
l i dopo la Rifurrezione, fece loro una fe-
veriflima riprenfione» la quale (com'avver-
tifee S. Girolamo ) empi la Chiefa di Már-
tir i : E t exprobruvit incredttlitHtem eórum, & 
duritiam cordis: Ht fuccedñt cef carrteUm cha-
rítate plenum , Hiñe quod caterví Martfrufn 
tnortem hujus f&euli libentef ajfeíXant« Marc» 
\6,v, 14. D Hier.ilnd. Quanti martiri ha da-
to alia Chiefa, e quante corone al Cielo 
( dice San Girolamo ) quefta riprenfione» 
che fece Crifto allí fuoi Difcepoli nel pren-
der da elll congedo, e quánte anime puré 
( voglio dlr io ) avrá dato * t dará alia 
grazia, e quanti Santi alia gloria queftá, 
che fece Santa Terefa alie fue figlie poco 
avanti di partir da loro? 
4 Benché le colpe foíícfo sí leggiere, c 
io mi perfuado, che fe ne aícoltaflimo |^ 
Con t Ánmtíiiml 
fcufe, da leggiere paflferebbono a non ei-
fer eolpe, contuttocib la Santa Teome Mae-
ftra grande la va mortificando, infegnan-
do, e diíciplinando eccellentemente, ela-
fcib COSÍ ben ammaeftrata quella Cafa di 
Granara per femprcj che paflando io di la 
nciranno 4^. ritrovai le figliuolc, e fuc-
ceflore della Madre Anna si perfette, e 
fpintualij che ben potevano dar ad altri 
quei confeglj , che riceverono le prime 
fondatrici dalla Santa. 
f Nel primo numero dice: mi ha dato ben 
nell* umore lo ftrepito, che fanno in dolerfi del 
mftro Padre PrmmmeMti ha ragione la San-
ta di chiamarlo ftrepito, perché rare vol-
te fuccedono querele di Comunitá, emaf-
íime contro i l Superiore , che fia fenza 
ftrepito, perché per V ordinario tutto con-
íifte in ftrida, confufionc» difordine, épo-
ca ragione. 
6 Aggiugne poi: * la loro trafeuratezza 
in fcrivergli y ne hanfatto altrimenti con me ^ 
quafi voleííe diré, efíe íi dolgono, quando 
ci abbiamo a lamentar noi. Sirammenta la 
colpa, quando ha motivo di dolerfi la giu-
rifdizione: fi dolgono i fudditi, quando de-
voiK) farlo i Superiori; non fi ricordano del 
Padre, né della Madre, evogliono operar 
con accerto, e di piü lamentarfi. 
O quanti di quefti fi trovano al Mondo! 
arde una Comunitá di feoncerti, e rilafla-
menti, e perché un Prelato impugna la di-
fciplina per riformarla: arde in querele, e 
tumuhi , quando fi dovrebbe lamentar i l 
Prelato3 che vada crefeendo i l male, eche 
non gli permettano di rimediarvi. 
Non erano pero feiocche cotefte Madri, 
mentr3 ufeivano incontro airaltrui doglian-
zc con le proprie , e per mitigar lo fde-
gno , che temeyano , moftravano di effer 
idegnate; ma Tavevano con SantaTerefa, 
che le conofceva, quanto se medefima, e 
cosi mette loro avanti la colpa delle loro 
trafcura|gini, e lo ftrepito delle querele. 
7 Nel num. z. tacciandole, che aveífero 
cómpralo «na cafa a tanto prezzo , come 
di dodici mila ducati, dice, che fmom giu-
fle ( cioé fevere ) gmftamente contro di ejfe 
le Patenti del Previnciale, quafi dicefle , Z 
chi gode tanta profperitá, e fortuna bifo-
gna dar mortificazioni, che l i poveretti, e 
difgraziati baftantemente fono mortificati 
per se fteíli. 
Mai ricalcitrava tanto i l Popólo eletto, 
quanto nelle profperitá, e cosi lo d.ifle Mo-
s é , che n1 era Capo: Jncrsfarus'eft dile-
Rus y & recaícitravit : incrajfatusimpingua-
ÍHf , fotniojm, dereliquit Deum faÜirem futim , 
0» rtcejpt S^ Deo faluttri fuo , e nelic difr 
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grazie poi íj rivolgeva a Dio : cosi é/i'ani-
ma, tralle ricchezzc temporali; va a gran 
rifehio, e quello, ch 'é piü, anche tralle 
fpirituali luol infuperbiríí, O Signore quan-
to vi dobbiamo per avere infegnatolaftra-
da delle pene, e della Crocc, deirumil-
t á , e della poverta! 
8 Aggiugne poi con grandiíííma grazia; 
pero cosi ufano di si belt induflria di non obbe-
dire, che non mi e flato di poca pena quefl? ul-
timo per la mala apprenfioney che ha da farfe-
ne in tutto í Qrdiney é bellifllma frafe ¿«o-
na induflria di non cbbedire , perché fenza 
dubbio dovevano non obbedire con indu-
ftria: i l difobbedire apertamente non fi pub 
daré nelle Carmelitane Scalzc: ma i l di-
fobbedire con induftria, dando ad intende-
re, che non fia venuto anch'il cafo d'ob-
bedire, o che fia meglio i l non obbedire, 
allegandone infinite ragioni, e facend'in-
duftria dell'inobbedienza, pub trovarfi frai-
le Religiofe Scalze , e fra'Scalzi, e fra 
quante perfone fpirituali , e perfette fono 
al Mondo. Pero febbene talvolta pub.ef-
fer tollerabile, e buona una fimile indu-
ftria, o artifizioa tuttavvia per lo piü fuol 
eífer imperfetta, e biafimevole. 
9 Bifogna giudicar fempre bene de* Su-
periori, e credere, che fanno piu di noi: 
bifogna difeorrere piu di trovar modo per 
obbedire j che per difobbedire, perché non 
facendo cosi, Q certo, che non mancaran-
no mai ragioni da ogni parte, emoltepiü 
ne trovera la noftra vanitá per non obbe-
diré, efcc per obbedire. 
Aggiugne la Santa 3 che gli é difpiacciu-
to , per la mala apprenlione, che ne avrá 
tutto T Ürdinc , quando íi deve ftabilir 1* 
Ordine con robbedienza , ftabilir con la 
difobbedienza i l difordine , é la cofa piü 
difordinata, che poífa darfi: é l'obbedien-
za i l total fbndamento dell'Ordine, e fe 
in fuá vece entra la difobbedienza, cade-
ra TOrdine a térra, e tutto fara difordi-
ne. 
10 Appoggia poi la Santa airinconye-
nientedello icandalo, quello della catiiva 
confeguenza, e efempio, dicendo : e anche 
per l* ufanía i che potra reftare in aver quefía 
liberta le Priore, alie quali nemmeno faran* 
no per mancar delle fcuíe, quáfi diceífe, co-
me mancaranno di colpe alie Priore, éf-
fendo iiglie di Eva, che nella fuá colpa 
fu la madre della difeolpa? 
Abbiano pazienza le Priore, e i Piiori 
del Carmelo, e giacché comandarlotrean-
ni inticri ne'loro uffizj, fi mortlfichino in 
queft' occafione, e afcolcino quefta fevera 
conclufione della loro Santa Madre. N'on 
p i hanno 
2-2% Lettere delU i*. Madre Terefa di Gesít 
hmno á' aver liberta nel Carmelo i Prio--
r j , né le Priore, hanno da eífer fervi pjü * 
che Priori , e íiidditi piü che Superlori, 
hanno da governa^e» e comandare ma 
fenza liberta. Dura cofa in vero! che ehi 
cpmandíi, non abbia liberta! e che farádi -
cm obbedilce? Dura cos'é cerco, ma tie-i 
c^flaria, e fama. 
I I Chi comanda non ha da comandare 
come uno, che comandi, ma come uno, 
che obbedifca, e a chi obbedifce? a Dio , 
aíia Regola, alie Coftituzioni , a3 Prelati 3 
e cosi comanderá con umiitá, e- non con 
vanká, e íuperbiat é cofa molto differen-
j;e che io comandi perché devo, ¿ z l co* 
mandar, perché voglio: perché. Dio vue-
l e , o perché io, ne gufío:- per queft' ul t i -
mo tutto ravvekna la propria volontá, 
per Taltro tutto lo migliora la v^lontá D i -
vina: fe io comando pcrciié voglio i o , m 
obbedifcono con pena, e ftento, fe perché 
vuole Iddio, a> obbedifcono con allegrez-
za, e cop-tento t fe íi dolgono, dico- non • 
lo comando io % ma Iddio, non i o , ma le 
Goftituzioni, e con quelfo é impoífibile, 
ebe nafcano raai difgufti, o dogllanze . 
12 Le taccia ancora, che i i lamentino di 
quelli , che le tenevaao in Cafa, eche pa-
ghino un benefizio con una doglianza t ma 
in quefto certamente non ñ allontanavanó 
molto dalla noftra miferabile condicione ». ^ 
non efíendo cofa piíi frequente nel Mon-
do, chs i l pagar un gufto con un diígu-
fto, un benefizlo con un difpiacere. 
Solo puo cagtonar maraviglia , ehe ció 
íuccedefle ancora ín Camiebc-ane Scalze, 
perché giammai ho eonofciuto gente piü. 
grata di loro, nel che non fanno gran co-
fa, avendolo ereditato dalla Madre ,• che 
fin d.^ í Cielo le riprenderebbe, íe non ít 
portaífero cosi» 
13 Percib la Santa»- la quaíe erafomma-
mente grata, veniva ad, averne un molto 
fenlitivo diíguílo:. laonde piglíando la di -
fefa del' loro benefattore dice:, e gime che le 
Riverenze. Vofire (iimmo - st fcurfí ccí'efti Signe 
r i , e fisítn, hen gra»d' mdt/crete&za; f avervi-
dimorato tmte* 
Una deiringiuítizie del Mondo é i í non. 
aiífurar bene ¡1 pefo, che. ít da a' benefatto^ 
r i ,, e quanto piü fe ne rieeve.,, piu chiede-
re, e caricare: e fe. avendo dato- cinquan-
ta, negano poi uno, fi perdono tutti cin-
quanta, che hanno dato., per un folo ne-
gato. Deboli íiamo al rkonofecre i bene-
£z j , e faciliílími alio icordarfene 
14 Dice poi con rifoluzione nel-nurflero 
4« ( perché doveva forfe eífer una delledif-
colp»» che ailegíivano, i l ppaderar ? che T 
Arcivefcovo avrebbe levata h fondázio-
ne ) mi fem ben rifo della paura, che vuol 
ponerci) che fura T Arcivefcovo per íoglierciil 
Moúaftere-i gik non ha egli che farci-, non so 
perche glie m. dia tanta parte, prima morreh-
be s che rmfc'tr con f interno. In quefto ra-
gionamento manifeftanfi tre eccellenti vir-
tíi deíía Santa j la-prima e la prudenza, 
e lume» con che ric«nofce eífer tatte feu-
fe, e vani timori quefti, ;che gli propone-
vano deir Arcivefeovo, e che lo prende-
vano per mantello da ricopriríi, e ¿ufaríi 
con la Santa. 
Poyeri Vefcovi , e Arcivefcovl, eífi han-
no d5 aver la colpa di tutto, fe caftigano 
perché caftiganó, fe tacciono, perché tac-
ciono, fe difendono la giurifdizione, fono 
inquieti, fe non la difendono, trafeurati. 
15 Moftra la Santa i l fno valore , dove 
dice, che gia t Arcivefcovo non ha. che fare 
col Convento-y * non- [apere , perche glie ne 
dia tanta parte y come le aveffe detto : gia 
., el ha dato- la iicenza, gia fiamo efenti dal-
5 la fuá giurifdizione, a che fine mi rae- . 
coiata quefte ciancie dell* Arcivefcovo ? an-
che T Arcivefcovo ha colpa delia loro di-
fobbedienza ?• k Riverenze Voftre fono, 
quelle > cke erano > e T Arcivefcovo ha da 
pagarlo í \^ 
16 Ma cafo , che queño Pretefo avefíte 
A prefo in cib qualch'impcgno ( ctí'é- i l piü 
probabile, perché Moníigaor D. ©io: Mén-
dez di Sakaterra Arcivefcovo allora d i 
Gfanata per la ftrettezza delle ftagioni fte-
r i l i , e per la qualitá de'Monaíkrj di Sje-
ligiofe diíficuko affai quefta fondazione ) 
la Sánta con un zelo di Elia fuo Padre, 
e una viviífima conñdenza in Dio aggiu-
gne : cke pt-ima, mertra di «'¿iré «»» f intea* 
to± quanto profonde fono Te radici , che 
neila Divina Provvidenza hanno. collocate-
i iant i Patriarchil. quanto licura é la lora 
confidenza in Dio! le contingenze ftimana 
impoifibili, e aliicurano: l'avvenire per |* 
infailibiie.. 
Pub-eífer anche, che quefto Freí ato foffe-
molto yecchio, e ancli infermo : onát íti-
maífe piü facile la d i lui morte, che i l po-. 
tes levare una fondazione giá fatta: fem-
bra quefto. cafo an pocor fimile a quello» 
che riferifee i l dorto, e Reverendo- P. Pie-
tro di Ribadengira nella vita di Sant'lgna-
zioj cioé, che avendMntefo, come i l Ve--
nerabile , e dotto Cardinal S l'ceo Arcive* 
fcovo di T- k d o mortificava la fuaCompa-
gftiajnauei pr^heipj,. quando lo feppc im 
Roma il- SantA diífc t t Arcivefcovo e vsc* 
w h r e U Gompagnin é giovane i KMUrdM&n* 
te pm vivera effa di lui,. 
17 Fas- , 
Con l* Amotaiwni 
17 poi un* altra ponderazione la San-
ta di zelo inimmitabile, dicendo: e fe ció 
h» da ejfere per introddurre nellst Religime 
principf di poca obbedienztt, mcglio farehbe i l 
non ejfervi) come feaveflevolucodire: muo-
ra pur T Arcivefcovo, e muora U Conven-
to •> fe non ha da oílervaríi l'obbedienza 
líel Convento, perché Convento fcnz'ob-
bedienza é piuttoílo ruina, e perdizioned' 
anime, che Convento. 
Oh quanto giuftamente S. Agoftino ridu-
ce tutte le virtü alia fola obbedienza , e 
alia fola innobbedienza tutt ' i vizj , quan-
do parlando del precetto, chelddio impo-
fe a noftri primi Padri , e vedendo, che 
loro proibi una cofa prima del precetto 
permcfla , pondera 1* ecccllenza di quefta 
virtu con aver pofto quel precetto fola-
mente per accreditarla, e dice: Non pctuit 
Detts perfeñius demonftrttre} quantum fit bo~ 
num cbedientis.nifi cum prohibuit ab en re-t 
5«A non erat milla. Sola ibi obedientia tenet 
palmam: fola ibi inobedientia invenit pccnam. 
S.Aug. in Pfal. tom, f. 19. 
18 Soggiugne immediatamente la Santa: 
perche non confine tí nofiro guadagno in ejfer 
tnolti Monajlerf ) ma in ejfer [ante fuelle ^ che 
i>i fiaranno. 
Quefta malfima é cosi chlara, che fem-
bra fuperflua ogn* annotazione, tuttavviaé 
bene i ' avvertire, che diícretamente in que-
íto luogo va temperando la Santa unacert' 
anfietá, la quale arde comuneinente ne1 
cuori umani non folo in materie tempera-
l i , ma anche nelle fpirituali, di moltipli-
care i l fuo íímile. 
Perché, fe un nomo é foldato, vorrebbe 
che tutti foífero tali: fe é letterato, vorreb-
be tutti letteratij fe Religiofo, Religioíi, 
e fe é cattivo, cattivi. La Santa era fonda-
trice, e era Santa: come Santa voleva far 
tutti Santi: come fondatrice ( rifpetto al 
proprio zelo ) voleva ftar fempre fondandoj 
nel primo non poteva daríi inconveniente 
alcuno 5 perch'il far tutti Santi, non é , 
che buono, e fanto j pero i l far tutti Reíi-
gioíi, e tutti Carmelitani, o Carmelitane, 
ben poteva eífer inconveniente. 
19 Percio la Santa parlando a i proprj 
íTgliuoli, e figliuole, per temperare in lo-
ro quefta brama di fondare ( ñiperíoi^s al 
fuo medeíímo defíderio ) dice, che proccu' 
riño piu di avvertire alia qmltra, che al nu-
mero de" Convenú.y e piic che fiano i Convent't 
tttcnii che moltij perché molt i , e non of-
fervand, non erano conforme i l cuoredel-
u Santa. 
i> ^ .R?0?"» dlfcretamente i Miftici, che 
i abihtá della vita d i fpírita non confifte 
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ne'nomi, ci\ezerbi% ma a^Vawrby i ^oñ 
conílfte la bontá del Vefcovo neireífcr Ve-
fcovo, ma neireffer buon Vefcovo, ncain, 
eífer Pontefice, ma buon PoHtefice, non in 
eífer Spofa di Gefucrifto, ma in íervirbene 
al miniftecio, e profeííione di fpofadiGe-
fucriíto. Qiiella parola bene» e mate, ren-
de amabili, _c graditi, o abborriti, e ceu-
furabili i pofti, fiano grandi, o mediocri» 
o piccioli, perché per 1* avverbio ü ha da 
render contó nell'altra vita del modo, che 
ci fiamo portati in queíla. 
H cosi qui la Santa dice, molte fondei-
zioni ben difciplinate, é bene, molte, ma 
mal governate, male; come fe dicefl'e, fac-
ciaíi elezione del buono, non del molto, 
perché fpeífe volte nel Mondo, i l molteé 
contrario a! buono. 
z i Non voglio pero diré cpn queítaun* 
altra maflima, che fuol portaríi pergover-
nare, la quale é baona, fe s" intende be-
ne, ma cattiva , fe s'intende male, cioe, 
(he il meglio e contrario al buono y perché ha 
molte, e grandi limitazioni, 
Nelle materie politicheíi puo ammettere» 
quando chi governa per volcr ridurre le cofe 
a flato migliore, turba, e inquieta lo íb t» 
buono, e quefto é male. E anche nel go-
verno fpirituale fuol accadere V ifteffo, ma 
nelle miftiche i l meglio non é contrario al 
buono, anz* i l buono piu íi aíficura col me-
glio , e fe non afpiriamo al meglio, non po-
tremo confervarci nel buono, e cosi fa di 
meftieri, come dice i l Profeta Reale: andar 
di virtú in virtü, p/Tg^.^S. camminando 
fempre dal buono al meglio, e eferekan-
doci nel meglio, per non perderé ií buono, 
perché qui fpemit módica ( dice lo Spirito 
Santo ) paulatim decidet. Eccli. 19. v. r. 
SÍ Oltr'a che io non dicoj che II me-
glio fia contrario al buono, rie la Santa dif-
ie quefto, ma bensi ch' i l molto fuoJ eíferc 
contrario al meglio, perche comunemente 
in quefta vitail meglio non é i l p iu , mail 
meno , percio non fenza máftero i Reli-
gioíi dell'Ordine Seráfico fi fannodiiamac 
Minori) e quei di San Francefco di Paola 
Minimi: poiché ben intefero queftía maífi-
ma quei due Francefchi, che furonolucc, 
e confolazione della Chiefa. 
Pars pejftma in Orbe major , dílfe SeneCa i l 
Filofofo, la maggior parte del Mondo éla 
peggiore: dünque la meglio é la minore: 
Multi funt vocati, paact vero eleñi* Matthf 
lo .verf 16. Molti fono i chiamati» e pochi 
grelet t i . Oh Signor mío fate vo i , chefia-
mo del numero de1 pochi eletti» e non de* 
molti chíamati« e non eletti . I n quefta 
maniera, e anche in altre s'intende 7 che 
P ,3 i l 
Lettere del! a Si Mudrs Tere [a di Gcsu 
é nernico del buv^o» e 
2 3 0 
i l mokoj e 11 piü 
del meglio. 
¿5 Nel numero efaggera la pena, che 
i l Padre F. Girohmo riceveria dair eíierfi 
ingannato in quefta materia, dicendo, che 
ne civra, i l Pudre Provhciale afronto, epenax 
comechi diceíTe, ne avra aftronto, perché 
quellc, che fono Vergini dedicare a Dio , 
e devono percib efiftr prudenti ( poiché 
per le ftolte é ferrara la porta del Cielo ) 
non operino con prudenza nelle loro riíb-
Juzioni; cüggiunge: C^í ncnft era fatto piu 
cerno di / « / , erme fe non avejfe avuto uffitio 
alcuno . Non le fgrida con rimproveri la 
Santa, ma folo pone loro avanti le pro-
prie colpe , perché ben fapeva, che alia 
perfezione, eíoirito delle fue figlie, que-
fto era i l maggior rimprovero. 
24 Nel numero^, da i l titolo di Martiri 
alie fue Monache di Seviglia, perché pa-
tirono i l martirio fpirituale de'Santi Con-
feífori, cioé le calunnie, perfecuzioni, e 
afFronti per la virtu. 
Torna immediatamente a ribattere fopra 
quelle di Granara, perché íi dolevanopiü 
fenza caufa, che quelle di Seviglia con mol-
taragione, ilcheamioparerefu la maggior 
mortificazione, che loro poteífe daré, per-
ché la dichiarazione, che fa una Madre si 
fanta di eífer Tune piu perfette delFaltre, 
íapendo moho bene, che Tamor fuo ha 
da ftare dove íla la maggior perfezione, é 
un rimprovero, ediígufto di fommo grado. 
2y Poi accufandole di querule 3 ed inquie-
te, dice con grandiíUma grazia : di che fi 
dolgono ? dov e falute, e non manca da vive-
re-i non e gran marte il patire qualche ftret-
tezzd, e di piu moho crédito con moltiSigno-
riy non so di che fi dolgono •> non ha, da ejfer 
tutto dipinto et difegno, 
B'molto difereta queíla ripreníionedella 
Santa , poiché dice loro: dentro di cafa 
hanno da vivere , e fuori fono ftimate 3 
dentro i l mantenimento, e fuori i ' onore, 
foftrano i l rerto per amor di Dio , come 
chi dice, fe dentro hanno da mantenerfij 
e di fuori fono in buona riputazionc 3 e 
ílanno ben accomodate di cafa, in che al-
tro poífono patire , fe i l tutto vien loro 
dipinto, fará anche la loro virtú dipinta, 
cnon vera i poiché tant 'é la diíterenza dal-
la virtíí, che gode a queíla, che patifee , 
quanto dalla vera alia dipinta. 
26 Nel num. 8. ílende fip air ultimo pun-
tó 1^ .correzione, dicendo: fs ¡ion fojfe per 
la pítura di cooperare a far offefe a Dio con 
qualche difubbidienzá , le manderei un gran 
precetto, giacche per quanto tocca alie Scalze, 
tengo trnte le pafti d'tl no Jiro Padre Prsvmcic." 
le» grande b ¿n 1, che fofs'11 pefo-della 
correzione, ¡nenne la Sanu fi valle anche 
delFautoritá, che gli dava la giutiídizione, 
e terribil colpo fu Ü diré alia figliapredi-
letta , che temeva ií Comandargli , per-
ché dubitava ^ di non eíler ubbiditaj fti-
mandola per si debole, che non ardiva ca-
rlearla d d pefo deü1 obbedienza, perché 
non ne rimaneíTe opprefla* 
Con queíle parole lafcio raccomandato 
a i Superiori dd Carmelo, e a tutti gl 'al-
tri un cqnfeglio prudentiíTimo, e pleno di 
carita, cioé, che non s'imponga pfecetto 
a chi non ha forza di fpirito per fopportar-
l o , e che peíiamo fempre la carica prima 
di fopraddarla: perché felddio non el man-
da tentazioni j fe nonfecondo, che fono le 
Uoftre forze: Qui non patitur "Vos tentari fu* 
pra id^ quod poteftis s t.Cor. l ó . v . ! perché 
abblamo da fáre co'noftri fudditi quello, 
che Iddio non fa con nol aítrl? . 
27 Quefte parole pero della Santa furo-
no dette per correzione, non per diffiden-
za, poich' eífa molto ben fapeva, che nel-
lo fpirito, e umiltá della Madre Anna di 
Gesü erano robuftiífime forze per adempl-
re precetti maggior!, ecib íí conofee, per-
ché immediatnmente neirifteflo numero gli 
ne fece uno aífal grande, comandandogíi, 
che rimandalfe fubito le Religiofe, che a-
veva condotte da Veas, ch'erano quelle da 
eífa piü amate. 
Dove va conofeere la Santa Taltezza di 
fpirito della Madre Anna di Gesü ( come 
íi manifeííb dopoi ) perché fcorgendola al-
quanto attaccata all' affetto delle Creatu-
re, benché con buona, e fant'intenzione, 
gli andava troncando i rami di quelT ar-
bore, per fradicarlo dal Carmelo. 
28 Aggiugne neirifteífo numero: poichein 
eos* al cuna non conviene com indar fondazione 
con tante Religiofe mite , anzi per molti r i -
fpetti il contrario» ottlma fentenzaéquefta. 
Trattavaíi della detta fondazione di Grana-
ra, e dovevano aver conofeiuto, che non 
conveniva i l comunicarla con tanto numero 
di Religiofe, e!nondimeno andavano forfe 
facendo confulte, e piü confulte fopra di 
quefte: ficché Ira Santa ftracca di c ió , lor 
dlífe, ch' eífendo arrivato i l tempo deli'efe-
Guzione non bliognava piü tratteneríi nel 
confeglio. Tempus faciendi» Domine. Pfal, 
11%. ver/, i i ó . é arrivato i l tempo di opera-
re, lafeiamo le confulte, ed é certo, per-» 
chJ i l dubbio mi ha da condurre al confeglio, 
e i l confeglio all5 efecuzione, e percib i pru-
denti Politici fogliono diré, che l'efecuzio-
ne ha da ftar nella mano del Confeglio: Con-
Jilium [uh mamiy perché ha da eífer tutt^un* 
* i v Con l Annotazjoni 
cofa i l confegliar rintelletto, el3 operar la 
mano, i l che é buono non folo per le cofe del 
Mondo, ma anche per queile di Dio , anzi per 
quefte anche piu, perché Iddio non ha gufto 
di dilazioni: nefch tarda melimmn Spiritus 
SarMi gratia. D. Ambr.inc.i.Lucs,. 
Nemmeno per feppellire ilPadre voleva Id-
dio , che íi trattenefíe chi era chiamato dal-
la fuá fanta vocazione: e glidiíTe: dimitte 
mortuos fepeltre mortuos fuos. Matíh.8. v. z i . 
lafcia feppellire i morti da'morti, volendo 
diré morti fono quelli, che mi lafciano , 
vivi quelli, che mi feguono, non ti trat-
tener co'morti, ma fegui con velocitá v i -
va, ardente, e eflficace i v iv i , anzi, chi é 
riñeíTa vita, e veritá, e via. 
Z9 Nel nono numero aggiugne duealtre 
maífime moho buonej la prima, dovedice: 
lo ¿'ho in quefti giorni rcucomandato al Signo-
JC •> che non ho voluta riípondere in fretta, tul-
le lettere-i i l che é un'ottimo, e utiiiífimo 
documento, perché materia si grave (co-
me era queila d'una fondazione ) aveva 
bifogno d'Orazione, e benché fofle ftata 
piu leggiera ad ogni cofa, TOrazione é 
buona: ed é notabile, che con effermate-
riadi fondazione propria delVinclinazione 
della Santa, e che ad eífa pareva si chia-
ra, che non aveva bifogno alcuno dicon-
fulta, mentre cosi lofcriííe: tuttavvía vol-
le prima di rifpondere alie lettere ricorre-
re a I>io per mezzo deirOrazione, 
3 o Ma non é cofa giá fpianata ? non rlpren-
de le dilazioni, e confuiré, che íifacevano 
fopra la materia? si3 ma queile erano con-
fulte, econfeglj di creacure, eíracreature, 
eTandar a configliaríi con ilCreatort, non 
lolamente eífa non lo oroibi mai con la 
j^enna, ma bensl l3 accreditc fempre con B 
eí^mpio. L" Orazione non iVo deve prece-
deré la rifoluzione, ma ancora accompagnar-
la , perché tutto íi fa con riíchio, e nel co-
minciare, e neirefeguire, e nel profeguire, 
e nel terminare íi fa fenz'Orazione. 
Anzi per quefto ifteífo, cn'era materia di 
fondazioni, cioé di fuainclinazione, ede-
iíderio, volle confultarla con T Orazíone , 
perché in queile cofe, che fono conformi 
al noftro genio, bifogna cam minar con mag-
gior circofpezione, lentezza, e avveiten-
za, e voltarle, e rivoltarle prima con le 
confulte, econ rorazione, perché noníia 
t incUnazione queila, che rifolve quando 
ÍJ crede, che rifolva Iddio, queft-é mafli-
nia ajTai buena, e fe foííe praticata, pro-
¿Jurrebbe grandiiljmi gic..; —nt i . 
i j i La feconda ce Tinfegna mirabilmente 
«i queile parole: penh'e moliofmridellofti-
ntQ 4* SffUae guatyvogUa Jort* di Mimo > 
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ancorche fin con la fuá Priora, ne giammai fi 
ñvvmaaramo nello [pirita. Libare vuole iddio 
le fue Spofe -, folo a lui attaccate, Aveva di-
feoperto la Santa (come Maeftra si grande) 
qualche forta di attaccamento verfo la Ma-
dre Anna di Gesíi in queile Religiofc di Veas, 
ch' andarono con eífa alia Fondazione di Gra-
nara , onde gli dice, che vuole le fue figlie l i -
bere , e fpogliate da quaiíívoglia aflfetto, e fo-
lo atraccate a Dio , perché cosi vuole Iddio, 
che fiano le fue fpofe: Nullahannoda volere 
lefpofe di Dio , le non che Iddio, perché é 
moho geloloIddio delle fue fpofe, l'ifteíTo 
amore alia fuá Superiora alia fuá folitudi-
ne, e al fuo ritiramento, quando é con pro-
prieta, c cagione di gelofia in Dio , 
Non v i é amore, che íi ponga in Crea-
tura alcana con attaccamento, che non lo 
tolga a Dio : la ragione é chiara , perche 
eífend' egli Padrone legittimo dell' amore 
di tucte le Creature , darlo a queile, ele-
varlo airAltare del Creatore, écerto, che 
abbiamo un peífimo gufto in levar ramo-
re da Dio, per metterlo in un poco difan-^ 
go, e immondezza. 
3 x Percib la fpofa pregava lo fpofo, C.?»-
tic i , verf.^. che ordinaífe in lei la carita, 
e lo fpofo lo fece, aumentandogli la ca-
rita Divina, con che ridulfe a i gmílilimi-
t i rumana. 
Tutti dobbiamo amare per D i o , ma niu-
no fenza Dio íi deve amare, I l Padre piu 
che loftraniero, perb totalmente per Dio; 
i l manto deve amar la moglie, pero amar-
la quanto vuole Iddio, la moglie i l mari-
to , ma ponendo in primo luogo Tamordi 
Dio.- i l Paftore deve amare le fue Pecco-
relle fpirituali , ma per condurle a Dios 
la Gregge deve amare i l Pailore, ma per 
obbedire, ísrvire, e placeré a Dio . 
Finalmente ogn'amore, e maífime quello 
delle fpofe di Gesu deve nafcere da Dio , 
ílar unito con Dio , confervarfi per D io , e 
oifer'iíl a Dio eia quefta maniera andaran-
no le anime difbecate dalle Creature, e fo-
lo attaccate al loro Creatore, ch'é Dio . 
33 Dice poi nel medeíimo num, 9. mn 
•vogllo, che cominci ñd andar cotefia Cafa, 
enme '¡¡Uilti di fe as: Cerr 'é , che fu molro 
Santa la fondazione di quefta, mache im-
porta fe viiol, che íia fantiilima queila di 
Granara? Iñ Veas luogo picciolo baftauna 
fantitá mediocre, In Granata Capitule di 
un Regnoéd 'uopo, che íia grandiíTuna: a 
candeliero pin alto, biíogna dar maggior 
lume, baíta meno peí minore. 
34 Anche le avvertifce ; che l'attaccO' 
meato, clfhanno le Rfiligiofe verfo l^hr o Supe» 
riere > o tra di «ffei/nof effer principio difazio* 
P 4 »'3 
Lettere dclU Santa Madre Tenfa di Cesu 
ta giá morta, e íblo in Dio íí rallegrava? 
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tii^ e ¿ifcordie* benche da prima ncnfi cono fea,. 
O Signore quanto c debole quefta noftra 
umanitá, non fappiamo amare fenz'odio ! 
né odiar fen^amore, fe amiamo iino> odla-
mo Taltro, che non ama noi , e fe Fodiamo, 
amiamo diftintamente chi ci ajuta ad odia-
re, e perfeguitare Todiato, pero Tamore 
fiiol diríi affaírmo, e in vece di eííer pieno 
di foavita, fuol trovaríi veftito, anzi ani-
mato di crudeltá, cdirigere: iicché anime 
rnie non v'é altro amore,fe non queiiodiDio. 
55 Dice diferetamente 5 e con fpiritoíu-
blime : Che non fi cono fez ne prinetpi queft* M-
tuetfrtnente •> ed e certiOlmo, perché va in 
?al modo allacciandoíi la volontá deil'árni-
ca verfo Tárnica, che mai giugne a pen-
íare che ció poíTa fargli pregiudizio, anzi 
piuttofto grandiííimo giovamtnto, e ritro-
ya in queír amicizia infinite convenienze, 
e neir amica innumeralnli virtúj né I'ama 
(dic ella) per sé? ma per Dio 5 né perché 
lia di condizione, o perfona miglioredell* 
altre, ma perché é piü fanta deii' altre , 
macóme non gli parerá piú fanta delFaltre, 
fe Tama piü deiraltre? In quefta maniera 
entrando neiramica al principio con liber-
ta, viene a rimaner fchiava nel fine. 
lodarei per qneílo. ipafeí unrimedio,ed 
é , che in quefta vita non amiamo» ne o-
diamo, folo amiamo Iddio, e odiamo i i 
tnale, nel che fi trova non folo giovamen-
to y ma anche comtoditá : giovamento, per-
ché diftaceata F anima dall'amore delle 
creáture, piü arde in quello del fuoCrea-
tore: percib bifagna guardarci fempre con 
geipfiaj e tener cuftodito con mille chia-
vi i l cuoíe íol© per D i o , 
Qiiefto riguardo, e cura di sé mede-
fima doveva avere la Signora DonnaLuifa 
di Caravafal (alia quaie non meno perla 
4i lei virtü lio particolar divozione) 9uan-
do íoleva diré aífai pulitamente in alcuni 
veríi, che fono ftampati nella fuá vk*. 
De mi muy mas recMaia» 
Ando qiie de un f o n » toroi 
, ,T como fohre enterrciÁa * 
Sobre- viéndome lloro 
$in hallar defeanfo en nAda>, 
Che- trafportati in Ungua Italiana vengono 
a fare un fimil fenfo. 
D i me fteífa ho piá timore^ 
Che non d'un Toro furiofo» 
E mi piango a tutte l'ore 
Gome piangefi un dhe mu ore » 
Senza mai trovar ripofa. 
Viveva queila benedets' anima st timoro». 
ía» e ritirata in se della propria volontá, 
che non trovava quiete > né ripofo in costal-
e viveva. 
37 pifie, ch'era non men cómodo, che 
utile: i l giovamento giá fié provato, e la 
comoditá, che fi ritrae dal non amare con 
attaccamento 3 opaífione creaturaalcuna, íi 
tocca giornalmentecon mano, perché quel-
lo , che non ama altri che Dio , ha folo i l pefo 
dellepropriecure; le altrui nigliapparten-
gono, nélo gravano, né T affiiggono: ma 
un cuore appaífionato delle creature patiíce 
tanti travaglj, difgufti, e inquietudini guan-
te fono le dipendenze, oi laccj , cheloten-
gono legato, e fchiavo, fe fono de5 figl j , con-
ta per proprie le loro penefe di amici, íi duo-
le ne' loro aífanni, con che febbene é una fo-
laperfona, foffre, epatifee per molte. 
Or chi m intriga in queílo (dovrebbe diré 
i l prudente fpirituale ) potendo amar fola-
niente Iddio, e perlui folo le fue creature? 
perché voglio farmi fchiavo di crean;ra alcu-* 
na? tutte je amo per D i o , eniunafenz5 I d -
dio i faceia puré la Maeftá D i v i n a e di loro, 
e di me quello, che a lei piace, ch^io non vo-
glio altro fe non vivere innamorato delfa vo-
lontá del mió D io , e mió Creatore. 
38 Tennina i l numero 5. dicendo, e per 
quefta voltA non abbiano per carita, altro pa^ 
rere del mió: l o pero vado credendo, che 
non folo per queila volta, ma anche per 
tutta la fuá vita ebbe mai ía Madre Anna 
di Gesüi né quelieReligiofe altro parere? 
che quello della loro Santa Madre, e che 
immediatamente dopo la correzLone fegut 
T emenda» 
3^ Cib , che aggiugne ne'due numeri fe-
guenti, meritarebbe ftaraparfi piu che nella 
carta, ne'cuori di tut t i , e fpeciahñentede^ 
Religiofi: poiché defiderofa di vedere nellc 
fue figliuole ta virtü dell obbedienza fenz.3 
alcuna paífione, o attacco verfo la Superio-
ra, efclama nel numero IOÍ d* quefta cele-
fte virtü. Qh vero fpirito di obbedienz.ai ch* 
vedendo una in Imgo di Dio y ma- gli rmane 
ripugnanza per amarla'. 
Dapprincipio la Santa a qucñ'efciamazio-
ne, invocando F obbedienza, ch3 é madre d i 
yitta la perfezione Religiofa, medicina del^ 
la propria volontá ^ ripofo della Divina s 
rocca delle virtü, nella quale fi diftrugge 
rumano volere, e fi crea , e accrefee i i 
Divino, per la, quale io lafcio d'effer io 
( ch' é i l peggio, che poíTo e^re ).e cominei o. 
3 fiare irt Dio ( ch' é i l meglio, che mi pof¿ 
avvenire^ ) Onde poté diré S. Paolo : viva 
i o , ma giá non io*, e folo vive in me Cri* 
ñoyViva ego s fam non egQ \ éhép uerh in me 
ehriflust GaLz. verf. ÍO. perché1 fe io obbe* 
cuna creata.' sipiagne¥a? Cftm« íe Msf t í i - v m ÚU- Vplooti ái Dio , oper* 
Con l Anmuzíoni. Parte Prima * 
come fe Iddio operaffe inme, perche aven-
do confegnato a lui la mía -volontá , egF 
c, che comanda in me, eche in me vive, 
non giá i o , né la volontá mia. 
40 Aggíugne: cheveienio me fiare inluogo 
di Diononglirimane ripugnanza per amarla , 
e con quefto ne infegna la Santa, che quei« 
che obbedífcono, non íi muovono da cib t 
chevedono, ma da cib, che credono. Ve-
dono un3 uomo, e credono, che rapprefen-
tilddio-: obbedifcono dunque, perché cre-
dono a queir uomo, come fe t'oííe Dio , e non 
reíiftono febbene lo vedonouomo, mentre 
rapprefenta Iddio, che non vedono. 
Dice: chemnhaforze per rejífterea Dio, i l 
qttfíle rimirit nelproprio Superiores perché lo 
fpirito, Tobbedienza, e raífegnazioneleva-
no airanima le forze dellapropria volon-
t á , origine di tut t ' i l male, e le accrefco-
no airumilta caufa di tut t ' i l bene. 
41 Nel medeíimo nuiirero aggiugne: che 
mentre allteva mime per fpofe del Crocifijfo i le 
crocifiggít con f a r , che non ritengaño volontá, ne 
•vadim dietro a hagatell?, perché compariíca-
no fpofe del Crociñífo 5 fe andaffe pove-
ro , eftracciato ilmarito, ricca, eabbiglia-
tá la moglie, che difparitá farebbe ? fe i l 
marito piagneífe , e la moglie cantalfe , 
che pazzia ? fe quand3 i l marito foffre tor-
menti, la moglie aífifteífe in ball i , e giuo-
chi , che fconcerto ? 
E puré é molto maggiore, che la fpofa 
del CrocifiíTo vada galante, vana, eador-
na, mentre lo fpofo fi ritrova per lei pre-
fo , ferito, eCrocififlb: che vedendolo co-
lonato di fpinc, porti ella fpropoíitati ac-
concj, che accrefcono a lui le fpine : ch3 
eífendo lo Spofo colmo d'ingiune, ediof-
fefe, vada fífa anclando vanitá , e onori: 
che avendoci egli lafciato nella fuapaífio-
ne un'iftruzione, e efempio divivere, vo-
gliamo in quefta vita provar la gloria del-
•la Rifurrezione, che ci rifervb per Taltra, 
e che non pretendiamo la gloria per niel 
miftero, ma folo i diietti , e la gloria op-
pofta al miftero. 
4a A che fine portano le Religiofe velo 
negro fopra k tefta, fe non per fígnificare 
la corona di Spine, i dolori de! la Paflione del 
Signore, e accib portándolo negro in que-
fta vita , venga loro dato bianco aíTíeme con 
la corona di gloria nell3 eterna ? Cr come 
pub ftare aílieme i l velo negro in tefta, e 
tutto verde i l cuore? Pendente in una Cro-
ce USignore: fuor diCrocelibera, efciol-
U laSpofa? Percib dice Santa Terefa, che 
Je mortiíkhi, togliendo loro lapropriavo-
Ipnta , ch* é la cagione di tutta h DQÍtía 
msm 3 leggierezza, e imícria. 
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43 Terminaquefto numero, dicendoalle 
fuefiglie: Che nwenam* che fi principia in un 
nuovo Regno: i l che pub prendcrfi in fenfo l i t -
terale, perchéquelConvento era i l primo, 
chefondaíTe la Riforma nel Regno di Gra-
nara; o puré nellofpirituale, pérchela vita 
Religiofa, e maífime della Riforma é prin-
cipio di un nuovo Regno, mentre chi efce 
dal Mondo, efce dal Regno del Mondo, c 
entrando nella Reiigione, entra nelRegno 
di D io , efce dal Regno delle paflíoni , e 
entra nel Regno delle virtü, efce dalla Cit-
ta diBabbilonia, centra neliaSanta Geru-
falemme, efce da'laccj della colpa, cen-
tra nella liberta della grazia, efce dal pe-
nar fenza mérito, e con tormento, eeritra 
a penar tra mérito, e allegria. 
E cosi dice la Santa, ch' eprincipiar inuri 
movo Regno , volendo diré , in nuovo Re-
gno, nuova vita : nel Regno , che lafcia-
rono le mié figlie , comandava la propria 
volontá: nelRegno, ove fono éntrate, co-
manda folo quella di Dio 5 muora dunque 
la propria volontá, e regni quella di Dio 
nelle mié figlie: c a queíVeftetto le mor-
tifichí, ecrociíigga, accib regnino nel nuo-
vo Regno. 
44 Dátitolo di Regno alia vita fpirituale, 
e Religiofa, perché nel Mondo tuttoé fer-
vire, o l i obbcdifca, o pur fi coinandi; e 
percib non pub darfi titolo di Regno alia 
fervitu: chi comanda ferve in figura di co-
mandare, percfiéchi obbedifce ferve folo a 
chi comanda, maquefti ferve airappetito, 
o al vizio, o alia paifione, o almeno alia 
necefiitá del comandare, e governare, che 
fuol eífer moho penofa, e pericolofa fer-
vitu, íicché oneiruna, o neU'altra manie-
ra in quefto Mondo tutti fono fervi. 
Manel Regno di Dio , ch* é la vita fpiritua-
l e , quello, che comanda, ch1 é Dio , co-
manda come D i o , e quello, che ferve, re* 
gnaíoloconfervireaDio, poich'iifsrvire a 
Dioé un regnare, e cosi non vi é aitro Re-
gno , che quello di E o, c Dio íi chiama Re-
gno intuttequelle parabole, che comincia-
no: Simile e/i Regnum CcelorHm, Ó'c, tutti gli 
altri di quefta vita, rifpetto aquello non fo-
no altro, che figure, e ombre de'Regni , 
che appena nati ívanifcono : Pruerir enim 
figura hujus Mundi, 1, Corinf.7. v. 31. fono 
agguifa d'un Teatro, rapprefentazione , o 
commedia, come dice San Giovanni Griíb-
ftorao, che apparifce quel, che n o n é , ed 
é quello , che non apparifce, e molte volee 
ancora fono cosi grandi, e penoíi i trava-
g l j , che porta fecoil regnare, cheiodirei, 
che moftrano ancora quello, che fono, per-
ché foao penffi, e Á e^neícowo cali. 
45 A§-
Lettere della S. Madre Terefa J i Gesit 
Voftra Iiiverenz.ii, É i'dtre alia fuá volontá quella parte , che vuol 
robare per s é , la volontá propria» 
47 In quefta maniera dentro pocotempa 
tornare una Keligiofa ad eífer fecola-
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45 Aggiugne 
fino ohbligate & portarji da uomini valorofi 
e non díí femmjm^cle 3 cosiííportava la San-
ta, come voleva , che íí portafféro le fue 
íiglies cioc , come un uomo valorofo , e 
magnánimo , come un Capitán Genérale 
degl' eferclti di Dio , ora animando , ora 
avvertendoora riprendendo , ora confo-
lando. 
V i íeguitando rifteíTa comparazione, _ e 
parábola del Signore:. Regmm Coeiorum vim 
¡x/tíltury ép "v'iolenti rapiunt illud. MMth. l l . 
v, 12. quafí, vcleífé diré: avvertamo o figlie, 
che i l Signore dice, chequefto nuovoRe-
gno, nel quale fono éntrate , íí acquifta 
con sforzo, con valore, con vincerseme-
deíime , con d-eprimere la propria volontá 
e fottommetterh alia Divina, come uomi-
ni valoroíi, combattendo , e non come fem-
minuccie fuggendo . Raro fu lo fpiritual 
valore di quefta Santa, i l modo, ilgiudU 
zio , e la grazia :< in, ogni cofa pareva un, 
Pottor delia Ghiefa, fe fi coníidera la far 
pienza, uno de'piu coraggioíí Martiri , fe 
íi attende alia fortezza t un immitatrice de-
gl' A.ppoílolife fi mira Ü zelo , rara fenz' 
alcun dubbio fu in ogni parte. 
46 Neí numero I U riprcnde le fue Mo-. 
nachq, e mofea di vergognaríi, che abba-<. 
daffero, che i l Padre Provinciale nello fcri-
vere alia Madre Amia di Gesu, nonla chia-
maífe, Priora, ma í r e f d m t e , e ha ragione 
di ofrenderíi; perché ogn' crrore delle fi-
glie ridonda in aífrontodella Madre, cosí 
dipeva San Paoio, a i fuoi difcepoli GCH-
áium meum-) & Coran» mea, •> FhUipp. ^, v. l . 
Voi fete la mia Corona, e lia mia gloria, 
perché quelli , clverano la di luí ignomi-
nia peccando, erano la di lui corona me-. 
ritando, cosi rimangono affrontati i, buorii 
• Macftri per, i difcepoli ignoranti , i buoni. 
Genitori per i figlj perverli , i valoroli Ca-
pitani per i foldati codardi ,„ 
^ aveva apche ragione di. dolerfi ch3 
cííérvaíTero, fe nella foprafcritta alia Ma-
dre Anna di Gesu veniva. porto i l t i t o l W i 
Vicaria,, o Prefidente, e non ÓX.Prioracome 
fe aveííe volutodirc la Santa, o entriamo per, 
obbedire, o per comandare : fe. per co-
mandare íiamo perdure , fe. per obbedire ^ a 
che fine i l reíiftere ? Per avventura quand5 en-
traíílino. nel Monaftero,., preftaífimo r obbe-
dieñza con limitazione 3 o con condizione., o, 
con obbligo di effer mándate in un ÍUogo piíi, 
d5 unaltro ? noncosi.certo, ma ci, rendcfli-
mofuddite aDio fénza limitazione, nécon-
dizipne alcana j . perche dunque, vogliamo 
ritpgli^re a Dio quello, che unavolta gli 
abbi^O) dato? perché íi togíie a Dio > e 
puo t   
re , perché ritogliendo a Dio di quello , 
che gli ha offerto, oggi un poco, domani 
un5 alero poco, a poco a poco gli vena a 
levar tutto cib, che con la profefíione g l i 
diede , e rimanendo Iddio fenza quello , 
ch' eífa, grofiferi, verrá eífa arimaner fen-
ka D i o , e mal per quella Monaca, cheri-
mane fenza Dio! e cosi le Rellgiofe, e tu t t i , 
e piú di tutti noi Prelati Eccleíiaftici dob-
biamo darci una volta totalmente a Dio , e 
d.atl í.,che ci ííamo a l u i , é ñata cofa ben im~ 
piegatar perché quanto piü togliamoaDio 
della volontá giá donatagli , tanto piú. an-
diamo perdendo deiriftefíb Dio. 
48 Profegiñfce , dicendo neirifteíTo nu-
mero < Che J l marAviglia cem ahbad'wo , e 
gnetrMno a quefto , e lo mettano in pmtica % 
quaíi diceífe che latentazione paflr per Tim-
maginazione , é tollerabile ; ma che -dall5 
immaginazione paífi anche nel cuore, émol-
to terribile r che ne aveífero qualchefenti-
mento, pub, paíTare :, ma che alfentimento-
íi, aggiunga i l confenfo,. é troppo: che lo 
cenfuraífero nelle loro Qdlc> íarébbeftato 
male v ma che íi dolgano per cib del Pro-
vinciale, e T aecufino alia fondatricc, é piú 
che male. E aggiugne:«fijefef la Madre Ma-
ría di Criftone faccia. tamo cafo, era quefta 
una delle Religiofe d' Avila, che la San-
ta aveva mandato alia, fondazionc. di Gra-
nara , ©d era moho buona Religiofa : on-
de voleva dir la Santa coim é poíTibile * 
che la Madre M.aria di. Crido íi; oppongá. 
al- Provinciale , che. rappreXenta Crifto ? 
Che la Madre Mana di; Crifto. nel nome , 
non, íi raoftri tale nell1 opere ? o íi fpogll 
del nome di C.riftp, o fi vefta deirumiitá 
di Crifto ..^ 
49 E piíi avantl pondera: con: grazia, c 
con, fanta collera o fino col travfíglio dive-
ñute fijocchei. o i l Demonio-, va intr&ddHcendo. 
in qmfi* Ordine principi infvomSi't che zelo! 
che valore!. che fortezza! Tremino i figlj 
e le. figlie del; Carmelo, che la lor Santa 
Madre é. fdegnata %, fon divenute fcmch.e , 
djc^ella, /w- Ujravaglio , qui; i l travaglio 
íígnifica^ í,a paflibnc , e imperfezione, che.: 
loro cagionc>< i i t ravagl ioperché con la pat 
íipne. íi turbof la ragione.}, e turbata la. rar-
gione prevale la paífione , e preyalendo 
la, pafiione.,, la, faggia diviene ftoltav. e di--
vcnutaftolta perfifteeArepita,.perchénonii 
íi; faccia, quello, ch1 eífá vuele, e pena fenv 
^ P 6 " ^ » . a n z i con colpa, chauna grai^ 
aifliraaíaocchezza, 
jo. f $ k 
Con tAnnotazjm. Parte Prima. 
fo Per queílo dice lo Spirito Santo ? che 
non v' e peccatore, i l quale non íía igno-
rante i e ftolto , perché ie palpebre della 
paíTione glí Coprono grocchi della ragio-
ne, efirtiane ignorante nonmeno, checie-
co, e cieco non meno che ignorante , ed 
oltre Tignoranza,.é anche pazzia, perché 
fcieglia i l penare per condannaríi s e non 
per godere fervendo a Dio per falvaríí» 
D i cib íi larñentaranno íenz:a rimedio 
neir Inferno l i condannati , dicendo: am-
buíavimiií vías dífficileí. Sap.sS.v.f. volendo 
diré Í pótevamo andarcene per la fírada 
piaña al Cielo, t íiamo venuti per i pre-
cipizj airInferno. 
5 i Dice poi moltó gentilmente í e obre 
H cío loda Vofim Riverenza di mclto valoro fa y 
come fe aveñe detto, valorofa nel reíifte-
te al Provinciajc proprio Í quefto valore de-
ve piüttofto chiamarfi fiacchezza : volger 
le ípalle all'obbedienza , e moftrar faccia 
alia colpa, non évalore , ma codardiai i l 
proftrarfi airobbedienza, e volger le fpal-
le alia colpa é i lvero valore, o mié figlie, 
e la ragion'é, perché nella guerra della Re-
ligione ( ch'é tutta di fpirito ) non coníi-
fte i l valore in vincere graltri , ma in fu-
perar sé medefimo, e percio fempre che i 
fudditl fanno rellftenza al loro Superiore, 
febben par che combattano, cadono, efeb-
ben par che vihcano, perdono, efeotten-
gono i l loro intento Col Superiore, i l De-
monio ottiene i l fuo intento con eífi : e 
ben potra eflere, che riportino la vittoria 
del loro Prelato, ma nel medeíimo tempo 
i l Demonio trionferá di loro: e tropp* in-
felice vittoria équel la , che neirifteífo tem-
po ci rende vinti , e foggetti del noftro 
maggior nemico. 
yz E aggiugne immediatamente Í che ft-
tnilt vatenzie fono principi di molte imperfe-
xioni fenzit qttefte virrui prima aveva detto 
principi inferncili , perché ficcome 1* umilta 
fatica per i l Cielo, cosi la fuperbia, é la 
propria volontá lavorano per Tinferno» I l 
Signore con F umilta fuá alzo Tedifizio dal-
la térra íín al Cielo, e i l Demonio con la 
fuá fuperbia lo diroccb dal Cielo fin all* 
Inferno 5 e cosi anime mié Tobbedienza é 
quella, che ci falva, la propria volontaíi 
diftrugge, e condanna. 
n Percio termina il numero con infe-
gnar i l rimedio di quefto danno dicendo: 
ío conteda L i o il Sigmrs di moho unrill j cb~ 
bedrentiy e lubordinati d l i miei Se a lís'.\ per-
che c¡ueflo e i l jmtiggior valore y come fe avef-
fe detto, abbiamo umilta , ©bbedienza, e 
raífegnazione , che fono fcaturiggini d* o-
gni bene > e i l contraria d* ogni raale > 
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che in quefto confifte II vero valore . 
Molte maflíme, e regofe potrebbono de-
duríi da quefto; una fola pero ne voglio 
ofíerire all' anime fpirimali , cioé , che ci 
diamó a Dio fenza Ümitazioni, né condi-
zioni, ma con total fommiiíione, e íiamo 
nclle fue mani agguifa di globi , che ne 
volga, e rivolga dov1 egli vuole, e íicco-
me i l globo corre leggiero, perché non ha 
angoli, che lo trattengono , cosi noi cor-
riamo fenza ripugnanza alcuna laddov'Id-
dio ci manda: e ñecoine i l globo percífer 
di forma sferica tocca quanto meno li pub 
la térra, Cosi anche noi non ci fermiamo 
in térra, ma prehdendonequella minorpor-
zione, che íía poifibile, proecuriamo d5a-
verne la maggiore in Cielo , benché dif-
piaccia alia noílr'umanitá» 
5:4 E in tal cafo quando íi opera, e fa 
per Dio cib, che diipiace alia noftra na-
tura, íi deve tener per inimica quella ra-
gione , che non ci lafeia far la ragione i 
perché la ragione faifa, e umana s'opponc 
fempre alia vera, e Divina. Non é ragio-
nevole, ch'uña n»ia pari abbi da calar di 
pofto, quando mai piü fi cala, che quan-
do íí vuol afcendere > c non abbaíTaríi nel-
la Religione? 
Oltr 'a cibfegli moftraranno millera-
gioni ípirituali neir apparenza , ma fuper-
be in foftanza per difender la propria ra-
gione , cosí attaccate air anima , che per 
diftaccarle, e levarle dair immaginazione, 
v i bifogna un'eftrema violenza, i l che nc 
fuccede ad ogni palfo. Almeno a me par-
ticolarmente in unaoccafione (che non im-
porta fe fb la ConfeíTione in pubblico , 
mentre pubblico furerrore) nVavvennein 
íimili materie di ritrovar molteragioni ap-
parenteménte buone, edi fpirito, per op-
pormi ad una certa cofa: e in verká erano 
di fpirito fupcifho , e vano , perché Iddio 
mi diede poi lume di conofrere i l contra* 
r io , e che quant'io credevo eñer di Dio , 
era folo del mió amor propño, paíTione » 
íuperbia, v..nitá, e prefunzione» 
5(5 Pub iífef anche documento aífai üti-
le ali'anime i l valore, e rigor grande, col 
quale Santa rerefa inqueíl'efclamazioneri-
prende coteíle povere Monache per una co-
fa, nella quale pub eíler , che nemmen» 
venialménte erralfcro s poiché quelio ^ che 
pareva reíiílenza, era piüttofto appellazio-
ne, facendo ricorfo alia fondatricé dal Pa^  
dre Pfovinciale, era piuwoftoun própone-
re, che un* opporfi, piu un doleríi ,x che 
un contraddire : e finalmente era per üna 
cofa, nella quale penfavano d' ayer fágio-
ne, perché potencio i l Padre Previncíale 
la-
2 3¿ Lettere della S. Madre Terefa di Ce su. 
lafciar una Priora con total autoritá > vo-
leva lafciare una Preíídente. 
E con tutto cióla Santa prefe ilflagello 
in mano> e vedendo ne'principj della lúa 
Riforma, che fimili affetti poteyano nbel-
laríí col tempo contra levirtú si principa-
l i , e neceffarie di elfa , come fono J' u-
miltá, e robbedienza, fi rivolto com'una 
Leoneffa contra le fue figlie, lafciando d' 
allora in eífe, e in tima lá pofteritá di 
Qftrmelitane Scalze si Habilite , e fondate 
quefte due viitú, che fin al giorno d'oggi 
( cred' io ) non ha piú mai conofciuto i l 
Carmelo altro deviamento dair obbcdienza 
de'fuoi Superioti, né altro moto contrario 
air umiltá. In tal modo fu ricevuta, e ap-
prefa dalle Madri quefta si folida domi-
na, e foave difciplina. 
57 Nel num, 5. T anima a foffrire i tra-
vaglj diquella fondazione con la fperanza 
del premio i dicendo: lo ten credo í che Vo-
firA Riverenza parirá mclte pene in quefto 
principio Í nOTr fi fgomenti : che un opera si 
grande non fi ptib far fenza di ejfe, mentr é 
grande i l premio. I l voler, che le cofe gran-
d i coftino poco Í é prefunzione, e fe tanto 
coftano le temporali, perché vogíiamo per 
niente Teterne? 
Per diec'anni di giudicatura , fatica un 
uomo trent' anni da Avvocato j per diec* 
anni di Vefcovo ne paila quaranta da Sa-
cerdote; per diec'anni di ricchezza , qua-
ranta di miferia, e ftento > e per un' etcr-
nitá di gloria, e per goder fempre di Dio 
non vogíiamo affaticarci, che un folo litan-
te, o fciocchezza , o pazzial 
S'é grande, e longo i l premio, per-
ché non ha da effer grande, e longo i l mé-
rito , e la fatica ? quando per grande , e 
longa , che fia quefta , non pub mai giu-
gnere ameritareun'eternitá di premio? unJ 
etemitá di patimento per Dio non merita 
un* iftante di goder Iddio , mentre, come 
dice San Paolo: mnfmt condigna fdjfiones hu-
ías temporis adfutnram Gloriam. Rom. 8 z; 18. 
non é condegno , né comparabile cib , 
che qui fipatifce con quello, che la figo-
de. Or come non vogíiamo fpendere un 
breve foffio in fervir Iddio per goder eter-
namente di Dio? Diamo al Mondo acumu-
! i le fatiche, e i travaglj , quand' egli in 
premio di eííi altro non ci da , che mag-
giori pene, c fatiche, emorte: e per D io , 
che ci dona godimenti., ebeni eterninem-
meno vogíiamo patíre i momenti ? 
$9 Quefto, ch'iodico, mirando alia glo-
ria, diceva la Sarta con la mira alia gra-
zia, poiché parlava, come quella che fol-
lecitava la caufaldiDio» e4¡ceva» che bi-
lognava padre ineffa, per goderne dopd H 
premio: volendo diré, che ilpatire per la 
¿aufa di Dio non foloéneceflario, ma can-
che giufto, perché molto giova i l fervire 
a Dio , e proccurar la fuá caufa , poiché 
con quefto V obblighiamo a trafmutarcl i 
patimenti in corone nell' eternitá r giova 
molto, perch'é di gran valore lamoneta, 
con la quale fi compra la gloria: le pene 
di quefta vita foao tranfitorie , leggiere, 
ma i beni della gloria eterni , Chi dunqu* 
é quello, che non voglia comprare beni 
eterni a prezzo di pene si lievi ? 
60 E1 molto buona maífima nel político, 
e morale, ed anche nel miftico lafeguen-
te, cioé: non fi pojfono far cofe grandi fenza 
dijpregiar le picciole , ed é molto fímile a 
quel che dice Santa Terefa , Nel morale 
non fi pub far cofa grande, qual'é i l meri-
' tare , fenza difprezzar te picciole , come 
fono i patimenti: nell' Anagogico non fi con-
feguifce cofa grande, com' é i l goder Id-
dio , fenza pallar per le picciole del patir 
per Dio: nel miftico non pub l'anima giu-
gner al fommo, ch 'é V amore, fenza dif-
prezzar i l poco del dolore : nel Politico 
non pub i l Principe operar grand'imprefe, 
come di confervare , e difendere i Regni 
fenza difprezzar le picciole , cioé le fati-
che , e applicazioni , le quali , e go-
verna, e difende, cherifpetto a quelle fo-
no picciole. 
61 Quefte battaglie fi fono-perdute alie 
volte per un puntiglio di precedenzá, d'a-
ver la vanguardia, o la retroguardia Puna, 
o t*'alera nazione. Bifogna difprezzar le ba-
gatelle per operar cofe grandi. Quanti Re-
gni fi fon perfi per un capriccio, ovvero per 
unapaflione? Bifogna difprezzar i capriccj, 
e le paflioni, per acquiftar, e confervar i 
Regni , ben governarfí con la ragione, e 
cosi fi pub diieorrer del refto. 
6z Nel 1 y. num. da loro un* altro colpo 
di mortificazione, perché dicendo: cheque-
fia lettera la ferive per tutte, le taccia dif-
cretamente di prefunzione , mentre fog-
giugne : piaccia a Dio, che non fi picchino , 
ch' io non feriva a ciafcheduna in particola~ 
re 3 come dell'aver dato i l noftro Padre titole di 
Prefidente aVoftra Riverenza t conforme Une-
gozio, che tant 'é diré: ilnegozio dellava-
nitá ftá in tal punto in cotefta cafa , che 
gia fi oíferva, fe fono chiamate Piore , a 
Prefidentee ftanno in punti tant' al pun-
to , clie con la lor raedefima Madre vor-. 
ranno prender per punto , fe non feríve a, 
ciafcheduna. 
Mi perdoni la Santa, chel'affligge trop' 
po , e avreb^ono potuto rifpondere a 
que* 
Con l AmoMzjonL Parte Prima» 
quefta lettera con le loro lagrime fenz1 a-
doprar altro. 
63 E tuttavvia éterminata Taccufa, per-
ché nel íeguente numero le riprende, chs 
efcano a ripulir la Chiefa, provando loro a 
che con quefto íi rompe la claufura. 
Quefta iarebbe ílata colpa grave( anche 
per fine si fanto ) fe la regola non foffr 
iiata allora tanto poco formata , che ad 
ogni pafíb non aveífe avuto biíbgnodiRi-
forma. 
Solo Iddio fá le cofe perfette in un' iñan-
te, perché vJé gran differenza dalt opera-
re , al creare j Iddio crea , gl' uomini o-
perano; Iddio fá quello , che vuole, gl* 
uomini quello , che poffono: e percionon ' 
é polfibile , che quello41, che operano gV 
uomini ricfca alia prima totalmente ^ per-
fetto , e maflime in imprlfe si á rdué^ 'e 
gravi folo riefce perfetto quello, che ope-
ra, e crea Iddio. ., . 
£ con tutto cib quando íi poféDio uo-
mo ad operare nelia Redenzione umana y 
2 3 7 
uomo , e p í o tardo trentatré anni a for-
mare , e riformare, infegnare , e ammae-
ftrare la fuá Chiefa , e ad ogni paífo tro-
v^ya i fuoi Santi Appoftoli in molt'errori. 
Cómé dunque Santa Terefa non aveva da 
trovarvl le fue Monache ? 
^4 Finalmente neir ultimo num, come 
quella, che era fommamente grata deííde-
ra d'alleggierire quelli ofpiti, cheavevana 
ricevuto nelle lor cafe le Religiofe 5 fcri-
véñdo alia Madr^Anna: che proccuri di tro-* 
vfir cofa 3 ancor che fia non molto buom •> nedi 
fod,á,isfa,zÁone , perch" e tneglio , che .patifcmo 
ejfe , cti i loro benefattori. 
Rendeva giuftizia la Santa e nel temp'iftefso 
th3 kiieggieriva i benefattori, mortificava le 
querele , e lamentazioni delle Monache j 
ed é gran parte di prudenza, e di corteíía 
nelF obbiígo i l non appropriaríi i l benefizio. 
Tutt5 i l rimanente della lettera conliñe 
in apprenfione, e pena della falute delPe 
Fra Girolamo Graziano , per i viaggj che 
¡faceva> vifitando la Riforma. 
11 $ m delk Anvoti&m ddle Leñen. 
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Della Santa Madre 
T E R E S A D I GESIT, 
Con tAmouzioni 
DdF llluflrijfimo, e J^evmndiffimo Monfigme 
G I O : D E P A L A F O X . E M E N D O Z A 
V E S C O V O D* O S M A , 
E del Confeglio Reale di Sua Madfta Cattolica. 
E TP JJL°* D I Í «. 
FU cosí: mAravigliofoi lo fpirito di Santa Terefa% t cosífacondo' nel dar docti-memi per introddm Fanime% accia continmjfeto % e crefcejfero nella vitafai-rituale , che giufiamente s'é m.dato raccogliendo deimto, quanto fcriffe, e 
dffix cosí in diverfi difeorfiy, ereUzioniy come £ altrenotizie y che. ¿ hmno avu-
t m ^ í t ^ 0 } Per 1° c^ e e ftimato conveniente £ inferirle in quefie lettere* 
pa,íado Qíe f i i f ódri mi ricenorno y che fopa tejftfas-dovejftaUum armÁtazJÍQniy hen~ 
y ^ ^ ché non abbina. bifogno 5 tendendo. da se. fiejfe molta-luce,, e Molto nteñtereMem 
C'^críe hn>amí*(* comento [optaognunocome lo. fece moho diferetamentet, efpiritualmen-
v m i ' te i l P^ Alfonfo dr\dndrad&delU Compagnia di Gesu * facendo, fipra ¿pr imi av* 
vifi di Santa Terefa% che vanno. coa le fue. Opere % dne gran volimiy e fopra, d i 
quefli avvifi <i»i non fi. dita cas, alema t 
M a io non potrl operar di tal forta % perché mi manca, i l tempe. 3 k fpirito y. ed: 
erHdiz.ione 3 fojamente toccherh alcuni pumi% che fervirama- pmtojfo par tirar i t 
Lettore altattenzMm ^ che al? ifiruzione 
J)ivideremo^ueJti avvifi i in^Helli. che. diede vivendo.% e m qudli% che bAdafa 
dopo- moxte, 
Tengom^ uríaltra, fubdivijtone:: alcunis, che diede laSanta% gavernata: dalfm. 
perjetto.fpirito in quefia vita:, altriy, che l i diede. comandandogli Jddio, perrive* 
Utieni a Lei fattei ed dtriy. che rivelo £ ardine d'Jddio fin dal Cielo, S i po-
ner anaa prima qnelli, che diede vivendo y per ordine, e rivelazione Div ina y e, 
áopo queiii che diede díretta dM fue. fpirito in quefia vita , e itltimgmme ^telli^ 
cht fin dal1 Cielo é invia 
^ 5 9 
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Della Santa Madre 
T E R E S A D I G E S U , 
Che diede vivendo, per rívelazione Divina. 
A V V 1 S I , 
Che Iddio diede a l U Santa, acciocche l i pantrci^aífe alli 
Carmelitatíi Scalz,i fmi Figliuoíi . 
1 1Érj Sfendo m Saft Giafeppé d'Avila ( cüííe la Santa ) la Vigilia di Pafqua 
dello Spitito Santo nel Romitorio di Nazatet, confiderando ünagran-
Mmmé diflima graeia» cheS. D.M. tn'aveva fatto in tal giorno^ come qüefto|, 
vinti anni prima) "poco piu» ó mcnO) mi comincio un'impeto> efervore gúande 
di fpiilco, che mi fecc teftar fuor di me* 
2 In quefto gran taccoglimento intefi da noftro Signore quello che orá'dlro: 
the diceífi a tjucfti Padri Scalzi ti a parte fuá, che proCcuraffero guardar quattro 
cofe, eche mentre l'offemirero > aftdrctbc fempreinmaggior accrcfcimento qüc-
fta Religioñe, c qüando in *c¡6 mancaífero fapefletó , che rarcbbe andatá mi-
norando da* fuoi princípj. La prima, Che i C4f¿ fojfero conformi. La feconda ; 
yAmor che avejfero wolte Cafe > in dafeuna fejfero pochi f r a t i . La terza , Cúe 
irattaffero poco con fecolari, e rio per hen dell*afiime loro. La quarta. Che ift-
fegnajfero pin coll1 opere x che con le $ aróle, ció fu Tanno 1579. e perché é gran 
veritá, fottoferivo di miá propria mano. 
Tercia di Gcsii. 
A V V I S O P R 1 M O. 
Per i Padri Carmelitani Scalzji* 
Che i Capí fiano conformi. 
Á n K O T A Z l O K l * tro vi no ícrítti queíti 'quattro ivvlíi > dati 
dalla Santa alie fue figlíe , e a'fuoi Vénc-
í /"VUefti qüattro avvlfi, che íeguono , íahili Religioíi. / 
\ J vanno impreffi neí principio delle Óndé quefto primo non habifúfnd d* 
^"vnv, youu importa, j CUC ÍC ICggi lid- lUlt» uuiuus. » tanta ) c i-
no fcmte in carta, fe non fono anche nel zio, e ftiedefimartiente nelle Monacné figuc 
cuore , mediante i l deíídeno di offervar- di Santa Teiefa, e in tutte lelóro éleZioni, 
les an^i poco imponi , che fianoferitte nel che íeggerái e Vedrá queft'avvifó pottO in 
deíídeno , fe di l i non pítfTano ali* efcCU- jpratica con jgleffcttii 
Siiofie . COSÍ dunque fi pub diré > che ff | Sola avvcrtó, che non intefc parlat U 
4 0 A w l f t dolU S. Adadre Tere/a di Gesu 
Santa della conformitá deVparerl nell* ele-
zioni , raa della conformitá , e uhione di 
volontá, e intenzione, e ia quanto fia poi-
íibile de1 dcttami. r » ' , 
Perché ficcome Dio creo 11 Mondo si pie-
no di varietá, e dift'erenzedi cofe: ondein 
una Provincia ben grande non fi trovera 
un'arando, ein altre ben dihtate nemme-
no una ghianda . In nna v é abbondanza 
di l ino, e non íi trova lana. In altre ab-
bondanza di lana, e v é penuria di lino j 
e cosi di mano in mano íi pub dir ditut-
t i gl' altri frutti , e cofe necefíarre alia v i -
ta, con che la Divina Provvidenza ha po-
llo in neceffitá ch'una térra abbia, di bifo-
gno deir aitra per mantenere i l tratto, com-
mercio, e focietá-fra gli uomini. Cosi an-
do fi trova fpogliata di ragione Tautoríta í 
nemmeno la docilicáí ha dacambiaríí in fa-
cilita tale, che fappia di volubiiitá, inco-
ftanza, e leggierezza; ií diílaccamento dal 
proprio voto ha da effer tale, che laici i i 
giudizio in liberta di cercar laveritá, e b 
ragione. 
8 Dcpí) avér detto i l par ere, bifogna , cllfC vi 
fia conformitá , perché terminato i l Deíi-
nitorio o Telezione, devono tornar a riu-
niríi gr animi .difterenti, come fe tuttifof-
fero ftati di que! medefimo'parere, difen-
dendo r elezione , come fe fofTe ftata fat-
ta col voto proprio particolaré di ciafche-
duno., 
Perché quand'anche fi fofs'errato , con-
viene diffendere queirerrore neceíTari© j ef-
cora creo diveríi grintelletti:- onde alcuni ofendo megllo, ch'il correggetlo , i l toile 
1* intenciono in una maniera, e altri in ai-
tra: Alius quidem fie, ulitis vero (ir , i . Cor, 
J . V . T . onde tutti abbiárao neceffitá di co-
municare, e valerci uno dell'alero. 
4 Percib non é quefta differenza, e va-
rletá di pareri quella, che riprova la Santa, 
ma folo chiede unione, e carita intretepi-
p,i, cioé prima di dichiarare i l fuo parere, 
nel dirlo , e dopo averio detto. 
? Frima, didire i l fuopurere-) avendo tUíti 
una medefím intenzione d* accertare, e di 
rarlo , perché quello fveglia la difeordia, 
e queílo ftabilifee la pacej ed émeglioun 
govern5imperfetto con pace, ch'unperfet-
to con difunione. 
9 Si limita pero quefta mafíiiTia, quauda» 
la difeordia non nafce dall* elezlone , ma 
quando quefta giá ftabilita , nel progreíTo 
del governo tal volta ha origine dal zelo, 
e dalla Rifonna de' coftumi, perché quand* 
i l zelo vüol inquietare i l male, e di l i na-
fce , ch' al male venga turbata la pace : 
aver la mira al bene fpirituale della Reli- • queft'é una fanta, e buOna difeordia. 
gione ui comune , non al particolaré , e 
proprio, benché fi ofterifife alia confidera-
zione fotto fpecie di pubblico bene, e di 
proecurare purificar in tal cafo V intenzio-
necolmezzo deir Orazione, accib folo fia 
lo feopo Tonor di Dio , e dell1 Ordine. 
6 Nel tempo di diré i l fuo parere , devefi 
procederé con unione, e avvertenza, e de-
íiderio diNcercare, e dVabbracciare i l me-
glio o fia detto da quefto, o da quello, 
perché vedendo dove ftá la ragione,'ben-
ché fia in un3 angolo, o cantone, cola de-
ve portarfi i l Definitore, enon operarcon 
tropp1 attaccamento alia propria fentenza, 
difendendola con tenacitá , ma con nobil 
docilita ha da lafeiar la propria , e appi-
gliaríi alia migliore. 
7 Dico, con docilita nobile i perché non ha 
da effere docilita fervile , lafciandoll tirar 
folo dall' autoriw fcuza la ragione , qaan-
Poiché la pacS nel male é pelfima , e 
la concordia dannofa; ondeallora i l rime-
dio non é altro , che una giufta, e valo-
rofa difeordia, che muove i l búono perri-
formare, e correggere i l male, e ridurre 
i l governo alia pace, e quiete nel bene , 
fcacciandone i l maje-. 
Qucíla faifa pace é quella, ch'abborri-
fce fommamente lo Spirito Santo , quan-
do diceva per i l Profeta Reale: Zelavi fu* 
per iniqms , pMem pectatorum videns . Pfal» 
71. verf. 3. e per la bocea di Geremia : 
$a,x pax-i & non era? pnx.Jerem. 6. v, 14. 
e quefta Santa difeordia era approvata dal 
Salvatore deir anime, quando diceva: non 
veni pacem mittere, fed gladium. Msttt. 10, 
verf. 3 4. 
Guerra , guerra folo venni ad apportar 
in térra, guerra di fantitá , e di giuftizía 
per difeacciar i l male, e ií peccato. 
Con lAnmiaz.im. Parte Prima. a< 
A V V I S O I I . 
Per i CarmelUani S c a l z i . 
Che, tuttoché aveffero moltc Cafe, iti ciafcuna fiaao podit Frati 
A N N O T A Z l O N I , 
x T^kOpo aver moderati graffetti nell'ele-
i ~ J zioni, vuol moderare la moltitudi-
ñe de' ReUgioli nel Convento . Veramente 
come íi avverti nell' annotazioni alia lette-
ra 6¿. numero ai . ia raoltitudine fempre 
íuol impediré i l bene i i l molto, e buóno 
infierne non so fe íi qrovi nel Mondo : 
quando íi vede, che quaíi tutt' i l Mondo é 
pieno di molto, e cattivo. 
Pan pefl¡ma> in orbe meijor: diceva Séneca: 
pero migíior Teí lo , c piii íicuro é queilo 
del Signore: multi funt VOCMÍ , pauci verb 
eleÜiy Matth.io. v, 16, molti fono i chia-
mati , pochi gl'eletti, onde fugglamopure 
da*molti, e íliaraocene co'pochi. 
z Parlando pero di quefto fantiífimo av-
y l fo , per due cofe principalmente lamol-
titudine é d' imbarazzo alia Religione : la 
prima per 11 mantenimento corpóreo : la 
íeconda per ilcibofpiritualeí per iUorporeo: 
perch' e molto diíficile i l mantener molti 
Heligioíi o fia di rendite, o con elemoíine, 
c maífime in tempi si neceflítofi, comeqaei, 
che corrono: efe manca i l mantenimento, 
manca parimente T oíTervanza Regolare : 
perché follecitando i l corpo di procacciar-
íi i l vitto, traícina con sé lo fpirito. 
3 Per il cibo Splrttuñle, é daonofa la mol-
tltudine, perch' eíTendo molti i Religioíi , 
lionéfacilca cheTocchio delSuperiore poí-
fa abbadar a ciafchedunoj ond'é precifo , 
ch'allontanata 1'oíTervanza dalla cenfura , 
s'allontani i l Convento dairoíTervanza. 
4 l l che tanto maggiormente procede ne1 
Monaííerj di Religiofe, ne'quali perché i l 
governo delle Donne non pub efler 'tanto 
rigórofo^ piü fácilmente naíce laconfuíío-
n é , e fconvolge l 'Ordine, dove fogliono 
efler ceñto cinquanta Monache , non V é 
difciplina aíciina , che poífa mantener la 
regolar OíTervanza , fe cinquanta nevanno 
al Choro , cento pe pafíeggiano diílratte 
per i l Conventos 
f Nelle Comunitá d'UominidellaTebai-
dej Nitria, e Paleftina, e altre parti detí' 
Oneote folevano efler infiniti i Monací, e 
qualche Convento, o Abadía era comporta 
V ¿i qüatro, ofei mila, che profeífavano que-
ño facro lílituto; peib come narra San Gio: 
Grifoftomo, ealtri gravi Autori, ira molti 
di maravigliofa fantltá, ve n'crano ancora 
non pochi men'offervanti, perché non era 
poflíbile i l conteneré, non dico, in perfe-
zione, ma neppure in alcuna Regola quei-
la ntaneroía moltitudine. 
6 lo non dubko, che pochi, ma buoni 
piacciano molto piü a Dio , che molt i , ma 
perverfi , e cosi dovereflimo efler tutti i 
Vcfcovi, Sacerdoti, Religioíi, ed altr* Ec 
cleíiaftici quanti baííano pero tutti fanti , 
poiché piü pefava Eiia in Ifdraele, che ot-
tomila uomini , che non piegarono i l gi-
nocchio avanti Baal. 
Piü pefava Santa Terefa , ch1 ottomiia 
Religiofe de' fuoi tempi: e pero é megllo, 
come qui dice la Santa, l'effer pochi-, e buo~ 
ni in un Convento, che molti , e imperfetti. 
7 Vero é , che (come dice Tertulliano) 
fempr'é i l Signore ftá frái ladroni,com'il buo-
no trá due eftremi, e cosi é tanto male , 
ch' i l numero de'Religiofi paífidal giufto al 
fuperfluo, come che non giunga al necef-
fario, perché fe fono molti , 1'OíTervanza 
non pub governaríi, efe fono pochi, non 
poíTono eflt reggere l'OíTcrvanza. 
Che faranno dodeci Religioíi in un Con-
vento , foftentandoíí d' elemoíine, quando 
due di elíi, e talvolta quattro vanno a chie-
derla, un'altro aflifte alia Portarla, un'al-
tro aírinfermaria , un' alero ílá infermo , 
uno all ' Orto, uno a qualch' intereíTc , e 
negozio della Cafa , e queíl' é prezíoíb , 
che meni feco un compaguo: quanti riman-
gono per i lCoro, e perTorazione ? quan-v 
ti per feguir la Comunitá? Cer t ' é , che s*. 
eftingue la difciplina regolare , eftinguen-
dofi i l numero, col quale íi pone in pra-
tica la difciplina. 
8 Fa quefto difeorfo aííai bene ne' fuoi 
opufculi Monfígnor Francefco diSoüfamio, 
anteceflbre in queíla dignita , i l quale fu 
Genérale dell* Ordine Seráfico con grand-, 
oppinione di fpirito , prudenza c zelo , 
e d' ammirabil vivacitá , e conofeimen-
to . 
Percib anche Santa Terefa, febbene co-i 
mincioconpropoíito fermo, che non foíTe-
po piü di tredici le fue Religiofe in ogni. 
CL Con- ' 
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Convento, con Taumento, ch'ebbe dopo 
di lume efperímentale , V accrebbe íin al 
numero di vent* una, come oggi fi oflerva 
per Coftituzione , perché riconobbe , che 
non era poífibile cop minor numero i l man-
tener comunentente ne Monafterj la rego-
lar difciplina. , zr • 
9 Finalmente farebbe fempr afíai conve-
niente, che in tutti l i Monaílerj di Religio-
le fofs'il numero determinato, i l qu.üenon 
íi potefs1 eccedere, ecosi fipratica in mol-
te parti , e principalmente ne' due Mona-
fterj Regj delle ScalzcReali, e deirincar-
naxione, che fono due chianílímc pupillc 
dello fpirito, e perfezione di quefta Mo-
narchia, o piuttofto due Soli , ch3 illumi-
nano tutta la Religione Criftiana. 
In quefti i l num. é determinato, benché 
talvolta- la carita lo pafla , perché non é 
facile importe termine, o taita a cosi alta 
dre Terefa di Gcsh 
carita, conVé quella, ch'ívi profeífa, e l* 
ifteíTo deve íucct-dere in molt' altri Conventi. 
^ 10 lo per me certo crederei, chequelli 
di Religíofenon doveflero mai pa/Tarilnum. 
di trenta, né effer meno di quello di ven-
t i , e in quelli de'Religiofi dalli trenta alli 
cinquanta in circa. 
I l ch1 é buono comunemente ne1 Monafterj 
ordinarj, perche nelleCorti Regie, ne'no-
viziatij e ftudj, ealtre íimiii comunitá, e 
anche ne' Monaftici non íí puo alíegnar nu-
mero, né regola fiífa: e in tutti ancora l i 
danno tante ragioni o di carita, o di pru-
denza, o dineceflitá, chefpeffe voltebiíb-
gna alterarquefterególe inmodo, che aven-
do difpofto fopra di ció i fanti Pontefici con 
diverfeBolle, perché nonli ammettano pii\ 
Religioíí di quelli, chepofíonomanteneríi, 
tuttavvia Tefeaizione moralmente non puo 
accomodarll alia difpoíizione del zelo. 
A V V I S O l í t 
Per i Carmelitani Scalai. 
Che trattaffero poco con fecolan, c cío per bene dell'anime l o r o . 
A X N O T A Z I O X I . 
i T^TOn íenza miftero comando Iddio al 
1/N fuo Popólo, che non trattafle con 
cftranei: Alienigena non mifcebiturvobis i T&tim, 
iS.x'. 4. accio qutíli d'un'altra legge non 
corrompeíTero i coflumi della legge buona , 
eflendo piü facile, ch5 i l cattivo feduca ií 
buono, ch' i l buono rlduca i l cattivo. 
Quefta fu la difputa trá l i due Angelí ap-
prcllo Daniele, u&n, i c v . 15. dicevaTAn-
gelo del Popólo di Dio , efea i l Popólo 
di Caldea, perch' i buoni l i perdono con la 
converfazione de'cattivi. Diceva quello di 
Perfia , rimanga i l Popólo del Signore , 
perché íi falvano molti mali per i buoni, vin-
fel'Angelo del Popólo di Dio j ond'é fegno 
che maggior'era i l numero de5 buoni fedotti 
dalla mala compagnia, che degraltri. 
2 Chicrederá, che un Carmelitano Scal-
zo, parlando con un fecolaredifcolo, non 
tir i a sé i l fecolare? e talvolta 11 fecolare 
non devia , almeno inquieta , e turba i l 
Carmelitano Scalzo. 
Sempre ritornai meno uomo dal conver-
iar con gruomini, diceva un fervo di Dio , 
dal che u conofee qual fia F uomo , men-
tre quello , che dovrehbe far divenir piü 
uomo , cioé i l converfar con gT uomini , 
V> rende meno uomo , cioé plh lontano 
dalla perfezione dell' uomo , e plu vicino 
alia miíeria del bruto . 
3 Finalmente i colon del buono, e del 
cattivo ci dimoftrano le loro qualitá . I l 
buono é blanco : i l cattivo é negro : i l 
blanco fácilmente diventa negro, ma i l ne-
gro difSciliílimamente , e non fenza mira-
colo puo divenir blanco : e cosi Tuomo, 
benché lia buono , fácilmente prende del 
negro, e del cattivo. 
4 La regola é : che trattino poco con ^  fe*-
colari, pero aggiugne fubito perlimitazio-
ne, e qnefio peco per i l bene dell' mime loro. 
Con quefti due avvili l i rende fomma-
mente perfetti, efpirituali, e conformi al-
ia fuafaníaprofeflione, perché col proprio 
folamente fe non aveífero da trattar con i 
fecolari di eos' alcuna , rimanevano meri 
contemplativi i ma con i l fecondo riman-
gono anch'attivi: eífendo folo contempla-
t i v i , lafeiavano Tefercizio della carita col 
proííimo , propria vocazione de' Sacerdoti 
folo attivi, etrattando fempre con fecola-
ri lafeiavano la contemplazione propria di 
Anacoreti: ma con V uno, e V aitro ven-
gono ad eífer nella carita Sacerdoti, e at-
tivi , e nella contemplazione Anacoreti, e 
contemplativi, e adempifeono 1* una, e 1* 
altra profeflione. 
í E cosi non d ee la Santa, chenontrar-
tino con fecolari: mu che fia peco, e quefle 
peí lene dell* anime 1 volend'iníinuare, cnein 
quefto fant' iftituto la folitudine ha da efíere 
íi 
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\\ piu , e b converfazione i l meno : ma 
qael piü ftarebbe male fenza queftomeno 
e quefto meno fe crefcefTe, impedirebbe 
quel piü , euicirebbe dalla fuavocazione. 
Come fe aveffe detto la Santa , abbia-
no i miei Carmelitani molta conteraplazio-
e tale, ch* efcano daü* Orazions git-
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rola del Carmelitano , e della Carmelita-
na Scafe^ fia un'acóefa bragia, cheabbru-
gi i cuori neiramor del Signore ; fía una 
fiamma, che gr i l lumini , accenda , guidi , 
cd indisizzi al meglio, e in quefta manie-
ra i l Carmelitano guadagnerá i l fecolare, 
ne, ' í ü' c  facendolo divenire del fuo colore, e non 
tando faville di amor Divino i e ogni pa- giá i l fecolare fedurrá i l Carmelitano. 
A v v 1 s o I V . 
Per i Carmelitani Scalzt; 
X^he infegnaffero piu con 1'opere5 che con le parole. 
A X N O T A Z I O N I , 
j ^ v U e f t ' é conílglio evangélico , e non 
V¿f e gran cofa, che i l Signore lo co-
municaífe alia Santa , mentre percib dice 
fua^Divina Maefta: Exemplnm enimdeiivo-
bis i ut quemadmodum ego feci , itn & vos 
faciatis, Jom. i$ . v . i s . lo opero, accibo' 
periate, io faccio quefto, perché feguitia-
te 11 mío efempio. 
La fede ha 1' adito per 1' udito , raa la 
virtü della carita ¿ fuoefíercizio, eTaltre 
ancora fogliono averio dagrocchi. 
Se vedo operare , opero quello, che ve-
do, e griftefli animali irrazionali íi lafcia-
no tirar dalla vifta del? efempio. 
z lo so , che vi é ftato tal' anímale , 
che vedendo ogni giorno infaíciare una 
creatura, la levo dalla cuna, e portando-
la fopr'un tetto, la sfafeiava, e tornavaa 
f;;fciarla. 
Gli Elefanti ncll5 Oriente fi ammaeílrano 
alie battaglie con menarli a veder gl5 al-
tri combatiere , e opera in eflí r efempio 
quello, che n6a pub la voce: fe dunqtie 
tanto pub con i Bruti, che fará con i Ra-
zionali ? 
3 San Francefco i l Serafino della.Ghíefa 
richiefto di andar a predicare alla/Cittá , 
come foleva, chiamb i l compagno , e la 
giro tutta con gli occhi bafli, con le mani 
coperte, con paífi compoftr, e onefti mo-
vimenti, e fe ne torno dopo al Convento 
fenra dke ncppure una parola. E interro-
gato che fermone aveíTe fatto , diíTe con 
lorza difpirito: quefi'l averpredicatoy per-
ché T andar modefti, ecompoíli éuncom-
porre g ra l t r i , e tutta la Ot ta . 
4 E* pero neceífario d'avvertire, che non 
dice la Santa che íi operi tanto con le paro-
le j mx piu can t tfempio , che con U parole, 
volend' iníinuare , che per una mezz'ora di 
diré i l Carmelitano Scalzo ha da fpendere 
ventiquattr1 ore in operare, dopo averprc-
dicato una mezz' ora con la voce , deve 
predicar ventiquattrorc con Tefempio. 
Anzi molto piu viene a daré all'opera-
re clV al predicare di cib, che va da mezz' 
ora a ventiquattro , perché i l fuo iftituto 
non da ogni giorno mczz'ora di fermone, 
come da ogni giorno ventiquattr ore di'pe-
nitenze, e mortificata profelílone . E cosi 
non deve i l Carmelitano far i l contrario , 
cioé parlar molto, e operar poco. \ 
y Non ha da eííer maggior ( dicono i 
Greci ) i l Parergon t che V E r g a n , cxohnon 
ha da eífer maggiore V adornamento , del 
corpo un quadro di un palmo, e unacor-
nice di due canne, o tre farebbe notabile 
fproporzione. 
La vita del Carmelitano Scalzo hadaef-
fer a modo di un quadro , ch5 abbia {ffer 
adornamento, o cornice i l trattare, epar-
lare poco , e buono coJ fecolari , ma i l 
corpo, o campo dieffa fia i l parlare, etrat-
tar molto con Dio , edificare aífai conTo-
pere, e piü con c(fe( eomedice la Santa) 
che con le parole. 
AYVI-
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A v v 1 5 i , 
Che diede la Santa vivendo, governata dal fuo Spirito." ' 
A V V I S O V. 
Ma&iommento i che ftc% Smt& Terefa alie J^e Monache detr Jnc4rn¿iz,ions 
4' A v i l a 5 quando r i m n ú o la Regolfa midgatay che fa Qoi 
Superior a in qnel JMonaftero, 
i O ígno re Víz&ú^ e Soíe lk m i é , noftro Signore , per mezzo delT obbedienza 
3 m i ha mand'ata a quefta Cafa, per eíTercítíar queft'o- uffizib , del quale i o 
viveva tanto fcoj; di peníier®, quanto lontana da mentarlo. 
% D i moíta pena mve ftata quefta elezione , cosí per avermí pofta m cofa » 
che io non fapró fare, come perche alie Signorie Voftre íi fia toita mano, che 
avcan i n fare l 'elezioni , con dar loro una Priora contra la loro volonta, e *I 
lor gufto e una tal Priora > che non farehbe poco , quando. accertafle ad ap-
prender dalla mínima d'eífe i l molto bene-, che poííkde^ 
3 Non vengo, che per fervirle, e regalarle in quanto io potro, e i n cío fpe» 
i o , che doyra i t Signore aj;utarml, poiché nei reftante ciafdieduna é abiieadin-
fegnarrai , e r í formarmu Percio veggano, Sigfiore míe , quel che io poflb fare 
per ognuna di loro.,^quando mi bifogni dar loro anco i l fangue c l a vita, . 1» 
faro ben di buona voglia . 
4 Fíglia io fono d i quefta Cafa, e lor Sorella. D i tuüte, o della raaggior par^ 
íe io ben conofco la condizione , e la neeeífitá , non v' é percké alienaríi da chis 
< tanto di l o r o , 
5 N o n temano del mió. govemo, poiché febbene ho fín'ora viíTato , e góvei>-
aato fta Scalze, ben so, per la bontá del Signore, come ha dagpvernaríi queL-
i e , che non lo fono. 11 mió defiderio é> che tutte ferviama al Signore con foa-
vi ta , e quel poco , che impone la Regola , c-le Coftituzioni, lo facciamo-pee 
amor- di quel Signore, a eui tanto dobbiamo . Ben conofco, che la noftra fiac-
chezza é grande,, raa giacché qui non acriviamo coiropere, apriviamoei co'de^ 
fiderj; cffendo ben pictoft) i l Signore, che fará che a poco a poco l'opere í i ag^ 
guagiino coU'intenziüne.3 e col defiderio „. 
\& M. Q T. JL Z 10 N l . , dell5 elezione delle loro fuddlte , accio f 
amino come, figlie della propria elezione ^ 
i I^XUefto raglonamento fii; fatto da San- ancorche fiaco loro. in. kiogo .di Madre per 
ta Teieía 1' anuo 15 71. dopo ayer l? autoritá,.,. 
ibndato alcuni Ganventi diScalze, quand> j Secondo,^ perché aveadole lafciate la 
á j l í P. F. Ketro Fernandez Domenicano Santa per fondare la lliforma , ^vevano-
Vífitatare depmato, dalla Santka di Pio V. qualche motivo di fentire , che. la Caceífe-
jier la Provincia di CaíUglia della Rgll- rti loro .Superiora >: poiché.. eflfex ufcita^,. 
gione del Carmine, la fece PrioradelMo- mentr'erafuddita,:da quel"Convento(feb-
nafterodeirincirnazioned3 Avila, delqua- bene con finí si alti ) e ritornarvi conau--
le era figíia: e la Santa, come ch'erafog- torltá di Prehta-, a quallivoglia, che non# 
getta alia di lui obbedienza, non ebberi* foííe fbato molto fpirituale, avrebbe cagio'*-
pugnanza per fervire in tal miniftero, nato gran diÜonanza.. 
2,; pifpiacque molto alie Religiofe queft3 4; Terzo perche dovevano ghidicare * 
elezione , prima perche i i Padre Vifitato- che foífe rigoroío il- governo di chi veniva 
ic la t'ece íenza loro confentimentc: efem? a governare con fpirito di Riforma: ileo--
^oífl&Süe-, s^ he More too. fi&lie mando folo per se lleífo anguftia gpanirtii 
1 
Con I Amóüthnl 
che doveva faíB i l comando di una Ri-
formatrice di Scalze a molte Monache cál-
zate ? 
r Negaron^ al principio di ammetterla, 
fna al fine fi refero lepiúprudenti, e anzia-
ne, e rimane^ido tuttavvia alcune di quelle, 
che ne' Monaftcrj fono chiamate le valoro-
fe 3 nel convocarfi la Comunitá nel coro, 
pofe la Santa ( per venirle a rendere con di-
ícretezza )sü la fedia Priorale una ftatua di 
MariaVergine, edeíTa fe gliaífife ai piedi: 
c qaando tutte afpettavano una predica r i -
gorofa , e plena di colpe, e di precetti , 
fece loro quella, ch* é pofta di íbpra, la 
quale fenz* alcun dubbio fu difcreta > fpi-
rituale, e prudente. 
6 É di/creta: perché nel fuo difcorfo elef-
fei mezzi piü foavi per mitigar granimi dell* 
oftinate, e confervarlí quelli deíi* obbedien-
t i , e finir di ridurre, e render le dubbio-
fe % dicendo; che non veniva per governare « 
ne dar regola alie cofe » tnct per riceverlet : 
sh era la minore di tutte: ch' era figlia di quel-
la Cafa: che falo vcleva trattar difervirlei 
« regalarle y e altre cofe fimili. 
7 £' fpirimale, pérch' entra fubito a diré, 
¿he noftro Signare la mandava > t l ' obbedienxa: 
e che con molía fcavita fi farebbe potuto fare 
i l ferviíio di Dio , e che fe í operaxÁoni non 
arrivari a i defiderj y noftro Signore accetterX 
i defiderj y eperfezionerk l'operazieni. 
8 E* prudente, perché previene i l timore 
del fuo governo, e moftra, che ha daelfer 
iTiite, foave, edolce, eche folotratterádi 
ajutare ciaf^heduna nelle fue occorrenze 3 
e neceíTitá» e perclb, che non fi ritengano 
di manifeftargliele con confidenza di ma-
dre: con che íi va guadagnando granimi, 
anche per mezzi corporei. 
9 Fu quefta una copia del Governo del 
Verbo Incanato : non comincio egli con 
rigori, corhe nel dar le tavole della legge 
vecchia a Moisé, ma da un Prefepe con 
lumí, dolcezze, mufíche d5 Arrgeli, umíltá 
di Paftori , e adorazioni di Re, foifrendo 
patimenti per noi , per andarci guadagnan-
do, e far, che ramaífimo, non folocome 
noftro Re, e noftro D i o , ma anche come 
noftro compagno. 
JO Quando poi volle fuá Divina Maeftá 
cominciarfi amanifeftare ne* tren^anni, an-
do come gl'altri a ricevere i l Batteíímonel 
Gioírdano, e ordino, che San Giovanni lo 
chiamafle Agnello, non Leone: nel Di fer-
io feceil miracolodeílenozzedi Cana: quel-
lodelJapefcadiSanPietro: duevolte quel-
lo de 'pañi , accreditandoil fuo governo pri-
ma con la foavítá, e munificenza, accib que-
lla noftradcboleumanita guada^iat» da'Be-
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fpefizj, tolleraífe dopo la difciplina de' f^ 
veriammaeftramenti, che diede, edella K1' 
forma, che introddufle in Gerufalemme. 
JI L'artifizio, ch'usb la ^anta di porre 
nella fedia Priorale rimmaginedella Santif; 
fimaVerginé, fu ottimo^ poiché ftupite d* 
una cofa tantJ impenfata le Monache , fif-
fando gl'occhi nella Regina degl* Angeli, 
mitigavano alcune gl'animi loro akerati 9 
altre s'intimorlvano, altre s' intenerivano, 
altre, anzi tutte a poco a poco fi rendevano. 
í i Eappunto come fu la difpofizione del 
difcorfo, COSÍ ne fegui l'evento, perché n* 
ufcirono confolate , e cominciárono a la-
fciar il-timore , che avevano concepito , 
cangiandolo in confidenza, e rimirando quel-
la Superiora, ch* avevano riguardato per ini-
mica , prima per árnica, e poco dopo per 
Madre, e nello fpazio di tre anni, chJ efía 
governoriduflfein tale ftato que! Convento, 
che non folamente lo diíimpegnb in mate-
ria d'azienda, e lo riformo nella Regola, 
e Coftituzioni j ma anche , come dice la 
Cvomcz Tom, 1. i.i .Mp 49. i f . venti-
tre Monache idi eíTo vollero feguirla nella 
Riforma, le quali rifplenderono dopo mi-
rabilmente in ogni genere di virtü . E i l 
Convento dell' Incarnazione d* Avila rima-
fe tantJ Innamorato di quella, che fu infie-
rne di lui Madre , e figlia • che non fola-
mente diede alia Riforma la Madre ( poi-
ché Santa Terefa fu figlia di quel Monafte* 
ro)ma anche tanta quantitá di figlie On-
de non mi maraviglio della molta ftima i 
e amore, che tut t ' i Religiofí, e Religiofe 
Scalze confervano al detto Convento. 
13 Di l i apoch'anni le Medefime Mona-
che dell5 Incarnazione tomarono ad elegger 
la Santa per loro Priora, mentr'efladimo-
rava in Avila deirannoff Í7. peroficcome 
la prima volta le obbligarono a riceverla 
i l Vifitatore, e i loro Superiori, cosi non 
volle dopo i l P. Provinciale, che foífe, e 
litigarono le Monache, che la voíevano « 
portando la caufa fin al Confeglio Reale 
per foftenere la loro elezione. 
14 Nel chefimanifefta lofvifcerato amo-
re , che concepiroño per ía Santa queftc Re-
ligiofe deíi1 Incarnazione: círend' un' efem-
pio ben notablíe^ della varietá degrumani 
giudizj i l vedere , che quando le Mona-
che non la^volevano per Priora, i l Vifita-
tore con confenfo del Provinciale opera, 
che foífe, e quando non la voleva i l Pro-
vinciale , litigarono le Monache per a-
verla. 
E per ogní partev* eraqualcheragio-
ne: nel primo cafo avevano ragione di re-
lifterr le Monache , perché temevano un* 
Q_ 3 cíe-
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clezione irregokre , c che non era íbta in íimih cañ riman 
fatta con loro confenfo , e aveva ragione 
i l Vifitatore di sforzarla , perché defidcra-
va con unJ elezione irregolare introddurrc 
un governo regolare. 
Nel fecondo avevano ragione parimente 
le Monache in deíiderar di averia di nuo-
vo per loro Priora, dopo averne gU efpe-
rímentato i l governo j e aveva ragione i l 
Provinciale di non pemietterio, perche la 
Santa era giá efente dalla giufifdizione de 
Padri deir OíTervanza» e cosi non ÍUmava 
bene , che fofle Superiora di Religíofe cál-
zate quelia, che non era fuddita de*Reli-
gioíl del medeíímo Ordine •» onde .non gli 
pareva buona regola di governo, né ordi-
nariamente e j che la Priora fia efente da. 
giurifdizione Superiore r eHendo foggette 
i'altre a qnel medefimo governo, del qual' 
cíía non c luddita 
i6- Queíla varietá d | parerí giuftifica le 
Xifoluzioni cpntrarie y e percib. e bene, che 
^a muta, o vada 'mode-
ílamentc, parlando la cenfura di chi Toí-
ferva, o fe ne fcandaliza. 
17 Pínairi-r.i,; da quefto ragionamento del-
la Santt podamo apprcndere, che la piú cer-
ta maíTisu, e norma di governarg con accer-
to é l i íoavitá , e umanita del tratto; e che 
accib poiTano i foggetti tollerare i l pcíb 
deik giurifdizione, e neceffario, che ven-
ga raddolcito dalla piacevolezza de^Supe-
riori , che la piü forte catena per mantenere 
i fudditi neir obbedienza fono i vincóli dell' 
amore del Preíato, e che mancando que-
íla* ctíh d'oro, benche rimángaTaltra del 
timore, ch'é di ferro, tuttavviarimanepiu, 
deboie, e pericolofa di venir fpezzata dal-
la difperazione, e percib diñe David a Dio , 
illwnim feteiem tuitm fuper fervum tuum , & 
doce me ptfifjic ai iones t»as* PÍal.nS. v. i j f . 
cipe a diré , moftrami, o Signore , la tua 
faccia piacevole» e non fdegrtata, efapol 
di me quello,. che piu t i aggrada. 
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Brtvt ragionamento y che Santat Terefa fece neW ufeir del fuá Momfiem 
di Vagliadalid ^  tre fettimane grima di moriré«, 
i \ y f l c Figlíe ben confolata ÍQ mí parto da quefta Cafa» e dalla perfezíone» 
i V l che v i vcggo, e dalla povertá , e dalla carita > che íi niamengona f r* 
di; lo ro» i l che fe cosi cont inua» Iddio le ajqterá molto.. 
t Ognuna proecuri, che da fuá parte non mapichi un punto^ a tutta c í a che 
mira alia perfezione dclla Rel igíone. . 
3 Non faccino- g l i efercizj cTefla,. come per ^fallía % ma fempre facenda a t t i 
f r o i c i , c ogrii giorno d i maggior perfezione. 
4 Dianfi ad ayer grandi deíiderj , poich^ da eífi 11 cava gran profitto ancot-v 
che non poffincb ponerfi i n opere ^  
A N ÍJ o, T jí z i Q ¡í I*. 
4 TkEnch'ionen abbia cognjzione di ques 
fto. fanto Monajlero di Vagliadolid, 
nondimeno gli ho grandlílj'm'' affetto,, e d i -
vozione, perche vedo , che fu: moitOí di-
letto delja Santa, c naolte volte v i dimo-
rb , amándolo teneramente 
E fenzadubbio ( come feceEliacon Eli-1 
feo ) dovette lafciarglí gran parte del. fuo. 
fpirito nel fuo mantcilo:; 4, Reg.2,.vKx¿, t 
fe non duplicaiofpiritadi quello, che ave-
va la Santa, convin quel cafo glt lafeib,, 
almeno uno ípirito- uíolt! immitatora delle 
fwe alte perfezioni. 
i Nel licenziaríi. da cotefte: Religiofc le 
ícxla di due cofe, e ne incarica tre.. 
JLe toda, elv eííc camminino in povertá,. 
c carita,.e io credo, catnminaíTero iacari-
ta, perche, camrainavanoinpovertá, per-^  
che fe tutto, era una fanta povertá queí 
Convento, e non íitrov«va in, efíbpisp^ria 
intereííe» che fuol: efí'ere i l Padrei della di-
fcordüa,. come non avevano. avivere. inca--
rita, conforraitáx e unione?-
3, S'avvcrte perb , che la Santanon fola-
mente parí* di povertá, di roba % perche que-*, 
ftanonbaftaafar che vi: fia pace, e uniones 
in unConvento» efebben' é povero talvolta 
un Monaftero,, pofíbno andar oppoftl i de-
fider|; , e arder tutt- i a difeordie íbpr* i l 
comandare , i l ! volere , o. non volere., i í 
parlare,. 1'operare, e defiderareMa la po-
vertá che la Santa loda in quefto Monafte-
ro e quella , per la quale dobbiamo ero 
dere,, che viveva in caritaerala povertá dí¡ 
defiderj, c di fpirito; e di eífa parlo i l Sl-*-
gnore^qwando diífe : Beati. pauptres fpiri*-
• tu* 
Con l Amotaziom, Parte Prima, 
tti, qnoni¿tm ipforum eft Regmm Ccelórum í 
M*tth.uv.t. Beati i poveri difpirito, per-
ché di efli é i i Regno Celefte. 
4 Erano quede Monache di Vagliadolid 
( e ftimo certo , ch'oggi anche fiano)cer-
te Monache, che non deííderavano cos'al-
cuna, ma folo i l loro Dio; non defidera-
vano cofa creata, ma folamente ¡1 loro Crea-
tore: non deíiderayano altro, che non de-
fiderare; e non volevan altro, che non vo-
lere, Erano Monache si povere dicuore , 
che non avevano in eíío altro defiderio , 
che di aggradire a Dio : _e percio Iddio , 
che trovo i loro cuori diíbccupati vi entro 
ad ^hitare , ed efíend1 egli tutto carita , 
coníolazione, epace, ftando inciafchcdu-
na di eíTe, ciaicheduna Ít amava con Tal-
tra teneramente in Dio , e ftavano tutte con 
grandiífima pace, e carita. 
5 E ben fi vede, ohe te Santa conofce-
va, ch'erano molt' avanti nello fpirito, e 
nella carita, mentre lafcib loto raccoman-
date tre cofe, che tutte riiguardano non 
tanto alia legge, e obbligazione , quanto 
ad un'altiííima perfezione. 
6 LApf'imií*. checiafcunuproccurí, che dal-
ia fuá parte nm manchi un punto a. tutto ció, che 
mira alia perfe&ione délU S.elig¡o»e . Perfe-
zione difíe che quant' alia Regola, cert'é 
che 1* offervavano , ma voleva , che fopra 
1^  regola innaizaíTero T edifizio della perfe-
2,ione, come i l contrappunto fopr'il canto 
piano, e Tottimo fopra i l bueno. 
7 E non diífe , che tutta la Comunitá 
faccia quefto, ma ciafcheduna, perch' era 
gran precetto i l diré a tutta laComunita, 
che feguiíTe la perfezione, e come cofa si 
grande, la diviie in parti per pigharlecol 
modo piu foave; benconoicendo, coope-
rando ciafcheduna in particolare perfetta-
mente, tutt' i l Convento veniva a rimaner 
perfetto. 
•8 Qiiaíi diceflTe, Figliemie, Viafc^iduna 
proecuri d' effer fanta , che cosi mft* i l 
Convento verrá ad efler Santo. Tuttéiníie-
me par cofa difficile, ma divifa in pard , 
lí rende piú facile, e poi dalle parti buo-
ne fi viene a compon' i l tutto perfetto . 
Ciafcheduna fórmica appena pub tr.ifcinar 
i l fuo acino di .granos ma aftaticandoíi di 
portar i l fuo acino ciafcheduna fórmica , 
vengono a tormare un granaro sicopiofo, 
che ferve al loro mantenimento di tutt ' l i-
na ftagioncj quello, che divifo, é poco , 
po&o infierne, diviene moko. E cosi , fi-
.glie, íiate come formichette di Dio , men-
tre lo SpiritoSanto vuole, che Tanimeap-
pefindano dalle formiche-, Prov. 6. v.6. ciaf-
cheduna poiti t i fuo acino di grano» eíía 
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quel grano celefte , e facramentale pieno 
di grazia , e autore di tutte le grazie : a 
quefto fervano, que]lo amino, quefto ado-
rino, non per coftume, raa per amofe, o 
per un'amorofo, e dolciflimo coftume, che 
non fappia r'efpirare, né viverefenzaqueft" 
amore. 
9 I I fecondo documento, chedá , efpi-
ritualiíTimo, e degno d'eífer fcolpito nella 
«neme di tutti , cioé : che no» fi faccia i l 
bene, come per ufanza, quaíi volendo diré í 
figlie mié , fate con la prefenza di Dio 
ci©, che fi fuol fare per ufanza , e fenza 
la di lui prefenza: quello , che fi fá per-
ché fi fuol fare, fatelo per fervire, égra-
dire a Dio : non mi contento dell' inten-
zione abituale , né virtuale , ma voglio , 
che T abbiate ancHVattuale : facciamo le 
cofe , confiderando , che le facciamo per 
Dio , non perché TifteíTo neconduce a far-
l e , ma perché ci sforza Tamore, non fo-
lo perché lo coaianda la Regola, ma per-
ché CQ5Í ordina Tamore di Dio ^ ch'é quel-
l o , che anima, e da fpirito alia Regola t 
abbiamo per regola T amor di Dio , .q di 
queft'amore facciamo la noftra regola: non 
gli diamo folamente la volontá , ma an-
che la memoria, perché volontá fenza me'' 
moria e volonta molto fredda : un tal mo-
do di operare é molto fublime : c fi puo 
dir lopr'umano, e percio é degno d'effer 
appreío da tut t i . 
10 II terzo documento éparlment'eccel-, 
lendífimo, e non raeno anagogico, cd é , 
che i defiderj eccedano fempre V opéraxiofti » 
quando quefte nonpojfono arrivare aidefiderj t 
volendo in cib diré. A Dio dobbíamo da-
re le opere per quanto poííiamo, maide-
fiderj, eper quanto polliamo, e per quant* 
anche non poífiamo, nell'operare comeu-
mani, nel defiderare comeDiviní. Opera' 
re non pub Tuomo fe non limitatamente, 
ma neirama e, e defiderare non deveaver 
limite akuno. Cib , che non pub la ma-
no, defideri di farlo i l cuore, perche Id-
dio riceva i defiderj del cuore, e la mano; 
ben poflfono altrifervir piü, maciáfehedu-
na defideri tutto cib, ch'Iddio gli fa de-
fiderare: perché quella, che meno ferve , 
fe non pub piü fervire i pub ben piü defi-
derare di operare, amare, efervire, come 
chi lo ferve, e ama piu. 
11 Diceva a Daniele ilSignore. tom.}, 
v t j . che T amava aflai, perché defíderava 
affai, e era uomo di de/iderr, perche i l Sí-
gnore, quando lo ferviamo con véritá, e 
faecianio quanto poíHamo con I ' opere, fi 
contenta anche deí defiderio , e lo gradi-
fce no« ineno dell'opere. 
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, che foleva diré Santa Terefa: mino di fervirvi, non lo poffono íbffrirc i 
miei deílderj. 
15 lo non dic©di fervirvi» oSignore, ma 
v o i , benfapete, che 10vamo. Oh ehi po-
teffe eguagliare Toperazioni, airamore, € 
ai defiderios i l fervirvi lo fb con lamia debo-
le , emifera umanitá, ma ramarvi procede 
dalla voftra grazia dc^ce, pietofa, e amorofa l 
Vinca dunque o Dio mió i l voíír3 amore, e 
quefta grazia si dolce, pielofa , e amorofa fu-
peri quefta mia debole, e fiaccacondizione» 
14 Finalmente, Sagnore, fe non vi amo, 
defidero d1 amarvi, fe non vi fervo, delide-
ro d i fervirvi t paífi una volta la mia de-
bolezza da'defider) al poíTeíTo, e dalla vo-
lontá all3 operazione. 
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Ho intefo. 
Signare i che v i JIA atcmO) che v i ferva me-
glio di me t nmmetto, ma che vlami pin di 
me, e v i defideri fervire ftk di me? non pof-
fo fojfrirlo , 
1% Queña maflimí Jafcib, come in Te-
ftamento alie Monache di Vagliadolid , e 
a tutte quelie del Carmelo , anzi a tutta 
la Chieía, cioe, che non íi ponga tafia , 
nélimite a i defideri, che ardano giornal-
mente piu., e piü i loro defiderj con Tan-
fietá di far opere piu perfette : volendo 
quafi diré , Signor mió , che altri v i ferva-
no megUo pub toilerare , perche conofco 
quanto deboli, e Povere fono le mié ope-
razionU ma che vi amino p i u , e piü bra-
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the Mede la SmtA Aá una Religiofa ¿ a l t r ó Ordine. 
i A Chi ama Iddio , come íe i , tutte cotefte coíe le férviranno di Croüe , e 
x \ per Tutilc dell'anima fuá: fe ftará su- l 'avvifo di confiderar , che í b l o 
Iddio, c cífa ftanno i n cotcfta Cafa. 
2 1 mentce non avrá uffizio, che robbl igh i a mirar le c o í e , non fe te dis 
d' cíTe un puntó:: ma filamente i l proecurar EatSirp* , che yedra i n ciafeuna , 
per amarla maggiormentc a riguardo d ' c í fe , e profittarfene, e non aver i l pen^ 
fiero a difett i , che i n eífe avvi ic i rá . 
3 Qiiefto tanto rat g iovb , che effendo i n n ú m e r o ben molto le Monache, fr& 
Je q^ali trovavarai, non piu mi moveano, che T eflervi fen^a alcuna, ma ben-
si; a moko profitto. Perché finalmente , Signora mia , i n ogní parte poíílamc» 
amaí qjiefto gran D i o * Benedetto egli fia, perche non v 'e chi poffa difturbarcelo« 
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t'üéft^vvifo c di mí&c importanza » 
e dicono, che foífe detto folito d i 
Santa: Tercia , e per eífer tanto utile , k>. 
leplicava molte voke t penfi f mim^y che 
fiUmeníe ejfa , e Dio fi •érov&no al mondo* 
Parla qui delle cure de4" defiderj , deUJ 
liitenzione , e deH' attenzioiae dellí' ani-
ma. 
z Delíe cure deir anrma quaíí volendo 
.diré?. Anima: mia, abbi cura di D i o , per-
che in l u i folo- dev/1 eífer ripofta ogni tua 
cura, e follecitudine , perché, tutte le cu-
re di- queíla vita hanno d' aver per fine 
T eterna. Sia lanía cura íolamenredi D i o , 
ch3 Iddio avra cura di te 5 e. fe a qualch* 
áltra cofa precifa neceílaria dovraL appli-
carti, fia folo nelF eñeriore ma. V inter-
na fia tu t tá di. Dio i che temí'anima ? 
«be puoi fperare ienza Dio ? In che col-
!>« e errori non caderai fubito che t» 
manchi Iddio "I^íSU ^ r tusttí ieDia Pio , 
fpera pur tuttocon Dior temipur lemprc 
di ofenderlo y poni pur tutta la tua fpe-
ranza in amarlo , tutta la tua cura, infer-
virio. 
3 Nelle cafe deir anima. Iddio folo fia; 
h. tua cura, e quant'al corpo, daglifola-
mente ú bifognevote , e non piu. , fenza. 
t©glieE#punto a Dio ,. né air anima t piis 
otterrai. nell5 aver cura folamente di. Dio ¿ 
che in pEoceurar per te ftcífo t percheproc-
curando per ce fenza Dio y perderai Iddioi; 
e non guadagnerai te , eífendo li^ peggíor 
diígrazia , che pofs* avvenire airkiima i i 
perder Iddio.. 
4, E al contrario avendb fofo cura di 
Dio , obbligarai Iddio ad, aver cura di 
te. Rifletci alia difíerenza, che v'e tra la. 
mano onnipotente di D io , e la tua: e fap-
P» •> che quanto v- e trá la Froyvidenzas 
Divina e T umana tanto corre dall' aver. 
cura tu di te ftefíb trafeurando le eofe 
di Dio , al lafeiar tutu la cura di. te Qsérr 
io A Dio 
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Credi foj-fe, che fe tu hai cura di D i o , egli 
nonraverádi te? non é cosi, o anima, an-
zl tanto piü averá Iddio cura di te, quanto 
piütu averaicuradilui, emenodite. 
5 Dellideíiderjdeiranima parla la Santa, 
clicendo: che ¿' anima faceta contó non effere in 
quefta l i ta alttacofa che Iddio, poiché fe In 
queíla vita nonlí daífe altracofa, che Dio , 
non averebbe T anima che deíiderar'altro, 
fe non D io : come fe aveffe detto, fa con-
tó 6 anima che in quefta vita non v' é altri 
che tu , e Dio: Dio per eífer defiderato, e 
amato, tu perdeíiderarlo, amarlo, efervir-
l o . Tutto cib, che non é Dio non lo riguar-
dare, non lo defiderare, poiché tutto cib, 
che noné D io , piü meritaildifprezzo, che 
i l deííderio. 
6 Benché ííano molte cofe nel Mondo, 
che pub appetire i l deííderio, a Dio folo pe-
rb deve daríi tutt" i l defiderio, feordandoíi 
di tutte Taltrecofe; poiché a qual fineíí ha 
da bramare qucllo, che cercándolo ciaffati-
ca, poífedendolo ci turba, godendolo cJ in-
ganna, e amándolo con proprietá ci con-
danna, o almeno ci allaccia? epure molto 
piü di cib fanno idiletti di quefta vita. Fa 
dunque contó o anima , che in quefta vita non 
v1 é altro, che Dio , e tu : Dio per effer ado-
rato, e tu per adorarlo, impiega in lui tutt1 i 
tuoidefideri, tutt ' i l tuo amore, tuttalatua 
cura, e follecitudine, cerca un D i o , che t i 
confola quando lo cerchi, t i ricrea quando 
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r ottenghi, ti diletta quando lo godi, che 
t i accarezza quando lo trovi , e t i corona 
quando lo fervi. . 
Dell ' intenzione dell' anima parla la Santa 3 
dicendo 3 che di a la fuá intenzione folo a 
Dio , e che ogni cofa faccia con intenzione 
di férvido, eche mentre da Toccupazione 
airuffizio, efercizio, c profeííione, pub ben 
dar T intenzione a D i o , facendo contó, che 
helMondo non viíiaaítro chepio, el5ani-
ma 5 volendodire, da i l tuocuore5 e lama: 
intenzione folo a Dio j e in quanto operi, 
quanto peníi, quanto parli proecura fola-
mente di fervire, e di gradire a Dio. 
Tutto quello, che fai ha da eífer per D io , 
e con Dio: fa che fia pura la tua intenzione, 
e fará anche pura V azione: non operar eos* 
alcuna fe non per Dio , e non opereraí cos'al-
cuna che non fia di Dio , fe V intencione é pu-
ra, efolodeíideradipiacerea D i o , fa-aben 
lontana dall'operar cofa, nclla quale poífa 
dilpiacergli. 
8 Quant'all'attenzione, la quale é moho 
proífima air intenzione, anzi nafce da l e i , e 
dal defiderio, infinua la Santa che non folo 
deve daríi a Dio V intenzione, ma anche 1* 
attual' attenzione per quanto íi pub: ondel» 
mira, e grocchi dell' anima íUano fempre fif-
íi in D i o , e sa attenda a i motí interni dell3 ani-
ma, e alie fant' ifpirazioni dello Spirito D i -
vifto per obbedire non folo alia voce > ma an-
che a i cenni del Signore. 
A V V 1 S O V I I L 
Per cavar frutto dalle Perfecuzioni. 
I T j E r c h é le perfecuzioni, e ingiurie lafeino nell'anima piu frutto, e guada-
1 g n i , ébene i l confiderarc, che prima íi fanno a D i o , che a me; perché 
quando arriva a rae ü colpo, giá íi ttova dato a quefta Maeftá per mezzodel 
peccato. 
2 E di piu» che i l vero amante giá deve tener fatto accordo col fue fpoíéí, 
d'efler tutto fuo, e di non voler cofa alcuna di sé fteffo; poiché fe cgli l o t o l -
lera, perché non avremo noi altri da t o l l m r l o ; e ' l rifentimento avrebbe da 
-effere deiroffefa di fuá Maeftá, poiché a noi altri non tocca nell'anima , ma 
folo nella térra di quefto corpo, che ha ben tanto meritato di padre. 
I I I M O R I R E , e P A T I R E han da eflere i noftri deftderj, 
4 Niuno» é tentato piü di quel che pub foffrire. 
5 Non íi fa cofa fenza la volontá di D i o . Padre mió , tu fei i l Carro £ 
Jfdraele, e la p a g u i d a , diífe Eiifeo ad El ia , 
r>;>,>b • ; ^ .;r oni k) '" alium iri-j ••, • h ^ • < :4 ,<•• 
A K R O T A Z I O b i l * i La pilma e coníiderazione d1 un* anima 
buena, che come innamorata di DiO fente 
% n n U t t e le maíQme di queft'avvifo fono y i ü dapiacere delle oftefe di l u i , che dell© 
X celefti, ericertarfcbbonepiuttoftoun proprie, anzi folc íente kp rop í t e , perche 
^ o c o m e n t o , cheíabíevita delieno$e. r i í i a w n o a B c h ' i n p t ó d i ü i O í 
Quand1 
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QViand,'un>Infermo é tórmentátp da un 
dolor veemente, non fénte gi3 altri minori, 
che lo fatigano . Cosi deve faríi quando 
áltri offende Iddio neiroflender me, per-
ché non ho da fentiie Toftefa propria, ma 
folo ía colpa, con la quale fióífendeDio. 
, 3 Vero é che per ordinario ( e partico-
iarmence in me ) fuccede all ' oppofto, e quan-
do con unMílefíb colpo, che io foñ percof-
íb vien ofifefo anche^  D io , ho grandiflimo 
dolore della mia offefa, ma poco, o nif-
funo di quella di Dio: Cib nafce, perché 
'ú dolore corre dov' é Tamore e come 
molto amo me íieflo, e affai poco Iddio, 
fento áflai i'ofFefa, che vien fatt'a me, e 
popo quella, che íi fa a Dio: al contrario 
fuccedercbbe, fe Tamor mió fofíe tuttoin 
D i o , e in me i'abborrimento. 
4 Dovrebb'eflere al contrario diquello, 
ch*é , e infiammato d'amor Divino non 
folamente non dovrei fentir le mié pene, 
ma conformarmi con effe, e abbracciare 
i l penare, mentr'anche Dio ha pena q(eir 
QfFefa, che gli fa col peccato quelío. Che 
peccando mi oftende: poiché T amore fuol 
conformare, euniré la volontá degraman-
t i , onde mentre patifee T amato, é gui-
l l o , che patifea anch'io, fe voglio eífer 
amante. 
Con quefto íí toglie ogn5odio, rancore, 
e defiderio di vendetta, perché fe non ho 
dolore della mia pena, non abborrifeo, e 
fe ho dolore della pena , che fente Iddio^ 
per la colpa, fofpiro, patiieo, e prego per 
i l colpevole, accib l i penta, e ceífi con la 
di íui colpa la pena del Signore. 
5 Giacché nel primo numero guida T á-
nima alia pazienza per la via dell3 amore 
4i Dio , nel fecondo la conduce alia fuá 
fanta Volontá per la via dell'ifteflfa pazien-
za, dicendo: che mentxe foffre ln Maefth Di -
nina, deve foffrire anche ¿'mima', la quale 
fe ama, non deve voler akro, che quello 
vuele i l Signore, ch3é i l fuo amato , e 
apante a e i l Signore fempre unifee T ama-
ré con i l patire. 
6 Dio vuol patire, áuñque anch' io vo-
glio patiret Dio foffre le fue oftefe, dun-
que anch'io le mié: Dio vuole, ch'lo pa-
tifea, dunque io voglio patire: fe non ho 
altra volontá, che quella di Dio , che al-
wo ho da voíere fe non quello, cti egli 
vuole? non folo non voglio, ma nemme-
no ho facoltá di voiere akro, che quello 
íddio vublc, e fe non mi manca la facol-
tá di voiere, almeno deíidero, chemiman-
chi , e non poter voiere fe non fuel lo , 
ch'egli vuole . Sia di godimento, fia di 
pena, fia di vitaj o fia di mortey voglio 
íol_ quello , che vuole Iddio. Veda'puf 
egli quello, che vuole ch'io voglia, ch*¡» 
per me non voglio voler altm di quelío 
chJ egli vuole. 
7 Un'altro motivo di foffrir con pazien-
za ne porge moíto diferetamente neir iftef-
fo numero, ecl é^ che fe Dio innocentif-
í ímo, anzi l1 iftefs'innocenra pati nel cor-
p o , e nell5 anima, e nel nofíro modo d* 
intendere patifee, anch'oggi nell'anima 1* 
offefe, che gli fanno le colpe, perché non 
ho da patire anch' io si nel corpo , come 
nell1 anima, eífendo materia si adeguata, 
e degna di patimento come quella, dove 
fono nate dairappetito illecito le colpe, 
che meritano i l caftigo: e voleva diré, fe 
ha patito, e patifee quel D i o , ch'élaftef-
fa Innocenza, perché non patero i o , che 
fono T iftefía colpa , e tanto pía quando 
col patire vengo a foddisfare in parte al-
ia colpa? 
8 Percio foffrendo gravílTimi dolori un* 
nomo favio prima peccatore, e poi peni-
tente, e contrito pregava Iddio: che glie-
l i dupiicaífe dicendo : vengan pene, o Signo* 
re? purche vadam via le colpe: cioé venga-
no le pene nel corpo , e vadano via le 
colpe deiranima: i l penare in quefta vita 
é un Purgatorio, che leva con le pene la 
colpa, come nel Purgatorio efeono dall* 
anima i fegni del reato, e della colpa con 
la pena, che patifee 1' anima, mentre vie" 
ne. purificara. 
9 Nel terzo num. riprefe quel fuo fan-
tiflimodetto : O M O R I R E * O P A T I R E , 
del quale fi toccb» qualche cofa nelle an-
notazioni alia lettera ^ i . num. 3. e 6. So-
lo avvertifco, che in quefto luogo mutb 
la particola difgiuntiva o nella congiunti-
va, e, perché non dice, o moriré y o patire, 
ma bensi moriré^ e. patire, 
Percio un mió amico a quelli, ch' ufava-
no diré i l motto della Santa, o moriré/o 
patire: replicava: e moriré, e patire'. Tl ín, 
e T altro bifogna che fia , perché in qLe-
fta vita si piena di travaglf, tutto é m^rir 
foífrenda, e foffrir merendó. 
10 Mutb la Santa in quefto luogo la dif-
giuntiva in conjuntiva , perché nel darci 
documenti di pazienza, ci pone alia vifta 
i j danno con i l rimedio, e in quefta vita 
non folo é pena i l moriré ma anche j í 
patir vivendo per moriré. 
D i modo che prima fi patifee j e dopo 
fí muore, e di tutta quefta pena di pati-
re , e moriré, di moriré, e patire > 1* úni-
co rimedio, é i l fare, che fía perDíonon 
folo i l moriré, ma anche i l patire, e ralr 
legrará di poter moriré, e patir per íúif 
tanto 
# 
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tanto piii quando fappiamo dalla fedeltá 
del Signore , chelnoí) íaremo temad íe 
non quanto potremo tollefáre; nonpatietur 
vos tentar i Jupra ídj quod potefiis, Corinth, 
io. verf. 11. come avvertifce la S^hta nel 
numero quarto. 
. i i E mafllme quando Sua Maeftá Divi-
na ci conduce non folamente come i l Car-
f o , che conduce quelk), che v i va den-
tro, ma ne guida come i l Cocchiero gui-
da i l Carro, che quefto vuol dir la Santa 
in quelie parole: fete i l Carro A'ifdraeley 
e la fita guida i di f / E l i feo ad Et ia , 4. Reg. 
z.fjerf. i t . rkcnendo come buona j e vera 
figlia impreífi nell'anima quei lumij che 
lafcio al!'anime i l Padre. 
Come fe avefle detto: Iddio mi porta, 
e mi guida, perché vada con eíTo l u i , cioé 
egli mi da le forze, accio poffa operare , 
egli mi da luce per vedere , egli mi ani-
ma j e mi íoftcnta conforme a ció chedif-
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fe a' fuoi diícepoli: Eeee ego vohifcnm fum. 
Matth.zB, verf.io. ed akrove; fae tne ni-
hii pQteftis faceré, Joan, IJ.V. í . 
11 Qui la Santa fpiega gr innumerabili 
effetti della grazia, perché Dio innamora-
to dell* anima quafi fa i l tutto con la fuá 
grazia, e per la fuá grazia. 
Perché Dio mi eccita, Dio nv innalza , 
Dio mi fveglia. Dio mi guida, Dio mia-
nima. Dio m'iacammina, ¡Dio mi apre la 
vifta. Dio mi cura. Dio mi fana. Dio mi 
muove, Dio mi coníiglia, Diom'infegna, 
Dio mi vincc, Dio mi convince. Dio di 
me trionfa, 
E finalmente; comg dice S, P io lo , non 
i p , ma la Divina Grazia meco: No» ego, fei 
gratia p e i tnecunr. 1, Cor, 1$, V.IQ, cioé a 
diré, io gli do la volontá, ma Iddio mi 
dás ch'io gli dia la volontá; ip opero, 
ma Iddio mi dá , che operi, e ¿he poífa 
¿perare per Dio , e con D ip . ' 
A V V I -
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Della Santa Madre 
T E R E S A D I G E S I T , 
Che diede dopo la fuá morte. 
'Avvjj i i che diede ta Santa per menzo deWinfigney é V.Vergine Catterin* 
a i Gesu, Fondatrice del Monaflero di Veas , a l P . F r a Geromm§ 
Crazjani primo Provinciale della Riforma, 
A V V I S O I X , 
Per i l Padre Provinciale. 
i /^VUcfto giomo (ch' é Domenica degli Appoftoli) m'apparve la Santa Madre, 
e mi comando, che dichi a V. P. molte cofe, ed é un mefe, che me le diede ad 
intenderej e perché appartenevano a V. P. tralafciavo di fcriverle> per dirle quan-
do con leí m'inconüraífi, eíTendo bensi impoílibile poter diré per minuto qucllo 
m'ha detto; ma folodito q^i parte, acció non íi feordi i i tutto. Primieramente. 
Che non J i feriva cofa^ che fia Rivelazione, ne fe ne tenga como. Perche ancor-
che fia verita-i che molte fon veré-, ad ogni modo ancor fi sas che moltefono fa l -
fet e menzognierej ed e gran travaglio l ' andar cavando verita da cento hugie: 
e che ció fia cofa perícolofa del che «' addujfe molte ragioni. 
a L a ¿r ima , che quante f ik ve ne fono di quefla forta, tanto pin fi f v i a m 
dalla Fede, la qbal luce e pik certa di quante rivelazioni fi trovino. 
3 L a feconda, che gí i uomini fon molto amici di quefla forta di fpiritOy e 
agevolmente fantificano l* anime, che le hanno; ed e negar Fordine, che Jddio 
ha pofio nella ginítificaxione deW anima, che e per mezjz.o delle v i r tn , eTadem-
pimento della fuá legge, e de1 füoi precetti. 
4 Dice, che Fofira P. v i fi impieghi molto in attravverfandoquantopotra, per" 
che é di molta impártanla: e che per la maggior parte fiamo noi Donne affaifa-
cili in farci tirare da immaginazioni; e che come manchi la prudenz^a, e le let~ 
tere deg? Uomini, per poner le cofe nel loro effere, carroño in ció maggiorpericolo, 
5 E percio dice, che le riñere fiera, che le fue Figlie Leggano molto i fuoz 
l i b r i , e fingolarmente i l grande , in cui tratta della fna Vita ; perché non fi 
perfttadino, che in quelle rivelazjioni conjifia la perfezj-one e con ció le defi' 
derino, e proecurino credendo immitarla. 
6 Per quefla via^ diede ad intendere malte verita-, chequelctiellagode, epof-
fiede , non le fu dato per le rivelazioni, ch* ella ebbe, ma per le v m k . E che 
V. P» va guafiando lo fpirito di fue Monache, credendo di far hene con confentir* 
glielo, E che f a hifogno, amorche v i fiino ah une, che V abhiano molto ficure^ e 
veré , i i disfarle, e far che poco v i s' attenda, come in cofa, che poco importa, e 
che talvolta, piu impedifee, che giova. E cío e flato con tanta chUrez.z,a, che mí 
haaolto i l defideno-, che dveva di lí^gers i l Libro della nefira Santa Madre* 
7 Quefta 
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7 Quefta a^panzione della noftra Santa Madre avverte. Che in quefie VIJÍO-
ni immaginarie-í che non vanno mitamenté con l' intellettuali, pito cadere unpU 
füttile inganno. Perche qnel che J i vede con gl" occhi interiori, ha pin foma di 
que¿ chefí vede con gl' oechi del corpo. E che benche taholta il Signare regali 
cos¡ Vanima per gran profittos h cofa pericolojijfima per la gran guerra, che pao 
fare i l Demonio a perfone fpirituali ad effetto malo per quefio cammino di fpiri-
to, e fingolarmente quando in ejfe trova/i qualche cofa di proprio: e che in ció 
potra ejfer pik ficura, quando pih crede a chi la regge, che al fuo proprio fpirito, 
£ che lo fpirito pik elevato } quel, che pin ftacca da ogni fentimento fenfuale. 
A N N O T A Z I O N I . 
¡¡fe xj^'i ' '''¿ •'. .f.•' J.< i t / 
i He i Santi Patr^archi, e Fondatori 
delle Religioni le governaflero v i -
venti, non é cofa nueva, ma dopolamor-
te ne lafeiarono la giurifdizione, prenden-
do in fuo luogo la protezione, e intercef-
íione: onde quelli, che governavano con 
la voce, e con refempio vengono ad ani-
mare , e favorire con TOrazioni, e pre-
ghiere alia prefenza Divina, intercedendo 
fempre per i figlj, e figiiuole del loro fan-
to Ifíituto. 
Solo Santa Terefa par, che íia ftatapri-
vilegiata da Dio con far, che poflagover-
nare anche dal Cielo, e diverfe volteéap-
parfa, dando confeglj, direzioni, e ordi-
ni per i l governo univerfale deifuoi figlj, 
e figiiuole. 
2 Qualche cofa íimile é fucceduta anche 
ad altri Patriarchi, come a S. Francefco Sc-
rafino della Chiefa, che tre anni dopo la 
íua morte tenne Capitolo a'fuoi Frati in 
una Cafa particolare: ma non so, fe neli5 
iftorie Ecclefiañiche íi legga d'altri contan-
ta frequenza, come di Santa Terefa. 
3 Apparve molte volte ad unaReligiofa 
di Veas di grande fpirito, chiamata Catteri-
na di Gesu , della quale parlano le Crp-
niche , come di una delle piü rare, c arii-
mirabili in fantitá , e perfezione di tutta 
la Riforma, vedaíi i l c.$z, del lib.^.tcm.x. 
e nei tem. z. lib, 7. del cap. 13. in avand, 
dove vien feritta la prodigiofa vita di que-
fta Venerabil Vergine, e fpecialmente nel 
cap.^o. dove íi riferifeono quefti, e akri 
molto importanti avvifi, i l qual Tefto noi 
feguiremo, per eífer flato copiato dal mc-
delimo originaie. 
4 A quefta V. Vergine andava dando 
molti avviíi Santa Terefa fuá Madre, ac-
cib l i facefte avverdre al Padre Provincia-
le , e fono tal i , che ben íi conofee veni-
vano dal Ciclo per beneficar la térra. 
? primo é giá riferito, i l quale é av-
Vifo, einíieme efplicazione, e tanto Tuno 3 
«eme Valtra fono ammirabii ic difcefí i'una? 
e Taitra dal Cielo al fuolo, per far afcen-
dere P anime dal fijólo al Cielo. 
E fenza dubbio Tafcoltarono con moit 
attenzione i Padri, e figlj del Carmelo, 
f>erché fingolarmente in eíll rifplende i l íi-enzio, e negazione di fifoili cofe, e ten-
gono rinchime le loro rivelazioni, dicen-
do; SecretummeHmmihi: //T 24. i ; . 16. perché 
fe Thanno le tacciono, e eífi con le lor6 
figlie vivono in fede, fperanza, carita > e 
fiíenzio, ch'é tutta la loro fortezza: infilentio-, 
& fpe erit fortitudo vejlríi'. Ifaia \o.v, \ U 
6 Abbracciano le rivelazioni, e le veri-
tá rivelate della Chiefa, che fono al cre-
dere, governarfi per grarticoli della Fe-
de , e alV operare per i precetti , e nort 
hanno altra rivelazione, che oífervare Mo-
ro fanti vot i , obbedire a i Superiori, co-
me fe in effi obbediífero a Dio3 eelferof-
fervanti dalla Regola, e Coftituzioni. VÍ7 
vono mortifican, e umilia trattano deire-
terno, difprezzano i l temporáneo, epren-
dono del temporáneo, folo quantobifogna 
loro per i i fine dell5 eternoorano, pian-
gono, gemonov.ricorrorío a Dio con pe-
nitenza, efervore di fpirito, con aftrazio-
ne^ e ritiramento. 
7 Ritiramento pero fenz'ozio, econ al-
ta , e umile contemplazione vuotano i l 
cuore di defiderj, e affogano i medeíimi defi-
derj imperfetti nel loro nafcere, tutto confi-
dano in Dio , c nella fuá grazia, ecercano 
con la fuá grazia, e nella fuá grazia Iddio. 
8 Menano la loro vita, avendo fempre 
prefente la morte y e mirando alia morte 
anche neir occaíloni, e operazioni di v i -
ta, fervono con tranquiliitá, compunzio-
ne, e allegria , fi vagliono del giudizio 
con tiinore del giudizio , tengono contó 
della vita per averne a render contó dopo 
la morte, ^anno fempre confíderando ITn-
ferno per/fton avervi a cadere, cambiano 
la loro celia in Cielo per afcendere dai*-
la celia al Cielo: quefto modo di opera-
re, di vivere, e di deliderare é la rivela-
zione piü fanta , e íícura, e cosi vivono 
con quefti Sanü avvifi della loro 5 » l v f c K 
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dre, iaquale COR eííer ft;ua tauro favorita di 
rivelazioni in Eerra: tutcavvia l i ami"noniva» 
c avvilava da! Cielo a non defiderare, né 
pubbiicare rívclazioni. 
5> Efebhene, comefi cdetto^ queftativc-
lazíone di Santa Terefa porta feco TeípUca-
zione, Iaquale per eflerfua» HuiSdentiíh-
ma all'ir.íelligenza, che ricercai uitcavvia 
fenza toccaría proccurerenio ri.roccarla 
con alcune avvertenze, le quali piuttofto 
íenderanno ad eccitar rattcnzione di chi 
leggerá si importante domina, che a di-
ckiarar la rivdazione 
-IO. Dice nel. ni^ixero u che non fi ferivi*. eos' 
nicuna di r-heUzioni-, íicche fa gran diíferenza 
dalt1 averie, e fer iverle, 
Che la Beata, o divota, o Rellgiofa i o,fpi-
ritualeabbia, o non abbia riveLazioni nene 
in fuá mano, ecosi non dice la Santa: thenon 
ybbiiim rivs.lwiomy mache» «oa fe, ne /HÍCÍA 
cafo y e non fi fcrivmo le rivelazionj . 
i i t>i modo che averie, o, non averie non 
ftainfua mano ^ ma bensi fta in fuá mano i l 
fcriverle, o nonfcriverlej. e fe fta ln fuá ma-
no i l nqn feriverle, chi Y induce a paffar la ri-
velazione dalla mente alia mano, e dalla ma-
no alia carta, perché vada polvolando con i5 
ale de i fogl)* perT univerfo ?-
Limita pero la Santa queíla mafllma di non 
manifeílar. le riveíazioni iiella perfona del 
proprio Confcífore, perche i l ridirle a que" 
lio é fempre-bene, enon corre i l pencólo, 
che porta itco lo fcriverle, perche, i l perico,-
loé inquelle cofe, che dipendonodallano-
üra volontá, e arbitrio, ma non in queWe 3 a 
che ci sforza la. necelfitá, o X obbügo del. 
jjrecetto.. 
1 ^ Nell3 ifteíTonumeroíeguendo ta, mate-
ria medefiroa, fa la Santa una rocho rara 
pondcjasMone, con la, quale pone un gran 
freno a chi fi affeziona afimilLcofe, poiche 
dice : che febben& malte fono nere y fi sa amor A, 
che. molíe fono f¡ilfe y e menxognierey ed e dura. 
co,fa f and?.* cavando unaveritkdn cento bugie, 
OiTerv.o i l modo di diré: melíe (diíTe^ yóa.T/ifr 
te non dice } fisa che fon v.ere : mzfeno vene-i. 
ene! qualificar lefalfenon dice v fom falfe,, 
ma Jtsa-» che fono fgtfe, 
13 E5 mifteriofo i lmodo, perché le rivelar 
2.ioni verefono veré in sé,fte0e,.e avantiDio , 
fin a tanto, che la Chiefa le approvi 3 nqn 
í isá , che fiano veré ^ ancorché.líano., 
Pero le íalfe quando fono contraríe alia, 
iegge di Dio , e íi allontanano daU'aínore, 
e da i precetti Divini non folo fono, fal-
le , ma íi conofee, e í l sá r e íi pubhlica fur 
bito, che fono tali , e fanno molto ftrepi-
to ncllaChiefa, apportando. molto fcanda-
io come riyeiazioni falfe. 
14 Diqui fi raccoglie con quantí) rifehio 
operano Fanime > che per loro propria volon-
tá íí attaccano al filofottilifllmo deldefiderio 
di 1 iyelazioni, ^q$iat\to ftrepitofe íbgliono 
elíere le íorocadfjte. 
Perché fe k rivelaslom fono veré > ancor-
chéliano cali, non íi dichkrano , né tengono 
per tali fe non dopo la loro morte, e rare 
v o l t e m a fe fono falfe, immediataraente fo-
no pubblicate per falfe : e fe quefto é cosi (co-
me l* inlinua la Santa ) chi vuole avventuraríi 
ad un aftronto certo , e imminente per un 
onore, obene dubbiofo, etardo? 
1 j Si deve anche avverare, che dice, effer-
netmlte verénelÍA Chiefn di Dio, perché non 
fi proceda con temeritá st nel qualificare, che 
nelcenfurare le rivelazioni, perché quelle, 
chepoíTonoeíTerfalfe, poífbno ancora eífer 
veres e nella Chiefa íiccome vi fono, molti 
Santi, che amano D i o , cost vi éDio , , che 
fuolrivelare a quefti Santi veritá certe, e non; 
deve ftimarli quefto impoiíibilc, perché fa-
rebb-errore, nemmeno crederlo si ordinario, 
perché faria leggierezza. 
16 Ea pero fubito una terribile limitazio-
ne. coa quella frafe dura, cofa i : ( da lei mol-
to ufatain térra, econfervataanche nel par-
lar,, che faceva dal Cielo) dura cofa é, d i -
ce la Santa j l ' andar cavantio ««A veriia da. 
cento bugie*. 
1,1 che é molto- notabile aíTérzione dclla 
poca íicurezza di tali cofe, e. del perico- ' 
l a dL chi. s'incaramina per quefta ftrada » 
Onde é bene, che If odano,, e tint.endan.Of 
F anime per fuggiiia.. 
17(Pérchele, rivelazioni non pagan® alia 
veritale decime, cioé, che didieci fe ne dia. 
una vera > ma folole primizie, e molto cor-
te, e incerte ancora, cioé , che appena fe ne; 
da una fra cento, cdubbiofa, c quefto é cer-
tiifiino tributo.. 
l u modo che di cento rivelazioni le novan-
tanovefono.falfe», euna fola vera, feconda 
roppimone della Santa, e dev1 avvertirfi, 
ch< é d i quefta oppinione anche nel Cielo 5 e 
nel Cielo non íidaoppinlone probabile , per-
ché iv i ia tut te le cofe é certezza, ne fta 
lontanaJtambiguitá,. efolo.íi vive, con T e-
videnza.. Ecosife quefta riyelazione é quel-
la vera tralle cento ( confio credo ferma-
mentp ,„ perché contiene fantifíima dottri-
na) in quefto. cafo la detca oppinione fará,, 
ed é veriflima 
1.8. Qualílvoglia^ che; fia- mediocremente-
infonnato, delK iftoria Eccreíiaftica ^ rjcono-
fcerá fácilmente la veritá; di; quefta ponde--
razione, poiche laíciando! da parte le rive-
lazioni de i mifter j di Fede, le quali trafcen-
dono ogni cenfura, e Iddio medefimo le. 
Con PAmctazjoni, Pane Prima, 
laíclbper norma della ftia fed^. Se íi caico-
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lafle ilnumero deiraltre, quali íiano veré, 
e quali fiano falfe, e certo, ch'eccedereb-
bono le falfe molto piíi ancora dcííe cento 
per una vera. 
Si ved ano le rivelazioni falfe deJ Niccolai-
t i ? degl' Agapcti , Manichei, Illurainati, 
OngeniíH, Montanifíi ,e altr' infiniti moftri, 
e di quei che fono ftati caftigati per quefto me-
deíimo capo di falfe rivelazioni, e íi contino 
poiquelle di Santa Erigida, e Santa Catteri-
na, Santa Terefa, e d'altri Santi, e Sante 
della Chiefa, e íi trovera, che non corrifpon-
dono alie falfe nemmeno con la dettacompa-
razione di una per cesto, e per non ufcire 
dalle note tralafcio molti efempj. 
19 D i qui íi cava una confeguenza penoíif-
íimaper queiranima, che lepatifce, e an-
che per i i Confefíbre, che le deve efamina-
re, e verificare, cioéí ch* edura cof* {come 
dice la Santa ) C andar cavcíndo una verita fia 
tentó bttgie* 
Per quei!'anima, che lepatifce, oche ie 
appetifce ( i l che é molto peggio ) dura cofa 
é i* andar circondata da bugie-, per cercare 
una veritá non neceífaria, poiche fafebbe an-
cora pericolofo V andar circondata da molte 
veritá, quando portaíTero feco una fola, e 
neceífaria bugia, e molto piü fe foííe vo-
lontaria. 
1 0 Perché fe i l cammino dell'anima dcye 
eífer tuttodi Dio , edeila veritá: ln fpiritu, 
& •veritate. 70. 4 v. 15. che Cofa piu dura 
quanto, che un* anima vada per laürada di 
veritá circondata di bugie, quando una fo-
la bugia bafta per offufcare, e diftruggere 
i l cammino di veritá? 
Se una perfona, che ha da far vlagglo im-
portantiífimo, echegl' importa la vita i l far-
l o , con ficurezza feSe guidata da un akra 
{)er una parte, che avene centoftrade, ma e novantanove, che finiífero in preciplzj, 
e una fola, checonducefle al luogo deftina-
to , quando da un'altra banda vi foffe una via 
retta, piaña, e í icura , non terrebbeperun 
Demonio chi la perfuadeíTe ád incammlnaríi 
dalla prima, eiafciar laiecondaftrada. Co-
sí dunqueconíideraancheT anima, che del 
le cento rivelazioni, le novantanove fono 
fa l fe ,^ unafolamentevera, e che cadendo 
o credendo in una delle falle, va al precipi-
zio, e non écosi facile i l trovar la vera frá 
tante falfe 3 onde fi rifolva a nonfeguire si 
pericolofo cammino. 
ai Per i l povero Confeífore é parimente 
cofa aíTai dura r andar cavando ( come dice la 
Santa ) una veritá fra cento bugie , perché 
fe ad un nomo foíTe pofto avanti un monto-
fie di pomi fracidi, e guafti, c gli veniíTe 
importo, che ne capaffe uno, che Ve n é fo 
lamente buono, farebbe una cofa molto fa-
íHdiofa ilricapar quei pomo intiero fra cento 
guafti. 
Ma molto piu faílidiofo, e pericolofo fareb-
be , fe doveífe ricaparlo, e co^lierlo in un 
arbore, dove per l* altezza, € diftanza é mol-
to piu diíficile i l riconofcerlo, e con V andaré 
di ramo in tamo per vederlo, é piu facile i l 
cadere, che T arrivarvi. 
2,1 CosifuolfuccedereaiPadri Spiritualí, 
chehannoda efaminare i fegreti profondi, e 
difíiciii del!'anima, andando di ramoin ra. 
mo, cioédi azione, in azione, di penfier» 
in peníiero, dove molte volte corrono anch1 
efli pericolo di cadere, fe credono, o fe non 
credono, ed é dura cofa f aver da govetnare 
un' anima con quefto rifchio. 
x3 E deve anche maggiormente ponderar-
í í , che nel numero, dice la Santa, efer dura 
tofail trovar unazieriia fra cento éugte^ ma i l 
eertarla, di modo che pub efíere, che íía ve-
ritá nel defiderio, chela cerca, ebugia nel 
cafo <ii ritrovarla. 
Onde non v 'é fra cento un pomo buono, 
mauno, che lo cerco, edeíidero buono pao 
eflfer, che lotrovi) comegraitri, guaílo, e 
cosi pub eífer, che fra cento rivelazioni eífen» 
<io le novantanove falfe, io ne cerchi una ve-
ra , la quale dopo la faticadi cercarla, íi tro-
v i , cometutter altre faifa» 
i 4 Quindi la Santa va aífegnando ragionl, 
con le quali ne manifefta quefto pericolo, c 
la prima, che propone nel numero 1. ¿ i l r i -
fchio di allontmarft dallafede^ la lítale e pite 
certa diquanterivelaxionifitrovino. 
Í<) Ma inqual modo per le rivelazioni l 'a-
nima fi pub allontanare dalla Fede ? mentre le 
rivelazioni veré non foío ñon fono contrarié 
alia Fede, mapiuttofto ravvivano, eaccre-
feonc^comein molti luoghi delle fue Opere 
T aíferifee la Santa di sé medeíima. 
Non v'é dnbbio, che le rivelazioni certe 
avvivanolaFede, maincontingenza, feíia-
nocerte, o no, amarle e defiderarle, non 
folo allontana dalla Fede, ma pub fácilmen-
te levarla affatto, e etlínguer la carita neir a-
nima, chenutrifcetal defiderio, eítrappan-
dogli dal caore anche la fperanza, precipitar-
la nell* inferno per fempre. 
16 Supponiamo, che un'anima s^nnamo-
tl.delle fue rivelazioni, e credendo in eíte, 
íi lafci da efle totalmente guidare, e febbe«e 
quefte rivelazioni non fono come la Fede eer-
te, e infaüibili, nondimeno T anima le íli-
mi talií fe la Fede comanda una cofa, e 
la rivelazione ua'altra, queft* anima crede-
r á , e obbedirá prü alie fué rivelazioni, 
che alia Fede» íicché le fue rivelazioni 
la 
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Ja condurranno all'Inferno, quando fenza per le virtu , íí fcoftano da queíle, e (i 
d i loro i'averebbe condotta al Cielo la 
I;ede. 
i? Efplichiamolo con uti^altro argomen-
to ; le anime per viver bene nella vita di 
fpirito hanno da vivere come íi é avverti-
to, piü con quel, che credono, che con 
quel , che vedono» poiché quello , che 
credono, é Iddio, che non vedono; e quel 
che vedono é i l Mondo ; e hanno da v i -
vere con Dio , nei quale credono, non 
col Mondo, che vedono. 
a 8 Or fe la Fede v u o l , che el neghia-
mo anche a quello , che fi vede, perché 
godiamo di quello non íi vede , ma folo 
íi crede, quanto piíi vorrá , che fuggiamo 
quello , ¿he non íi deve credere , né fi 
pub vedere , cioé le proprie rivclazioni , 
alie quali non dobbiamo né i l crédito del-
la Fede, né della vifta? 
Onde nell' ofeuritá della Fede é poílo 
tutto i l noftro rimedio, e tale ofeuritá é 
piü chiara, e piü certa del Solé, non che 
<ii quante rivelazioni potíbno mai darll 
fuori delFifteífa Fede. 
• 19 Da quefta feiocchezza di allontanaríi 
'«dalla Fede per le rivelazioni, hanno avu-
to origine tutte le cadute di quanti íi fo-
ijo perduti nclla Chiefa per caufa di rive-
lazioni. Bafta per tutte l'altre quella del 
gran Padre Tertulliano, Padre si eminen-
te della Chiefa, che per dar Crédito alie 
livelazioni di unaDonnicciuola, ed a Mon-
tano fuo protettore , eífendo uno de' piü 
alti cedri del Libano, giunfe ad eífer uno 
de'piü balfi fterpi del Diferto. 
30 Aggiugne la Santa nel num. 5. un'al-
tta ragione per moftrarc i l pericolo, cheíí 
corre nel governaríi per rivelazioni, ed é , 
che gl' uomini fogliono fmtificsir le anime per 
quefte rivílazioni quando fi Áevono fantificare 
per le virtu. 
La Santa chiama, fantificaxione , T oppi-
nione, che fi dá della fantitá, e voldire, 
Che gl* uomini tengono in oppinione di 
Sante quelle anime , che hanno fimili r i -
velazioni, le quali fonocofe incerte, enon 
per le virtü^ che fono certe , le tengono 
per Sante, perché dicono, che Iddio loro 
apparifee, quando tutta la Santitá conílfte 
in quefta vita, non in che Dio le veda (poi-
ché fempre le ftá vedendo) ma in cheelfe 
fervano a Dio : le ftimano fante per una 
cofa, che pub eífer faifa, enonfannocon-
tó delle virtu, nelle quali coníifte la vera 
fantitá, é che mai lalciano di eífer vero 
indizio di grazia, e fantitá. 
31 Dal che rifulta, che vedendo eífedi 
eífer ftímate Sante per le rivelazioni, enon 
er le m  . 
applicano totalmente a quelle , e rivela-
zioni fenza virtu , non fono rivelazioni , 
ma illufioni. 
31 E confidero, che la Santa dice, che 
gl* uomini le Smtificano ^ dal che íí racco-
glie, che parla di rivelazioni diDonne, e 
deir oppinione di fantitá , che per quefta 
caufa ne concepifeono gl'uomini, conche 
avvifa gl 'uomini, che non íí lafeino gui-
daré dalle rivelazioni, illufioni, e inganni 
di I)onne, ma che operino in cib come 
uomini, e non come Donne, 
< Poiché non so per qual caula le rivela-
zioni diDonne fono piü ricevute dagl'uo-
mini, e quelle degl'uomini dalle Donne, 
deve forfe nafcere dalla naturale indina-
zipne deirun feífo all 'altro, per la quale 
piü gode Fuomo co'l tratto dellaDonna, 
e la Donna con quello dell 'uomo, per-
ché ogni fpecie di gente dá maggior cré-
dito a quello, che piü ama, quando al 
contrario perTifteífo cafo, che piü fiama, 
fi deve andar con maggior avvertenza In 
dargli crédito, perché i l giudizio, che ha 
da render lo fpirito, non venga fubordi-
nato dairaífetto, o dalla natura. 
33 perclo fa di meftieri , che i Maeftri 
di fpirito íHano attentiífimi in quefte ma-
terie, proecurando di non lafeiarfi accieca-
re, neppur daironefta inclinazione verfo 
le loro figlie fpirituali, ma aprendo ben 
gl ' occhi, e ripurgando i l cuore, perché 
queftoéun feífo amabile, efoave, canche 
alquanto ingannevolej che inclina, erapi-
fce, epoi abbrugia, e uccide. Ondebifo-
gna andarvi con molta circofpczione. 
34 Si aggiugne a <juefto, cheTiramagi-
nativa delle Donne é vivaciífima, la lor 
facilitá grandifllma, e la credulitá arditif-
fima, con che fácilmente credono aséme-
defime, e tirano feco quei, che le hanno» 
da trattenere, econteneré, accib fi gover-
nino per le virtu , e non per i l proprio 
giudizio, e immaginativa, 
35 Nel 4. n. la Santa pondera un5 akra 
ragione della debolezza delle Donne, di-
cendo, che come per una parte fi lafcia-
no condurre dalla propriaimmaginazione, 
o capriccio, e dairaltra non hanno dottri-
nej chiara cofa é , che i l governaríi perí* 
immaginazione fenza dottrina é un gover-
no di perdizionej perché fe le rivelazioni 
( o fiano deirimmaginazione, odeli ' inteí-
letto, o della vifta ) non vengonó efami^ 
nate con la dottrina delle facre lettere , 
della legge di D i o , e precetti Evangelici, 
e con i l giudizio prudente , e dotto del 
Padre Spirituale , e difappaffionato, cor-
roño 
Con P AnnotAzjonl, Parte Prima 
roño gran riíchio di effér ingaimi, cá i l -
luíioni. 
$6 E fono per se ftefle cosi difíkiíi a 
capiifí? ciie anche al lato di molta dottri-
na le rivelazmni fpéffe volte fi fono tro-
vate efifcr íiluíioni , o perché la dottrlna íi 
lafciaífc governaré dalle riveiazioni, quan-
do effa doveva governarie, o perché non 
poteffe la dottrina vincer rofcuritá, o le 
tenebre, con le qtiali 1' anima veniva gui-
data dalle riveiazioni. 
Del primo , é buorf efempio quello di 
Tertuliiano, ch' eíícndo un1 uomo pieno di 
fcienza, e dottrina, iaicib vincere , efog-
gettaretutta la fuá fcienza da unaDonnic-
ciuola, guidata da falfe riveiazioni. 
3 7 Del fecondo ( cioé che fpeííe voite-nem-
meno la dottrina é bailante atrovare i i di-fín-
ganno delle riveiazioni ) íi vedono ad ogni 
palio innumerabHi efcmpj; e a i tempi noftri 
:una villanella, che vh?eva in un luochet-
to vicino ad una nniverfitá di Spagn^, la 
prima in facoid Teológica fece ludare , e 
aftaticaríi moico tempo uomini dottiíTimi , 
e perfettiffimi , che la tenevano in gran 
'oppinione di íantitá, e ammiravaBc?' le di 
le i riveiazioni, e non bailo tanta dottri-
na, né tanto fpirito per conolccre quello 
fpirito, en" era folo un'inganao. Onde ne 
fu dopo caftigata dal Santo Tribunale. 
38 La ragione di cib é , che qtiei fanti, 
e dotti uomini, come Medici eiperti giu-
dicavano fecondo la relazione, che faceva 
"loro rioferma, ed eífa mentiva, ediflímu-
lava, ed era T efterno di lei si grave , e 
comporto, che non dava luogo di penetrar 
t interno si difordinato, e inoompofto, e 
fe i'infermo inganna i l Medico, nemmeno 
T irtefío Ippocrate potra fanark) , e per 
quefta caufa fono rimafti molte volte in-
gannati daDonniciuole uomini grandiíen-
za lor colpa, ma con perdizione di effe, 
morendo T infermo per i l proprio íngan-
no, e falvandofi i l medico per la fuá buo-
na intenzrone. 
39 Non mancava in querto cafo la dot-
trina, ma non báftava curar la malattia, 
perché la relazione del male era ftata do-
lofa, e fraudolenta. 
Altre volte non íi cura, perché i ' infer-
ma non vuole applicar rintenzionc, néT 
attenzione a í rimedj che gi' applica i l Me-
dico, anzi l i fugge , e i i ritira, con che 
viene Tammaiata a precipitare nella tom-
hz fenza colpa alcuna del Medico/ 
40 Nel numero ?, come che la Santa a-
veva avuro tante riveiazioni , e gíi era fla-
to comandato di faiverle, quafx volendo 
dal Cielo foddisfare-fopr-a ái cib alia ter-
'f&te Prima, 
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ra, dice alie íue Rehgiofe, che leggendo 
•le fue opere doye l i difeorre, e di riveia-
zioni, e di virtu, proecurino d'immi arle 
virtu, enon aífezionaríi alie riveiazioni, e 
chegli fpiacerebbe aífai quando facelTeroíl 
contrario, eleggelfercifuoi iibri piüperaí-
fetto, o curioíitá di riveiazioni, ^he per 
apprender quella Celefte , ed ammirabii 
dottrina, con la quale hanno fatto tanto 
frutto nella Chieía e dato infinite anime 
alia gloria, e che oggi fono la pietra del 
paragone de* Maeftri di fpirito per difeer-
nere i l vero dal fallo: equedaécome con-
feguenza necefsaria a quello, che ha detto 
avanti: perché fe le virtu fono certe, e le 
riveiazioni incerte* -come ha detto di Co-
pra, voleva diré: figlie míe lafeiate Tin-
certo, eíeguite i l certo , le riveiazioni fo-
no pericolofe, e le virtu íicure: lafeiate i l 
pericolo, e camminate per i l íicaro. 
41 E aggiugne nel numero é. accib ve-
dano, ch 'é molto meglio i l cammino del-
le virtu, che quello delle riveiazioni, chu 
i l premio, che gedeva ncli' ultra, visa, non era 
per le riveiazioni •> m» per le virtu . 
Come fe lor© dicefíe: figlie mié apparec-
chiatevi di quella moneta, con la qu:ñe fi 
compra la gloria per venire alia gloria , 
poiché nella gloria non pafsa moneta ái 
riveiazioni , ma bensi di vir tu , quando 
difse i l Signore: Negctiamini dumvenioy Lúe, 
19. njerftc, \ ^ trattate-, e contrattate, fin-
ché vengo a giuiicarvi-, non intefe, cheil 
trattato , e negozio fofse di riveiazioni 
ma di virtu., comprándole con la mortifi-
cazione, con Toíservanza de'precetti, con 
feguir i buoni coníiglj , con F orazione , 
con la penitenza , con i fudori, e trava-
gl j , con la pazienza, e la Croce: i l traf-
fico del talento deila grazia non ha da e|-
fer con riveiazioni, perché quefta é peri-
Cofofamercanzia, macón T immitazione del-
le virtíi del Signore, dellaVergine, edeí-
l i Santi, ch 'é la moneta, che corre neU' 
altra vita, e quella, che in quefta íi guada-
gnarono i Santi, e che godono in efsa, 
41 E dice diferetamente non che no» 
abbiano riveiazioni, perché quefto cert'éi, 
che non é in mano loro ( come íi é det-
to ) ma che non faccino di efse contó al-
cuno, né íi lafeino guidar per quefta fita-
da, perche le riveiazioni i i devono conli-
derar come infermitá, le quali non fi han-
HO , ma fí patiícono 
Imperciocché fe volendo parlaré con pro-
prictá, quando uno vien forpreíb da feb-
bre , noníi dice, Pietroha una gran febbre, 
maparifee gran febbre, perché quello, che 
ií patifee propriamente non íi tiene, anzi 
R fe 
2 5 8 Awtf t delU S. Madre Tercfa di Gesu 
íe íi ten*.fíe, potrebb'anche lafciariG» On-
de piuttoílo é la febbre, che tienei T inrer-
rao, poiché non la pub mandar via finche 
quella non íafcia lu'u 
45 Cosi appunto íi devono avere le n-
velazioni, ratti, e vífioni, non come chi 
le tiene, ma come chi le patiíce, e non 
pub laíciar di averie, benché vogha, e e-
leggendo T anima buon Medico fpirituale, 
pe° che la curi, e la governi , talvolta ha 
bifogno ancora del Medico corporale, per-
ché dipende molto ( fe le rivelazioni fo-
no immaginazioni ) dalla^ falute del cor-
po, anche quella dtiranima. 
44 Neir ifleílo numero aggiugne , che 
febhenc íi danno alcune rivelazioni certe 
(che ben fe ne danno) meglio é lafciarle 
certe per non incorrer nell'incerte, e fal-
fe; che i l governaríi per le certe con tan-
to rifchio di perderfi nell'incerte. 
E quefta é fentenza prudentiflima detta-
ta veramente dal Cielo j perché quello de-
ve fare, dove íi pub guadagnar fenza per-
deré , enon quello, dove íi pub perderé, 
e non guádagnare. 
45r Se ho dalla Chiefa tante veriui cer-
te, e infallibili , di quefte ne ho biíogno 
per falvarmi nel naviglio delle rivelazioni 
dubbiofe, che quando penfo mi conduca 
íñpor to , forfe mi va ingolfandonelletem-
peile per fobbiíTarmi nelF inferno. 
Chi é , che lafci i l certo per i l dubbio-
fb: i l íicuro per i l pericolofo, efmalmen-
mente cib, ch 'é di Dio per quello, che 
dipende daí proprio giudizio , fe non chi 
non ha punto di giudizio? 
46 lo fuppongo, che ííano certe !e míe 
rivelazioni, ma che importa , fe non ho 
da falvarmi per rivelazioni, ma per vir tu , 
ma fe a cafo foffero falfe , e m'imbarcaf-
íí in effe, che navigazione farebbe la mía 
per un Mare tutto pieno di fcoglj, e di 
íirti? Or fe poífo navigare per un Mare 
tranquillo, non é pazzia Tingolfarmi nel 
tempeílofo ? 
47 Dirá forfe talluno , che quefto leg-
ga, dunque vogliamo togliere le rivelazio-
ni dalla Chiefa? Non v i faranno rivelazio-
ni nel Mondo, eíTendovi anime, che trat-
tano D i o , e alie quali Iddio íi manifefta? 
Non íl dice , che non vi ííano, e che 
non vs abbiano da eífere, ma come v i fo-
no rivelazioni, cosi vi fia timore, e cir-
cofpezione, avvertenza, e umiliá nelleme-
defime rivelazioni i v i fia lume , e domi-
na, e attenzione per non governarfi con 
rivelazioni, quando abbiamo la legge D i -
vina chiara, e patente, e di veritá infalli-
bile fetizJ un'ombra di faiíitá. 
48 E cosi Tanima, chepatifcequedotra-
vaglio, lo patilca come travaglio, e pen-
cólo, non lo tenga per godimento, néper 
vanitá, o propria foddisfazione . Cámmi-
ni con umütá, e circofpezione; non fi ftp 
mi per meglio dell'altfe, ma fi umiij , te-
ma, e tremi > peníando, ch'h k pe^^io-
re, che fia al Mondo : e con quefto^fpe-
rando, econíidandoinDio, operando, fer-
vendo, e feguendo i precetti dellafuafan-
ta Legge, offervando obbedienza al pro-
prio ConfeíTorc, facendo contó delle vir-
t u , e lafciando a Dio le rivelazioni, v i -
va re operi, ftimando piü ( come faceva-
no i Santi ) la Croce fenza rivelazioni , 
che le rivelazioni fenza Croce. 
4P E i Maeftri fpirituali non diano oc-
cafione all5 anime di aíFezionarfi a quefte co-
fe incerte, e pericolofe, le quali febbene 
non v3é dubbio, che quando Icmandald-
dio, cagionano gran profitto, e utilitá nej-' 
1'anime, e nella Chiefa, non é perb cosi 
quando Tanime le cercano, e Í Confef-
fori applaudiicono, perché allorafono fom-
mamente pericolofe. 
50 Le rivelazioni di Santa Brígida fono 
certe (come fi é detto ) quelle di Santa Cat-
terina, di Santa Geltruda, e di Santa Tere-
fa, tuttepoíTono píamente teneríiper veré, 
e perché fono veré, poííono numerarfi, ma 
di quelie, che fono, e fono ftáte falfe, é 
diíticile a ritrovarne i l numero. 
E con tutto che íiano ftatevere, nondi-
meno atferifce Santa Terefa> che noncon-
fegui la gloria del Paradifo per le fue r i -
velazioni, ma per le fue virtü: e percib, 
anime mié, feguiamo pur le virtü, e fug-
giamo íe rivelazioni. 
51 Lo confeflo, che di quefte rivelazio-
ni fi trovano della Santa, niuna mi ha dato 
maggiorfoddisfazione di quefta, ch 'écon-
tro k rivela/ioni, perché le veritá, chein 
eíTa dice, conformano tanto con la ra-
gione naturale, e foprannaturale, e con lo 
fpirituale, e prudenziale della Chiefa,che 
quando fi poteíTe dubitar deirakre rivela-
zioni, non dubitarei mai di quefta, perché 
febbene non veniíTe dal Cielo quefta veri-
t á , fempre pérb farebbe veritá grandiííl-
ma, e utiliifima in térra. 
ya EJ perb anche necefíario avvertire , 
che non fi deve cenfurar con afprezza fi-
mil i cofe, né affligger troppo feveramente 
Tanime, ma operar fempre con forza r i -
fervata nel crederle, di modo che non c' 
impegnino in cofe corstrarie alia veritá del-
la Fede, ch5 é i l polo, col quale ci abbia^ 
mo da rcggere. 
Avevo io un5 amlco aífai grande, i l quale 
ve-
vedendo, che ttnrakro da luí cotiolciuco, 
íi fcandalizzava, e adirava al fentire certe 
rivebzioni, gli folea diré, che noníipren-
deííe di cib tanto faftidio , ma o che le 
credeíTe, come fe non le credeffe, o che 
non le credelle, come fe non gl3 importaf-
fero : poiché quando i l Maeftro > che go-
verna quefie anime non s'imbarca ín fimi-
l i cofe, e che quelle anime íi umiliano . 
e credono folo quanto comanda la Fede, 
e i l loro Maeftro , non \ ' é occafione di 
turbarfi, né di affligger piu chi lepatifce, 
non flande molte voke in man fuá i l la-
fciar di parirle j e fíccome íi fono veduti 
molti precipiz-J per non operar in quefta 
forma, cosi ancora dal proceder in queíla 
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guifa íi é veduto molte volte accrefeere 
gloria, e giovamento alia Chiefa. 
t ¿3 Ultimamente diífe la V. Madre Catte-
rinadiGesü (a chi le fece quefta rivelazio-
fíc)che con ella fi levo il de/idertOf che uve-
vn di legger i l libro deila Vita, del la Sama y 
quedo, elerivelazioni, cheftannonellaVi-
ta della Santa, fu i l levaríi i l deíider;© del-
le rivelazioni, ein quanto a quefto, anche 
a ine s' é levato, e credo, che fe lo leveranno 
quantila leggeranno, chefarannoprudenti, 
e brameranno andaré per i l buon cammino, 
facile, e chiaroj perché i l deíiderio deíle 
rivelazioni corre pericolo d' eífer deíiderio. 
dJ imperfezioni, e quello ch ' épegg lo d* 
inganni, c d'illuíioni. 
A V V I S O X. 
Per il Padre Provinciale, 
l A Lcuni giorni avanti la fefta di Sane'Andrea, fiando io in Orazioncracco' 
i l mandando a S. D . M , le cofe del noftro Onl ine , m'apparve la noftra Santa 
Madre Terefa di Ges« , e mi difle: D¡ al Padre Provinciale che face i ogni fin-
dio d* introddurre nelle Cafe •> che non Ji proecuri accrefeimento temporale, né fpiri-
tuale per qnei me^i^ coi quali lo fanno i Secolari; perche non faranno ne C uno 
ne l' attro; che fi fidino di Dio , evivano con ritiratexjLa . Perche talvolta. credo-
no di tiovare a! SecoL.ri-, e aW Ordine con molto trattar feca; e perdono piuttofia 
di crédito i e non ne riporta^o-, che danno a* loro fpiriti, E credendo attaccar 
loro lo fpiritone attraggono piuttofio quel dé*Secolari? e le íor maniere; e per 
quefla via foto il Demonio ne cava moho guadagno. Perché per quel che tocca al 
temporalea entra lo fpirito della difirazjione nelP Oráim, e tenebre nello fpirito, 
z Che proc.Hri confervar per sé-> e per gl' altri la memoria di quefie cofe. Eche 
qualfivoglia cofa ahhi a rifotver/i-, debha prima poner fi nel ritiram nto dell'Ora-
zione; perché poffa aver tanto fpirito, come intende, e fia per profittare quel che 
infegnera« E proecuri aver per sé tanto fpirito, quanto giudichi per gl' altri, 
A N N O T A Z I O K I . 
In dal Cielo zelava S. Terefa i l r i t i -
ramento, e aftrazione de'fuoi figlj, 
epercib mando loro quefto avvifo, perch' 
eífendo neceífario i l proecurar di ajutaríi 
come fanno i fecolari ( mentre fi vive in 
quefta mortal carne ) non lo facciano nel 
modo, che fanno i fecolari, 
a Aduecoi'epubaver mira quefto avvifo. 
Ja prima zW interno, la feconda all' efterno. 
Quanto airinterno diceva a i Religiofi; necef-
ü r i o c , cheil Priorecerchi come foftentaril 
Convento, flecómeé neceífario, cheil Seco-
jare cerchi come foftentar la fuá famigiia, ma 
i) Priore, o la Priora lo cerchino mettendo 
tinta la loro confi lenza i n D i o , e pregándo-
l e prima Iddio, e con fuella fieurezza, che 
Dio ci da nella fuá Fedc ', Speranza, e Amo-
re : coníiderando femore, che chi foftenta i 
vermi della térra, nonlafcierá perir di fame 
ifuoi fervi. E come diífe Sua Divina Maeftá, 
Maíth. 10. v. 29.Ó* 51. che mentre alimenta 
graugclletti del Campo, ben foftentera quel-
l i , che T amano, e proecurano di lervirlo. E 
finalmente non lafeiando i mezzi umatir, ma 
avendo fempre prefente Iddio nei mezzi, 
3 Quindi rifulta (ed é i l fecondo fine di 
queft' avvifo ) che deve rigettaríi un comu-
ne adagio, i l quale dice; di'porre i mezzi, 
come ,'1- non vi forse iddio , e ricorrere a Dio , 
come fe non vi foisero i meíz i , 
Perché la prima parte diqueíte adagio ha 
un'equivoco aíiai cattivo, poiché ne'mez-
z i , nel fine, e in tutto fi deve fempre ope-
rare con Dio per Dio , ecome fe non vifeífe 
K a akri 
t ó o A w l f i della S, Madre Tenfa di Gesit 
altri che D i o , e non íi pub trovar buon mez-
2,o fenz'Iddio, anzi non é bene voler mez-
z^alcuno, che non fia di D io . 
4 E febbene conofco, che rintetizione 
di chi invento queílo detto, non ñ t , che 
i mezzi foífero lontani da Dio , nva che íi 
«pplicaffero con calore, eforza, tnttavvia 
per temperare, e moderare, e aggmftareil 
c lore, c la forza deJ mezzi bifogna non 
perder mai un punto di vifta lddio, ma 
averio lempre p í fen te , 6 che i mezzi non 
i i trovino in tempo alcuno fenz' Iddio y per-
ché allora non fono piu mezzi , madanni, 
e queft'e qugiio , che dice la, Santa in 
queíV avviíb. 
5 L5 interno-, a che hanno d3 aver cura i 
Superiori per difterenziaríi da fecoiari é > 
che non cerchino i l feftentaríi qon difpen-
dio dellbfpirkuale per i l temporale, cioe, 
allontanandoíi dalia Regola, e lílituto per 
V aumento temporale del Cowento :~ per-
ché fe la comoditá ha da coílar le vir tu , 
quanto íi procaccia .di" mantenimento cor-
póreo ha da far perdure altrettanto di be-
ne fpirituale, farebbe uno sfortimato cam-
bio, daré per i beni dellá térra queltidel 
Cielo, le viltú per le ricchezze, e le co-
«noditá temporali per. L Tefori eterni. 
6 Ció fuccederebbe quando íi facefife 
contratti iilecitj, con imrigaríi ia roba fu-
perflua, Q. con oceuparvi tant3applicazio-
ne, che veniífe ad affogar lo fpirito,, ed 
eftinguere. i l fervore, della Carita, e la quie-
te dall5 afírazione. 
E percib i l vit to, e foftentode* Religio,-
íi deve proccacciaríi col fine, eo'iiiezzi, e 
con T interno tinto rivolto a Dio , e per 
fervire D io , accio fuá Divina. Maeííá ló. 
benedic.a,. e faccia, che fegua tutto iíifua 
grazia: e per quefb ragione chiamano-al-. 
euni molto diferetamente i l mangiare de' 
ReVígioí i benedetto3 e quello di alcune ca-
fe fecoiari muledftto. 
7 Perché ilReügiofo lo procaccia, met-
tendo i mezzi in Dio , c per Dio^ cerca 
rdcmofina, e la domanda per amor d i 
D i o , fe gli \?ien dato Pane, o Vino, o 
altro dice, per amor di Dio, portando a ca-
fa la foba y e confegnandola at fratello » 
che la deve cocinare, gli dice, entrando». 
J&eg gratUs y e^aggjugne, acetmedi quefta 
rekikptr amor d'lddio. I l cuoco lo fa tutto 
per Dio , e fe l i date prefía, con, la mag-
gior collera dice ? termina fratello per amor 
d' Iddio , e gli. rifponde : abhi padenza per 
l ' amor a 'lidio, pallando poi la vlvanda dal-
la cocina al refettorio, riceve ta benedizióne 
dal Superiorer e con eíía anche quella di 
Dio,. mentre íi mangia vien accompagna-
ta da fante lezioni di cofe di D i o , e do»-
pomangiata, fe ne rendono le dbvutegra-
zic a D io , íicché tuua é ripiena di bene-
dizionf di Dio . 
8 A l contrario in alcune cafe mal gover-
nate di, Scc^lari i l tutto é pleno- d i male-
dizioni, perché i l maího di cafa chieder 
denari a l Padrone pej: far la fpela, i l Pa-
drone rifponde, che non T ha, e-cheli car-
chi, efee quello r-innegando, e gitirando,, 
e maledicendo, paifa poi: la, ftrepito alie»-
fpenditore, che con altrettanti fperg\uri fa 
le medeíime difBcoltá.: Einaimcnte a forza 
di diligenze;, e tra infinite maleJizioni fi-
compra i l mangiare, eíi condifee., alchie-
derlo, al" portarlo, a i mangiarlo, tutto-e 
difgufto, diíícníione , e fchiamazz-'» j onde 
non é maraviglia, che a tal forta di man-
giare í i dia- nome. di maleietto 
9 Da cib devono fuggixe i Religioíi v e 
anche i fecoiari, proecurando, che l'inten-
aione íia.di Dio, la.dífpofizibne de'mezzi? 
con D i o , i l fine per fervire a D i o , fe tro-
vano quello, che cercano, rendano grazie 
a Dio-, le nb^ » abbiano pazienza per amor 
di D i o , perché facendo cosi, non hovedu-* 
to mi i . alcuno riinaner. fenza i l neceífarios 
foftento : Non vidi julium dere!iñnm, fiee; 
femen ejus quireas panem >. Pj^&^v.S'. 
A V Y I S O X X 
Mi* i l Padre Provimialé 
Nche m1 h i dato la noñra. Santa Madre, che dichi a V. P. Che mnvifía RÉ~~ 
elez^ iene áe^Prioriy perche cosí importa.per molte cofe . Laprirna , perche febke-
ne molto importa, ajütétr gl* altri., ajfai p iü il pr.fitroproprío diriafrhedunoy eHhem 
che parra ejfer fudditi , quei che fiano fiad Prelad, ü che fara d i grande efempio^ 
e anderan facendofi i moví Priori, E ancorche non ab'hivo quefii tanta efperienzjt ^ 
s m s ^ d i, che fono JiAtiPriorii pptranno ajutarii cm prendere, i loro conjiglj» ant*. 
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corche €jft non voglino entrare a darfdU ne ingerirfi in altre rcfe delgoverno ; fenza 
chitderglielo. M i h a detto > che importa hen moho y chefiano 'fuddiii daddovero, queí 
che fo ioftati Preiati i ecome tali f im conofciuti ¡¡er vjemjiio degV altri . E gV ahr i 
mncredanonon f otewvvere fen^ comandare egovemare. E che pajano fHddiíi, 
come fe m ai forerofi<JÍ Superior l, ne avejfero da tornare ¡md cjf río; non raccontand» 
quel do e/p facevano vel loro MffizSoy ma attendendo folamente aliorprofittQ* E di 
quefía fortafaran -digrangiovamento •, quando j>oi rhornino ¿d efferla, 
A N X O T A Z I O N J>. 
1 ^ v U e f t o é iníierae avviíb, ed efplica-
V / zicxne, -e r u n o , e 1'altro Celefte; 
•onde non ha biíogno di nota. E'ben dif-
putata queílione fra i Bolitici fe conven-
ga, che gruffiz] íiano tempoxali o perpe-
t\x\ , fopra di che difeorrono xliftufarnente 
i Statifti 
2 lo prima di veder queft* avviíb della San-
ta, folevo diré, che eíTendo buoni i Supe-
riori., e .poTtandpíi bene, doverebbono ef-
fer eterni , perché alértaientt f\ leva i l go-
verno a quelio, chJ é pratico, ;buono, giu-
11o, e prudente, e che da foddisfazione a 
i fudditi per darlo a chi «on sá in Che 
-Hiedo abbia da governare. 
E al contrario, fe i Superiori fono nota-
bilmente cattivi, non fi dovrebhe nemmeno 
aípettare i l fine4el trien MÍO per levarli - per-
ché in tre anni di mal governo , poííono 
porre fottofopra i l Mondo, e lafciir i lai t-
to fenza rimedio, e ienva govei " ' --
3 Vedo ancora, che tre governi tonda-
t i da D i o , cioé quel-ío de'Gindici, quel-
io de5 Re , e qucllo de5 Pontefici furono 
tutti perpetui: quello de' Giudici in Moi-
sé , e fuoi facceiíori fino a Samuel: quel-
lo de' Re da Saúl fino a Sedéela : quello 
de3 Pontefici da San Piotro £ti ail a fine ti el 
Mondo-, i l che é fegno, che la perpetuitá 
del governo é buona. 
4 Pero fi pub riípondcre,che queílo proce-
de ne'governi, che {iabilifcelddio, ma in 
«quelii, che íi fanno perT elezionc dell'uo-
:mo, emaffiine neíla vita recolare, fpiritua-
l e , e interiore , le reelezioni íbgliono eí-
fer la ruina delle 'Reíigioni, come qui ay-
vertifee la 'Santa . 
' E pero comunemente é meglio , c pid 
ricevuto i l imitare i governi per numero d' 
anni , e per i i tempo aisegnato fícondo 
le ragioni, che in quefta rivelazioneifi ad-
ducono* 
t E partí col ármente , perqhe I meAeftmi% 
*he hmne comándate pa-fsino ad obbedire, chT 
é una maífima molto "fanta per due ragio-
ni fpirituali-, e prudenti, 
6 La prima , perché col comando non 
íi feordino dcir obbedienza, poiché queíb . 
noftra amana condicione , anche ne* piu 
perfetti afsuefacendoíi a comandare , íi 
Icorda deir obbedire, anzi sfngge Tobbc-
•diré , e i l fuggir V obbedienza , é un fc-
pararíi dair umiltá, e i l fepararíi dairumil-
tá é un" allontanaríi dal Cielo , e avvici-
¡narfi air Infono. 
7 La ^. perché imparando praticamente 
ad obbedire, fappiano anche porre in prati-
ca i l comandare, e avendo provato in se 
medelimi 1'amarezza del precetto , appren-
dano a raddolcirla con gli altri , perche i l 
fofFrire la feveritá d'un Superioi'e •, é un1 im-
parare a moderare ia íeveii tá da Stipcriorc. 
Sappia dunque i l Reiigiolb, che colavual 
diré i l ricevere penitenza daí 'Supcriore , 
é andera con piacevolezza in dar íe peni-
tenze , qaando fará Superiore . Sappia * 
che vuol dire:. i l manglar pane cattivo da 
fuddito -, e qüanto díípiaccia al íuddito , 
perché efsendo Superiore proccui"^ % che ¿ 
íudditi rabbiano bueno. 
A V V I S O 
Per i l Padre Provinciate, 
Che 
nofi 
í I ^ X G g i giorno dell'Epifanía m'ha d^'to, che d i : a al Padre Pl'oyinciale 'i 
e jtMa ben ragion^le' lo'prepito , ¡ he Corre fra. i Religiofi y che egli 
facci prníternaa-, e ufi lino, perché molti de' Sudditi, che non fono ajfez^ianatia rc-
gálarfí , non mirann alia neeeffita, e al travaglio-, 'e aqHelthepatifcené'fuóividg-
y ma folo fe un giorno y che arriva? come oj'pite , mangio carne , o prefe m pa-
só di regalo per la fm irfermim e jrtemanOi eapfenfconod*ejptrPrdaii. t r k 
JPme P r i m a , R 3 
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pereza h veggono ancor penaenie, ancore he non f ia con moL..> fecreio f per ,¿1 buorí 
efempio. 
2 Che loái molto la ptnitenz.a, e riprenda quaijtvog'ia .cccJf: c feperchieria 
m i mangiare; per ('he q.dando non necia all-a falut-e > ogni penUe./na, AfpreZrLa,, 
e difprezjLo moho amu alio fprrito. 
3 Che ¡¡ro.curi bandíre cvn rig trequando non bafii con foavit^,, tHtto cío che 
fara qual fí f'ñ pmto di ril-Jfyifnen'o 'ella Regala, e delle Cofi¿tiiz.ioni , perche 
ordinario quejte cofe hanno yiccíoli ¿r inc i f l , e fini grandi. 
A N K O T A Z I O N I . 
i UeíV avvlio é i l fondamento di tutta 
la regalar difciplina, laqualecon-
iifte nella fbrza deirefempio, e percio di-
ce ? ch' e'o ••ti il Superiore i fudditi cf.1 La peniten-
ta cen l ' efempio , e con l* opere : piü edifica un 
Superiore tacendo , e operando , che pre-
dicando fenz3 operare i piu perfuaderá l'af-
íiftenza al Coro, con frequentare i l Co-
ro , che predicando un' ora i l giorno fopra 
queíto punto. 
i I/edinzio dell5 Interior profitto de'fud-
diti non íí deve alia voce de1 Superiori, ma 
bensiailoro efempio, evir tü , percib Tope-
tar bene fi fuol diré, ch5 edifica, ma non CO-
SÍ i l parlar bene 5 perché T edificare conítfle 
principalmente neli'operare, comenelma-
teriale de' noftri edifizj é certo, che íi for-
mano con 1'operare, e non col parlare. 
. 3 I I Signore, prima l iumi l io , che infe-
gnafle ad umiliarfi, prima pati per infegna-
re a patire, e prima abbraccib lafuaCroce 
per far, che i Difcepoli lo feguiífero: per-
ché lo ftare i l Prelato fenza Croce, e pre-
dicar agí* altrl , che la feguano , fembra 
dottrina da Farifeo , della quale diceva i l 
Signore : Omni a qu& dixerint vobis fervate*, 
& facite , fecundum opera vero eoram nolite 
faceré, Matth. z^.v. $. fate quello che vi di-
cono, ma non quello, ch'éífi fanno, poi-
ché mettendo gran peít fu gl1 ommeri al-
t r u i , non voievano eíli neppar con un det-
to accoftarfi ad alleggieririi. 
4 E percio i Farifei non convertivano al-
cuno, perché quanto facevano con la vo-
ce , disfacevano poi con V efempio catti-
vo: e per i l contrario i l Signore, e ifuoi 
Appoñoli edificavane operando, e infegna-
vano parlando, e facendo, e quei, che t i -
rava a sé la virtu delTopere, illuminava, 
e guidava la luce delle parole. 
5 Lavirtú, che configliava la Santa a vo-
ler promuovere con l'opere^ Tefempio i l Su-
periore, équella della penitenza, e in cib 
ficonofce, che queftaé dottrina difcefa dal 
Cielo i e perché non íi predica frequente-
mente ne i Pulpiti , fa che íi perda la térra. 
6 Tre gran Predicatori, emaggiori di tut-
ti gT altri fono ftati al Mondo, i l figlio di 
Dio , che predicava la fuá ifieífaparola, e 
queíto comincib a predicare penitenza j San 
Gio: Battifta., equefto predicava Battefíino 
di penitenzai S. Pietro Vicario di Crifto, 
e quefío puré predico penitenza: chi dutaque 
éftato, che habandito da i Pulpiti la peni-
tenza? come ci feordiamo di predicar peni-
tenza ? i peccati crefeono, e la penitenza íi 
feorda ; e non vogliamo poi , che i pec-
cati cagionino la ruina del Mondo? 
A V V I S O XIII . 
Per le Carmelitane ScaUe fue fgliuole. 
OGgi giorno dell' EpifaHia , dimandando all* Immagine della Santa noftra Madre , in qual libro avremo da ieggere ? piglib una pagina ddla Doc-
trina Criftiana, e difíe; Qjtefio e i l Libro, che dejidero leggano di giorno , e di 
notte le mié Adonache , che e la legge di L i o . E comincib a Ieggere r a i t i c o l o 
4d Giudizio coa una voce, che facea tremare , e fgomentava $ la quale íi 
refto airorecchio per alcuni giorni i e mi ícoperfe una gran copia d* altiílíma 
D o m i n a , e la perfezione, alia quale per quefto camraino arriva un' anima . E 
percÍQ non ho faccia d' infegnar cofe alte a l l ' anime a che fono a mío carico ; 
ma folo vivo con gran defiderio d' infegnar loro le cofe della Dottrina , c av-
v«7.zarle a ^yeño . E i n quanto a me > gufto di leggerla pareadomi eíTervi bco-
Con lyAnnotai'om. Parte Prima, 2 6 3 
molto d'apprendere, e non so che tefoio v i fi nafconda per me. Proccuro affc-
zionarle a cofe d ' u m i l t á , e di moitificazione , e ad al td efarciz} tííarluali, 11 
rcño faiá lor dato da noí l io Sigaoie, quando convenga1. 
JÍ N S O T A Z I O N I . 
i /^v Uefto fanto avvifo, che Santa Terefa 
V¿^mandb fin dal Cielo alie fue figlie, 
cíoe,cne i l libro,il quale devono leggere fem-
pr&di^giorno, edinotte, é queilo della dot-
trina ¡Eriftiana, non é íbhmente coníeglto 
della Santa, ma. anche del Santo Re David, 
al quale lo dettb lo Spirito Santo, quando 
diffc: lex ttta totm die meditatio me A efi.Pj, i \ f*. 
97. Come unaDonna, che fipregiadibel-
lezza vatutto ildicon lo fpecchio inmanoj 
rimirandofi fe fta bene acconciata, e da que-
fto ben fi conofce, che noní ivuolmale , né 
vuele, che gl1 altri gli voglia maje. 
x Cosi ha da eíTer í ' anima giuíla nel bene, 
come laílolta nella vanitádelmale, ha da 
tenere fempre in mano lo fpecchio della leg-
ge Divina j e riguardaríi in eífa per efami-
naríí , puliríl, e adornarfi bene fenza pre-
teriré un punto di cib 5 che comanda , e 
conííglia. 
3 Perciblebuone fpofedelSignorehanno 
da aver lempre prefenti le fue Cofiituzio-
n i , e in eífe come in uno fpecchio hanno da 
riguardaríi, e efercitarfi , e^  farebbe anche 
bene- tenerle ftampate , e farne far molti 
efemplari , perché fi ftampaífero anche nel 
cuore , e nella mente di efse. 
4 l a mi ricordo , che fervendo ad lina 
Chiefa» dov^era un gran numero di Mona-
cheioggette airOrdinario^concede i quaran-
tagiomid'lndulgenza a chi leggefse leCo-
ílituzioni 1 e per ogni vaha, che le leggefse. 
y Veroe, che quefl:1 iftefso dévefarfipcr-
fettameiüe 4alle Religiofe, come fi faim-
perfettafUttt'e dalle fecolari, perché quefte 
íi govemaíko col loro proprio amore;, ma- le 
Spofe di Gesü tutto fanno, e devono fare 
per i'amere del loroSpoio, efoloco' i í ine 
«tí piaceic.a luí , e per piacerli, hanno da 
portar féraprein mano lo fpecchio della fuá 
Legge > e della loro Regola, e cib con tal 
amore, chep iü l e r^ga í ' amore deltimore, 
«Ti modo, che qu ndo anche nonvifofsero 
Coftituzioni, né Regola, íarebbe loro Re-
gola 1* amore del Divino Spofo, 
6 Quefto,chenoidiciamofpecchio, San-
ta TereTa nomina abecedario, peí che di l i fi 
dfcvecominciare adapprendere laverafcien-
^ádi fpirito, poichéleCoíliruzioniinfegna-
n©adoiservarelachufura,la povertá, íob-
bédienza, la carita, e tutte V alíte virtú del-
la loro fanta profeffione. 
I v i fi trova U- Macftr©, e laDottrina, c 
tuttocib, che devono apprendere, e fapere 
nella vita di fpirito, e io poco mi fidarei di 
un1 anima, la quale non abbia femptealla 
vifta , come David quefto abecedario ^í^» 
lefte della Legge del Signore, e-deliafuá 
Regola, e obbíigo, attendendofempre non 
folo alie voci, ma anche a i cenni del Si-
gnore, cioé all' ifpirazioni, e moti interior 
ri dello Spirito Santo. 
7 Percib dice i l Santo Re David: S'UUÍ 
ecull ancUlA i» manibus DotninA fu& , ira OCHLÍ 
noftri ad Dominum Dtum nefirum^ doñee mi~ 
fereíttur noftriPfalm, n z . verf.z. LabllO-
na ferva non folo ha da ftare attenta a 
cib j che comanda la fuá Signora con la 
voce, ma anche aquello, che dice co'cen-
ni , e con la mano 5 e cosi ha da fare f 
anima Santa con Dio . 
8 Uta limii1 abecedario, o fia fpecchio dell* 
anime j perché fi mirincf in efáo, eappren-^  
daño a riformarfi, e pijlirfi, pub efsere un 
Crocefifso : o che fpecchio! o che luce .' o 
chebellezza.' o chedottrinane ftainfegnan-
do dalla Cátedra della Croce ! 
Qiieft3 abecedario oflferi S. Francefco Sera-
fino della Chiefa ad un fuo Religiofo» che gli 
chiedeva un Breviario > o unaBibbia perim-
parar le Scntture: e i l Santo gelofo della fuá 
Evangélica povertá, fti mando non convenifse 
ad eíso Taver akro Breviario piu del Co-
mune, dopoavergiielo molte voke negato j 
efsendo importunato di nuovo,glrrifpofe,che 
non voleva darglielo: e interrogato dal Re-
ligiofo della cagione, gli rifpofe: perche dan-
d oti un Breviario, mi domandarai^ che ti dia uñ 
Servitore: e replicando i l Religiofo: eperche 
ho bifogm di Servttore ? dilTe i l Santo: perpotev 
gii diré x o la dammi quel Breviario; foggiu-
gnendo: tno Breviario, o figlie, dove hai dí* 
imperare que/lo, che ti conviene ^  fta unCñft» 
Crocefifso •> volendo diré , per adempue all* 
obbligo deir uffizio 5 baila i l Breviario del 
Convento, per imparare, non v é meglio > 
che leggere in Criílo Crocefiiro. 
9 Rifpofta veramente degna d'unSerafi-
no di povertá, ed'amorej dipavtrta-, ofc 
fervandola a tal fegno , che anche le co-
fe onefte , e permeíre non voleva pennet-
tere ad un fuo figlio , ma contenerlo nel 
precifamente neceff rio, e d' amore, perché 
Tincamminava alF origine, e al fonte d* 
amore, ch'é Crifto affilo in Croceperno-
íko amore, 
R 4 Mtri 
j i l tr i fel Documenti * e Avvift * che- diede' Santa Terefa 4¿ una 
fita Figliuola,, e ad altri. Prelati de lia Riforma 
dopo la fita, mor te o. 
A V V I S O X I V . 
Ma piií > c cammina. con. pid retíitudine}. perché; i l cammino é ftretto.. 
j i H N O, T~ A Z: I O N 1,. 
j - TP I fei áocumend, che féguono ,,, diede 
f f la Sant^ paiimente dal Cielo, con-
Ibrme riferifcono le Croniche , e fono in 
Véritá si ípirituali •> e: fantiche. ben íico-
cofce eíser domina celefte., 
a Quefto primo, é con gran ragibne i i pri-
jnomente é fondaco. nel primo precetto del 
XiS-CaXo^olAme-railddiol Q dice: ama, •3;¿:.onde 
avverto * che una cofa é.dire i ; ama.:, e altro é: 
diré, amit p iu : T amare Iddio^ ha da elsere in 
tutei: ma T amarlo piu eih pochi qualild-
dib perché, l i ama piu-), ía che. 1^  amina piu 
3. Non t i . hai: da contentare-, diré la-San-
ta,, d i amare, ma hai, d1 aman oggipiüdi. 
j e r i , domani piü. che, oggi e ogni giorno^ 
gui , e piu, 
Qnando i l Signorc fpiegbqueííb precetto,. 
parlo con gran ponderazione, perché non lo^ 
lamente difse: Ama- Dio, come, in tutti gl ' 
altri' comandamenti: Nc* dir- falfe; tefiimo-
niol xen fornicare: Ono^ a i l Padre s., e Id Ma-
irfrí ^ .ma difseAmet i l tuo. Dio con tuno t i 
ruó cuore , e ect? tutia la tua mente '. Matth*. 
xudtft «j 7¿- quaíi; voléndo, d i r é a m a , i l tuo> 
Djo in tutto e per tutto j in W0xm 
d i , e in tutt ' i tempi r e amalo piu di tut-
se le cofe,, Tutte le altte virtiihanno i luoi 
tempi determinati» e íípuo darilcafo, nel" 
qu .íe non. debBano ,,; o non pofsano efer-
citaríÍ3 perche i l üntificar le feftecefsa ne* 
giorni feria ti v i t nongiurare, cefsaan mol-
te occafíoni, quando non v e neceflitá, né 
occafione digiurare: ü non^ dirfalfo,.cef-
ia ih tempe del filénzio; i l digiimo cefsa 
quando, mancano le forze, e. cosí degl-al-
tri : ma per ofservare il? precetto di. ama-
re Iddio fempre é tempo j fempr éoccafio-
ne, fempre e facile,, fempr' é poflibile, e 
fempr'c molto* foave « e utile,. guftoíb , e 
áilettevole. 
4; Perché líceome Iddio é,dappertutta, e 
Al tutto egli riempiev c railegrax, oceupa, 
e vivifira, cosLin ogni lüogo piiG l'anima 
atinarlo fewirlo adorarlo , né manca 
scai b baoeria^ néi l fo |g^uo ? néiltempoj 
né Toggetto , ne fatica , anzi diletta V oc~ 
cupazÍone, e percio, o anima (diceSanta 
Térefa ) ava pin , e amando piu, torna a. 
piu: amare y e non^ t i faziar mal di amare 
qud' Signore , che-no^ fi fazio mai di ama-
re,, e, di moriré per amor tuo . Onde ílu--
pifeo, che vi íia chi dica que'^ o precetto> 
di amare Iddio eífer impllcitamence; mfer-
to- in-' quellb- di' ftptr ottender Dio-, eíh tut-
ti gl*altri- del Decálogo & cHe-nífervanda» 
gl*'altri , s! adtmpifca- anche- queftbrftifli-
cténter»aite>. íicche a* nitro rigorev parche 
rimangano i comandamenti: folo nove, le-
var.done i l : príhiov « n iggibre ,,. coninclit-
derlo negli altii <,. 
Mi difpiace ancora , che altri dicano». 
che queílo comandamento di amarelddio,, 
obbliga fofo in cafi r aris e cotnihgcntr, e che 
iecitamente fi. puír paííar- moltotempo fen^ 
za^  che T anima ami Dio t: onde oueí' precet-
to , in. cui1 ii Signore pofe maggror forza, tt 
pondérazione noi vogliamo farev chel'ab-
biai m i n o r e e che- pcifá dilat are tanto tem-
po l5 eíecuzione'.. 
Percib' benché nueftb fía precetto affTrma— 
tivo,, énoirdimeno siefficace, e neceflario.,, 
conveniente-,, fbave-,, facile , c utiíé, che; 
bifogna porlb piu , e pid' volte m efécuzio-
ne,,. percheunacofasigiiirta-, enm^e rama-
re; Iddio-, non epofltbile, né venfimile , che* 
ammetta: tante dilazioni, come ¿ermettono 
le accennate- oppinioni",,. 
6'- Ma lalciamo ouefto a I Tcologi morali, e 
andiamo' noy dalla parte miíHca, e piu íí-
cura , con- I r quaié fr falvo Santa TcreíiV 
e.tutti gl» altri Santi delCielo . Ama piu, e 
piüqiiel Diov che ogni giorno t i ama , piu , 
e piu v mentre ogni gíorno t i íofiffee per-
dona; piu t; le dilazmni' ñ diano, al non áma-
re, e Tcfccuzibne all3amare,-e.piuamare: 
ieguiamo- puré q ueft' oppinione, e láícumo» 
tutte le altre oppinibni:.. 
7; Non ffc fevma qul laSanra, mabggiti-
gnev e canmiha ccnpiurettitudihe > paíTa CTaH*" 
amare a 11^  o peí a re-, dalla radice air'arborcS, 
dalF arbore a i frutto r voléndo quaíi diré L 
• queft© amare deve riduvfi all5. operare ^ C : 
Con tAmotatmí. Parte Prima, 
queft'operare deve efíer tutto dentro i ter-
mini deli'amare. 
Crefca la punta dell' operare al paffo., che 
crefce nell3 anima la carita dell'amare i Sia 
quafiua accordatoorologio Toperare, e V 
amare, di modo che fia lo fpirito, e i l mo-
to di queft1 orologío T amare, e T operare fia 
lamoftra, cheinfegna r o r a » cioé fa quali-
tá dell5 amorej T opere fono la moftra d l 
quelV oroiogio, che dichiarano i l moto in-
terno, daíquale fonorette , fe fono buone 
i'opere i fegnoé, che lo fpirito , erorolo-
gioébuono , fe cattive, cattivi .^ amore fenz.* 
opere é piuttófto inganno» che amore :• ope-
re fenz' amere fono come un corpofenz5 ani-
ma: ma J" amore allíeme con Topere compo-
ne quella foave armonía , che ralfegra , e 
diletta tanto T orecchio di Dio. 
8 Avendo caritaíenz5 opere^ o fe 1'opere 
non corrifpondono alia carita,, fipub teme-
re, che non fia vera carita, mentre diífe i l 
Signóte ; a fruVíibífs enrum cp^ hofcetls- e$f r 
MAtth.6* v.: 16. e al contrario, fetiche io 
faccia opere prodigiofe e ftupende y fe non 
h» carita (, come dice San Paolo )/ÍÍ£Í«J fum 
vetue &s fonms y., aur Cy,mbnlum tínmsns : i r 
Cor. i / j v- r. íono come la campana, che 
ehiama gT altri alia Chiefa y ma effa n5 e 
fuori, ía voce di perfezione, ma la mate-
ria di metalfo . 
9 AggiugBe poí una ragíone efíícace, e 
marávigl.ofa, non folo per amare, e opera-
re,) ma per amare , e operare ospi giorno' 
piú ,ed é che tilcammino eftreíto t lequalifo-
no parole di vita, e di vita eterna, mentre 
fono di quello, ch* é vita, via, everitá eter-
na , qnando dilfe í ardíct eft via, (fas. ducit ad 
vnam: Mattk 7»f. 14. cainmínoftretto, af-
pro, e dífirícoltofo per fcofcefí, e balze, e 
per afprezze , e non ít puo fuperare fenza 
gran sforzo d' amore , e di opere. 
26$ 
10 A quefto anche allude c ío , chedifle 
lo Spirito Santo , che operiamo per coníegui-
re, eottenerecib,. chJ ébuono , íanto , giu-
ftoy oiieft« , e perfettoy non folo con di l i -
genza, confollecitudine,conaftetto, econ 
perfeveranzama con agonía , chJé la piú 
forte ponderazíone deila difíícoltádeli'im-
prefa, e delía fatica, che fi devefare per 
condurla a fine r pro juftitia agonizare, ó* t*f-
que aimorf em certa pro jujlida: EcclL 4. v. 3 5. 
cércate la giuftizia con anfietá « e agonía fi-
noamorire. Ochegrand1 inganno é i i pen-
fare , che la ftrada delCielo fia larga, eac-
comodata, e capace di tutt'ipiaceridique-
fta vita, molto amore al mondo, molto fen-
fo alia carne , molti gufti , e ricreazioni l 
Oh che inganno, o che danno, ocheper-» 
dizione! non e, che aífai ftretto,- e pieno 
di penitenze, lagrime, contrizione, e do-
lori i l cammino del Cielo, e bifogna paf-
farlo COIT foirecitudine> e agonía , che du-
ra fino atla morter 
1 r Pero quefta follecitudine , e agonía 
propria delle diflficoltá grandi, e ílrade af-
íai ftrette virol la Santa, che fia un*'agonía 
amorofa, perche T amore firpera i i tutto y 
tutto fpiana, facilita, e addotóifce , e da 
animo, e vigore T non folo per vínecre ít 
diíficile v ma anche ció, che íembra impof-
fibiler 
Qiiefto, che fembra ímpoíííbile alia noíír» 
áebolezza, cioéilfalvarfi', mediante la gra-
zia ,• ha da vincere T amore, e da queíío amo-
re hada nafcere I ' agonía di falvarfí, e di sfor-
zarfi ogñi giorno piír adamare, e.operare, 
e non cellar mai d5 amare» camminare, e 
operare, comediceSan Paolo: 1» agov?'. 1. 
Timot, j . v. s* agguífa di una battaglia , o 
d3 una lotta, dove o bifogna vincereT o mo-
riré t moriré per eternamente penare: vin-
cere per eternamente godere. 
A V V I S O X V . 
QU e í del Cíe lo* e delía térra fiama una cofa medeííma nella pu'ícá , enell ' ^amorer qoei del Cielo godendo, qnei deíla térra patendoy noi i l t r i adoran^ 
é o l ' Eflenza Divina * voí al t r i i l Santifílmo Sacramento; e d i queílo alie míe 
FigUe« * 
4 N N Q T A Z I Q $ ¿. 
» X ^ " Aravígliofodocumento eqifeftoy co 
*•' * 'batíale la Santa ftanda ñeí Cielo, 
v u o l , che la térradívenga unCfeío , ií che 
Juccederafacendo trecofe* che qui díehia-
ux primo j che ijuei, che ftanno in terpa 
próceurinó di fomigííarneíla puntaqaelli $ 
che fono in Cielo: fecondo, che quellí del-
ia térra amirto TiftefloDio, cheamano<luel-
ií del Cielo i terzo, che adorino con pro-
fonda ríver.enza ií Santiíjimo Sacramento in 
térra, come vien* adorara TEíTenza Divina 
in Cielo; poiche íiel Sanúífimí) Sacramento 
Z$$ A w i f i áelk Madre Ten fu di Gesu 
h la incdgílma Etfenza Divina > ene ílá nel 
e radia t^rnií t vi é ilVetboeter 
no íricarnato.. 
i Con che ne infegna quattro maflíme: 
la priira, che viva V anima m puri^ai > e 
che ogni giorno piú fi neíti» t purifichi % 
perché le pafibni á.áY ani.ma fono r efilio 
tieíia gray.ia > e tanto piú. Jddio. vsentran^. 
4o in 'no j , quanto piu, n'efce d' impumá, 
e- di paiTionc , tanto p.'ü entra di luce, qiati-
to piu ireíce di tenebre. 
TuttOfilnofímsfoFzo confine in vuotar be-
ne i l cuore di defiderj; di proprieta > e di 
^ttaccamenti, che impedifeono T abitar Id -
4io in eflo» perche avendo Y anima difoc-
cupata di c ió , che a. Un s* oppone, eglila 
riempie tutta deíla fuá grazia, del fuo la-
me, delia fuá vir tu, e di sé medeíimo:, e 
trovandoíi ^ddio neiranima ben fervko,e 
adórate, la goxerna ,, illumina , giyda , e 
purifica fempre inaggiormente, e queir a-
nima é in. térra come le altre , che ftanno 
nel Cielo, fe non con i l godimento delia 
viíipne beatifica, almeno con la fruizione 
del!'amore, fe non con greftetú ineftabi-
l i delia gloría, almeno con i maravigiioíi 
delia grazia. 
3 Lafcconda e, che T anima viva in amo-
fe , i 1 che dipende aífái dalla puritá , perche 
fe i5anima ftá pura, e netta, q non ha al-. 
H"o in, sé , che D i o , alienada vani defiderj,, 
c proprieta , é certo,, che fará innamorata 
di Dio , e fe é innamorata d i D i o , conferve-
ra la fuá puritá, dandoff la mano, puritá , e 
amore, perché T amore purifica, e la pu-
ritá djípone a maggiori gradi d amore. 
4 Quaiché voka mi fono poíía a conííde-
íare che cofa cominci prima neíl5 anima, la 
puritá deir operare, o Tamare j poichéfem-
bra che; T amore fia. quell'o, che incammi-
na alia puritá, rifpetto che T amore proc-
c;ura di non difguftar chl ama, e percibía 
puritá tutta fí deve ail3 amore. 
DalFaltra par.te vedo, che la puritá c queJ-
1^ ,. che tira feco i5 amore , perché non en-
trarebbe 1* amore neli: animafe non gii daífé 
i j . paffo, e. non gli apriffe T adito la puritá, 
perche non potendo iLcuore lafeiar a! ama-
t e , quando fi trova pu:ro,,e netto d'altre 
paífioni, ama i l ' fao Signore, che: lo puri-
í icb, e cosi, Tamore fuccede alia puritá, 
qomc refFétto- alia caufa, o i l fucccíTo al-
ia fuá propoxzionata difpoíizione. 
5 I n tal dübbib credesei, che la graziaiof-
fequella, che promQve la puritá, equefta 
diípone ranima ail' amore, e poi Tamore. 
crefeendo ncH' anima, la promovea maggior 
puritá, c quefta puritá aumentandofi: gior-
falmente j.difpone, ed eccita ama^giei amo-
re , e qu^fto medeíimo amore al medefimo 
pallo, che va. crefeendo , fa crefeer la puri-
tá : onde quanto crefee 1*amore, tanto an-
cora f i fa maggiore la puritá nell' amare, 
nel dehdera-re, c nelf operare.. 
6 La terza imífi'mtt,, che ne infegna é que-
da, cioé quetlo , che neli" anime Bcate e 
godere, fia nelte giufte di quefta vita pa~ 
tire í quello del Qielo ( eífa dice ) godendc% 
(ftielie delia ferra putendo l con che ci fa in-- • 
isendere, che i l Cielo in queita vita nonfi 
ottiene col godere, ma co"! patire,, e ció 
per m-ol'te ragioniv 
7 Primieramente perché non é poffiblle, 
che Tanima giunga adavérc inséñeífa un11 
amore pacifico , fe prima non viftee, me-
diante la grazia, 1" anj-ot raondano i e per 
vincere le paGioni bifogna prima combatte-
íe,, e patire fino, a fugarle , ebandiiie dhir 
anima j dal clrc íegu.e, che noa poíTono giu-
gnere alia gloria i e pace dell* amore in 
térra, e a render ranima mia, con, tal pa-
ce un Cielo fenza patire^e penare peral-
lontanar dalf anima mia le paflioni, e£ar, 
che cedano i t luogo. a: D io , ch^é quell©/ 
íolo,. che rende, V anima un Oelb 
8 SecondariamentC: non folio i l patire fa 
delia térra im Cielo, perché é cagione,, che-
quelíi delia térra s! acquiftinail C ie ío , col 
mérito del.patimento,. ma anche- perché all* 
anima innamorata 1' ifteífó patire fembra una 
confolazione, e allegriadetCiéte, eficco--
me nel Cielo. íi gode con eterni piáceri, e 
con corone di gloria, immortale, cosi inter^ 
ra fi gode con pene, afflízioni ,. e tribolazio-
n i , lequail ci conducono a quella Gloria,,, 
ficcome la íi gode in.vedérelddio,. qui; íTgo--
de in patir per D i o , e qucllo, che fa co-
la la Gloria per rallegrar T anime in pa-
tria, qiü fa la carita , e T amore con le pe? 
ne per confolare T anime neirefilio.. 
9 Con la quarta mafllina, che infegna,, 
fpiana una. gran diíFerenza tra quellí del 
Cielo, e delia t ena laqua lee , che quel-
íi: del Cjeto. poííbno diré di avergranvan-
taggio a quelíi delta térra, perch! cfli ve-
dono Iddio, e. noi noii: lo vediamo. 
Ma a* queito rifponde la Santa epofiiamo. 
con la- Santa rifpondfcce: not , che anche-, 
noi. vediamo. Iddio febbe.ne non in quei^ mo*-
do , che l'o vedono eifiV, 
10 Poiché i l SantiíTimoSacfamentóv e i l : 
Signore, che vediamo SacramentatO eí'iftef-.-
íofiglio di Dio , ch'efll,vedono fvclatamen-
te fenza itmifterio, e noi miri,anio,,e.ad^-
riamo- Sacramentato net mifterio,. e tanto e 
Dib i l figlio di Dio. Sacramentato. neMa Chie-
fa, com'é nel Cielo fenza Sacramento», «L 
(velato, e manifefto . 
u É 
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11 E s' efll godono della viííone beatifica, 
noi ancora pofliarao chiamar beatifico ¡Imi-
tare , e adorare quefto Santiííimo Sacra-
mento, ilquale fe non beatifica con la Glo-
ria, beatifica con la Grazia, e'bene, che ci 
comunica : anzi che febben elfi hanno i l 
vantaggloíopra dinoi in molte cofe, inuna 
.pero noi V.abbiamo fopra d i loro, equeft' 
e che noi vediamo con mérito quello, ch3 
efii vedono fenza mérito, benchéconGlo-
xiaj noi vediamo con fede quello, clVeíTi 
vedono fenza fede , perché ceífa la fede 
con T evidenza , vedono con piu godi-
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mentó , ma non con mérito. 
12, Eífi vedono quello, che noi ñcevia-
mo , ed é piíi nel fuo modo d' intenderó 
i l ricevere una cofa , che i l vederla : efíl 
godono di quello, che vedono, e noi go-
diamo con riceverlo aífin di patire per a-
mor di quello, che riceviamo, e per go-
dere per chi patiamo» 
E finalmente poífono diré quelli della tér-
ra, che fin daquando iiSigtiorerimafe Sa-
cramentato in térra, i'anime buone, egiu-
fte poífono tener la térra per Cielo , e mc-
nare una vita Celefte in térra. 
V V I S O X V I . 
I L Demonio é tanto Aiperbo, cfae ptetende d'entrare per le porte, per le qua-l i entra Iddio , che fono le Comufiionij « le Confeífioni^ e 1* Oraz ion l , e 
porre veleno i n quel ch*c medicina, 
A N N O T A % I O N I , la nel Mondo, enoneíTendogli riufcitod* at-
taccare i l dente nélla Divinitá del Signore, 
renta di morderé lanoftra miferafeile , e po* 
vera umanitá, metiendo tutto ilfnosforzo 
in vendicaríi nellc creature, perché non fu 
baftante a contraftare con i l Creatore. 
6 E finalmente, comealcüniuomini per-
veríi, che non potendo prender vendetta del 
proprio nemico, tentañodifarlanei figlj, « 
nella roba di eíío , diftruggendola , e ab-
brugiandola. Cosi qoeftc pérfido, afhito, 
vecchio, e maledetto inimico va fpargendo 
i l fuo veleno neiia medicina, perché noi , 
che fiamofiglj addottivi ddl'eterno Padre, fi-
glj di grazia,e mifericordiaprendiamoil ve-
leno, credendo prendere la medicina, per 
farci inghiottire lamorte in quel pane Cele-
fte , che ci dona T eterno Padre. 
7 Con che viene a fare doe cofeTnolto per-
verfeí h prima aprire le porte della colpa ad 
cffetto di entrare per quelle nell'aiiima: la 
íeconda ferrar le porte della Gloria, accio 
per effe non abbia T anima ingreífo. 
Poiché le porte della Gloria aH^ahimafo-
no i Santi Sacramenti, e s* egii pfoteura, e 
fá, che 6 ricevano indegnamentc, e che neí 
riceverli íi offenda D i o , ferra all ' anima la 
porta del mérito, e della gloria: edF egli en-
tra neli* anima per quella della colpa, t vie-
iie afarfiSignore4iqueiranima, dallaqna-
leera prima bandito, ciontano, eeííain ve-
ce difaríi fcala alia Gloria con i S aérame mi» 
viene a fabljncaríi la propria m m e , c i l pro-
prio Inferno. 
8 Trecefe propone la Santa hi quefto íud-
g&, per le qualiíddio fuolechiamare i'aní-
tric, e condurle alia Gloria, e per le quali an-
che «I Dmcmio tenca di precipitarle neli* 
1 / ~ \ Uefto é un' avvifo falutevole per far i l 
V ¿ bene contaldiligenza, eaceuratez-
^a, che íi sfugga i l rifehío di vederfi cam-
biato fraile mani riftefíb beneinmale. 
t L'ifteífo íi puo credere, che conílglia 
S. Paolo, quando dice ; vlnce in beno ma-
lum: Rom. 11. v.%i, non folo ( dic' egli) proc< 
cura di vincereiimaleco'l bene,madivin-
cere i l male dentro l* iíleíTo bene, al qual ef-
fetto íi neceflitadimaggior grazia, che per 
vincere i l male feparato dal bene: macó-
me pub ílarc i l male dentro del bene? co-
me poíTooo le tenebre abetar tiella luce ? 
come poíTono abitar in un' ifteífo Tempio 
Iddio, e Dagone ? 
5 Nonpuoílare nelbeiíe ilmale, perché 
non é poííibile, che fia bene, fe ricetta in sé 
i lmale, egiammai puofaríiimamiftura, o 
condimento di male, e bene, che non fia to-
talmente malo j perché ficcome non ftanno 
infierne Iddio , c Bdial , cosi nemmeno s* 
unifeono i l male , e i l bene, 
4 ^laquello, che fipretende iníínuareé, 
cheintali efercizj, o atti , i quali fono ma-
terialmente buoni 5 fanti , e perfetti , puo 
introdduríi tanta malizia, che l i renda imper^ 
fetti , epeccaminofi, e quefto lo fá i l De-
monio, proecurandodi feminarla zizania in 
mezxo al grano piu bello, e piunetto, ac-
cio quella zlzama peccaminofa ioííbghi i l 
grano , della quaie dice San Paolo, che flto-
le andar mefelaata coMgrjno, e biiognafra-
dicarla : onde in quefto fenfo fi hada tnteft-
dere i l di lui detto: vlnce in bonomriltm-. 
y l a iuperbia del Demonio nonavenád 
fiotutofai breccianelCtelo, praecuradi ík-
A w i f t delta S. Madre Terefa di Gesu 
vkx, ma giudizio, e morte di eterna dan-
nazionc. 
I I Lafecoadamedícina, nella quais filó-
le rl Demonio frapporre i l fue vekno e f 
efercizio della Santa ConfeOlone , poichc 
<iopo che i* anima fu feritadal Demonio coa 
la colpa, non hala povereíla altroantido-
to , .che quefta falutare medicina , e dopo 
aver perduta la grazia , e efiferíi temeraria-
mente gittata «el profondo pelago del pec-
cato , non -ha altro ¡nodo di falvarfi , che 
attaccandoíi a -qnefto iicuro legno del Sa-
cramento della penitenza.. 
i z Or come i i Demonio odia T anima di 
tal modo, e proecuta , che i l di lei danno 
non abbia rimedlo , tenta di mettere neli* 
ifteflb rimedio i l danno: e eflendo i l rime-
dio la confeííione-vocale, procenradi ottu-
rargli la bocea, e ora pervei^dgnasfaccia-
ta, ora per pigrizia, or,a per altro diverti-
mento gli va ferrando le labbra: equando 
i l rimedio .del peocatore éconfeífare i l pec-
cato con vero dolore , .e contrizione > lo 
cbnduce a confeíTarli fenza dolóte-, econ-
trizione, e anche fenz5 .attrizione, 
F / i l rimedio i l profitto di emendaríi, e 
«gli fá che íi confeíli con tanta prefeia , 
che non ferabra fugglre dal peccato , ma 
piuttofto dal Sacramento , poiohé dice d i 
andaré a compürc , con la Parochia , fle-
ché va per complire » non per mentare , 
per eíimeríi dalla pena .della Chiefa, non 
per liberaríi dalla colpa, che incatenalui, 
e icandaliza la Chiefa. 
13 Se diceife : vado a complire con la 
Chiefa come vero figlio della Chiefa , per 
r idumi col mezzo della grazia nel gremio 
fanto della Chiefa , íarebbe allora buono 
modo di complire con la Chiefa; macerti, 
i quali per iíHgazione del Demonio van-
no dilatando le confefíioni di un'annoair 
altro, non pare, che rintendanocosi,ma 
vanno folo per complire con la Chiefa ; 
che tanto e a diré , vanno folo per compli-
mento, non per amore , o fanto timore , 
vanno per non eífer feomunicati, e per 
non perderé la riputazione. 
Tutto quefto é veleno, che mette i l De-
monio, ¿ove ha d5 effervi la medicina , e 
non potendo metterlo nel Sacramento, lo 
mette nel dilpregio , c nel ricever mala-
mente i l , Sacramento. 
14 Non cosí , non cosí, o anime: lacon-
feflioneíiachiara, pura, íincera,penitente, 
e contrita. Si vada a quefto Sacramento con 
dolore, e con fanto timore, con contrizio-
ne perfetta, e propolíto coftanté di non tor-
nare ad oftender Dio , íi dica puramente 
qudlo , -che impuramente l i é operato : 
poiche 
2 ¿ 8 
abiOo: la prima le Comunioni: la feconda le 
Cotifeifioni: la terza leOrazioni. E perche 
la Santa non fpiega in qual maniera pofía al 
Demonio -mutar la Gloria in Inferno, e in 
colpa la grazia, cioé come poífafare, che i 
mezzi dellaGloria, edella grazia adoprati 
perverfamente fiano irtromenti d1 Inferno > 
e di dannazione , lo fpiegaremo noi t re -
vemente per far, che tutti aprano gl ' oc-
chi , e vadano avvertiti di quanto sá fare 
quefto noftro inímico. 
4 •Primieramente non v ' édubb io , chei l 
Sacramento Eucariftico fia pane di vita , 
perche é pane del Cielo, manna Divina, 
che non folamente ci dona una vita fpi-
rituale, fanta, perfetta, e allegra, ma an-
che reterna, e Celefte.. 
Ma e parlmente anche certo -che tut-
to queño bene Jo da a chi loxiceve degna-
mente, e a quelli, che V introdducono nel 
loro petto con fanto timore, e convenien-
te dijpoíizione3 a quelli , che t a m a ñ o , se 
temono , e ricevono con umiltá , fpir i to, 
puri tá , c fervore: ma quelli, che lo rice-
vono fenza puritá conveniente , fenza far 
ponderaziane, e confiderazione diquei lo , 
che fanno, íi prendooo i l giudizio di D i o , 
e i l giudizio di Dio adorato, e temuto é 
un gran bene , ma i l , giudizio di Dio man-
giato, come ne .dice San Paolo, é danna-
zione, e morte: judicium fibi manducat ^  & 
bibitl i . Ccr. J i . V , ,29. 
10 Or quello, che fá i l Demonio per attof-
iicarci e, c ié non potendo mifchiare i lveíe-
¡IO nel Sacramento, lo va mifehiando neíla 
recezione diefif©, e nella difpoíizione di chi 
lo riceve, e fá che lo rlceva in tal modo , 
che fue l lo , ch5 é YÍta> ricevuto con rive-
renza , e timore , ricevuto fenza timore ? 
né riverenza, di venga morte. 
Sicché, o anima, bifogna capire, che i l 
bene non confiíte in ricevere i l Signore , 
quanto in riceverlo come Signore , come 
D i o , come Spofo , come Padrecome ami-
co, e cerne Paftore, econquellariverenza, 
che i l buon íervo riceve in iuíi cafailPadro-
ne, con queíla fedeltá, che oíferva la buo-
na Spofa alio Spofo , con quel rifpetto , 
co l quale obbedifce i l buon íigliuolo al 
Padre, con quella finezza, con che cam-
rnina i l buon'amico, con l'amico, e con 
quel!3 obbedienza, e umiltá , con la qua-
1? fegue la peccorella i l fuo Paftore. 
Poichénceverlo come lapeccora perdu-
ra, la fpofa adultera, 1* amico infedele , fchia-
vp perverfo 9 figlio inobbediente , e crea-
tura ingrata , non íi chiama riceverlo no, 
ma piuttofto fcacciarlp , oífenderlo , fe-
rirlo , e crocifiggerlo > c non í i . ricevt 
Con í AmotAztonl 
poiché parliamo al noftro Dio , al noftro 
Padre, a quello, che per HOI fparfeilfan-
gue, a chi piu di noi fteífi deíidera i l no-
ftro rimedio, almedelimo, ch'era preiente 
ai nortro peccare . Se quel medefimo ora 
ne fentequandoconfefliamo i l noftro pecca-
to , non miriamotanto al Sacerdote, quanto 
a D io , che rapprefenta i l Sacerdote. 
i f La terza medicina dell"anima, nella 
quale ciavvertiíce Santa Terefa, che i l De-
monio tenta di i>orre i l fuo veleno , é T 
Orazione , e qui pub confideraríi quanto 
importante rimedio per T anima fia TOra-
zione ; mentre Santa Terefa la pone nell5 
ifteffo ordine del Sacramento Eucariftico , 
e della Santa Confeífione. 
16 In molti modi pub i l Demonio ftilla-
re neirOrazione iYuoi toirichi, mafecon-
do i l mío parere , in una maniera fola fi 
vincono tu t t i . Pub farlo , invitando nell1 
Orazione a defíderj di propria efaltazio-
ne, perché T orare é una fpecie di onore, 
e dignitá , perché fe lo é i l parlare con un 
Ee, quanto piü lo fará i l parlare con Dio? 
e fe da quefta parte, per la quale deve T 
anima concepire umiltá , e coníidenza in 
D i o , dicendo con Abramo : Cum fim pul-
z>is, & cinh: Gen.ii verf.zj. Tanimas'in-
fuperbifce con vanitá , e defiderio di efta-
íi , vifioni , e rivelazioni , e va cercando 
altri delirj, che ricevuti, fono pericoloíi. 
e deííderati, dannofi : giá fi vede , che i l 
Demonio ha mefcolaco i l fuo veleno nell5 
Orazione. 
17 U fecondomodo, che ufa i l Demonio 
per introddurre i l fuo veleno nell' Orazione, 
éil turbar Fimmaginativa di chi ora, e rap-
prefentargli alia fantaíiaiiluíioni, inganni, 
e fpropoliti : e fe T anima fi lafcia gover-
nare dall' immaginazione , e non appella 
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dainmmaginazione airumíitá, e al coníí-
glio del prudente Confefíbre, a poco a po-
co va forbendo i l veleno. 
18 I I terzo modo e con learidita, M I -
tudini, e altre tentazioni, che fuol porta-
re all'anima orante perdiftraerla, e allon« 
tañarla da quel Celeftc, e utiliffimo eferci-
zio: e fe T anima non refifte, eperfevera, 
ma s'intimorifce, e ritira, é fegno , che i l 
veleno fia pofto dal Demonio, Thagiáco-
minciata ad infettare. 
19 A quefte tre fpecie fi riduconoquafí 
tutt ' i modi, co'quali i l Demonio fuol in-
troddurre le íue frodi nell' Orazione , e a 
tutti fi refifte in un modo, cioécon armar-
fi T anima di umiltá, diconfiglio, ediper-
feveranza. 
20 Contro la prima tentazíone dieftafi, 
rivelazioni, e cofe fimiíi bifogna umiliar-
fi, e negarfi a timo cib, che non fia umil-
t á , e operar femprc col configlio del pru-
dente , e dotto Padre Spirituale. 
21 Contro la feconda fi deve cercare i l 
rimedio per la medefíma ftrada , cioé con 
1'umiltá, e configlio, e con purificar Tin-
tenzione, non deliderando altro che D i o , 
e di patir per Dio , e con allontonarfi in 
tutto dalle creature per fervire, e placeré 
al Creatore. 
12 Contro la terza di ariditá, c cofe fi-
mili i l rimedio éc ib , che dice riftefla San-
ta, cioé Tumi-ká, e perfeveranza, enonla-
fciar mai 1JOrazione, anzi morir piuttofto 
perfeverando, che vivere, lafciando i l cam-
po airinimico con fuggiredaH5Orazione, 
perché febbene tutte le virtú hanno Tiftef-
fo fine di confeguir la corona, la perfeve-
ranza é queila folo , che la confeguifce : 
Omnes quiAem currunt: fei mus ttccipit bra-
vium. 1. Cor, 9.v. 24. 
o; 
A v v 1 s o xvn. 
U a l fi fia oofa gtave 3 che abbi a rifolverfi ? pafli prima per 1' Orazio~ 
ne. 
A N N Ó T A Z 1 O N í . 
a /^TJefta é maífima si utile, e chíara , 
che piu fi ricerca Tefercitarla , ch* 
cfplicárla. 
a Ginque ammirabili qualitá ha fraile al-
tre TOrazione: la prima é i l lume , che Id-
dio comunica in effa per accertare, poiché 
tante volte ha detto: peti íe , & dabiturvobis i 
qtarite) & invemetts -. pul [ate, & apérietur 
mbisj luc . iu v .8 . Demándate, ericevere-
teí chiamate, e vi rífponderanno , orate s 
e prégate i l voftro Padre celefte, e cofe fi-
m i l i , nelle qüali S. D. M promette a quei, 
che orano* e che lopregano, di conceder 
loro cib che domandano . Onde non v' é 
dubbio, che fe gli chiederemo lume, e con-
figlio per accertare, ce lo dará nelF Ora-
zione. 
3 11 2 buon4 effefto, che porta ieco i l r l -
correré alTOrazione, quando fiha 4a prcn-
4ere qualche rifoluzione ? k V umiliarfi s 
poL-
2 7Q Ávví f i delU S\ Madre. Tere/ai, di GesÁ 
poiché ai mioparere ilmaggior dannodel-
IQ_ rifoíuzioni coníífte nella preftinzione, e. 
vanitá di: ehi riíolve; penfándo,. che i l pro-
prio intelietto non há. d'uopo-daltralüce,, 
che d(?lia. fua;, c ogni cofa, ñ foftre , coW 
to iij diré,, che altti íappia cufcire rrijlgíio, 
di lui j.. ma che fappia meglio governare , 
nemmeno vorrá. confafTarla, chl non, sá far 
a'tf o , che cufcire * 
Quanti fcarpiTielli tonno difcorrendonei 
praprio. banchetto, e dicendo,, fe io foífi. 
Preíidente, fe Conügílero r fe govemalfi ; 
i l Mondo, ec. perché pare a íóro di aver 
piü abilita. per gobernare, . i l Mpndo,. che. 
tii rappezzare le fcarpe. 
4. Qiiefta prefunzione di faper goyernar 
rjs, e rifolvere non lapub togliere all*' nomo 
aííieme con ta colpa ^ mejitre dopo che ifc 
Demonio fufurrb alPudito. de^noftn primi, 
Padriquelleparole:; EritJs /¡cut D i l . Gm. z. 
•v.j . Sarete come D e i , cioé faprete quan-
to i ; Dei , ando fempre, ereditando la. ío-
rp pofteritaí; quefta. prefunz,ione di fapere. 
Ma- chi ricorre airorazion.e, e umiÜan-
cjoíi; a. Dio,, riponofce la propria. ignoran--
za, ein, figura; di popero nelfapere, chie-. 
de T elemoíiña, aDio ( ch5 e l'ifteffa Sapienr 
za ) tenga puré per ammaeftraro , e i l -
liiminato, e mentr! egll sá dJ eífer ignoran-
ie , salí principio, delía fapienza, e i i mez-. 
zo di fcacciar Kignoranza. 
1 Terzo, perché chi. ricorre all'Ofazio-
ne per coniiglio,. íi conofce, che ha Imo-
na intenzione , poiché, nifluno ricorre a. 
Dio: , fenon con.deíiderio di fe rv i r lo , e o b l i ^ . 
d i r l o , e ha fatto giá buona parte di ñra--
da per accertare. chi, cammina. con buona 
intenzione 4 
6 Qiiarta , p'erche- quello. che diede ai 
Signorc, che t a con í íg l i nell 'Orazione, fe 
n,on accerta a rifolvere i l megíio , non e 
poífihile, che, lafci almeno, di^ eíeopere i l 
minpr mate, perché sl ía prefénza d i D i o , 
u-miiíato, p ro í l ra to , e. compunto;, comelV-
tk. poílibUe ,„ che rifotva cofa, la quaíe r i ful-
t i i n offefa di Dio? e d é moltoquando non 
accertiamo arifoivere i l megíio. almeno ef-
feiv certi d i noncaderenel peggibrde 'malu 
7 Qianto, perché ch l íi pone in orazio-
ne per ricever configlio, aímeno ha íl van-
taggio- di penfare in qijet negozio , che 
vuot rifolvere, e d ' é unn gran parce per ac--
certare, i l meditare , e penfare, prima» be-
ne fppra i l negozio,. 
Una de.ile cofe , che fanno perderé il1 
Mondo , é.il;' rifolvere fenza penfare, e far^ 
che re í fecuz ione preceda alconíigMo ,. go-
verpandoi la prefunziQne:,., e ta vánitá quel--
Jb, che dovrebbe reggere la prudenza , e-
la c o n í i d e r a z i o n e e . i l ; Divino lurnc deil" 
Orazibne., 
A, quefto propolito vepgono aíTai bene le 
parole deL Profeta t- Utefofatídae- dtfoUí^eJí-
cmnis T>erríi' quin nullus eft , qul- recogitet 
cor de ^ Jerem, i,í.,f.,iz,. Ka defolázione, ola-
diíIBluzione delía G i t t á , e lá perditaade' Cit--
t ad in i , e d e l ' M o n d o , , é j l rifolvere fenza, 
confíderare,, l íoperacmoíto. ^ epenfarpoco 0. 
A V Y i : S: Q XVIIt. 
PRoGcurlno allévarfi Fanime niolto ñaccate- da tuttp ii'creato-interno,, eefter--namente poiche allevaníi per Spofe; d! un; Re. tanto gelofo >, che vuole íi¡ 
djmcñtichino ancor, d i sé. fteífeo 
A JH. N O T A Z I O N. U . 
t 'TpiTíta ía^itá-'fplriti^tefli.cbri^K^^m' 
IL quefto. avvifo, e documento:,: e, ííc-
come; la vita- piü fpiritualé deve eífere queli 
la déllé: fpofe di Gefucrifto , eccettuando 
pero i Sacerdoti Religiofi , , e Prelati, . che 
per ragibne del' Minitíerio. devono in.que-
íío fuperaríe- con molta ragione vicn man-
dato quefto- lume alie figlie di Santa Xe-
refá, febbene-a quefto , lume conviene che. 
vediámo, e. camminiamo tuttt 
i La vita del Secolare, e di qualíivoglia ,, 
che. abbia per, fine i i temporáneo , fra, k 
altre cofe, che ha di male una é , iMegui--
tt una profeíTione molto pcricoiofanelgo-
vernarii: conJá propria: volontá; poiché i l 
Mondarcon^quelíbcHe-gli ofterifee,. lo fog-
getca :• con quel loche Mappaíllona Timpri— 
giona: con, quello,. che l5invita lUngannat~ 
con quello-,.che. Ib i.uíinga IT incatena , e 
con- quello , che T incatena líuccidc>. 
La,ragione; é: chiara,^ perché, ilícuore u--
mano eflendo - ñato,, créate^ da Dio. in líber--
ta, fubito che, viene rapito , e trafeinato, 
dair appetito , e gufto. fallace del' Mondo ^ 
íi allaccia imprigiona , e intrica d | tal; 
modo-!con la parte fenfualeteríena,- ed im-^ 
pura, che. liberandoíi dal" giogo íoave: di; 
D i o f í - rende; ierm* del. Mondo efehiavo^ 
dei~ Demonio 
< 5, Queft' é h\ cagione^ per- la quaíe i % 
nima giufta ha da proceurare di non: amac-
cos'alcuna cresta, fe non per D m , e esm 
D i o , perche non v' é árnore icnza'qtieíla 
•condizione, che non fia precipizio, e per-
cib íi pub chiamare Helle Oeature, aiflore 
con 'timóte ? -perché F anime non devonoa-
mare cofa creata fenza grandlflimo riguar-
¿o-, e circofpezione Ai non cadere inquei 
laccj, e preclpiz] , <ies quali qneíl' amore 
iuol eífer 'piedo-» 
4 Solamente l5 amor áx Dio e un3 amore 
fenza paura, e in eífo pub Tanima amare 
•quanto 'vuolc fenz' álcuna taifa , 'o limite 
quello, che fenz'alcüna taifa, o limite a-
ma anche noi. Onde quello, che dobbia-
mo chiedere a D i o , é , che non ci laici a-
mare le creature fenza i l Crcatore, e che 
non fi faccia Heíiderare in quefta vita al-
t ro , che luí íleífo, poiché non v 'é altro da 
deííderare in quefta vita, che Dio, 
f Qiianti gradíd'amore diamo alie Crea* 
"ture tutti íi rubiamo al Creatore, come fi 
é détto altre 'voite, c quandopare, che fia-
ino grati, e amanti, non ñamo áltro, che 
l ad r i , e ingrati all'amor Divino, 
l l daré alia Madre, al Padre, alia Mo-
glie Tamore-ordinato , efanto, é cofamolt1 
•ordinata, e giuíía ,'iría i l voler daré al Pa-
dre, alia Madre , al figlio, alia Spofa un 
tal amore, che per darlo aqueíll, 'bifogni 
levarlo a Dio , é troppo ingiufto, efrego-
lato amore. 
6 Piu fácilmente II Heve daré alie crea-
ture i l denaro, i l tempo , T oceupazione , 
Ja perfona, e la vita , che non i l cuore 
perché le altre cofe talvblta é ragionevo-
i e , e conveniente i l darle,'ma i l ctiorefo-
lo íí deve daré a :Dio. x 
Figlio, dice lo Spirito Santo, dammi i l 
"tilo cuore: fiii •> prihe mihi cor tuim-, -Prcv. 
i v . z6. ma T ifteffo , che íddio ridhiede 
alranima gli chiecie anche Iftantemente, e 
íenz'intermiíTioneálcunailDeTnonio, etutta 
la guerra del Demonio con Dio , é per chi 
debba eífer padrone del cuore deiruomo. 
7 Eccellente ponderazione aquello pro-
ponto é quclla di San Bernardo, che avifta 
del Cielo, e della Terra ñ combatte tra'D/t>, 
e i l Demonio per i l poífeífo, e dominio di 
un cuore si picciolo, che appena baftereb-
be per un parto di un mediocre Avvolto. e. 
8 E'pero vero, che febbene é i i piccio-
l o , nondimeno é Capace d el 1" i íleífo Dio , 
per rifedere in luí ranima razionale, cH'é 
i'immagine viva di Dio. SanfAntonio A-
Ivate ritroyo un giomo i l Demonio tra i 
íuoi Monaci molto affaccendato , facendo 
loro gran riverenze, « cortefie, e proecu-
irando di guadagnarfeli in moki modi, in-
terrogollo i l Santo chi Tavclfe condottoin 
que! ianto luogo, eífendo egii i'ifteíía mali-
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zia, al che riipoie: tutta la fuá pretenfío-
ne ;non conílftere in altro. fe non che gli 
daífero i di lui Monaci una bagatteíla: che 
bagattelia, diífeil Santo ? E quello foggiun-
fe, una mezza luna, un occhio di bove ; 
e la quarta parte della rota, con che dif-
parve» 
9 Rimafe i i Santo in qualche confuíio-
ne, e per faper cib, che avea da negare 
air inimico, proecurb di fitrovare che cofa 
foífe quella, ch' ei pfetendeva ? confultan-
do percib i l cafo con i fuoi Monaci, tro-
varono, che in queíle tre cofe si Tare i e 
diverfe, non €gnificava altro che i l cuo-
re , perché la mezza luna é V ifteffo, che 
un C , T occhio del bove efíendo fempre 
tondo, forma la figura di un O , e per la 
qiiarta parte della rota, intendeva l ' R , 
ch'é una delle qüattro lettere, di,che fi 
compone, le quali lettere unite íormano 
la parola Cor. 
Da cib avendo l i Monaci intefo la pre-
tenfione, che aveva de' loro cuori qtiefto 
nemico fiero deir anime, pofero i fuoi 
peníieri in gaírdarfi dalle fue ügne, e non 
in altri, ch'in Dio pofero i fuoi cuori, 
10 A l che alludono anche terti veril !a-
tini molto galanti, i quati 'fi dice eífer 
ftati trovati ícolpiti in una fepdltüra. 
Dimiá 'mm Sphers,: Spheram cum PrincH 
•fe komp, 
Poftulaf/'a nolis dtvinñs conditor Orhis „ 
Cioé la meta d' una sfera , unasfera in-
tiera, e i l capo di Roma chiede alie ÍUe 
creature i l Creatore del Mondo-, perché 
la meta della sfera fá la figura 4el C , la 
sfera intiera Sé l l 'O , e i l capo di Roma-, 
cioé la prima lettera di Roma ne i ' R , le 
quali lettere , come fi é detto, compon-
gono la parola Cor. , 
11 Percib Santa Terefa vuole, che i 
'cuori delle fue íiglie liano diftaccati inte-
riormenfe f e efteriormente, perché lo Spofo 
Divino é molto gelofo: diftaccati interior-
mente , cioé fpogliati d' ogni defiderio, e 
amore , non folamente del male grave,, che 
quefto non farebbe íinezza, ma obbiigo, 
non folamente del maleleggiero , che que-
fto anche in altre, che non folfero fpofe 
farebbe convenienza, ma anche del bep.e, 
quando i l bene per la proprietá puo de-
generare in imperfezionc, e dall' imperfe-
¿ione in maniféfto male. 
Perché anche i l bene quando é con 
troppo attaCcamento, giá fia di cofe 
haturali, come arfetto al Padre,_ Madre, o 
fratelli, o giá fía delle fpirituali > comedí 
lagrime, e cofe fimili, fe con eífe imi-
ta la proptieta, fogget?a i l íuore umano, 
e i* im-
A w t f i delUS, Madre Terefa di Gestt 
i poter eiu^nere a quelT tazionc alcuna , cosi vuc 
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unione di volontá, che ha d'avere la Spo-
fa con lo Spofo. 
i i Quindi e J che dice i l Venerabil Pa-
dre, e Dottor miftico Fra Gio: della Cro-
ce lib. 1. dellít fub. del Mont. cap. u . che 
raugellino quand'é legato, ancorché non 
fia con grofía , e peíante catena , mascón 
un filo aílai tenue, nulladimeno non é l i -
bero, ma prigione. Cosi T anima in qual-, 
fivogíia modo , che fí trovi legata o con 
catena peíante di ferro in materie gravi , 
o con catena piü fottiie in colpe piú leg-
giere, o catena d'oro in cofe permeífe, e 
buone, cosi legata , e attaccata ali* amor 
proprio, non é poflibile , che giunga mai 
ad unione perfetta di volontá con i l fuo Crea-
tore. Ecosi perchéT anima fía tutta di D i o , 
bifogna, chein eíTa non abbiano parte al-
cuna le creature, anzi neppure ellaftefla, 
perché Iddio é si gelofo dell' anima , che 
non folamente ha gelofia s' ella ama altra 
cofa, che Dio , ma ancora fe ama sé fteífa, 
13 Aggiugne la Santa mck' e/iertormente, 
perché nonfolo finieghino le fueMonache 
agrattaccamenti interni, ma anche eílerni, 
per quanto fia poíTibile; perché febbene 1' 
interno équel lo , che pregiudica, enuoce, 
nondimeno refterno difpone aífai airinter-
no : poiché la Spofa del Signore fe tratta 
frequentemente con le Creature neir efte-
riore, va a pericolo di aprir loro ben pre-
ílo T adito anche neirinteriore. Quella Mo-
lí ach a, che da ail'árnica troppo larga par-
te di converfazione, verrá ben prefto ado-
nargli anche parte del cuore. Quella Re-
ligiofa, che ftá fempre trattando co' fuoi 
Genitori, e Parenti, non lafcierá mai Ta-
more de'Parenti , e quanto averá con eíli 
di tratto non neceíTario, tanto maggiorefi 
andera facendo i l fuo attacamento. E percio 
la Santa vuole, che le fue figlie fiano di-
ftaccate tanto nelFinterno, quanto neire-
ílerno, perché i l diftaccamento efterno fia 
motivo anche deir interno . 
14 E ne da laragione in quelle parole: 
poiché JÍ fJlevmo per Spofe di un Re tanto gelo-
fo 3 che vuole J¡ dimentichino ancora di se ftefse: 
benché quefta fia grand' efaggerazione , é 
ancor poco, rifpetto almolto, che Iddio é 
gelofo dell' anime noftre, perché non v é a-
more di proprietá sidelicato, etenue, che 
non fia d'imbarazzo, e gelofia a Dio , per-
ché dice S.D.M. ( con ragione)chequan-
ta parte deir anima viene ad occupare i * 
amore altrui , tanta ne toglie al Divino : 
E íiccome Iddio ama \ anima fenza l imi-
oie , che 1' anima 
ami iui fenza liinitazione, e mentre Iddio 
i'amb fin alnegaríí alia propria vita, dán-
dola per lei fopra un legno di Crocé , 
vuoi, che T anima per Iui fi nieghi a sé 
fteífa , e anche alia propria vita. 
i f E ficcome Iddio Tamo piü che i l ví-
vete, cosi ami Iui piu che ilvivere, per* 
ché fe vuól tenere nel cuore qualche altra 
cofa-, che non fia Dio , o per Dio , vuol 
collocare in un3 ifteífo Templo Iddio con 
i* Idolo di Dagone, ed é forza, chen'efca 
o F uno, o 1 akro , e quando anche non 
vi fia Dagone, perché non abbia perdura 
la grazia, vi íianno almeno i fuoi Miniílri, 
e Ámbafciatori , che fono gli attaccamen-
t i , e le paíiioni, le quali fe non fi bandi-
fcona dal cuore , vengono finalmente ad 
imprigionare i l cuore. 
16 A quefto alinde quello, che diíTe i l 
Signore: che chi vuol feguirlo , nieghi sé 
fteííb, non folo i fuoi Padri, ma sé fteífo: 
abneget ferhetipfnm, & fequatur me : Mitre 8. 
v, 54. Ed altrove , che nieghi i fuoi Ge-
nitori , e Fratelli , e quello , ch' é piú : 
adhuc autem ó1 mimam fuctm . Luc. 14. f» 
26. E l'anima, che non obbedifce a que-
fto , non é Spofa fina, ne léale al fuo Si-
gnore: Ecosi da ogni cofa dev'eflerdifbc-
cata 1'anima fpirituale, e folo unitaconil 
fuo Dio. 
17 Mi parve molto bello i l fentimento 
di un'anima nella notte del Santo Natale, 
che confiderando, paflatagiá la mezza not-
te, i l Bambino Gesu fvegliato, epiangen-
te nel Prefepio, gli difíe quefte affettuofe 
parole. 
E* feorfa, omai gia la notte ^  
E Gesu non dorme eincer, 
S'é per amore, oh che fortel 
Se é gelofo, ahí del mió cor, 
Poiché queli5 anima innamorata , e tímida 
voleva diré: Se T amor mió , e ramorfuo 
tengono deílo Gesu, felice me, chelo fb 
vegíiare per amore: ma fe la gelofia, che 
ha di me, perché amo ancor le Creature, 
non folo lo fá vegliare , ma forfe anche 
piagnere, o me infeíicel 
18 Quefta quartina devefifer lafugadel-
1'anime divote nella mufica fpirituale, per 
efaminarfi bensi nell*interno, come nelí'e-
fterno , e vedere fe Iddio puo aver occa-
fiene alcuna d'eífer gd©fo delle loro pro-
prieta , o attaccamenti, o paífioni , e per 
fuggirne come dal fuoco, accio fia fuoco 
d'amore, enon di gelofia quello, che ten-, 
ga fvegliato ií Signare. 
A V V I -
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PRdccúr iaó i ReligioÉ eíTer molÉo amici ddla Povertá» c dell* AUegiezza i poíché mentfe ¿io áurerá , íi mants r rá lo rpít ico, che U conduce. 
Jí N N O T A Z I O tí I , 
IVl maffima di proccurar povertá , e 
süegria, e devc ahrtótarfi , chfe prima pó-
«e la povertá > e dopo T allegria 3 come 
chi da i l primo luogo alia m a d r e e i l 
fecotido alia íigUá, perche anche euendó 
iGentile, un gentil intelletto di un Filofo-
fo foleva diré, che la povertá e allegra, 
€ che T allegria fa fparire, e ívanire la po-
vertá: -fes efi l&tn pmpertAs : aggiugncndo'! 
non eji paupertas* (i l&ta efi SenecA. 
z Credo di averio detto giá un1 altra 
voltá, ma e concetto ben degno di repíi-
carfí, poiché non é folo i l Solé di Sartta 
Tercia quello, che c'illumina, ma anche 
la face di quefto Savio Gentile per far > 
che arfoiTifcano i Criftiani del troppo amo-
re-» che pongono nelle ricchezze. Onefi* 
cofn. e ¿a povertá allegra t anzi fe e aliebra» 
none'p'k pov**tk\ la povertá dá allegria, 
e queíla fant'allegria fcaccia la povertá, 
€. lafcia nell" arrima ricchezze celefti. 
5 Bifogna pero avvertire, che qui non 
ít parla propriamente di povertá folo di 
roba» ancorché quefta fia neceífaria in chi 
. profefía povertá , e anche in chi non la 
profeífa con voto , ma la deve profeítare 
con lo fpirito, acciócche le ricchezze non 
ci rendano fchiavi, e in vece di eífer di-
ih i i , virorum: veniamo ad eífer noi ( che 
Dio mai lo permetta) viri divitiamm, i 
•quali nihil inveneruní in rnanibus fuis. PfaL 
7S.verr»6. 
4 Ma quellá povertá, deíla quale qui 
' principalmente l i parla , é la povená de i 
deíiderj, edi aífetti * ta quale deveaccom-
Dt V.P* Reyerendifl; 
Íagnare la pdveftá di roba, equeíla é quei-. a povertá, la quale io (limo, che fcnza 
dubbio porti feco V allegria, perche por-
ta feco Iddio, ch1 é P iftefs* allegria: la po-
vertá veloiítaria fcaccia da sé quanto ha» 
e quanto pub deíiderare , onde in que! 
cuore vuoto ;giá di affetti, e di defiderj 
entra "Bio, e tanto piu lo riempie, quan-
to piü lo ritrova vuoto: eun cuore pieno 
di Dio precifamente deve ftaé allegro, an-
zi eífer V Iñé í s ' allegria-. 
1 Dal che la Religione del Catmeio ca-
va una confeguenza, e mafíima, che dob-
biamo imprimer tutti nel noftro cuore, 
che fe vógliamú allegria, non la doman-
diamo al Mondo, ma a D i o , é quanta 
maggior povertá di defídeffj fará nel cuo-
re, tanto pi'ii vi entrera di D io , e di aí-
legrezza; perché n©n íí dá né allegria fen-
za D i o , né triftezza con Dio . 
6 Fin qui ( piu per fervire a i Padri, 
¿he me l'hanno comandato, che ptt bifé-
gno , che abbiano i ' añnbtazione alcuna 
quefte celefti Lettefe, e Avvifí della San-
t a ) ho sbozzato quello, che tumultuaría-
mente mi fi é offerto alia confíderaziond 
frá le molte, e gravi cure dfel miniílerío 
Paftorale, al qual fervo, econ tal fretta, 
che rifteífe imperfezíóní, e dífetti bendi-
moftfano, ch'é ftata nello fcriverc la mía 
penna : /tctft calamus veioclter fcrihemrs : 
verf»%. Se V»ReverendiílírtitaSÍIN 
dicafá, che. poffa eífer di alfun fervizio a 
D i o , e di qualche gloria alfa SantaU faf-
lo (lampare, lo rímetto aíla di leipruden-
za^ E pregó D'ío, che profperi V. P. Re-* 
verendjrffma come deffderd . Ofrna X\ %%, 
<& Marzo i6$6. 
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V. Ragionamento 5 che fcee Santa Tcrcfa alie fue Monac he deíl' Incarnazio-
ne d'Avila, quando rinonzid la Regola aiidgaca,. che fu poi Superio-
ra in quel Monaíkro . 244. 
V I . Breve difcorfo, che Sama Terela fiece neli' ufcirc del fiio Monafteco di 
VagliadoÜdj tre fettimane prima, di moriré. 2,46^  
VIL Che diede la SatMa a4 una Reiigiofa d' akro Qrdine.. .248, 
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Xü . Per lo fteffo. 26 ü 
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3^Y. Per le Carmelicane Scalze fíie FIgKüole. ^ 4 , 
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D E L L E C O S E N O T A B I L I . 
D 
A B U S I . 
Evonfi impediré ne* principl accib Jnon 
tenghino lamentevoli fini. Annot. ». 
A C Q J U A B E N E D E T T A . 
E' 1' único rimedio contro i l Demonio. Lett. 
3$.num. S.pag* 144. 
Deve giugnervi acciocche fugga. iv$. 
A G G R A V J. 
Non íí devono conliderare con 1 potcnti. 
Annot. num. 6. pug. f$. 
Dando grazie per aggiavj 3 cosí negoziano 
gruomini fanti. ivi * 
ALFONSO VELASQUEZ VESCOVO 
D' O S M A . 
Ricerca dalla Santa, che Vinfegni i l modo 
cT aver Orazione, ed ella la fá con íingo-
!ar modeftia, edottrina. Lett. 8. pertuc-
Virtíi di fuá Signoria Illuftrifiima, e grazie, 
che riceveva da D i o . Leít. 8. MW. 3. pag, 
31. Annot. num. 1. 3 .4 . /»^ . 34. 
Rinunzio 1'Arcivefcovato di SanGiacomo. 
ivt. num, 3. 
Vifitava tutto i l fuo Vefcovato a piedi. ivt. 
num. 4. 
Fu Confeflbre della Santa, efíendoCanóni-
co in Toledo» Lett. 33. ««j». 1 4 . ^ £ . 1 4 5 . 
A L F O N S O R A M I R E Z . 
Fonda i l Convento 'delle Carmeiitane Seal-
zediToledo. Lett.38. pertutta. pag. i s ^ 
e fegfte. 
ALVARO D I MENDOZA VESCOVO 
D I A V I L A . 
Nacque la Riforma airombra fui» rice-
vendo fotto la fuá. giurlfdizióne i l Con--
vento di San Giufeppe di- Avila'. Annot. 
nurrK x.Pag. 13, 
Dallo alr obbedienza dell' Ordihe , e la 
Santa da a lui grazie per quefto" favóre. 
Lett, 4. num, i.pag. 21. 
Ammcttela Santa, obUigata dali'ébbedien-
farte Prima. - j -
za, la giudicatura di certe poefie fpirl-
tuali. Lett.f. per tutta. pag.tj. 
FRA AMBROGIO MARIANO. 
Proccura dalla Santala profeífione d' una na-
vizza, ed eflagli la nega con ílngobr va-
lore . Lett. r8. per tutta. pag. 114. 
Suo elogio. Annot.num. t.pag.nío, 
A M O R E . 
Uguaglia termmi difugualiíTimi . Aíin»t. 
»«•/». S.pag. 13. 
Uni Dio con V uomo, e fá í' anima un$ 
con Dio . ¡ v i . 
L*amante é pariente.jrw. 
Amore pacifica Tinquietczze del cuorc . 
A nnot. num. S • pag, 41. 
Soavizza i l cammino deiia perfezione. An-
not. num. xo./^.So. 
A D i o folo fi ha da daré fenza limitaziotte. 
Annot. num.xSt pag. 88. Annot. num. j i , .-. 
pag. z$o. e Annot. num.q. pag.zfi. 
Non v3 ha cofa piü eflícace. Annot.««^. i? , 
pag. i d . e fegue, 
A l paífo, che crefee nell' anima > etefee ancor 
la purita, tvi . e Annot. nitm.^,pag.i6^, 
Quello di Dio leva quello delle creaturc. 
Lett. iz,num. f.pAg, 13^. e fegue. 
Quelío ha da eífere la regola delle noftrc 
azioni. Annot. num.p.pag.zw. 
Diftinzione tra i l precetto di amar Dio , c 
quello dcll' altre virtu . Annot. num, 5*^ 
pag. 264. 
Dottrina contro quelli che infegnano, che 
i l precetto d' amar Dio ñk implícito nc-
gli akri nel Decálogo , e che non ob-
bliga fe non in caíi moko rari . Anrtot. 
ntérn. 4. <>. pag. 2.64. 
L ' amorc fenz* opere é íngannevole. 'M . »>r* 
Chí comincia operare nelTanima, la puritá o 
T amore. Announum*^.pag. 166. 
A N I M A . 
-JUtornando al füoripofo , rjcupeira i l ip'ctda-
to rLettrt^»«/w. i . ^ g . 13. 
Ma aflicuriíi ¿Ú tutto in cib che puo eíTervi 
pericolo. Lett. 19, num. 10, pag. 76. 
Lo fpirito, cht lafeia cotí virtú éilmigHo-
i t . pag.1??* nwm z i . 
Qiiella che ha fenrinienfi di Dio * folo 
S 3 tro-
,278 Btttkt delle 
trova la f u i co^ifolazione neli'interno» 
Annot. mm.ZTffkg, yt, ^ 
I v i riceve pin di D i o , dove piú n da a 
D i o , emai tatito le da a Dio , comequan-
to nega a sé fteffa tv l . vtm.Á'. 
Non coriofee la fuá dignitá,' <3i^l"%vvi* 
. . . l i fcp con cofe della térra. Letter. 30. 
Quandb Dib s impadronilce di quella, le 
va donando gomando fopra tutto i l créa-
te . lett . '3a.mm. S• P*g' l$9'e fflm• 
(p'eve vivere, come fe folo Dio , ed eífa 
.ílaflerp hel Mondo. Annot. n. 1. 248. 
L'aWore ¿elle creature le leva la liberta. 
A n n o t . S . p t t g . 104. 
Peníi foto" a sé . Annot. m m . í . p a g . i z S . 
A Dio folodeveconfegnarilfuo deíio. An-
not. num. f.pag, i^P. 
Le Comunioni , ConfeíTioni , e Orazioni 
fono Ig porte per dove Dio entra in 
fuella. Avvifo. 16.pag.t67. 
A N N A D I GESU5. 
. EíTendo Priora di Veas trattb di dar Ca-
. fa a i Religioíi della Pegnueila. Lett. 28. 
num. lü.pag. 11 .^ 
l a Santa con feveritá la riprefe d'alcune 
picciole negligenze, che ebbe nellafon-
dazione di Granata. Lett. é j . per tuttíi 
pfig- 2.15» 
La incarica la Santa , che mortlfichl, e 
crociíigga le fue fuddite , accio íiano 
Spofe del'Crócefiflb. Lett. 65. num. 10. 
pug. % 24. 
. ^Scriífe lá ' fuddetta vita i l Reverendiífimo 
. 'í?adre Maeftro F. Angelo Marique. A«-
not. num.i .pag.116. 
A R G E N T O . 
Che T uomo íí fervi di quello, e Dio con 
s altro metallo , é riprenfibile » Lett. 34. 
nnm. i.pag. 148. 
11 V.Pietro Damiano prefento a Papa A-
leffandro I I . alcuni cucchiari di legno, 
fe lafeiar volea quelli dJ Argento. An-
, not. num. 5. pag. 14^. 
Aleffandro V I I . Pontefice MaflTmio fubito che 
fu coronato, mando fuori daPalazz^í 1* 
argento» e adoprb la creta. ivi. mfn. 4. 
A V I L A . 
Evyi in quella molto apparecchio per la 
virtu. Lett. 30. num. 7 .^ .117* 
1 Religioíi di S. Domenico, e dsllaCom-
pagoia T ajutorno molto nella educazio-
ne della gioventü. ivi. 
cofe Notaíili, 
Lá di L i nobiltá é delle maggiori di Spa-* 
? gna. Aurjot; num.n.pag.130. 
INCARNAZIONÉ DI A V I L A . 
i Vedi Convento di San ^iufeppe d1 Avila* 
> SAN GlUSEPPE DI A V I L A . 
Vedi Convento di San Giufeppe di Avila» 
M A E S T R O A V I L A . 
Defidera la Santa, che veda i l libro della 
fuá vita, per ficurezza della fuacofeien-
za. Lett. ly» 3 . / ^ . yy» . 
L'aflicura de'timori, che aveva. Lett. 1$. 
num. 10. pag, 7f. 
Suo elogio. Annot. mm.iz.pag.8t, 
A V V I S I . 
La Santa fu feconda nel dar avviíí airanl-
me. pag. xjS. 
Quelli che diedealliCarmelitaniScalzifuoí 
figliuoli. pag, 13 9. 
Quelli che diede alie fue Moñache dell5 In-
carnazione di Avila» 244. 
Avviíi per vivere in pace nelle coraunitá. 
num, 1. pag, 248. 
Per trar írutto dalleperfecuzíonl. 24^. 
e fegae, 
Quelli che díede fin dal Cielo al P. F.Gi-
rolamo Grazíani per mezzo della V . M . 
Caterina di Gesü. pag.xiz. 
Avvifo, che dal Cielo invib alie fue fi-
glie. iv i . 
Altr i fei che diede dopo morte a una fuá 
Figlia, e ad un Prelato della Riforma* 
pag. a¿4. 
B 
B A L D A S S A R E ALVARE2. 
V Enerazione, con cui la Santa parla di quello. Lett. 12. n . í . e j . p a g . t f . 
Fu fuo Conf^ífore. Annot. i./»^. 48. 
Difcreta pro va, che fece della fuá virtíiirt 
un' occaíione. ivi» n»m. 2. 
BE A T R I C E D I GESU** 
Fu ñipóte della Santa, e profetizzb ilfuo 
ingreífo nella Rcligione* Annot. num, 5 
La fuá perfezione, e morte in oppimpne 
di Santitá. i v i . 
B E N I , F A C O L T A ' , &:c. 
Non é contra la virtu aveí cura della fuá 
roba, e proecurare cib .ch'e di bifogno 
confonne i l proprio ftato* Lett. 5i.»«w<> 
10. pag. 132. 
Molti Sand cosi f^cero. Lettww. 
ÍA 
Indice delle 
l a roba fenza virtuj é precipizio, Annot; 
num. n.pág, 
Non vi fi ha da porre Taftetto, Lett. 3^ 
nttm. x^.pag. 145'. 
Vedafi la parola Dentro t 
BRIANDA D I SAN GIUSEPPE. 
Compafllone della Santa per una grave, 
e pericolofa infermitá che pat i , Letter. 
¿'i, nttm,1). fag. I$ZÍ e Lett, $9* num,!!, 
pag. 2,01. 
Onginofli dal molto , che faticb appena 
entrara nella Religione, Annoc 13. 
f(ig,zóu 
R E L I G I O S E D I B U R G O S , 
Pati di molto la Santa nella fuá Fonda-
zione. Lett. 7. i . fag. 30, Annot, 
mm. z. pñg. 3 o. 
C A R M E L I T A N I S C A L Z t , 
E S A L Z E , 
PErfezione, con cui vivevano tralle per-fecu&ioni della Riforma. Lett, 3. num, f, 
pag. 16, 
Unita grande de3 loro Conventi, Annot. 
num- 4'pag. iz^, 
Ordina i l Nunzio, che non íi fondino piu 
Conventi de'Scalzi, e ehe i fatti fi díf-
facciano, Lett, 27, mm.s*pag.in, 
Facevano per quefto grand'altegrezza T In-
ferno , e molti della térra , pag. m , 
num.$, 
Conferma Dio la Riforma dcirOrdine fin 
dal Cielo, 
11 di lui principal fine, é rOrazionej e 
i l fecondario V azióne* Annot, num, 4. 
pag.Z42t e fegue* 
QX\ Scalzi pjü hanno da infegriare con T efem-
pio, che con le parole, pag.x^, 
S¡ fece un'informazione del modo di vive-
re delle §calze, quali a giudizio di gra-
vi períone potevano mediante queliaca-
nónizaríi, Letti3,»Mw, 13./^, 17, 
Quellq che hanno da proccurare» con le 
virtú, e non le vifioni, ne le rivelazio-
n i L e t t , 19, num. J7,pag.76t 
51 í^unzio Hormanetto defidera, cherifor-
r^ino altri Conventi, e notn T approva 
la Santa, Lett. Si.numt6.pag* 131^  
Ivon hanno. da trattare fe non con fuoiScal-
zu L^tt, 5:7, nm. 4, pag. 197, e JUtt. H* 
cofe Notahili. 2.79 
Per la pace delle fue figlie la Santa le proi-
bifce, che non €\ confeífino, fenonfcon 
loro. Lett,á3, num.y, p#g.zi6. 
Encontrólo fpirito delleScalze, qual lí ííá 
attacco, ancorché fia con la Superiora. 
Lett. 7 í« 9, pag. zz^. 
l \ di loro valore é eflere molto umili ; 
obbedienti, e fommeífe , mm. 11. pag. 
zz¿' . . . . . 
Qualfifia altro pregio e principio di mili-
te imperfezioni. i v i . 
1 I I libro dove loro maggiormente' contie-
ne Icggere 3 é la Dottrina, Ct;iftiana, e 
Tavoletta della Legge di Dio', A^vífo 
13. pag.z6i, t t, ^ 
C A R C E H E . ' ; 
Carcere della Sarita in Toledo1'pér ordiné* 
del Nunzio, Lett, z7, per tutta. /¿^. ' íu.* 
e fegue . 
Confola fin dalla prigione i fuoi Figliuoli 
con la fperanza del buon fucceuo, e 
con TaUegrezza, che Dio comunica nel»-
la prigione. iv i . nttm.i. 
Gloriaíi la Santa per vederfi in carcere 
per Getiicriftoj e per la fuá Religione. 
Mai ella fi vidde con maggior conforto . 
pag.nz, 
Diede grazie a Dio per vederfi prefa, i v i . 
EJ proprio di Dio favorir gl* incarcerati 
fuoi. iv i . •' '• ' 
Vedafi la parola N . V,P¿F. Gicivanni del-
la Croce, 
C A R I T A* . m 
I l di lei buon* ordine é prima averia pér 
se, e poi per gli altri, Lett.8. num.ij* 
pag. $3. ' 
Difarmato di zelo» e rilaffazione. Annot, 
num, 4. pag. 86, 
La imperfctta efilia la perfetta. Annou 
num. 8.pag. izo. 
E' inquieta. Annot. num. z. pag. zo6. 
Qiiella ch 'é grande, piglia per ^ sé^  le "pe-
ne, edá agli altri le confolazioni. Letr6 
33. num. iQ.pag. 144. 
Promove la povertá di fpirito , Annot» 
num. z.pag. 1^6. 
C A R L O IX. RE D I F R A N C I A » 
Sentimento della Santa per la fuá morte., 
e per Ferefie di Francia. l¿xx.z.num.i. 
pag: 13.6 Annot.num. f.pag. i U t . 
Orazioni 3. che faceva per i l rimediQ , 
S 4 c ^ 
s a o 
CASILDA DI SANTANGELO, 
pondera la Santa la fuá virtí: j e quanto 
foddisfattji era áe\ fuo fpirito, Lett. iz, 
num. x.fag. 
Sücctih con le íiie labbra 11 fuccidume, che 
ufeiva dalla plaga d'una Religioía. An-
not. num.s.pag'i8. 
Yifione nuravigliola, che ebb-Q delta perte* 
zione del fuo Convento, ivi . mm* 4» 
C A T T A R I N A D I C R I S T O . 
Aííiüe alia Forwlazione del Convento di So-
ria, e fonda quello di Pamplona, eBar-
cellona, Annoí. mm. 3* pag. 16 u 
Epitome della fya. jwnmixabD Vita, ivt. 
La fcíiífe piu diffüfamente D. Michiel Battí» 
fta della Muza, f . / ^ . 161. 
C A T T A R I N A D I G E S U \ 
En una delle piíi rare in fanitá, e perfezío-
ne di tutta la Riforma^ Annot. mm. j . 
AYVÍÜ , che le diede Santa Terefa fin dal 
Cielo. pag. 2tf z* 
CRISTO SIGNOR NOSTRO. 
Come fi ha da conliderar inchiodatO' nella 
Croce. Lett.8L««»2 6.-ennm.8.pftg. 3i. $z. 
& fe¡gu&» 
Che cofa fi rappreíenti. nella Coíona di SpI-
ne. ntim. 7. pag. j i . 
KellG:mani inchiodate.. ivi . 
Ne1 piedi inchiodati, e p&tto aperto. pag. 3*. 
num. 8^  
l l di lui petto apesto é W noñro mdot w i . 
NeirOrazione dell* Orto non domando che 
gliievafíero le pene » ma i l gufto, con, cui 
le pativa. Lett. 8. num. J7; pag. 33. 
Dalui- hada venir tatto^ i l nofir© hene.. Anr 
not, »um, iz.pag. 36. 
Tutto é pocoqueÜo^che patifee F anima a VÍ-
ftadi CÍO , che patiper quelia * Annot., ««ra. 
3S-pAgí 3-é'JLett. 3 r. num m^pag. 140. 
l a di lui paífione ha da eíTcr i l principio 
ddia noítra Orazione . Annot- 55. 
Mezz'ora di Meditazione nella fuá fagrata 
Paílione approífitta piu d' un' atino di 
nitenza. Annot. num. z. pag. 78. 
La fuá fagra- Paífione ci rinfoiza a patire^ 
pag. 80 
Con fuoi travaglj íi hanno da paragonare i 
noftrí, Lett. yu num. 4. /> i^g.i84. c Annot. 
num* ¿. e 4. fag, 185. efegae. 
Indice ddU cofe Notdi l i . 
Moho ama le anime, perche moho gl tco-
ftarono, Annot. »«»>. i.pag. zoo. 
Croceíiffo e lo fpecchio delle noftreanime. 
Annot. num.S.pAg,i6^% 
C I E L O . 
Piu sforzo vi vuole per falir al Cielo dalla 
felicita > che dalla núferia. Annot. num, 
lo. pag. 176^ 
11 fuo caramino íicuroé quello della Crece, 
Annot. num. 16. pag. 177. 
Non s' aggiufta con i diletti mondani. Atv 
not. num. 10. pag. 193. 
I n terre delizioíe -é di meftiere maggI<Mr -di-
ligenza per acquiftaj i l Cielo * Annou 
nttw. U. pag. lyk 
COLLECxGIO D I SALAMANCA . 
La Santa defidera la fuá Fondazione. Lett.»». 
mm. z. pag. 13: 
Sollecita D, Teutomo di Braganza Ardve^ 
fcovo, che fu di Evora. i v i . 
Proccura i l P. Mariano con quefto, che i Re-
ligioíi acudifeano ad un Convento dtRiti-
rate. Lett. a 8. mm. 1 z. pag. 118. 
La Santa non approva i l mezzo, per i l buon 
nome, con cui deíidera che entrínol Reü-
giofiv i»U e Lett. Í8.»K»Z. 3;.,/^. 11 .^ 
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Non íi ha da ritrar 1* anima dal riecterio 
per le tentazioni 4 ú Demonio. Let& 5 5-. 
num. 4, pug, 144. 
Haífi da venerar nella terta, Come nel Cie-
ie reffenza Divina. Avvifo i f . ^ . 1 6 4 . 
S A N t I . 
Non e contro la Santitá l ' adirarfi con í i -
gione. Annot.num. i .pag . fá , 
Trá di loro vi fono ftate oppoíizioni d'inteí»-
letto. AnnoMT* * lfal¡m f>*g*%9-
V i fono Santi diScarpelioi t di PenneHo . 
Annot. num, 3. pag. 104. 
Scalzi, e Scalze. Vedi CarmeíitanU 
S C R Ü P O L I . 
It di loro rimcclio coníifte nell* aííbggetraí-
íí . letter. %i , num*** p a g . * ^ e Annot. 
num* i.pag 154. 
STEFANIA DE<JLI APPOSTOLT. 
Iva noftra Santa Madre eW>ela per Santa, 
Lett. 12. num. z.pag. 47-, 
Era molto favia nel linguagglo ¿ella veri-
tá 8<:c. i v i . num, 3. 
V^fione mata'^gliota, che ebbc neí tempo 
deirelezion deíla Priora. Annot. n, 
S U P E K I O R A * 
Ha da aver fanitá per continuar i l Coto. 
Lett. 61.num. e.jxtg. ziu Q Lett. num.6, 
P«r «luefto uflfizio piá fi ha da nürare a^ 
abllitá, che ú t Letter. 61. mrn.6, 
pñg.tix* 
E*inconveniente, che Priora, e Superlora 
ábbi. no peca üiwte, Letter. 63. num. 6. 
^ÍÓStRA GtORlOSA MADRE 
S A N T A t l É R f e S A . 
I L Capitolo Genérale cwdina, che íi rit i-ri ad un Convento , fenza trattare di 
nueve Fondazioni . Lett. 3. num. i } . pag. 
17* c Letter, 13.««»>. 10.^^. y i . 
La fuá obbedi«nz.i, eraífegnazionc in que. 
fta occafione-. ivi* 
Era afftica<ti t'ar di neceí^tíi virtú. Lett. 13. 
intm. upfig* fo-
Aveva gran confolazione nel ricever qual-
che Novizza fenza dote. Lett. 16. num. 3, 
P»g- 58. 
Cié che ferifle dell'Orazion*, fcppc peref-
perienza . Lctt. I8» »II»». 1. p»g.6} . 
Parí vintidoi anni di ñ t ó ú . Lett. i ^ . ». 3. 
P*g' 74. 
Pátivale con grande güilo. Lctt. ¡ i . m m . ^ . 
Non ebbe vanagloria, ne tentazioni di lü-
pcrbia> Lett, 19.num* 8. i v i . ««wniy. pug. 
77. e hnnon.7Mrp. xo. p»g.Si. 
Dcfidcrj grandi, che aveva del bene deli* 
aTiime , c delVonor di D i o . Letter. 1^. 
•num.j.pag.J'). 
Nel iegger la fuá vita &c. p*g* fy» mo** 
lo . 
La di lei fingolar obbedicñza a i Confeffo-' 
ri. ivi . »Hm,X-6.pitg.76. 
Sempre l i obbediva, ancorthe fcntiííe % 
•contrario ncirOazionc. i v i . 
Non li foggcttava si fácilmente a quellichc 
credevano tutto. i v i , num. zo^pug.?^-. 
Aveva grand' affetto a" firoi perfecutori. m*. 
mm, iz.pagt 77-. 
Non pati tentazione consro k puritá. i v i , 
num, zy. 
Qiianto piú fatica, <* tfavaglio fetóva nel-
le cofe> con tanto piü gufto le faceva» 
Lett.iy. num. j>p#g* 107. 
M Mondo pollo \\\ arme contm di l e i , c 
contro i iuoi fígliuoli. Lett. x/ . num. 3% 
'p»g. 111. 
Kacque per Maellra di fpirito nel Mondo* 
Annot. num. t$*+»t, 
DIO la fece Appoftola, neüa sfea di Don-
na. Annot. num, 17- P*g.97i 
I l fuo mota . O moriré, o pátire. Avvi -
Ib 8. num, 3. p*g. 149. e Artnot. num* f, 
pug. i-yj>. 
Sin clal Cielo pare che governi la ÍUa Ri-
fo rmi . Annot. mm, u pag.vts* 
SU3R 
SUOR TERESA D I GESU' ÑIPOTE 
D E L L A S A N T A . 
La Santa la confola nella ficcitá, che pa 
tiva. Lett. 4f. f>ag. t<58. 
11 di leí elogio. Annot. mm. up*g, 169. 
l a fuá inclinazione airumiltá . Letter. f? 
Indice delle cofe N o t M l , 
Dobbiamo reíifterli. ivl* 
S.Filippo Neri , quando órava foleva ^ 
t k l i . Annot. num.p.pag. i^z. 
Un1 altro efempio d' una perfona, che nel 
porfi ad udir Meflfa, le tremava tutto U 
corpo. ivt. 
D. TEUTONIO D I BRAGANZA. 
l a Santa lo anima ne'travaglj del minifte-
rio Paftorale. Lett. ? . ^ . i f . 
Defídera che fi fondl in Portogallo, e la 
Santa non lo approva per allora. ». 15. 
e fegue pag. 17. e fegue. 
^ í » T R A V A G L J . 
Mifura Dio II patire conforme le forze. Lett. 
3. num. 5*.pdg. 16. e Lett. f 1 • 2.pttg. 183. 
Quando da molti travagl} unit i , fuol dar 
b 110ni fucccfli. jvi, 
Accompagnano i eontenti di quefta vita. 
Letter, 9. numi z+pagi 59. 
Non v3 ha güito quarito quelio di patirli per 
D i o . Lett. 27. num. zfpc(g. í t i*. 
Piütravaglj , piü guadagnu Lett. z j . 5. 
pagt\o6. 
H ' i l cammino piu ficuro verfo Dio . i w . 
Sonó i l centro de'Santi. i v i . 
Gon quelli Dio alzo i ' cdifizio deiia noílra 
Redenzione. Annot, num. S.pag.ip. 
Qiiali íi hanno da dimandareaDio, e quan-
do . Annot. 7. pag. 146, 
Purificano V aniñie. Lett. 41. nut». 2. pag. 1 $ 8. 
Con-quelli paga Dio i gran fervizj. Lett. 44. 
xurn. 2. p*g. 167* 
Xafciano V anima ricca di tefori eterni. 
Letter. y t% num, 1, p*g, 183. 
Migliorano le anime. Lett. j 2 . « « w . z . ^ . i 8f. 
Non abhiamo da fciegliere quelli che vo-
gliamo. Lttt.6i.num,i.pag.iS8. 
T R E M O R I . 
Suole patirli i l corpo nell'orazione ¡ Let-
ter, 32. nHjn,6.7.p*g.í$o. 
V 
V E R I T A ' . 
SEmpre vlnce la calunnia. Annot. ^t pag. 20. 
Non v'ha cofa si forte, e si facile da di-
fenderíí. ivi . 
VILLA NUOVA DELLA XARA. 
Pretende una fondazione di Religiofe * 
Lett. 63.»«?». y. pag. z i6. 
Parte la Santa a farla, dopo quattro anni 
^iftanza. i v i , 
V I R T i r . 
I l fuo fmalto nobiltá. Annot. hum. s.pag. 15?. 
Cib che T anima deve piü proccurare > fon le 
virtü. Lett. 45. 5".pag. 165. 
Acquiftafi nella pace, provaíi nella tentazio-
ne, efi approva nella vittoria della tribo-
lazionc. Annot.««7w. i.pag. 169. 
V I T A . 
Non íí ha da fentire tanto áz quelli, che efea-
no da quella. Lett. 3. num. iq.pag. 128, 
E' molto corta. Lett. 3 S- num. 2. png. 150. 
Prefto pitífano le fue confoiazioni. Lett. 4<?, 
num. i.pag. 170. 
Sonó ingannevoli i fuoi d i le t t i . Annot. 
num. S'pag. 171. 
Non fi ha da porre in quella i l penfiero. 
Lett. 64. num. q.pag. izo, 
V O T I . 
Non íi hanno da fare fácilmente. L e t r . j i , 
num. 9, pag, 13». 
I L F I N E . 
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